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BEVEZETÉS
Ezzel a kötettel az RMK III terén is átlépjük az 1711. évet, amelyben Szabó Károly kicöve-
kelte a régi magyar könyvek idõhatárát. Amagyarországi szerzõk 1712 után, külföldön, ide-
gen nyelven megjelent mûveirõl eddig csak Petrik Géza igyekezett számot adni „Magyaror-
szág bibliographiája 1712–1860” címû munkájában. Ez az igen tiszteletre méltó vállalkozás
azonban csak a három budapesti nagykönyvtár (Múzeumi Könyvtár, Akadémiai Könyvtár,
Egyetemi Könyvtár) akkori állományára és könyvkereskedõi jegyzékekre támaszkodott. A
megjelenése óta eltelt közel százhúsz esztendõ alatt e könyvtárak állománya is sokat válto-
zott, további hazai könyvtárak sora és számos külföldi gyûjtemény vált hozzáférhetõvé, s vé-
gül az újabb bibliográfiai, szakirodalmi feldolgozások is nagyon sok kiegészítést, pótlást
nyújtottak a kutatás számára.
Minthogy külföldön idegen nyelven megjelent nyomtatványokról van szó, nyilvánvaló,
hogy ezek túlnyomó részét (igen szétszórtan) külföldi gyûjtemények õrzik. Szélesebb körû fel-
tárásukra a folyamatosan az internetre kerülõ könyvtári katalógusok világszerte egyre nagyobb
lehetõséget kínálnak. Az anyagi és személyi feltételek korlátai között igyekeztünk adatgyûjté-
sünket ezen az úton is bõvíteni, kiegészíteni, ellenõrizni. Ezzel a hazai könyvtárak, a bibliográ-
fiák és a szakirodalom adatainak az összegyûjtése után az utóbbi években nagyon jelentõs se-
gítséget kaptunk munkánkhoz. Akönyvtárak katalógusainak számítógépre vitele azonban még
nem fejezõdött be (egyes könyvtárak esetében el sem kezdõdött), ezért bibliográfiánk is csak
„elsõ felmérésnek” tekinthetõ, ugyanakkor a további pótlások, kiegészítések számára jó kiin-
dulási alapul szolgálhat, s a különbözõ történeti irányú kutatásokhoz így is segítséget nyújthat.
A feldolgozandó szerzõk tekintetében az RMK III Pótlásaiban már érvényesített meg-
határozást vettük alapul, vagyis a Magyarországon (beleértve Erdélyt) született, késõbb
bárhol mûködött személyeknek akár itthon, akár külföldön írott mûveit soroltuk fel. A nem
magyarországi születésû szerzõk közül azokat dolgoztuk fel, akik alkotó korszakukban
Magyarországon (akár idõlegesen, akár véglegesen) megtelepedetteknek tekinthetõk. Ter-
mészetesen a Magyarországra kerülésük elõtt és elköltözésük után írott mûveiket nem tart-
juk a magyar nemzeti bibliográfiába tartozónak. (Pl. Comeniusnak csak a Sárospatakon töl-
tött éveiben készült Orbis pictus-ának 1712–1760 közötti kiadásait vettük fel.)
Bibliográfiai adatgyûjtésünk során derült ki, hogy a XVIII. századi, leírást igénylõ
nyomtatványok száma – lehetõségeinkhez képest – olyan nagy, hogy indokolt kettéválasz-
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tásuk. Ez természetesen az idõ szerinti megosztást jelentette. Az elõzetes felmérések arra
utaltak, hogy a választóvonalat legcélszerûbb 1760-nál meghúzni. A század ilyen kettévá-
lasztása nemcsak mennyiségi felezést jelent, hanem tematikait is. Az elsõ évtizedekben
nagy többségben lévõ vallási jellegû irodalom helyett a második félszázadban meg-
növekedett a világi tárgyú nyomtatványok mennyisége. Ezt az egyelõre inkább csak be-
nyomásnak mondható megállapítást a második idõszak feldolgozása igazolhatja.
A XVIII. században már kezd jelentõs kiadványtípussá nõni a folyóirat. A magyaror-
szági szerzõk külföldi folyóiratokban megjelent, nem elhanyagolható számú és értékû köz-
leményeinek a rendszeres bibliográfiai összegyûjtésére eddig voltaképpen még igazi kísér-
let sem történt. Szinnyei József írói lexikonában ugyan több szerzõ mûvei között felsorolta
az ilyen munkákat is, ez azonban csak esetleges, legtöbbször másodlagos forrásokon alapu-
ló, olykor az utánkeresésre sem alkalmas próbálkozás volt. Ez is indokolta azt a döntést,
hogy az egyes szerzõknek most csak önállóan megjelent munkái foglaltuk bibliográfiánkba.
A folyóirat-közleményekhez hasonlóan külön alapos feltárást igényelnek a könyv-
részletek, s ezeket sem vettük fel bibliográfiánkba. Önálló nyomtatványnak tekintettük vi-
szont azokat a disszertációkat, amelyek az elnöklõ tanárok nevével jelzett gyûjtõkötetek-
ben jelentek meg, lapszámozásuk is a kötetbeli, többnyire nem 1-gyel kezdõdõ, de saját
szabályos, impresszumadatokkal ellátott címlapjuk van, s így nyilván önállóan is terjesz-
tették õket, a bibliográfiákban, könyvtári katalógusokban külön is szerepelnek.
Bibliográfiánkat Szabó Károly és Hellebrant Árpád „Régi magyar könyvtár. III-ik
kötet”-e és az 1990-es években füzetekben megjelent „Pótlások” idõbeli folytatásának te-
kintjük, azoktól több ponton eltértünk.
A „Petrik-pótlások”-hoz, vagyis a 18. századi hazai és magyar szövegeket is tartalma-
zó külföldi nyomtatványokat feltáró kötetekhez hasonlóan a korábbi idõszakokban alkal-
mazott idõrend helyett a betûrendet választottuk. A betûrendezésben a szerzõk nevét, szer-
zõ nélküli mûvek esetében pedig a címrendszót vettük alapul. Azonos szerzõk munkáit a
címkezdetek rendjébe soroltuk, de külön csoportot alkottunk a társzerzõs, majd a csak
„közremûködõi” tételekbõl. Szerzõnek tekintettük ugyanis az egyes nyomtatványok meg-
jelenésének szellemi közremûködõit: a fordítót, a szerkesztõt, a kiadót (közreadót).
Hungarika-bibliográfiáról lévén szó, külföldi szerzõ mûve esetében is a magyarorszá-
gi közremûködõt emeltük ki a betûrendi besorolást is meghatározó elsõ helyre. A nyomtat-
vány megjelenésében játszott szerepükre a név után zárójelben, a nyomtatvány nyelvének
megfelelõ rövidítéssel (transl. – Übers.; ed. – Hrsg.; red.) utaltunk. A mû szerzõjének a ne-
vét a kiemelt Hungarus utáni sorban – eltérõ kiemelõ szedéssel (a kövér nagybetûk helyett
vékony nagybetûk) – közöljük. Külföldi társszerzõk esetében ugyanilyen tipográfiai meg-
különböztetéssel jelezzük, hogy melyik szerzõ nem magyarországi.
Aszerzõk családnevét a nyomtatványon szereplõ alakban adtuk, a névváltozatok vagy a
ma általánosan elfogadottól való eltérés esetében szögletes zárójelben kiegészítettük az egy-
séges névalakkal, hogy a betûrendezés egységét, a bibliográfia használhatóságát biztosítsuk.
A keresztneveket a nyomtatvány nyelvének megfelelõ alakban (megtartva az illetõ ál-
tal használt helyesírást: pl. Carl és nem Karl) írtuk le. A keresztnevek nyelvi különbségeit
a betûrendezésben nem vettük figyelembe.
Az egyetemi disszertációk, disputációk stb. esetében a magyarországi résztvevõt
emeltük ki, akár vizsgázó, akár elnök volt, a címszövegbõl viszont mindig kiderül, hogy az
egyes személyek milyen minõségben szerepeltek.
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A „liber gradualis”-okban fennmaradt assertiók esetében azt a megoldást alkalmaz-
tuk, hogy csak az assertiót írtuk le, ha az ugyan a fõmûbe bekötve, de attól teljesen külön
nyomtatva készült. Ilyenkor a megjegyzések között említjük, hogy mi a fõmû. Ha a vizsga
alkalmával a fõmû címlapját újra nyomtatták, a szövegbe iktatva a vizsga jellegét és a
résztvevõket, akkor a Hungarus személyt kiemelve ugyanúgy járunk el, mint amikor a
Hungarus „közremûködõ”.
Magyarországi szerzõnek tekintettük az uralkodókat (kötetünkben II. Károlyt és Má-
ria Teréziát), ha rendeleteik Magyarországra vonatkoztak, magyar ellenjegyzéssel jelentek
meg, illetve a nemzetközi szerzõdés (békekötés) közvetlenül Magyarországot érintette.
Atörvényeket, országgyûlési cikkelyeket a „Hungaria. Leges” és a „Transylvania. Le-
ges” rendszó alatt írtuk le.
Szerzõ nélküli mûvek. Címrendszóval írtuk le és annak betûrendjében soroltuk be azo-
kat a nyomtatványokat, amelyeknek a szerzõit nem sikerült megállapítani. A címrõl csak
utaló készült akkor, ha a szerzõ neve ismert, s így annak megfelelõen kerülhetett a betû-
rendbe. (A szerzõ nevét ilyen esetben természetesen szögletes zárójelben közöltük.) A cím-
rendszó alatt találhatók azok az alkalmi nyomtatványok, amelyeket a külföldön tanuló ma-
gyarországi diákok írtak, s a címlapon „cives Hungari” vagy más hasonló módon jelölték
magukat. Címükkel írtunk le több olyan nyomtatványt, amelynek szerzõje ugyan ismeret-
len, de a tartalom egyértelmûen arra utal, hogy magyarországi.
Kiadásváltozatok, új kiadások. Külön kiadásnak tekintettük és így természetesen kü-
lön tételként írtuk le a nyomtatványokat, ha szövegük és terjedelmük ugyan azonos, a meg-
jelenési adatok (hely, év, nyomda) közül egy vagy több különbözõ. Ugyanígy külön írtuk
le azokat a kiadásváltozatokat, amelyek vagy a címlap szövegében, vagy az ajánlásban tér-
nek el egymástól. Ilyen esetekben a címleírás utáni megjegyzésekben utaltunk a különb-
ségre. Ezzel szemben csak a megjegyzések rovatában utaltunk arra, ha az ismert példá-
nyok egy része rézmetszetes keretdísszel vagy kétszínnyomással ellátott címlappal jelent
meg.
Tételszám. Aszerzõ neve elõtt bal oldali sorkezdettel, 1-gyel induló folyamatos tételszá-
mozással láttuk el a leírásokat. Azokat a tételeket számoztuk be, amelyeket az eredeti példány
vagy megbízható másolat (mikrofilm, xerox stb.) alapján írtuk le, valamint ha a leírást elérhe-
tõ példányra utaló nyomtatott forrásból (pl. „British Museum. General catalogue of printed
books; The National Union Catalog”) vagy számítógépes könyvtári katalógusból vettük át.
Szám nélküli tételek. A tételszámosaktól elérõ, kisebb fokozatú betûnagysággal sze-
dettük a leírást olyan nyomtatványokról, amelyek korábban valamely könyvtár gyûjtemé-
nyében voltak, de ma nem találhatók (ilyenkor a lelõhely után az „olim” szót alkalmaztuk),
amelyeket valamely bibliográfia (pl. Szinnyei) lelõhely nélkül említ, és nem sikerült belõ-
lük példányt találni, végül amelyek tévesen kerültek a szakirodalomba.
Megjelenési adatok. Ezeket az adatokat magukról a nyomtatványokról vettük. Hiá-
nyuk esetén igyekeztünk megállapítani és szögletes zárójelben közölni õket. A személye-
sen kézbe nem vett mûvek esetében több ízben kénytelenek voltunk megelégedni a rendel-
kezésre álló hiányos (legtöbbször nyomda, terjedelem vagy méret nélküli) leírással.
Terjedelem. Az egyes nyomtatványok terjedelmét a szokásos módon közöltük, meg-
különböztetve a számozott és a számozatlan lapokat (utóbbiakat zárójelbe tettük). Acsonka
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mûvek esetében a meglévõ lapszám után tett „+?” jelzéssel fejeztük be a terjedelmi adatot.
Ugyanígy jártunk el, ha a nyomtatvány teljességével kapcsolatban kételyeink maradtak.
Megjegyzések. A címleírás után közöltük a kiadásváltozatok megkülönböztetését, az
elsõ kiadásra történõ utalást, a vizsgatételeket hordozó kötetek adatait, végül a címrendszó
alatt leírt alkalmi nyomtatványokban szereplõ szerzõk neveit az ott használt névformában.
Ugyanígy jártunk el a disszertációk végén megjelent üdvözlõ versek szerzõivel, de ezek
közül csak a magyarországiakat soroltuk fel.
Irodalmi hivatkozások. Minden esetben igyekeztünk utalni Petrik Géza bibliográfiá-
jára és Szinnyei József biobibliográfiájára, ha õk említik a nyomtatványt. Ezeken túlmenõ-
en elsõsorban azokra a forrásokra hivatkoztunk, amelyek a címleírás egésze, egyes adatai
vagy a lelõhelyek szempontjából hasznosak voltak.
Lelõhelyek. A tételek végén felsoroltuk azokat a könyvtárakat, amelyekben az adott
nyomtatvány megtalálható. Elõször a budapesti, majd a hazai, azután a külföldi gyûjtemé-
nyek következnek betûrendbe sorolva. A rövidített megjelölések „A könyvtárak mutatójá-
ban” találhatók a teljes névvel együtt. A lelõhelyek (fõleg a külföldiek) felsorolásában ter-
mészetesen nem törekedhettünk teljességre, hiszen bizonyára még igen sok eddig nem
nyilvántartott példány lapul a könyvtárakban világszerte.
Utalók. Kétféle utalót készítettünk és soroltunk be a betûrendbe.
Egyenlõségjellel (=) utaltunk a névváltozatokra (pl. Tzeglédi, Petrus = Czeglédi, Petrus),
az álnevekre (pl. Ujfalvai Istok = Schwarz, Gottfried) és kettõs nevek esetében a második
névrõl az irodalomban elfogadott és a betûrendi besorolás alapjául szolgáló elsõ névre (pl.
Deák, Petrus = Márkusfalvi Deák, Petrus).
Nyíllal (⇒) utaltunk a tételszámozott leírásokban és a megjegyzésekben szereplõ személy-
nevekre, ha azok nem a betûrendi helyükön találhatók. Ilyenkor a hivatkozott tétel szerzõ-
jét vagy címkezdetét adtuk meg a tételszámmal együtt. Ha valamely szerzõ önálló mûvel és
ilyen utalóval is szerepel, akkor az utaló – „még” szócskával bevezetve – a mûvek felsoro-
lása után következik. A nem magyarországi személyek közül csak a szellemi közremûkö-
dõkre (szerzõk, fordítók, vizsgaelnökök stb.) utaltunk.
Mutatók. A bibliográfiai leírásokat kiegészíti egyrészt a felhasznált források, más-
részt a lelõhelyek rövidített alakját is feloldó jegyzéke.
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KÖNYVTÁRAK MUTATÓJA
Aachen Civ Aachen (D) Stadtbibliothek
Admont Admont (A) Bibliothek der Benediktinerabtei
Aiud Aiud (RO) Biblioteca Documentarã Bethlen
Alba Iulia Alba Iulia (RO) Biblioteca Centralã de Stat, filiala Batthya-
neum
Altenburg Altenburg (D) Bibliothek des Benediktinerstiftes
Ansbach Nat Ansbach (D) Staatliche Bibliothek
Amsterdam Univ Amsterdam (NL) Universiteitsbibliotheek
Ann Arbor Univ Ann Arbor (USA) University of Michigan, University 
Library
Augsburg Civ Augsburg (D) Staats- und Stadtbibliothek
Augsburg Univ – Universitätsbibliothek
Aurich Aurich (D) von Derschasische Bibliothek
Baja Gymn Baja (H) III. Béla Gimnázium Könyvtára
Baja Mus – Türr István Múzeum Könyvtára
Balassagyarmat Mus Balassagyarmat (H) Palóc Múzeum Könyvtára
Bamberg Nat Bamberg (D) Staatsbibliothek
Banská Štiavnica Lyc Banská Štiavnica (SK) Knižnica Evanjelického lýcea
Basel Univ Basel (CH) Öffentliche Bibliothek der Universität
Békéscsaba Gymn Békéscsaba (H) Evangélikus Gimnázium Könyvtára
Beograd Patr Bibl Beograd (SCG) Patrijaršijska biblioteka
Berkeley Univ Berkeley (USA) University of California Library
Berkeley Univ Bancroft – University of California, H.H. Bancroft Collection
Berlin Freie Univ Berlin (D) Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek
Berlin Hahn-Meinter Inst Berlin (D) Zentralbibliothek des Hahn-Meinter Instituts
Berlin Hist Paed – Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung
Berlin Nat – Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz
Berlin Univ Inst – Humboldt-Universität zu Berlin.Zweigbibliothek Fremd-
sprachl.Philologien Teilbibliothek Finno-Ugristik
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Bern Univ Bern (CH) Stadt- und Universitätsbibliothek
Bethesda Nat Med Bethesda (USA) National Library of Medicine
Bethlehem (Penn) Univ Bethlehem (USA) Library of Lehigh University
Bielefeld Bielefeld (D) Bibliothek des Landeskirchenamtes Biele-
feld, Synodalbibliothek
Bonn Univ Bonn (D) Universitäts- und Landesbibliothek
Bornheim St.Albert Bornheim (D) Bibliothek St. Albert zu Walberberg
Boston Publ Boston (USA) Public Library
Braºov Arch Braºov (RO) Archivele Statului
Braºov Ev – Archiva ºi biblioteca comunitãþii bisericii evanghelice
de confesiune augustanã „Honterus”
Bratislava Lyc Bratislava (SK) Ustredná knižnica Slovenskej akadémie
vied, Lyceálna knižnica
Bratislava Univ – Knižnica University Komenského
Brno Nat Brno (CZ) Moravská Zemská knihovna
Brno Slov Semin – Slovenský seminár Masarykovy University
Brno Univ – Universitní knihovna
Bryn Athyn Acad New Church Bryn Athyn (USA) Academy of the New Church
Budapest Acad Budapest (H) Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Budapest Acad Lit – MTA Irodalomtudományi Intézete
Budapest Acad Theol – Hittudományi Akadémia Könyvtára
Budapest Arch – Magyar Országos Levéltár
Budapest Arch Ev – Evangélikus Országos Levéltár
Budapest Civ – Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Budapest Ev – Országos Evangélikus Könyvtár
Budapest Ev Theol – Evangélikus Hittudományi Egyetem és Könyvtár
Budapest Hist Med – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levél-
tár
Budapest Inst Hist – MTA Történettudományi Intézet
Budapest Mus Agr – Magyar Mezõgazdasági Múzeum Könyvtára
Budapest Mus Circ – Közlekedési Múzeum Könyvtára
Budapest Mus Dec Art – Iparmûvészeti Múzeum Könyvtára
Budapest Mus Ethn – Néprajzi Múzeum Könyvtára
Budapest Mus Lit – Petõfi Irodalmi Múzeum Könyvtára
Budapest Mus Milit – Hadtörténeti Múzeum Könyvtára
Budapest Mus Nat – Természettudományi Múzeum Könyvtára
Budapest Nat – Országos Széchényi Könyvtár
Budapest Observ – MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet
Budapest OFM – Magyar Ferences Könyvtár
Budapest Paed – Országos Pedagógiai Könyvtár
Budapest Parl – Országgyûlési Könyvtár
Budapest Piar – Kegyesrendi Központi Könyvtár
Budapest Ref – Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyûjte-
ménye
Budapest Semin – Központi Papnevelõ Intézet Könyvtára
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Budapest Soc Geogr – Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára
Budapest Soc Sci – Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat Könyvtára
Budapest Statist – Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára
Budapest Univ – Eötvös Lóránd Tudományegyetem Könyvtára
Budapest Univ Med – Semmelweis Egyetem Könyvtára
Budapest Univ Techn – Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Könyvtára
Cambridge Arnold Arboretum Cambridge (USA) Harvard University, Library of Arnold
Arboretum
Cambridge (Mass) Harvard – Harvard University Library
Èeske Budìjovice Paed Èeske Budìjovice (CZ) Vyšši pedagogická škola
Chantilly Fontaines Chantilly (F) Bibliothèque de la Faculté de Theologie Les
Fontaines
Chicago Centr Bibl Chicago (USA) Center of Research Libraries
Chicago Crerar – John Crerar Library
Chicago Newberry – The Newberry Library
Chicago Univ – University of Chicago Library
Cluj Acad Cluj (RO) Biblioteca Filialei Cluj a Academiei R.R.
Cluj Theol – Biblioteca Institutului Teologic Protestant Unic de Grad
Universitar
Cluj Univ – Biblioteca Centralã a Universitãþii Babeº-Bolyai
Collegeville Univ Collegeville (USA) St.John’s University Library
Debrecen Ref Debrecen (H) Tiszántúli Református Egyházkerület Nagy-
könyvtára
Debrecen Univ – Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Delft Techn Delft (NL) Bibliotheek Technische Universiteit Delft
Detmold Nat Detmold (D) Lippische Landesbibliothek
Detroit Univ Detroit (USA) University of Detroit Library
Deventer Athenaeum Deventer (NL) Stedelijke Bibliotheek, Athenaeum Bib-
liotheek
Dillingen Studien Dillingen (D) Kreis-und Studienbibliothek
Dolný Kubin Dolný Kubin (SK) Èaplovièova Knižnica
Dresden Nat Dresden (D) Sächsische Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek
Duisburg Univ Duisburg (D) Bibliothek der Universität Duisburg–Essen
Durham Chapter Durham (USA) Dean and Chapter Library, The College
Durham (NC) Univ – Duke University Library
Düsseldorf Univ Düsseldorf (D) Universitätsbibliothek
East Lansing Univ East Lansing (USA) Michigan State University Library
Edinburgh Nat Edinburgh (GB) National Library of Scotland
Eger Com Eger (H) Heves Megyei Könyvtár
Eichstätt Univ Eichstätt (D) Universitätsbibliothek
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Erlangen Univ Erlangen (D) Universitätsbibliothek
Essen Univ Essen (D) Universitätsbibliothek
Esztergom Archidioec Esztergom (H) Fõszékesegyházi Könyvtár
Esztergom Simor – Simor Könyvtár
Esztergom Templ – Belvárosi Templom
Frankfurt a.M. Max-Planck- Frankfurt a. M. (D) Max-Planck-Institut für Rechtsge-
Inst.f.Rechtsgesch schichte
Frankfurt Theol Sem – Bibliothek der Philosophisch- Theologischen Hochschu-
le St.Georgen
Freiburg Univ Freiburg (D) Universitätsbibliothek
Freising Dom Freising (D) Dombibliothek
Gdañsk Acad Gdañsk (PL) Biblioteka Gdañska Polskiej Akademii Nauk
Genève Univ Genève (CH) Bibliothèque Publique et Universitaire de
Genève
Gorizia Semin Gorizia (I) Biblioteca del Seminario
Göttingen Univ Göttingen (D) Niedersächsische Staats-und Universitäts-
bibliothek
’s-Gravenhage Reg ’s-Gravenhage (NL) Koninklijke Bibliotheek
Graz Arch Graz (A) Steiermärkisches Landesarchiv
Graz Dioec – Ordinariatsbibliothek
Graz-Leykam – Archiv der Fa. Leykam
Graz Nat – Steiermärkische Landesbibliothek
Graz Univ – Universitätsbibliothek
Greifswald Univ Greifswald (D) Universitätsbibliothek
Groningen Univ Groningen (NL) Biblioteek der Rijksuniversiteit
Gundelsheim Gundelsheim (D) Siebenbürgische Bibliothek
Gyöngyös Gyöngyös (H) Ferences Mûemlék Könyvtár
Gyõr Com Gyõr (H) Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár
Gyõr Mus – Xantus János Múzeum Könyvtára
Gyõr OSB – Bencés Könyvtár
Hajdúböszörmény Gymn Hajdúböszörmény (H) Bocskai István Gimnázium Könyv-
tára
Hall/Tirol Hall/Tirol (A) Ritter-Waldauf-Bibliothek
Halle Francke Halle (D) Hauptbibliothek und Archiv der Frankeschen
Stiftungen
Halle Marien – Marienbibliothek
Halle Univ – Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
Halle Univ Jur Fac – Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt,
Zweigbibliothek Rechtswissenschaft
Hamburg Arch Hamburg (D) Bibliothek des Staatsarchivs der Freien und
Hansestadt Hamburg
Hamburg Univ – Staats- und Universitätsbibliothek
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Heidelberg Max-Planck-Inst Heidelberg (D) Bibliothek des Max-Planck-Instituts für
Jur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
Heidelberg Univ – Universitätsbibliothek
Heiligenkreutz Heiligenkreutz (A) Bibliothek der Zisterzienserabtei
Innsbruck SJ Innsbruck (A) Bibliothek des Jesuitenkollegs
Innsbruck Univ – Universitätsbibliothek
Istanbul Nat Istanbul (TR) Süleymaniye Library
Ithaca Univ Ithaca (USA) Library of Cornell University
Jasov Jasov (SK) Knižnica rádu premonštrátov
Jena Univ Jena (D) Universitätsbibliothek
Kalocsa Kalocsa (H) Fõszékesegyházi Könyvtár
Kaposvár Gymn Kaposvár (H) Táncsics Mihály Gimnázium Könyvtára
Karlsruhe Nat Karlsruhe (D) Badische Landesbibliothek
Kecskemét Piar Kecskemét (H) Kegyesrendi Könyvtár
Keszthely Keszthely (H) Helikon Kastélymúzeum Könyvtára
Kežmarok Ev Kežmarok (SK) Evanjelická cirkevna knižnica
Kiel Univ Kiel (D) Universitätsbibliothek
Kiskunhalas Gymn Kiskunhalas (H) Szilády Áron Gimnázium Könyvtára
Klagenfurt OFMCap Klagenfurt (D) Bibliothek des Kapuzinerklosters
Klagenfurt Univ – Universitätsbibliothek
Kø benhavn Reg København (DK) Det Kongelige Bibliotek
Konstanz Gymn Konstanz (D) Bibliothek des Heinrich-Suso-Gymnasium
Košice Sci Košice (SK) Štátna vedecká Knižnica
Köln Dioec Köln (D) Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek
Köln Hochschulbibl Zentr – Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-
Westfalen
Köln Med – Zentralbibliothek der Medizin
Köln Univ – Universitäts- und Stadtbibliothek
Kraków Czart Kraków (PL) Muzeum Narodowe, Zbiory Czartoryskich,
Biblioteka
Kraków Univ – Universytet Jagielloñska, Biblioteka Jagielloñska
Kremnica OFM Kremnica (SK) Knižnica františkanov
Kunszentmiklós Gymn Kunszentmiklós (H) Damjanich János Gimnázium Könyv-
tára
Kunszentmiklós Ref – Református Egyházközség
Leeuwarden Civ Leeuwarden (NL) Stedelijke Bibliothek
Leeuwarden Prov – Provinciale Bibliothek van Friesland
Leibnitz Leibnitz (A) Bibliothek des Kapuzinerklosters
Leiden Univ Leiden (NL) Bibliotheek der Rijksuniversiteit
Leipzig Univ Leipzig (D) Universitätsbibliothek „Bibliotheca Alber-
tina”
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Lilienfeld Lilienfeld (A) Bibliothek der Zisterzienserabtei
Lingen Gymn Lingen (D) Bibliothek des Gymnasium Georgianum
Linz Stud Linz (A) Studienbibliothek
Lipt.Mikulaš Tranoscius Liptovský Mikulaš (SK) Tranoscius Knižnica
Litomìøice Arch Litomìøice (CZ) Státní archiv
Ljubljana Mus Ljubljana (SLO) Knjižnica Narodnego museja
Ljubljana Nat – Narodna i univerzitetne knjižnica
Ljubljana OFM – Franèiškanski samostan
Ljubljana Sem – Seminarška knjižnica
London BL London (GB) British Library
London Univ – University of London Library
London Wellcome – Wellcome Historical Medical Library
Los Angeles Univ Los Angeles (USA) University of California at Los Angeles,
Library
Lübeck Civ Lübeck (D) Bibliothek der Hansestadt
L’viv Univ L’viv (UA) Naukova Biblioteka L’vivs’kogo Deržavnogo
Universitu im. Ivana Franka
Lyon Civ Lyon (F) Bibliothèque municipale
Madison Univ Madison (USA) University of Wisconsin, The Memorial
Library
Mainz Civ Mainz (D) Stadtbibliothek
Mainz Semin – Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars
Manchester Univ Manchester (USA) John Rylands University Library of
Manchester
Mannhattan Univ Mannhattan (USA) Kansas State University Library
Mannheim Univ Mannheim (D) Universitätsbibliothek, Zentralbibliothek
Marburg Univ Marburg (D) Universitätsbibliothek
Maria Luggau Maria Luggau (A) Bibliothek des Servitenklosters
Martin Martin (SK) Matica slovenská
Melk Melk (A) Bibliothek der Benediktinerabtei
Miercurea Ciuc Mus Miercurea Ciuc (RO) Muzeul Secuiesc al Ciucului
Milano Fac Jur Milano (I) Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza e di
Lettere e Filosofia dell’Università
Milano Nat – Biblioteca Nazionale Braidense
Minneapolis Univ Minneapolis (USA) Library of University of Minnesota
Miskolc Comit Miskolc (H) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
Miskolc Mus – Herman Ottó Múzeum Könyvtára
Miskolc Sci – Lévay József Tudományos Könyvtár
Miskolc Univ – Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum
Miskolc Univ Inst Hist Jur – Miskolci Egyetem Jogtörténeti Intézet Könyvtára
München Mus München (D) Bibliothek des Deutschen Museums von
Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik
München Nat – Bayerische Staatsbibliothek
München OFM – Bibliothek des Franziskanerklosters
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München Univ – Universitätsbibliothek
Münster Univ Münster (D) Universitätsbibliothek
Münstereifel St. Michael Gymn Münstereifel (D) Bibliothek des Städtischen St.Michael-
Gymnasiums
Narbonne Civ Narbonne (F) Bibliotheque municipale
Nettetal Nettetal (D) Bibliothek des ehemaligen Brigittenklosters
New Haven Yale New Haven (USA) Yale University Library
New York Acad Med New York (USA) Library of New York Academy of Medi-
cine
New York Hort Bot – Library of New York Botanical Garden
New York Publ – Public Library
New York Washington Sq – Washington Square Library
Newark Publ Newark (USA) Newark Public Library
Nitra Dioec Nitra (SK) Diecezna Knižnica
Nitra Okr – Okresna Knižnica
Norman Univ Norman (USA) University of Oklahoma Library
Oberlin Coll Oberlin (USA) College Library
Odorhei Odorhei (RO) Biblioteca documentarã
Oldenburg Nat Oldenburg (D) Landesbibliothek Oldenburg
Olomouc Paed Olomouc (CZ) Vysoká škola pedagogická
Olomouc Sci – Státná vedecká knihovna
Olomouc Univ – Universitní knihovna
Oradea Dioec Oradea (RO) Biblioteca Eparhiala
Oxford Christ Church Oxford (GB) Christ Church Library
Paderborn Dioec Paderborn (D) Erzbischöfliche Akademische Bibliothek
Pannonhalma Pannonhalma (H) Szent Benedek-rend Központi Könyv-
tára
Pápa Ref Pápa (H) Dunántúli Református Egyházkerület Könyvtára
Paris Inst Paris (F) Bibliotheque de l’Institut de France
Paris Nat – Bibliotheque Nationale
Passau Passau (D) Staatliche Bibliothek
Pécs Com Pécs (H) Baranya Megyei Könyvtár
Pécs Paed – Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Pedagógiai Fõis-
kolai Kar Könyvtára
Pécs Univ – Pécsi Tudományegyetem Könyvtára
Philadelphia Acad Nat Sci Philadelphia (USA) Library of Academy of Natural Science
Philadelphia Coll Phys – College of Physicians of Philadelphia Library
Philadelphia Univ – University of Pennsylvania Library
Praha Arch Praha (CZ) Státni ústøedný archiv
Praha Capitul – Kapitulni knihovna
Praha Inst Hist – Knihovna Historického ústavu Akademie ved Èeske Re-
publiky
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Praha Mus – Knihovna Národniho musea v Praže
Praha Nat – Národní knihovna (korábban: Universitní knihovna)
Praha Strahov – Strahovská premonstranská knihovna
Pøerov Mus Pøerov (CZ) Mestské muzeum
Prešov Prešov (SK) Štatná vedecká knižnica
Providence Univ Providence (USA) Brown University Library
Ptuj Ptuj (SLO) Bibliothek des Minoritenklosters
Regensburg Regensburg (D) Staatliche Bibliothek
Rein Rein (A) Bibliothek der Zisterzienserabtei
Richmond Nat Richmond (USA) Virginia State Library
Roma Nat Roma (I) Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II.
Rostock Univ Rostock (D) Universitätsbibliothek
Rust Hajnóczy Rust (A) Hajnóczy Bibliothek in der Ev.Kirchengemeinde
Saarbrücken Univ Saarbrücken (D) Universitätsbibliothek
Salzburg OFM Salzburg (A) Bibliothek des Franziskanerklosters
Sanktpeterburg Acad Sanktpeterburg (RUS) Biblioteka Rossiyskoj Akademii
Nauk
Sanktpeterburg Nat – Nacionalnaya Biblioteka Rossii
Sárospatak Sárospatak (H) Tiszáninneni Református Egyházkerület
Tudományos Gyûjteményeinek Nagykönyvtára
Sárospatak Mus – Magyar Nemzeti Múzeum, Rákóczi Múzeum Könyvtára
Sátoraljaújhely Gymn Sátoraljaújhely (H) Kossuth Lajos Gimnázium Könyv-
tára
Schlierbach Schlierbach(A) Bibliothek des Zisterzienserstiftes
Schwerin Nat Schwerin (D) Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern
Sf.Gheorghe Mikó Sf.Gheorghe (RO) Liceul Teoretic „Székely Mikó”
Sf.Gheorghe Mus – Muzeul Naþional Secuiesc
Sibiu Arch Sibiu (RO) Archivele Statului
Sibiu Astra – Biblioteca judeþeanã „Astra”
Sibiu Brukenthal – Biblioteca Muzeului Brukenthal
Sighiºoara Sighiºoara (RO) Biblioteca municipalã
Soest Soest (D) Stadtbibliothek
Sopron Arch Sopron (H) Gyõr-Sopron Megyei Levéltár
Sopron Ev – Evangélikus Gyülekezet Könyvtára
Sopron Mus – Liszt Ferenc Múzeum Könyvtára
Sopron Univ – Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Könyvtára
St.Florian St.Florian (A) Bibliothek des Augustiner-Chorherren-
stiftes
St.Lambrecht St.Lambrecht (A) Bibliothek der Benediktinerabtei
St.Louis Hort Bot St.Louis (USA) Missouri Botanical Garden
Stockholm Reg Stockholm (S) Kungliga Biblioteket
Strasbourg Univ Strasbourg (F) Bibliothèque Nationale et Universitaire
de Strasbourg
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Stuttgart Nat Stuttgart (D) Württembergische Landesbibliothek
Stuttgart Univ – Universitätsbibliothek
Szarvas Gymn Szarvas (H) Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola
Könyvtára
Szeged Civ Szeged (H) Somogyi Könyvtár
Szeged Univ – Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára
Szentendre Com Szentendre (H) Pest Megyei Könyvtár
Szolnok Com Szolnok (H) Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
Szolnok Mus – Damjanich János Múzeum Könyvtára
Szombathely Smidt Szombathely (H) Smidt Múzeum
Tallahassee Univ Tallahassee (USA) Florida State University Library
Târgu Mureº Târgu Mureº (RO) Biblioteca documentara Teleki ºi Bo-
lyai
Tatabánya Com Tatabánya (H) József Attila Megyei Könyvtár
Torino Firpo Torino (I) Collezione privata Firpo
Trier Civ Trier (D) Stadtbibliothek
Trier Univ – Universitätsbibliothek Trier
Trnava Spolok Trnava (SK) Knižnica Spolku sv. Vojtecha
Tübingen Ev Fund Tübingen (D) Evangelisches Stift
Tübingen Univ – Universitätsbibliothek
Turku Univ Turku (SF) Turun Yliopiston Kirjasto
Überlingen Überlingen (D) Leopold-Sophien-Bibliothek
Uhersky Brod Mus Uhersky Brod (CZ) Muzeum J.A. Komenského v Uhers-
kém Brode
University Park Univ University Park (USA) Pennsylvania State University 
Library
Uppsala Univ Uppsala (S) Universitetsbiblioteket
Urbana Univ Urbana (USA) University of Illinois Library
Utrecht Univ Utrecht (NL) Bibliotheek der Rijksuniversiteit
Vadosfa Ev Vadosfa (H) Evangélikus Egyházközség
Vancouver Univ Vancouver (CDN) University of British Columbia Libra-
ry
Voghera Civ Voghera (I) Biblioteca Civica Ricottiana
Vorau Vorau (A) Bibliothek des Augustiner-Chorherrenstiftes
Warszawa Krašinski Warszawa (PL) Biblioteka i Muzeum Ordynarji Krašiñs-
kich (olim)
Warszawa Univ – Biblioteka G³owna Uniwersytetu Warszawskiego
Washington Congr Washington (USA) Library of Congress
Washington Nat Agricult – National Agricultural Library
Weimar Anna Amalia Weimar (D) Herzogin Anna Amalia Bibliothek
Wien Arch Univ Wien (A) Archiv der Universität Wien
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Wien Civ – Stadtbibliothek
Wien Coll Marienhilf – Kollegsbibliothek zu Marienhilf (Barnabiten)
Wien Hist Med – Institut für Geschichte der Medizin
Wien Kolleg – Kollegium Kalksburg
Wien Liechtenstein – Fürstlich Liechtensteinische Fideikommissbibliothek
Wien Min – Bibliothek des Minoritenklosters
Wien Mus Art – Bibliothek des Kunsthistorisches Museums
Wien Nat – Österreichische Nationalbibliothek
Wien OP – Bibliothek des Dominikaner-Konvents
Wien OSB – Bibliothek der Benediktinerabtei Unser Lieben Frau zu
den Schotten
Wien Piar – Piaristenkollegium Maria Treu
Wien Sales – Kloster der Salesianerinen
Wien SJ – Österreichische Provinz der Gesselschaft Jesu
Wien Univ – Universitätsbibliothek
Wolfenbüttel Wolfenbüttel (D) Herzog August Bibliothek
Wroc³aw Ossolineum Wroc³aw (PL) Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Os-
soliñskich Polskiej Akademii Nauk
Wroc³aw Univ – Biblioteka Uniwersytecka
Würzburg Univ Würzburg (D) Universitätsbibliothek
Xanten Xanten (D) Stifts- und Pfarrbibliothek
Zagreb Acad Zagreb (HR) Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i um-
jetnosti
Zagreb Univ – Nacionalna i sveuèilišna biblioteka
Zirc Zirc (H) Országos Széchényi Könyvtár, Reguly Antal Mû-
emlék Könyvtár
Zittau Civ Zittau (D) Christian-Weise Bibliothek
Zürich Civ Zürich (CH) Zentralbibliothek, Kantons-, Stadt- und Uni-
versitätsbibliothek
Zwettl Zwettl (A) Bibliothek der Zisterzienserabtei
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A1. [ABACS] ABATS, Martinus
Dissertatio philologica, exhibens antiquitatum Israeliticarum theses controversas,
quam … praeside Emore Lucio Vriemoet … examini subiiciet – –.
Franequerae 1732 excudit Gulielmus Coulon. [2], 6 p. – 4°
Postma 127/1732.2
Amsterdam Univ – Paris Nat
Abacs, Martinus ⇒ még Borosnyai Nagy, Sigismundus (157, 161)
Abbt, Thomas ⇒ Segner, Joannes Andreas (1474) 
Abhortis, Samuel = Augustini, Samuel
2. Abschilderung der Pietisten derer Kennzeichen bewiesen und aus ihren eigenen
Schriften heraus gezogen sind zu Steuer der Wahrheit. (Honoris Jeremiae Severini
gratulatoria: Franciscus Horvat Bibithy, Petrus Luthericz, Joseph Torkos, Heinrich
Gottlieb Serpili, David Turtsani.)
Frankfurt – Leipzig 1751 o.Dr. 98, [6] p. – 8°
Moró A 24
Pécs Univ – Berlin Nat
Absolon, Joannes ⇒ Horwath, Martinus (730) – Majern, Matthias Joannes (998)
Acsady, Adamus ⇒ Carolus III. rex Hungariae (178) 
Aczél, Gabriel ⇒ Papai Pariz, Andreas (1238)
3. Ad nobilissimum clarissimumque dominum dn. Dekardum patriam demigran-
tem inscriptio valedictoria qua se de meliori nota commendant convictores.
Vittembergae [1712] prelo Horniano. [4] p. – 2°
Budapest Nat (copia) – Halle Univ 
Ad tristissimam in fidei controversiis interrogationem ⇒ Pock, Matthias (1292)
ADAMI, Johann Jacob
Kurze Erklärung des Katechismus.
Regensburg 1751.
Sz.I.61.
Adami, Joannes Michael ⇒ Grosse, Andreas Carolus (486)
Adjumentum memoriae ⇒ Hell, Maximilianus (569, 671)
Adolphus, Fridericus ⇒ Csuzi Cseh, Joannes (321)
Aesopus ⇒ Sylvanus, Georgius (1616, 1617)
Agner, Samuel ⇒ Torkos, Justus Joannes (1711)
Agnes, regina Hungariae ⇒ Sigismundus Dei gratia (1595)
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4. AGNETHLER, Michael Gottlieb
Beschreibung des Schulzischen Münz-Kabinet. Th. 1–4.
Halle Johann Justinus Gebauer. – 4°
Th. l. 1750. [16], 92 p.
Th. 2. 1752. 260 p.
Th. 3. 1751. [4], 164 p.
Th. 4. 1751. [4], 52 p., 2 t.
P.I.28–29.
Basel Univ – Freiburg Univ – Leipzig Univ – München Nat – Sibiu Brukenthal – Stuttgart Nat – Trier
Civ – Tübingen Univ
5. AGNETHLER, Michael Gottlieb
Commentatio de lauro.
Halae propter Salam 1751 ex officina Gebaueriana. [6], 60, [12] p., 1 t. – 4°
A 6. sz. alatt leírt kiadás eltérõ címszövegû változata.
Dresden Nat – Leipzig Univ – London BL – Tübingen Univ
AGNETHLER, Michael Gottlieb
Commentatio de rarioribus thesauri Schulziani numis.
Halae 1751. – 4°
Trausch I. 14.
6. AGNETHLER, Mich[ael] Gottlieb
Dissertationem solemnem de lauro … defendet – –.
Halae propter Salam 1751 ex officina Gebaueriana. [6], 60, [12] p., l t. – 4°
P.I.29.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Bonn Univ – Braºov Arch – London BL – Praha Nat – Stuttgart Nat
7. AGNETHLER, Michael Gottlieb
Laurent. Ioann.Nepomucenus Reen plagii literarii in regiae Fridericianae Parnasso
graviter accusatus convictus atque Halensium Musarum decreto condamnatus.
Interprete – –.
Halae ad Salam 1750 ex officina Hendeliana. [8], 44 p. – 4°
P.III.190.
Budapest Nat – Leipzig Univ – London BL – München Nat 
AGNETHLER, Mich[ael] Gottl[ieb]
Nachricht von des seligen Herrn Prof.Schulzens deutschen Uebersetzung von Plutarch’s
Lebens-Beschreibungen berühmter Männer.
Halle 1746. – 4°
P.I.28. Sz.I.81. Trausch I.11.
8. AGNETHLER, Michael Gottlieb
Numophylacium Schulzianum digessit descripsit et perpetuis insigniorum rei
numariae scriptorum commentariis illustratum edidit – –. Pars prior. Accedunt
selectiores clarorum virorum ad B.Schulzium epistolae.
Halae 1746 s.typ.nom. [8], 418, [2] p., 5 t.
A pars posterior nem jelent meg.
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P.I.28. Sz.I.81.
Budapest Acad – Budapest Nat – Braºov Arch – Halle Francke – Halle Univ – London BL – München
Nat – Saarbrücken Univ – Trier Civ – Tübingen Univ
AGNETHLER, Mich[ael] Gottl[ieb]
Schreiben an Herrn D. Baumgarten, in welchem der s. Prof. Schulze gegen ungegründete
Auflagen des berühmten Kanzlers von Ludwig vertheidiget wird.
Halle 1750. – 4°
P.I.28. Sz.I.82. Trausch I.13.
AGNETHLER, Michael Gottlieb
Zwo kurze Nachrichten vom Schulzischen Münz-Kabinett.
Halle 1746. – 4°
P.I.28. Sz.I.81. Trausch I.14.
AGNETHLER, Michael Gottlieb
Zwo kurze Nachrichten vom Schulzischen Münz-Kabinett.
Halae 1750. – 4°
Sz.I.81. Trausch I.14.
AGNETHLER, Michael Gottlieb [ed.]
Bibliotheca b. Joh. Henr.Schulzii, cum praefatione Sigism. Jac. Baumgarten.
Halae 1744. – 8°
P.I.28. Sz.I.81, Trausch I. 11.
9. [AGNETHLER, Michael Gottlieb ed.]
Bibliotheca Schmeizeliana sive index librorum viri illustris Martini Schmeizelii …
solenni auctionis lege 1748 distrahendorum. Accedit antiquorum et recentiorum
quorundam numismatum descriptio.
Halae Magdeb. [1748] ex officina Hendeliana. [8], 144 p. – 8°
P.I.281
Budapest Acad – Budapest Nat
10. AGNETHLER, Michael Gottlieb [ed.]
BLANCARDUS, Stephanus
Lexicon medicum renovatum … Recensuit aliquibus locis auxit pluribus emen-
davit Jo. Henricus Schulze … Editio III.
Halae Magdeburgicae 1739. 82 p. – 8°
London BL
11. [AGNETHLER, Michael Gottlieb ed.]
BLANCARDUS, Stephanus
Lexicon medicum viri celeberrimi Ioann. Henrici Schulzii opera insigniter auctum
et emendatum. Nunc denuo recognitum variisque accessionibus locupletatum cu-
rante – –. Praefationem praemissit Andreas Elias Büchner.
Halae Magdeburgicae 1748 apud Io. Gottl.Bierwirth. [24], 726, [48] p. l t. – 8°
P.I.295.
Budapest Nat – Dresden Nat – Düsseldorf Univ – Köln Med – London BL – Mannheim Univ – Mün-
chen Nat
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AGNETHLER, Michael Gottlieb [ed.]
[BOECKELMANN, Joannes Fridericus]
Medicus Romanus servus, sexaginta solidis aestimatum. Lugduni Batavorum 1671. Ibid.
1681. Recusus curante – –.
Halae 1746. – 2°
„Recusum paucis exemplis in usum societatis, quae impensas contulit.”
Trausch I.11.
12. AGNETHLER, Michael Gottlieb [ed.]
LINNAEUS, Carolus
Bibliotheca botanica recensens libros plus mille de plantis huc usque editos … 
Fundamentorum botanicorum pars I. Editio nova, multo correctior.
Halae Salicae 1747 apud J. G. Bierwirth. [7], 124, [8] p. – 8°
P.II.597. Sz.I.8l. NUC NL 0390480
Ann Arbor Univ – Cambridge Arnold Arboretum – Madison Univ – Minneapolis Univ – München Nat –
New York Hort Bot – Oberlin Coll – Tallahassee Univ – University Park Univ – Washington Nat
Agricult
13. AGNETHLER, Michael Gottlieb [ed.]
LINNAEUS, Carolus
Classes plantarum seu systemata plantarum omnia a fructificatione desumta …
Fundamentorum botanicorum pars II. Editio nova, multo correctior.
Halae Magdeburgicae 1747 apud J. G. Bierwirth. [5] p., l, 5–606. has., 607–656,
[1] p. – 8°
P.II.597. NUC NL 0390513
Ann Arbor Univ – Berkeley Univ – Bryn Athyn Acad New Charck – East Lansing Univ – Ithaca Univ –
New York Hort Bot – Philadelphia Acad Nat Sci – Washington Nat Agricult
14. AGNETHLER, Michael Gottlieb [ed.]
LINNAEUS, Carolus
Fundamenta botanica in quibus theoria botanices aphoristice traditur. Editio tertia,
prioribus longe auctior.
Amstelaedami 1741. 51 p. – 8°
London BL
15. [AGNETHLER, Michael Gottlieb [ed.] 
LINNAEUS, Carolus
Fundamenta botanica in quibus theoria botanices aphoristice traditur. Accedunt D.
Johannis.Gesneri Dissertationes physicae, in quibus Linnaei Elementa botanica
dilucide explicantur.
Halae propter Salam 1747 I. G. Bierwirth. 78 p. – 8°
P.II.597. Sz.I.81. NUC NL 0390757
Budapest Acad – Berkeley Univ – Bryn Athyn Acad New Cherch – Cambridge Arnold Arbor – Chica-
go Crerar – London BL – Mannhattan Univ – New York Publ – Philadelphia Acad Nat Sci
16. AGNETHLER, Mich[ael] Gottl[ieb] [ed.]
LINNÉUS, Carolus
Systema naturae in quo naturae regna tria secundum classes … proponuntur. Cu-
rante – –. Ed.altera auctior et emendatior.
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Halae Magdeburgicae 1747 s. typ.nom 87, [1] p., 8 t. – 8°
P.II.597.
Budapest Acad – Budapest Nat – München Nat – Münster Univ
Agnethler, Michael Gottlieb ⇒ még Giraldus, Michael (469) – Schelker, Johann (1369) –
Schmeizel, Martinus (1397, 1402) – Schuster, Jacobus (1427)
Ahlwardt, Petrus ⇒ Augustini Abhortis, Samuel (39)
Ajtai Abód, Michael ⇒ Gyöngyössy a Pettyen, Paulus (512)
17. AJTAI [SZABÓ], Andreas
Dissertatio medica theoretica de medicinae et doctrinae moralis nexus, quam prae-
side Michaele Alberti … publicae disquisitioni proponit respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1714 literis Christiani Henckelii. [2], 53, [1] p. – 4°
Franciscus Pariz Papai junior üdvözlõ versével.
P.I.34.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Aiud – Cluj Acad – Cluj Univ – Târgu Mureº
Ajtai [Szabó], Andreas ⇒ még Trost, Joannes Martinus (1729)
ALAUDA, Josephus
Disquisitio astronomica de maculis lunae.
Wittebergae 1729. – 4°
P.I.40. Sz.I.101. Horányi (Nova memoria I.59.) téves adatát ismételték. Helyesen 1629 = RMK
III.1443.
Alberti, Michael ⇒ Ajtai [Szabó], Andreas (17) – Centner, Johannes (198) – Czernansky, Samuel
(325) – Herrmann, Andreas (586) – Huber, Joannes Christophorus (735) – Institoris, Matthias
(771) – Klement, Michael (869) – Knogler, Martinus (877) – Kochlatsch, Stephanus (878) –
Landany, Carolus Franciscus Vincentius (941) – Lissoviny, Johannes (965) – Madai, David
Samuel (989) – Maehrl, Jeremias (997) – Moller, Godofredus (1097) – Pápai Pariz, Franciscus
(1241, 1251) – Peck, Johannes Christophorus (1251) – Richter, Carl Gottfried (1331) – Sailer,
Carolus Wilhelmus (1353) – Schüller, Joannes Georgius (1428) – Schwartz, Johannes Michael
(1429) – Torkos, Justus Joannes (1711) – Trangus, Elias (1715) – Wachsmann, Andreas (1776)
Albinus, Christ. Bernhard ⇒ Dioszeghi, Stephanus (348, 349)
18. [ALBISI] WASS, Gabriel 
[Héber szöveg] seu Κρισις theologico-philologica de non confundendis [héber
szavak] τη θεοσποιηµενη fossione aurium divinitus facta cum [héber szavak] τη
δεσποτικη perforatione auris herili, quam … praeside … Paulo Ern. Jablonski …
publicae συξητησει submittit – –.
Francofurti ad Viadrum 1727 litteris Tobiae Schwartz. [4], 43, [5] p. – 4°
Joannes Cseh Csuzi, Andreas Husztinus és Paulus Gyöngyösi üdvözlõ versével.
Zoványi 18
Budapest Nat – Aiud – Cluj Acad – Târgu Mureº
19. ALBRECHT, Daniel
Dem hochedlen und hocherfahrnen Herrn Herrn Jacob Schunn aus Herrmannstadt
in Siebenbürgen als derselbe die höchste Würde in der Arzneykunst … übernahm
suchte hierdurch seine freundschaftlichste Hochachtung … zu bezeigen … – –.
Jena 1746 gedruckt bey Johann Friedrich Schill. [4] p. – 2°
Budapest Nat (copia) – Braºov Ev
23
Alciphron ⇒ Bergler, Stephanus (136)
Alphen, Hieronymus van ⇒ Baktsi, Ladislaus (49) – Borosnyai Nagy, Sigimundus (159) –
Fogarasi Pap, Matthaeus (439) – Karman, Andreas (815) – Radnotfay Nagy, Sigismundus
(1307) – Vasarhelyi, Stephanus (1759) – Zagoni, Gabriel (1811)
20. Als der hochedle und hochgelahrte Herr, Herr Johann Seiller aus … Kremnitz …
die höchste Würde der Arzneywissenschaft auf der Universität Jena … erhielt,
solten in folgenden Gedichte ihre Ergebenheit und Freude bezeugen seiner … gute
Freunde.
Jena 1753 gedruckt mit Marggrafischen Schriften. [4] p. – 2°
A 22 aláíró közül 7 hungarus (C. Chernell, J. M. Haner, J. Himesch, K. Th. Laitner,
M. Reinisch, J. T. Trogmayr, M. Wagner)
Budapest Nat
21. Als der wohl-ehrenveste und wohlbenahmte Herr Gottfried Hebenstreit, vorneh-
mer Bürger und Handelsmann zu Rosenau in Ungarn, zu Bresslau … durch eine
mörderische Hand seines Lebens beraubet … sein aufrichtiges Beyleid … be-
zeigen sein guter alter Bekandter.
Bresslau 1748 gedruckt bey Karl Wilhelm Grass. [6] p. – 2°
Budapest Nat
22. ALTHANN, Michael Fridericus
Instructio brevis pro archi-diaconis ruralibus ac parochis dioecesis Vaciensis.
Viennae Austriae 1719 typis Ignatii Dominici Voigt. [32+2?] p. – 4°
P.I.57.
Budapest Nat
23. ALTHANN, Michael Fridericus
Instructio brevis pro archi-diaconis ruralibus ac parochis … dioecesis Vaciensis.
Neapoli 1724 a typographia Felicis Mosca. 59 p. – 4°
Budapest Nat
Altizh, Josephus ⇒ Kéri, Franciscus (839)
24. [AMBROZI] AMBROSIUS, Georgius
De causis turbarum in ecclesia praeside Gottlieb Wernsdorfio … publice disseret – –.
Wittenbergae [1721] literis viduae Gerdesiae. 36 p. – 4°
P.I.63. Sz.I.149.
Budapest Acad – Budapest Arch – Augsburg Univ – Aurich – Bratislava Lyc – Halle Francke – Halle
Univ – Martin – Wien Nat – Wolfenbüttel
25. AMBROZI, Jiøi
Gruntownj wyswetlenj katechismu D.M. Luthera.
B.m. 1738 b.typ. 254 p. – 12°
Sz.I.149. Knihopis 204.
Martin
AMBROZI, Jiøi
Katechysmus vèeni krestanského pro mladež wetssj y mìnsj.
B.m. 1738 b.typ.
Sz.I.149.
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26. AMBROZI, Jiøi
Kratické a nábožné pøemysslowánj … o morawém nakázenj neb powetrj.
B.m. 1742 b.typ. 68 p.
Martin
Ambrozi, Georgius ⇒ még Chladenius, Martinus (274) – Interpres gratulabundus (773) –
Schmal, Andreas (1370) – Weinert, Andreas (1788)
AMIODT, Stephanus
Eucharisticon honori divi Joannis Nepomuceni concinnatum.
Viennae 1744.
Sz.I.156.
27. AMIODT, Stephanus
Germania in naturae operibus admiranda, laureato honori … dominorum suprema
AA.LL. & philosophiae laureâ in … Universitate Viennensi condecoratorum, pro-
motore – – … ab addictissimis condiscipulis oblata.
Viennae Austiae 17l3 typis Ignatii Dominici Voigt. [4], 200 [recte 100], [4] p. – 12°
P.I.66. Sz.I.156.
Berlin Nat – München Nat – Wien Nat 
28. AMIODT, Stephanus
Germania vetus selectis quaestionibus illustrata, honoribus … dominorum, dum
in … Universitate Viennensi promotore – – … primâ AA.LL. & philosophiae lau-
reâ insignerentur, a neo-baccalaureis condiscipulis oblata.
Viennae Austriae 1712 typis Ignatii Dominici Voigt. 88 [recte 78], [9] p. – 12°
P.I.66. Sz.I.156.
Wien Nat – Wien SJ
29. AMIODT, Stephanus
Somnia, vigilantis musae ex Appolonis cortina repraesentata … promotore – –.
Viennae 1712 Voigt. – 8°
Köln Hochschulbibl.Zentr. – Münstereifel St.Michael Gymn.
30. AMIODT, Stephanus
Suade homagium laureatae sapientiae annuo ritu depensum per – – … ornabuntur.
Viennae Austriae 1713 typis Ignatii Dominici Voigt. [44] p.
Wien Nat
Amoenitates urbis Tigurinae ⇒ Balog, Adam (57)
Andala, Ruardus ⇒ Aszalay, Samuel (38) – Baróti, Colomannus (69) – Csernátoni Cseh, Jose-
phus (319) – Deési, Sigismundus (335, 336) – Keresztesi, Paulus (836) – Kocsi Csergõ, Stephanus
(880) – Köpeczi, Michael (912) – Nánási Lovász, Andreas (1174, 1175) – Némethi, Georgius
(1179) – Szoboszlai, Georgius (1671, 1672) – Tunyogi, Nicolaus (1734) – Weresmarti, Petrus L.
(1791) – Zagoni, Balthasar (1809) – Zemlényi, Franciscus (1820)
31. ANDRÁSSY, Stephanus
Maximae juris celebriores, illustratae eruditis casibus, exemplis practicis, ratio-
nibus, ampliationibus, ac limitationibus. Propugnatae … a … – – authore …
Joanne Baptista Piker j.u.d. Viennae in Collegio Regio-Theresiano S.J. Nobilium.
[Viennae] 1748 typis Joannis Petri van Ghelen. [16], 178, [6] p. – 4°
Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Univ
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Andreae, Henricus Augustus ⇒ Chladenius, Martinus (213)
Andrian, Karl ⇒ Bartholdi, Joannes (141)
Anhang von dem ungewöhnlichen Phoenomeno ⇒ Fischer, Daniel (428)
Annus caelestis ⇒ Nádasi, Joannes (1129)
Antonius, Paulus ⇒ Dietericus, Andreas (344)
Apor, Petrus ⇒ Timon, Samuel (1702, 1703)
32. APOSTOLOVICS, Joannes
Dissertatio inauguralis medico-philosophica exhibens modum quo affectus animi
in corpus humanum agunt generatim.
[Halle] 1757 typis Curtianis. [8], 40 p. – 8°
P.I.97.
Budapest Nat – Budapest Hist Med – Debrecen Ref
33. Applausus quem viro … Danieli Fischero … dum … summos in arte salutari ho-
nores … capesseret qualicunque Minerva ingeminarunt gratulabundi cives.
Vitembergae Saxonum 1716 ex officina Joannis Ludolphi Fincelii. [4] p. – 2°
Stephanus Bodzay, Joannes Matolai, Daniel Hainoczi, Martinus Dubrowsky, Adam
Simonides latin, Andreas Parvi görög, Samuel Rosner és Michael Herteli német
nyelvû üdvözlõ versével.
Pálfy 54
Berlin Univ Inst
34. Ara solennis, quam viro … Martino Chladenio … postquam summam rectoris
dignitatem … auspicaretur … dicabant … Pannonii cives.
Wittenbergae 1720 imprimebat Joh. Ludolphus Fincelius. [4] p. – 2°
P.IV.11.
Budapest Acad – Budapest Nat
35. Aram lacrimarum divis manibus vectoris Academiae … Georgii Friderici
Schroeeri … placide defuncti … cives Hungari.
Vitembergae 1739 litteris Schefflerianis. [8] p. – 4°
Mart. Krause, Theophilus Mezibrodsky, Georgius Gregusch, Michael Kotsis, Sam.
Csernansky, Samuel Raphanides, David Droschelius, Stephanus Severini, Gabriel
Balassowitz, Michael Rotarides, Joannes Demian, Andreas Liptay, Georgius
Regis, Joannes Paltsek versével.
Budapest Nat (copia) – Baja Gymn – Halle Univ
Aristophanes ⇒ Bergler, Stephanus (139)
Arnd, Jan ⇒ Bel, Matej (121)
Ars bonae mortis ⇒ Hevenesi, Gabriel (599–602)
Articuli diaetales ⇒ Hungaria. Leges (738–741)
Articuli diaetales Principatus Transylvaniae ⇒ Transylvania. Leges (1719–1721)
Articuli dominorum praelatorum ⇒ Hungaria. Leges (742)
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Articuli Jazygum ⇒ Hungaria. Leges (743)
Articuli juris tavernicalis ⇒ Hungaria. Leges (744)
Artner, Leopoldus ⇒ Fridelius, Joannes (441)
Artner, Wilhelmus ⇒ Szedonya, Stephanus (1639)
36. ARTZT, Joannes
Dissertationem physicam de experimento ab Hugenio, pro causa gravitatis expli-
canda, invento … examini exponit praeses Georg. Erh. Hambergerus … respon-
dente – –.
Jenae 1723 litteris Fickelsdorrianis. 24 p. – 4°
P.I.126. Sz.I.266.
Budapest Nat – London BL
37. ARTZT, Joannes
Dissertationem physicam de experimento ab Hugenio, pro causa gravitatis explican-
da, invento, … examini exponit praeses Georg. Erh.Hambergerus … respondente – –.
Jenae 1747 recusa litteris Joh. Christoph. Croeckeri. 31 p. – 4°
London BL – Sibiu Brukenthal
Asboth, Adam ⇒ Fridelius, Joannes (441)
38. ASZALAY, Samuel
Exegesis loci celeberrimi Ezech.XX.25–26, pars posterior quam sub … praesidio
Ruardi Andala … disquisitioni subjicit – –.
Franequerae 1716 Franciscus Halma. [2], 51–100 p. – 4°
Postma 107/1716.17
Budapest Acad – Sárospatak Ref – Bern Univ – Cluj Univ – Târgu Mureº 
Aszalay, Samuel ⇒ még Baróti, Colomannus (69)
Aucupium innocentiae ⇒ Hevenesi, Gabriel (604)
Augustini, Matthias ⇒ Chladenius, Martinus (275)
39. [AUGUSTINI] ABHORTIS, Samuel
Dissertationem philosophicam de vocatione divina naturali et cum eadem conne-
xis … praeside … Petro Ahlwardt … examini submittet – –.
Gryphiswaldiae 1756 prelo Struckiano. [2], 24, [4] p. – 4°
Sz.I.295
Budapest Acad – Budapest Nat
40. [AUGUSTINI] ABHORTIS, Samuel – RÖHL, Lambertus Henricus
Dissertationem algebraicam de methodo generali construendi omnes aequationes
algebraicas … publico examini submittent – – et – –.
Gryphiswaldiae 1755 prelo Struckiano. [6], 13, [1] p. – 4°
Budapest Nat
41. AUNER, Stephanus
Dissertatio inauguralis medica … de vulneribus eorundemque symptomatis prae-
side … Christiano Vatero … disseret – –.
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Vitembergae [1712] impressit Kobersteinius. 35, [1] p. – 4°
Stephanus Bergler üdvözlõ versével.
P.I.141.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Wien Hist Med
42. Ausführliche Beschreibung der den 25. Junii in … Pressburg glüklich vollzogenen
prächtigen Krönung ihrer allerdurchleuchtigsten Majestät Mariae Theresiae … zur
Königin in Hungarn.
Wien 1741 gedrukt bey Johann Peter v.Ghelen. 603–617 p. – 4°
A Wiener Zeitung melléklete?
Budapest Nat
Avenarius, Johann Abraham ⇒ Kastenholtz, Johann Andreas (825)
Aversvalda, Joannes Ernestus ab ⇒ Oertel, Joannes Godofredus (1193)
B
Baba, Franciscus ⇒ Vásárhelyi Baba, Franciscus
43. BACSMEGYEI, Joannes
Dissertatio inauguralis medica sistens podagram, juxta genuinam optimamque artis
methodum curandam, quam … sub praesidio Dn. D. Joh. Andreas Fischeri … eru-
ditorum censurae submittet auctor – –.
Erfordiae 1726 typis Groschianis. 28 p. – 4°
P.I.152.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Leipzig Univ – London BL – London Wellcome – München Univ –
Praha Strahov – Tübingen Univ
44. BACSMEGYEI, Joannes – SIMONIDES, Joannes
Als der hoch-edle und hochgelahrte Herr Martin Knogler … die längst-verdiente
Doctor-Würde … erhielt, übersendeten Gegenwärtiges zwey seiner Lands-Leute
und Contubernales in Leipzig – – & – –.
Leipzig 1725 gedruckt bey Johann Gottlieb Bauchen. [4] p. – 2°
Debrecen Ref
Bacsmegyei, Joannes ⇒ még Torkos, Justus Joannes (1711)
[BÁCSMEGYEI] BACHMEGYEI, Stephanus Paulus
Observationes de morbo csömör Hungariae endemio intertextae.
Lugduni Batavorum 1717. – 4°
P.I.151. Nem önálló mû: Bácsmegyei észrevételei Joannes Milleter disszertációjába szõve
jelentek meg.
Bacsmegyei, Stephanus ⇒ még Raymann, Johannes Adamus (1315)
Bagossi, Martinus ⇒ Szathmari Orban, Samuel (1627)
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BAHIL, Matthias
De allerdroevigste gestalte der protestansche gemeentens in Hongaryen.
Haarlem 1752 gedrukt by Jan van Lee. [16], 162 p. – 8°
P.IV.13.
45. BAHIL, Matthias
Traurige Abbildung der protestantischen Gemeinden in Ungarn … – (Tristissima
ecclesiarum Hungariae protestantium facies …)
Bregae 1747 typis viduae B. Godofredi Trampii. 247 p. – 8°
P.I.153–154.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Pécs
Univ – Sopron Ev – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Cluj Theol Prot – Dresden Nat – Göttingen
Univ – Halle Univ – Jena Univ – Kiel Univ – London BL – München Nat – München Univ – Târgu
Mureº – Tübingen Univ
46. [BAHIL, Matìj] HYBLA, Theodorus ab [transl.]
CYPRIAN, Ernest Salamon
Nauèenj o pùvodu a zrùstu papežstwa spol’u s obranau obranoweni cýrkwe z pù-
wodnjch dùvodù a swédkù sebrané a sepsané …
W Witemberku 1744 v Jana Krisstofa Tsidericha. LIV, 1036 p. – 8°
P.IV.29. Knihopis 1712.
Budapest Nat – Bratislava Univ – München Nat
47. [BAHIL, Matìj] HYBLA, Theodorus ab [transl.]
[MEISNER, Baltazar]
Srdeèné napomenutj k wystøjhánj se papežského a k stál’emu setrwáwanj pøi Lu-
theranském vèenj.
[Wittenberg] 1745 s.typ.nom. XX, 595 p.
Knihopis 5468.
Budapest Nat – Budapest Ref – Keszthely – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Košice Sci – Martin –
München Nat
BAJTAY, Antonius
Oratio habita Budae ad amplissimos Hungariae ordines III. Idus Maii 1749.
Varsoviae 1756.
Sz.I.347.
BAJTAY, Antonius
Oratio habita Budae ad amplissimos Hungariae ordines III. Idus Maii 1749.
Vratislaviae 1756.
Sz.I.347.
48. [BAJTAY, Antonius]
Specimen rationis in historicis institutionibus susceptae. Accedunt specimina quae
ex historia sacra nobilissimi historiarum auditores, et academici, in Academia
Lichtenstein-Sabaudica … protulerunt.
Viennae Austriae [1750] typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. [36] p. – 4°
A szerzõ neve Sz.I.347.
P.I.200. P.III.419. 
Budapest Nat – Praha Nat
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49. BAKTSI, Ladislaus
Dissertatio isagogica secunda in epistolam ad Ephesios, … quam … praeside …
Hieronymo van Alphen … publicae eruditorum disquisitioni submittit – –. Trajecti
ad Rhenum 1735 typis Alexandri van Megen. [4], 28, [4] p. – 4°
P.I.157.
Budapest Nat
Baktsi, Ladislaus ⇒ még Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (513)
50. BALASSA, Franciscus
Casulae S. Stephani regis Hungariae vera imago et expositio, quas publica luce
donavit – –. (Materia tentaminis publici ex historia et re numaria ex physica gene-
rali et particulari, ex ethica et jure naturae, ex mathesi, ex geometria sub naturae,
ex hydropathica, ex aerometria, ex hydraulica, ex optica, ex catoprica, ex dioptri-
ca, ex astronomia questiones.)
Viennae Austriae 1754 typis Joannis Thomae Trattner. [12], 58, [32] p., 1 t. – 4°
Sz.I.393
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Ev – Budapest Acad Lit – Budapest Inst Hist – Budapest
Nat – Esztergom Simor – Gyõr OSB – Pécs Univ – Szeged Civ – Cluj Acad – Kraków Univ – Paris
Inst – Paris Nat – Praha Nat – Stuttgart Nat – Wien Liechtenstein
51. BALASSA, Franciscus
Ordo historiae iuris civilis … quem … propugnavit … – – praeside Car. Ant. Mar-
tini.
Viennae 1755 typis Joannis Thomae Trattner. [32], 163, [7] p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – Gyõr Com
Balassowitz, Gabriel ⇒ Aram lacrimarum (35)
52. [BALFFY, Tomasz]
Corona gemmis augusti sanguinis auro meritorum in patria et ecclesia pretiosa
ante thronum … Joannis Felicis in Szaniawy Szaniawski … posita.
Cracoviae 1725 typis Jacobi Matyaszkiewicz. [20] p. – 2°
Estreicher XII.342.
Wroclaw Ossolineum
53. [BALFFY, Tomasz]
Dom nieœmiertelney s³awy, przy wspania³ym Radziwi³³owskiego Or³a gniazdzie.
W Warszawie 1728 w druk. J.K.M.Schol. Piar. [20] p. – 2°
Estreicher XII.342.
Wroc³aw Ossolineum
54. [BALFFY, Tomasz]
Olympus altissimae Radivilianae stirpis gloriae … Martini Nicolai Radziwi³³ …
ac … Alexandra Be³chacka … ad splendidas hymenaei faces.
Varsaviae 1728 typ. S.R.M. Schol. Piar. [32] p. – 2°
Estreicher XII.342. Sz.I.414.
Wroc³aw Ossolineum
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55. [BALFFY, Tomasz]
Prodigium orbis Poloniae ardentissimo divini honoris zelo … Constantinus
Felicianus in Szaniawy Szaniawski, episcopus Cracoviensis … penes fortunatiss.
ingressum ad cathed. Cracov.
Cracoviae 1721 typ. Joan. Domañski. [34] p. – 2°
Estreicher XII.342. Sz. I.414.
Wroc³aw Ossolineum
56. [BALFFY, Tomasz]
Thesaurus divinarum et humanarum scientiarum D. Thomas de Aquino … in
Varsaviensi Sacri Ordinis Praedicatorum basilica … declamatus.
Varsaviae 1719 typis S.R.M. Scholarum Piarum. [12] p. – 2°
Estreicher XII.342-343. Sz. I.4l4.
Wroc³aw Ossolineum
Baligha, Samuel ⇒ Segner, Joannes Andreas ( 1540)
Ballos, Stephanus ⇒ Totth, Emericus (1714)
57. [BALOG, Adam]
Amoenitates urbis Tigurinae, urbi sacre.
Tiguri 1756 apud Heideggerum et Socios. 16 p. – 4°
A szerzõ neve kézírással a címlapon.
Budapest Ref
Balog, Adam ⇒ még Sarkan, David (1355) – Viro praenobilissimo (1771)
Balthasar, Jacobus Henricus de ⇒ Glosz, Jacobus (474)
58. BÁNYAI, Stephanus
Dissertatio prima ad vaticinia Danielis de capite aureo statuae & prima bestia
cap.II: 32. VII.l.quam … praeside … Hermanno Venema … publice defendendam
suscipiet – –.
Franequerae 1742 excudit Guilielmus Coulon. [4], 72, [8] p. – 4°
Stephanus Szathmári versével.
P.I.176. Postma II.9/1742.1.
Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Ref – Kunszentmiklós Ref – Pápa Ref – Sárospatak –
Amsterdam Univ – Cluj Acad – Groningen Univ – Leeuwarden Prov – Leiden Univ – Târgu Mureº –
Utrecht Univ
Bara, Stephanus = Zagoni Bara, Stephanus
BARANY, Johannes
… Viro … Carolo Andreae Belio Pisoniensi ex Hungaris … gratulabatur.
Jena 1739 Marggraf. 4 p. – 2°
Mundt I.41.
59. [BARÁTH, Bernardus Josephus] Emericus a Sancto Stephano
Conclusiones theologicae juxta illibatam, ac evangelicam quinti ecclesiae doctoris
D.Thomae Aquinatis doctrinam … de Deo uno, quas … – – … disputabuntur.
Viennae Austriae 1740 s.typ.nom. [1] p. – n 2°
Rézmetszetes tézislap szedett szöveggel.
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Acta Hist Art. 1987–1988. 279.
Gyõr Mus – Wien Sales
60. [BARÁTH, Bernard Joseph] Emericus a Sancto Stephano
Dreifacher christlich geistlicher Sonntag.
Linz 1740.
München Nat
61. [BARÁTH, Bernardo Giuseppe] Emerico di S. Stephano
Grande e piccolo di Praga: ovvero ristretto della storia del … piccolo Bambino
Gesu.
Trento 1737 per Giambattista Monauni. 376 p. – 4°
Narbonne Civ
62. [BARÁTH, Bernard Joseph] Emericus a Sancto Stephano
Innerliches Gebet mit anmüthigen Uibungen. Theil 1–3.
Crembs 1749–1752.
Sz.I.561.
München Nat
63. [BARÁTH, Bernardus Josephus] Emericus a Sancto Stephano
Philosophia Tomistica juxta ordinem et doctrinam collegii complutensis. Tom. 1–2.
Ratisbonae 1729 Lang.
Sz.I.561.
Köln Univ – München Nat – München Univ
64. [BARÁTH, Bernard Joseph] Emericus a Sancto Stephano
Pragerisches Gross und Klein: das ist: Geschichts- Verfassung, des … Kindleins-Jesu.
Praga 1737 Höger. [14], 306 p.
München Nat – Washington Congr – Wien Nat
65. [BARÁTH, Bernard Joseph] Emericus a Sancto Stephano
Pragerisches Gross und Klein: das ist: Geschichts-Verfassung des … Kindleins-
Jesu.
Prag 1760. 302 p. – 8°
London BL
66. [BARÁTH, Bernard Joseph] Emericus a Sancto Stephano
Schola sacra in qua singulis totius anni dominicis ac … festis … quaestiones predi-
cabiles … proponuntur. Bd. 1–2.
Augustae Vindelicorum 1736 Veith.
Sz.I.561.
München Nat
[BARÁTH, Bernard Joseph] Emericus a Sancto Stephano
Sittliche Reden.
Linz 1752.
Sz.I.561.
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67. [BARÁTH, Bernard Joseph] Emericus a Sancto Stephano
Zweyfacher Christ-geistlicher Sonntag: will sagen: Sittliche Reden, zwey auf
jeden Sonntage des gantzen Jahrs.
Linz 1749 verlegts Frantz Anton Ilger. [44], 364, 360, [32] p. – 4°
München Nat – Paderborn Dioec – Wien Nat
68. Barbiton pierium, quo dno Francisco Horvát Bibithy … postquam … summum in
philosophia doctoralem gradum … capesseret, decade votorum in scenam plau-
dentium felici omine producta, … gratulando modulabantur cives Pannonii.
Vitembergae 1721 literis viduae Gerdesiae. [4] p. – 2°
P.IV.14.
Halle Univ
Bardotz, Josephus ⇒ Huszti, Josephus (754)
Barenth, Johannes ⇒ Beregszászi, Moyses (133)
69. BARÓTI, Colomannus
Exercitatio theologica de auri generatione, locis, nominibus, generibus, atque alle-
gorica eorum significatione quam sub praesidio Ruardi Andala … publice disqui-
sitioni subivit – –.
Franequerae 1716 Franciscus Halma. [4], 32 p. – 4°
Nicolaus Tunyogi, Stephanus Soos, Samuel Aszalai, Johannes Miskolczi, Stepha-
neus Mihalyi, Georgius Deesi és Michael Deesõ versével.
Az RMK III.ll69. Szinnyei I. 606 alapján tévesen 1606–ban megjelentként irja le.
Zoványi 50. Postma 107/1716.3
Sárospatak – Amsterdam Univ – Leeuwarden Prov – London BL – Sanktpeterburg Nat – Târgu Mureº
70. BARTA, Stephanus – CZIRBESZ, Samuel
Dissertatio philosophico-moralis doctrinam moralem Sirachidis ad tria officiorum
genera eorumque ordinem reducens, quam … publico eruditorum examini expo-
net – – … resp. – –.
Jenae 1725 typis Buchianis. 20 p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Greifswald Univ
Barta, Stephanus ⇒ még Keler, Ephraim (828)
71. BATTHYAN, Josephus
Exercitatio academica de conciliis, altero juris ecclesiastici fonte, quam … defen-
dendam suscepit – – … praeside Paulo Josepho Riegger.
Vindobonae 1757 typis Joannis Thomae Trattner. [8], 99, [14] p., 2 t.
P.I.194.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Univ – Esztergom Simor – Szeged Civ – Göttingen Univ–
Wien Nat
72. BATTHYAN, Josephus Joannes Nepomucenus
Panegyricus Divo Ladislao regi Hungariae … dictus … deferente … Georgio Ru-
dolpho Ribitsch … authore et oratore … – –.
Viennae Austriae 1746 ex typographia Aulico-Imperiali. [31] p. – 2°
P.I.194.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Wien Civ
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73. BATTHYAN, Philipp Carl Nicolaus
Jährliche Lobrede der allerheil. Dreyfältigkeit.
Wien 1746 o.Dr. 19 p. 
Budapest Univ
74. BATTHYAN, Philipp Carl Nicolaus
Unbekannter Weeg des Adlers, als ein Sinn-Bild der göttlichen Drey-Einigen
Gottheit … in einer jährlichen Pflicht- und Ehren-Rede entworffen.
Wien 1746 gedruckt bey Leopold Kaliwoda. [20] p. – 4°
Budapest Nat
Baumeister, Fridericus Christianus ⇒ Herchl, Joannes (583)
Baumgarten, Sigismundus Jacobus ⇒ Felmer, Martinus (424, 425)
Bausnern, Joannes Georgius de ⇒ Drauth, Samuel de (367, 368) – Soterius, Andreas (1606)
Beccaria, Joannes Baptista ⇒ Csaki, Emericus (305) – Horányi, Alexius (726)
Bechmann, Guilielmus ⇒ Moller, Daniel Guilielmus (1089)
Beckius, Caspar Achatius ⇒ Jony, Joannes (792)
Beckius, Jacobus Christophorus ⇒ Hatvani, Stephanus (547)
75. BEDEKOVICH, Josephus
Natale solum magni ecclesiae doctoris S.Hieronymi in ruderibus Stridonis occul-
tatum, probatum nihilo minus historicorum et geographicorum opinionibus, ac
brevis Illyricanae chronologiae adjumento erutam, atque cum vita ejusdem purpu-
rati Dalmatae.
Neostadii Austriae 1752 ex typographeo Mülleriano. [24], 310, [18].; 230, [16] p.,
7 t., 1 térk. – 2°
P.I.205.
Budapest Nat – Budapest Ref – Szeged Civ – Göttingen Univ – Innsbruck Univ – München Nat 
76. BEDEKOVICH, Joseph [transl.]
KOLOCZANI, Adam 
Manuale, to je: ruchná knisicza. Illiti: krátek návuk nassem lajkom … szpiszan …
Iz nemskoga – –.
U Gradczu 1744 pri odvetku Widmanstadianszka. [16], 171, [10] p. – 16°
P.I.205. Graff 1685
Budapest Nat – Zagreb Univ
BEER, Fridericus Vilhelmus
Dissertatio theologica de pseudo-theologis.
Jenae 1713.
Sz.I.751.
BEER, Friedrich Wilhelm
Gedichte und Lieder für Kinder.
Jenae 1713
Sz.I.751.
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BEER, Friedrich Wilhelm
Nachrichten von den Anstalten des Waisenhauses zu Langendorf bei Weissenfels.
Jena 1714.
Sz.I.75l.
77. BEHAMB, Johann Ferdinand
I. Neu rewidirt u. mit 117 auserlesenen decidirten Casibus … vermehrt und ver-
bessertes Ross-Tauscher-Recht … II. Das neu angeführte und annectirte Ross-
Ausgleicher-Recht … III. Dem benöthigten Fuhr-Manns-Recht, welches ver-
mehret hat Salander.
Augsburg 1745 Joh. Jac. Lotter’s Erben. 96, 32, 31 p. – 4°
P.I.209
Budapest Nat – Göttingen Univ – München Nat 
78. BEHAMB, Johann Ferdinand
Ross-Tausch-Recht.
Frankfurt 1715.
Sz.I.754.
Halle Univ
Beier, Adrianus ⇒ Günther, Sigismundus (491, 492)
79. BEL, Carolus Andreas
Amorum patriae XI. philosophiae candidatis, qui magistri renunciatur … carmine
solenni commendat.
Lipsiae 1758 ex officina Langenhemia. XX p. – 4°
P.I.212. Sz.I.779.
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – München Nat
80. BEL, Carolus Andreas
Celsissimo principi Josepho Alexandro Jablonovio bonarum artium atque littera-
rum statori et vindici.
Lipsiae 1760.
Sanktpeterburg Nat
81. BEL, Carolus Andreas
De archiofficiis Regni Hungariae, Hungari baronatus vocant, commentatio.
Lipsiae 1749 ex officina Langenhemia. 54 p. – 4°
P.I.212.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Braºov Arch – Bratislava Lyc –
Cluj Univ –Jena Univ – Kø benhavn Reg – Martin – München Nat – Rust Hajnóczy – Târgu Mureº –
Wien Univ
82. BEL, Carolus Andreas
De delectu ingeniorum Pythagorico dissertatio historico-philosophica, qua … in
Academia Lipsiensi … capessebat – – respondente … Constantino Iosepho Tha-
ler.
Lipsiae 1742 litteris Schnibesii. 21 p. – 4°
Budapest Nat – München Nat
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83. BEL, Carolus Andreas
De diis Thracum disserit atque orationem inauguralem qua professionem philo-
sophiae extraordinariam clementissime sibi demandatam auspicabitur … indicit – –.
Lipsiae 1743 typ.Schniebes. 48 p. – 4°
P.I.212.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Ref – Kø benhavn Reg – München Nat
84. BEL, Carolus Andreas
De Maria Hungariae regina Ludovici primi principe filia. Commentatio historico-
critica.
Lipsiae 1742 litteris Schniebesianis. [4], 44 p. – 4°
P.I.212.
Budapest Acad – Budapest Arch – Budapest Ev – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest Ref –
Debrecen Univ – Braºov Arch – Bratislava Lyc – Jena Univ – Kø benhavn Reg – München Nat – Rust
Hajnóczy – Sanktpeterburg Acad – Târgu Mureº
85. BEL, Carolus Andreas
De Maria Ludovici primi principe filia … commentatio historico-critica. Ed.altera
qua … Koehlero, Lenzio, Peterfyo responsum est.
Lipsiae 1745 typis Eisenfeldianis. 55 p. – 4°
P.I.212.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Univ – Szeged Civ – Braºov Arch –
Bratislava Lyc – Cluj Univ – Jena Univ – Sanktbeterburg Acad – Târgu Mureº
86. BEL, Carolus Andreas
De poesi scientiarum disciplinae accurate tradendae non apta prolusio qua ad
audiendam … orationem aditialem professionem poeseos ordinariam auspicaturus
invitat – –.
Lipsiae (1757) ex officina Loeperia. XVI p. – 4°
Sz.I.779.
Budapest Nat (copia ) – Esztergom Archidioec – Bratislava Lyc – München Univ – Sanktpeterburg Nat 
87. BEL, Carolus Andreas
De poeta oratori finitimo oratio qua professionem poeseos ordinarium in Aca-
demia Lipsiensi … adibat.
Lipsiae 1757 ex officina Loeperia. XXVIII p. – 4°
P.I.212. Sz.I.778–9.
Budapest Nat – Bratislava Lyc
88. BEL, Carolus Andreas
De praecipua litteris operantium laude, modestia, oratio.
Lipsiae 1758 ex officina Loeperia. XVI p. – 4°
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ
89. BEL, Carolus Andreas
De vera origine et epocha Hunnorum, Avarum, Hungarorum in Pannonia com-
mentatio historico-critica.
Lipsiae [1757] litteris Loeperianis. 24 p. – 4°
Budapest Nat – Göttingen Univ
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90. BEL, Carolus Andreas
De vera origine et epocha Hunnorum, Avarum, Hungarorum, in Pannonia, disser-
tatio … quam … defendet Augustus Guilielmus Struve.
Lipsiae 1757 officina Leoperia. 24 p. – 4°
P.I.212.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Jena Univ – Kø benhavn Reg – München Nat – Târgu Mureº
91. BEL, Carolus Andreas
Doctae ignorantiae laudem XII. philosophiae candidatis qui magistri renuntiantur
… carmine solemni proponit … – – … 
Lipsiae 1757 litteris viduae Langenhemiae. XX p. – 4°
Budapest Nat
92. BEL, Carolus Andreas
Historia paedobaptismi quatuor priorum seculorum quam … praeside Ioanne
Georgio Walchio … disquisitioni subiiciet auctor – –.
Ienae 1739 litteris Ritterianis. [4], 40, [2] p. – 4°
P.I.212.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Ref – Bratislava Lyc
93. BEL, Carolus Andreas
Homerum scribendae Iliados consilio incomparabilem XXIII. philosophiae et
artium candidatis qui magistri renuntiantur … carmine celebrat – –.
Lipsiae 1760 ex officina Langenhemia. XXXII p. – 4°
P.I.212–213.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Kø benhavn Reg – Praha Nat
94. [BEL, Charles André] Du B.
Lettres sur les Hongrois.
Amsterdam 1742 s.typ.nom. 64 p. – 8°
Berlin Nat – Göttingen Univ – Rostock Univ 
95. BEL, Carl Andreas
Das mit der Ewigkeit verknüpfte Band der grössten Princessin von Europa Maria
Theresia und unvergleichlichsten Fürsten Franciscus des Dritten.
[Altdorf] 1736 o.Dr. [4] p. – 2°
Budapest Nat – Budapest Ref – Braºov Ev
96. BEL, Carolus Andreas [red.]
Nova acta eruditorum. Anno 23–26.
Lipsiae, prostant apud Jo. Frid. Gladitschii et Lanckisii heredes. – 4°
Anno 23. 1754. [5], 720, [24] p.
24. 1755. [2], 720, [24] p.
25. 1756. [2], 716, [19] p.
26. 1759. [2], 720, [28] p.
Budapest Ref – London BL
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97. BEL, Carolus Andreas
Oratio solemnis de auspicatissimo connubio … Mariae Theresiae … ac … Fran-
cisci III ducis Lotharingiae.
Altorfii 1736 literis Meyerianis. 16 p. – 2°
P.I.212.
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Braºov Ev – München Nat
98. BEL, Carolus Andreas
Otia in litteris belli solamina XII. philosophiae et artium candidatis, qui magistri
renuntiantur … carmine solenni commendat.
Lipsiae 1759 ex officina Langenhemia. XX p. – 4°
P.I.212.
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Esztergom Archidioec
99. BEL, Carolus Andreas
Poetam heroicum XVII. philosophiae candidatis qui magistri renuntiantur …
carmine solemni commendat.
Lipsiae 1757 ex officina Langenhemia. XXIV p. – 4°
P.I.212. Sz.I.778.
Budapest Nat – Budapest Ref – Bratislava Lyc – München Nat
100. BEL, Carolus Andreas
Praeclaram natorum indolem, tamquam efficacem, parentem, pro alleviandis mor-
bis, curisque, medicinam … tempore, felicis recursus, diei nominalis … Matthiae
Belii.
[Altdorf] 1735 s.typ.nom. [4] p. – 2°
Budapest Nat – Berlin Nat – Bratislava Lyc
101. BEL, Carolus Andreas
Quum vir clarissimus Henricus Fridericus Reischauerus ad philosophiae doctoris
honores adscenderet nec non … Societas Latina quanto cum in honore habeat hoc
monumento ostendit interprete – –.
Jenae 1738 litteris Joannis Christophori Croekeri. [4] p. – 2°
Budapest Nat (copia) – Rostock Univ
102. BEL, Carl Andreas
Vorläuffige Antwort auf die von Hr. Joh. David Köhler … wider die Commentatio-
nem historico-criticam de Maria Hungariae regina … gemachten Einwürffe.
Leipzig 1743 s.typ.nom. [ 2], 36 p. – 8°
P.I.212.
Budapest Nat – Pápa Ref – Bratislava Lyc – Halle Univ
Bel, Carolus Andreas ⇒ Bel, Matthias Godofredus (125)
103. BEL, Ioannes Theophilus
Dissertatio inauguralis medica de cholera humida, quam … praeside Io. Gothofre-
do Brendelio … defendet auctor respondens – –.
Göttingae 1747 typis Io.Christ.Lud. Schultzii. [2], 30, [2], 8 p. – 4°
P.I.214.
Budapest Nat – Bratislava Lyc
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104. [BEL, Matthias]
Beylage zu der im vorigen Jahr herausgegebenem Nachricht von dem Zustande
der Protestanten im Königreich Ungarn.
O.O. 1745 o.Dr. 64 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Nat – Bratislava Lyc – Halle Francke
105. BEL, Matthias
De vetere litteratura Hunno-Scythica exercitatio.
Lipsiae 1718 apud Petr. Conr. Monath. [ 6], 80 p. 4 t. – 2°
P.I.215.
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Hist Med – Budapest Acad Lit – Budapest Mus Lit – Buda-
pest Mus Dec Art – Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Ref – Gyõr Com – Kunszentmiklós
Gymn – Pápa Ref – Szeged Civ – Braºov Arch – Bratislava Lyc – Cluj Theol Ref – Cluj Univ – Halle
Francke – Halle Univ – Jasov – Kraków Czart – Kraków Univ – Linz Stud – L’viv Univ – München
Nat – Paris Nat – Praha Nat – Rust Hajnóczy – Târgu Mureº
106. [BEL, Matthias]
Die Gottsuchende Seele, oder kurzgefasste und Schrift-mässige Andachten …
zusammengetragen und entworfen von einem dürftigen Mit-Beter.
Leipzig 1729 Samuel Benjamin Walther. 384, [12], [2], 140, [2] p., 2 t. – 8°
A szerzõ neve az OSzK példányában levõ bejegyzés alapján.
P.I.215.
Budapest Nat – Bratislava Lyc
107. BEL, Matthias
Historiae lingvae Hungaricae libros duos genesin & exodum edere parat … – –.
Berolini (1713) typis Uldarici Liebperti. [8] p. – 4°
Daniel Burius üdvözlõ versével.
Budapest Acad – Budapest Nat – Halle Francke
108. BEL, Matthias
Hungariae antiquae et novae prodromus.
Norimbergae 1723 sumtu Petri Conradi Monath. [22], 204 p., 3 t. – 2°
P.I.215.
Budapest Acad – Budapest Arch – Budapest Hist Med – Budapest Mus Agr – Budapest Nat – Budapest
OFM – Budapest Ref – Debrecen Univ – Keszthely – Kunszentmiklós Gymn – Pécs Univ – Szeged
Civ – Braºov Arch – Halle Univ – Insbruck Univ – Jena Univ – Kraków Univ – L’viv Univ – Martin –
München Nat – New York Publ – Paris Nat – Rust Hajnóczy – Sanktpeterburg Acad – Târgu Mureº –
Wien Univ
109. BEL, Matthias
Institutiones linguae Germanicae, in gratiam Hungaricae iuventutis editae, atque
nunc denuo recusae, notisque … auctae a C. A. Körbero.
Halae Magdeb. 1730 apud J. E. Fritschium. [32], 173, [3] p. – 8°
Az elsõ kiadása: Leutschoviae 1718.
P.I.215.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Cluj Univ – Halle Univ – Târgu Mureº
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110. [BEL, Matthias]
Kurze und zuverlässige Nachricht von dem Zustande der protestantischen Kirche
in dem Königreich Ungarn, besonders von den gegenwärtigen gefährlichen Um-
ständen derselben.
O.O. 1743 o.Dr. 80 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – Bratislava Lyc – Târgu Mureº
111. [BEL, Matthias]
Kurze und zuverlässige Nachricht von dem Zustande der protestantischen Kirche
in dem Königreich Ungarn.
O.O. 1746 o.Dr. 128 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Ev – Jena Univ – Târgu Mureº – Wolfenbüttel
112. [BEL, Matthias]
Kurze und zuverlässige Nachricht von dem Zustande der protestantischen Kirche
in dem Königreich Ungarn, besonders von den gegenwärtigen gefährlichen Um-
ständen derselben. 2. verm. Aufl.
O.O. 1746 o.Dr. 128 p. – 8°
Budapest Acad
113. [BEL, Matthias]
Kurzer Unterricht von denjenigen Gründen mit welchen die römisch-catholischen
Herrn Geistlichen fordern; es sollen die Protestanten, im Königreich Ungarn, wi-
der ihr Gewissen, bey der Mutter Gottes Maria, schweren, oder dritte Beylage zu
der zuverlässigen Nachricht von dem Zustande der ungarischen Protestanten.
O.O. 1746 o.Dr. 31 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Univ – Jena Univ – Târgu Mureº –
Wolfenbüttel 
114. BÉL, Matthias
Notitia Hungariae novae historico-geographica … 
Viennae [1735] Pauli Straubii impensis. [1]p. – 2°
Egyleveles elõfizetési felhívás.
Budapest Nat
115. BEL, Matthias
Notitia Hungariae novae historico-geographica, divisa in partes quatuor … Acce-
dunt Samuelis Mikovinii mappae, singulorum comitatuum, methodo astronomi-
co-geometrica concinnatae. Tom. 1– 4.
Viennae Austriae impensis Pauli Straubi, typis Joh. Petri v. Ghelen.
Tom. 1. 1735. [26], 696 p., 1 térk., 2 mell.
Tom. 2. 1736. [20], 787 p., 3 térk.
Tom. 3. 1737. [28], 642 p., 3 térk., 2 rézm. t.
Tom. 4. 1742. [16], 768 p., 4 térk., 6 mell. 
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Arch – Budapest Ev – Budapest Hist Med – Budapest
Mus Dec Art – Budapest Nat – Budapest OFM – Budapest Ref – Budapest Soc Geogr – Balassagyarmat
Mus – Békéscsaba Gymn – Gyõr Com – Gyõr OSB – Keszthely – Kunszentmiklós Gymn – Miskolc
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Sci – Pécs Univ – Szeged Civ – Szentendre Com – Szolnok Com – Beograd Semin – Braºov Arch –
Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Cluj Univ – Innsbruck Univ – Jena Univ – Kraków Univ – L’viv Univ
– Martin – München Nat – Paris Nat – Sanktpeterburg Nat – Târgu Mureº – Wien Univ
116. BEL, Matthias
Notitia Hungariae novae historico geographica … Pars secunda … Tom. 5.
Viennae Austriae 1742 impensis Pauli Straubi, typis Joh. Petri v. Ghelen. [2],
71 p., 1 térk. – 2°
P.I.216.
Budapest Acad Lit – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Ref – München Nat – Târgu Mureº
117. BEL, Matthias
Novum Jesu Christi testamentum, Sebastiano Castellione interprete … Accessit – –
Paraenesis ad studiosam juventutem.
Lipsiae 1724 apud Sam. Beniam. Waltherum. [18], 7o8, [2] p. – 12°
P.III.626. (1719!)
Budapest Ev
118. BEL, Matthias
Novum Jesu Christi testamentum, Sebastiano Castellione interprete … Accesit
– – Paraenesis ad studiosam juventutem.
Lipsiae 1728 apud Sam. Beniamin Waltherum. [10], 706 p. – 12°
Halle Francke
119. BEL, Matthias
Rhetorices veteris et novae praecepta usu necessaria … Accessit Poetica S. R. I. L.
in usum discentium.
Lipsiae 1717 apud Io. Christian. Martini. 75, 24 p. – 8°
Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Ref – Berlin Univ Inst – Bratislava Lyc – Martin
120. [BEL, Matthias]
Zuverlässiger Bericht von einer neulich in Ungarn errichteten adlichen Gesell-
schaft, welche die Unterdrückung der Protestanten zum Endzweck hat, oder zwey-
te Beylage zu der Nachricht von dem Zustande der protestantischen Kirche im Kö-
nigreich Ungarn.
O.O. 1745 o.Dr. 47 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Nat – Jena Univ – Târgu Mureº – Wolfenbüttel
121. BEL, Matej [ed.]
ARND, Jan
Wysoce osvjeceného … patery knihy o pávem krestantví … od kneze Michala
Longolia z nìmckého gazyku w èeský vwedený.
B.m. 1715 b.tip. [28], 928, [8] p. – 8°
Knihopis 248.
Berlin Nat – Bratislava Univ – Halle Univ – Košice Civ – Martin – Lipt.Mikulaš Tranoscius – Praha
Mus – Praha Nat – Praha Strahov – Prešov – Wien Nat – Wroclaw Univ
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122. BEL, Matthias [ed.]
Ethica Davidico-Salamonea, sive psalmi Davidis, Salomonis proverbia et eccle-
siastes. Quibus acceserunt liber sapientiae atque Siracidis. Ex interpretatione
Sebastiani Castellionis in usum juventutis edidit et de naeuis ethices ethicae prae-
fatus est – –.
Lipsiae 1724 prostat apud Sam. Beni. Waltherum. [48], 408 p. – 12°
P.I.397.
Budapest Nat
123. BEL, Matthias [ed.]
KEMPIS, Thomas
De imitando Christi libri tres. Sebastianus Castellio latinitate puriore donavit.
Accedit liber quartus de sacramento vulgo inscriptus. Nunc denuo edidit – –, qui
etiam de genuino eoque evangelico imitationis Christi principio praefatus est.
Lipsiae 1725 apud Samuelem Beni. Waltherum. [34], 298 [recte 398], [6] p., 4 t. –
16°
P.II.360-361.
Budapest Nat – Budapest Ref
124. [BEL, Matthias ed.]
Preces Christianae ad excitandum promovendumque, verae resipiscentiae, fidei, re-
novationis, solidaeque pietatis, studium comparatae et tripartito divinae. Accessit
praefatio Jo. Francisci Buddei.
Lipsiae 1728 typis Io. Georgii Schniebesii. 6, 397, [19] p. – 8°
P.I.215
Budapest Acad – Budapest Nat – Bratislava Lyc
Bel, Matthias ⇒ még Bel, Carolus Andreas (100) – Scriptores rerum Hungaricarum (1461) –
Serpilius, Samuel Wilhelm (1590) – Tomka Szaszky, Joannes (1704)
125. BEL, Matthias Godofredus
Dissertatio epistolica de litterarum apud Hungaros pretio, viro … Carolo Andreae
Belio philosophiae doctori et professori publico extraordinario in Academia
Lipsiensi recens constituto dicata.
Vindobonae 1743. s. typ. nom. [8] p. – 4°
P.I.217.
Budapest Nat – Szeged Civ
126. Der Belgradische Friedens-Schluss zwischen Ihro römisch-kayserl. Majestät
und der Ottomanischen Pforte mit Beylagen und Anmerckungen, wodurch die His-
torie so wohl des Passarowizischen Friedens, … so dann der Innhalt der Articul sel-
ber erläutert, die Abereinstimmung und Abweichung dieses und des Carlowiz-
auch Passarowizischen Friedens gezeit … Mit einer Vorrede … von Johann Jacob
Moser.
Jena 1740 bey Johann Felix Bielckenn. 48, 88, 112 p. – 4°
P.I.832.
Budapest Nat
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127. BELZ, Joannes Christophorus
Exercitatio iuris publici de suffragiis se ipsos eligentium quam … praeside
Christiano Michaele Fischbeck, … submittit auctor et respondens – –.
Gothae 1728 typis Reyheriani. [8], 56 p. – 4°
Mundt I.2008.
Keszthely – München Nat – Rostock Univ
128. [BENCZUR, Josephus]
Praetensio Brandenburgica electoralis, in Carnoviensem, Lignicensem, Brigen-
sem & Wohlaviensem, IV. Silesiae principatus, adnexasque iisdem dynastias, se
ipsam evertens.
[Wien] 1758 s. typ. nom. [90] p. – 4°
P.I.226.
Budapest Nat – Dolný Kubin
Benedek, Melchior ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (524)
129. BENKOTZI, Stephanus
Dissertatio inauguralis medica de febre Hungarica seu castrensi, quam … publice
defendet auctor – –.
Erlangae 1759 litteris Tezschnerianis. [8], XIIL [recte XLII] p. – 4°
Gabriel Institoris Mossoczy üdvözlõ levelével és Samuel Hrabofszki üdvözlõ ver-
sével.
P.I.232.
Budapest Nat – Budapest Soc Sci – Budapest Univ Med – Debrecen Ref – München Univ
130. [BENKÕ] BENKEO, Franciscus
Dissertatio theologica exhibens grammaticae Arabicae specimen, quam … prae-
side Emore Lucio Vriemoet … examini subiiciet … – –.
Franequerae 1732 excudit Gulielmus Coulon. 89–168 p. – 4°
P.I.232. Sz.I.858–9. Postma 127/1732./1.
Sárospatak – Amsterdam Univ – Odorhei – Leeuwarden Prov – Târgu Mureº
Benkõ, Michael ⇒ Mátyus, Stephanus (1050)
131. BENSA, Franciscus Xaverus. 
Historica relatio pestis anni huius saeculi XII, XIII et XIV Austriam et contermi-
nas partes infestantis: exhibens causas, differentias, signa tam diagnostica quam
prognostica.
Viennae Austriae 1717 Schoenwetter. 248 p.
Erlangen Univ
132. BENTZIG, Matthias
Dissertatio inauguralis medica, de dolore cephalico, quam … sub praesidio Dn.
Friderici Hoffmanni … publico eruditorum examini subjiciet – –.
Halae Magdeburgicae 1731 typis Joh. Christiani Hilligeri. [2], 28 p. – 4°
P.I.236.
Budapest Acad – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Debrecen Ref – Halle Univ
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132a BENTZIG, Matthias
Dissertatio inauguralis medica, de dolore cephalico Vom Kopf-Weh, quam sub prae-
sidio dn. Francisco Hoffmanni … publico eruditorum examini subjiciet – –.
Halae Magdeburgicae 1731 typis Joh. Christiani Hilligeri. 28 p. – 4°
Az elõzõtõl a címlap szövegében eltérõ kiadásváltozat.
Debrecen Ref
Beracs, Johannes = Piis manibus (1277)
Berard, Jacobus ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (502)
133. BEREGSZÁSZI, Moyses
Dissertatio philologica-theologica de peccato in Spiritum Sanctum prima, secun-
da, et tertia … sub praesidio … Tac. Hajonis Van den Honert.
Lugduni Batavorum 1731 apud Samuelem Luchtmans. [4], 29, [3] p. – 4°
Johannes Barenth héber és Sigismundus Kowats latin üdvözlõ versével.
P.I.242.
Budapest Nat – Cluj Univ – Leiden Univ – Sanktpeterburg Nat – Târgu Mureº
134. BERÉNYI, Andreas
Philosophia mentis [et] sensum ad usus academicos accomodata. Tom.3. Physicam
particularem secundis curis auctam et emendatam comprehendens, quem … – – …
dum in Regio-Theresiano S. J. Nobilium Collegio philosophiam universam pub-
lice propugnabet … praeside Josepho Zanchi inscripsit, obtulit, consecravit.
Viennae Austriae 1750 literis Leopoldi Joannis Kaliwoda. [10], 456, [26] p., 9 t.
– 4°
Budapest Nat – Pécs Univ
135. BERÉNYI, Sigismundus
Sanctus Ladislaus Hungariae rex, fortitudine, et constantia, toto orbe clarissimus
… ab inclyta Natione Hungarica panegyrico celebratus, deferente … Ferdinando
Bitka … oratore – –.
Viennae Austriae 1712 apud Ignatium Dominicum Voigt. 22 p., l mell. – 2°
Budapest Univ – Pécs Univ –Köln Univ
Bergen, Carolus Augustus ⇒ Maxai, Michael (1052)
136. BERGLER, Stephanus [ed.]
Αλκιϕρονος ρητορος επιστολαι – Alciphronis rhetoris epistolae, quarum major
pars nunc primum editur. Recensuit, emendavit, versione ac notis illustravit – –.
Lipsiae 1715 apud Thomam Fritsch. [12], 451, [1] p. – 8°
P.I.46.
Budapest Nat – Budapest Ref – Berlin Nat – München Nat
137. [BERGLER, Stephanus ed.]
GENESIUS, Josephus
De rebus Constantinopolitanis a Leone Armenio ad Basilium Macedonem libri IV.
[Cum notis Stephani Bergleri.]
Venetiis 1733 typis Jo. Baptistae Pasquali. [7], 86 p. – 2°
P.I.885. Sz.I.942.
Budapest Nat – Pécs Univ
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138. BERGLER, Stephanus [ed.]
MAVROCORDATOS, Joannes Nic. Alex.
Περι καθεκοντον βιβλος. (Liber de officiis). Editio – –.
Lipsiae 1722 ex officina Thomae Fritschi. [4], 212, [2] p., 1 t. – 4°
Sz.I.942 (1722–24)
München Nat
139. BERGLER, Stephanus – DUKER, Carolus Andreas [ed.]
Aristophanis comoediae undecim, Graece et Latine, ad fidem potimorum codicum
mss. emendate cum nova octo comoediarum interpretatione Latina & notis ad sin-
gulas ineditis – – nec non – – ad quatuor priores. Curante Petro Burmanno
Secundo, qui praefationem praefixit 1–2. tom.
Lugduni Batavorum 1760 Samuelem et Joannem Luchtmans. [6], 34, 567; [2],
569–1259 p. – 4°
P.I.114.
Budapest Nat – München Nat
Bergler, Stephanus ⇒ még Auner, Stephanus (41)
Bergmann, Carol Friedrich ⇒ Chladenius, Martinus (233)
Bernhold, Johannes Balthasar ⇒ Farbaky, Johannes (412, 413) – Petschelius, Johannes Godofre-
dus (1274)
140. BERTALANFFY, Ladislaus
Assertiones theologicas de peccatis, gratia, et merito … in … Universitate Viennen-
si … publice propugnandas susciperet … praeside … Josepho Carl.
[Viennae] (1751) s.typ. nom. [8] p. – 8°
Hozzákötve az Acta concilii Nicaeni (S.l.a.) mûhöz
Budapest Nat – Beograd Patr Bibl – Trnava Spolok – Wien Min
141. BERTHOLDI, Joannes
[ANDRIAN, Carolus]
Series regum Hungariae, laureatus honoribus … Antonii Caroli l. b. a Teuffenbach
dum … primâ AA. LL. & philosophiae – – … a neo-baccalaureis condiscipulis
dicata.
Graecii 1733 typis haeredum Widmanstadii. 137 p. – 12°
P.I.253. Graff 1475
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Univ – Keszthely 
Beschreibung einer bequemen Lampe ⇒ Segner, Johann Andreas (1473)
142. [BETHLEN, Nicolaus ]
Memoires historiques contenant l’histoire des derniers troubles de Transilvanie.
1–2. Part.
Amsterdam 1736 Swart. [4], 344,; 189 p. – 8°
P.I.273. P.II.713.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Civ – Budapest Ev – Budapest Ev Theol – Budapest Nat
– Budapest Univ – Keszthely – Pápa Ref – Pécs Univ – Braºov Arch – Bratislava Univ – Paris Nat –
Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº – Wien Univ
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Bethlen (Betlem), Nicolaus ⇒ Brenner, Antoine (164,165)
Beylage zu der im vorigen Jahr herausgegebenen Nachricht ⇒ Bel, Matthias (104)
Bibithy Horvath, Franciscus ⇒ Abschilderung der Pietisten (2) – Barbiton pierium (68) –
Chladenius, Martinus (274, 275) – Decas votorum (331) – Idea mutui officii (762) – Interpres
gratulabundus (773) – Luctus publicus (983) – Monumentum supremae pietatis (1099) – Piis
manibus (1277) – Votivi applausus (1774)
Bibliotheca Schmeizeliana … ⇒ Agnethler, Michael Gottlieb (9)
Biehler, Beniamin ⇒ Chladenius, Martinus (211)
Biel, Paulus Florus ⇒ Maternus de Cilano, Georgius Christianus ( 1036, 1037)
Biener, Johannes Georgius ⇒ Kern, Johannes Michael (849)
143. BINDER, Joannes
Disputatio prima eaque periodica de principio cognoscendi theologiam revelatam
sive Sacra Scriptura, quam … praeside Martino Diterich … defendendam suscipi-
et – –.
Francofurti ad Viadrum 1745 Philippus Schwartzius. 16 p. – 4°
Halle Francke
144. BIRÓ, Stephanus
Assertiones ex philosophia rationali, et prima, quas … publice propugnandas sus-
cepit – – … praeside P. Fabiano Zankl.
Viennae Austriae 1754 typis Joannis Thomae Trattner. [12] p. – 4°
Budapest Nat – Trier Univ
BIRÓ, Stephanus
De arte amicitae parandae, conservandae ac dimittendae libri tres. 
Viennae 1738.
Sz.I.1083. (Nyilván téves adat, mert a szerzõ 1725–ben született.)
Bitka, Ferdinandus ⇒ Berényi, Sigismundus (135)
Blaho, Johannes ⇒ Idea mutui officii (762) – Monumentum supremae pietatis (1099)
Blancardus, Stephanus ⇒ Agnethler, Michael Gottlieb (10, 11)
145. BLASIUS, Joannes
Doctrinae christiano-evangelicae speculum ordinem salutis ex purissimis Israelis
fontibus deductum perpetuo nexu referens … praeside Georgio Friderico Schroee-
ro … publico eruditorum examini subiiciebat auctor et respondens – –.
Wittebergae 1733 litteris viduae Kobersteinianae. [2], 48, [4] p. – 4°
P.I.296. Sz. I.1104.
Budapest Acad – Budapest Nat – Halle Univ
146. BLASIUS, Joannes
Schediasma apologeticum iniquis Justi Theod.Scribacii animadversionibus quibus
… sub praesidio Georgii Friderici Schroeeri expositum perstringitur oppositum.
Vitembergae 1734 sumtibus viduae Kobersteinianae. 37 p. – 4°
Budapest Acad – Dresden Nat – Edinburgh Nat
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Bodenbergius, Johannes Daniel ⇒ Chladenius, Martinus (219)
Bodoki, Michael ⇒ Igo, Georgius (763)
Bodzai, Stephanus ⇒ Applausus quem viro (33) – Chladenius, Martinus (275) – Interpres gratu-
labundus (773)
147. BOER, Ignatius – KAPRINAI, Stephanus
De Romana republica. Pars.l. dicata excelso Transilvaniae Gubernio Regio ab
– – … cum universam philosophiam propugnaret praesidio – –. – (Theses ex uni-
versa philosophia.)
Viennae Austriae 1751 Kaliwoda. [6], 224, [13] p. – 4°
A fõmû: Cantilius, Petrus Josephus: De Romana republica. Viennae Austriae 1751.
Budapest Acad – Debrecen Univ – Pécs Univ 
Boerner, Fridericus ⇒ Fabri, Paulus (404)
Bognar, Samuel ⇒ Mysz, Martinus (1123)
Bohnius, Johannes ⇒ Wipacher, David [sen.] (1797)
148. BOHUS, Samuel
Gratulatio qua … Carolum VI … prosequebatur.
Wittenbergi 1712 literis Christiani Schrödteri. [24] p. – 2°
P.I.312. Sz.I.1176. Pálfy II. 38.
Budapest Ref – Berlin Univ Inst – Bratislava Lyc
Bohus, Samuel ⇒ még Monumentum viri magnifici (1100)
Bolemanni, Andreas ⇒ Monumentum supremae pietatis (1099)
Boltz, Fridericus ⇒ Chladenius, Martinus (225)
Bombardi, Michael ⇒ Csáki, Emericus (307) – Csáki, Nicolaus (310)
149. BONFINIUS, Antonius
Rerum Ungaricarum decades IV cum dimidia, seu libri XLV. Gesta Hunnorum &
Ungarorum a primis initiis ad annum usque 1495. complexi. Adjungitur chronolo-
gia Abrahami Bakschay. Editio sexta.
Viennae Austriae 1744 sumptibus Joannis Pauli Kraus. [8], 643, [56] p. – 2°
Az 1744. évi pozsonyi kiadás címlapváltozata.
P.I.319.
Szeged Civ 
149a BONFINIUS, Antonius
Rerum Ungaricarum decades tres.
Francofurti 1713.
Sz.I.1211.
Eichstätt Univ
Bora, David ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (524)
Bordats, P. ⇒ Cum summos in arte (322)
Bordewich, Hermanus ⇒ Sartorius, Johannes (1360)
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150. BORN, Ignatius
Panegyricus divo Francisco Xaverio, Indiarum apostolo dictus, … deferente …
Joanne Bapt. Edlinger, … oratore – –.
[Viennae Austriae] 1758 ex typographeo Kaliwodiano. [24] p. – 12°
Budapest Nat – München Nat
151. BORNEMISZA, Joannes
Dissertatio de sale terrae, Matth.V:13. quam … praeside Emore Lucio Vriemoet …
publice disputationi subiiciet – –.
Franequerae 1734 excudit Gulielmus Coulon. [4], 24, [2] p. – 4°
Postma 127/1734.9.
Budapest Acad – Debrecen Ref – Sárospatak – Amsterdam Univ – s’Gravenhage Reg – Leeuwarden
Prov – Leiden Univ – Strasbourg Univ
152. BORNEMISZA, Joannes
Dissertationis de sale terrae, Matth. V:13. pars altera, quam … praeside Emore
Lucio Vriemoet, … disputationi subiiciet – –.
Franequerae 1735 excudit Gulielmus Coulon. 35, [1] p. – 4°
P.I.323. Postma 127/1735.5
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Ref – Sárospatak – s’Gravenhage Reg – Leeuwarden
Prov – Leiden Univ –Strasbourg Univ
153. BORNEMISZA, Joan[nes] Fran[ciscus]
Sanctus Franciscus Xaverius impeditum in Sinas iter sacris poenis vindicans, ora-
tione laudatus, cum in academico Soc. J. templo … ad eundem Sanctum novem
dierum devotio initium sumeret. Deferente … Ignatio Choler … oratore … – –.
Viennae 1724[?] typis Jo. Bap. Schilgen. [24] p. – 12°
Cluj Acad
154. BORNEMISZA Josephus Ignatius
Magnus ab Hungaria Ladislaus magna Hungaria a Ladislao. Id est: Panegyricus tute-
laris inclytae Nationis Hungaricae … deferente … P. Antonio Vanossi … oratore – –.
Viennae Austriae 1720 typis Schilgen. [24+?] p. – 2°
Sz.I.1230.
Budapest Nat (cs)– Budapest Univ – Cluj Acad
155. BOROSNYAI NAGY, Martinus
De potentia et impotentia animae humanae in corpus organicum sibi junctum. –
Ob und wie weit die Seele in den menschlichen Cörper würcke. – Disquisitio phi-
losophico-medica.
Halae Magdeburgicae 1729 typis Io. Christiani Hilligeri. [4], 64+? p. – 4°
P.II.836. Sz.I.1252
Budapest Nat (cs)– Târgu Mureº
156. BOROSNYAI NAGY, Martinus
Dissertatio inauguralis medica de potentia et impotentia animae humanae in cor-
pus organicum sibi junctum.
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Halae Magdeburgicae 1728 typis Jo. Christiani Hilligeri. [4], 68 p. – 4 °
P.II.836
Budapest Acad – Debrecen Ref – Aiud – Cluj Acad – Cluj Univ – Târgu Mureº
Borosnyai Nagy, Martinus = még Vásárhelyi, Stephanus (1760) 
157. BOROSNYAI NAGY, Sigismundus
Disputatio historica ad illustriora quaedem scriptorum antiquorum de D. N. J.
Christo testimonia, quam … sub praesidio Alb. Wilh. Melchioris … publice
defendet – –.
Franequerae 1735 excudit Gulielmus Coulon. [8], 24 p. – 4 °
M. A. [Martinus Abacs] latin és Georgius Huszti görög üdvözlõ versével.
P.II.840. Postma 121/1735.4
Budapest Nat – Sárospatak – Amsterdam Univ – Cluj Acad – Cluj Univ – Durham Chapter –
s’Gravenhage Reg – Odorhei – Târgu Mureº – Utrecht Univ
158. BOROSNYAI NAGY, Sigismundus
Disputatio historico-theologica altera … de prima symboli apostolici adornatione,
quam … sub praesidio Alb. Wilh. Melchioris publicae ventilationi proponit – – …
auctor.
Franequerae 1735 excudit Gulielmus Coulon. [4], 35–73 p. – 4°
Gabriel Wajai üdvözlõ versével.
P.II.840. Postma, 121/1735.3
Budapest Nat – Debrecen Ref – Sárospatak – Amsterdam Univ – Cluj Acad – Durham Chapter –
Leeuwarden Civ – Leiden Univ
159. BOROSNYAI NAGY, Sigismundus
Disputatio historico-theologica tertia περι της πρωτης ευκοσµιας του συìβολου
της αγιας και αποστολικης πιστεως de prima apostolici adornatione, quam …
sub praesidio … Hieronymi Van Alphen … publice defendet – –.
Trajecti ad Rhenum 1736 typis Alexandri van Megen. [16], 74–132., [21] p. – 4°
Joannes Gaal Markusfalvi üdvözlõ versével.
P.II.840.
Budapest Nat – Cluj Univ
160. BOROSNYAI NAGY, Sigismundus
Disputatio juris canonici, de testamentis ad pias causas, ad cap.XI. X.de testam.,
quam praeside … Everardo Ottone … publice defendendam suscepit – – auctor.
Trajecti ad Rhenum 1735 typis Alexandri van Megen. [4], 33, [1] p. – 4°
Függelék (D2 – E1–4): Monumentum pietatis quod … posuit chorus IX. Musar.
HungaricarumTrajectinarum. [Vers]
P.II.840.
Budapest Nat
161. BOROSNYAI NAGY, Sigismundus
Disputatio theologica inauguralis de prima symboli apostolici origine, et perfec-
tione: ejusdemque speciali articulo, de Deo Spiritu Sancto … quam … publico ac
solemni examini submittit – –. – (Summa doctrinae de Deo Spiritu Sancto apho-
ristico nexu.)
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Trajecti ad Rhenum 1736 apud Alexandrum van Megen. [8], 133-164., [42] p.
– 4°
[Martinus Abacs] M. A. arab és H. Hubert latin üdvözlõ versével.
P.II.840. Postma 121/1735.3.
Budapest Acad – Budapest Nat – Cluj Univ – Utrecht Univ
162. BOROSNYAI NAGY, Sigismundus
Disputatio theologico-philologica ad cap. Jud. XI. de holocausto Jephthae vir-
gineo quam … sub praesidio … Alb. Wilh. Melchioris … subjiciet examini – –.
Franequerae 1735 excudit Gulielmus Coulon. [4], 28 p. – 4° 
Stephanus Makrantzi üdvözlõ versével.
P.II.840. Postma 121/1735.5
Budapest Nat – Sárospatak – Amsterdam Univ – Cluj Acad – Durham Chapter – s’Gravenhage Reg –
Leeuwarden Prov – Odorhei – Utrecht Univ
Borosnyai Nagy, Sigismundus ⇒ még Buzinkai, Georgius (174) – Gyöngyössi a Pettyen, Paulus
(520)
Boruhardt, Martinus ⇒ Gnade, Barmhertzigkeit und Friede (477)
Bose, Ernestus Gottlob ⇒ Hedwig, Joannes (551)
Bose, Georgius Mathias ⇒ Casparides, Andreas (195) – Horvath, Georgius (728)
Bossani, Andreas ⇒ Kolosvári, Stephanus (895)
163. BOSSANY, Wolfgangus
Sacculus distinctionum philosophiae.
Wratislawiae 1740. – 12
L’viv Univ
Bossuet, Jacobus Benignus ⇒ Muszka, Nicolaus (1112)
Böhmer, Justus Henningius ⇒ Kemény, Johannes (832)
Bör, S ⇒ Ode auf Sr hochedlen … Herrn (1192)
Bötticher, Albertus ⇒ Chladenius, Martinus (235)
Brendelius, Jo. Gothofredus ⇒ Bel, Carolus Andreas (103)
164. [BRENNER, Antoine ed.]
Histoire des révolutions de Hongrie … avec les mémoires du prince François Rá-
kóczy sur la guerre de Hongrie depuis 1703 jusqu’a sa fin, et ceux du comte Bet-
lem Miklos sur les affaires de Transilvanie. Tom. 1–2.
La Haye 1739 chez Jean Neaulme. [4], 443 p., 1 t.; [2], 445–504., 1–258, [31] p.,
1 t. – 4°
P.II.128.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Civ – Budapest Ev – Budapest Ev Theol – Budapest
Nat – Budapest Ref – Baja Mus – Békéscsaba Gymn – Debrecen Univ – Keszthely – Pécs Univ – Sze-
ged Civ – Berlin Nat– Braºov Arch – Bratislava Univ – Cluj Univ – Jena Univ – Martin – Praha Nat –
Târgu Mureº – Sanktpeterburg Nat
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165. [BRENNER, Antoine ed.]
Histoire des révolutions de Hongrie. Tome 1-6.
La Haye 1739 chez Jean Neaulme. [10], 446 p., 1 t., 1 térk.; [4], 352; [4], 391; [4],
362; [4], 410; [4], 380, [92] p. – 12°
Az 5–6. kötetben Rákóczi Ferenc, a 6. kötetben Bethlen Miklós emlékirata.
P.II.128.
Budapest Nat – Berlin Nat ( 5–-6. köt.)
166. BREÜER, Samuel
Dissertatio inauguralis medica de imminutione et suppressione lochiorum quam …
praeside Andrea Elia Büchnero … defendet auctor – –.
Halae Magdeburgicae 1747 typis Ioannis Christiani Hilligeri. [8], 78, [2] p. – 4°
P.I.342. Sz.I.1339-40. Mundt 4059.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Wien Hist Med
Brev, Joannes ⇒ Chladenius, Martinus (229)
Broichausen, Henricus Petrus ⇒ Trummer, Joannes Georgius (1731)
167. BRUCKNER, Joannes
Meditationes philosophicae de lucta facultatis adpetitivae inferioris et superioris
praesidente – – … defendente Joanne Paulo Vinhold.
Wittebergae 1739 s.typ.nom. [2], 48, [6] p. – 4°
Sz.I.1357
München Nat – Rostock Univ – Weimar Anna Amalia
Bruckner, Joannes ⇒ még Drauth, Samuel de (367, 368)
Bruning, J. H. L. ⇒ Maternus de Cilano, Georgius Christianus (1031)
Brunswik, Alexander ⇒ Nagy, Daniel (1170, 1171) – Saygho, Joannes (1366)
Brückmann, Franz Ernest ⇒ Fischer, Daniel (428)
Brünings, Christianus ⇒ Ecsedi Csapó, Stephanus (375)
168. BRÜNLER, Gottlieb
Oedenburgisches Te Deum laudamus, am Christ-evangelischen Jubel-Fest anno
1717. den 3. Octob. vom dasigen Choro Musico abgesungen und … dediciret von – –
ecclesiae evangelicae ibid. cantore.
Regenspurg 1717 gedruckt bey Johann Conrad Peeh. [4] p. – 2°
Budapest Acad
169. BUCHHOLTZ, Georg
Alles, als aller aufrichtigen Wünsche Gipfel … auf die allgemeine Hochzeit-
Freude des … Johannis Adami Moes … mit der … Jungfer Eva Szakmarin, als sel-
bige … celebriret wurde … 
O.O. 1737 o.Dr. [4], p. – 2°
Budapest Nat
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BUCHHOLTZ, Georgius
Memoriam superstitem virtutum [Michaelis Goldberger] … recoluit.
Bregae 1728.
Sz.I.1374.
170. BUCHHOLTZ, Georg
Niemand der beste Wunsch für Jedermann … auf das freudigst-solenne Hochzeit-
Festin, als sich … Samuel Mudran … mit … Maria Sponerin … in ein Ehe-Ver-
bindniss eingelassen.
O.O. 1734 o.Dr. [4] p. – 2°
Budapest Nat
Buckius, Joannes Christianus ⇒ Chladenius, Martinus (212)
171. [BUCSÁNYI] BUTSCHANY, Matthias
Dissertationis physicae de fulgure, et tonitro ex phaenomenis electricis pars pri-
or … publico eruditorum examini proponit – –.
Gottingae 1757 typis I. C. L. Schulzii. 24 p. – 4°
P.I. 368. Sz.1379.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Göttingen Univ
172. [BUCSÁNYI] BUTSCHANY, Matthias
Dissertationis physicae de fulgure, et tonitro ex phaenomenis electricis pars poste-
rior, quam … praeside – – … publice defendet Philippus Jacobus Nagel.
Gottingae 1757 typis I. C. L. Schulzii. 44 p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat
Budai, Andreas ⇒ Némethi, Georgius (1179)
Buddeus, Joannes Franciscus ⇒ Bel, Matthias (124)
Budowsky, Michael ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Burius, Daniel ⇒ Bel, Matthias (108)
Burmann Secundus, Petrus ⇒ Bergler, Stephanus (139)
173. BUZINKAI, Georgius
Dissertatio historico medica de venensis eorumque antidotis, quam … praeside
Wyero Gulielmo Muys … publico defendet – – … auctor.
Franequerae 1733 typis Gulielmi Coulon. [4], 71, [1] p. – 4°
P.I.369. Postma 112/1733.1.a.
Budapest Nat (copia) – Debrecen Ref – Leeuvarden Prov – Leiden Univ – Odorhei – Paris Nat
174. BUZINKAI, Georgius
Dissertatio historico medica de venenis eorumque antidotis, quam … praeside
Wyero Gulielmo Muys … publico defendet – – … auctor.
Franequarae 1733 typis Gulielmi Coulon. [4], 77, [1] p. – 4°
Sigismundus Kováts és Sigismundus Borosnyai Nagy üdvözlõ versével.
Postma 112/1733.1.b.
Debrecen Ref – Sárospatak – Aiud – Cluj Univ – Târgu Mureº
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175. BUZINKAI, Georgius
Theses inaugurales medicae A.D. [28] Febr.
Franequerae 1733 Gulielmus Coulon. [8] p. – 4°
P.I.369. Postma G/1733.1.
Debrecen Ref – Sárospatak – Aiud – Leeuwarden Prov – Leiden Univ – Odorhei – Paris Nat – Târgu Mureº
Büchner, Andreas Elias ⇒ Agnethler, Michael Gottlieb (11) – Breüer, Samuel (166) – Giraldus,
Michael (469) – Molnar, Adamus (1098) – Raymann, Joannes Adamus (1316) – Schuller, Joannes
Gottlieb (1425) – Schuster, Jacobus (1427) – Zacharides, Georgius (1808)
Bütemeister, Henricus Johannes ⇒ Chladenius, Martinus (231)
C
Calendarium exhibens methodum ⇒ Nádasi, Joannes (1137)
Callenbergius, Joannes Henricus ⇒ Major, Joannes (1000)
Calmet, Augustin ⇒ Muszka, Nicolaus (1113-1118)
176. CAPOSSI, Sam[uel]
Epitome lexici Ebraici metrica, … pubis Ungaricae sacra … renovata curâ Jo.
Tseh. Szent-Peteri … 
Ultrajecti 1737 apud Gulielm. Joan. Reers. [44] p. – 8°
Héber és latin nyelvû.
Budapest Ref
Capsius, Benjamin ⇒ Chladenius, Martinus (241)
Carl, Josephus ⇒ Bertalanffy, Ladislaus (140)
177. CAROLUS III., rex Hungariae
Carolus VI. Dei gratia electus Romanorum imperator … Quoniam tempus & res
ipsa vehementer urgeat … Status & Ordines … in liberam & regiam civitatem nos-
tram Posoniensem convocentur … Datum in … Vienna Austriae die nonâ mensis
Septembris, anno Domini millesimo septingentesimô vigesimô primô. Carolus.
Comes Nicolaus Illéshazy. Ladislaus Hunyady.
[Viennae] 1721 s.typ.nom. [2] p. – 2°
Budapest Nat
178. CAROLUS III., rex Hungariae
Carolus sextus, Dei gratiâ electus Romanorum imperator … Demisse relata sunt
Nobis ea, quae in materia instituendae generalis totius regni conscriptionis …
Datum … Viennae Austriae die primâ mensis Junij annô Domini M.DCC.XXVII.
Carolus. Adamus Acsady episcopus Vesprim. Petrus Végh.
[Viennae] 1727 s.typ.nom. [8] p. – 2°
Budapest Nat
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179. CAROLUS III., rex Hungariae
Instrumentum pacis inter … – – … ab una; et … sultanum Ahmed Han … ab altera
parte … ad Possarovicium in Serviae Regno conclusae & signatae.
Graecii 1718 typis haeredum Widmanstadii. [14] p. – 4°
P.II.229. Graff 1231
Graz Arch – Graz Nat – Ljubljana Mus
180. CAROLUS III., rex Hungariae
Instrumentum pacis inter … – – … ab una: & … sultanum Ahmed Han … ab altera
parte … anno 1718. ad Possarovicium … conclusae et signatae.
Viennae Austriae 1718 Schönwetter. [28] p. – 4°
P.II.229.
Budapest Nat
181. CAROLUS III., rex Hungariae
Instrumentum pacis, inter … – – … ab una et … sultanum Ahmed Han … ab altera
parte 1718, ad Possarovicium … conclusae et signatae.
Viennae 1718 typ. Gregorius Kurtzböck. 28 p.
Budapest Nat – Debrecen Ref
182. CAROLUS III., rex Hungariae
Instrumentum pacis inter Romano-Caesaream Majestatem et Ottomanicam Por-
tam, Passarovici, d. 21. Julii 1718. compositae. – Friedens-Schluss zwischen I.
Röm.Käys.Maj. und der Ottomanischen Pforte zu Passarowitz den 21. Julii 1718.
aufgerichtet.
Regenspurg [1718] gedruckt bey Joh. Georg. Hofmann. [16] p. – 4°
Budapest Acad
183. CAROLUS III., rex Hungariae
Instrumentum pacis inter Romano-Caesaream Majestatem & Ottomannicam por-
tam, Passarovici, d. 21. Jul. 1718. compositae. – Friedens-Schluss zwischen ihrer
Röm.Kayserl.Majestät und Ottomanischen Pforte zu Passarowitz, den 21. Jul.
1718 auffgerichtet.
S.l. 1718 s.typ.nom. 24 p. – 4°
Budapest Nat
184. CAROLUS III., rex Hungariae
Instrumentum pacis, inter – – … et sultanum Ahmed Han … ad Possarovicium in
Servo Regno conclusae et signatae. – (Tractatus commercii.)
S.l. 17l8 s.typ.nom. [32] p. – 4°
Budapest Acad
185. CAROLUS III., rex Hungariae
Instrumentum pacis inter – – … ab una et … Mahmud Han, Ottomanorum …
imperatorem ab altera parte 1739 ad Albam Graecam … conclusae.
Viennae Austriae 1741 typis Gregorii Kurtzböck. [50] p. – 4°
Budapest Univ
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186. CAROLUS III., rex Hungariae
Nos Carolus … memoriae commendamus … quod … Datum … Viennae … 4.
mensis Martii [1718]. Carolus. Comes Nicolaus Illésházy, Ladislaus Hunyady.
[Viennae 1718] o. Dr. [2] p. – 2°
A postával kapcsolatos rendelet.
Budapest Nat
187. CAROLUS III., rex Hungariae
Nos Carolus … memoriae commendamus … quod … illustris Sacri Romani
Imperij Princeps cognite nobis syncere dilecté … Datum … Viennae Austriae, die
trigesimâ mensis Octobris anno Domini millesimo septingentesimo duodecimo.
Carolus, comes Nicolaus Illésházy, Ladislaus Hunyady.
[Viennae 1712 s.typ.nom. [1] p. – 2°
Budapest Nat
188. CAROLUS III., rex Hungariae
Nos Carolus … memoriae commendamus … quod Nobis benigno revolventibus
animo … 
S.l. [1737?] s.typ.nom. [4] p. – 2°
Skerlecz Zsigmond privilégiumát erõsíti meg.
Budapest Nat
189. CAROLUS III., rex Hungariae
Nos Carolus … memoriae commendamus … quod posteaquam fidelis noster …
Joannes Pálffi … pro reducenda, stabiliendaque ejusdem Regni Nostri Hungariae
… Datum Viennae Austriae die trigesima mensis Martij anno Domini millesimo
septingentesimo duodecimo. Carolus. B. Sigismundus Kornis. Andreas Szentke-
reszti.
[Viennae] 1712 s.typ.nom. [15] p. – 2°
Eredeti, kézzel aláírt, pecsétes példány.
Budapest Acad – Budapest Nat
190. CAROLUS III., rex Hungariae
Nos Carolus … memoriae commendamus … quod posteaquam fidelis noster …
Joannes Pálffi … Datum … Viennae Austriae, die trigesimâ mensis Martij, anno
Domini millesimo septingentesimo duodecimo. Carolus. B. Sigismundus Kornis.
Andreas Szentkereszti
[Viennae 1712] s.typ.nom. [4+?] p. – 2°
Az aláírások nyomtatva.
Budapest Nat (csonka – csak az elsõ és utolsó levél)
191. CAROLUS III., rex Hungariae
Nos Carolus … memoriae commendamus … quod … praecipuam paternae sollici-
tudinis Nostrae curam eo maxime intentam esse … 
[Viennae Austriae post 1716 s.typ.nom.] [16+?] p. – 2°
Budapest Nat (csonka)
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192. CAROLUS III., rex Hungariae
Nos Carolus … universis & singulis nostris campi-mareschallis … noster haere-
ditarius Transylvaniae Principatus incumbens sibi annuum contributionis militaris
onus haud graviter ferre possit … Schema. Illius, quod legionibus nostris in Tran-
sylvania Principatu excubantibus … competit … Viennae die primâ Novembris,
annô millesimô, septingentesimô, vigesimô sextô. Carolus. Eugenius a Sabaudia.
Ferdinandus Josephus a Rechcron.
S.l. 1726 s.typ.nom. 18 p. – 2°
Budapest Nat – Budapest Arch 
193. CAROLUS III., rex Hungariae
Tractatus commercii, & navigationis, inter … – – … ab una, et … sultanum Ahmed
Han … ab altera parte … prope Passarovizium initus, & signatus.
[Viennae 1718] typis Joannis Jacobi Kürner. [16] p. – 4°
Budapest Nat
194. CAROLUS III., rex Hungariae
Tractatus pacis definitivus inter sacram caesaream majestatem ab una, et praefulgi-
dam Portam Ottomanicam ab altera parte, in castris Ottomanicis ad Belgradum, die
18 Septemb. 1739. initus. Cum adjuct. no.1 et 2.
Ratisbonae (1739) typis Hieronymi Lentzii. [16] p. – 2°
P.III.677.
Budapest Nat
Carolus III., rex Hungariae ⇒ Karl III., König von Ungarn (810–814) – Propagatio Regio-
Hungarici … (1299)
Cartheuser, Johannes Fridericus ⇒ Lutheritius, Peter (986)
195. CASPARIDES, Andreas
Dissertatio physica de natura et origine nebularum, quam … praeside Georgio
Mathia Bose … publico eruditorum examini subiiciet auctor – –.
Vitembergae 1756 prelo Ephraimi Gottlob Eichsfeldi. 15, [1] p. – 4°
P.I.397.
Budapest Nat
196. CASPARIDES, Andreas – KINDERNAY, Georgius
Dissertatio metaphysica de possibilium natura, quam … publico eruditorum exa-
mini submittent praeses – – … et respondens – –.
Wittembergae 1756 prelo Ephraimi Gottlob Eichsfeldi. 16 p. – 4°
P.I:397. P.II.381. Sz.II.12. Sz.VI.207.
Budapest Nat – Berlin Nat
Cassai, Georgius Michael = Kassai, Michaelis Georgius 
Castellio, Sebastianus ⇒ Bel, Matthias (118, 122, 123)
Cebes ⇒ Sylvanus, Georgius (1616, 1617)
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197. Cel’y žaltaø proroka a krale S. Davida.
W Lipsku 1736 naleza re v Samuele Benjamina Waltera. [4], 134, [6] p. – 8°
Bratislava Lyc
198. CENTNER, Johannes
Dissertatio inauguralis medica de sudoris ambulatorii salubritatate et insalubritate.
– Ob und wie der Schweiss von gehen nützlich oder schädlich sey? – quam …
praeside Michaele Alberti … ventilationi subjiciet auctor et respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1740 typis Jo. Christiani Hendelii. 35, [5] p. – 4°
P.I.406. Sz.II.17.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Berlin Nat
ÈERÒANSKÝ, Jan
Poøádek spasení, do nehož wkroèiti musime, chcemeli život veèný míti.
B.m. [okolo 1755] b.typ. 16 p. – 8°
P.IV.26. Sz.II.330. Knihopis 1764
ÈERÒANSKÝ, Jan
Žalost’né wypsanj pádu a wywrácenj pøednjho a nejhlawnegssjho w zeni. Portugalské
mesta Ljzabony, skrzé neslýchané zemetøesenj, ktere se stalo roku 1755, 1-ho histopadu.
B.m. 1758 b.typ. – 8°
P.IV.26. Knihopis 1765.
Èernansky, Jan ⇒ még Vaghi, Georgius (1744)
Cerva, D. ⇒ Ode auf Sr hochedlen … Herrn (1192)
Ceschet, Lambertus ⇒ Muszka, Nicolaus (1117, 1118)
Ceva, Thomas ⇒ Perler, Maternus (1262)
199. CHERNEL, Christianus
Dissertatio inauguralis medica de necessaria foetus in omni partu praeternaturali,
qui a situ foetus vitiato dependet, versione, cum suis cautelis, quam … praeside
Carolo Frider. Kaltschmied … examini submittit auctor – –.
Ienae 1756 litteris Tennemannianis. 38, [2] p. – 4°
Samuel Schwartz üdvözlõ levelével.
P.I.411.
Budapest Nat – Debrecen Ref
Chernel, Christianus ⇒ még Als der hochedle … (20) – Cum summos in arte (322) – Ode auf Sr
Hochedlen … Herrn (1192)
Cherny, Joannes ⇒ Honori viri nobilissimi (724)
200. CHERUBINUS a Sanctissima Trinitate
Gloria Franconica in ense [et] stola. Das Ist: Fränkische Herzlichkeit im Schwerd
und Stoll, welche an dem hohen Fest-Tag deren heiligen Kiliani, Colonati und Tot-
nani, … da eine hochlöbliche Fränkische Nation … begangen in einer Lob-Red
vorgestellet [von] – –.
Wienn 1717 bey Ignatio Dominico Voigt. [24] p. – 4°
Budapest Nat
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CHIKULINY, Franciscus Joannes
Delecti Pannoniae Saviae heroes.
Bononiae 1723.
Sz.II.45.
CHIKULINY, Franciscus Joannes
Elegia ad amicos.
Graecii 1727.
Sz.II.45.
Chladenius, Joannes Martinus ⇒ Claudini, Jacobus (279)
201. CHLADENIUS, Martinus
Apparatus librarius – … publica auctionis lege … pecunia pluris licitantibus cessu-
rus.
Wittenbergae 1736 s. typ. nom. 108 fol.
Dresden Nat
202. CHLADENIUS, Martinus
Bibliotheca Chladeniana.
S.l. [circa 1730] s.typ.nom.. [208] p.
Dresden Nat
203. CHLADENIUS, Martinus
Collegii Theologici in Academia Wittenbergensi hoc tempore decanus et procan-
cellarius – – … solennia doctorum … publice creandorum … indicat omnesque ac
singulos … invitat.
[Wittenbergae] 1717 ex officina Gerdesianae. [17] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Halle Francke – Halle Univ – Wolfenbüttel
204. CHLADENIUS, Martinus
De computo Dei in salvandis electis, ex Rom. IX, 27. 28. … praeside – – … dis-
quisitionem instituit M. Mauritius Guilelmus Wagnerus.
Vitembergae 1712 literis Christiani Gerdesii. [2], 26, [4] p. – 4°
Sz.II.49.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Dresden Nat – Stuttgart Nat
205. CHLADENIUS, Martinus
De doctoratu M. Lutheri.
Wittenbergae 1717.
Dresden Univ
206. CHLADENIUS, Martinus
De ecclesia sub episcopo viduo non vidua ad dominum L. Theodorum Dassovium
… epistola.
Wittembergae 1720 prostat in officina Gerdesiana. 16 p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Stuttgart Nat
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207. CHLADENIUS, Martinus
De virtutibus domesticis … Bernardi de Zech.
S.l. [1720] s.typ.nom. 16 p. – 2°
Berlin Nat
CHLADENIUS, Martinus
Disputatio de ritibus et ceremoniis in festo jubilaeo reformationis Lutherii non interdi-
cendis.
Vitembergae 1718.
Sz.II.50.
208. CHLADENIUS, Martinus
Disputatio theologica de fidei probatione divina qua occasione Oraculi 1. Petr.I, 7.
orthodoxam sententiam sistit eandemque sub moderamine – – disquisitioni sub-
mittit auctor et respondens M. Godofredus Samuel Seyfried.
Vitembergae 1720 literis viduae Gerdesiae. [8], 32 p. – 4°
Sz.II.50.
Budapest Nat (copia) – Halle Francke – Soest – Stuttgart Nat – Wolfenbüttel
209. CHLADENIUS, Martinus
Disputatio theologica de introversione hominis in seipsum cum vera, tum fanatica,
quam praeside – – … disquisitioni submittit Joann. Christian. Letsch.
Wittenbergae 1723 litteris viduae Gerdesiae. [2], 62 p. – 4°
Sz.II.51.
Budapest Ev – Budapest Nat (copia) – Halle Francke – München Nat – Soest – Stuttgart Nat
210. CHLADENIUS, Martinus
Disputatio theologica de poenitentia infantum, qua occasione Oraculi, Joel. II, 16
… praeside – – … publicae disquisitioni subjicit auctor respondens Johannes
Schroeder.
Vitembergae 1719 stanno Gerdesiano. [2], 28, [2] p. – 4°
Sz.II.50.
Budapest Nat (copia) – Debrecen Ref – Berlin Nat – Soest
211. CHLADENIUS, Martinus
Disputatio theologica de theologia emblematica quam praeside – – … publice de-
fendet M. Beniamin Biehlerus.
Vitembergae 1725 literis Godofredi Gaeberdti. [2], 40, [2] p. – 4°
Sz.II.51.
Budapest Ev – Berlin Nat – Halle Francke – Münster Univ – Soest
212. CHLADENIUS, Martinus
Disputatio theologica inauguralis de natura absolutionis evangelicae nostrorum
temporum causa instituta, quam … praeside – – … defendet M. Jo. Christianus
Buckius.
Vitembergae 1712 literis Gerdesianis. 39, [13] p. – 4°
Sz.II.48.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Halle Francke – Leipzig Univ – Stuttgart Nat
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213. CHLADENIUS, Martinus
Disputatio theologica inauguralis de summo gradu tentationum spiritualium, ad
oraculum Paulinum 2. Cor. XII. 7. 8. 9. quam praeside – – … defendet Henricus
Augustus Andreae.
Vitembergae 1723 literis viduae Gerdesiae. 40 p. – 4°
Sz.II.51.
Budapest Ev – Berlin Nat – Weimar Anna Amalia
214. CHLADENIUS, Martinus
Disputatio theologica posterior adversus Lamindum Pritanium excutiens ac refel-
lens methodum pontificorum in inquirenda veritate coelesti quam … praeside – –
… publicae ventilationi submittet atque defendet M. Jo. Georgius Wernerus.
Wittenbergae 1717 stanno Gerdesiano. 50, [2] p. – 4°
Sz.II.49-50.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Halle Francke – Halle Univ – Weimar Anna Amalia – Wolfen-
büttel
215. CHLADENIUS, Martinus
Disputatio theologica qua philadelphianismum recens ecclesiae nostrae oblatum,
… praeside – – … placide examinatum proponit … autor M. Christoph. Ludov.
Stieglitz.
Vitembergae 1712 ex officina Gerdesiana. [8], 106, [11] p. – 4°
Sz.II.49.
Stuttgart Nat
216. CHLADENIUS, Martinus
Disputatio theologica qua studium pietatis genuinum ductu Oraculi I. Tim. VI, II.
delineat et praeside … – – … defendet auctor et respondens Jo. Georgius Tieman-
nus.
Wittembergae 1720 literis Gerdesianis. 30, [2] p. – 4°
Sz.II.50.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Halle Univ
217. CHLADENIUS, Martinus
Disputatio theologica solennis de πανταναγνϖσει seu lectione Scripturae Sacrae
omnibus hominibus libera quam praeside – – … defendet Godofredus Rochau.
Vitembergae 1725 literis viduae Gerdesiae. [2], 46 p. – 4°
Sz.II.51.
Budapest Ev – Budapest Nat (copia) – Halle Francke – München Nat – Soest
218. CHLADENIUS, Martinus
Disputatio theologica III. sistens examen doctrinae Quesnellianae de ecclesia ejus-
que notis et attributis bulla papali condemnatae quam … praeside – – … defendet
Jo. Gottlieb Erlmann.
Vitembergae 1718 litteris Gerdesianis. [2], 52, [2] p. – 4°
Budapest Ev – Leipzig Univ
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219. CHLADENIUS, Martinus
Disquisitio theologica de ναοϕθορα seu violatione templi mystici, quam ex Ora-
culo Paulino, I. Cor. III, 17 … praeside dn. – – … instituit M. Joh. Daniel Boden-
bergius Mansfeldius.
Vittembergae 1712 prelo Gerdesiano. 31, [1] p. – 4°
Sz.II.49.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Soest
220. CHLADENIUS, Martinus
Disquisitio theologica de consilio irenico novissimo alloquii Tubingensis circa
doctrinam de persona Christi, quam … praeside … – – … ventilandam proponit
M. Balth. Gottlob Hoffmannus.
Wittenbergae (1722) literis Gerdesianis. [2], 6l, [1] p. – 4°
Sz.II.50.
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Nat – Berlin Nat – Halle Francke
221. CHLADENIUS, Martinus
Disquisitio theologica de consilio irenico novissimo alloquii Tubingensis circa
doctrinam de persona Christi, quam … praeside – – … ventilandam proposuit M.
Balth. Gottlob Hoffmannus. … Editio altera eodem anno curata.
Wittenbergae 1722 literis Gerdesianis. 63, [1] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Halle Univ
222. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio dogmatica polemica de cardine legis et prophetarum Matth. XXII.40.
quam praeside – … defendet Joannes Fridericus Wagnerus.
Erlangae 1750 typis Johannis Caroli Tetzschneri. [4], 43, [1] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Halle Francke
223. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio philologico-theologica de cognomine βοανεργης filiis Zebedaei binis
imposito, ad Marc. III, 17. quam … praeside – – … publico examini subiicit auc-
tor Joh. Hermannus Siricius.
Vitembergae 1712 literis Gerdesianis. [8], 48[recte 47], [1] p. – 4°
Sz.II.49.
Budapest Nat – Berlin Nat – Halle Francke – Weimar Anna Amalia
224. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica de cognitione Christi secundum carnem ex 2. Corinth. V. 16.
quam … praeside – … publicae disquisitioni subjicit Constantinus Fridericus Hansch.
Vitembergae s.a. typis Gerdesianis. 45, [3] p. – 4°
Halle Francke
225. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica de conscientia cauteriata, quam … praeside – – … exami-
nandam sistit … Fridericus Boltz.
Vitembergae 1716 ex officina viduae Gerdesianae. 52, [4] p. – 4°
Sz.II.49.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Halle Francke – Soest
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226. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica de damnis et emolumentis ex controversia circa theologiam im-
piorum quam … praeside – – … disquisitioni placidae submittit Christianus Teuerlein.
Vitembergae 1713 literis Christiani Gerdesii. 34, [2] p. – 4°
Sz.II.49
Budapest Ev – Halle Francke – Kraków Univ – Soest
227. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica de fide simplici ex 2. Cor. XI, 3. quam … praeside – – … ad
disquisitionem proponit … Christianus Augustus Staenderus.
Vitembergae 1714 literis viduae Gerdesianae. 27, [1] p. – 4°
Sz.II.49.
Budapest Nat – Halle Univ
228. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica de Israelis in sua religione constantia ex Josuae cap. XXIV,
v. l5.& 16. quam … praeside – – … publicae disquisitioni … subjiciet autor et
respondens Jacobus Fridericus Jungius.
Wittenbergae 1717 stanno Gerdesiano. 28 p. – 4°
Sz.II.50.
Budapest Nat (copia) – Halle Francke – Halle Univ – Weimar Anna Amalia
229. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica de methodo concionandi Christi quam praeside – – … pub-
licae disquisitioni subiiciet M. Joannes Brev.
Vitembergae 1724 literis viduae Gerdesiae. 46, [2] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Halle Univ – Weimar Anna Amalia
230. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica de oeconomia Dei nova per praeconium poenitentiae extra-
ordinarium non expectanda, quam … praeside – – … discutandam proponit M.
Christianus Marbachius.
Vitembergae 1715 typis viduae Gerdesianae. [2], 44, [2] p. – 4°
Sz.II.49.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Halle Francke – Soest
231. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica de promovendis commodis ecclesiae evangelico-lutheranae,
quam sub praesidio … – – … discutiendam proponet Henricus Johannes Bütemeister.
Wittenbergae 1718 ex typographeo Finceliano. [2], 53, [3] p. – 4°
Sz.II.50.
Budapest Ev – Budapest Ref – Halle Francke – Halle Univ
232. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica de sanctis factitiis testibus enthusiasmi in papismo sufficien-
tissimis, quam … praeside – – … disquisitioni placidae submittit M. Antonius
Gunther Moehring.
Vitembergae 1712 typis Gerdesianis. 38, [2] p. – 4°
Sz.II.49.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Halle Francke – München Nat
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233. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica de significatione voculae τουτο in verbis coenae demonstra-
tiva non comparativa, quam … praeside – – … eruditorum iudicio submittit autor
M. Carl.Friedrich Bergmann.
Wittembergae 1715 typis viduae Gerdesianae. 40[recte 38], [2] p. – 4°
Sz.II.49.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Halle Univ – Soest
234. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica de visionibus Hildegardis, quarum scrutinium … praeside
– – … instituit M. David Christianus Langius.
Vittembergae 1716 ex officina viduae Gerdesianae. [4], 40 p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Halle Univ – Weimar Anna Amalia – Wolfenbüttel
235. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica inauguralis eaque prior adversus Lamindum Pritanium vin-
dicans methodum evangelicorum in inquirenda veritate coelesti quam … praeside
– – … defendet Albertus Bötticherus.
Wittenbergae 1717 stanno Gerdesiano. 42 [recte 52] p. – 4°
Sz.II.49-50
Budapest Ev – Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Halle Francke – Halle Univ – Weimar Anna Amalia
236. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica inauguralis sistens examen doctrinae Quesnellianae de fide
justificante bulla papali condemnatae, quam praeside – – … defendet Christian.
Carol. Stempel.
Vitembergae 1716 literis Gerdesianis. [2], 58, [15] p. – 4°
Sz.II.49.
Budapest Ev – Dresden Univ – Halle Francke – Soest – Stuttgart Nat –Tübingen Univ
237. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica prior de sanctis Poiretianis non sanctis, quam … praeside
– – … excutiendam proponit … Christian. Gottfr. Eccart.
Wittebergae 1718 stanno Gerdesiano. 35, [1] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Halle Univ
238. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica posterior de sanctis Poiretianis non sanctis quam praeside
– – … excutiendam proponit … Christophorus Stolle.
Wittenbergae 1719 literis viduae Gerdesianae. [2], 48, [2] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Halle Francke – Halle Univ
239. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica, qua επερωτηµα seu abrenuntiationem baptismalem ex
Oraculo I. Petr. III. 21. … praeside – – … excutit et eruditis ad ventilationem pro-
ponit Michael Gottlieb Sartorius.
Vittembergae 1713 literis Gerdesianis. 36, [4] p. – 4°
Sz.II.49.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Dresden Univ – Halle Francke – Soest
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240. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica posterior, qua επερωτηµα seu professionem fidei baptis-
malem ex Oraculo I. Petri III, 21 … praeside – – … excutit et eruditorum ventila-
tioni subiicit M. Imman. Henr. Kauderbach.
Vitembergae 1713 literis Gerdesianis. 35, [3] p. – 4°
Budapest Nat – Berlin Nat – Halle Francke
241. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica qua revelationes Brigittae Svecicae excutit … praeside – –
… eruditorum judicio submittit M. Benjamin Capsius.
Vitembergae (1715) ex officina viduae Gerdesianae. 32 p. – 4°
Sz.II.49.
Budapest Nat – Berlin Nat – Halle Francke – London BL – Weimar Anna Amalia
242. CHLADENIUS, Martinus
Dissertatio theologica II. sistens examen doctrinae Quesnellianae de ecclesia
eiusque membris et capite bulla papali condemnatae quam … praeside – – … de-
fendet Joach. Melchior Wernerus.
Vitembergae 1717 literis Gerdesianis. 43, [1] p. 
Budapest Ev – Soest
243. CHLADENIUS, Martinus
Epilogus orationis dominicae ex Matth. VI, l3. vindicatus, quem praeside – – …
contemplandum sistit autor-respondens M. Christian. Fridericus Fischerus.
Vitembergae 1724 literis viduae Gerdesiae. 43 p – 4°
Sz.II.51.
Budapest Nat (copia) – Dresden Nat – Weimar Anna Amalia
CHLADENIUS, Martin
Erfreuliche Friedenspredigt Esaiae an sein Volk, aus Jes. LV, 6.7. vorgetragen.
Vitebergae 1720.
Sz.II.50.
244. CHLADENIUS, Martinus
Examen theologiae pacificae seu comparativae a Jacobo Gaerdenio propositae …
praeside – – … disquisitioni publicae submittit Daniel Goetzius.
Vitembergae 1712 Samuel Creusigius. [8], 48 p. – 4°
Sz.II.48.
Budapest Nat (copia) – Halle Francke – Stuttgart Nat (A címlap alja levágva)
245. CHLADENIUS, Martinus
Exercitatio theologica de spolio seductorum in fideles commissio ex Coloss. II, 8,
quam … praeside – – … disquisitioni publicae submittit Christianus Samuel Cla-
rus.
[Vitembergae] 1717 literis Gerdesianis. 36, [4] p. – 4°
Sz.II.50.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Dresden Nat – Halle Francke
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246. CHLADENIUS, Martinus
Facultatis Theologicae in Academia Witebergensi decanus – – … Irenaei Elpistii
de eligenda religione commenta excutit.
(Vitebergae 1719 ex officina Gerdesianae.) [16] p. – 4°
Sz.II.60.
Budapest Nat (copia) – Leipzig Univ – Stuttgart Nat (cs.)
247. CHLADENIUS, Martinus
Facultatis Theologicae in Academia Wittenbergensi decanus – – … lectoribus
benevolis quidquid faustum est ac voto concipi potest ex animo precatur.
[Wittenberg] 1717 (ex officina viduae Gerdesianae). [16] p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Nat 
248. CHLADENIUS, Martinus
Facultatis Theologicae in Academia Wittenbergensi hoc tempore decanus et pro-
cancellarius – – … solennia doctoris … indicat … simulque de differentia apos-
tolorum, prophetarum et doctorum disserit.
[Wittenbergae] (1719 ex officina Gerdesiana ). [16] p. – 4°
Sz.II.50.
Budapest Ev – Budapest Nat (copia) – Halle Univ – Wien Nat
249. CHLADENIUS, Martinus
Facultatis Theologicae in Academia Wittebergensi hoc tempore decanus et procan-
cellarius – … indicat … et … invitat simulque de octo emolumentis insignibus doc-
toratus theologici disserit.
Wittenbergae 1723 Gerdes. 16 p. – 4°
Dresden Univ
250. CHLADENIUS, Martin
Die heilige Sorge eines gläubigen Kindes Gottes … in der Schloss-Kirchen vor-
gestellet von – –.
Wittenberg 1720 zu finden bey Samuel Hannauern. 32 p. – 4°
Dresden Univ – Göttingen Univ – Halle Univ
251. CHLADENIUS, Martinus
Hostes non nisi prostratos in conspectum servatoris resuscitati admittendos probat.
Erlangae s.a. typis exscripsit Jo. Dieter. Mich. Camerarius. 24 p. – 4
Budapest Nat (copia) – Halle Francke
252. CHLADENIUS, Martinus
Institutiones exegeticae regulis et observationibus luculentissimis instructae lar-
gissimisque exemplis illustratae.
Wittenbergae 1725 apud Georg. Marc. Knochium. [20], 602, [46] p. – 8°
Budapest Nat (copia) – Halle Univ
253. CHLADENIUS, Martinus
Institutiones exegeticae, regulis et observationibus luculentissimis instructae. Edi-
tio altera auctior.
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Vitebergae 1740 impensis Gottl. Henr. Schwarzii, typis Schlomachianis. [16], 602,
[46] p. – 8°
Sz.II.51.
Budapest Nat – Berlin Nat – Dresden Nat
254. CHLADENIUS, Martinus
Institutiones homileticae regulis et observationibus luculentissimis instructae lar-
gissimisque exemplis illustratae.
Wittebergae 1724 apud Georg. Marc. Knochium. [14], 380, [4] p. – 8°
P.I.414. Sz.II.51.
Budapest Ev – Halle Univ – Stuttgart Nat
CHLADENIUS, Martinus
Institutiones homileticae.
Lipsiae 1732.
Sz.II.51.
255. CHLADENIUS, Martinus 
Institutiones passionales succinctae cum praefatione editoris.
Schneebergae 1732 apud Carol. Wilh. Fuldam. [8], 103, [1] p. – 8°
Budapest Nat (copia) – Kiel Univ
256. CHLADENIUS, Martinus
Institutiones theologiae moralis regulis et observationibus luculentissimis instruc-
tae cum praefatione D. Gottlieb Wernsdorfii.
Vitebergae 1726 sumpt. Georg. Marc. Knochii. [48], 1–339., 400–580., [51] p.
– 8°
Sz.II.51.
Dresden Nat – Stuttgart Nat
257. CHLADENIUS, Martinus
Intitutiones theologiae moralis regulis et observationibus luculentissimis instruc-
tae. Cum praefatione Gottlieb Wernsdorfii. 2.ed.
Vitebergae 1739 sumptibus Gottl.Henr. Schwarzii. [46], 580, [56] p. – 8°
Sz.II.51.
Budapest Nat – Halle Univ
258. CHLADENIUS, Martinus
Lectori benevolo coronae annuae auspicia fortunata esse cupit – … h.t. Academ.
Vitembergensis pro-rector.
[Wittembergae] 1714 Gerdes.
Dresden Univ
259. CHLADENIUS, Martinus
Lectoribus benevolis jubilaea pie riteque transacta gratulatur … dicamque illis
scriptam idoneis rerum argumentis diluit.
Vitembergae [1717] literis viduae Gerdesianae. 8 p. – 4
Halle Francke
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260. CHLADENIUS, Martinus
Lectoribus benevolis quicquid est felicitatis exoptat ordinis theologici h. t. deca-
nus – – … atque … candidatum benevole audiendum sistit.
(Vitembergae 1723 literis viduae Gerdesiae.) [22] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat
261. CHLADENIUS, Martinus
Miraculum esse ecclesiae reformationem.
Wittenbergae 1717.
Leipzig Univ
262. CHLADENIUS, Martin
Mit Christo! Antritts-Rede an die Gemeine Gottes in der Schloss-Kirche … gehal-
ten.
Wittenberg 1719 Hannauer. [20] p. – 2
Halle Univ
263. CHLADENIUS, Martinus
Πνευµα απνευστον sive inspiratos sine spiritu ex Epist. Iudae V. 19. disser-
tatione theologica … praeside – – … disquisitioni subiicit M. Daniel Rosen-
feldius.
Vitembergae 1715 prelo viduae Gerdesianae. 44, [4] p. – 4°
Sz.II.49.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Ev Theol – Berlin Nat – Halle Francke – Stuttgart Nat
CHLADENIUS, Martinus
Programma contra dicam jubilaeorum.
Vitembergae 1718.
Sz.II.50.
264. CHLADENIUS, Martinus
Rector Academiae Witenbergensis – … cives academicos ad delectandum et
exercendum animus per meditationem nativitatis Christi invitat.
Vitembergae 1720 Schroeder.
Dresden Univ
265. CHLADENIUS, Martin
Sieben evangelische Lehrsätze … aus dessen Disputation vom 15. April 1715.,
von den Begeisterten ohne Geist.
O.O. 1714.
Stuttgart Nat
266. CHLADENIUS, Martinus
Sylloge positionum theologicarum in usum disputantium.
S. l. a. typ.nom. [32] p. – 4°
Sz.II.51.
Budapest Nat
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267. CHLADENIUS, Martinus
Θεολογουµενα Synesii Cyrenensis … praeside – – … eruditorum disquisitioni
subiicit … respondens Christophorus Richter.
Vitembergae 1713 literis Christiani Gerdesii. 38, [2] p. – 4°
Sz.II.49.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Halle Francke – Halle Univ – Praha Nat – Weimar Anna Amalia
268. CHLADENIUS, Martinus
Trifolium infaustum chiliasmi, deismi et apocatastatismi atheismo non inimicum
… praeside – – … contemplandum sistit Johannes Christianus Frankius.
Witembergae 1715 formis Samuelis Kreusigii. 42, [2] p.
Sz.II.49.
Budapest Ev – Berlin Nat – London BL – Soest – Stuttgart Nat
269. CHLADENIUS, Martin
Das unschuldige Frolocken in den Hütten der Gerechten das ist drey evangelische
Jubel-Predigten.
Wittenberg 1717 druckts und verlegts die Gerdesische Wittwe. 72 p. – 4°
Halle Francke
270. CHLADENIUS, Martinus
Vindicias baptismi evangelico-lutherani adversus novatorum conatus … praeside
– – … placidae disquisitioni subjicit M. Venc. Sigism. Gerhardus.
Vitembergae 1712 literis Gerdesianis. 36, [4] p. – 4°
Sz.II.48.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Halle Francke – Stuttgart Nat
271. CHLADENIUS, Martinus 
Vindicias reformationis Lutheri a nonnulis novatorum praejudiciis … praeside – –
… autor Joannes Godofredus Lessingius.
Vitembergae 1717 stanno Gerdesiano. 77, [3] p. – 4°
Budapest Ev – Halle Univ – Stuttgart Nat – Wolfenbüttel
272. [CHLADENIUS] CHLADNI, Martin
Zwey edle Güter … [Leichenpredigt auf Cleophe Salome Löscher].
Leipzig 1717 Tietze. 48, [84] p.
Weimar Anna Amalia
273. CHLADENIUS, Martinus [ed.]
LUTHER,Martinus
Theses adversus indulgentias 1517. Recusae.
Wittenberg 1717.
Dresden Univ
274. CHLADENIUS, Martinus – ERTEL, Johannes Godofredus
Num bona opera sint ipsa vita aeterna placide disquiret sub praesidio vero – – …
sententiam orthodoxam publice defendet auctor – –.
Wittenbergae 1720 ex officina viduae Gerdesianae. 37, [7] p. – 4°
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A praeses, Franciscus Horváth Bibitthy, Georgius Ambrosius, Andreas Weinert,
Paulus Jacobaei, Joannes Turzó üdvözlõ versével.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat- Halle Francke – Soest
275. CHLADENIUS, Martinus – HAINÓCZY, Daniel
Dissertatio theologica de pharisaeis et scribis in cathedra Mosis sedentibus audien-
dis … quam … praeside – – publice defendet auctor – –.
Vitembergae 1718 literis Gerdesianis. 34, [6] p.
Franciscus Horwath Bibitthy, Stephanus Bodzai, Martinus Dubowsky latin,
Johann Gottfried Ertel német, Samuel Hruscowiz héber, Andreas Janossik, Jo.
Jacobus Neuhold és Matthias Augustini latin üdvözlõ versével.
Sz.II.50.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Halle Francke – Halle Univ – Kremnica OFM
276. CHLADENIUS, Martinus – MAGULÁCS, Petrus
Disputatio theologica de πληροϕορια justificatorum … praeside – – … instituta a
– –.
Vitembergae (1713) literis Gerdesianis. [2], 32 p. – 4°
Sz.II.49.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Dresden Univ – Stuttgart Nat
277. CHLADENIUS, Martinus – MELAS, Bartholomaeus
Dissertatio theologica sistens θεοµαχιαν ex consilio Gamalielis cavendam ad
Act. V. 39. quam … praeside – – … eruditorum scrutinio submittit – –.
Wittebergae 1715 typis viduae Gerdenianae. 28 p. – 4°
Sz.II.49.
Budapest Nat (copia) –Berlin Nat – Halle Francke – Halle Univ – Sighiºoara 
278. CHLADENIUS, Martinus – SARTORIUS, Joannes
Sententiam Henrici Mori de enthusiasta prae atheo incurabili dissertatione theo-
logica praeside – – … excutiet – –.
Wittenbergae (1722) ex officina viduae Gerdesiae. [2], 29, [1] p. – 4°
P.III.285. Sz.II.51. Sz.XII.234(1721!)
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Halle Univ – Martin – Weimar Anna Amalia
Chladenius, Martinus ⇒ még Ara solennis (34) – Interpres gratulabundus (772) – Weinert,
Andreas (1785)
Choler, Ignatius ⇒ Bornemisza, Joannes Franciscus (153) – Pankl, Franciscus (1219)
Christian August, Erzbischoff zu Gran ⇒ Ordnung, wie solche (1210)
Cicatricis, Michael ⇒ Viro nobilissimo (1768)
Cithara sanctorum ⇒ Tranoscius, Juraj (1716-1718)
Claessenius, Dietericus Siegfried ⇒ Krizbainus Desõ, Johannes (931, 932) – Vasarhelyi K., Pet-
rus (1758) – Vasarhelyi, Stephanus (1760)
Clarus, Christianus Samuel ⇒ Chladenius, Martinus (245)
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279. CLAUDINI, Jacobus
Disputatio philosophica de sublimi in scientiis, quam praeside Jo. Martino Chla-
denio … defendet – –.
Vitebergae 1734 literis Gerdesianis. 16 p. – 4°
P.I.424. Sz.II.79.
Budapest Nat – Halle Univ
Clementis, Matthias ⇒ Luctus publicus (983)
280. C[LOMP, Peter Übers.]
Neue Schriften über die übergegebene Irrthümer welche in der Philosophie des
Herrn Hof-Raths Wolffs enthalten seyn solen … Aus dem Francösischen übersetzt
(von G. und C.).
Leipzig 1736 verlegts Ernst Christian Schröder. 40 p. – 4°
P.III.333.
Budapest Nat (copia) – Halle Univ
Clomp, Petrus ⇒ még Drauth, Samuel de (367, 368)
CLOMPE, Georgius
Causae, cur doctissimus quisque non semper sit doctor optimus, expositae 1742. octob.
Gorlicii 1742.
Sz.II.83. 
281. CLOSIUS, Stephanus
Dissertatio inauguralis medica de juvenum dispositione ad morbos pulmonum
quam … examini subiicit – –.
Halae Magdeburgicae 1740 typis Joannis Christiani Hilligeri. 38 p. – 4°
P.I.426. Sz.II.84.
Budapest Nat 
Closius, Stephan ⇒ még Schobel, Joseph Traugott (1421)
Coleseri, Samuel = Köleséri, Samuel
Colophon, Michael ⇒ Piis manibus (1277)
282. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium picti pars prima … Der sichtbaren Welt erster Theil.
Noribergae 1720 sumtibus Martini Endteri. [16], 315, [109] p. – 8
Soupis 590
Boston Publ – Olomouc Univ – Sanktpeterburg Acad – Uhersky Brod Mus
283. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium picti pars prima … Der sichtbaren Welt erster Theil.
Noribergae 1729 sumtibus Martini Endteri. [16], 315, [109] p. – 8
Soupis 592
Praha Nat
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284. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium picti pars prima … Der sichtbaren Welt erster Theil.
Noribergae 1732 sumtibus Martini Endteri. [16], 315, [109] p. – 8
Soupis 594
London BL – Praha Nat 
285. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium picti pars prima … Der sichtbaren Welt erster Theil.
Noribergae 1740 et 1737 sumtibus Martini Endteri. [16], 315, [109] p. – 8
Soupis 596
Cambridge (Mass) Harvard – New York Publ – Praha Nat – Sanktpeterburg Acad – Urbana Univ
286. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium picti pars prima (atque secunda) … Der sichtbaren Welt erster
(und anderer) Theil.
Noribergae 1746 sumptibus Joh. Andr. Endteri haeredum. [22], 315, [109] + 449,
[61] p. – 8º
Soupis 598
Berlin Nat – Èeske Budejovice Paed – Litomeøice Arch – Praha Mus – Praha Nat – Pøerov Mus –
Sanktpeterburg Nat 
287. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium picti pars prima … Der sichtbahren Welt erster Theil.
Norimbergae 1754 in bibliopolio J. A. Endteri. [22], 315, [109] p. – 8
Brtová 154.
Praha Inst Hist
288. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium picti pars prima … Der sichtbaren Welt erster Theil.
Noribergae 1756 in bibliopolio Joh. Andr. Endt. [22], 315, [109] p. – 8
Soupis 600.
Brno Univ – Olomouc Univ – Praha Arch – Praha Nat – Urbana Univ
289. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium picti denuò aucti pars secunda … Der neu-vermehrten sicht-
baren Welt anderer Theil.
Noribergae 1719 sumtibus Martini Endteri. 449 p. – 8
Soupis 590
Boston Publ – Olomouc Univ – Praha Mus – Sanktpeterburg Acad – Uhersky Brod Mus
290. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium picti denuò aucti pars secunda … Der neu-vermehrten sicht-
baren Welt anderer Theil.
Noribergae 1730 sumtibus Martini Endteri. [2], 449, [61] p. – 8
Soupis 593.
Praha Nat
291. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium picti denuò aucti pars secunda … Der neu-vermehrten sicht-
baren Welt anderer Theil.
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Noribergae 1737 sumtibus Martini Endteri. 449 p. – 8
Soupis 596
Praha Nat 
292. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium picti denuò aucti & nova cura emendati pars secunda … Der
neu-vermehrten sichtbaren Welt anderer Theil.
Noribergae 1745 sumtibus Joh. Andr. Endteri haeredum. [2], 449, [61] p. – 8
Soupis 597
Brno Univ – Cambridge (Mass.) Harvard – Praha Nat – Urbana Univ
293. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium picti denuò aucti … pars secunda … Der neu-vermehrten sicht-
baren Welt anderer Theil.
Norimbergae 1754 in bibliopolio J. A. Endteri. [2], 449,[61] p. – 8
Brtová 155.
Praha Inst Hist
294. COMENIUS, Johannes Amos
Orbis sensualium pictus … Die sichtbare Welt … Aufs neue aufgeleget.
Magdeburg 1714 Muller. [16], 315, [106] p. – 8°
Berlin Nat – Leipzig Univ 
295. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium pictus … Die sichtbahre Welt.
Noribergae 1714 sumtibus M. Endteri. [16], 315, [109] p. – 8°
Sanktpeterburg Acad
296. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium pictus … Die sichtbahre Welt.
Norimbergae 1716 sumtibus M. Endteri. [16], 315, [109] p. – 8
%UWRYiStuttgart Nat
297. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium pictus … Visible world … translated into English by Charles
Hoole.
London 1728 printed for J. Sprint. 194 p. – 8
Los Angeles Univ – Newark Publ
298. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium pictus quadrilinguis emendatus … nomenclatura Germanica,
Latina, Italica & Gallica.
Noribergae 1755 in bibliopolio Joh. Andr. Endteri. [46], 604,[270] p. – 8
Soupis 599.
Berlin Nat – Bratislava Lyc – Brno Univ – Praha Nat – Praha Strahov
299. COMENIUS, Joh[annes] Amos
Orbis sensualium pictus quadrilinguis emendatus … nomenclatura Germanica,
Latina, Italica & Gallica.
Noribergae 1760 in bibliopolio Joh. Andr. Endteri. [46], 604, [304] p. – 8
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Soupis 601
Banská Štiavnica Lyc – Berkeley Univ – Berlin Nat – Bethlehem (Penn) Univ – Brno Slov Semin –
Brno Univ – Olomouc Paed – Philadelphia Univ – Praha Mus – Praha Nat – Urbana Univ
Commentatio historico-juridica ⇒ Kemény, Johannes (832)
Commentatio qua de propagatione lucis ⇒ Schwarz, Godofredus (1435)
300. [Concio in funere … Johann. Georgii Pulsky in Academia Lipsiensi fatis functi.]
[Lipsiae (?) 1749] o.Dr. 62 p. – 2°
Ludovic Karrasz, Andreas Weinert, Johann. Ludovicus Hentschel, Samuel Ivanka,
Gregorius Fabri, Johann. Georg. Dolowiczeny, Johann Hrabbosky, Martinus
Thomasi, Matthias Nadara, Elias Kubinyi, Johann. Sigismundus Kux, Michael
Hegedus, Johann Elias Weinert, Immanuel Godofredus Hentschl, Johannes Dessy,
Michael Budowsky, Sebast. Sarosy, Paulus Fazony, Johannes Stwonka, Daniel
Subsilvani, Mart. Gallo, Michael Fabian, Georg Kucsinszky, Josephus Stepan,
Andreas Somodi, Samuel Dolowiczeny, Stephan Kux gyászversével.
P.I.435.
Budapest Nat
301. Confessio fidei Christianae secundum unitarios inter quatuor in Transylvania
religiones receptas numerata, fundamentalibus patriae istius legibus, diplomatibus
variisque rescriptis caesareis … 
Viennae Austriae 1713 s.typ.nom. [4] p. – 4
Budapest Acad
Conrad, Andreas ⇒ Segner, Joannes Andreas (1541, 1544)
302. Consideratio legum, religionem evangelicam in Hungariâ & Transylvaniâ, con-
cernentium, secundum effectum earundem productum. Anno 1712. – Considera-
tion des loix touchant la religion evangelique en Hongrie & en Transylvanie, selon
les effects, qu’elles ont produit. En 1712.
S.l. [1712] s.typ.nom. 38 p. – 4°
Budapest Nat – Halle Univ – Wolfenbüttel
Consultatio ulterior ⇒ Fischer, Daniel (432)
Controversiae ecclesiae orientalis ⇒ Pejacevich, Franciscus Xaverius (1255)
Cornelius Europaeus, Lucius = Inchofer, Melchior
303. CORNIDES, Daniel
Dissertatio astronomica tertia continens partem alteram dissertationis de motibus
lunae et phaenomenis inde oriundis quam, … defendet Joannes Ernestus Basilius
Wideburg … respondente – –.
Erlangae 1757 typis Tetzschnerianis. 20 p. – 4°
Budapest Nat (copia) – München Nat
304. CORNIDES, Daniel
Theses philosophicae inaugurales Humio atque Bolingbrokio deistarum recentis-
simorum coryphaeis oppositae, quas … praeside … Christiano Ern. de Windheim
… defendet auctor – –.
Erlangae 1758 typis Tetzschnerianis. 16 p. – 4°
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P.I.444. Sz.II.114. Mundt 5666.
Budapest Nat
Corona domini nostri Jesu Christi ⇒ Radossány, Ladislaus (1309)
Corona gemmis augusti sanguinis ⇒ Balffy, Tomasz (62)
Corylus, Samuel = Nitschmann, Samuel
Cotta, Joannes Fridericus ⇒ Farkas, Georgius (418)
Cramer, Johannes Rodolphus ⇒ Zagoni, Josephus (1813)
Crellius, Joannes Fridericus ⇒ Pauer, Samuel (1250)
Cremer, Bernardus Sebastianus ⇒ Jantso, Michael (785) – Szecsei, Stephanus (1638)
Cromius, Joannes Carolus ⇒ Segner, Joannes Andreas (1498)
Cropp, Fridericus Ludovicus Christ. ⇒ Segner, Joannes Andreas (1529)
CSÁKÁNYI, Emericus
Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum tironibus accomodata. Ex diversis collec-
ta ascetis.
Wratislaviae 1728 typis Acad. Colleg. Soc. Jesu. 94 p. – 12
P.IV.28. Sommervogel II.1712.
CSÁKÁNYI, Emericus
Praxis fructuose meditanti religiosis potissimum tironibus accomodata. Ex diversis collec-
ta ascetis.
Wratislaviae 1736.
P.IV.28. Sommervogel II.1712.
CSÁKI, Emericus
Elementa mathematicae universae.
Romae 1743.
Sz.II.144.
305. CSAKI, Emericus
Elementa mathematicae universae quae … biduo exponit, evolvit, demonstrat in
Novo Scholarum Piarum apud Caesarinos Collegio – –, assistente Joanne Baptista
Beccaria a S. Anna.
Romae 1748 ex typographia Joannis Zempel. [6], XXIX p. – 2°
Budapst Acad – Budapest Univ
306. CSAKI, Emericus
Propositiones theologicae, quas … biduo propugnandas exponit in Novo Scho-
larum Piarum apud Caesarinos Collegio – –. 
Romae 1748 ex typographia Joannis Zempel. [6], XXXII p. – 2°
Budapest Univ
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307. CSAKI, Emericus
BOMBARDI,Michael
Topographia magni Regni Hungariae. … Dum … – – … Viennae in Regio There-
siano … praeside Joanne Bapt. Piker … theses ex universo jure civili propugnaret.
Viennae 1750 literis Leop. Joan. Kaliwoda. [12], 590, [12] p. l t. – 2°
Budapest Acad – Budapest Inst Hist – Budapest Inst Lit – Budapest Mus Art Appl – Budapest Nat – Bu-
dapest Ref – Budapest Univ – Balassagyarmet Mus – Debrecen Univ – Eger Arch – Gyõr Com – Keszt-
hely – Pápa – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Martin – Târgu Mureº – Wien SJ
308. CSAKY, Emericus
Domus Austriacae cunae, sive tripudium genethliacum in desideratissimo natali
serenissimi archi-ducis Austriae … Leopoldi … Romanorum Imperatoris Caroli
Sexti … primogeniti.
Viennae Austriae [1716] ex typographia caesarea imperiali-aulica. [16] p. – 2°
A megjelenési év kronosztichonból.
P.I.477
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Freiburg Univ – Heidelberg Univ –
Wolfenbüttel
CSÁKY, Emericus
Carmen genethliacum ad recenter natam Mariam Theresiam principem.
Viennae 1717.
Sz.II.143.
309. CSAKY, Nicolaus
Panegyricus prodigiosae facundiae Ephesini praesulis Divi Joannis, loquentis
inimicis sui in porta … 
Viennae Austriae 1719 typis Ignati Dominici Voigt. [16] p. – 2°
P.IV.28.
Budapest Nat – Budapest Univ 
310. CSAKI, Nicolaus
BOMBARDI, Michael
Topographia magni Regni Hungariae … dum positiones universae philosophiae
defenderet – – … ex praelectionibus Michaelis Bombardi.
Viennae Austriae 1718 typ. Voigt. 8, 371, 17 p., l t.– 4°
Budapest Acad – Budapest Mus Ethn – Budapest Nat – Budapest Univ Techn – Esztergom Simor – Jena
Univ – Karlsruhe Nat – Martin
CSAPÓ, Josephus
Disquisitio de praesentia liquidi nervei in musculo in actione constituto et de cavitate mus-
cularium.
Argentorati 1756. – 8
P.I.454. Sz.II.l8l.
311. CSAPÓ, Josephus
Dissertatio inauguralis medica de febre Hungarica.
Basileae 1759 typis Emanuelis Thurneysen. 26 p. – 4°
P.I.454.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Univ Med – Debrecen Ref – Pápa Ref – Bratislava
Lyc – Târgu Mureº – Tübingen Univ
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312. CSAPO, Josephus
Problema theoreticum atque practicum … praesentibus … opponentibus solus de-
fendebat – –.
Basileae 1759 s.typ.nom. 11 p. – 4°
P.I.454.
Budapest Nat (cs.) – Debrecen Ref
Csapó, Stephanus = Ecsedi Csapó, Stephanus
313. CSÁSZÁRI, Stephanus
Speculum salutis Salomonis sive dissertatio de lapsu et resipiscentia regis Salomo-
nis, qua ejus & omnium vere piorum perseverantia in fide defenditur quam … prae-
sidente … Cornelio a Velsen … disquisitioni submittit – – … auctor et defendens.
Groningae 1730 ex officina viduae J. a Velsen. [4], 36 p. – 4°
P.I.457.
Budapest Nat – Budapest Ref – Cluj Univ – Groningen Univ
Csécsi, Franciscus ⇒ Pereny, Ignatius (1261)
314. [CSÉCSI] TSEETSI, Johannes
Aphorismi, in quibus antiquitates veterum Hebraeorum brevissime exhibentur. In
usum scholasticae juventutis editi.
Bernae Helvetiorum 1726 typ. Reipublicae Bernensis. [8], 91, [4] p., 2 t. – 8°
P.III.689. Sz.II.226.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Piar – Budapest Ref – Debrecen Univ – Hajdúböszörmény
Gymn – Pápa Ref – Pécs Univ – Cluj Acad – Halle Univ – Târgu Mureº
315. [CSÉCSI] TSEETSI, Joannes
Oratio secularis altero reformationis-jubilaeo habita in auditorio publico illustris
Athenaei Patakiensis … ad diem 31. Octobris Julian 1717.
[Tiguri] 1720 s.typ.nom. 44 p. – 4°
Ludov. Janto és Joh. Etsegi üdvözlõ versével.
P.III.689. Sz.II.226.
Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen Ref – Sárospatak – Szeged Civ – Alba
Iulia – Bratislava Lyc – Bratislava Univ – Târgu Mureº
Cseh, Josephus = Csernatoni Cseh, Josephus
316. [CSEPREGI TURKOVICS] TSEPREGI, Franciscus
Dissertatio philologico-theologica de authentia selectiorum Cethibim, pars prior,
in qua nonnulla Cethebim secundum idiotismos Arabum explicantur, quam … sub
praesidio Alberto Schultens … publico examini submittit – – … auctor.
Franequerae 1725 excudit Henricus Halma. [4], 75 p. – 4°
P.III.689. Postma 114/1725.4.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Amsterdam Univ – Leeuwarden Prov – London BL
317. [CSEPREGI TURKOVICS] TSEPREGI, Franciscus
Dissertatio philologico-theologica de authentia selectiorum Cethebim, pars poste-
rior, in qua nonnulla Cethibim in linqua Arabum explicantur, quam … sub prae-
sidio Alberti Schultens … publico examini submittit – – … auctor.
Franequerae 1725 excudit Henricus Halma. [4], 24 p. – 4°
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Postma 114/1725.5
Budapest Nat – Debrecen Ref – Amsterdam Univ – Leeuwarden Prov – London BL
Csernansky, Samuel = Czernansky, Samuel
Csernanszky, Joannes ⇒ Vaghi, Georgius (1744) 
318. CSERNÁTONI CSEH, Josephus
Dissertatio hist. eccles. in Flavii Josephi Testimonium de Christo … quam …
praeside … Christophoro Ditmaro … defendet – –.
Francofurti ad Viadrum [1715] literis Johanis Christophori Schwartzii. 32 p. – 4°
Halle Francke – Paris Nat – Târgu Mureº – Wolfenbüttel
319. CSERNÁTONI CS[EH], Josephus
Exegesis Psalmi XVI, pars secunda, quam sub praesidio … Ruardi Andala … pub-
licae disquisitioni subjicit – –.
Franequerae 1716 apud Franciscum Halmam. [2], 41–94 p. – 4°
Georgius Decsi üdvözlõ versével.
Postma 107/1716.4
Sárospatak – Strasbourg Univ – Târgu Mureº
320. CSERNOVICS, Demetrius
Panegyricus, illustris populi Illyriorum Slavinici.
S.l. 1759 s. typ. nom. [8] p. – 4°
P.I.466.
Budapest Nat – Beograd Semin – Bratislava Lyc
Csonka, Johannes ⇒ Sarkan, David (1355)
321. CSUZI CSEH, Joannes
Dissertatio theologica de resuscitatis per miraculum, quam … praeside Fred.
Adolpho … publice defendet – –.
Trajecti ad Rhenum 1727 apud Guilielmum Vandewater. [4], 25, [3] p. – 4°
P.I.459.
Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Ref – Bratislava Lyc – Cluj Acad – Utrecht Univ 
Csuzi Cseh, Joannes ⇒ Albisi Wass, Gabriel (18) – Diószeghi, Stephnus (347) – Gyöngyössi a
Pettyen, Paulus (514)
322. Cum summos in arte medica capesseret honores vir clarissimus atque doctissimus
Georgius Sigismundus Ebhardt Sopronio Hungarus votivo carmine populares Pan-
nonos gratulabundi applaudebant anno 1755 die 6. Septemb.
Jenae (1755) litteris Fickelscherrianis. [4] p. – 2°
P. Bordats, C. Chernell, M. Cyrilli, J. C. Deccard, S. Gamauf, I. Procopius, M.
Reinisch, S. Schwartz, I. Weinert versével.
Bratislava Univ
Cura animae ⇒ Hevenesi, Gabriel (618)
Cura innocentiae ⇒ Hevenesi, Gabriel (630)
Cura salutis ⇒ Hevenesi, Gabriel (637)
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323. CYRILLI, Michael
Dissertatio philosophica de beatitudine Dei, quam … eruditorum disquisitioni
subiiciunt praeses M. Sal. Gottfr. Hildebrand et respondens – –.
Jenae 1756 litteris Schillianis. [2], 42 p. – 4°
P.I.481. Sz.II.461.
Budapest Nat
Cyrilli, Michael ⇒ még Cum summos in arte (322) – Procopius, Joannes (1298)
Czabkai, Philippus Jacobus ⇒ Viro nobilissimo (1768)
Czeglédi, Michael ⇒ Kocsi Csergõ, Stephanus (880)
324. [CZEGLÉDI] TZEGLÉDI, Petrus
Disputatio theologico-historica de χειροθεσια in ordinationibus sacris antiquis et ho-
diernis usitata quam … praeside … Davide Millio … publicae disquisitioni submittit – –.
Trajecti ad Rhenum 1738 typis Alexandri van Megen. [8], 40, [4] p. – 4°
Stephanus Motsi üdvözlõ versével.
P.III.703
Budapest Nat – Debrecen Ref 
Czepelleni, Georgius ⇒ Landor, Ladislaus (942)
325. [CZERNANSKY] CSERNANSKY, Samuel
Dissertatio inauguralis medica de medicinae apud Ebraeos et Aegyptios conditione
quam praeside … Michaele Alberti … ventilationi subjiciet auctor respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1742 typis Joh. Christiani Hendelii. 22 p. – 4°
P.I.446.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Berlin Nat – Praha Nat 
326. CZERNANSKY, Samuel – HASSKO, Andrzeg
Muzii wysoce skusseneemu … Girzirowi Waaghimu k negwissssi w leekarzs-
keem umenj hodnosti … obdrzianee.
W Witemberku 1741 v Jana Frydrycha Sslomacha. [4] p. – 2°
Budapest Nat (copia ) – Halle Univ
Czernansky, Samuel ⇒ még Aram lacrimarum (35) – Gregusch, Georgius (485) – Vaghi,
Georgius (1744) – Viro nobilissimo (1768) – Viro praenobilissimo (1771)
Czeœí codzionna przenayœwiêtszego ⇒ Hevenesi, Gabriel (638)
327. CZINGELLY, Josephus
Assertiones theologicae de virtutibus theologicis cum excerptis ex tractatu de fide,
spe, et charitate conclusiones publice propugnabit – – … praeside Ludovico Debiel.
Viennae Austriae 1740 typis Leopoldi Kaliwoda. 120 p.
Konstanz Gymn – Spíšská Kapitula 
328. CZIRBESZ, Samuel
Dissertatio philosophico-moralis doctrinam moralem Sirachidis ad tria officiorum
genera eorumque ordinem reducens.
Jenae 1725 typis Buchianis. 20 p. – 4°
Sibiu Brukenthal
Czirbesz, Samuel ⇒ még Barta, Stephanus (70)
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329. DALLOS, Stephanus
Dissertatio theologica textualis de magno pietatis mysterio, in locum I. Tim. III. v.16.
Bernae 1736 ex officina typogr. reipubl. Bernensis. [4], 44 p. – 4°
Stephanus Ecsedi Csapó, Stephanus Gödölli versével, Nicolaus Liszkai prózai üdvözle-
tével.
P.I.492.
Budapest Nat – Budapest Ref
Dalnoki, D.W. ⇒ Kolosvári, Stephanus (895)
Danka, Andreas ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (515, 525)
Dannemann, Johannes Georgius Wilhelmus ⇒ Schwarz, Godofredus (1440)
[DARÓCZI, Georgius]
Lusus epigrammatici.
Augustae Vindelicorum 1738.
Sz.II.634.
Dassovius, Theodorus ⇒ Haner, Georgius (543)
Dauderlau, Ignatius ⇒ Muszka, Nicolaus (1120)
Deák, Petrus = Márkusfalvi Deák, Petrus
Debiel, Ludovicus ⇒ Czingelly, Josephus (327) – Zimányi, Adamus (1822)
330. [DEBRECENI EMBER, Paulus]
Historia ecclesiae reformatae in Hungaria et Transylvania … Ex monumentis fide dig-
nissimis a viro quodam doctissimo magnam partem congesta; nunc autem accession-
ibus multis locupletata et hoc ordine concinnata a Frid. Adolpho Lampe.
Trajecti ad Rhenum 1728 apud Jacobum van Poolsum. [14], 919 p. – 4°
P.I.613.
Budapest Acad – Budapest Arch – Budapest Ev – Budapest Mus Nat – Budapest Nat – Budapest Ref – Buda-
pest Univ – Debrecen Ref – Keszthely – Sopron Ev – Szeged Civ – Szeged Univ – Tatabánya Com – Berlin
Nat – Bratislava Lyc – Cluj Univ – Praha Nat – Rust Hajnóczy – Târgu Mureº – Wien Univ
Debreceni Ember, Paulus ⇒ még Regis, Martinus (1320)
Debreczeni, Joannes ⇒ Némethi, Georgius (1179)
Decard [Dekard], Zacharias ⇒ Ad nobilissimum clarissimumque (3) – Monumentum viri magnifici
(1100) – Pia vota ( 1276) – Propempticum gratulatorium (1300)
331. Decas votorum, qua … Francisco Horvát … Bibity … postquam … summos in philo-
sophia honores … collatos … gratulabuntur cives Pannonii.
Vitembergae 1731 literis viduae Gerdesiae. [4] p. – 2°
Andreas Janossik, Andreas Weinert, Johannes Sartorius, Johannes Thurzo, Petrus Lend-
vay, Adam Tapler, Johannes Pelcz és Georgius Sartorius üdvözlõ verse.
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Pálfy 143
Budapest Acad – Halle Univ
332. DECCARDUS, Joannes Christophorus
Supremi officii munus, quo … Danieli Haynoczio … de iuventutis, litteris, et moribus
imbuendae coetu … iusta solvit … – –.
Jenae 1747 litteris Jo. Christ. Croekeri. 24 p. – 4°
P.I.508.
Budapest Nat – Budapest Ref – Sopron Ev – Leipzig Univ – Martin – Rostock Univ
Deccardus [Dekard], Joannes Christophorus ⇒még Cum summos in arte (322) – Kastenholtz, Johann
Andreas (825) – Meissner, Michael (1057) – Monumentum viri magnifici (1100) – Pilgram, Johannes
Sigismundus (1282, 1283) – Serpilius, Samuel (1588)
333. DECCARDUS, Joannes Guilielmus
Dissertatio inauguralis medica de morborum acutorum prae chronicis malignitate et
lethalitate, quam … praeside Simone Paulo Hilschero … publicae eruditorum disquisi-
tioni submittit auctor – –.
Jenae 1747 litteris Joh. Christ. Croekeri. 45, [3] p. – 4°
P.I. 508.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Rust Hajnóczy
Deccardus, Joannes Guilielmus ⇒ még Neumann, Samuel (1183) – Pfeiffer, Michael (1275) – Viro illus-
tri (1767)
Decsi, Georgius ⇒ Baróti, Colomannus (69) – Csernátoni Cseh, Josephus (319) – Gyöngyössi a Pet-
tyen, Paulus (516)
334. DEÉSI, Sigismundus
Disputatio theologica de bonis operibus, quam … praeside … Tacone Hajone vanden
Honert … publice ventilandam proponit – –.
Lugduni Batavorum 1717 apud Petrum vander Aa. [8], 39, [l] p. – 4°
Johannes Remethei latin, Michael Komáromi héber, Georgius Kátai és Stephanus T.
Szilágyi latin üdvözlõ versével.
P.I.511. Sz.II.737.
Budapest Nat – Szeged Univ – Leiden Univ
335. DEÉSI, Sigismundus
Exegesis typi serpentis aënei, secundum historiam Mosis Num. XXI: 8. 9 & explica-
tionem Christi Joh. III: l4. 15. quam sub praesidio … Ruardi Andala … publica disqui-
sitioni subjicit – –.
Franequerae 1717 Henricus Halma. [2], 147–180 p. – 4°
Johannes Remethei, Georgius Kövesdi R. és Johannes Kövesdi üdvözlõ versével.
Sz.II.737., 850. Postma 107/1717.7a
Budapest Acad – Sárospatak – Amsterdam Univ – Berlin Nat – Odorhei
336. DEÉSI, Sigismundus
Exegesis typi serpentis aënei, secundum historiam Mosis Num. XXI: 8. 9. & expli-
cationem Christi Joh. III: 14. 15. quam sub praesidio … Ruardi Andala … publica dis-
quisitioni subjicit – –.
Franequerae 1717 Henricus Halma. [2], 147–180 p. – 4°
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Az elõbbi változata, ez díszített címlappal készült.
Postma 107/1717.7b.
Târgu Mureº
Deesõ, Michael ⇒ Baróti, Colomannus (69)
337. Defensio vitae, missionis, miraculorum et evangeliorum B. D. Martini Lutheri contra
false his imputatas calomnias a Guil. Friderico Damiani suscepta et absoluta … a veritatis
quodem amante.
[Wittenbergae] 1755 s.typ.nom. 104, [1] p. – 8°
Amegjelenés helye egykorú bejegyzés alapján.
Budapest Nat – Budapest Ref – Halle Univ
Dekard, Zacharias = Decard, Zacharias
Delius, Henricus Fridericus ⇒ Marikowsky, Martinus (1018) – Maternus de Cilano, Georgius
Christianus (1033, 1034) – Schwartz, Samuel (1431)
338. Dem hoch-edlen, hocherfahrnen … Herrn Daniel Textoris aus Nagypalugya in Ungarn
… auf der Jenaischen hohen Schule … erhaltenen medicinischen Doctor-Würde …
Glückwunsch ab dessen allda studirende Landsleute.
Jena (1740) bey Johann Friedrich Schill. [4] p. – 2°
Budapest Nat
339. Dem hoch edlen und hochgelahrten … Herrn Johann Michael Segner … wolten, als der-
selbige … die wolverdiente höchste Würde in der Arznei Kunst annahm, im folgenden
… dazu glückwünschen des Herrn Doctoris sämtliche Lands Leute.
Jena 1735 Druck Müller. [4] p. – 2°
Budapest Nat
Demian, Joannes ⇒Aram lacrimarum (35)
340. Den frühen Tod des weiland … Herrn Jacob Raab aus Cronstadt in Siebenbürgen …
beklagten … Freunde und sämtlich in Jena studirende Landesleute.
Jena 1756 gedruckt bey Andreas Michael Meyer. – 2°
Kilenc erdélyi aláíró.
Braºov Arch
Depre, Joannes Fridericus ⇒ Hennel, Adam Theophilus (582)
341. [DESERICZKY, Josephus Innocentius] INNOCENTIUS a D. Thoma Aquinate
Lapis angularis, sive praemotio physica Thomistica.
Viennae 1733 typis J. I. Heyinger. [22], 238, [2] p. – 4°
Budapest Nat – Pécs Univ
342. [DESERICZKY, Josephus Innocentius] INNOCENTIUS a D. Thoma Aquinate
Pro cultu litterarum in Hungaria ac speciatim civitate dioecesique Nitriensi vindicatio.
Romae 1743 typ. J. Zempel. [14], 202, [1] p. – 4°
P.I.522. P.II.220. Sz.II.807.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Ref – Pécs Univ – Bratislava Univ
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343. DÉSI, Georgius
Dissertatio circularis exegetico-theologica locum I. Cor. cap. VIII. v. 5. 6. contra SS
Trinitatis adversarios defendens, quam praeses Johann David Grillo … et respondens –
– publice ventilandam proponent.
Francofurti ad Viadrum 1737 typis Philippi Schwartzii. 8 p. – 4°
Budapest Nat – Sanktpeterburg Nat
Dessy, Johannes ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Deumer, Johannes Georgius ⇒ Moller, Daniel Guilielmus (1096)
Dielman, Joannes Christophorus ⇒ Hevenesi, Gabriel (643)
Dies B. aeternitatis ⇒ Hevenesi, Gabriel (641, 642)
Dieterich, Martinus ⇒ Binder, Joannes (143)
Dieterichs, Ludovicus Michael ⇒ Segner, Joannes Andreas (1530)
344. DIETERICUS, Andreas
De οµοθυµια fidelium dissertatio theologica, quam … praeside Paulo Antonio …
examini submittit auctor respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1712 litteris Christiani Henckelii. 28 p. – 4°
P.I.532. Sz.II.873.
Budapest Nat (copia) – Braºov Ev – Freiburg Univ – Halle Francke – Mannheim Univ – München Nat
DIETERICUS, Andreas
Disputatio de acedia spiritualia. Praeside Paulo Antonio.
Halae 1712
Sz.II.873.
DIMITRIEVICH, Atanaz
Lexicon trejaz’ütschn’iy.
Moskva 1755.
Sz.II.880–881.
DIMITRIEVICH, Atanaz
Sokrowjschtsche slawenskagho.
Wien, s.a.
Sz.II.880.
345. DIOSZEGHI, Stephanus
Disputatio philologico-exegetica de velamine oculorum Sarae in Geneseos XX. comma
l6. quam … sub praesidio … Davidis Millii … publica disquisitione ventilandam pro-
ponit auctor – –.
Trajecti ad Rhenum 1725 apud Guilielmum vande Water. [4], 18, [2] p.– 4°
Sigismundus Sövényfalvi L. üdvözlõ versével.
Sz.II.887.
Budapest Acad – Debrecen Ref – Berlin Nat
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346. DIOSZEGHI, Stephanus
Disputatio theologico-mystica de velamine oculorum Sarae; in Geneseos XX. comma
16. quam … sub praeside Fred. Ad. Lampe … publica disquisitione ventilandam pro-
ponit – –.
Trajecti ad Rhenum 1726 apud Gulielmum vande Water. [4], 36 [recte 28], [4] p. – 4°
Stephanus Körösi, Joannes Polgari, Joannes Nagy, Johannes Gere üdvözlõ versével.
P.I.534. Sz.II.887.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Debrecen Ref – Leipzig Univ – London BL – Stuttgart Univ – Utrecht
Univ
347. DIOSZEGHI, Stephanus
Dissertatio medica inauguralis, de causo.
Trajecti ad Rhenum 1727 apud Guilielmum vande Water. [2], 8, [6] p. – 4°
Johannes Watai, Joannes Cseh Csuzi, Joannes Kadartai, Michael Kapolnasi, Michael
Földesi, Daniel Peetsi üdvözlõ versével.
P.I.534. Sz.II.887i
Budapest Nat – Amsterdam Univ
348. DIOSZEGHI, Stephanus
Dissertationis medicae de hydrope, pars prior, quam … sub praesidio … Christ. Bern-
hard. Albini … publica disputatione explorandam dat auctor & respondens – –.
Trajecti ad Rhenum 1727 apud Guilielmum vande Water. [4], 25, [1] p. – 4°
P.I.534. Sz.II.887
Budapest Acad – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Debrecen Ref – Bethesda Nat Med – Cluj Acad – Cluj
Univ
349. DIOSZEGHI, Stephanus
Dissertationis medicae de curatione hydropis pars posterior, quam … sub praesidio …
Christ. Bernhard. Albini … publica disputatione explorandam dat auctor & respondens
– –.
Trajecti ad Rhenum 1727 apud Guilielmum vande Water. [2], 10, [2] p.
P.I.534. Sz.II.887.
Budapest Acad – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Debrecen Ref – Bethesda Nat Med – Cluj Acad – Cluj
Univ
DIÓSZEGHI, Stephanus
Succincta morbos curandi methodus, suis auditoribus in domesticis scholis dictata.
Trajecti ad Rhenum 1727. – 8°
P.I.534.
Dioszeghi, Stephanus ⇒ Zágoni, Gabriel (1811)
350. DIOSZEGI, Johannes
Dissertatio theologica de plerophoria εν τω ιδιω νοι quam … praeside … Joh. Christ.
Kirchmejero … publico examini submittit – – autor et defendens.
Marburi Cattorum 1731 typis Phil. Casimiri Mülleri. [2], 64 p. – 4°
Sz.II.889.
Budapest Nat (copia) – Stuttgart Nat
351. Directorium Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae …
[Chestochowa] 1736 s.typ.nom. 44 p. – 2°
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MKSz. 1994.412.
Budapest Nat – Budapest Univ
Diterich, Martinus ⇒ Binder, Joannes (143)
Ditmar, Christophorus ⇒ Csernátoni Cseh, Josephus (318)
352. DOBNER, Abraham Egidius
Lob-Rede an dem hohen Ehren-Fest des Heiligen Ignatii Loyolae, Stiffters und
Urhebers der Societaet Jesu.
Wiennerisch-Neustadt 1721 gedruckt bey Samuel Müller. 12 p. – 4°
P.I.543.
Budapest Nat
353. [DOBNER, Abraham Egidius]
Oedenburgerisches rothes Ay, in welchem die wahre Freud und Hoffnung der Ur-alt-
Catholischen Christen eingeschlossen, das ist: Catholische Anmerckungen über das
Lutherische Lied … Zusammen getragen und hervorgegeben von denen Catholischen
Ständen zu gemeldten Oedenburg.
Wien 1718 gedruckt bey Simon Schmid. [2], 214, [29] p. – 8°
P.I.542.
Budapest Nat
354. DOBNER, Abraham Aegidius
Thesaurus vocabulorum, juris prudentiae et medicinae sectatoribus imprimis vero
advocatis scitu necessariorum … Collectus & in lucem editus opera et studio – –.
Neostadii Austriae 1729 typ. Müller. [14], 160 p. – 8°
P.I.543.
Budapest Nat – Praha Nat – Rust Hajnóczy
355. DOBNER, Abraham Egydius
Unsterblicher Nach-Ruhm des hochwürdigsten … Emerici aus denen Grafen Esz-
terhazy von Galantha … Ertz-Bischoffen zu Gran.
O.O. 1745 s.typ. nom. [4] p. – 2°
Wien Nat
356. DOBNER, Abraham Egydius
Zwey kurtz abgefaste Reden.
Wiennerisch-Neustadt (1723) gedruckt bey Samuel Müller. [12] p. – 4°
Budapest Nat
Dobner, Abraham Aegidius ⇒ még Fridelius, Joannes (441) – Monumentum viri magnifici (1100)
Dobner, Ferdinandus ⇒ Kastenholtz, Johann Andreas (825) – Meissner, Michael (1057) – Pilgram,
Johann Sigismund (1283, 1285)
Dobner, Joannes Theophilius ⇒ Pilgram Johann Sigismund (1283)
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357. DOBNER, Sebastianus Ferdinandus
Historia juris Hungarici.
Viennae 1719 apud Adamum Damer. [5] p. – 2°+[3], 1–8, 4–8 [recte 7], 11–20, [192] p.
– 4°
Braºov Arch
358. DOBNER, Seb[astianus]
Sciagraphia dichotomica, decreti operis tripartiti, sive juris Hungarici, ad novum juris
systema utilissima.
Viennae s.a. literis typographiae imperialis aulicae. [20] p. – 2°
P.I.543.
Budapest Nat
359. DOBNER, Sebast[ianus] Ferdin[andus]
Tractatus nomico-politicus de fundamento inclyti Regni Hung. sive de nobilibus S. ac
Apostolicae Coronae Hungariae in specie illis, qui in civitatibus resident, eorumque
jure, foro, privilegiis, immunitatibus, praerogativa, habilitate ad officia et ratione status.
S.l. [post 1723] s.typ.nom. [4], 20, [90] p. – 4°
Budapest Acad
360. DOBNER, Seb[astian] Ferd[inand]
Die unvergleichliche Vortrefflichkeit, unbeschreibliche Hoheit, Vorzug und Praemi-
nenz dess … Ertz-Hauses von Oesterreich.
O.O. [nach 1715] o.Dr. [90] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – München Nat
361. DOBNER, Stephanus
Synopsis juris civilis, enucleans omnes titulos institutionum imperialium.
Lovanii 1725 Stryckwant.
Köln Univ
362. DOBSSA, Franciscus
Sanctus Ladislaus, regiae majestatis effigies, pietatis ac fortitudinis manibus perfecta …
dum inclyta Natio Ungarica … annuum pensum … persolveret, deferente … Carolo
Romoaldo de Lezzeni, oratore – –.
Viennae Austriae [1716] typ. Ignatii Dominici Voigt. [20] p. – 2°
P.I.547.
Budapest Nat
Doleschalius, Paulus ⇒ Luctus publicus (983)
Dolowiczeny, Johannes Georgius ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Dolowiczeny, Samuel ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Dom nieœmiertelney s³awy ⇒ Balffy, Tomasz (53)
363. DOMBI, Samuel
Dissertatio inauguralis physico-chemico-medica de vino Tokaiensi.
Trajecti ad Rhenum 1758 ex officina Joannis Broedelet. [4], 54, [6] p. – 4°
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Petrus Petsi és Daniel Szathmári üdvözlõ versével.
Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Ref – Amsterdam Univ – Cluj Acad – Utrecht Univ
Dombi, Samuel ⇒Pécsi, Petrus (1252)
DONSKI, Athanasius
ADeo datus orthodoxe Septentrioni, hierarcha; majestati succolator, regni comitiis oraculum, cel-
sissimus et reverendissimus dominus D. Theodorus a Potok Potocki, Dei et Apostolicae Sedis gra-
tia archiepiscopus Gnesnensis; legatus natus, primas primusque princeps, abbas Tynecensis:
devinctissimo protectori Polonae Lithuanaeque provinciae Varsaviensi Schol.Piar. collegio se 
ipso in votivum ligamen festo sui indigetis die donatus 1724.
Varsaviae (1724) typogr. S.P. [4] p. – 2°
Horányi I.702. Estreicher XV.413.
364. DÖMÖK, Gregorius
Theses medicae de praesidiis quibus mechanismus utitur in morbis curandis, quas …
placido eruditorum examini submittit – –.
[Basileae] 1758 typis Joh. Rudolfi Im Hof. 8 p. – 4°
P.I.564. Sz.II.1053
Debrecen Ref.
365. DRASKOVICS, Nicolaus
Materia tentaminis publici, quod in collegio regio Theresiano … subibit – –.
Viennae Austriae 1754 typis Joannis Thomae Trattner. [19] p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Univ – Gyõr Com – Keszthely – Pápa Ref
Draskovics, Nicolaus ⇒még Timon, Samuel (1703)
Draskowith, Georgius ⇒Dudith, Andreas (370, 371)
366. DRAUTH, Johann
Eyle und errette deine Seel, Gen. 19. seye getreu, bis in den Todt, so will ich die Kron des
Lebens geben. Apoc.2. oder Grundbewegnussen warumb – – wirklicher Raths-
verwandter der freyen königlichen Cronstadt in Siebenbürgen, einer römisch-katholisch
und apostolisch allein Selig-machenden Kirchen beygepflichtet habe?
Wien 1714 gedruckt bey Jo. G. Schlegel. [16], 119 p. – 8°
P.I.565. Sz.II.1082
Sibiu Brukenthal
Drauth, Joseph August von ⇒Drauth, Samuel Friedrich von (369)
367. DRAUTH, Samuel de
Dissertatio inauguralis medica de animalibus humanorum corporum infestis hospitibus,
quam … praeside Dn. Friderico Hoffmanno … ventilationi exhibet auctor respondens –
–.
Halae Magdeburgicae 1734 typis Joh. Christ. Hilligeri. 68, [12] p. – 4°
Címlapváltozat: a cím csak latin.
Martinus Schmeizel üdvözlõ levelével és Daniel Fronius, Andreas Soterius, Joannes
Wallaskay, Michael Erhardus Haner, Joan. Georg. de Bausnern, Joannes Bruckner,
Petrus Clomp, Andreas Fabricius versével.
P.565. Sz.II.1082.
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Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Braºov Ev – Sibiu Brukenthal – Sighiºoara Civ
368. DRAUTH, Samuel de
Dissertatio inauguralis medica de animalibus humanorum corporum infestis hospitibus,
von denen Bauch-Würmern, quam … praeside Dn. Friderico Hoffmanno … ventila-
tioni exhibet auctor respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1734 typis Joh. Christ. Hilligeri. 68, [12] p. – 4°
Címlapváltozat: a címben a téma németül is.
Martinus Schmeizel üdvözlõ levelével, Daniel Fronius, Andreas Soterius, Joannes
Wallaskay, Michael Erhard Haner, Joan. Georg. de Bausnern, Joannes Bruckner, Petrus
Clomp, Andreas Fabricius üdvözlõ versével.
Budapest Nat
Drauth, Samuel de ⇒ még Grosse, Andreas Carolus (486) – Soterius, Andreas (1606) – Wallaskay,
Joannes (1779)
369. DRAUTH, Samuel Friedrich von – DRAUTH, Joseph August von – NEIDEL,
Joseph Gottlieb
Den frühzeitigen Hintritt des weyland … Lucas Bartholomäus Seuler von Seulen aus
Cronstadt in Siebenbürgen, beweinten dessen schmerzlich betrübteste Blutsfreunde
und Landsleute – – … – – … - –.
Erlang 1760 gedruckt bey Joh. Carl. Tetzschner. [8] p. – 2°
Braºov Arch
Droschelius, David ⇒Aram lacrimarum (35)
Dubowsky, Martinus ⇒Applausus quem viro (33) – Chladenius, Martinus (275)
370. DUDITH, Andreas
Orationes quinque in Concilio Tridentino habitae … cum appendice orationum duarum
quas Georgius Drascowith … habuit. Praefatus est ac dissertationem de vita et scriptis
… auctoris … adiecit Lorandus Samuelfy [Godofredus Schwarz].
Halae Magdeburgicae 1743 in officina Renger. [2], 146, 72 p. – 4°
P.I.569. Sz.II.1074
Budapest Acad – Budapest Nat – Keszthely – Berlin Nat – Bratislava Univ –Freiburg Univ – Halle Francke
–Kraków Univ – München Nat – München Univ – Praha Nat – Sanktpeterburg Nat – Stuttgart Nat – Târgu
Mureº – Tübingen Univ – Zagreb Univ
371. DUDITH, Andreas
Orationes quinque in Concilio Tridentino habitae … cum appendice orationum duarum,
quas Georgius Drascowith … habuit. Praefatus est ac dissertationem de vita et scriptis
auctoris … adiecit Lorandus Samuelfy [Godofredus Schwarz]
Halae Magdeburgicae 1748 prostat in officina Rengeriana. [2], 146, 72 p. – 4°
Budapest Nat – Budapest Ref
Duker, Carolus Andreas ⇒ Bergler, Stephanus (139)
Dülman, Gabriel ⇒ Hevenesi, Gabriel (587)
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EEbergeny, Ladislaus ⇒ Symbolographia funebris (1624)
Eberlin, Joannes Christophorus ⇒ Moller, Daniel Guilielmus (1093)
372. EBHARDT, Georgius Sigismundus
Dissertatio inauguralis medica de statu mesenterii naturali et praeternaturali quam …
praeside Jo. Christiano Stockio … placidae eruditorum disquisitioni submittit auctor –
–.
Jenae 1755 ex officina Marggrafiano. 24 p. – 4°
P.I.579.
Budapest Hist Med – Budapest Nat (copia) – München Nat
Ebhardt, Georgius Sigismundus ⇒ még Cum summos in arte (322)
Ebner, Michael Honorius ⇒ Idea mutui officii (762) – Luctus publicus (983) – Monumentum supremae
pietatis (1099)
Eccard, Josephus ⇒ Votivi applausus (1774)
Eccart, Christianus ⇒ Chladenius, Martinus (237)
373. ECSEDI CSAPÓ, Stephanus
Cum permissione venerabilis Senatus Academici oratio valedictoria epidictico-panegy-
rica de veniae Mosis exoratione deprometur … ad quam … invitat – –.
Bernae 1740 ex officina typographica illustrissimae Republicae Bernensis. [2] p. – 2°
Budapest Acad
374. ECSEDI CSAPÓ, Stephanus
Dissertatio inauguralis theologico-exegetica de cornu salutis ad illustrandum locum
Luc.I.69. quam … publice defendet Christianus Brünings … respondente – –.
Heidelbergae 1741 ex typographejo Academ. per Joannem Jacob Haener. [2], 32 p. – 4°
Debrecen Ref
375. ECSEDI CSAPÓ, Stephanus
Dissertatio inauguralis theologico-exegetica de cornu salutis, ad illustrandum locum
Luc. I. 69. Oder: Vom Horn des Heyls, quam … publice defendet Christianus Brünings
… respondente – –.
Heidelbergae 1743 ex typograph. Acad. per Jo. Jac. Haener. 32 p. – 4°
Sz.II.180.
Budapest Nat – Halle Francke – Paris Nat – Praha Nat
376. [ECSEDI] ETSEDI CSAPÓ, Stephanus
Dissertatio philologico-exegetica de creatura gemente, in Rom. VIII.v. 19–23. quam …
praeside J. Georgio Altmanno … publice defendet – –.
Bernae 1738 ex officina typographica Reipublicae Bernensis. 35 p. – 4°
Debrecen Ref
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377. ECSEDI CSAPÓ, Stephanus
Oratio valedictoria, epidictico-panegyrica, de veniae Mosis exoratione …, quam in
celeberrima Bernatum Academia … recitavit … – –.
Bernae 1740 ex officina tipogr. illustr. Reipubl. Bernensis. 50 p. – 4°
Michael M. Pápai üdvözlõ versével
P.I.454. Sz.II.180.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Ref
Ecsedi Csapó, Stephanus ⇒ még Dallos,Stephanus (329)
378. [ECSEGI] ETSEGI, Johannes D.
Dissertatio philologico-theologica de rore ex utero aurorae. Hoc est: populo messiae
spontanaeo … praeside Dn. Joh. Jacobo Hottingero … publice ac placidae συζητησει
sistit – – author & respondens.
Tiguri 1720 typis Gessnerianis. 20 p. – 4°
Budapest Nat
Ecsegi, Johannes ⇒ még Csécsi, Joannes (315)
Edlinger, Joannes Baptista ⇒ Born, Ignatius (150)
Eichhorn, Joannes ⇒ Lani, Michael (946, 947)
Eines treuen Protestanten ⇒ Liptai, Johann Michael (963)
379. EISENREICH, Johann Jacob
Die allgemeine Freude und Hoffnung von Europa, wurde bey der glückseligen Geburt
des durchleuchtigsten Fürsten und Herrn Herrn Leopoldi Ertz-Hertzoges zu Oesterreich
… vorgestellet.
Halle 1716 druckts Christian Henckel. [8] p. – 2°
Budapest Nat
380. EISENREICH, Joannes Jacobus
Cum iuvenis generosus … – – … Leopoldo archiduci Austriae … oratione … fausta et
illustria omnia esset apprecatus probarunt oratoris laudabilem affectum atque operam
pro-rector et professores Fridericianae.
Halae Magdeburgicae (1716) typis Christiani Henckeli. [6] p. – 2°
Budapest Nat
381. EISENREICH, Joannes Jacobus
Panegyricus augustissimi et invictissimi imperatoris Romani domini domini Caroli VI.,
… dimississima mente ac oratione dictus.
Halae Magdeburgicae 1716 typis Christiani Henckelii. [4], 32, [12] p. – 2°
Budapest Nat
382. ELHARD, Joannes Christophorus
Aetiologiae chymicae dissertatio sexta de contraria medicina ad leges chymicas prae-
cipue salium, quam praeside Joanne Ernesto Hebenstreit … defendendam proponit – –.
Lipsiae 1757 ex officina Langenhemia. 125–144. p. – 4°
Sz.II.1268 (1756!) Manchester Univ
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383. ELHARD, Joann[es] Christophorus
De suspecta valetudine dissertatio inauguralis medica, quam … praeside D. Ioanne
Ernesto Hebenstreit … habiturus est – –.
Lipsiae 1757 ex officina Langenhemia. 32 p. – 4°
P.I.608. Sz.II.1268.
Budapest Nat – Berlin Nat – London BL – München Nat – Tübingen Univ
Ember, Paulus = Debreceni Ember, Paulus
Emericus a Sancto Stephano = Baráth, Bernardus Josephus
384. ENGELMAYR, Angelus
Series restitutionis in genere, et specie, practice explanata, et confessariis, ceu judicibus
pro sacro poenitentiae tribunali studiose accomodata. P. 1–2.
Graecii (1747) typis haeredum Widmanstadii. [10], 765, [46]; [2], 1163, [28] p. – 8°
Graff 1713
Budapest Nat (P.1.) – Graz Dioec – Graz Nat – Graz Univ – Heiligenkreuz – Klagenfurt Univ – Lilienfeld –
Rein – Salzburg OFM – St.Lambrecht – Vorau – Wien OP – Zwettl
Engelsheim (Engelsheimb), Augustinus ⇒ Muszka Nicolaus (1115, 1116)
Engeter, Daniel ⇒ Gradus et honores (480)
385. ENYEDI, Stephanus
Dissertatio medica de medicina Hippocratis mechanica, quam … praeside Dn.
Friderico Hoffmanno … publico eruditorum examini submittit auctor – –.
Halae Magdeburgicae 1719 typis Christiani Henckelii. 40 p. – 4°
P.I.647. Sz.II.1332.
Budapest Nat – Budapest Univ Med – Debrecen Ref – Berlin Nat – Cluj Acad – Cluj Univ – Sibiu Brukenthal
– Târgu Mureº
386. Epinicium Hungaror. et Trans-Sylvanorum. Sermone Christiano ligatum et immor-
talibus meritis laudibus intaminatisq. honorib … Hieronymi van Alphen. Biblior.
Hungar. alteram editionem … curantis … humillime oblatum jubilante Trajecto.
Ultrajecti ad Rhenum 1736 typis Petri Muntendam. 8 p. – 4°
P.I.652.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Târgu Mureº
Epitaphium apellae Josepho Suss ⇒ Hajnoczy, Daniel (538)
387. ERDÕDY, Antonius
Philosophia universa peripatetica, parergis ethicis quaestionibus, atque problematis
philosophico-moralibus interpolata, quam in … Universitate Olomucensi … publice
defendendam suscepit … – – … praeside Martino Raschdorf.
Olomucii 1732 per Fr. Ant. Hirnle. [8], 466, [6] p. – 2°
P.I.664.
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Nat – Szeged Civ – Praha Nat – Wien Nat
Erdödy (Erdöedi), Gabriel Antonius ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (493, 494)
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388. ERDOEDY, Ladislaus Adamus
Festa Elisae sive narratio historica illius festivitatis quam honori Elisabethae …
Romanorum imperatricis … dedit … – –.
Varsaviae 1720 typis Scholarum Piarum. [4] p. – 4°
P.I.784.
Budapest Nat
Erlmann, Joannes Gottlieb ⇒ Chladenius, Martinus (218)
Ernesti, Daniel Henricus ⇒ Pruni, Matthias (1301)
389. Erneuert- und vermehrter Gnaden-Brunn in dem wunderthätigen Bild der weinenden
Mutter Gottes von Põtsch, welches in original in der Wienerischen Metropolitan-Kir-
chen verehret wird. Das ist:Ursprüngliches Herkommen dieses Gnaden-Bilds, dessen
übernatürlicher Weis aus denen Augen abgeflossene Zäher zu Pötsch in Hungarn.
Wien (1739) gedruckt bey Joh. Ignatz Heyinger. [4], 172 p. – 8°
P.I.913.
Budapest Nat
Ertel, Joannes Godofredus = Oertel, Joannes Godofredus
Essai sur la foiblesse ⇒ Teleki, Joseph (1690)
Esterházy, Carolus ⇒ Prileszky, Joannes Baptista (1296)
Esterhazy, Emericus ⇒ Dobner, Abraham Egydius (355)
390. ESTERHÁZY, Franciscus – MOLNÁR, Josephus
Theses ex iure Hungarico, quas … – – … coram excelsa curia regia iudiciaria
Hungarica … defendendas suscepit ex praelectionibus … – –.
Vindobonae 1758 typis Joannis Thomae Trattner. [14] p. – 2°
Fõmû: Isthvánfi, Nicolaus: Historia Regni Hungariae. Viennae, 1758.
Budapest Mus Dec Art – Budapest Mus Milit – Budapest Nat – Pápa Ref
391. ESTERHÁZY, Joseph
Regulament und unumänderlich-gebräuchliche Observations-Puncten, sowohl in
Militar-Ceremoniel, als Oeconomicis. In dem Feld-Lager bey der Gränitz-Vestung
Gavi, im Jahr 1747.
O.O. 1747 o.Dr. [4], 467, [9] p. – 4°
P.I.713. Sz.II.1450.
Budapest Nat – Debrecen Univ
Esterhazy (Esterhazi), Josepha Christiana ⇒ Ludwigsdorff, Aemilianus (984)
392. ESTERHÁZY, Paulus
Oratio de laudibus sanctiss. Virginis Deiparae … cum incl. Facultas Theologica annuo
cultu juratum intemeratae Virgini fidem praestaret.
Viennae Austriae 1733 typis Mariae Theresiae Voigtin viduae. [14] p. – 4°
P.I.714.
Budapest Univ
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393. ESTERHÁZY, Paulus
Oratio de sanctissimae Virginis Mariae illibato conceptu … ,cum inclyta Facultas
Theologica annuum Virgini Immaculatae cultum praestaret … 
[Wien 1748] Kaliwoda. [12] p., 1 t.
Móró E 280
Pécs Univ
Esterhazy (Esterhazi), Paulus ⇒ még Ludwigsdorff, Aemilianus (984)
Etlinger, Joannes Leonhardus ⇒ Segner, Joannes Andreas (1486)
Etsedi Csapo, Stephanus = Ecsedi Csapó, Stephanus
Etsegi, Johannes = Ecsegi, Joannes
Ewangelicky kancyonal ⇒ Krman, David (934–936)
[Exercitia ordinaria hominis Christiani, vulgo Officium Rakozianum cum rubrica.]
München 1749. 23½ ív. – 12°
Knapp 23
394. Extractus articulorum et diplomatum super religionis negotio in inclyto Regno
Hungariae conditorum. – Extract dererienigen Articuln und Diplomatum welche in
Religions-Sachen in dem löblichen Königreich Ungarn sind errichtet worden.
S.l. [post 1715] s.typ. nom. [24], 151, [1] p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Nat – Braºov Arch
395. Extractus articulorum et diplomatum super religionis negotio in inclyto Regno
Hungariae. – Extract dererjenigen Articuln und Diplomatum welche in Religions-
Sachen in dem löblichen Königreich Hungarn sind errichtet worden.
S.l. (1742) s. typ. nom. 85, [2] p. – 4°
Budapest Ev – Budapest Nat
396. Extractus articulorum et diplomatum super religionis negotio in inclyto Regno
Hungariae conditorum … Extract der Artykelen, en volmagts-brieven, over de religie-
zack, in het doorlugtig Koninkryk van Hongarye opgerigt.
Leiden 1744 by Johannes Hasebroek en Adrianus Bonte. 151, [5] p.
Budapest Nat – Sf.Gheorghe Mus – Târgu Mureº
397. Extractus punctorum privilegialium inclytae nationi Illiryco-Rascianae per Leo-
poldum … collatorum … recenter … confirmatorum.
S.l. [1713] s. typ. nom. [4] p. –2°
Budapest Acad
398. EYL, Franciscus – VANOSSI, Antonius
Decas augusta seu lustrum geminum imperii augustissimi Caroli VI. cum accurata belli
Turcici relatione. Dum … universam philosophiam propugnaret … – – … praeside – –.
Viennae Austriae [1723?] typis Mariae Teresiae Voigtin. [4], 225, [3] p., 5 térk. – 8°
Budapest Nat
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399. EYL, Franciscus Xaverius Christophorus
Oratio divorum Cosmae et Damiani in Lysiam urbis praefectum exhibita … deferente
… Francisco Adolpho Habersack … oratore – –.
Viennae Austriae 1733 typis Gregorii Kurtzböck. [16] p. – 4°
Budapest Nat
400. EYLL, Franciscus Carolus Josephus
Dissertatio juridica de fideicommissis familiarum nobilium, quam … praeside …
Adamo Josepho Greneck … publice defendendam suscepit … –.
Wien 1731 typis Joannis Petri van Ghelen. [4], 91 p. – 4°
Szabó: Elõtanulmány. 121.l. 023
Cluj Acad – Wien Arch Univ
401. EYLL, Franciscus Carolus Josephus
Panegyricus divi Ladislai apostolici regis … deferente … – – oratore Josepho Rudolpho
Eyll.
Viennae Austriae 1742 ex typographia Kaliwoda. [20] p. – 2°
Budapest Univ
Eyll, Josephus Rudolphus ⇒ Eyll, Franciscus Carolus Josephus (401)
F
Fabian, Michael ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Fabri, Georgius ⇒ Luctus publicus (983) – Weinert, Andreas (1786)
FABRI, Gregorius
Actus disputationum publicarum V. quo praeside M. Basil.Christiano Wideburg … theses mathe-
maticas … publice defendet – –.
Jenae 1747.
Sz.II. 46–47.
FABRI, Gregorius
Cantata, qua generosissimo … domino Stephano I. Szirmay de Szirma … cum sacram nomini
suo diem … in illustri Salana Academia laetis auspiciis celebraret.
Jena 1744.
Sz.III.46.
FABRI, Gregorius
Colloquium acerbum, allato Jenam nuncio, super obitu praematuro … Davidis Goldbergeri …
institutum, inter Martinum Sontag … et – –.
Jenae 1746.
Sz.III.46.
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402. FABRI, Gregorius
Iusta suprema viro iuveni … Domino Io. Georgio Fischero Caesareoforensi Hungaro
sacrarum literarum et philosophiae cultori indefesso cum … praematura morte ereptus
… efferetur.
Ienae 1748 stanno Io. Frider. Schillii. 16 p. – 4°
P.I.736.
Budapest Nat
Fabri, Gregorius ⇒ még Concio in funere (300) – Gerechte Klagen (466) – Luctus publicus (983) – Viro
illustri (1767)
FABRI, Joannes
Ad virum excellentissimum celeberrimumque Martinum Schmeizelium … nuptias secundas cel-
ebrantem.
Hamburgi 1729.
Budapest Nat (olim)
403. FABRI, Joannes
Dissertatio inauguralis medica de adamante quam … praeside Joanne Henrico Schulze
… placidae eruditorum disquisitioni exhibet auctor respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1737 litteris Joan. Christ. Hilligeri. 30, [1] p. – 4°
P.I.736. Sz.III.51.
Budapest Nat (copia) – Praha Nat
Fabri, Joannes ⇒ még Schmeizel, Martinus (1405)
Fabri, Johannes Georgius ⇒ Viro clarissimo (1766)
Fabri, Martinus Caspar ⇒ Pia vota (1276)
404. FABRI, Paulus
Antiquitates medicinae Aegyptiacae. Exercitatione academica publico examini subji-
cient praeses Fridericus Boerner … et respondens – –.
Wittebergae 1756 stanno Schlomachiano. LXXXXII p., 1 t. – 4°
P.I.736.
Budapest Nat – Praha Nat – Rust Hajnóczy – Sanktpeterburg Acad
405. FABRI, Paullus
De augusta Budensi bibliotheca commentatio.
Lipsiae 1756 prelo Langenhemiano. XVI p. – 4°
P.I.736
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Ref – München Nat – Târgu Mureº
406. FABRI, Paullus
Συµµικτα de viatoribus ex sacris profanisque prisci aevi institutis subita comprehendit
dissertatione epistolica eaque … amicos et cives suos … in Hungariam redituros …
comitatur.
Wittebergae 1757 prelo Schlomachiano. XVI p. – 4°
P.I.736.
Budapest Nat
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Fabrici, El. Matthias ⇒ Gerechte Klagen (466)
Fabricius, Andreas ⇒ Drauth, Samuel de (367, 368)
Fabricius, Georgius ⇒ Monumentum supremae pietatis (1099)
Fabriczius, David ⇒ Viro nobilissimo (1768)
Fackler, Petrus ⇒ Kessler, Joannes Georgius (855)
Faczony, Paulus = Fazony, Paulus
Fagarasi Pap, Matthaeus = Fogarasi Pap, Matthaeus
FÁICSER, Franciscus
Oratio de intemerato Virginis conceptu.
Viennae 1756.
Sz.III.88. Sommervogel III.529.
407. FAJI, Johannes
Disputatio theologico-casuistica de mendacio, quam … sub praesidio … Johannis van-
den Honert … academico examini proponit auctor – –.
Trajecti ad Rhenum 1733 apud Alexandrum van Megen. [4], 38, [3] p. – 4°
Matthaeus Pap Fagarasi üdvözlõ versével.
Sz.III.91.
Budapest Acad – Budapest Nat – Esztergom Simor – Târgu Mureº
408. FALUDI, Franciscus
Collectiones mathematicae ex architectura militari. Honoribus perillustrium, reven-
dorum … D.D. cum in … Universitate Graecensi suprema AA. LL. & philosophiae lau-
rea insignirentur promotore – – … a condiscipulis metaphysicis oblatae.
Graecii 1739 typis haeredum Widmanstadii. [4], 148, [4] p., 20 t. – 8°
Graff 1580.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Univ – Admont – Brno Univ – Cluj Univ – Graz Nat – Ljubljana
Nat – München Univ – Passau – Rein – St.Lambrecht – Wien SJ – Wien Univ
409. FALUDI, Franciscus
De itinere in provincias exteras libri duo. Honoribus … dominorum neo-doctorum, cum
in … Universitate Graecensi promotore – – … suprema A.A. L.L. et phil. laurea
insignirentur ab illustrissima rhetorica Graecensi.
Graecii 1739 typis haeredum Widmanstadii. 58, [5] p. – 8°
P.I.739. Sz.III.207–208. Graff 1578.
Budapest Nat – Debrecen Univ – Pannonhalma – Pécs Univ – Admont – Graz Univ – Klagenfurt Univ –
St.Lambrecht – Wien SJ
410. FALUDI, Franciscus
PARDIES, Ignat. Gaston
Elementa geometriae. Honoribus … D[ominorum ] cum in … Universitate Graecensi
… AA.LL & philosophiae laurea ornarentur, promotore – – … a condiscipulis physicis
oblata.
Graecii 1738 typis haeredum Widmanstadii. [4], 146, [6] p. 2 t. – 12°
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Sz.III.107.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Parl – Budapest Univ – Admont – Graz Nat – Passau – Ptuj – Rein
– Vorau – Wien SJ
411. FALUDI, Franciscus
Zelosus amor sancti Joannis Francisci Regis. Honoribus … neo-baccalaureorum, cum in
… Universitate Graecensi promotore – – … laurea insignerentur … d[icatus].
Graecii 1738 typis haeredum Widmanstadii. 40, [4] p. – 8°
Budapest Nat – Debrecen Univ – München Nat
412. FARBAKY, Johannes
Brevis exercitatio theologica de principali fidei evangelicae articulo nempe de justitia
Christi nobis per fidem imputata minime vero putativa … quam sub praesidio D. Joh.
Baltasaris Bernholdi … defensum ibit autor et respondens – –.
Altorfii 1736 literis viduae Meyeriae. 20 p. – 4°
P.I.741.
Budapest Nat – Dresden Nat
413. FARBAKY, Johannes
Characterismos fidei verae et falsae … praeside Joh. Baltasaris Bernholdi … edisseret
auctor – –.
Altorfii 1737 literis viduae Meyeriae. 12 p. – 8°
Berlin Nat
414. FARBAKY, Johannes
Disputatio posterior de permissione mali quam … sub praesidio … Christophori
Friderici Tresenreuteri … ad disputandum proposuit … – –.
Altorfii 1741 typis Ioh. Georgii Meyeri. 22, [1] p. – 4°
P.I.742.
Budapest Nat
415. FARBAKY, Johannes
Disputatio theologico-philosophica methodo scientifica conscripta de origine mali ex
principiis rationis et revelationis demonstrata quam sub praesidio … Christophori
Friderici Tresenreuteri … tuendam suscepit auctor respondens – –.
Altorfii 1740 typis Joh. Georgii Meyeri. 60 p. – 4°
P.I.742.
Budapest Nat
416. FARBAKY, Johannes
Examen vulgarium quarundam theologiae divisionum quod praeside Dn. Christophoro
Friderico Tresenreutero … modeste invitat … auctor – –.
Altorfii 1741 typis Joh. Georgii Meyeri. 20 p. – 4°
P.I.742. Sz.III.134.
Budapest Nat – Stuttgart Nat
Farkas, A. ⇒ Ode auf Sr hochedlen … Herrn (1192)
417. [FARKAS] FARCKAS, Georgius
De perfectione linguae Ebraicae quoad syllabas publice disputabant praeses Jo. Petrus
Schwartzius et respondens – –.
Gottingae 1738 litteris Hagerianis. [8], 16 p. – 4°
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Sz.III.163. Mundt 8583.
Budapest Nat
418. FARKAS, Georgius
Disquisitio philologico-theologica de ritu inaugurationis apud Ebraeos speciatim summi
pontificis in adplicatione ad perfectissimum pontificem Jesum Christum quam … exam-
ini subiicient praeses Io. Fridericus Cotta … et respondens auctor – –.
Gottingae 1737 litteris Hagerianis. [6], 42 p. – 4°
P.I.750. Sz.III.163.
Budapest Nat – Zürich Civ
419. Fato viri praenobilissimi … Matthiae Temlin Castriferr. Hungar … in ipsis exe-
quiarum solemnibus … celebratis … declarant populares et amici.
Vitembergae (1746) ex officina Bossoeqeliana. [4] p. – 2°
P.I.756.
Budapest Nat
420. FÁY, Josephus
Dissertatio theologica de fovea sine aquis ex Zachariae cap. IX. vs. 11., quam … sub
praesidio … Johannis van den Honert publico examini submittit – – … & defendens.
Lugduni Batavorum 1737 apud Samuelem Luchtmans. [4], 19, [5] p. – 4°
Peter Deak de Markusfalva üdvözlõ versével.
Sz.III.220.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Târgu Mureº
421. FÁY, Josephus
Dissertatio theologica, de quatuor animalibus apocalypticis, quam … sub praesidio …
Joannis vanden Honert … publico examini submittit – – … defendens.
Lugduni Batavorum 1737 apud Samuelem Luchtmans. 50 p. – 4°
Sz.III.220.
Leiden Univ – Târgu Mureº
Fazony (Faczony), Paulus ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Fecht, Joannes ⇒ Hoxa, Joannes (732, 733)
422. FEKETE, Johannes
Diplomataria sacra Ducatus Styriae pars prior Mariae Theresiae augustae honoribus
dicata a – – dum … in Collegio Regio Theresiano S. I. tentamen publicum ex
philosophia, historia, architectura, ethica et politica subibat.
Viennae 1756 apud Johannem Thomam Trattner. [24], 378, [13] p. – 4°
P.I.770. Sz.III.299.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Keszthely – Szeged Civ – Karlsruhe Nat –
Praha Nat – Sanktpeterburg Nat – Stuttgart Nat
423. FEKETE, Joannes
Materia tentaminis publici, quod ex anni hujus scholastici praelectionibus … subibit in
Collegio Regio Theresiano Societatis Jesu … – –.
Vindobonae 1756 typis Joannis Thomae Trattner. 52 p. – 4°
Budapest Nat – Sanktpeterburg Nat
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FEKNO, Petrus Paulus
Deo & magistratui in honorem aeque ac juventuti patriae masculae, in emolumentum, actus sco-
lastico-valedictorio-oratorius, de duplici Germaniae invento, scilicet: de typographia et pulvere
pyrio.
Torga 1713 Hempe. [4] p. – 8°
Berlin Nat (olim)
Fekno, Petrus Paulus ⇒ még Weinert, Andreas (1785)
Feller, Joannes David ⇒ Mezibrodszky, Gottliebius (1060)
424. FELMER, Martinus
Disputatio theologica de efficacica S. Scripturae naturali et supernaturali quam sub prae-
sidio … Sigism. Jac. Baumgarten … eruditorum examini … subiiciet auctor – –.
Halae Magdeburgicae 1753 typis Ioannis Christiani Hendelii. 43, [3] p. – 4°
P.I.774.
Budapest Nat – Berlin Nat – Braºov Ev – Sighiºoara Civ
425. FELMER, Martinus
Dissertatio theologica de efficacia S. Scripturae naturali et supernaturali quam sub prae-
sidio … Sigismundi Iacobi Baumgarten … examini subiiciet auctor– –.
Halae Magdeburgicae 1742 typis Georgii Iacobi Lehmanni viduae. [2], 44, [2] p. – 4°
P.I.774.
Budapest Nat – Berlin Nat –Braºov Arch – Halle Francke – Praha Nat – Sibiu Brukenthal
Feuerlin, Jacobus Wilhelmus ⇒ Kern, Johannes Michael (848)
FILÓ, Joannes
Assertiones theologicae de peccatis, gratia et merito, quas in Univ. Viennensi a. 1743 publice
propugnandas suscepit, praeside P. Cajétano S.J.
Viennae (1743).
Sz.III.481.
426. FILSTICH, Iohannes
Schediasma historicum de Valachorum historia annalium Transilvanensium multis in
punctis magistra et ministra.
Ienae 1743 apud Joann. Adam. Melchior. 24 p. – 4°
P.I.794.
Budapest Nat – Budapest Ref – Braºov Arch – Halle Francke – Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº
Fischbeck, Christianus Michael ⇒ Belz, Joannes Christophorus (127)
427. FISCHER, Carolus Daniel
Dissertatio inauguralis medica, de calculo vesicae urinariae, a nimio vini Hungarici potu
in urethram propulso, ac singulari encheiresi absque sectione exempto.
Erfordiae 1744 typis Heringii. [14], 42 p. – 4°
P.I.797. Sz.III.529.
Budapest Acad – Budapest Nat – Dresden Nat – Leipzig Univ – Tübingen Univ – Überlingen
Fischer, Christianus Fridericus ⇒ Chladenius, Martinus (243)
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428. [FISCHER, Daniel]
Anhang von dem ungewöhnlichen Phoenomeno, welches sich A. R. C. 1717. d. 10.
August in Käysers-Marck hat sehen lassen.
O.O. (1717) o.Dr. [8] p. – 4°
Franz Ernst Brückmann Centuria epistolarum itinerariarum, 1. (Wolfenbüttel 1742.) c.
mû 1–24. epistoláját tartalmazó kötetéhez kötve.
Budapest Nat
429. FISCHER, Daniel
Auspiciis rectoris magnificentissimi … de deliriis sub praesidio Dn. Christiani Vater …
publice disseret – –.
Vitembergae 1716 ex officina Creusigiana. [12] p. – 4°
P.I.797. Sz.III.518.
Budapest Nat – Debrecen Univ – Leipzig Univ
430. FISCHER, Daniel
Commentationes physicae de calore athmosphaerico non a Sole, se pyrite fervente
deducendo.
Budissae 1722 sumtibus Davidis Richteri. 68 p. – 4°
P.I.797. Sz.III.518. Mundt 8899.
Budapest Nat – Berlin Nat
431. FISCHER, Daniel
Consilium pestilentiale, oder medicinisches Gutachten von der Pest, deren Indole,
Propagation und Difference von andern hitzigen Fiebern.
Leipzig–Bresslau 1740 bey Michael Hubert. [16], 119 p. – 8°
Sz.III.518.
Budapest Nat (copia) – Debrecen Univ – Erlangen Univ – Halle Univ
432. [FISCHER, Daniel]
Consultatio ulterior de universali commercio litterario ad rei medicae et scientiae natu-
ralis incrementum inter horum studiorum amatores instituendo.
S.l. 1730 s.typ.nom. [8] p. – 4°
Budapest Nat
433. FISCHER, Daniel
De remedio rusticano, variolas per balneum primo aquae dulcis post vero seri lactis
feliciter curandi, in comitatu Arvensi, Hungariae Superioris, cum optimo successu
adhibito, commentatio. Accedunt: I. Relatio de variolis annorum 1740, 41. & 42. durante
grassatione pestilentiae verae in Hungaria, II. Observationes de usu lactis dulcis interno
in variolis.
Erfordiae [1745] sumptibus Joh. Fried. Weberi. [16], 128, [4] p. – 4°
P.I.797.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Erlangen Univ – Kraków Univ – München Nat – Rust Hajnó-
czy
434. FISCHER, Daniel
De terra medicinali Tokayensi … tractatus medico-physicus.
Wratislaviae 1732 apud Mich. Hubertum. XIII, 144 p. – 4°
P.I.797. Sz.III.518.
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Budapest Acad – Budapest Mus Agr – Budapest Nat – Budapest Observ – Budapesr Ref – Budapest Soc Sci
– Szeged Civ – Augsburg Univ – Erlangen Univ – Innsbruck Univ – Kraków Univ – München Nat – Târgu
Mureº
435. FISCHER, Daniel
Epistola invitatoria eruditis Pannoniae dicata, qua ad Acta Eruditorum Pannonica …
edenda … invitantur.
Brigae [1732] literis Godofredi Trampii. 30, [1] p.– 4°
P.I.797. Sz.III.518.
Budapest Acad – Budapest Nat – Erlangen Univ – Halle Univ – Innsbruck Univ
436. FISCHER, Daniel
Tentamen pneumatologico physicum de mancipiis diaboli sive sagis.
Vitembergae 1716 ex officina Kreusigiana. 24 p. – 4°
P.I.797. Sz.III.518.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Erlangen Univ – Praha Nat
Fischer, Daniel ⇒ még Gömöry, David (479) – Propempticum gratulatorium (1300) – Votivi applausus
(1774)
437. FISCHER, Franciscus Gottofr[edus]
Dissertatio inauguralis medica de plethora in sensu medico semper spuria, quae …
praesidio Carolo Frider. Kaltschmied … publico eruditorum examini submittitur ab
auctore – –.
Jenae 1757 litteris Straussianis. [4], 22, [4] p. – 4°
Joannes Georgius Schmidt, Jo. Christoph. Deccard és Josephus Fromt üdvözlõ versével.
P.I.797, Sz.III.519.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Budapest Univ Med – Debrecen Ref
Fischer, Johannes Andreas ⇒ Bacsmegyei, Joannes (43)
Fischer, Johannes Georgius ⇒ Fabri, Gregorius (402) – Gerechte Klagen (466) – Hellner, Samuel (580)
–Viro clarissimo (1766) – Viro illustri (1767)
Fleischmann, Johann Ludwig Albrecht ⇒ Schelker, Johann (1369)
438. Foedus sacrum, quo … Franciscus Sirmiensis … cum … Juliana Sonntag … arctissime
jungebantur.
S. l. 1737 s.typ.nom. [8] p. – 2°
Latin, német és szlovák versek.
Budapest Acad
439. FOGARASI PAP, Matthaeus
Dissertatio isagogica in epistolam ad Ephesios, quam … sub praesidio … Hieronymi
van Alphen … publico examini submittit – –.
Trajecti ad Rhenum 1734 Van Megen. [4], 46, [2] p.– 4°
Sz.III.605.
Târgu Mureº
Fogarasi Pap, Matthaeus ⇒ még Faji, Joannes (407)
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440. FOIT, Martinus
Disquisitio medica, de motu in corpore humano vero medicinae principio vitae medio,
sanitatis fine, quam … instituit … auctor – –.
Halae Magdeburgicae 1734 ex officina Hendeliana. 48 p. – 4°
Sz.III.609–610.
Budapest Nat – Berlin Nat – Halle Francke
Forchondt, Hieronymus ⇒ Koller, Josephus (890)
Fornet, Georgius ⇒ Gnade, Barmhertzigkeit und Friede (477)
Forsay, Alexander ⇒ Kolosi, Johannes (892)
Földesi, Michael ⇒ Diószeghi, Stephanus (347)
Francisci, Georgius ⇒ Monumentum viri magnifici (1100) – Pia vota (1276)
Franciscus Sanctus Xaverius ⇒ Hevenesi, Gabriel (644–650)
Frankius, Johannes Christianus = Chladenius, Martinus (268)
Freimütige Gedanken ⇒ Seivert, Johann (1547)
Freundt, Johann ⇒ Himesch, Joannes (719)
441. FRIDELIUS, Johannes [red.]
Domini Christophori Lackneri … consulis … civitatis Semproniensis vitae curriculum.
Ratisbonae 1714 typ. Joh. G. Hofmanni. [10], 107, [3] p. – 4°
Johannes Christophorus Poch, Michael Pamer, Adam Asboth, Leopoldus Artner,
Abraham Aegidius Dobner értekezésével, Georgius Serpilius versével.
P.I.831. P.II.529. Sz.III.755.
Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Univ – Bratislava Lyc – Cluj Univ – Târgu Mureº
Friderici, Joannes Andreas ⇒ Schuster, Jacobus (1427)
442. FRITZE, Leopoldus Andreas
De eruditione noxia. Dissertatio philosophica et historica … praeside Joanne Friderico
Schumann … et respondente – –.
Lipsiae 1720 literis Eman. Titii. [8], 88 p. – 4°
P.I.833. Mundt 9833.
Budapest Nat
FRIZ, Andreas
Zrinyius ad Szigethum. Comoedia à rhetoribus Posonii acta.
Viennae 1738.
Sz.III.795.
Friz, Andreas ⇒ még Muszka, Nicolaus (1119)
Fromt, Josephus ⇒ Fischer, Franciscus Gottofredus (437)
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443. FRONIUS, Andreas
Dissertatio inauguralis medica de febrium malignarum indole et curatione, quam prae-
side D. Joanne Henrico Schulze … examini … subiiciet auctor et respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1740 typis Joannis Christiani Hilligeri. 32 p. – 4°
P.I.834. Sz.III.799
Budapest Nat – Szeged Civ – Braºov Ev – Cluj Acad
Fronius, Daniel ⇒ Drauth, Samuel de (367, 368) – Soterius, Andreas (1606)
444. [FRONIUS, Matthias]
Der sächsischen Nation in Siebenbürgen Statuta, oder Eigen Land-Recht.
Leipzig 1744 o.Dr. 96, 18 p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Ref – Debrecen Univ – Aiud – Braºov Arch – Cluj Univ – Marburg Univ – Târgu
Mureº
Fröhlich, Erasmus ⇒ Klobusiczky, Antonius (874) – Prileszky, Joannes Baptista (1296)
445. FRUHAUFF, Christianus
Immortalitatem animarum ex iustitia divina derivatam praeside Ernesto-Christiano
Schroedero … publice proponet auctor – –. – (Immortalitatem animarum ex iustitia div-
ina derivatam atque ad ampliorem eruditorum disquisitionem publice propositam prae-
side – – … tuebitur Andreas Simonides. – Immortalitatem animarum ex iustitia dei
puniente derivatam … publicae eruditorum disquisitioni submittit – – … respondente
Ludovico Jacobo Heyde.)
Vitembergae 1747 typis Io. Christoph. Tzschiedrichii. [2], 40, [2], 41–64, [1] p. – 4°
A 41. p. elõtt külön címlap, az egyik példányban elöl egymás után két címlap, az egyik
vita délelõtt, a másik ugyanazon a napon délután volt.
Sz.III.823.
Budapest Nat (2 pld.)
Frühauff, David ⇒ Monumentum viri magnifici (1100) – Pia vota (1276) – Votivi applausus (1774)
446. FÜSSI, Pius
Applausus Austriae serenissimae … Mariae Theresiae, reginae Hungariae … dum ejus-
dem regiae Majestatis in Hungariae reginam coronatio Posonii die 25. Junii peracta …
Viennae Austriae [1741] typis Gregorii Kurtzböck. [17] p. – 2°
Az évszám kronosztichonból.
P.I.845. Sz.III.878.
Budapest Univ – Esztergom Archidioec
FÜSI, Pius
Carmen bucolicum in nativitatem ser. archiducis Josephi.
Viennae 1741.
Sz.III.878.
FÜSI, Pius
Carmen pastoricum, ser. M. Theresiae nuncupatum.
Viennae 1741.
Sz.III.879.
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447. FÜSSI, Pius
Fasciculus biblicus a Musis nexus seu compendium metrico-biblicum, quodlibet Sacrae
Scripturae caput in carmen leonino-tetrasticum contrahens. Cui accessit alterum com-
pendiolum, sive memoriale mnemonicum, in singula capita singulas voces exhibens,
quod secunda editione correctum sacrorum scripturarum amatoribus exhibuit – –.
Viennae Austriae 1756 typis Gregorii Kurtzböck. [36], 326, [36] p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Acad Theol – Budapest Nat – Budapest Univ – Szentendre Com
448. FÜSI, Pius
Otia poetica … Fr. Augustino Guettman … Ordin. Praedicatorum conventus Vaciensis
priori … oblata.
Viennae Austriae 1744 ex typographia Kaliwodiana. [8], 107, [1] p.
Budapest Acad – Martin
449. FÜSI, Pius [red.]
WIGANDT, Martinus
Tribunal confessariorum et ordinandorum … in breve compendium collectum per – – …
Accedunt propositiones ab Alex. VII. & VIII. ac Innoc. XI. & XII. damnatae. Item spe-
cialis manuductio examinandorum.
Viennae 1745 typis Joannis Jacobi Jahn. [24], 621, [33], 53, [3] p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Pécs Univ – Eichstätt Univ – München Univ – Tübingen
Univ.
G
Gabriel de juxta Hornad = Schwarz, Godofredus
Gabriel, Gregorius ⇒ Nádasi, Johann (1152)
Galenus ⇒ Sylvanus, Georgius (1617)
450. GALEOTTUS Martius
Salomon Hungaricus, sive commentarius … de … Matthiae Corvini … dictis ac factis.
– [Ed.] Joannes Josephus Gwercher.
Viennae 1723 typis Joannis Jacobi Kürner. [12], 120 p. – 12°
Az elsõ kiadása: Viennae Austriae 1563. (RMK III.505.)
P.I.854.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Civ – Budapest Nat – Gyõr Com – Keszthely – Szeged Civ –
Bratislava Lyc – Târgu Mureº
451. GALGÓCZI, Franciscus
Assertiones theologicae de Deo uno, & trino, quas … in … Universitate Viennensi …
publice propugnabit … – – … praeside … Cajetano Orsi.
Viennae 1742 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. [6] p. – 8°
AMaximae juris celebriores (Tyrnaviae,1742) c. mûhöz kötve.
Pécs Univ
Galli, Matthaeus ⇒ Luctus publicus (983)
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Gallo, Martinus ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Gamauf, S. ⇒ Cum summos in arte (322)
Ganay, Adamus ⇒ Viro nobilissimo (1768)
452. GASUR, Samuel
Epistola gratulatoria ad virum Dei summe venerabilem … Samuelem Hruscovitz …
posteaquam ad provinciam sacram superintendentis ecclesiarum Aug. Conf … in incli-
tis Hungariae Cis -Danubianae comitatibus … sibi delatam … data a – –.
Ienae 1744 formis Fickelscherrianis. [4] p. – 2°
P.I.869. Sz.III.1058.
Budapest Nat
453. GASUR, Samuel
Viro clarissimo … Joanni Friderico Grunero Coburgensi … difficiles ad Parnassum adi-
tus feliciter superatos gratulatur – –.
Jenae 1745 litteris Hornianis. [4] p. – 2°
P.I.869. Sz.III.1058.
Budapest Nat
GASUR, Samuel
Viro spectabili, magnifico ac perillustri dno Georgio Radvanszky.
Jenae 1744.
Sz.III.1058.
454. GEGUS, Beniamin
Dissertationem philologico-exegeticam de abitu Jesu ad patrem eiusque fructu … prae-
side Christiano Sigism. Georgio … defendet – –.
Vittembergae 1748 impressit Io. Christoph. Tzschiedrichius. [6], 56 p. – 4°
P.I.879. Sz.III.1088.
Budapest Nat
GEIGER, Matthias
[Oratio coram M. Theresia Augusta in festo S. Theresiae nomine Collegii Theresiani dicta a C.
Michaele Nádasdi.
Viennae 1760]
Francia nyelvû.
Sommervogel III.1305.
GEIGER, Matthias
Oratio de Spiritu S. coram Senatu Academico die Pentecostes in ecclesia metropol. Viennae.
Viennae 1748.
Sz.III.1091. Sommervogel III.1305.
455. Das gekrönte Glaubens Ende als … Freyherr Herr Thomas Szirmay Herr zu Szerencs
… in der Stadt-Kirche zu Altdorff … beygesetzt und … ein solenner Leich-Conduct
gehalten wurde, in einer … Cantata betrachtet und gepriesen in Nahmen der wolbe-
trübbesten Frau-Wittwe.
Altdorff (1743) gedruckt bey Johann Adam Hessel. [4] p. – 2°
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Budapest Nat
Gelen dychtjcý po tekutých wodach ⇒ Markoviè, Matej st. (1019)
456. GELENIUS, Jonas
Ad actum oratorio-dramaticum, simulque valedictorium … habendum, omnes rei
scholasticae patronos, aliosque viros praeclaros atque doctos … invitat – –.
Dresdae (1716) literis Johannis Riedelii. [4] p. – 2°
Budapest Nat (copia) – Dresden Nat
457. GELENIUS, Jonas
Ad audiendam orationem supremam, juvenis … Joh. Augusti Gaertneri, Dresdensis …
habendam, omnes rei literariae patronos fautoresque benevolos … invitat – –.
Dresdae 1704 [1714] literis Riedelianis. [4] p. – 2°
Budapest Nat (copia) – Dresden Nat
458. GELENIUS, Jonas
Ad orationes supremas ab adolescentibus aliquot ad Academiam profecturis … haben-
das, omnes rei literariae maecenates atque patronos … octava hac de Albi dissertatiun-
cula invitat – –.
Dresdae 1712 excudebat Joh. Ridelius. [8] p. – 2°
Budapest Nat (copia) – Dresden Nat
459. GELENIUS, Jonas
Hodoeporicon serenissimi atque celsissimi principis … Friderici Augusti, ducis
Saxoniae … posteritati consignat, ejusdemque … post diuturnam peregrinationem red-
itum … gratulatur, simul auditores omnium ordinum … ad audiendas orationes aliquot
hodeas juvenum … invitat – –.
Dresdae (1719) literis Harpetrianis. [12] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Halle Univ
460. GELENIUS, Jonas
Illustres literarum maecenates … ad actum oratorio-dramaticum … habendum … nona
hac de Albi dissertatiuncula invitat – –.
Dresdae 1713 excudebat Johannes Riedelius. [8] p. – 2°
Budapest Nat (copia) –Dresden Nat
461. GELENIUS, Jonas
[Héber szavak] Memoriam aeternis seculorum decursibus duraturam … Davidis
Thieme … recolet Crucianum Dresdense; cui panegyri ut patroni, maecenates … prae-
sentia sua lucem … afferre dignentur … invitat – –.
Dresdae 1722 apud Joh. Conr. Stösselium. [8] p. – 2°
Budapest Nat (copia) – Halle Univ
462. GELENIUS, Jonas
Orationes aliquot de litibus in republica … juvenes nonnulli … ad celeberrimas aca-
demias … digressuri … habebunt, simulque … valedicent; hos ut patroni, omnesque rei
scholasticae aestimatores non iniqui audire ne dedignentur … altero hoc de Hunnis sche-
diasmate convocatum it – –.
Dresdae (1724) imprimebat Joh. Conr. Stoesselius. [8] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Halle Univ
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463. GELENIUS, Jonas
Patronos rei literariae generis splendore … ad orationes supremas juvenum … ad …
Academias digredientium … habendas, dissertatiuncula hac de Hunnis, populo quon-
dam minime Slavico … invitat – –.
Dresdae (1720) literis Harpetrianis. [8] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Dresden Nat –Halle Univ – München Nat
464. GELENIUS, Jonas
Theodoricum crudelissimum Gothorum tyrannum … actione tragica juventus Scholae
Crucianae repraesentare conabitur, cui … praemissa decima hac de Albi dissertatiuncu-
la … rogatum venit – –.
Dresdae 1714 imprimebat Johannes Riedelius. [8] p. – 2°
Budapest Nat (copia) – Dresden Nat
Genealogia perillustris familiae Mikola ⇒ Mikola, Ladislaus (1066)
Genesius, Josephus ⇒ Bergler, Stephanus (137)
465. GENSEL, Joannes Adam
Elogium … Caroli Raygeri.
[Francofurti-Lipsiae 1718?] s. typ. nom. 16 p. – 4°
Különnyomat az Observationes Naturae Curiosorumból.
Sz.III.1126.
Budapest Nat
Gensel, Joannes Adam ⇒ még Meissner, Michael (1057)
Geographica globi terraquei synopsis ⇒ Nedeczky, Ladaslaus (1177)
Georgius, Christianus Sigismundus ⇒ Gegus, Beniamin (454) – Hlivai, Joannes (722) – Mokoschini,
Jacobus (1085) – Sinowitz, Michael (1601)
Gerdesius, Daniel ⇒ Marothi, Georgius (1022) – Pataki Kis, Johannes (1246)
Gere, Johannes ⇒ Diószeghi, Stephanus (346)
466. Gerechte Klagen über den früchzeitigen Verlust … Johann George Fischers …
Jena 1748 gedruckt bey Johann Friedrich Schill. [4] p. – 2°
Gregorius Fabri, El. Matthias Fabrici, Samuel Kellner, Andreas Jantzovitz, Carl Samuel
Knogler, Michael Neystätter, Fried. Sigm. Freyherr von Preinberg, Martin Reinisch,
Joh. Theophilus Trogmayr, Johannes Weiss és Andreas Wind versével.
Budapest Nat
Gerhard, Venceslaus Sigismundus ⇒ Chladenius, Martinus (270)
Gerhart, Alexander ⇒ Pia vota (1276)
Gesner, Carolus Philippus ⇒ Segner, Joannes Andreas (1480)
Gesner, Johannes ⇒Agnethler, Michael Gottlieb (15)
Gesner, Johannes Matthias ⇒ Kern, Johannes Michael (847)
Gesztrebinnyi, S. ⇒ Ode auf Sr hochedlen … Herrn (1192)
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467. Gewaltige Risen-Schritt eines immerstehenden Pilgers von Foroliv nemlich des heili-
gen Peregrini Latiosi … erstlich in italiänischer Sprach beschreiben anjetzo … in der
Teutschen heraussgegeben von einem Priester aus dem Closter des Ordens der Diener
Mariae zu Maria-Loreto in Ungarn.
Neustadt 1727 gedruckt bey Samuel Müller. [14], 157, [14] p. – 8°
Budapest Nat
468. GEZAUR, Joannes
Dissertatio physica de ordinibus conchyliorum methodica ratione instituendis, quam
praeside Joanne Ernesto Hebenstreit … proponit –.
Lipsiae 1728 s.typ.nom. [4], 28 p. – 4°
Halle Francke – London BL
Giesecken, Hilmarus Adolphus Ludovicus ⇒ Segner, Joannes Andreas (1499)
469. GIRALDUS, Michael
De singulari sensibilitate hypochondriacorum eiusque caussis … praeside D. Andrea
Elia Büchnero … disputabit – -.
Halae Magdeburgicae 1749 typis Joannis Christiani Hendelii. [4], 48 [4] p. – 4°
Michael Gottlieb Agnethler levelével, valamint Joannes Reil latin és Paulus Horwa-
towsky német üdvözlõ versével.
Sz.III.1219
Budapest Hist Med – Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Greifswald Univ – Halle Univ – Hamburg Univ –
München Nat – Stuttgart Univ
470. GISEKE, Nikolas Dietrich
Sammlung einiger Predigten.
Rostock 1760, Koppe. [8], 550 p. – 8°
Berlin Nat – Halle Univ – München Nat – Rostock Univ
471. GLATZINGER, Jo[annes] Michael
Dissertatio inauguralis medica de febre catarrhali … sub praesidio Joannis Adolphi
Wedelii … publico eruditorum examini submittitur a – –.
Jenae 1738 litteris Ritterianis. 20, [4] p. – 4°
Joannes Sigismundus Kreysel üdvözlõ versével
P.I.910. Sz.III.1236
Budapest Nat (copia) – Freiburg Univ – Stuttgart Nat – Wolfenbüttel
Glitz, Nicolaus ⇒ Idea mutui officii (762) – Monumentum supremae pietatis (1099)
472. GLOSYUS, Jan
Etan hlasytì prozpìwugjcy a-nebo Pjisnièky nabožné k rozlièným potøebám y roz-
lièným casum celého roku.
B.m. [1711–1719] b.tip. 228, [14] p. – 12°
Knihopis 2710. Borsa-Käfer 319.
Budapest Nat
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473. GLOSYUS, Jan
Køest’an wždyèky se modljcy. A-nebo modlitby swate’k èasu celého roku y každému y
wsseligakému.
B.m. [1717] b.tip. 352, [6] p. – 12°
Az évszám kronosztichonból.
Knihopis 2712. Borsa–Käfer 321.
Budapest Nat – Liptovský Mikuláœ Tranoscius
474. GLOSZ, Jacobus
Observationes historico-theologicae de libris normalibus ecclesiae Pomeranicae, qua-
rum partem VII. sub praesidio Jacobo Henrico de Bathasar … publice defendet – –.
Gryphiswaldiae 1760 typis Ant. Ferd. Rösii. 208–264.p. – 4°
Budapest Acad – Greifswald Univ
475. Das Glück eines in dem Armen der Weisheit sterbenden Lieblings der Tugend. In dem
Tod des … Herrn Joseph Gottlieb Seuler von Seulen aus Cronstadt in Siebenbürgen der
Rechtsgelahrheit eifrigst Beflissenen, als derselbe … in der Stadtkirche zu Jena solenn
beygesetzt wurde. Dem Wohlseeligen zu Ehren … von den sämtlich allhier studirenden
Siebenbürgen.
Jena 1746 gedruckt bey Johann Friedrich Schill. [8] p. – 2°
Budapest Nat (copia) – Braºov Arch
476. Glückwünschender Zuruff, mit welchen gegen dem … Joh. Friedrich Michaelis …
gratuliren wolten einige verbundene Freunde und Lands-Leute.
Wittenberg 1719 gedruckt bey August Kobersteinen. [4] p. – 2°
Budapest Acad
477. Gnade, Barmhertzigkeit und Friede von Gott dem Vater … dem Herren Matthias
Marth als derselbe von dem Rectorat der Stadt Pressburg in Ungarn zum Pastore der
evangelischen Gemeinde daselbst beruffen und … auf der berühmten Universität Jena
davon ordiniret … worden … Freunde und Lands-Leute auf der Universität Halle.
Halle 1721 druckts Johann Friedrich Kostendorff. [4] p. – 2°
G. C. Maternus, Martinus Bohuradt, Georgius Fornet, Johannes Zaszkaliczky, Georgius
Sabler, Johannes Hradszky, J. J. Torkos üdvözlõ versével.
Budapest Nat
Goelicke, Andreas Ottomar ⇒ Schoppel, Andreas (1423)
Goetzius, Daniel ⇒ Chladenius, Martinus (244)
Gorter, David de ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus jr. (529)
478. Gott stärke seinen Arm … Patriotischer Freuden-Ruf wegen … Sieges … von dem
Hungrischen Kriegs-Feld-Herrn Grafen von Nadasdy.
Wien 1757 gedruckt bey Frantz Andre Kirchberger. [4] p. – 4°
Budapest Nat
Die Gottsuchende Seele ⇒ Bél, Matthias (106)
Gödölli, Stephanus ⇒ Dallos, Stephanus (329)
Gömör, Rot ⇒ Vaghi, Georgius (1744)
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479. GÖMÖRY, David
Dissertatio inauguralis medica de peripneumonia … praeside Ioanne Adolpho Wedelio
… examini submissa a – –.
Ienae 1733 litteris Ritterianis. 26, [6] p. – 4°
Daniel Fischer üdvözlõ levelével, Joannes Sartorius és Andreas Jurak üdvözlõ versével.
P.I.924. Sz.III.1351.
Budapest Nat – Augsburg Univ – Freiburg Univ – London BL – München Nat – Stuttgart Nat
GÖMÖRY, David
Praxis medica usui apothecae manualis pharmaceuticae accommodata.
S.l. a. typ.nom. [4] p. – 2°
P.I.924. Sz.III.1351.
Gömöry, David ⇒ még Segner, Joannes Andreas (1542)
480. Gradus et honores Parnassi in σελωτιπεια artis industriae, quem … Martino Schmei-
zelio Corona-Transilvano Saxoni … dedicat cliens eiusdem D.E.C.T.
Jenae 1722 litteris Ritterianis. [4] p. – 2°
D.E.C.T. = Daniel Engeter Cibinio-Transylvanus?
Budapest Univ
481. GRAF, Johann Michael
Dissertatio inauguralis medica de hepatitide quam … praeside Herm. Frider. Teichme-
yero … publico examini submittit auctor – –.
Jenae 1737 litteris Hornianis. 28 p. – 4°
P.I:927. Sz.III.1405. Mundt I.399
Budapest Arch – Budapest Nat – London BL – Praha Nat
482. GRASSALKOVICH, Antonius
Panegyricus Divo Ladislao Hungariae regi … dictus dum … inclyta Natio Hungarica
ejusdem tutelaris sui anniversariam memoriam … celebraret, deferente … Christophoro
Rudolpho Wachtl … oratore – –.
[Viennae] 1750 ex typographia Kirchbergiana. [33] p. – 2°
P.III.8l7. Sz.III.1420.
Budapest Nat – Wien Nat
Grassalkovich, Antonius ⇒ még Szent-Iványi, Martinus (1657)
Gravius, Joannes ⇒ Jony, Joannes (793 –795)
Greczius, Michail ⇒ Piis manibus (1277)
Gregorius I. papa ⇒ Szegedy, Joannes Baptista (1641)
483. GREGUSCH, Georgius
Disputationem theologicam de iuramento, per Dei genetricem et sanctos reliquos, min-
ime praestando, praeside Dn. Christophoro Henrico Zeibichio … tuebitur – –.
Vitembergae 1739 litteris Schefflerianis. 61, [3] p. – 4°
P.I.934. Sz.III.1443.
Budapest Acad – Budapest Nat – Szeged Civ – Halle Univ
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484. GREGUSCH, Georgius
Lauream philosophicam viro nobilissimo … Joanni Josepho Reichio Tschirndorpiensi
Silesio … collatam … congratulatur … – –.
Vitembergae 1740 litteris Tzschiedrichianis. [2] p. – 2°
Budapest Nat – Halle Univ
485. GREGUSCH, Georgius – CSERNANSKY, Samuel – PALTSEK, Joannes
Lauream philosophicam nobilissimo … Theophilo Mezibrodszkyo … oblatam gra-
tulantur … – –.
Vitembergae (1740) litteris Tzschiedrichianis. [4] p. – 2°
P.II.556.
Budapest Nat – Halle Univ
Gregusch, Georgius ⇒ még Aram lacrimarum (35)
Greneck, Adamus Josephus ⇒ Eyll, Franciscus Carolus Josephus (400)
Grillus, Johann David ⇒ Dési, Georgius (343)
Groskurt, Joannes Henricus ⇒ Segner, Joannes Andreas (1491)
486. GROSSE, Andreas Carolus
Dissertationem philosophico-medicam inauguralem methodo scientifica conscriptam
qua sistitur verum universae medicinae principium in structura corporis humani
mechanica reperiundum … examini submittit – –.
Halae Magdeburgicae 1732 typis Io. Christiani Hilligeri. 40, [4] p. – 4°
Samuel d. Drauth, Andreas Soterius, Joannes Schnell, Joann.Walaskay, Jo. Michael
Adami és Samuel Klein üdvözlõ versével.
P.I.941. Sz.III.1494.
Budapest Nat – Berlin Nat – Cluj Acad
487. GRUBANOVICS, Josephus
Dissertatio de cognitione brutorum R.P. Ignatii Gaston Pardies … ex Gallico in Latinum
versa, dum … AA. LL. & philosophiae laurea insigneratur, … promotore – – … a
philosophis condiscipulis oblata.
Graecii 1741 typis haeredum Widmanstadii. [3], 116, [2] p. – 8°
Sz.III.1508. Graff 1617.
Gyõr Dioec– Pannonhalma – Graz Nat – Graz Univ – Klagenfurt Univ – Maria Luggau – Olomouc Sci –
Passau – St.Lambrecht
488. GRUBANOVICS, Josephus
Dissertationes de variorum animalium natura & proprietatibus. Honoribus … neo-bac-
calaureorum dicatae … promotore – –.
Graecii 1740 typis haeredum Widmanstadii. [8], 186, [6] p., 1 t. – 8°
Sz.III.1508. Graff 1600.
Budapest Acad – Budapest Nat – Pannonhalma – Graz Nat – Graz Univ – Klagenfurt Univ – Linz Stud –
Passau Nat – Praha Nat – St.Florian – St.Lambrecht – Vorau – Wien Nat – Wien SJ – Wien Univ – Zagreb
Acad.
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489. GRUBANOVICS, Josephus
Josepho secundo archiduci Austriae genethliacon. Honoribus … AA. LL. & philo-
sophiae magistrorum, cum … per – – supremâ philosophiae laureâ insignerentur, ab
illustrissima rhetorica Graecensi dicatum.
Graecii 1741 typis haeredum Widmanstadii. 38 p. – 8°
Graff 1620.
Budapest Nat – Pannonhalma – St.Florian
490. GRUBANOVICS, Josephus
Xaverius Ulyssippone Somnians, honoribus … neo-baccalaureorum, cum … promo-
tore – – … primâ AA.LL. & philosophiae laureâ insignerentur, ab illustrissima human-
itate Graecensi inscriptus.
Graecii 1740 typis haeredum Widmanstadii. [4], 31 p. – 8°
Graff 1602.
Pannonhalma – Admont – Graz Univ – St.Florian – St.Lambrecht – Wien SJ
Grumbrecht, Jo. Justus ⇒ Segner, Joannes Andreas (1494)
Gründliche Vorstellung ⇒ Pilgram, Johann Sigismund (1284)
Guettman, Augustinus ⇒ Füsi, Pius (448)
Guidobaldi Starhembergii … laudatio ⇒ Koller, Josephus (890)
GUTHI, Andreas
Ad catechesin Heidelbergensem, methodice et apodictice dilucidandam et ad praxin urgendam
manuductio pars IX. complexa DD XXXV–XLIV … quam publice ventilandam proponit – –.
Groningae 1723.
Sz.III.1560.
Günter, Johannes Ernestus ⇒ Zabler Jacobus (1806)
491. GÜNTHER, Sigismundus
Paradoxon iuridicum de statu & juribus peculiaribus neminis vom Niemande praeside
Adriano Beiero … – – … commilitonibus discutiendum p. p … 1695.
Jenae 1712 literis Ehrichianis. 36 p. – 4°
Elsõ kiadása: Jena 1695. (RMK III.3944.)
Budapest Nat (copia) – München Nat – Regensburg
492. GÜNTHER, Sigismundus
Paradoxon iuridicum de statu & juribus peculiaribus neminis vom Niemande praeside
Adriano Beiero … – – … eruditorum examini discutiendum subiicit … a MDCXCV.
Recusa.
S.l. 1729 s.typ.nom. 32 p. – 4°
Cluj Univ – München Nat
Gwercher, Joannes Josephus ⇒ Galeottus, Martius (450)
Gyorffi, Paulus = Györffi, Paulus
Gyöngyössi, Daniel ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (517, 518, 525)
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493. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus
Altare pacis pro votis irenicis erectum arae Pilati Galilaeorum Luc. XIII. I. substituen-
dum, super tumulum opusculi theologici. In quo quaeritur, an possit princeps, ma-
gistratus, dominus catholicus in ditione sua retinere haereticos, vel contra poenis eos, aut
exilio ad fidem catholicam amplectandam cogere … Gabrielis Antonii Erdöedi …
sumptibus in lucem editi … Tyrnaviae typis Academicis per Frid. Gall. 1721.
Basileae 1722 per Philadelphum Timotheum. [2], 48 p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Nat –Debrecen Ref – Aiud – Berlin Nat – Halle Univ – Târgu Mureº
494. (GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus)
Altare pacis pro votis irenicis erectum arae Pilati Galilaeorum Luc. XIII. I. substi-
tuendum super tumulum opusculi theologici in quo quaeritur an possit princeps, magis-
tratus, dominus catholicus in ditione sua retinere haereticos, vel … ad fidem catholicam
amplectandam cogere … Gabrielis Antonii Erdöedi … sumptibus in lucem editi …
Tyrnaviae … 1721. Basileae … 1722. Recusum pro voto fautorum.
[Basileae] 1729 [per Philadelphum Timotheum]. [2], 48 p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Halle Univ – Sanktpeterburg Nat
495. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus
Amoris et odii … oscula … dissertatione de osculo sancto Rom. XVI. v. 17. eique oppos-
ito osculo Judae Luc. XXII. v. 48. eorumque mysteriis juxta Sacras S. illustrata … quam
sub praesidio – – … defendens Wilhelm. Gustav. Nuglisch … publicavit.
Francofurti cis Viadrum 1738 typis Sigismundi Gabriel. Alex. [4], 18 p. – 4°
P.II.11. Sz.IV.69
Budapest Nat
496. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus
Amoris et odii oscula dissertatione de osculo sancto Rom. XVI,17. eique opposito oscu-
lo Judae Luc. XXII, 48. eorumque mysteriis, juxta Sacras S. illustrata … quam sub prae-
sidio – – … defendens Wilhelm. Gustav. Nuglisch … publicavit.
Recusa s.l. 1741 s.typ.nom. [4], 26 p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Halle Univ – Rostock Univ – Weimar Anna Amalia
497. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus
Amphitheatrum /I.Cor. 4. 9. Heb. 10, 33./ synagoniae, … spiritus gratiae precum aciem
castri sanctorum Vet. et N.T. cum Deo in precibus luctantium repraesentans, … praeside
– – … defendente Lud. Wilh. Weisse … publicatum.
Francofurti cis Viadrum 1738 typis Philippi Schwartzii. [4], 28 p. – 4°
P.II.11. Sz.IV.69.
Budapest Nat – Halle Univ
498. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus
Aureum … candelabrum templi, Exod. 25, 3 … . quod symbolo Davidis verbum
Domini lucerna pedibus … , hac dissertatione periodica praeses – – … atque defendens
Joh. Godofr. Meyer … insinuat.
Francofurti cis Viadrum 1738 lit. Phil. Schwartzii. 8 p. – 4°
P.II.11. Sz.IV.69.
Budapest Nat – Rostock Univ
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499. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus
Concio Christi Domini, de beatitudine pacificorum Christianorum, Matth. V, 9. quam
… praeses – – … et respondens Josephus Zydowicz … illustravit.
Francofurti cis Viadrum 1742 litteris Philippi Schwartzii. [2], 14 p. – 4°
Sz.IV.70
Budapest Nat
500. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus
Disputatio ad origines Hebraeas quinta, sexta et septima … praeside Alberti Schultens.
Lugduni Batavorum 1733 apud Samuelem Luchtmans. [2], 31, [3] p. – 4°
Cluj Acad – ‘s-Gravenhage Reg
GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus
Disputatio de glorificatione Christi.
Traj. Franc. prope Oderam 1738.
Sz.IV.69.
501. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus
Dissertatione hac Pentecostali, Act. 2. 1. de ευσχηµονη µεγαλωπερεια,Psal. 145,5.
sanctitatis templorum vivorum Spiritus S. … praeside – – … et defendente Johanne
Christiano Maji … . illustrata … 
Francof[urti] cis Viadrum 1739 typ. Philippi Schwartzii. [4], 24 p. – 4°
Sz.IV.69–70.
Budapest Nat
502. GYÖNGYÖSSI [a PETTYEN], Paulus
Fidelium panoplia divina in beatissima justificationis spe coruscans, in Christo per
fidem … praeside – – … respondente Jacobo Berard.
Trajecti Franc. 1727 Schwartz. – 4°
Soest
503. GYÖNGYÖSSI [a PETTYEN], Paulus
Lapides Samariae … dissertatione hac periodica Facultatis Th. Viadrinae detecti …
praeside – – … defendente Ioanne Christ. Schultze.
Francofurti ad Viadrum 1736 litteris Philippi Schwartzii. 8 p. – 4°
Sz.IV.69.
Budapest Nat
504. GYÖNGYÖSSI [a PETTYEN], Paulus
Mysterium pietatis et iniquitatis.
Traj. Franc. prope Oderam [1749].
Sz.IV.70.
Târgu Mureº
505. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus
Πανουργια christianismi. Eph. 4, 14, 2. Cor. 11. 3. … praeside – – … et defendente
Paulo Bogislao Kaluski.
Francofurti cis Viadrum 1740 typis Philippi Schwartzii. [2], 14 p. – 4°
P.II.11. Sz.IV.70.
Budapest Nat
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506. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus
[Héber szöveg] Psalm. XCIII. 5. Domus Jehovae ornatus decentiae Sanctitas.
Dissertatione publica de reverentia templorum ecclesiae N.T. Christo Domino … prae-
side – – … illustrata, defendente Johanne Nouvel.
Francofurti ad Viadrum 1731 typis Tobiae Schwartzii. [4], 32 p. – 4°
P.II.11. Sz.IV.68.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Halle Univ – München Nat
507. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus
Sanctissimi Dei contra theologos zeli theatrum, quod oratione inaugurali, cum in illustri
Viadrina Academia ordinariam theologiae professionem susciperet … produxit.
Trajecti Francorum propter Oderam 1727 stanno Tobiae Schwartz. [8], 40 p. – 4°
P.II.10. Sz.IV.68.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Cluj Univ – Sanktpeterburg Nat
508. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus
Speculum ελευθεριας (Jac. I. 25.) excellentiae mulierum prae viris, in operibus fidei
oeconomiae foederis gratiae imaginibus sanctarum mulierum ex Sacris Scr. V. & Novi
Testamenti … illustratum & publica hac dissertatione praeside – – … defendente Joh.
Henr. Muellero … erectum.
Francofurti ad Viadrum 1734 literis Philippi Schwartzii. [4], 48 p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Nat
509. (GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus)
Speculum paradigmatis vitae et rerum gestarum Alexandri Magni ad laquearia …
Friderici II. … a – – … oblatum.
Francfurti cis Viadrum 1740 typis Martini Hübneri. [8] p. – 2°
Budapest Acad
510. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus
Stella [héber szavak] jaculans, Num. 24. 17. concio Dei ex coelis. Psal. 14.2. per come-
tas quam … . praeses – – … atque defendens Wilhelm Gustav. Nuglisch … declaravit.
Francofurti ad Viadrum 1737 typis Philippi Schwartzii. [12] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Rostock Univ
511. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus
Tuba sanctuarii, Num. 10. 9. Mich. 1, 2. arcana sanctitatis Dei, quae in oeconomia foed-
eris gratiae, Jehova sanctus ille Israelis Esa. 5, 19, 12, 6, 17, a principio mundi circa pec-
cata, tremendis monumentis declaravit.
Francofurti cis Viadrum 1736 typis et impensis A. Philippi Schwartzii. [6], 138 p. – 8°
P.II.11. Sz.IV.69.
Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Budapest Ref
512. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus – AJTAI A[BÓD], Michael
Dissertatio theologica de mora Dei, tanquam[!] elaterio oeconom. gratiae, et cuncta-
tione, ceu anima spiritus fidei, summo spei et solatii piorum fulcro, quam … sub prae-
sidio – – … publice defendit – –.
Francofurti ad Viadrum 1733 typis Tobiae Schwartzii. [4], 38 p. – 4°
P.I.34. P.II.11. Sz.IV.68.
Budapest Acad – Budapest Nat –Cluj Acad – Cluj Univ
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513. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus – BAKTSI, Ladislaus
Exercitatio theologica de Noacho typico, ad illustrationem Gen. cap. V.vers. 29. …
quam … sub praesidio … – – … examini submittit auctor & respondens – –.
Francofurti ad Viadrum 1734 literis Philippi Schwartzii. [4], 40 p. – 4°
P.I.157. Sz.I.362.
Budapest Nat – Pápa Ref – Halle Univ – Praha Nat
514. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus – CSUZI CSEH, Johannes
Dissertationum theologicarum miscellanearum centuria prima, quam, Christo Domino,
∆ιαθηκης καινης Hebr. 9. 15. gratiae & irae Prov. 8:21. 21:20 … archithesaurario pro-
pitio, sub praesidio – – … defendendam suscipit – –.
Francofurti ad Viadrum (1727) literis Joh. Christophori Schwartzii. [28] p. – 4°
Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Ref – Cluj Univ – Halle Univ – Sanktpeterburg Nat
515. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus – DANKA, Andreas
Κηρυγµα Christi Domini Paschale de signo Jonae prophetae, quo Jonae πλειωνος
Matth. 12. 39–41. antitypici mysteria, in sortilegio S.S. Trinit. de salute fidelium in ipso
sorte definita, juxta S.S. illustrantur ad quam concionem audiendam dissertatione peri-
odica hac … praeses – – … et defendens – – … omnes academicos … invitat.
Francofurti ad Viadrum 1739 typis Philippi Schwartzii. [2], 24 p. – 4°
Sz.II.610. Szt.IV.70
Budapest Acad – Budapest Nat
516. GYÖNGYÖSSI, Paulus – DECSI, Georgius
Dissertatio theologica de libro vitae Apoc. III. 5. quam … praeside … – – … examini
submittit – – … author & respondens.
Francofurti ad Viadrum 1738 typis Philippi Schwartzii. [4], 16 p. – 4°
Sz.II.849. Sz.VII.899–900
Berlin Nat – Leipzig Univ – Târgu Mureº
517. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus – GYÖNGYÖSSI, Daniel
Psal. 52, 10. Fructus pacis allegoricus, Ps. 92, 13. 14. Vallis Beracha ex victoria divina, 2.
Chr. 20, 15. 17. 22. Jehosaphati, de tribus gentibus … germinans … praeside – – …
respondente – –.
Francofurti cis Viadrum 1742 typ. Philippi Schwartzii. [2], 18 p. – 4°
P.II.11–12. Sz.IV.70.
Budapest Nat
518. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus – GYÖNGYÖSSI, Daniel
Urias Chittaeus paradigma heroicum. Officialium castrensium 2. Sam. XI, 11. quem de
legibus militaribus ex sacris S. … & gentium historiis … dissertatione hac theologico-
historica praeses – – et respondens – – praesidis … fil., … omnibus auditoribus …
repraesentat.
Francofurti cis Viadrum 1741 typis Mart. Hübnerii. [4], 28, [2] p. – 4°
Sz.IV.49. Sz.IV.70.
Budapest Nat – Kunszentmiklós
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519. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus – GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus fil-
ius
Chorea castrorum, exercitus fidei Cant. 6. 12. Heb. 11. 33. 34, sub tessera Gedeonis mil-
itari … praeside – – … dissertatione repraesentata a – –.
Francoforti ad Viadrum 1730 literis viduae Johannis Christophori Schwartzii. [4], 60 p.
– 4°
P.II.10. Sz.IV.71.
Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Ref – Cluj Univ – Rostock Univ – Târgu Mureº – Utrecht Univ
520. GYÖNGYÖSSI [a PETTYEN], Paulus – JANTSO, Jacobus
Dissertatio theologicô-typica de bello Jehovae, Exod. XIV. 14. & XV. 3. 4. 21. contra
Aegyptios triumphante, quam … sub praesidio … – – … eruditorum examini submittit –
– … author & respondens.
Francofurti ad Viadrum 1731 typis viduae Joh. Christoph. Schwartzii. [4], 31 p. – 4°
Sigismundus Nagy Borosnyai és Paulus Gyöngyössi filius üdvözlõ versével.
Sz.V.344.
Budapest Nat – Cluj Univ
521. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus – KOMÁROMI, Stephanus
Dissertatio theologica de transfiguratione Satanae in angelum lucis, juxta 2. Corinth. XI.
14., quam … praeside … – – … placido eruditorum examini submittit – – … author et
respondens.
Francofurti ad Viadrum 1740 litteris Philippi Schwartzii. [4], 16 p. – 4°
Sz.IV.70.
Budapest Acad – Budapest Nat – Cluj Univ – Târgu Mureº
522. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus – MADI, Johannes
Dissertationum theologicarum miscellanearum centuria secunda … sub praesidio – –
publice defendendam suscipit – –.
Francofurti ad Viadrum 1728 typis Joh. Christoph. Schwartzii. [26] p. – 4°
Budapest Ref – Halle Univ
523. GYÖNGYÖSSI [a PETTYEN], Paulus – NADUDVARI, Benjamin
Dissertatio theologica de sacramentis initiationis sub diversis temporum oeconomiis …
quam … praeside – – placido eruditorum examini subjicit – –.
Francofurti ad Viadrum 1738 typis Philippi Schwartzii. [4], 16 p. – 4°
P.II.820. Sz.IV.69., IX.517.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Cluj Acad
524. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus – ONADI B., Josephus
Dissertatio theologica, de patrono electorum Dei, sive; angelo alio intercessore … qua
… praeside … – – … author – – … placidam cum eruditis instituet συζητησιν.
Francofurti ad Viadrum 1742 typis Philippi Schwartzii. [8], 55, [1] p. – 4°
Daniel Tetsi, David Bora és Melchior Benedek üdvözlõ versével.
Sz.IV.70.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Sf.Gheorghe Mus
525. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus – SZ[ENT] SIMONI, Josephus
Dissertatio theologica de cognitionis imperfectione in hac, et perfectione in futura vita
… quam … sub praesidio – – … publice tuebitur auctor – –.
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Francofurti cis Viadrum 1740 typis Philip. Schwartzii. [4], 30, [2] p. – 4°
Daniel Tétsi, Andreas Danka, Stephanus Komáromi és Daniel Gyöngyössi üdvözlõ
verseivel.
Budapest Acad – Budapest Nat – Kunszentmiklós – Leipzig Univ
526. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus – TETSI, Daniel
Lapides Jos. 4,7–20. … monumenti 1. Reg. 18. 31. 32. viae transitus Israelis per
Jordanem et introitus in Canaan, allegorici, fideles per portam arctam … quos disserta-
tione … praeses – – … et respondens – – erexit.
Francofurti cis Viadrum 1741 typis Philippi Schwartzii. [2], 16 p. – 4°
Budapest Nat
527. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus – ZÁGONI, Paulus
Tuba Hácácrá hámikdás sanctuarii … arcana sanctitatis Dei propalans, cuius prima
t’ruá memoriam sanctitatis Jehovae confitetur … qua Deus minima ut putantur peccata
gravissimis plagis punit, et prima hac dissertatione denunciat quam praeside – – … pub-
lice defendit … – –.
Francof. cis Viadrum 1735 typis Philippi Schwartzii. [4], 28 p. – 4°
P.II.11. Sz.IV.68.
Budapest Nat
Gyöngyössi a Pettyen, Paulus ⇒ még Albisi Wass, Gabriel (18) – Szathmari Orban, Samuel (1626)
GYÖNGYÖSI a PETTYEN, Paulus [jr.]
Dissertatio medica de cachexia.
Harderovici 1753.
Sz.IV.72.
528. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus [jr.]
Dissertatio medica inauguralis de empiricis remediis, quam … publico examini sub-
mittit – –.
Harderovici 1753 apud Johannem Moojen. [2], 18 p. – 4°
P.II.12. Sz.IV.72.
Budapest Nat (copia) – Deventer Athenaeum – Leeuwarden Prov – Utrecht Univ
529. GYÖNGYÖSSI a PETTYEN, Paulus [jr.]
Dissertatio medica inauguralis de empiricis remediis, quam … publico examini sub-
mittit – –. Editio secunda juxta Harderovicense exemplar.
Lugduni Batavorum 1753 apud Adrianum Bonte. [6], 18, [2], 4 p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Nat – Amsterdam Univ – Braºov Arch – Dresden Univ – Tübingen Univ – Wien
Nat
GYÖNGYÖSSI [a PETTYEN], Paulus [jr.]
Index locorum s. codicis et vocum Hebraearum, Arabicarum, Aramaearum, itemque Graecarum
et Latinarum in commentarium Alberti Schultensii, proverbia Salomonis explicantis, concinna-
tus.
Lugduni Batavorum 1748.
Sz.IV.71–72.
Gyöngyössi a Pettyen, Paulus, jr. ⇒ még Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (519, 520)
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530. [GYÖRFFI] GYORFFI, Paulus
Opusculum de ortu, progressu, ac vicissitudinibus, olim custodiae, nunc provinciae
Transylvaniae Fratrum Minorum strictioris observantiae S. P. N. Francisci.
Romae 1737 typis Camerae Apostolicae. VIII, 103 p. – 8°
Budapest Nat
H
Haan, Mathias de ⇒ Hevenesi, Gabriel (650)
Habersack, Franciscus Adolphus ⇒ Eyl, Franciscus Xaverius Christophorus (399)
531. HADMASCHIUS, Andreas
Apollo ad Musas, id est solennis applausus in solenni introductionis actu, cum … Johan.
Georgius Abicht … in celeberrimo Gedanensium Athenaeo rectoratus dignitatem
oblatam capesseret.
Gedani (1717) typis Johannis Zachariae Stollii.
MKSz. 1970. 336.
Gdañsk Acad
532. HADMASCHIUS, Andreas
Curia Gedanensis anagrammatica, ex perennibus magnifici senatus, nobilissimi dicast-
erii et secretariorum nominibus … exstructa.
[Gedanii] 1714 s.typ.nom. [96] p. – 8°
MKSz. 1970.336
Budapest Nat (copia) – Dresden Univ – Gdañsk Acad
533. HADMASCHIUS, Andreas
Encomium onomasticum, quo virum summe reverendum ac excellentiss. Dn.
Joachimum Weichmannum … ipso die nomini sacro … ornare debuit –.
Gedani (1716) typis Israelis Mulleri.
MKSz. 1970. 336.
Gdañsk Acad
534. HADMASCHIUS, Andreas
Monumentum piis manibus, nobilissimi atque florentissimi juvenis, Eliae Gottlieb
Sartorii in celeberrimo Gedan. Atheaeo liberalium artium studiosi solertissimi positum.
Gedani (1714) typis Joannis Zachariae Stollii.
MKSz.l 970. 336.
Gdañsk Acad
535. HADMASCHIUS, Andreas
Monumentum, quod viro per-magnifico atque amplissimo, domino Joachimo Hoppio,
prae-consuli Gedanensi meritissimo, civium pietas posuit, fabricatum opera – –
Athenaei Gedanensis operarii.
Gedani [1712], typis Joannis Zachariae Stollii.
MKSz. 1970.336.
Gdañsk Acad
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536. HADMASCHIUS, Andreas
Solennis applausus, in solenni electionis die, quo … Johannes Gottofriedeus â
Disseldorff … prae-consularem dignitatem … exhabitus.
Gedani (1720) typis Stollianis.
MKSz.1970.337.
Gdañsk Acad
Haferung, Joannes Casparus ⇒ Sartoris, Joannes (1357)
Hainrich, Joannes Godofredus ⇒ Nitschmann Corylus, Samuel (1186)
537. [HAJNÓCZY] HAYNÓCZI, Daniel
Epistola gratulatoria ad … Io. Sipkovics Tóth … cum is ad provinciam sacram superat-
tendentis … consecraretur scripta.
Halae 1742 litteris Jo. Justini Gebaueri. [8] p. – 4°
P.II.48. Sz.IV.287–288.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref
538. [HAJNÓCZY, Daniel]
Epitaphium apellae Josepho Suss Oppenheimio … scriptum ab uno Societatis Latinae
Jenensis sodalium honorario, Hungaro.
Tubingae 1738 s.typ.nom. [8] p. – 4°
P.I.655. Sz.IV.287.
Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Ref
539. [HAJNÓCZY] HAYNOCIUS, Daniel
Laudatio funebris, qua serenissimum principem Eugenium Franciscum Sabaudiae ac
Pedemontii ducem … cum … mortuus … solemni exsequiarum pompa … conse-
craretur prosecutus est – –.
Viennae 1737 Straub. [2], 92, [1] p.– 4°
P.II.47–48.
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Ref – Berlin Nat
540. [HAJNÓCZY] HAYNÓCZY, Daniel
Oratio funebris … Stephani Török de Telekes … .
Lipsiae 1723 litteris Andreae Zeidleri. [3], 40 p. – 4°
Sz.IV.286.
Budapest Acad – Budapest Ev – Budapest Nat – Esztergom Simor – Sopron Mus – Vadosfa Ev –Bratislava Lyc
541. [HAJNÓCZY] HAYNÓCZI, Daniel
Oratio funebris viro perillustri ac generoso domino Io. Georgio Kramer … praeclare
merito cum … efferetur habita a – –.
S.l. (1742?) s.typ.nom. [2],14 p. – 4°
Budapest Acad
Hajnóczy ( Hainóczy), Daniel ⇒ még Applausus quem viro (33) – Chladenius Martinus (332) –
Kastenholtz, Johann Andreas (825) – Ladiver, Elias (939a) – Oertel, Johann Gottfried (1197) –
Pilgram, Johann Sigismundus (1283, 1285) – Serpilius, Samuel (1588)
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542. HAMBACHER, Samuel
Dissertatio physico-medica de theoriae physicae tubulorum capillarium ad corpus
humanum applicatione quam … praeside Joanne Gottlob Krugero … publice defendet
auctor – –.
Halae Magdeburgicae 1742 typis Joannis Christiani Hilligeri. [8],42, [6] p., 1 rézm. – 4°
P.II.57. Sz.IV.391.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Bratislava Lyc
Hamberger, Georgius Erhardus ⇒ Artzt, Joannes (36, 37) – Lanyi, Paulus (949) – Pfeiffer, Michael
(1275) – Sailler, Johannes (1354) – Schunn, Jacobus (1426) – Segner, Joannes Andreas (1502) –
Trogmayr, Johannes Theophilus (1728)
543. HANER, Georgius
Lustrationem Hebraeorum, ad explicanda commata,Psalm. 51,9. & Hebr. 9, 13, 14. h.e.
Von den leiblichen Reinigungen der alten Hebräer, praeside Theod. Dassovio … . pub-
lice exponet – – … . ad diem 21. Decembr. A. M DC XCII.
Recus. Wittenbergae 1735 literis Joh. Godof. Schlomachii. 16 p. – 4°
Elsõ kiadása: Wittenberg 1699. (RMK III.3765.)
Budapest Nat (copia) – Praha Nat
Haner, J.M. ⇒Als der hochedle … (20)
Haner, Michael Erhardus ⇒ Drauth, Samuel de (367, 368 ) – Soterius, Andreas (1606) – Wallaskay,
Joannes (1779)
544. HANGHAY, Franciscus
Excelsae duraturae gloriae fastigium seu affectuosus onomasticae diei eventus …
Francisci Xaverii Kecskés e S.S.
Viennae Austriae (1728) typis M. Ther.Voigtin viduae. [6] p. – 2°
Az évszám kronosztichonból.
Budapest Nat
HANGHAY, Franciscus
Joannes Nepomucenus, ad vota totius orbis canonicatus.
Viennae 1729.
Sz.IV.424.
545. HANGHAY, Franciscus
Luminare majus ecclesiam sanctam Dei, inclytum Regnum Hungariae et florentissi-
mum Principatum Transylvaniae illuminans, seu … Gregorius Zorger … – – … aggrat-
ulatorio adumbratus calamo.
Viennae Austriae (1729) typis Mariae Theresiae Voigtin viduae. [6] p. – 2°
Az évszám kronosztichonból.
Budapest Nat – München Nat
Hansch, Constantinus Fridericus ⇒ Chladenius, Martinus (224)
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546. HARKÁNYI, Josephus
Disputatio theologica de ultima Christi Redivivi apparitione apud ejus ascensionem. Ad
Luc. XXIV. 50. & Act. I. 4–8. prima, secunda, & tertia, quam … sub praesidio …
Johannis a Marck … publico examini submittit – –.
Lugduni Batavorum 1728 apud Petrum Vander Aa. [4], 26, [6] p. – 4°
Stephanus Varga üdvözlõ versével.
Sz.IV.465.
Budapest Acad – Budapest Nat
HASKO, Andreas
Animadversio, qua litem logicorum de quaestione: an ex falsis praemissis nonnunquam vera
sequatur conclusio? logomachiam esse demonstrat.
Vitembergae [1738?]
Sz.IV.490
Hasko, Andrej (Hassko, Andrzeg) ⇒ Czernansky, Samuel (327)
547. HATVANI, Stephanus
Animadversiones theologico-criticae, quas … praeside … Jac.Christophor. Beckio …
examini proponet – – … auctor.
Basileae 1747 typis viduae Joan. Christ. 16 p. – 4°
Sz.IV.506.
Budapest Nat (copia) – Zürich Civ
548. HATVANI, Stephanus
De jure summorum imperantium in religionem et conscientiam civium commentatio.
Accessit oratio de philosophiae utilitate in theologia.
Basileae 1757 apud Joh. Rudolphum Im Hof. 258 p. – 4°
Stuttgart Nat
549. HATVANI, Stephanus
Dissertatio inauguralis physico-medica de aestimatione morborum ex facie.
Basileae 1748 typis viduae Ioan. Christ. 12 p. – 4°
P.II.74. Sz.IV.506.
Budapest Nat
Haynoczius, Paulus ⇒ Wallaskay, Joannes (1779)
Haynoczy, Daniel = Hajnóczy, Daniel
Hebdomas sancta pii sacerdotis ⇒ Szorani, Georgius (1674–1684)
Hebenstreit, Gottfried ⇒Als der wohl-ehrenveste (21)
Hebenstreit, Joannes Ernestus ⇒ Elhard, Joannes Christophorus (382, 383) – Gezaur, Joannes (468) –
Hedwig, Joannes (550)
550. HEDWIG, Johannes
Aetiologiae chymicae dissertatio prima de calore ut causa sanitatis ad rationes chymi-
cas, quam praeside D. Io. Ernesto Hebenstreit … defendendam sistit – –.
Lipsiae 1756 ex officina Langenhemiana. 16 p. – 8°
P.II.89.
Budapest Nat – Sibiu Brukenthal – Sighiºoara Civ
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551. HEDWIG, Joannes
De emesi in febribus acutis … praeside D. Ernesto Gottlob Bose … pro gradu doctoris
disputabit auctor – –.
Lipsiae 1759 ex officina Langenhemia. [2], XXVIII, [4] p. – 4°
P.II.89.
Budapest Nat
552. HEDWIG, Joannes
De praecipitantiae in addiscenda medicina noxis breviter disserit simulque …
Christiano Ferdinando Widemanno … gratulatur – –.
Lipsiae 1755 ex officina Langenhemia. VIII p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Leipzig Univ
Hegedus, Michael = Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Heinzeli, Joannes Christianus ⇒ Nitschmann Corylus, Samuel (1186)
Heisler, Franciscus Carolus ⇒ Klemenchicz, Martinus Josephus (868)
553. HEISSLER, Franciscus
Viva primogeniti mortuorum filia, innocens crucifix Dei filii mater Maria immaculata.
Pragae 1727 typis Universitatis Carolo-Ferdinandae. [16] p. – 4°
Praha Nat
Heister, Laurentius ⇒ Maternus de Cilano, Georgius Christianus (1032)
554. [HELDMANN, Andreas]
Abrisz aller königlichen Tugenden, an dem Bilde dero königlichen Majestet, …
Friedrichs des Ersten … nachdem … in dem Herren entschlaffen.
Stockholm 1751 gedruckt bey Jacob Merckell. [8] p. – 4°
Stockholm Reg
555. HELDMANN, Andreas
An Ihro Königliche Majestät, den … Konig, Friedrich den Ersten … bey glücklich voll-
brachter Reise … und … Einzuge in … Stockholm.
Upsal 1731 J. H. Werner. [4] p. – 2°
Budapest Nat (copia) – Uppsala Univ
HELDMANN, Andreas
De justitia rectoria divina in genere. Dissertatio philos. Praes. Johann Hermansson.
Upsala 1731 Werner. 12 p.
Mundt I.14159
556. HELDMANN, Andreas
Dissertatio historica de origine Septemcastrensium Transilvaniae Germanorum, quam
… praeside … Fabiano Törner … ventilandam publice sistit auctor – –.
Upsaliae 1726 typis Joh. Hen. Werneri. [4], 36 p. – 4°
P.II.94. Sz.IV.654.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Dresden Nat – Göttingen Univ – Halle Univ – Uppsala Univ
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557. HELDMANN, Andreas
Der für Schweden wie nöthig – so nützlich – folglich auch rühmliche Neustädter Friede
errichtet und geschlossen.
Upsal 1722 gedruckt bey Joh. Heinr. Werner. [4], 22 p. – 2°
Budapest Nat (copia) – Uppsala Univ
558. [HELDMANN, Andreas]
Gedanken, bey ihrer Majesteten … feierlichen Einzuge in das neuerbaute königliche
Schlosz.
Stockholm 1754 gedruckt bey Peter George Nyström. [4] p. – 4°
Stockholm Reg
559. HELDMANN, Andreas
Grammatica Germanica suethizans, eller den bäste gemrägen till tyska spräket, for en
suränsk.
Stockholm – Uppsala 1726 Russwurm. 107 p. – 8°
P.II.94. Sz.IV.654.
Berlin Nat – Göttingen Univ
560. HELDMANN, Andreas
Grammatica Germanica suethizans, eller den bäste gemrägen till tyska spraket, for en
suränsk. 3. uplag.
Stockholm – Upsaliae 1742 Russwurm. – 8°
Greifswald Univ
561. HELDMANN, Andreas
Grammatica Germanica suethizans: eller den bäste gemrägen til tyska spräket, för en
swensk.
Stockholm 1751 s.typ.nom. – 8°
Chicago Newberry
562. HELDMANN, Andreas
Hoffnung beszerer Zeiten, geschöpfet von sämtlichen Ständen Schweden-Reichs, da
ihro Königl. Hoheit, Adolph Friedrich … seinen feyerlichen Einzug in … Stockholm
hielte.
Uppsala 1743 Akademiska. [4] p. – 2°
Stockolm Reg
563. HELDMANN, And[reas]
Klage-Lied uber Schweden-Reichs höchstbetrübten Wäisen-Stand durch den un-
schätzbaren Verlust … Königin Ulricae Eleonorae.
Upsal [1742] gedruckt bey Joh. Höjers Wittwe. [4] p. – 2°
Budapest Nat (copia) – Uppsala Univ
564. HELDMANN, Andreas
Paradigmata partium orationis linguae Germanicae flexibilium, in usum studiosae
juventutis praecipue Svecicae.
Upsaliae 1718 typis Wernerianis. 40 p. – 8°
Stockholm Reg
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565. HELDMANN, Anders
Swea rikes höglofliga ständers zele och underdaniga wördsamhet, för sin höga kungli-
ga öfwerhet.
[Stockholm] 1756 Wildiska tryckeriet. [4] p. – 4°
Stockholm Reg
566. HELDMANN, Andr[eas]
Testamente, til den swenska ungdomen som är dess sista arbete pa den tyska sprak-
konsten.
Stockholm 1749 tryckt hos Lor. Ludw. Grefing. [20], 212 p. – 8°
Göttingen Nat – London BL
567. [HELDMANN, Andreas]
Unterthänigster Glücks-Wunsch an dero königl.Hoheiten, der Schweden und Gothen
durchlauchtigste Erb-Printz und Printzeszin, Adolph Friedrich, und Lovisa Ulrica.
Stockholm 1746 gedruckt bey Laurent Salvius. [4] p. – 2°
Stockholm Reg
568. HELDMANN, Andreas
Versuch einer schwedischen Grammatica: fürnehmlich zum Gebrauch eines Teutschen.
Upsal 1738 J. Höiers Wittwe. [24], 339, [1] p. – 8°
P.II.94. Sz.IV.654. NUC NH 0255419
Augsburg Civ – Bamberg Nat – Chicago Newberry
569. [HELL, Maximilianus]
Adjumentum memoriae manuale chronolog[ico]-genealogico-historicum. [2.ed.]
Viennae 1750 typ. Ghelen. [5], 202, [4] p. – 12°
Sz.IV.661.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Cluj Univ – Wien Nat
570. HELL, Maximilianus
Adjumentum memoriae manuale seu tabulae succinctae historico-chronologico-
genealogicae. Editio quarta emendatior et auctior.
Ingolstadii 1760 Acad. 281 p. – 12°
Eichstätt Univ – München Nat – Würzburg Univ
571. [HELL, Maximilianus]
Adjumentum memoriae manuale, seu tabulae succinctae historico-chronologico-
genealogicae. Editio quarta emendatior et auctior.
Viennae Austriae 1760 sumptibus Societatis. [8], 280 p. – 12°
Sz.IV.661.
Budapest Nat – Wien SJ
HELL, Maximilianus
Dissertatio complectens calculos accuratissimos tansitus Veneris per discum Solis in tertiam Junii
1769 praedicti.
Viennae 1760. – 4°
Sz.IV.662. Sommervogel IV.252.
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HELL, Maximilianus
Elementa algebrae Joannis Crivelli magis illustrata et novis demonstrationibus et problematibus
aucta.
Vindobonae 1745. – 8°
Sz.IV.661. Sommervogel IV.250.
572. HELL, Maximilianus
Ephemerides anni 1757 ad meridianum Vindobonensem jussu augustorum calculis
definitae.
Vindobonae [1757?] typis Joannis Thomae Trattner. 258, [6] p. – 8°
P.I.650.
Budapest Nat – Cluj Acad – Praha Nat
573. HELL, Maximilianus
Ephemerides anni 1758 ad meridianum Vindobonensem jussu augustorum calculis
definitae a – – … cum annexis observationibus astronomicis in observatorio
Vindobonensi habitis anno 1757.
Vindobonae [1758] typis Joannis Thomae Trattner. 264, 28, [8] p., 1 t. – 8°
P.I.650
Budapest Mus Dec Art – Cluj Acad
574. HELL, Maximilianus
Ephemerides anni 1759. ad meridianum Vindobonensem jussu augustorum calculis
definitae … Adjectis observationibus astronomicis anni 1758 habitis.
Vindobonae [1759] typis et sumptibus Joannis Thomae Trattner. 242, [2], 46, [8] p., 3 t.
– 8°
P.I.650.
Budapest Nat – Oradea Capitul
575. HELL, Maximilianus
Ephemerides astronomicae anni bissexti 1760. ad meridianum Vindobonensem jussu
augustorum calculis definitae. Adjectis observationibus astronomicis anni 1759.
habitis.
Vindobonae [1760] typis et sumptibus Joannis Thomae Trattner. [2], 242, [4] p., 1 t., 62,
[1] p., 3 t. – 8°
P.I.650.
Budapest Nat
HELL, Maximilianus
Exercitationum mathematicarum partes tres.
Vindobonae 1755.
Sz.IV.662. Sommervogel IV.251.
HELL, Maximilianus
Exercitationum mathematicarum partes tres.
Vindobonae 1759 Trattner. – 8°
Sz.IV.662. Sommervogel IV.251.
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576. HELL, Max
Kurzer Unterricht der Oster-Feyer fuer den ungelehrten gemeinen Mann, sammt der
gründlichen Widerlegungen einer Schrift, welche Herr Christoph Sigism. Schumacher
in Dresden unter der Inschrift „Untersuchung der Osterfeyer von Anno 1700 bis 2500”
verfasset und Anno 1760 in Druck gegeben hat.
Wien 1760 gedruckt bey Johann Thomas Trattner. VI, 64 p. – 4°
P.II.95. Sz.IV.662.
Budapest Ref – München Nat – Oradea Capitul
577. HELL, Maximilianus
Observationes astronomicae anni 1758 … adjecta methodo observandi congressus
lunae cum fixis et planetis.
Vindobonae [1758?] typis Joannis Thomae Trattner. 46, III, [8] p. – 8°
Berlin Nat
578. [HELLMAR, Antonius]
Mausoleum Graecense Ferdinandi II.Romanorum imperatoris, Mariae Annae serenissi-
mae conjugis, nec non Joannis Caroli archi-ducis Austriae: honoribus … neobaccalau-
reorum, cum in … Universitate Graecensi promotore R.P. Ignatio Langetl … prima
philosophiae laurea insignirentur.
Graecii 1732 literis haeredum Widmanstadii. [2], 57, [1] p., 1 t. – 8°
Sz.IV.674. Graff 1461
Pannonhalma – Graz Arch – Graz Nat – Graz Univ –Ljubljana Nat – München Nat – Olomouc Sci – Wien
OSB – Wien Nat – Wien SJ
579. [HELLMAR, Antonius]
Templum aulicum Societatis Jesu, seu Divi Aegidii urbis Graecensis patroni basili-
ca.Laureato honori … dominorum AA. LL.& philosophiae magistrorum, cum in …
Universitate Graecensi, promotore Ignatio Langetl … philosophiae laurea ornarentur.
Graecii 1733 literis haeredum Widmanstadii. [4], 85, [3] p., 1 t. – 8°
Sz.IV.674. Graff 1473.
Pannonhalma – Graz Leykam – Graz Nat – Graz Univ – Klagenfurt Univ – Ljubljana Nat – Rein – Vorau –
Wien Nat – Wien SJ – Wien Univ
580. HELLNER, Samuel
Als der wohledle und wohgelahrter Herr … Johann Georg Fischer aus … Kaisermarkt in
Ober-Ungarn gebürtig … in die frohe Ewigkeit eingieng … 
Jena (1748) gedruckt bey Johann Friedrich Schill. [4] p. – 4°
Budapest Nat
Hellner, Samuel ⇒ még Viro clarissimo (1766) – Weinert, Andreas (1786)
581. HELNER, Samuel
[Héber cím] sive convenientiam disconvenientem R. Abarranelis quam Mosen inter
atque Jeremiam … publico examini submittit praeses M. Gottlieb Vilhelm Keller …
respondente – -.
[Jenae] [1715 körül] litteris Niasianis, excudebat Henr. Beter. 23 l. – 4°
Sz.IV.683.
Berlin Nat – Praha Nat – Weimar Anna Amalia – Wolfenbüttel
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582. HENNEL, Adam Theophilus
Disputatio inauguralis medica de vulneribus lethalibus in genere per se et per accidens
contingentibus, quam … sub praesidio dn. Joannis Friderici Depre … publicae erudito-
rum disquisitioni subjiciet autor et respondens … – –.
Erfordiae 1726 typis Groschianis. [4], 31, [9] p. – 4°
P.II.100. Sz.IV.702.
Budapest Nat
Hennings, Justus Christianus ⇒ Kessler, Joannes Georgius (855)
Henricus a S. Anna ⇒ Palffy, Leopoldus (1216)
Hentschel (Hentschl), Immanuel Godofredus ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Hentschel, Johannes Ludovicus ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
583. HERCHL, Joannes
De fallaci casuum similium exspectatione maxime in praxi morali … in Academia
Vitembergensi disserent praeses Fridericus Christianus Baumeister … et respondens –
–.
Vitembergae 1732 litteris Hakianis. [16] p. – 4°
Mundt 14473.
Budapest Nat (copia) – Dresden Univ – München Univ
584. HERMAN, Johann Georg
Die recht-seeligen Augen der Frommen, wurden bey Beerdigung des weyland … Herrn
Stephan Klobucsitzky, gewesten vornehmen Kauff- und Handels-Mannes in …
Kaschau … vorgestellet.
O.O. 1738 o.Dr. 23 p. – 2°
Budapest Nat
Hermanus, Petrus ⇒ Schüller, Joannes Georgius (1428)
585. HERRMANN, Andreas
De thermis Trentsinensibus, commentariolus historico-physico-medicus.
Lipsiae 1726 Monath. 95 [ recte 59] p.– 4°
P.II.105. Sz.IV.766–767.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Berlin Nat
586. HERRMANN, Andreas
Dissertatio inauguralis medica de fluxus haemorrhoidalis provocatione, quam … prae-
side Dn. D. Michaele Alberti … publicae ventilationi submittet auctor & respondens –
–.
Halae Magdeb. 1719 literis Stephani Orbani. 15, [1] p. – 4°
Steph. Anton. Kochlatz üdvözlõ versével.
P.II.105. Sz.IV.766.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Ann Arbor Univ
Hermann, Andreas ⇒ még Kochlatsch, Stephanus Antonius (878)
Herteli, Michael ⇒Applausus quem viro (33)
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Hertzig, Thomas ⇒ Muszka, Nicolaus (1109)
HEVENESI, Gabriel
Adolescens Mariano-Academicus.
Viennae 1736
Knapp: Pietas 253.
HEVENESI, Gabriel
Allezeit blühender Blumen-Garten, das ist: Exemplen derer Heiligen, so die Keuschheit geliebt
haben.
Köln 1717.
Sz.IV.840. Sommervogel IV.357.
587. HEVENESI, Gabriel
Allezeit bluehender Blumen-Garten, das ist Exemplen derer Heiligen so die Keuschheit
geliebt haben … durch … Gabriel Dülman … ins Teutsch übersetzt.
Braunsberg 1721 gedruckt in Coll. Soc. Jesu. 456 p. – 12°
Elsõ kiadása: Coloniae 1711. (RMK III.4776.)
Estreicher XVIII.178. Sommervogel IV.357.
Warszawa Univ
588. HEVENESI, Gabriel
Antidotum adversus peccatum per decem hebdomadarum solidam devotionem …
propositum et in strenam oblatum DD. sodalibus B. Virginis Monasterii in Westphalia
editum sub alio titulo.
Coloniae [circa 1717] sumptibus viduae Godefridi Meucher. 163 p. – 12°
Sommervogel IV.353.
Köln Univ
589. HEVENESI, Gabriel
Apophtegmata sacra D. Ignatii Lojola, Societatis Jesu fundatoris, … nunc vero in xeni-
um oblata Majori Sodalitati B. Mariae V. gloriose in Coelos Assumptae … in Caesareo
et Academico S. J. Collegio Viennae erectae.
[Viennae Austriae] 1750 ex typographia Kaliwodiana. [8], 444 p., 1 t. – 12°
Sz.IV.838.
Budapest Acad – Budapest Nat – Sanktpeterburg Nat – Wien SJ
590. HEVENESI, Gabriel
Arbor vitae in coronam efflorescens innocentia cordi vernantis aetatis implantata.
Lublini 1737 typis Coll. Soc. Jesu. [76] p. – 8°
P.II.118. Sz.IV.840. Estreicher XVIII.178.
Budapest Univ – Kraków Univ – Wroc³aw Ossolineum
591. HEVENESI, Gabriel
Ars artium bene mori, quotidiana erga SS. Dei matrem Mariam pietate … . Ed.novissima
… Sodalitati Majori B.M.V. ab Archangelo Salutatae et sine Labe Originali Conceptae in
Academico Soc. Jesu Collegio Graecii erectae et confirmatae, pro xenio oblata.
Graecii 1726 typis haeredum Widmanstadii. [4], 367, [1] p. – 12°
P.II.117. Graff 1359.
Budapest Acad Theol – Budapest Nat – Admont – Graz Dioec – Graz Univ – Ljubljana Nat – Maria Luggau
– Rein – Salzburg OFM – Vorau – Wien Min – Wien Nat – Wien SJ
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592. HEVENESI, Gabriel
Ars bonae mortis, sive quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam pietas.
Sodalitati in Diva Virgine ab Archangelo Salutata … in xenium oblata.
Lincii 1713 typis Joannis Redlmayer. [4], 367, [1] p. – 12°
Elsõ kiadása: Viennae 1695. (RMK III.3927.)
Sz.IV.838.
Wien SJ
593. HEVENESI, Gabriel
Ars bonae mortis, sive quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam pietas.
Coloniae Agrippinae 1720 sumptibus Henrici Rommerskirchen. 415, [1] p. – 12°
Sz.IV.838 NUC NH 034 1952
Collegeville Univ – München Nat – Paris Nat
594. HEVENESI, Gabriel
Ars bonae mortis, sive quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam pietas.
Brunsbergae 1721 typis Collegii Societatis Jesu. 415 p. – 12°
Sz.IV.838. Estreicher XVIII.178.
Kraków Univ
595. [HEVENESI, Gabriel]
Ars bonae mortis sive quotidiana erga santissimam Dei matrem Mariam pietas … do-
minis sodalibus Congregationis Majoris Academiae Ingolstadiensis in xenium oblata.
Ingolstadt 1721 typis Thomae Grafs. [6], 369, [9] p. – 8°
Budapest Nat
596. HEVENESI, Gabriel
Ars bonae mortis sive quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam pietas …
Almae Congregationi Majori sub titulo et praesidio B.V. Mariae ab Angelo Salutatae
Fuldae in strenam oblata.
Fuldae 1724 typis viduae Jo. Henrici Küster. – 12°
Trier Civ
597. HEVENESI, Gabriel
Ars bonae mortis sive quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam pietas.
Ingolstadt 1726 typis Thomae Grafs. [6], 369, [9] p. – 12°
Sommervogel IV.347. Knapp: Pietas 252.
Melk – Wien SJ
598. HEVENESI, Gabriel
Ars bonae mortis sive quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam pietas.
Styrae 1733. [4], 324 p. – 12°
Wien SJ
HEVENESI, Gabriel
Ars bonae mortis sive quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Maria pietas.
Crembsii 1735. – 12°
Sz.IV.838. Sommervogel IV.347.
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HEVENESI, Gabriel
Ars bonae mortis.
Varsoviae 1737.
Sz.IV.838.
HEVENESI, Gabriel
Ars bonae mortis.
Viennae 1738.
Sz.IV.838.
599. [HEVENESI, Gabriel]
Ars bonae mortis sive: quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam pietas.
Viennae Austriae 1739 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. [4], 367, [1] p. – 12°
Budapest Nat
HEVENESI, Gabriel
Ars bonae mortis.
Lincii 1740.
Knapp: Pietas 252.
600. [HEVENESI, Gabriel]
Ars bonae mortis sive quotidiana erga sanctissimam Dei matrem pietas. Sodalitati
Partheniae Conceptae sine Labe Virginis in … Academico S. J. Viennensi Collegio in
xenium oblata.
Viennae Austriae 1740 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. [4], 367, [1] p. – 12°
Budapest Nat – Wien SJ
601. [HEVENESI, Gabriel]
Ars bonae mortis sive quotidiana erga beatissimam matrem Mariam pietas.Nunc in …
Congregatione B. Mariae V. Elisabeth Visitantis in Domo Professorum Soc. Jesu erecta
ac confirmata pro xenio oblata.
Viennae 1751 typis Francisci Andreae Kirchberger. [4], 367, [1] p. – 12°
Budapest Nat – Wien SJ
602. [HEVENESI, Gabriel]
Ars bonae mortis sive: quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam pietas sodal-
ibus sub titulo B.V. Mariae sine Labe Originali Conceptae, in Soc. Jesu Collegio
Viennae congregatis, in xenium oblata.
Viennae Austriae 1754 literis Kaliwoda. [4], 367, [1] p. – 12°
Budapest Nat
603. HEVENESI, Gabriel
Ars bonae mortis, sive quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam pietas.
Coloniae Agrippinae 1758 Krakamp & Simonis. 415 p. – 8°
Sz.IV.838.
Mannheim Univ – Nettetal
HEVENESI, Gabriel
Arte da boa morte, ou devoçaõ quotidiana para com a Virgem Santissima Mãy de Deos …
Trad.pelo Manoel dos Anjos.
Coimbra 1732 no real Collegio das Artes da Companhia de Jesu. 552 p. – 8°
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Sz.IV.838. Sommervogel I.397
HEVENESI, Gabriel
Aucupium innocentiae contra Stygium aucupem exemplo iuvenis Landelini, sive ad fugienda
pravae societatis pericula brevis admonitio.
Coloniae 1716.
Sz.IV.836.
604. [HEVENESI, Gabriel]
Aucupium innocentiae, Stygio aucupe, in probitatis, et innocentiae capturam, sive
ruinam, variis dolis, & artibus instructum … sive ad pravae societatis pericula exemplo
Landelini fugienda brevis admonitio … iterum recusa.
Monachii 1724 typis Mariae Magdalenae Riedlin viduae. [2], 92, [2] p. – 12°
Elsõ kiadása: Graz 1685. (RMK III.3345.)
Budapest Nat
605. HEVENESI, Gabriel
Aucupium innocentiae. Ab eo, qui circuit, quaerens quem devoret.
Coloniae Agrippinae [ca. 1730] Drimborn. 60 p. – 12°
Köln Dioec – Münster Univ – Trier Civ
606. HEVENESI, Gabriel
Aucupium innocentiae ab eo, qui circuit, quaerens, quem devoret, Stygio aucupe in pro-
bitatis, & innocentiae capturam, sive ruinam, variis dolis & artibus istructum. Tertio
recusa.
Wratislaviae 1730 typis academicis Collegii Societatis Jesu. 72 p. – 8°
Budapest Nat (copia) – Kraków Univ
607. HEVENESI, Gabriel
Aucupium innocentiae. Ab eo, qui circuit, quaerens, quem devoret … Quarto recusa.
Lublini 1737 typis Collegii Societatis Jesu. 129 p. – 12°
Sz.IV.836. Estreicher XVIII.178.
Kraków Univ
608. HEVENESI, Gabriel
Aucupium innocentiae, Stygio aucupe, in probitatis, et innocentiae capturam, sive
ruinam, variis dolis et artibus instructum.
Monachii 1741 typis Mariae Magdalenae Riedlin viduae. 133 p. –16°
Sommervogel IV.342.
München Nat
HEVENESI, Gabriel
Aucupium innocentiae, Stygio aucupe, in probitatis, et innocentiae capturam, sive ruinam, variis
dolis, et artibus instructum.
Viennae 1741. – 16°
Sz.IV.836. Sommervogel IV.342.
609. HEVENESI, Gabriel
Aucupium innocentiae. Ab eo, qui circuit, quaerens, quem devoret … pluries recusa.
Leopoli 1746 typis Collegii S. J. 108, [7] p. – 12°
Estreicher XVIII.178.
Kraków Univ
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610. HEVENESI, Gabriel
Aucupium innocentiae. Ab eo qui circuit, quaerens, quem devoret. Quinto recusa.
Calissii 1749 typis Soc. Jesu. 96 p. – 12°
Estreicher XVIII.178.
Wroc³aw Ossolineum
611. HEVENESI, Gabriel
Aucupium innocentiae. Ab eo, qui circuit, quaerens, quem devoret … sodalibus B. V.
Mariae Natae Angelorum Reginae in strenam oblatum.
Graecii 1760 typis haeredum Widmanstadii. 113 p.
Passau Nat
HEVENESI, Gabriel
Bipartitum innocentiae praesidium … Sodalitati B. M. V. Natae Angelorum Reginae …
Lincii 1730.
Knapp: Pietas 253.
612. HEVENESI, Gabriel
Calendarium eucharisticum sive perpetuus sanctissimae eucharistiae cultus: per quotid-
iana sanctorum exempla et monita propositus ac dominis sodalibus Marianis in xenium
datus.
Monasterii Westphalii 1721 typis haeredum Raesfeldii. 176 p. – 8°
Elsõ kiadása: Viennae 1707. (RMK III.4580.)
Sommervogel IV. 352.
Paderborn Dioec
613. HEVENESI, Gabriel
Calendarium eucharisticum sive perpetuus ss. eucharistiae cultus. Per quotidiana sanc-
torum exempla et monita propositus. Nunc denuo recusus.
Wratislaviae 1739 typis Acad. Coll. Soc. Jesu. 124 p. – 12°
P.II.116.
Budapest Univ
614. HEVENESI, Gabriel
Calendarium eucharisticum sive perpetuus ss. eucharistiae cultus. Per quotidiana sanc-
torum exempla et monita propositus. Nunc denuo recusus. Pars secunda.
Wratislaviae 1740 typis Acad. Coll. Soc. Jesu, 120 p. – 12°
P.II.116.
Budapest Univ
HEVENESI, Gabryel
Calendarium eucharisticum sive perpectuus S.S. eucharistiae cultus, per quotidiana sanctorum
exempla … propositus.
Wratislaviae s.a. typis Acad. Coll. S. J. 124 p. – 12°
Estreicher XVIII. 178.
Warszawa Kraœinski (olim)
615. Vacat
HEVENESI, Gabriel
Centillas ignacianas. Sentencias sagradas de San Ignacio de Loyola.
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Sevilla [1753] en la imprenta de Francisco Sanchez Reciente. 424 p. – 12°
Sz.IV.839. Sommervogel IV.35l.
HEVENESI, Gabriel
Codzienne nabo¿eñstwo da nayœwiêtszego sakramentu … Po polsku przez Stan. Kijanskows-
kiego.
We Lwowie 1748 w drukarni Kollegium Societatis Jesu – 8°
Estreicher XIX.258. Sz.IV.838.
616. HEVENESI, Gabriel
Considerations sur la passion de notre seigneur Jesus-Christ, pour tous les jours du
Careme. Traduites en françois par le R. P. Miel.
Bruxelles 1730 chez Eugene Henry Fricx. XIV, 402 p., 11 t. – 8°
P.II.117. Sz.IV.840.,VIII.1235.
Budapest Nat – München Nat – Wien Kolleg – Wien SJ
617. HEVENESI, Gabriel
Considerations sur la passion de notre seigneur Jesus-Christ, pour tous les jours du
Carême. Traduites en françois par le R.P. Miel. Seconde édition revue, & corrigée.
Bruxelles 1742 chez la veuve Foppens. XII, [2], 515 p. – 12°
Sz.IV.840.
Sanktpeterburg Nat
618. [HEVENESI, Gabriel]
Cura animae, per scintillas Ignatianas, sive S. Ignatij Soc. Jesu fundatoris apophthegma-
ta sacra divino amore succensae … Sodalitati Majori B. M. V. ab Angelo Salutatae … in
Academia Soc. Jesu Collegio Graecij erectae … pro xenio oblata.
Graecij 1725 apud haeredes Widmanstadii. [14], 320 p. – 12°
Sz.IV.838. Graff 1333.
Budapest Nat – Pannonhalma – Graz Nat – Graz Univ – Maria Luggau – Rein – St. Lambrecht – Zagreb Univ
619. [HEVENESI, Gabriel]
Cura consuetudinarii sive peccati exterminium, maxime ad quod natura vel consuetudo
magis inclinat, per decem hebdomadarum … proposita.
Coloniae 1717 sumptibus viduae Godefridi Meucher. 163, [3]p. – 12°
Sommervogel IV.353.
Augsburg Univ
620. HEVENESI, Gabriel
Cura consuetudinarii sive peccati exterminium maxime ad quod natura vel consuetudo
magis inclinat, per decem hebdomadarum … proposita.
Coloniae 1720 s.typ.nom. 163 p. – 12°
Sommervogel IV.353.
München Univ
HEVENESI, Gabriel
Cura habituati.
Dillingen 1721.
Sz.IV.839.
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621. HEVENESI, Gabriel
Cura habituati, sive peccati exterminium, maxime ad quod natura magis inclinat, per
decem diarum Veneris, Christi Crucifici, Dolorosae Virginis, SS. Ignatii et Xaverii hon-
oribus instituendam solidam devotionem proposita.
Augustae Vindelicorum [1725] typis Ant. Maximil. Heiss. 178 p. – 12°
Elsõ kiadása: Viennae 1707. (RMK III.4581.)
Sommervogel IV.353.
Augsburg Univ – Eichstätt Univ – München Nat
622. HEVENESI, Gabriel
Cura habituati, sive peccati exterminium.
Olomucii 1723 Joa. Adam Aninger. 118 p. – 12°
Praha Nat – Wien SJ
HEVENESI, Gabriel
Cura habituati.
Monachi 1726,
Sz.IV.839.
623. HEVENESI, Gabriel
Cura habituati, sive peccati exterminium, maxime ad quod natura magis inclinat.
Viennae 1743. 256, [5] p. – 12°
Wien SJ
624. HEVENESI, Gabriel
Cura habituati, sive peccati exterminium.
Olomucii 1754 F. A. Hirnle. 94 p. – 12°
Sz.IV.839.
Praha Nat – Wien SJ
625. HEVENESI, Gabriel
Cura innocentiae conservandae, sive bona, impedimenta, et media, innocentiae conser-
vandae proposita … iterum recusa … 
Monachii 1726 typis Joannis Lucae Straubij. [6], 157, [4] p. – 12°
Budapest Nat – Bratislava Univ – München Nat – Paris Nat – Wien SJ
626. HEVENESI, Gabriel
Cura innocentiae conservandae, sive bona, impedimenta, et media, innocentiae con-
servandae proposita.
(Monachii) 1757 Thuille. 183 p. – 8°
Bornheim St.Albert
627. HEVENESI, Gabriel
Cura innocentiae et exterminium peccati: illius praesertim, ad quod natura et consuetu-
do maxime inclinat.
Bambergae 1724 Gertner. [10], 332 p.
Augsburg Univ
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628. HEVENESI, Gabriel
Cura innocentiae, et exterminium peccati: illius praesertim, ad quod natura & consuetu-
do maxime inclinat; D.D. sodalibus sub titulo B. Mariae V. ab Angelo Salutatae, in stre-
nam oblata.
Bambergae 1741. [4], 269 p.
Bamberg Univ – Eichstätt Univ
629. HEVENESI, Gabriel
Cura innocentiae in primo flore servandae.
Coloniae 1717 sumptibus viduae Godefridi Meucher. 115, [3] p. – 12°
Sz.IV.840. Sommervogel IV.358.
Augsburg Univ – München Univ – Wien SJ
630. [HEVENESI, Gabriel]
Cura innocentiae in primo flore servandae, vel etiam, si perdita esset, reparandae.
Authore quodam e Societate Jesu sacerdote.
Coloniae 1726 sumptibus viduae Godefridi Meucher. 112, [5] p. – 12°
Budapest Nat (copia) – Kraków Univ
HEVENESI, Gabriel
Cura innocentiae.
Augsburg 1752.
Sz.IV.840.
631. HEVENESI, Gabriel
Cura innocentiae in primo flore servandae, vel etiam, si perdita esset, reparandae.
Coloniae Agrippinae 1756 Gussen. 112 p.
Paderborn Dioec
632. HEVENESI, Gabriel
Cura peccati exterminandi maxime ad quod natura, vel consuetudo magis inclinat,
proposita. Impensis aureae Eleemosynae S. Joannis Baptistae.
Monachii 1726 typis Joannis Lucae Straubij. [6], 159, [3] p. – 12°
NUC NH 0341953
Budapest Nat – Detroit Univ
633. HEVENESI, Gabriel
Cura peccati exterminandi maxime ad quod natura, vel consuetudo magis inclinat …
denuo recusa.
Monachii 1745 typis J. J. Vötter. VI, 162 p. – 16°
Sommervogel IV.353.
Augsburg Civ – Paris Nat – Sanktpeterburg Nat
HEVENESI, Gabriel
Cura peccati exterminandi maxime ad quod natura, vel consuetudo magis inclinat.
Viennae 1748. – 12°
Sz.IV.839. Sommervogel IV.353.
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HEVENESI, Gabriel
Cura peccati exterminandi maxime ad quod natura, vel consuetudo magis inclinat.
Olomucii 1754. – 8°
Sommervogel IV.353.
634. HEVENESI, Gabriel
Cura praeservativa innocentiae, per decem dierum … proposita.Sodalibus Congre-
gationis B. Mariae Virginis Annunciatae in Jaurini erectae in xenium oblata.
Viennae 1714. [2], 326 p. – 24°
Wien SJ
635. HEVENESI, Gabriel
Cura praeservativa innocentiae, per decem dierum Veneris, Christi Crucifixi, sine mac-
ula conceptae Virginis, et SS. Ignatii et Xaverii honori, instituendam solidam devo-
tionem proposita.
Augustae Vindelicorum 1720 typis Antonii Maximiliani Heiss. 156 p. – 12°
Sz.IV.839. Sommervogel IV.353.
Wien Univ
636. HEVENESI, Gabriel
Cura salutis, sive de statu vitae mature ac prudenter deliberandi methodus.
Viennae Austriae 1712 typis Joannis Georgii Schlegel. [4], 173, [3] p. – 12°
Elsõ kiadása: Viennae 1709. (RMK III.4674.)
Praha Nat – Wien SJ
HEVENESI, Gabriel
Cura salutis, sive de statu vitae mature ac prudenter deliberandi methodus.
Viennae Austriae 1714 typis Joannis Georgii Schlegel. – 12°
Sz.IV.839. Sommervogel IV.354.
637. [HEVENESI, Gabriel]
Cura salutis, sivae[!] de statu vitae mature ac prudenter deliberandi methodus.
Coloniae 1716 apud Petrum Marteau. [2], 142–326. p. – 8°
Budapest Nat – Pécs Univ – Augsburg Univ – München Nat – München Univ – Tübingen Univ – Wien SJ
638. [HEVENESI, Gabryel]
Czeœæ codzienna przenayœwiêtszego sakramentu naywiêkszey strapionych pociechy
umierai¹cych obrony.
Lwow 1753 w drukarni Collegium Lwowskiego. 568 p. – 8°
Estreicher XVIII.178.
Warszawa Univ
639. HEVENESI, Gabriel
Diarium adolescentis studiosi, sive methodus actiones quotidianas bene, et fructuose
obeundi, sanctorum adolescentum exemplis illustrata.
Wratislaviae 1730 Academia. 138 p. –16°
Elsõ kiadása: Graecii 1684. (RMK III.3287.)
Kraków Univ – Wien SJ
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640. HEVENESI, Gabriel
Diarium adolescentis studiosi … Sodalitati B. V. Mariae Gloriose in Caelos Assumptae,
in … S. J. Collegio Graecii erectae … in xenium oblatum.
[Graecii] 1752 [typis haeredum Widmanstadii.] 212 p. – 8°
Sz.IV.836. Graff 1804.
Budapest Semin– Graz Univ
HEVENESI, Gabriel
Diarium adolescentis studiosi, sive methodus actiones quotidianas bene, et fructuose obeundi,
sanctorum adolescentum exemplis illustrata.
Monachii 1756 impensis Aureae Eleemosynae S. Joannis Bapt. 142 p. – 12°
Sommervogel IV.341.
641. [HEVENESI, Gabriel]
Dies B. aeternitatis auspices et felicis anni circulum complectentes almae et antiquis-
simae Sodalitati sub nomine & patrocinio Magnae Agonizantium Tutelaris D. Virginis
& Martyris Barbarae in … Viennensi Collegio in xenium oblati.
Viennae Austriae 1714 Ignaz Dominik Voigt. [4], 367, [1] p. – 12°
Wien SJ
642. [HEVENESI, Gabriel]
Dies B. aeternitatis auspices et felicis anni circulum complectentes almae et anti-
quissimae Sodalitati sub nominae & patrocinio Magnae Agonizantium Tutelaris D.
Virginis & Martyris Barbarae in … Societatis Jesu convictorum Collegio Viennae erec-
tae … in xenium oblati.
Viennae Austriae 1728 Schwendimann. [8], 614 p. – 12°
Wien SJ
643. HEVENESI, Gabriel
Doctrinae ethicae flores – – repressi, dum assertiones ex universa philosophia … pub-
lice propugnaret … Joannes Christoph. Dielman … praeside R. P. Augustino Hingerle.
Graecij 1729 tipis[!] Widmanstadianis. [4], 55 p. – 12°
Graff 1408.
Budapest Acad – Admont – St.Lambrecht
644. HEVENESI, Gabriel
Flores Indici, sive documenta ex aureis epistolis Sancti Indiarum apostoli Francisci
Xaverii decerpta et per singulos totius anni dies distributa.
Coloniae Agrippinae 1713 apud Balthasarem ab Egmond. 337 p. – 24°
Elsõ kiadása: Viennae 1694. (RMK III.3863.)
Sz.IV.838. Sommervogel IV.346.
Eichstätt Univ
645. HEVENESI, Gabriel
Flores Indici, sive documenta ex aureis Sancti Indiarum apostoli Francisci Xaverii Soc.
Jesu epistolis decerpta.
Brunsbergae 1716 typis Collegij Societatis Jesu. [4], 200 p. – 12°
Sz.IV.838. Sommervogel IV.346.
Edinburgh Nat
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646. HEVENESI, Gabriel
Flores Indici, sive documenta ex aureis Sancti Indiarum apostoli Francisci Xaverii Soc.
Jesu epistolis decerpta.
Monachii 1720 s.typ.nom. München Nat
647. HEVENESI, Gabriel
Flores Indici, sive documenta ex aureis Sancti Indiarum apostoli Francisci Xaverii S. J.
epistolis decerpta et in singulos totius anni dies distributa.
Viennae Austriae 1723 typis Mariae Theresiae Voigtin viduae. [4], 218, [4] p., 1 t. – 12°
Sz.IV.838.
Budapest Nat – Debrecen Univ – Wien SJ
648. HEVENESI, Gabriel
Flores Indici, sive documenta ex aureis Sancti Indiarum apostoli Francisci Xaverii S.
J.epistolis decerpta, et per singulos totius anni dies distributa.
Pragae 1733 typis Universitatis Carolo-Ferd. [382] p., 1 rézm. – 12°
Praha Nat
HEVENESI, Gabriel
Flores Indici sive documenta ex aureis Sancti Indiarum apostoli Francisci Xaverii S.J. epistolis
decerpta et per singulos totius anni dies distributa.
Sandomiriae 1741 typis Collegii S.J. 240 p. – 12°
Sz.IV.838. Sommervogel IV.346.
649. HEVENESI, Gabriel
Flores Indici, sive documenta ex aureis Sancti Indiarum apostoli, Francisci Xaverii S. J.
epistolis decerpta, et in singulos totius anni dies … distributa.
Viennae Austriae 1747 ex typographia Kaliwodiana. 273, [3] p., 1 t. – 12°
P.II.118. Sz.IV.838.
Budapest Nat – Sárospatak Mus – Martin
650. HEVENESI, Gabriel
Flores Indici, sive documenta ex aureis Sancti Indiarum apostoli Francisci Xaverii epis-
tolis decerpta et in singulos totius anni dies per – – distributa. Nunc … recusa, cum … a
… Mathia de Haan … novendialis devotio panegyrica dictione inchoaretur …
(Viennae 1749 s.typ.nom.) 273, [3] p. – 12°
Budapest Nat – Kecskemét Piar
651. HEVENESI, Gabriel
Flores quotidiani, sive sanctorum castitatis amantium exempla, per singulos anni dies
collecta.
Coloniae Agrippinae 1717 apud Henricum Rommerskirchen. 141, [1] p. – 12°
Sz.IV.840. Sommervogel IV.357.
Budapest Nat – München Nat – Praha Nat – Sanktpeterburg Nat – Tübingen Univ
652. HEVENESI, Gabriel
Flores quotidiani sive sanctorum castitatis amantium exempla. Per singulos anni dies
collecta … et Sodalitati Dominorum sub titulo B. V. Mariae ab Angelo Salutatae in xeni-
um oblata. P. 1–2.
Coloniae Agrippinae 1720 typis viduae Pet.Theod.Hilden. 143, 144 p. – 8°
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Sommervogel IV.357.
Köln Dioec – Köln Univ – Münster Univ – Paderborn Dioec
653. HEVENESI, Gabriel
Flores quotidiani, sive sanctorum castitatis amantium exempla, per singulos anni dies
collecta.
Brunsbergae 1721 typis Collegii Societatis Jesu. 274 p. – 12°
Sz.IV.840. Estreicher XVIII.179.
Kraków Czart – Kraków Univ – Sanktpeterburg Nat – Warszawa Univ
654. HEVENESI, [Gabriel]
Flores quotidiani, sive sanctorum castitatis amantium exempla, per anni dies collecta. –
(Semester secundum.)
Monachii 1737 Joannis Jacobi Vötter. 132, 141 p. – 12°
München Nat – Paris Nat
655. HEVENESI, Gabriel
Flores quotidiani, sive sanctorum castitatis amantium exempla … Reimpressa.
Sandomiriae 1741 typis Collegii Soc. Jesu. 240 p. – 12°
Estreicher XVIII.179 Sommervogel IV.357.
Kraków Univ
656. HEVENESI, Gabriel
Flores quotidiani sive sanctorum castitatis amantium exempla, per singulos anni dies
collecta.
Coloniae Agrippinae 1750 apud Joannem Wilhelmum Krakamp et haeredes Christiani
Simonis. 120 p. – 24°
Sz.IV.840. Sommervogel IV.357.
London BL
657. HEVENESI, Gabriel
Flores quotidiani sive sanctorum castitatis amantium exempla.
Monachii 1756 Aurea Eleemos. [2], 371 p. – 12°
München Nat – Tübingen Univ – Wien SJ
658. HEVENESI, Gabriel
Fructus Indici, seu virtutum exempla ex vita magni Indiarum apostoli S. Francisci
Xaverii decerpta et in singulos anni dies disributa.
Monachii 1714 typis Joannis Lucae Straubij. 299 p. –24°
Elsõ kiadása: Viennae 1696. (RMK III.3983.)
Sz.IV.838. Sommervogel IV.346
München Nat
659. HEVENESI, Gabriel
Fructus Indici, seu virtutum exempla ex vita magni Indiarum apostoli S. Francisci
Xaverii decerpta.
Wiennae 1714. [10], 240 p. – 12°
Wien SJ
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HEVENESI, Gabriel
Fructus Indici seu virtutum exempla ex vita magni Indiarum apostoli S. Francisci Xaverii decerp-
ta et in singulos totius anni dies distributa.
Viennae 1747. – 12°
Sz.IV.838. Sommervogel IV.346.
HEVENESI, Gabriel
Geistliche Cur der bösen Gewohnheit; oder Ausrothung der Sünd besonders zu der die Natur
mehr geneigt ist.
Gratz 1714. – 12°
Sommervogel IV. 353.
HEVENESI, Gabriel
Geistliche Cur der bösen Gewohnheit, oder Aussrothung der Sünd besonders zu der die Natur
mehr geneigt ist … Nun aber von einer löblichen Bruderschafft unter dem Titul Mariae
Reinigung … zum Neuen Jahr verehret.
Wien 1719 gedruckt bey Maria Eva Schmiedin. – 12°
Sz.IV.839. Sommervogel IV.353.
660. HEVENESI, Gabriel
Geistliche Lehr-Stuck aus denen guldenen Sendschreiben des Heil. Indianer Apostels
Francisci Xaverii zusammen getragen.
Wien 1749. [6], 407 p. – 12°
Wien SJ
661. HEVENESI, Gabriel
Heilige Fasten Christo, dem leydenden Heyland gewidmet mit täglichen Betrachtungen
versehen … In das Teusch versetzet vonn einem Priester eben gemelter Societät.
Wien 17l8 gedruckt bey Ignaz Dominik Voigt. [2], 488, [4] p. – 12°
Wien SJ
662. HEVENESI, Gabriel
Heilige Fasten Christo dem leydenden Heyland gewidmet mit täglichen Betrachtungen
versehen … In das Teutsch versetzet von einem Priester eben gemelter Societät. Das
drittmal verbesserter hervor gegeben.
Wien 1740 gedruckt bey Maria Eva Schilgin. 396, [4] p., 1 t. – 8°
Budapest Nat – Wien SJ
663. HEVENESI, Gabriel
Heilige Fasten Christo, dem leydenden Heyland gewidmet, mit täglichen Betrachtungen
versehen. … In das Teutsch versetzet von einem Priester eben gemeldter Gesellschaft.
Das drittemal verbesserter hervor gegeben.
Wien 1755 gedruckt bey Maria Eva Schilgin. 396, [4] p., 1 t. – 8°
Budapest Nat – Wien Min – Wien SJ
664. HEVENESI, Gabriel
Heylsame Mittel zu Bewahrung der Unschuld und Vermeidung der Sünd.
Wien 1760 J. Kurzböck. 119, [1] p. – 12°
Wien SJ
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665. HEVENESI, Gabriel
Ignatianische Füncklein oder geistreiche Lehr-Sprüch des H.Ignatii de Loyola Stiffteren
der Gesellschafft Jesu: auff alle Täg dess Jahrs abgetheilt … Zweyte Aufflage.
Cölln 1718 bey Heinrich Rommerskirschen. 538 p. – 12°
Sz.IV.839. Sommervogel IV.351.
Eichstätt Univ – Paderborn Dioec
666. HEVENESI, Gabriel
Ignatianische Füncklein oder geistreiche Lehr-Sprüch des H. Ignatii de Loyola.
S.l. [cca 1720]. – 8°
Trier Civ
667. HEVENESI, Gabriel
Ignatianische Fuencklein: oder geistreiche Lehr-Spruech des H. Ignatii de Loyola
Stiffteren der Gesellschafft Jesu, auf alle Taeg dess Jahrs abgetheilt … in die teutsche
uebers. durch einen anderen Priester.
Prag 1732 Carolo-Ferdinandei Buchdruckerei. 538 p. – 16°
Sommervogel IV.351.
Wölfenbüttel
668. HEVENESI, Gabriel
Ignatianische Füncklein, oder Geist-reiche Lehr-Sprüch des Heiligen Ignatii von
Loyola Stiffters der Gesellschaft Jesu … Neu hervorgegeben und zu finden in der
Catechetischen Bibliothec S. J. bey St. Anna in Wienn.
[Wien] 1750. [4], 568 p.
Wien Nat
669. HEVENESI, Gabriel
Indianische Früchten von der neuen Welt, das ist ausserlessniste Tugend-Werck des
grossen Indianer-Apostels S. Francisci Xaverii, auf jede Tag des Jahrs ausgetheilet …
abermahl von der Marianischen Bibliothec gemelter Gesellschaft in Druck gegeben.
Wien 1751 gedruckt bey Gregorio Kurtzböck. 336 p. – 12 °
Budapest Nat – Wien SJ
670. [HEVENESI, Gabriel]
Indianisches Blumenbüschel oder geistliche Lehrstuck aus denen guldenen Send-
schreiben des heil. Indianer Apostels Francisci Xaverii zusammen getragen.
München 1739 gedruckt bey Johann Jacob Vötter. [379] p. – 12°
Elsõ kiadása: München 1698. (RMK III.4098.)
Sz.IV.838.
Budapest Nat
HEVENESI, Gabryel
Iskierka nabo¿enstwa do s. Ignacego S.J. fundatora.
Lublin 1713 druk. Soc. Jesu.
Sommervogel IV.352.
HEVENESI, Gabryel
Iskierka serc affektem rozgorza³ych albo nabo¿enstwo do S. Ignacego S.J. fundatora.
Lublin [1747] druk. Soc. Jesu. – 16°
Sz.IV.839. Sommervogel IV.352.
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671. [HEVENESI, Gabryel]
Iskierka serc affektem rozgorza³ych albo nabo¿eñstwo do ognistego patryarchy œwiêto-
go Ignacego Societatis Jesu fundatora.
We Lwowie 1758 w drukarni JKM Kollegium Societatis Jesu. 48 p. – 12°
Estreicher XXIII.XXX.
Wroc³aw Ossolineum
HEVENESI, Gabryel
Iskierka serdeczna z ksia¿eczki æwiczenia duchownego patryarchy y oyca S. Ignacego.
Lublin 1713 w drukarni Coll. Soc. Jesu. 317 p. – 12°
Sz.IV.839. Sommervogel IV.352.
672. HEVENESI, Gabryel
Kalendáø pobožný na celý rok k welebné Oltáønj Swátosti wssem prawým mi¾ownjkùm
a milownicem toho welikého Tagemstwj … skrze … Jana Spìwáèka w czesstinu vwe-
denj.
B.m. 1712 b.typ. [2], 358 p. – 12°
Knihopis 2983.
Praha Nat
HEVENESI, Gabriel
Kunst wohl zu sterben, das ist eine tägliche Andacht zu der übergebenedeyten Jungfrau und
Mütter Gottes Mariä umb einen seelige Todt zu erlangen.
Cöllen 1749. – 12°
Sz.IV.838. Sommervogel IV.348.
HEVENESI, Gabryel
Labirynt zdradliwy piekielnogo Dedala sztuka na zgubê cnoty w cyrkule bezbo¿nych ergowany.
W Wilnie 1722 w dukarni akademickey. 111 p. – 8°
Sz.IV.836. Estreicher XVIII.179. Sommervogel IV.342.
Warszawa Kraœinski (olim)
HEVENESI, Gabryel
Labirynt zdradliwy piekielnogo Dedala sztuka na zgubê cnoty w cyrkule bezbo¿nych Psalm.
11.ergowany.
W Wilnie 1738 w drukarni akademickiey S.J. 111 p. – 8°
Sz.IV.836. Estreicher.XVIII.179. Sommervogel IV.342.
HEVENESI, Gabriel
Manuductio animae ad coelum, sive cura innocentiae.
Viennae Austriae 1712 typis Joannis Georgii Schlegel.
Sommervogel IV.359. Knapp: Pietas 253.
673. HEVENESI, Gabriel
Manuductio animae ad coelum, sive cura innocentiae.
Viennae Austriae 1743 typis Francisci Andreae Kirchberger. 256, [5] p., 1 t. – 12°
P.II.117.
Budapest Nat – Budapest Piar – Debrecen Univ – Esztergom Simor – Martin – Wien Min – Wien SJ
HEVENESI, Gabriel
Miroir de ¾innocence, présanté a la jeunesse chrétienne, dans un abbregé de la vie du bienheureux
Louis de Gonzague.
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Pourrentruy 1715 chez Pierre François Cuchot. 220 p. – 18°
Sz.IV.837. Sommervogel IV.344.
674. HEVENESI, Gabriel
Moyens propres a extirper le péché surtout celui auquel la nature ou l’habitude rendent
plus enclin.
Munich 1758 chez Jean Christophe Mayer. 173, [3] p.
Sz.IV.839. Sommervogel IV.354. Augsburg Univ
675. [HEVENESI, Gabriel]
Passio Domini Nostri Jesu Christi, in 40. verni jejunii dies piis considerationibus illustra-
ta, adjecta peregrinatione per patientis Domini … stationes ad Montem Calvariae
Graecensem … Sodalitati Majori sub titulis Verbi Incarnati … in Academico Collegio
Societatis Jesu Graecij erectae … in strenam data.
Graecij 1724 apud haeredes Widmanstadii. [14], 292, 117 p. – 12°
Graff 1322
Admont – Graz Nat – Rein – Schlierbach – St. Florian – St.Lambrecht – Vorau – Wien SJ
676. HEVENESI, Gabriel
Peccati exterminium maxime ad quod natura vel consuetudo magis inclinat dominis
sodalibus Congregationis Majoris Academicae Dilinganae in xenium oblatum.
Dillingae 1721 formis Joannis Ferdinandi Schwerten. 314 p. –24°
Sommervogel IV.353.
München Nat
677. HEVENESI, Gabriel
Peccati exterminium maxime ad quod natura vel consuetudo magis inclinat.
Ingolstadii 1726 sumptibus Joan. Andr. de la Haye. 142 p. – 12°
Sommervogel IV. 353.
Augsburg Univ – Eichstätt Univ
678. [HEVENESI, Gabriel]
Pietas quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam … Sodalitati Majori B. M. V.
ab Angelo Salutatae … in Academico Soc. Jesu Collegio Graecii erectae … pro xenio
oblata.
Graecii 1732 typis haeredum Widmanstadii. [4], 367 p. – 8°
Sommervogel IV.347. Graff 1466.
Admont – Rein – Schlierbach – Vorau
679. [HEVENESI, Gabriel]
Pietas quotidiana erga sanctissimam Dei matrem praecipuam morientium advocatam
Mariam, ad impetrandam gratiam bene, piéque vivendi … utilissima.
Wratislaviae 1736 typis Academicis Collegii Societatis Jesu. [2], 369 p., 1 t. – 12°
Budapest Nat
HEVENESI, Gabriel
Pietas quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam … Sodalium Congregationis Latinae
Majoris, sub titulo B. V. Mariae per Arch-angelum Salutatae in … Wratislaviae. 
(Wratislaviae) 1737.
Knapp: Pietas 252.
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680. HEVENESI, Gabriel
Pietas quotidiana erga beatissimam Virginem Mariam sine labe conceptam ad vitam pie
ducendam, mortemque sancte obeundam accommodata: dominis sodalibus
Congregationis Majoris Litteratorum Lucernensis in xenium oblata.
Lucernae 1748 typis Henrici Ignatii Nicomedis Hautt. 367 p. – 8°
Sommervogel IV.348.
Köln Dioec
681. [HEVENESI, Gabriel]
Pietas quotidiana erga beatissimam Virginem Mariam ad vitam pie ducendam … acco-
modata, dominis sodalibus … Congregationis Majoris Academiae Dilinganae in xeni-
um oblata.
Dilingae 1751 typis Joannis Casparis Bencard. [8], 367, [1] p. – 8°
Budapest Nat
HEVENESI, Gabryel
Prawdziwe zwierciad³o niewinnoœci … przez X. Karola Sawickiego S.J.
W Poznanin 1725. – 8°
Sz.IV.827. Sommervogel IV.344.
682. HEVENESI, Gabriel
Quadragesima Christo patienti sacra quotidianis considerationibus illustrata …
Sodalitati Beatae Virginis … in xenium oblata.
Viennae 1712. [12], 408 p. – 12°
Elsõ kiadása: Viennae 1710. (RMK III.4714.)
Wien SJ
683. [HEVENESI, Gabriel]
Quadragesima Christo patienti sacra quotidianis considerationibus illustrata; adjecta pe-
regrinationes per Dominicae passionis,et Dolorosae Virginis Deiparae stationes ad
Montem Calvariae Graecensem. Almae ac venerabili Sodalitati Majori sub titulo Verbi
Incarnati … in Academico Collegio Societat. Jesu Graecii erectae … in xenium oblata.
Graecii 1713 apud haeredes Widmanstadii. [6], 292, 117 p. – 12°
Graff 1138
Admont – Graz Dioec – Graz Nat – Graz Univ – Leibnitz – Maria Luggau – München OFM – Praha Nat –
Ptuj – St.Lambrecht – Wien SJ – Zagreb Univ
684. HEVENESI, Gabriel
Quadragesima Christo patienti sacra quotidianis considerationibus illustrata … almae
Sodalitati sub titulo B. Mariae V. Annuntiatae, in Archi-episcopali Societatis Jesu
Collegio Jaurini … in xenium oblata.
Viennae 1714.
Knapp: Pietas 199.
Budapest Univ
685. HEVENESI, Gabriel
Quadragesima Christo patienti sacra: quotidianis considerationibus illustrata et …
sodalibus Marianis electoralis Congregationis Heidelbergensis … oblata.
Moguntiae 1733 Majer. 192 p. – 8°
Stuttgart Nat
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686. HEVENESI, Gabriel
Quadragesima Christo patienti sacra quotidianis considerationibus illustrata … in xeni-
um data sodalibus sub titulo B. Mariae V. ab Angelo Salutatae in Coll. S. J. Clagenfurti.
Clagenfurti 1751 typis Mariae Christianae Kleinmayrin. [12], 446, [6] p. – 12°
Sibiu Astra
687. HEVENESI, Gabriel
Quadragesima Christo patienti sacra quotidianis considerationibus illustrata.
Viennae 1755 ex typographia Kaliwodiana. [6], 448 p. – 12°
Martin – Wien Min – Wien Nat – Wien SJ
688. [HEVENESI, Gabriel]
Quadragesima patienti Christo sacra: quotidianis meditationibus, piis affectionibus, ali-
isque selectis precibus ad Jesum patientem et Matrem ejus dolorosam illustrata.
Wirceburgi 1752 typis Joannis Jacobi Christophori Kleyer. [10], 340 p. – 8°
Sommervogel IV. 356.
Aachen Publ
689. HEVENESI, Gabriel
Quadragesima patienti Christo sacra: quotidianis considerationibus et piis affectibus
illustrata, almae Congregationi Majori Academicae sub titulo B. Mariae Virginis ab
Angelo Salutatae in strenam oblatae.
Herbipoli 1752 s.typ.nom. [18], 340 p. – 8°
Würzburg Univ
[HEVENESI, Gabriel]
Quadragesima patienti Christo sacra.
Coloniae 1753 typis Joannis Conradi Gussen. 192 p. – 12°
Sommervogel IV.356.
690. HEVENESI, Gabriel
Quadragesima sancta assiduam Christi patientis memoriam per verni jejunii ferias
dominicae IV. V. & VI … recolendam proponens … dominorum almae Congregationis
BeataeVirginis Mariae ab Arch-Angelo Salutatae … pro strena … oblata.
Wratislawiae 1754 typis academicis Collegii Societatis Jesu. 189–360 p. – 16°
Budapest Nat (copia) – Kraków Univ
HEVENESI, Gabriel
Quadragesima sancta seu considerationes de passione Domini in singulos quadragesimae dies.
Viennae 1718.
Sz.IV.839. Sommervogel IV.355.
HEVENESI, Gabriel
Quadragesima sancta, sive quotidianae per singulos dies quadragesimae de Christi passione con-
siderationes … DD. sub titulo Beatissimae Mariae Virginis in Coelos Assumptae in Archi-Ducali
Societ. Jesu Collegio Passaviae congregatis sodalibus ac mecaenatibus in xenium oblatae.
[Passaviae] 1730 s.typ.nom. 446 p. – 12°
Sz.IV.839. Sommervogel IV.355. Knapp: Pietas 254.
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691. HEVENESI, Gabriel
Quadragesima sancta, sive quotidianae per singulos dies quadragesimae de Christi pas-
sione considerationes … almae Sodalitati B. V. Mariae Elisabetham Visitantis in cae-
sareo Viennensi S. J. Seminario SS. Ignatii et Pancratii erectae et confirmatae in strenam
oblatae.
Viennae Austriae 1739 typis Mariae Theresiae Voigtin viduae. [14], 445 p. – 12°
Budapest Nat – Wien SJ
692. HEVENESI, Gabriel
Quadragesima sancta seu considerationes de passione Domini in singulos quadragesi-
mae dies … in xenium oblata Majori Sodalitati B. Mariae V. Gloriose in Coelos
Assumptae.
Viennae Austriae 1745 typis Francisci Andreae Kirchberger. [16], 448 p. – 12°
P.II.118. Sommervogel IV.355.
Budapest Nat – Debrecen Univ – Esztergom Templ – Martin – Paris Nat – Wien Min – Wien Nat
[HEVENESI, Gabriel]
Quadragesimae Christo patienti sacrae pars altera DD. sodalibus Marianis Electoralis
Congregationis Bonnensis sub titulo B. Mariae Virginis ab Angelo Salutatae oblata.
Coloniae 1754 typis Joannis Conradi Gussen. 168 p. – 12°
Sz.IV.839. Sommervogel IV.356.
693. [HEVENESI, Gabriel]
Quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam pietas … Sodalitati Partheniae Pu-
rificatae Angelorum Reginae in Caesar. & Academico Soc. Jesu Collegio Viennae in
xenium oblata.
Viennae Austriae 1744 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. [4], 367, [1] p. – 12 °
Budapest Nat – Wien SJ
694. [HEVENESI, Gabriel]
Quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam pietas … Sodalitati Partheniae
B.Mariae Purificatae Angelorum Reginae in Caesar. & Academico Soc. Jesu Collegio
Viennae pro strena oblata.
Viennae Austriae 1748 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. [4], 367, [1] p. – 12°
Budapest Acad – Wien SJ
695. [HEVENESI, Gabriel]
Quotidiana erga sanctissimam dei matrei Mariam pietas … Sodalitati Partheniae Con-
ceptae sine Labe Virginis, in Caes. & Academico Societatis Jesu Collegio Viennae in
strenam oblata.
[Viennae Austriae] 1751 ex typographia Kaliwodiana. [2], 367, [1] p.– 12°
Budapest Nat
696. HEVENESI, Gabriel
Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola, Societatis Jesu fundatoris apoph-
tegmata sacra. Noviter recusa.
Brunsbergae 1712 typis Collegii Societatis Jesu. [8], 320, [58] p. – 12°
Elsõ kiadása: Viennae 1705. (RMK III.4496.)
Sz.IV.838. Estreicher XXI.395.
Warszawa Univ – Wien SJ
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697. [HEVENESI, Gabriel]
Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola, Societatis Jesu fundatoris apoph-
thegmata sacra, per singulos anni dies distributa, … qua … Sodalitas Major B. V. ab
Angelo Salutatae in Colleg. Societ. Jesu Graecii erecta in xenium obtulit.
Graecii 1712 apud haeredes Widmanstadii. [6], 320 p. – 12°
Sz.IV.838. Graff 1127.
Pannonhalma – Pécs Univ – Admont – Graz Nat – Leibnitz – Maria Luggau – München OFM – Passau –
Wien OP – Wien SJ – Zagreb Univ
698. HEVENESI, Gabriel
Scintillae Ignatianae sive Sancti Ignatii de Loyola, Societatis Jesu fundatoris apophtheg-
mata sacra per singulos anni dies distributa et ulteriori considerationi proposita.
Coloniae 1715 apud Henr. Rommerskirchen. [8], 372 p. – 12°
P.II.117. Sz.IV.838.
Budapest Nat – Berlin Nat – Kraków Univ – Paris Nat
699. HEVENESI, Gabriel
Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola Societ. Jesu fundatoris apophtheg-
mata sacra, per singulos anni dies distributa et ulteriori considerationi proposita … quae
… Sodalitas Maior B. V. in Coelos Assumptae in Collegio Soc. Jesu Labaci erecta in
xenium obtulit.
Graecii 1715 apud haered. Widmanst. [8], 320 p. – 12°
Graff 1171.
Budapest Univ – Altenburg – Ljubljana OFM
HEVENESI, Gabriel
Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola, Societatis Jesu fundatoris apophthegmata
sacra per singulos anni dies distributa.
Monachii 1715. – 16°
Sommervogel IV.349.
700. [HEVENESI, Gabriel]
Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola Societatis Jesu fundatoris apoph-
thegmata sacra, per singulos anni dies distributa … proposita Congregationi Majori
Academiae Herbipolensis Beatissimae Virginis Mariae ab Angelo Salutatae.
[Herbipoli] 1717 typis Joannis Michaelis Kleyer. [10], 322 p.
Halle Univ
701. [HEVENESI, Gabriel]
Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola S. J. F. apophthegmata sacra, per sin-
gulos anni dies distributa, quae … Sodalitas Major B. Mariae V. in Coelos Assumptae in
Collegio Soc. Jesu Labaci erecta in xenium obtulit.
Graecii 1718 typis haeredum Widmanstadii. [4], 320 p. – 8°
Graff 1224.
Ljubljana Sem
HEVENESI, Gabriel
Scintillae Ignatianae.
Viennae 1721.
Sz.IV.838.
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702. HEVENESI, Gabriel
Scintillae Ignatianae sive Sancti Ignatii de Loyola, Societatis Jesu fundatoris apoph-
thegmata sacra per singulos anni dies distributa.
Pragae 1729 typis Universitatis Carolo-Ferd. [6], 318, [12]p. – 12°
Martin – Praha Nat – Wien Nat
HEVENESI, Gabriel
Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola, Societatis Jesu fundatoris apophthegmata
sacra.
Praga 1732.
Sz.IV.839.
703. HEVENESI, Gabriel
Scintillae Ignatianae sive S. Ignatii de Loyola, Societatis Jesu fundatoris apophthegmata
sacra per singulos anni dies distributa et ulteriori considerationi proposita.
Viennae Austriae 1738 typ.Mariae Ther. Voigtin. [10], 496 p.– 16°
P.II.117. Sz.IV.838.
Budapest Nat
704. HEVENESI, Gabriel
Scintillae Ignatianae, sive S. Ignatii de Loyola, Societatis Jesu fundatoris apophtheg-
mata, per singulos anni dies distributa … quae … Sodalitas Divae Virginis et Martyris
Barbarae, in … Soc. Jesu Convictorum Collegio Viennae in xenium obtulit.
[Viennae] (1743) ex typographia Kaliwodiana. [10], 496 p. – 12°
Budapest Nat
HEVENESI, Gabriel
Scintillae Ignatianae, sive S. Ignatii de Loyola, Societ. Jesu fundatoris apophthegmata sacra …
D.D. sodalibus sub titulo B. Mariae Virginis ab Angelo Salutatae in Archi-Ducali Soc. Jesu
Collegio Clagenfurtensi in xenium oblata.
Clagenfurti 1749 typis Joannis Friderici Kleinmayr. 324 p. – 12°
Sommervogel IV.350.
705. HEVENESI, Gabriel
Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola, Societatis Jesu fundatoris apoph-
thegmata sacra.Nunc vero a Bibliotheca Mariana, Soc. Jesu, Viennae Austriae recusa.
Viennae Austriae 1749 in typographia Kaliwodiana. 444 p. – 12°
P.II.117.
Budapest Nat – Budapest Piar – Jasov – Sibiu Astra
706. HEVENESI, Gabriel
Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola, Societatis Jesu fundatoris, apoph-
thegmata sacra per singulos anni dies distributa.
Coloniae 1751 apud Joannem Wilhelmum Krakamp & haeredes Christiani Simonis.
[6], 300 p. – 12°.
Sz.IV.838.
Budapest Acad – Frankfurt Theol Sem – Sanktpeterburg Nat
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707. HEVENESI, Gabriel
Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Lojola, Societatis Jesu fundatoris apophtheg-
mata sacra. Nunc vero a Bibliotheca Mariana, Soc. Jesu, Viennae Austriae denuo recusa.
Viennae Austriae 1752 typis Gregorii Kurtzböck. 444 p. – 12°
P.II.117.
Budapest Acad – Budapest Nat – Esztergom Simor – Wien Min – Wien Nat – Wien SJ
708. HEVENESI, Gabriel
Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola, Societatis Jesu fundatoris, apoph-
thegmata sacra per singulos anni dies distributa.
Mexici 1756 ex regalis & antiq. Divi Ildefonsi Collegij typis. 184 p. – 12°
Sommervogel IV.350. NUC NL 0528289
Berkeley Univ Bancroft
HEVENESI, Gabriel
Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola, Societatis Jesu fundatoris apoththegmata
sacra.
Viennae 1757.
Sz.IV.838. Sommervogel IV.350.
HEVENESI, Gabriel
Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola, Societatis Jesu fundatoris apophthegmata
sacra.
Vratislaviae 1757.
Sz.IV.838.
709. [HEVENESI, Gabriel]
Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola, Societatis Jesu fundatoris apoph-
thegmata sacra, per singulos anni dies distributa. Pro usu … consodalium almae
Congregationis Latinae Maioris Beatissimae Virginis Mariae, ab Archangelo Salutatae.
Wratislaviae (1759) typis Academicis Coll. Soc. Jesu. 1–4.,152–296., [52] p. – 12°
Budapest Nat (copia) – Kraków Univ
710. HEVENESI, Gabriel
Sententiae asceticae S.P. Ignatij de Loyola Societatis Jesu fundatoris. Pro quotidiana
consideratione per singulos anni dies distributae … denuò recusae.
Mindelhemiae 1716 typis Adolphi Josephi Ebel. 386 p. – 12°
Sommervogel IV.349.
Frankfurt Theol Sem
HEVENESI, Gabriel
Speculum innocentiae, sive vita angelici juvenis S. Aloysii Gonzagae.
Monachi 1737. – 12°
Sz.IV.837. Sommervogel IV.344.
711. HEVENESI, Gabriel
Speculum innocentiae, sive vita angelica S. Aloysii Gonzagae Soc. Jesu.
[Monachii] 1745 typis Joannis Jacobi Vötter. 229, [6] p. – 12°
Elsõ kiadása: Viennae 1691. (RMK III.3677.)
Esztergom Simor – München Nat – Paris Nat – Sanktpeterburg Nat
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712. HEVENESI, Gabriel
Spiegel der Unschuld oder das englische Leben des Heiligen Aloysii Gonzagae der
Societät Jesu.
Wien in Oesterreich 1744 gedruckt und zu finden bey Leopold Kaliwoda. [8], 288, [4]
p. – 12°
Elsõ kiadása: Monachii 1698. (RMK III.4099.)
Sommervogel VII.857. Wien SJ
713. HEVENESI, Gabriel
Spiegel der Unschuld oder englisches Leben des Heiligen Aloysii Gonzagae der Ge-
sellschafft Jesu.
München 1745 Verlag der Goldenen Allmosen. 318, [8] p. – 12°
Eichstätt Univ
714. HEVENESI, Gabriel
Spiegel der Unschuld oder englisches Leben des Heiligen Aloysii Gonzagae der
Gesellschaft Jesu.
München 1750 gedruckt bey Johann Jacob Vötter. 316, [96] p. – 12°
München Nat – Wien Nat
HEVENESI, Gabriel
Spiegel der Unschuld das englische Leben des Heiligen Aloysii Gonzagae der Societät Jesu.
München 1757. – 12°
Sommervogel VII.857.
715. HEVENESI, Gabriel
Spiritualis armatura fortium, sive cura innocentiae et exterminium peccati … almae
Congregationi Academicae Majori sub titulo B. V. Mariae ab Angelo Salutatae in stre-
nam oblata.
Moguntiae 1743 Goubler. [12], 292, 47 p. – 12°
Mainz Civ – Trier Civ
716. HEVENESI, Gabriel
Spiritualis armatura fortium, sive cura innocentiae et exterminium peccati … almae
Congregationi Academiae Majori sub titulo B. V. Mariae ab Angelo Salutatae in stre-
nam oblata Molshemii.
Argentorati 1752 imprimebat Simon Kürsner. 372 p. – 12°
Sommervogel IV.359.
Tübingen Univ
717. HEVENESI,[Gabriel]
Vita angelici juvenis S. Aloysii Gonzagae Societatis Jesu monitis spiritualibus ad piam
juventutis institutionem accomodatis illustrata … nunc in … Congregatione B. Mariae
V. Elisabeth Visitantis in domo profess. Soc. Jesu erecta ac confirmata, pro xenio obla-
ta.
[Viennae] (1752) typis Joannis Thomae Trattner. [4], 297 p. – 12°
Budapest Nat – Wien SJ
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718. HEVENESI, Gabriel
Vita angelici juvenis S. Aloysii Gonzagae Societatis Jesu monitis spiritualibus ad piam
juventutis institutionem accomodatis illustrata … Congregationi B. Mariae V. Elisabeth
Visitantis in domo profess. Soc. Jesu erecta at confirmata, pro xenio oblata.
Viennae 1753 Ghelen. [4], 196 [recte 296] p. – 12°
Wien SJ
Hevenesi, Samuel ⇒ Szathmari Orban, Samuel (1626)
Heyde, Ludovicus Jacobus ⇒ Fruhauff, Christianus (445)
[HIDI, Gregorius – TIMON, Samuel ]
Celebrium Hungariae urbium et oppidorum chorographia bipartita … a Gabriele Szerdahelyi
auctior et emendatior facta.
Viennae 1718. – 12°
Sz.IV.866–867., XIV.l80. Sommervogel VII.1779.
Higt, Ernst Willem ⇒ Szathmari Paksi, Stephanus (1635)
Hildebrand, Christianus Antonius ⇒ Maternus de Cilano, Georgius Christianus (1044)
Hildebrand, Salomon Gottfried ⇒ Cyrilli, Michael (323)
Hilscher, Simon Paulus ⇒ Deccardus, Joannes Guilielmus (733) – Nagy, Georgius (1173) – Neumann,
Samuel (1183) – Segner, Joannes Andreas (1483) – Segner, Johannes Michael (1545)
719. HIMESCH, Joannes
Dissertatio juridica de restitutione in integrum contra praescriptionem ex capite igno-
rantiae non competente, quam … praeside Ioanne Wunderlich … publicae eruditorum
disquisitioni submittit – –.
Jenae 1754 litteris Schillianis. 30 p. – 4°
Johann Freundt, Jacob Gotthard Kleinkauf, Andr. Stock, Peter Weber üdvözlõ versével.
P.II.122. Sz.IV.878.
Budapest Nat – Frankfurt a.M. Max-Planck-Inst.f.Rechtsgesch – Rostock Univ – Sibiu Brukenthal
Himesch, Joannes ⇒ még Als der hochedle … (20)
Hingerle, Augustinus ⇒ Hevenesi, Gabriel (643) – Rabcsek, Andreas (1305)
720. HINTZEL, Andreas
Dissertatio physica prima de electricitate quam … sub praesidio Joh. Alb. Melchioris …
publico eruditorum examini subjiciet – –.
Duisburgi ad Rhenum 1751 typis Joh. Sebast. Straubii. 44 p. – 4°
Sz.IV.893.
Duisburg Univ
721. HIRSCHEL, Michael Nathan
Theses pathologico-therapeuticae inaugurales de causis intermittentium febrium,
earumque pertinaciae ratione, quas exhibuit auctor – –.
Halae Magdeburgicae 1733 ex officina Hendeliana. 36, [12] p. – 4°
Sz.IV.897.
Budapest Nat – Berlin Nat
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Histoire des révolutions de Hongrie ⇒ Brenner, Antoine (164, 165)
Historiae Hungaricae literariae ⇒ Rotarides, Michael (1338)
722. HLIVAI, Joannes
Dissertationem philologico-exegeticam de gratuita operariorum in vineam Christi
vocatorum mercede … praeside Christiano Sigism. Georgio … defendet – –.
Vittembergae 1745 prelo Tzschidrichiano. [4], 34, [2] p. – 4°
P.IV.919.
Budapest Ev – Debrecen Ref – Halle Univ
723. HLIVAI, Joannes
Harmonia II. Orientis et occidentis speciatimque Hungaricae cum hebraca.
Wittembergae 1746 typ. Joh. Christoph.Tzsiedrich.
Berlin Univ Inst
Hockh, Daniel ⇒ Monumentum viri magnifici (1100) – Pia vota (1276)
Hoffmann, Balthasar Gottlob ⇒ Chladenius, Martinus (220, 221)
Hoffmann, Fridericus ⇒ Bentzig, Matthias (132) – Drauth, Samuel de (367, 368) – Enyedi, Stephanus
(385) – Sontag, Samuel (1605–1607) – Wallaskay, Joannes (1779)
Hofmann, Carolus Gottlob ⇒ Mezibrodszky, Gottliebius (1061)
Holkius (Holko), Matthias ⇒ Viro nobilissimo (1768) – Viro praenobilissimo (1771)
Holleczi, Joannes ⇒ Viro nobilissimo (1768)
Holtzfus, Bartholdus ⇒ Kibedi, Andreas R. (861) – Köpeczi, Michael (912) – Pathai, Johannes (1248)
Holvath, Paulus ⇒ Viro praenobilissimo (1771)
HOLVEITH, Paulus
Epitome grammaticae slavicae.
S.l. 1737.
Sz.IV.1033.
Homeros ⇒ Sylvanus, Georgius (1618, 1619)
Honert, Johannes van den ⇒ Faji, Josephus (407) – Markusfalvi Deak, Petrus (1021a) – Széki,
Stephanus F. (1647)
Honert, Taco Hajo van den ⇒ Beregszaszi, Moyses (133) – Deési, Sigismundus (334) – Fáy, Josephus
(421) – Kamarási, Paulus (807)
Honor debitus ⇒ Matthaeides, Samuel (1046)
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724. Honori viri nobilissimi … Joannis Cherny … dum absolutis feliciter studiis academicis
patrios Lares bonis avibus repeteret … hanc … elegiam dabant cives Hungari interprete
J. R. Boldog -Asszonyfalva Lyptor.
Wittembergae [1755] ex officina Gerdesiana. [8] p. – 2°
Az évszám kronosztichonból.
P.II.149.
Budapest Nat
Hoole, Charles ⇒ Comenius, Johannes Amos (297)
725. Horae diurnae propriae sanctorum patronorum Regni Hungariae.
Viennae Austriae 1730 sumptibus Pauli Straub. 15 p. – 16°
Budapest Nat
726. HORÁNYI, Alexius
Ex physica selectas propositiones publice disputandas exhibet … – – … Accedit Trac-
tatio de artificiali electricismo ex Beniamini Franklini theoria, quam expolivit, confir-
mavit, auxitque Joannes Baptista Beccaria.
Romae 1756 ex typographia S. Michaelis. [2], 64, 15 p. – 4°
P.II.151.
Budapest Nat
Hornad, Gabriel de juxta = Schwarz, Godofredus
727. HORVÁTH, Adamus – MAYR, Petrus
Idea sapientis theo-politici sociata thesibus ex universa philosophia, quas … in … uni-
versitate Cassoviae … publice propugnabit … – – … praeside – –.
Viennae Austriae 1726 typis Wolfgangi Schwendimann. [10], 332, [6] p., 2 t. – 4°
Budapest Acad – Budapest Nat
Horvath Bibitthy, Franciscus = Bibitthy Horvath, Franciscus
728. HORVATH, Georgius
Placita philosophorum de terrae motus causis, quae praeside Georgio Matthia Bose …
examini submittet auctor – –.
Vitembergae 1756 ex officina Schlomachiana. XX, [3] p. – 4°
P.II.161.
Budapest Nat – Wien Nat
729. HORVATH, Georgius [ed.]
LUTHER, Martinus
Epistola – – ad … D. Franciscum de Reva comitem Thurociensem Hungarum olim
data.
Vitembergae – Servestae 1754 apud Sam. Godofr. Zimmermannum. 14 p. – 4°
P.II.624.
Budapest Acad – Budapest Nat – Paris Nat
730. HORWATH, Martinus
Epitome theologica seu quaestiones et resolutiones de Deo uno et trino succincte cum
suis difficultatibus collectae additis thesibus ex universa theologia in … Universitate
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Olomucensi … praeside … P. Joanne Absolon … publicae disputationi propositae a …
– –.
Pragae 1719 typis Universitatis Carolo-Ferdinandiae. [12], 254, [6] p. – 8°
Pumprla 18
Martin – Olomouc Sci
Horwatowsky, Paulus ⇒ Giraldus, Michael (469)
Hostoty, Johann Jacob ⇒ Rumi, Samuel (1350)
Hottinger, Johannes Jacobus ⇒ Ecsegi, Johannes D. (378) – Nánási Lovász, Josephus (1176) – Simonii,
Martinus (1600) – Torkos, Jacobus (1708)
731. HOXA, Joannes
De litteris canonicis ex omni antiquitate, tam sacra quam profana et speciatim quidem
tentamine primo de epistolarum origine … disseret praeses M. Jo. Casp. Thor-Specken
… . respondente – –.
Vitembergae 1731 ex officina Hakiana. 32 p. – 4°
Sz.IV.1326
Budapest Nat (copia) – München Nat
732. HOXA, Joannes [ed.]
FECHT, Joannes
Compendium universam theologiam theticam et polemicam complexum. Cum vita
auctoris. Cura – –.
Servestae 1740 Goeckingen. XL, 718 p.– 8°
Sz.IV.1326. (Vittebergae !)
Berlin Nat – Rostock Univ – Schwerin Nat
733. HOXA, Joannes [ed.]
FECHT, Johannes
Compendium universam theologiam, theticam et polemicam complexum.
Servestae-Lipsiae 1744 Göcking. XXXII, 831 p.
Dresden Nat – Tübingen Ev Fund
Hoxa, Joannes ⇒ még Luctus publicus (983)
Hrabbosky, Johann ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Hrabofszki, Samuel ⇒ Benkotzi, Stephanus (129)
HRADSKY, Joannes
Disquisitio epistolica: utrum coelibatus medium obtinendae summae perfectionis evangelicae
sit? Ad summe rever. Dr. Samuelem Michaelidem Novisol.
Zittau 1733.
Sz.IV.1366.
Hradszky, Johannes ⇒ még Gnade, Barmhertzigkeit und Friede (477)
Hrebenda, Josephus ⇒ Viro nobilissimo (1768) – Viro praenobilissimo (1771)
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734. [HRUŠKOVIC] HRUSCOWIZ, Samuel
Explorationem spiritus Brendeliani qua doctrinam de justificatione renovatione, myst.
unione sacramentis, ecclesia reliquis praeside Gottlieb Wernsdorfio … instituet – –.
Vitembergae 1719 ex officina Gerdesiana. 48 p. – 4°
Sz.IV.1373. Telgarsky 4469
Budapest Acad – Budapest Nat – Martin
HRUŠKOVIC, Samuel [prekl.]
LUTHER, Martin
Katechysmus.
Lauban 1745.
Sz.IV.1373.
Hruškovic, Samuel ⇒ még Chladenius, Martinus (275) – Gasur, Samuel (452)
735. HUBER, Joannes Christophorus
Dissertatio inauguralis physico-chemico-medica de auro vegetabili Pannoniae, quam
… in regia Fridericiana, praeside Michaele Alberti … publicae … . eruditorum ventila-
tioni subiciet auctor – –.
Halae Magdeb. 1733 litteris Hendelianis. 64, [4] p. – 4°
P.II.181. Sz.IV.1379.
Budapest Nat – Budapest Univ – Halle Univ – Martin – Praha Nat
736. HUBER, Johann Christoph
Medicinisch-practische Anweisung zu gründlicher Cur, Praeservation und Verhalten in
grassirenden ansteckend-hitzigen Catharr-, Fleck- und Friessel-Fiebern.
Regenspurg 1742 gedruckt und zu finden bey Hieronymo Lenz. 56 p. – 4°
Budapest Nat
Hubert, H. ⇒ Borosnyai Nagy, Sigismundus (161)
737. HUEBER, Joann[es] Samuel
Dissertatio inauguralis medica de ipecacuanha Americana quam praeside D. Joan.
Henrico Schulze … publice defendet auctor – –.
Halae Magdeburgicae 1744 litteris Joan. Christ. Hilligeri. 27,[5] p. – 4°
Samuel Pauer, Jacob Schunn, Johann Carol Wielandt üdvözlõ versével.
P.II.182; II.193. Sz.IV.1386; IV.1482
Budapest Nat (copia) – Cluj Acad – München Univ – Stuttgart Nat
Hueber, Johann Samuel ⇒ még Segner, Joannes Andreas (1544)
738. [Hungaria. Leges]
[Articuli diaetales anni MDCCXV.]
[Viennae 1715] s. typ.nom. 134 p. – 2°
Aláírt példány.
Sf.Gheorghe Mikó (cs.)
739. [Hungaria. Leges]
Articuli diaetales anni MDCCXXIII.
Viennae Austriae (1723) typis & sumptibus Joannis Baptistae Schilgen. [2], 100 p. – 2°
Budapest Nat – Debrecen Univ
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740. [Hungaria. Leges]
[Articuli diaetales anni MDCCXXIII.
Viennae Austriae 1723 typis Joannis Baptistae Schilgen.] 100 p. – 2°
Címlap nélküli, az elõzõtõl az A1 levél díszében eltérõ kiadás.
Budapest Nat – Jena Univ
741. [Hungaria. Leges]
Articuli diaetales anni MDCCXXIX.
Viennae Austriae (1729) typis & sumptibus Joannis Baptistae Schilgen. 56 p. – 2°
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Spíšska Kapitula
742. [Hungaria. Leges]
Articuli dominorum praelatorum, baronum, magnatum & nobilium, caeterorumque
statuum & ordinum Regni Hungariae, Partiumque eidem annexarum, annorum 1715,
1723 & 1729.
[Zagrabiae 1736] sumptibus Joannis Michaelis Sattner. 187 p. – 4°
Budapest Nat
743. [Hungaria. Leges]
Articuli Jazygum et Cumanorum.
(Viennae 1751) s. typ.nom. 22 p. – 8°
Budapest Nat
744. [Hungaria. Leges]
Articuli juris thavernicalis post tristem amissae Budae omniumque antiquorum juris
thavernicalis monumentorum cladem denuo collecti … 
Viennae Austriae, s.a.
München Nat
[Hungaria. Leges]
Modus conscriptionis Regni Hungariae ideae per SS.et OO.regni diaetaliter elaboratae, per Suam
Majestatem sacratissimam clementer approbatae.
S.l. 1720 s.typ.nom. – 2°
P.II.766–767.
745. [Hungaria. Leges]
Die Pragmatische Sanction und beständiges Gesetz wegen der Successions-Ordnung,
Erbfolge und untheilbarer Vereinigung … Königreiche, Provinzien und Erblande … zu
Wien den 6ten Dec. des 1724sten Jahres errichtet: nebst einer vorhergehenden his-
torischen Erläuterung über dieselbe.
Franckfurt-Leipzig 1741 o.Dr. 15 p. – 8°
Debrecen Univ – Leipzig Univ
746. [Hungaria. Leges]
Vectigal Regni Hungariae, Partiumque eidem annexarum.
Viennae 1753 typis Joannis Thomae Trattner. [89] p. – 2°
Budapest Arch – Budapest Nat – Debrecen Univ
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747. [Hungaria. Leges]
Vectigal Regni Hungariae, Partiumque eidem annexarum.
Viennae Austriae 1754 typis Joannis Thomae Trattner. [16] p. – 2°
Aláírt, pecsétes példány.
Budapest Nat
748. [Hungaria. Leges]
Vectigal regni Hungariae, Partiumque eidem annexarum.
Viennae Austriae 1754 typis Joannis Thomae Trattner. [394] p. – 2°
Latin és német nyelvû.
P.III.755.
Budapest Acad – Budapest Arch – Budapest Civ –Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Univ –
Debrecen Univ – Innsbruck Univ – Târgu Mureº
Hunyady, Ladislaus ⇒Carolus III., rex Hungariae (177, 186, 187)
749. HUSZTI, Andreas
Dissertatio theologica de Christo primogenito, quam … praeside … Paulo Ern. Jab-
lonski … publico examini submittit auctor et respondens – –.
Francofurti cis Viadrum 1728 litteris Tobiae Schwartzii. [6], 38 p. – 4°
Stephanus Varga, Samuel Nádudvari üdvözlõ versével.
P.II.190. Sz.IV.1465.
Budapest Acad – Budapest Nat – Aiud – Cluj Acad – Cluj Univ – Târgu Mureº
750. HUSZTI, Andreas
Lilium Parnassicum, quod celeberrimo ac eruditissimo domino Paulo Ernesto Jablonski
… die solenni, dicto de nomine Pauli honorifica manu porrigit – –.
Francofurti ad Viadrum 1728 literis Tobiae Schwartzii. [4] p. – 2°
Budapest Acad – Cluj Univ
751. HUSZTI, Andreas
Origo, incrementum et facies hodierna trium in Transilvania illustrium gymnasiorum
reformatorum.
Francofurti ad Viadrum 1731 typis Sigismundi Gabriel Alex. [4], 44, [2] p. – 4°
P.II.190. Sz.IV.1465.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Târgu Mureº
Huszti, Andreas ⇒még Albisi Wass, Gabriel (18) – Pápai Páriz, Andreas (1238)
752. HUSZTI, Georgius
Disputatio decimaquinta, decimasexta, et decimaseptima ad origines Hebraeas prae-
missa Vindiciiis earundem adversus Cl.Driesssenium, quam … praeside … Alberto
Schultens … defendendam suscepit – -.
Lugduni Batavorum 1737 apud Samuelem Luchtmans. [4], 41, [2] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – ’s Gravenhage Reg – Leeuwarden Prov – Leiden Univ
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753. HUSZTI, Georgius
Dissertatio philologica de linguae Hebraeae synonymis ex origine illustrandis quam …
sub praesidio … Alberti Schultens … publico subjicit examini … – –.
Lugduni Batavorum 1738 apud Samuelem Luchtmans. [4], 62, [1] p. – 4°
P.II.191. Sz.IV.1467.
Budapest Acad – Budapest Nat – Amsterdam Univ – Kø benhavn Reg – Leiden Univ – Târgu Mureº
Huszti, Georgius ⇒még Borosnyai Nagy, Sigismundus (157)
754. HUSZTI, Josephus
Dissertatio ad selecta dicta V. Test. de salute a J. Chr. parta, sive vita spirituali in genere,
quam … praeside Emone Lucio Vriemoet … publice tuebitur – –.
Franequerae 1745 Gulielmus Coulon. [4], 7, [1], 32, 49–65., [19] p. – 4°
Michael Witályos és Josephus Bardotz üdvözlõ versével.
Postma 127/1745.2
Budapest Acad – Aiud – Cluj Acad
755. HUSZTI, Josephus
Dissertatio theologico-philologica, qua contra virum rev. Gottlieb Fridericum Gudium
… demonstratur coenam Christi σταυρωσιµον vere paschalem fuisse … proposita
praeside … Conrado Ikenio … respondente – –.
Bremae 1742 typis viduae B.Hermanni Christophori Jani. [4], 44, [2] p. – 4°
Budapest Nat – Halle Francke
756. HUTTER, Jacobus
Dissertatio inauguralis medica qua senectus ipsa morbus … sistitur, quam placidae eru-
ditorum ventilationi subiicit – –.
Halae Magdeburgicae 1732 typ. Jo. Christiani Hilligeri. 44, [8] p. – 4°
P.II.192. Sz.IV.1478.
Budapest Nat – Berlin Nat – Cluj Acad
Hybla, Theodorus ab = Bahil, Matìj
757. Hymnus secularis pro jubilaeo illustris Academiae Trajectinae compositus … faciunt
Hungari ac Trans-Sylvani alumni et clientes.
[Trajecti ad Rhenum 1736] typis Petri Muntendam. [8] p. – 4°
Az évszám kronosztichonból.
Kiadásváltozat: a címlap vörös-fekete nyomás.
P.II.197.
Budapest Nat – Târgu Mureº
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I758. IBRAHIM MÜTEFERRIKA
Füyuzati miknatisiyye.
[Istambul 1732] 1144 Ibrahim Müteferrika. [46] p. – 4°
MKSz. 1974. 128.
Budapest Nat – Istanbul Nat
759. IBRAHIM MÜTEFERRIKA
Usulülhikem finizamilümen.
[Istambul 1732] 1144 Ibrahim Müteferrika. [96] p.
MKSz 1974. 128.
Istanbul Nat
760. IBRAHIM MÜTEFERRIKA– OMAR Effendi
Ahvali gazavat der diyari Bosna.
[Istambul 1741] 1153 Ibrahim Müteferrika. [62] p. – 4°
MKSz. 1974. 130.
Budapest Nat – Istanbul Nat – Leipzig Univ
761. IBRAHIM MÜTEFERRIKA[transl.]
KRUSINSKI, Judas Tadeusz
Tercemei tarihi seyyah.
[Istambul 1730] 1142 Ibrahim Müteferrika. 194 p. – 8°
MKSz. 1974.128.
Budapest Nat – Dresden Nat – Istanbul Nat – Tübingen Univ
762. Idea mutui officii, qua … Jo. Friderico Michaelidae … dum … in patriam bonis avibus
concederet … reditum apprecari voluerunt cives Pannonii.
Vitembergae 1725 literis Schroederianis. [4] p. – 2°
Franciscus Horváth Bibithy, Joh. Longay, Johannes Stransky, Joh. Blaho, Nicolaus
Glitz, Godofredus Sagrovsky, Martinus Wandlik, Michael Honorius Ebner, Georgius
Lepossai, Johannes Lany, Michael Pohlius, Ephraim Sagrowsky üdvözlõ versével.
Pálfy 117.
Budapest Acad – Halle Univ
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763. IGO, Georgius
Dissertatio exegetico-historica: exhibens templi Hierosolymitani repurgationem, mys-
ticamque ejus & analogam ecclesiae N. T. reformationem: ex loco Marci XI.a vs.
15–18, quam … praeside … Campegio Vitringa, filio … publice disputandam proponit
– –.
Franequerae 1718 excudit Henricus Halma. [4], 62, [2] p. – 4°
Michael Bodoki üdvözlõ versével.
Sz. V. 14. Postma 115/1718.2
Debrecen Ref – Sárospatak – Amsterdam Univ – Cluj Theol Ref – Durham Chapter – Leeuwarden Prov –
London BL – Sighiºoara – Utrecht Univ
IHNATI, Georgius
Dissertatio academica de fidelibus confessoribus … 
Tubingae 1717.
Teljes leírása Rumy Sámuel magyar nyelvû verse miatt a Petrik-pótlásokban.
Ikenius, Conradus ⇒Huszti, Josephus (755)
Illésházy, Georgius ⇒Carolus III., rex Hungariae (177, 186, 187)
764. ILLÉSHÁZY, Joannes Baptista
Positiones ex universa philosophia delectae ac … tentamini expositae ab … – – praeside
P. Rocho a S. Anna … in Ducali Sabaudico-Liechtensteiniana Nobilium Academia.
Viennae Austriae 1755 typis Joannis Thomae Trattner. [8] p. – 4°
Liber gradualisként Dalham, Florianus: Institutiones physicae … tom.III. sectio II. De
rebus coelestibus címû mûhöz.
Budapest Nat
Illingius, Godofredus Andreas ⇒Perlicius, Joannes Daniel (1266)
Ilsemann, Joannes Guilielmus ⇒Segner, Joannes Andreas (1492)
765. In causa auctore regio in Hungaria fisco contra Petrum Szegedinecz vulgo Peró dictum
… 
Viennae [1736] typis J. Bapt. Schilgen. [7] p. – 2°
Budapest Nat
766. INCHOFER, Melchior
Historiae sacrae latinitatis libri VI.lectiunculis exquisitis, iucundisque narrationibus ani-
mum relaxantes.
Pragae 1742 sumptibus Ioh. Friderici Vestneri. [28], 480 p. – 8°
Elsõ kiadása: München 1638. (RMK III.6206.)
Budapest Ref – Berlin Nat – Praha Nat
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767. [INCHOFER, Melchior] Cornelius Europaeus, Lucius
La monarchie des solipses. Traduite de l’original latin de – –.
Amsterdam 1721 s.typ.nom. [60], 8, 407 p. – 12°
Sommervogel IV.565: Scotti, Jules Clément mûve.
Budapest Ref – London BL
768. [INCHOFER, Melchior] Cornelius Europaeus, Lucius
La monarchie des solipses. Traduite de l’original latin de – –.
Amsterdam 1722 chez Herman Uytwerf. [8], 407 p. – 12°
Budapest Nat – Praha Nat
769. [INCHOFER, Melchior] Cornelius Europaeus, Lucius
La monarchie des solipses. Traduit de l’original latin.
Amsterdam 1754 chez Herman Uytwerf. XXVII, [5], 402, [2] p. – 12°
NUC NM 0697992
Chicago Univ – Durham Univ – London BL – Los Angeles Univ – New Haven Yale – New York Wa-
shington Sq – Philadelphia Univ
770. [INCHOFER, Melchior] Cornelius Europaeus, Lucius
La monarchia de’solessi. Tradotta dal¾originale latino.
Lugano 1760 s.typ.nom. 271, [1] p. – 8°
London BL – Torino Fond Firpo – Voghera Civ
Indianisches Blumenbueschel ⇒ Hevenesi, Gabriel (670)
Innocens apostata ⇒ Markoviè, Matej st. (1020)
Innocentius a D. Thoma Aquinate = Desericzky, Josephus Innocentius
Institoris, Gabriel = Mossóczy Institoris, Gabriel
771. INSTITORIS, Matthias
Dissertatio inauguralis medica de panacea, quam … praeside Dn. D. Michaele Al-
berti … ventilationi subjicit auctor respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1730 typis Joh. Christiani Hendelii. 24 p. – 4°
P.II.221. Sz.V.139.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Debrecen Ref – Berlin Nat – Martin
Institoris, Samuel ⇒ Viro nobilissimo (1768) – Viro praenobilissimo (1771)
772. Interpres gratulabundus idemque votivus, quem … Martino Chladenio … prae-
positi ad aedes OO. SS. et senatus eccles. assessoris dignitatem … capessente …
debitam suam observantiam testaturi adumbrari voluerent debuerunt … Hungari
de praesenti in alma hac leucorea sacr. litt. studiosi.
Vitembergae 1719 literis Joh. Lud. Fincelii. [4] p. – 2°
Budapest Acad
773. Interpres gratulabundus idemque votivus quem … Stephano Bodzai … in patriam
feliciter remeanti amorem, amicitiamque suam integerrimam testaturi adumbrare
voluerunt debuerent Hungari, ingenui ejusdem commilitones, cives et amici.
Wittembergae 1720 ex officina Joh. Lud. Fincelii. [4] p. – 2°
Franciscus Horváth Bibithy, Johannes Godofredus Ertelius, Georgius Ambrosius,
Andreas Weinert, Paulus Jacobaei, Joannes Turzo versével.
Budapest Acad
Intze, Franciscus = Lisznyai Intze, Franciscus
Iony, Ioannes = Jony Joannes
774. Irenici de C … nobilis Hungari epistola ad regni proceres qua ne in … Bavariae
electorem ejusque foederatos reges ac principes … arma moveant, amice hortatur.
S.l. [1740] s.typ.nom. [16] p. – 4°
Budapest Nat
Irhoven, Guilielmus ab ⇒ Szent-Péteri Cseh, Jonas (1661, 1662) – Vetsei, Gregorius (1764)
Isocrates ⇒ Sylvanus, Georgius (1616, 1617, 1620–1622)
775. ISTHVÁNFI, Nicolaus
Historia Regni Hungariae, … libris XXXIV. Rerum in Pannonia, Dalmatia, Tran-
sylvania, Moldavia, Bosnia, Illyrico ceterisque confiniis … ab anno 1490 ges-
tarum … descripta.
Viennae 1758 typis Joannis Thomae Trattner. [14], 524, [31] p. – 2°
Korábbi kiadásai: Coloniae Agrippinae 1622. (RMK III.1350.); Coloniae
Agrippinae 1685. (RMK III.3351.)
P.II.238–9. Sz.V.200.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Eger Com – Esztergom Simor –
Gyõr Com – Kaposvár Gymn – Keszthely – Kiskunhalas Gymn – Miskolc Mus – Miskolc Sci – Miskolc
Univ – Pápa Ref – Pécs Com – Pécs Univ – Sopron Arch – Szarvas Gymn – Szeged Civ – Aiud – Beograd
Semin – Bratislava Lyc – Jasov – Martin – München Nat – Paris Nat – Târgu Mureº – Wien Univ
776. ISTHVANFI, Nicolaus
Historia Regni Hungariae … libris XXXIV. Rerum in Pannonia, Dalmatia, Tran-
sylvania, Moldavia, Bosnia, Illyrico ceterisque confiniis … ab anno MCCCCXC.
gestarum … descripta.
Viennae–Pragae–Tergesti 1758 typis & sumptibus Joannis Thomae Trattner. [8],
524, [31] p. – 2°
Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest Mus Dec Art – Heidelberg Univ – München Univ – Wien
Nat
777. ISTVÁNFFI, Nicolaus
Regni Hungarici historia post obitum … Mathiae Corvini regis … libris XXXIV. …
descripta … Accedit hac … editione … auctarium, usque ad annum 1718 … libris
XV. … descriptum per Joannem Jacobum Ketteler.
Coloniae Agrippinae 1724 sumptibus Henrici Rommerskirchen. [10], 668, [46] p. – 2°
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Civ – Budapest Mus Agr – Budapest Mus Lit – Buda-
pest Nat – Budapest OFM – Budapest Ref – Budapest Statist – Budapest Univ – Budapest Univ Techn –
Debrecen Univ – Keszthely – Kiskunhalas Gymn – Miskolc Sci – Pápa Ref – Sátoraljaújhely Gymn –
Szeged Civ – Beograd Semin – Braºov Arch – Bratislava Lyc – Jena Univ – Kraków Univ – Kremnica
MS – Linz Stud – Martin – Oradea Capitul – Praha Nat – Rust Hajnóczy – Sanktpeterburg Acad –
Sanktpeterburg Nat – Târgu Mureº
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Itinerarium athei ad veritatis viam ⇒ Raicsani, Joannes (1312)
Ivanka, Samuel ⇒ Concio in funere (300) – Viro nobilissimo (1768) – Viro praenobilissimo (1771) –
Weinert, Andreas (1786)
J
Jablonski, Paulus Ernestus ⇒ Albisi Wass, Gabriel (18) – Huszti, Andreas (749) – Kowats,
Michael (907)
778. JACOBAEI, Joannes
Hecatombe ordinis senatorii patribus conscriptis apud Dresdenses longe splen-
didissimis, dum … Carolo Gustavo Strauchio fasces consulares … decernerentur.
[Dresdae] 1748 typis Stresselianis. [8] p. – 2°
Budapest Acad
Jacobaei, Joannes ⇒ még Viro nobilissimo (1768) – Viro praenobilissimo (1771)
Jacobus, Ludovicus Fridericus ⇒ Windisch, Johannes Theophilus (1796)
Jaeger, Joannes Wolfgangus ⇒ Matolai, Joannes (1045)
Jaenichius, Petrus ⇒ Keler, Paulus (829,830) – Moller, Casparus (1086) – Zabler, Jacobus (1807)
779. JAKOBEI, Pavel
Duchownjch modliteb poklad obsahugjcý w sobe modlitby køest’anské horliwé a
nabožné.
W Žitawe 1732 nákladem Wáclawa Kleycha v Michala Hartmana. [23], 1122,
[32] p. – 8
P.IV.53. Knihopis 3450.
Budapest Univ – Bratislava Univ – Liptovský Mikuláš Tranoscius – Martin – Praha Mus – Zittau Civ
780. [JAKOBEI, Pavel]
Ewangelicský funebral obsahugjcý w sobì pjsnì pohrebnj … 
We Wratis¾awì 1740. b.tip. 393, [15] p. – 12
Knihopis 3442
Budapest Nat (csonka) – Bratislava Lyc – Dolný Kubin – Martin – Praha Nat – Wien Nat
[Jakobei] Jacobaei, Paulus ⇒ még Chladenius, Martinus (274) – Interpres gratulabundus (773)
Jamrisska, Georgius ⇒ Luctus publicus (983)
781. JANKI, Petrus
Disputatio theologica-philologica de vasculo mannae ejusque mysterio, quam …
sub praesidio … Davidis Millii … publico examini subjicere constituit – –.
Trajecti ad Rhenum 1740 apud Alexandrum van Megen. [2], 46, [4] p. – 4°
Michael Nethlebius Székelyhidi üdvözlõ versével.
Debrecen Ref
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782. JANKOVICH, Josephus
Compendium sacrarum caeremoniarum pro alma, & antiquissima Provincia Bos-
nae Argentinae S. Crucis S. P. Francisci … compilatum.
Venetiis 1751 s.typ.nom. 89, [2], p. – 8°
Sz.V.378
Budapest Nat
783. JANKOVICH, Josephus
Promptuarium commissarii visitatoris ex Sacris Scripturis … collectum.
Ravennae 1742 s.typ. nom. [16], 203 p. – 4°
P.II.262–263. Sz.V.378.
Budapest Nat – Esztergom Simor –Berlin Nat – Oradea Dioec – Praha Nat
784. JÁNOSI, Georgius
Dissertatio theologica deitatem του λογου ex prologo Joannis contra Arianos
vindicans, quam … sub praesidio Freder. Adolphi Lampe … publice defendendam
suscipit – –.
Trajecti ad Rhenum 1726 apud Guilielmum vande Water. [2], 19, [3] p. – 4°
Debrecen Ref
Janosi, Georgius ⇒ még Vásárhelyi K., Petrus (1758) – Zágoni, Gabriel (1811)
Janossik, Andreas ⇒ Chladenius, Martinus (275) – Decas votorum (331) – Piis manibus (1277)
Janto, Ludovicus ⇒ Csécsi, Joannes (315)
Jantsó, Jacobus ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (520)
785. JANTSO, Michael
Contemplatio octava de sabbatho creationis vel Paradisi in locum Gen. 2. vs.
1.2.3. quam … sub praesidio … Bernardi Sebastiani Cremer … publice subjiciet
disquisitioni – –.
Harderovici 1739 apud Johannem Moojen. [4], 239–276, [2] p. – 2°
Sz.V.346
Cluj Univ
Jantzovitz, Andreas ⇒ Gerechte Klagen (466)
786. JASZLINSZKY, Andreas
Institutionum logicae in usum discipulorum concinnatae editio altera Viennensis.
Viennae–Pragae 1756 typis Joannis Thomae Trattner. [12], 240, [1] p. – 8°
P.II.268.
Budapest Acad – Budapest Nat – Martin
787. Vacat
Jaszvitz, Michael de ⇒ Simén, Joannes Petrus (1598)
788. JENEY, [Louis Michel]
Le partisan ou l’art de faire la petit-guerre.
A La Haye 1759 chez H. Constapel. [16], 176, [16] p., 5 t. – 8°
Hadtört.Közl. 1984. 340.
Budapest Nat – Amsterdam Univ – Berlin Freie Univ – London BL – Oldenburg Nat – Paris Nat –
Washington Congr
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789. JENEY, [Lewis Michel]
The partisan, or the art of making war in detachment. Trad. from the French by an
officer in the army.
London 1760 R. Griffiths. XIV, [2], 143 p. – 8°
NUC NJ 0077463
Richmond Nat – Washington Congr.
Johann, Antonius ⇒ Schwarz, Godofredus (1454)
790. JONY, Joannes
De auspicio regio Stephani primi Hungarorum apostoli schediasma historico-
juridicum.
Jenae 1717 typis Mullerianis. 16, [4] p. – 4°
P.II.288. Sz.V.620.
Budapest Nat – Budapest Ref – Esztergom Simor – Berlin Nat – Bratislava Lyc – Cluj Univ – Halle
Univ – Jena Univ – Sibiu Arch – Târgu Mureº – Wolfenbüttel
791. JONY, Joannes
Dissertationem de usu et auctoritate iuris Romani in Hungaria circa doctrinam de
patria potestate … sub praesidio dn. Casparis Achatii Beckii … disquisitioni …
subiicit auctor – –.
Jenae 1717 litteris Marggrafianis. 42 p. – 4°
Martinus Schmeizel és Joannes Matolay üdvözlõ versével.
Budapest Nat – Halle Univ
792. JONY, Joannes
Dissertationem de usu et auctoritate iuris Romani in Hungaria circa doctrinam de
patria protestate … sub praesidio dn. Casparis Achatii Beckiii … disquisitioni …
subiicit auctor – –.
Ienae 1717 litteris Wertherianis. [8], 40 p. – 4°
P.II.288. Sz.V.521.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Bratislava Lyc – Cluj Univ – Frankfurt a.M. Max-
Planck-Inst.f.Rechtgesch – Târgu Mureº – Wien Nat
793. JONY, Joannes
Tractatus iuris publici et historici Hungarici qui I. Dissertationem de usu et auc-
toritate iuris Romani in Hungaria circa doctrinam de patria potestate. II. Joannis
Grauii et Joannis Andr. Lochneri Dissertationem de facie iuris publici Hungariae,
cum observationibus. III. Schediasma historico-iuridicum de auspicio regio
Stephani primi Hungarorum apostoli continet ob raritatem exemplarium recusus.
Jenae 1756 ex officina Marggrafiana. [2], 42, 67, [1], 19, [1] p. – 8°
Az egyes részek külön címlappal jelentek meg.
P.II.288. Sz.V.621.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Parl – Esztergom Simor – Bratislava Lyc
794. JONY, Joannes [ed.]
GRAVIUS,Joannes – LOCHNER, Jo. Andr.
Facies iuris publici Hungariae … anno MDCLXVI in Academia Tubingensi pub-
lice proposita nunc vero … iteratis mandata typis suisque et aliorum observationi-
bus locupletata a – –.
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Jenae 1717 sumtibus Jo. Mich. Gollner. [8], 6l, [2] p. – 4°
Sz.VII.1345
Budapest Nat – Budapest Ref – Esztergom Simor – Bratislava Lyc – Cluj Univ
795. JONY, Joannes [ed.]
GRAVIUS, Joannes – LOCHNER, Jo. Andr.
Facies iuris publici Hungariae … anno MDCLXVI in Academia Tubingensi pub-
lice proposita nunc vero … suisque et aliorum observationibus locupletata a – –.
Jenae 1718 sumtibus Jo. Mich. Gollner. [8], 61, [3] p. – 4°
Budapest Acad – Pécs Univ – Bratislava Lyc – Târgu Mureº
796. JORDAN, Thomas
Kurtzer Bericht vom Ursprung und Gebrauch des weltberühmten Teplitzer oder
sogenannten Trentschiner Bades in Königreich Ungarn.
Ollmütz 1755 bey Franz Anton Hirnle. 67 p. – 8°
P.II.289. Sz.V.634.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Bratislava Lyc – Praha Nat
797. JORDAN, Thomas
Succincta narratio de origine et usu thermarum Teplicensium … Latinitate donata
a quodam thermophilo Moravo M. I. S.
Olomucii 1752 typis Franc. Anton. Hirnle. [14], 64 p.– 8°
P.II.289.,P.II.850. Sz.V.634.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Univ – Târgu Mureº
Josvai, Andreas ⇒ Makrantzi, Stephanus (1004)
798. JOSVAI, Franciscus
Dissertatio theologica de verae fidei actu formali, quam … praeside Frider. Adol-
pho Lampe … publice defendet – –.
Trajecti ad Rhenum 1722 apud Guilielmum vande Water. [2], 21, [1] p.– 4°
Budapest Nat – Debrecen Ref
799. Vacat
800. Jubilum genethliacum natalibus serenissimi archi-ducis … Anno 1741. die 3.
Apr.
S.l. 1741 s.typ. nom. [1] p. – 2°
Budapest Nat
Juchi, Hermannus Paulus = Somogyi, Josephus (1603)
Juncker, Joannes ⇒ Kessler, Joannes Michael (856) – Schanckebanck, Joannes (1368) – Theis,
Michael Gottlieb (1697)
Jungius, Jacobus Fridericus ⇒ Chladenius, Martinus (228)
Jurak, Andreas ⇒ Gömöry, David (479)
Justh, Ladislaus ⇒ Schmal, Andreas (1371)
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KKadartai, Joannes ⇒ Diószeghi, Stephanus (347)
Kallai, Joannes ⇒ Keresztesi, Paulus (837)
801. KALLAI, Samuel
Disputationum theologicarum de angelis quarta, quam … sub praesidio … Jacobi
Ode … publice defendendam proponit – –.
Trajecti ad Rhenum 1732 apud Alexandrum van Megen. [4], 50, [2] p. – 4°
Budapest Nat – Debrecen Ref
802. KALMÁR, George
Censurer censured, or a defence of Dr. Sharp´s two dissertations on the Hebrew
words Elohim nd Berith.
London 1751 sold by W. Sandby. 64 p. – 8
Cluj Univ – London BL – Paris Nat
803. KALMÁR, Georgius
Dissertatio critico-philologico-theologica in Isa. VII:14 – Matth.I:23. cui accedunt
V animadversiones criticae succincte institutae.
Oxonii 1750 e theatro Sheldoniano. [14], 22 p. – 4°
Sz.V.877
Debrecen Ref – Cluj Acad
804. KALMÁR, Georgius
Genuina linguae Hebraicae grammatica. Sive, vetus illa sine masoretharum punc-
tis hebraisandi via.
Genevae 1760 typis P. Pellet. [8], VII, [1], 28 p. – 4°
P.II.321. Sz.V.877.
Budapest Nat – Paris Nat
805. KALMÁR, George
Mr. Bate’s answer to Dr. Scharp’s two dissertations answered: being a vindication
of the etymology and scripture-meaning of Élohim and Berith.
London 1751 sold by W. Sandby. 70 p. – 8°
Cluj Univ – London BL – Paris Nat
806. KALMÁR, George
A short reply to Mr. Holloway’s few remark’s on Dr. Sharp’s dissertations on the
words Elohim and Berith.
London 1751 W. Sandby. 22 p. – 8°
London BL – Paris Nat
Kaltschmied, Carolus Fridericus ⇒ Chernel, Christianus (199) – Fischer, Carolus Fridericus
(437) – Mysz, Martinus (1123) – Schmidt, Joannes Georgius (1420)
Kaluski, Paulus Bogislaus ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (505)
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807. KAMARÁSI, Paulus
Exercitatio philologico-theologica prima (secunda, tertia et quarta) inquirens in
vera punctationis Hebraei textus antiquitatem, quam praeside Tacone Hajo van
den Honert … proponit – –.
Lugduni Batavorum 1722–1723 typis Vander Aa. 33 p. – 4
Sz.V.905.
Leiden Univ – Soest
808. KANISLICH, Anton
Primoguchi sardce nadvladajuchi uzroci s-kripostnimih podpomochmah, za lyu-
biti gospodina Isukarsta Spasitelya Nascega sa svim sardcem, sa svom duscom, i sa
svom jakostju. Jajprie u francuski, posli u nimacski jezik na svitlo dati; a sada u
illyricski, illiti slavonski prinesceni, i s-razlicsitima naucih, i pripovistma, illiti
izgledih uzmloxani, i obilatie istomacseni.
U Zagrebu 1760 od Cajetana Franc. Härl. [16], 270, [2] p. – 8°
P.II.323.
Budapest Acad – Budapest Nat – Pécs Univ
809. KANISLICH, Anton
Utocsiscte blaxenoj divici Marii ugodno, i prietno a nami velle koristno i potribito.
Na posctenye gospe Almascke, majke od utocsiscta nazvane.
Umnecih 1759 pritiskano od Antona Bassanesa. XXXVI, 874 p. – 12°
P.II.323.
Budapest Nat
Kápolnási, Michael ⇒ Diószeghi, Stephanus (347)
Kapossi, Samuel = Capossi, Samuel
Kaprinai, Stephanus ⇒ Boer, Ignatius (147)
Kardos, Stephanus ⇒ Kewi, Andreas (858)
810. KARL III. König von Ungarn
Friedens-Articulen welche zwischen … Carolo dem VI. an einem dann der Otto-
manischen Pforte am anderen Theil … zu Passarowitz … geschlossen und unter-
schrieben worden.
Prag [1718] zu haben in der Königlichen Hoff-Buchdruckerey. [16] p. – 4°
Budapest Nat
811. KARL III. König von Ungarn
Friedens-Istrument, wie auch Commercien-Tractat, so zwischen … Carolum VI …
und Sultan Ahmed Han, den 21. und 27. Julii 1718. nächst Passarovitz in Servien
geschlossen worden.
Wien [1718] gedr. bey Maria Eva Schmidin, Wittib. [24] p. – 4°
P.I.832.
Budapest Nat
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812. KARL III. König von Ungarn
Friedens-Istrument, so zwischen … Carl dem Sechsten Römischer Kaiser … einer:
und … Sultan Ahmed Han … ander Seits … nächst Possarovitz, geschlossen und
unterzeichnet worden.
Wien 1718 gedruckt in der Kaiserlichen Reichs-Hof-Buchdruckerey. [20] p. – 4°
Budapest Nat
813. KARL III. König von Ungarn
Handlungs und Schiffahrts Tractat so zwischen … Carl dem Sechsten … einer: und
… Sultan Ahmed Han … ander Seits … bey Possarovitz eingangen und unterzeich-
net worden.
Wien 1718 getruckt in der Kaiserlichen Reichs-Hof-Buchtruckerey. [14] p. – 4°
P.I.832
Budapest Nat
814. KARL III. König von Ungarn
Ihro Röm. Kayserlichen Majestät allergnädigstes Circular-Rescript über … in den
türckischen Lager vor Belgrad mit der Ottomannischen Phorte geschlossene
Praeliminar-Articul.
Regenspurg 1739 gedruckt bey Hieronymo Lentz. [20] p. – 2°
Budapest Nat
815. KARMAN, Andreas
Disputationum theologicarum theologiae christianae brevissimam ideam exhiben-
tium decimam tertiam et decimam quartam … praeside … Hieronymo van Alphen
… publice defendet – – . 
Trajecti ad Rhenum 1728 apud Guilielmum vande Water. 121–148 p. – 4°
Sz.V.1049.
Budapest Ref
Karman, Andreas ⇒ még Varga, Stephanus (1354)
Karnik, Paulus ⇒ Luctus publicus (983)
Karrasz, Ludovicus ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
816. [KASSAI] CASSAI MICHAELIS, Georgius
Colloquium Halense ad … Samuelis Strykii … mensam a – – …, postquam ille …
annum aetatis octogesimum primum ingressus aniversario Georgii onomasticum
recoleret simulque patronos, fautores et amicos … officiose invitaret.
Witembergae 1720 literis Gerdesianis. [4] p. – 2°
P.I.397. Sz.V.1142.
Budapest Acad – Budapest Nat
817. [KASSAI] CASSAI MICHAELIS, Georgius
Fragmenta poetica anniversario Georgii collecta … 
Witembergae (1722) stanno Gerdesiano. [4] p. – 2°
Bratislava Lyc
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818. [KASSAI] CASSAI MICHAELIS, Georgius
Grandem beneficiorum divinorum acernum grata recolere mente, simulque prog-
nosticon Macharnium curatius expendere, una cum amicis studebat – –.
Vitembergae 1719 literis viduae Gerdesianae. [4] p. – 2°
Budapest Acad – Budapest Arch Ev – Bratislava Lyc
819. [KASSAI] CASSAI MICHAELIS, Georgius
Mensa Platonica nuper festo Georgii instructa.
Vitembergae 1718 prelo Gerdesiano. [4] p. – 2°
Budapest Acad
820. [KASSAI] CASSAI MICHAELIS, Georgius
Nomina doctorum philosophiae novendecim, Vitembergae … festo solennique
ritu creatorum, atque renunciatorum.
[Wittenberg] (1712) formis Christiani Schroedteri. [4] p. – 2°
P.I.397. Sz.V.1142.
Budapest Nat
821. [KASSAI] CASSAI MICHAELIS, Georgius
Plausus vernos iniuriis hibernis propulsatis magnificentissimo Academiae rectore
… Friderico Augusto electoratus apud Saxonas herede, prorectore … Casparo
Henrico Hornio … gratulatoriis ac votivis ana- et epigrammatis ex observantia
sinceros stabilesque esse iubebat officiosa musa – –.
Vitembergae 1715 literis Augusti Kobersteinii. [8] p. – 2°
Bratislava Lyc
822. [KASSAI] CASSAI MICHAELIS, Georgius
Supremum officium, quod … Samueli Francke … qui … placide obdormivit …
patrono … officiosa persolvere musa studebat – –.
Vitembergae 1714 literis Augusti Kobersteinii. [1] p. – 2°
Pálfy 71.
Berlin Univ Inst
823. [KASSAI] CASSAI MICHAELIS, Georgius – MICHAELIS, Jo[annes] Fri-
dericus Georgii filius
Auspiciis rectoris magnificentissimi … genuinos [héber szó] natales occasione
oraculi Deut. XXXII, 15. dissertatione philologica, praeses – – cum respondente
auctore – – … investigabunt.
Vitembergae 1716 literis viduae Gerdesianae. 36, [4] p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Ev Theol – Bratislava Lyc – Halle Francke – Halle Univ – Wolfenbüttel
Kassai Michaelis, Georgius ⇒ Monumentum supremae pietatis (1099) – Weinert, Andreas (1785)
824. KASTENHOLTZ, Honorius Wilhelmus
Dissertatio medica inauguralis sistens consectaria quaedam theoretico-practica ex
historiis quatuor febrium tertianarum intermittentium deprompta, quam … publi-
cis medicorum disceptationibus exponet – –.
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Altorfii Noricorum 1745 ex officina Johannis Adami Hesselii. [2], 34 p. – 4°
P.II.336. Sz.V.1150.
Budapest Nat – Debrecen Ref
Kastenholtz, Honorius Wilhelmus ⇒ még Rothe, Sigismundus Theophilius (1340)
825. KASTENHOLTZ, Johann Andreas
Christliche Leichenpredigt bey volckreicher Beerdigung des … Herrn M. Michael
Meissners … gehalten von – – … und zum Druck übergeben von Johann Sigis-
mund Pilgram. – (AVENARIUS, Johannn Abraham: Letzte Christen-Pflicht in
einer kurtzen Abdanckungs-Rede dem … Herrn Michael Meissner … abgestattet
– DECCARDUS, Ioannes Christoph: Oratio funebris viro summe reverendo …
Michaeli Meissnero … dicta … Epicedia).
Regenspurg 1723 gedruckt bey Johann Georg Hofmann. 38, [22] p. – 2°
Johannes Georgius Poch, Ferdinandus Dobner, Daniel Haynoczy versével.
Sz.V.1151.
Budapest Acad – Budapest Nat – Halle Univ
Kátai, Georgius ⇒ Deési, Sigismundus (334)
Katechetische Heilsordnung ⇒ Klein, Michael (867, 867a)
Katechysmus uèenj ⇒ Krman, Daniel (937)
Katona, Andreas ⇒ Kolosvári, Stephanus (895)
Kauderbach, Immanuel Henricus ⇒ Chladenius, Martinus (240)
826. [KAZY, Franciscus]
Vectigal seculare Deo bonorum omnium authori, secundum Deum hominibus de
se bene meritis a Collegio Pazmaniano decretum, … eucharistica dictione persolu-
tum. Oratore Francisco Szögyeny.
Viennae Austriae 1723 typis Ignatii Dominici Voigt. [64] p. – 2°
P.III.560. Sz.V.1303., Sz.XIII.1086.
Budapest Nat – Budapest Univ – Pécs Univ
[KAZY, Joannes]
Compendium biblicum in quo universae pene SS.Literarum historiae, leges, prophetiae,
admonitiones, brevi et perspicuo methodo comprehenduntur.
Posnaniae 1745 typis Coll.S.J. 131 p. – 8°
Sz.V.1305., Estreicher XIV.332.
Kayserstein, Franciscus ⇒ Piker, Joannes Baptista (1280)
827. KEGLEVICS, Sigismundus
Sanctissimo domino nostro Benedicto XIV. theses ex dissertatione canonica de
celebratione missarum, quas … in Collegio Germanico et Hungarico publice de-
fendendas proponit – –.
Romae 1755 typis Joan. Generosi Salomoni. 138, XI p., 1 t. – 4°
Sz.V.1346.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Esztergom Simor – Praha Nat
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828. KELER, Ephraim
Das eroberte güldene Fliesswolle als … Stephan. Barta … mit dem … philosophi-
schen Doctor-Hut würdigst gecrönet wurde … 
Jena (1725) gedruckt mit Wertherischen Schriften. [4] p. – 2°
Bratislava Lyc
829. KELER, Paulus
De vineis Ungariae praeside Petro Jaenichio … publice disseret gymnasio vale-
dicturus – –.
Thorunii 1712 impressit Joh.Nicol. [64] p. – 4°
Estreicher XIX.227.
Sanktpeterburg Acad – Wroc³aw Ossolineum
830. KELER, Paulus
Lemmata quaedam ex historia Ungariae ad disputandum … proposita, praeside Petro
Jaenichio … responsuro – –.
Thorunii 1714 impressit Joh. Nicolai. [8] p. – 4°
Estreicher XIX.227.
Kraków Univ
Keller, Gottlieb Wilhelm ⇒ Helner, Samuel (581)
831. KELLER, Stephanus
De poculis sanitatis poculis morborum et mortis … praeside Christiano Gottfried
Stentzel … disputabit – –.
Vitembergae 1738 typis Ephraim Gottlob Eichsfeldii. 62 p. – 4°
Budapest Hist Med – Praha Nat
Kellner, Samuel ⇒ Gerechte Klagen (466)
Kelpius, Johannes Joachimus ⇒ Pápai Páriz, Andreas (1238)
832. [KEMÉNY, Johannes]
Commentatio historico-juridica de jure succedendi … domus Austriacae in Reg-
num Hungariae … Praemisit Justus Henningius Böhmer … dissertationem prae-
liminarem de vestigiis et usu antiquitatum Dacicarum in jure Romano.
Halae Magdeburgicae (1731) typis Jo. Christ. Hilligeri. [32], 196 p., 1 t.– 4°
P.II.358. Sz.V.1433.
Budapest Acad – Budapest Hist Med – Budapest Inst Hist – Budapest Nat – Budapest Parl –Budapest
Ref – Debrecen Univ – Gyõr Com – Miskolc Sci – Szarvas Gymn – Szeged Civ –Berlin Nat –Braºov
Arch – Bratislava Lyc – Cluj Acad – Cluj Univ – Frankfurt a. M. Max-Planck-Inst f. Rechtsgesch –
Halle Univ – Marburg Univ – München Nat – Paris Nat – Praha Nat – Praha Strahov – Rostock Univ –
Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº
KEMPELEN, Joannes Andreas Christophorus
De cometis malorum nuntiis.
Venetiis 1748. – 4
P.II.36. Sz.V.1465.
KEMPELEN, Joannes Andreas Christophorus
De immutabilitate Dei.
Romae 1749.
Sz.V.1465
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KEMPELEN, Joannes Andreas Christophorus
De usu adfectuum.
Romae 1750.
Sz.V.1465
833. KEMPELEN, Joannes Andreas Christophorus
Joanni V.Portugalliae … regi fidel. doctrinam Benedicti XIV. P.O.M. de ss. missae
sacrificio in c. exercitationibus propositam Sacror. Rituum Schola perenne obser-
vantiae suae monumentum D.D. Deferente – –.
Romae 1749.
München Nat
Kempis, Thomas ⇒ Bel, Matthias (123)
834. KERESZTESI, Paulus
Disputatio medica inauguralis de somnambulis seu noctambulis.
Franequerae 1725 excudit Henricus Halma. [2], 16 p. – 4°
P.II.368. Sz.VI.82. Postma G/1725.l.
Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Ref – Amsterdam Univ – ’s Gravenhage Reg – Göttingen
Univ
835. KERESZTESI, Paulus
Dissertatio medico-theologica complectens historiam medicam gentis Hebraeae
ex libris V. T. nec non personas s. praxin medicam exercentes maxime sub initiis N.
Test., quam … praeside … Alb. Wilh. Melchioris … examini subjicit – – … author.
Franequerae 1725 excudit Henricus Halma. [2], 50 p. – 4°
Sz.VI.82. Postma 121/1725.1.
Budapest Nat – Amsterdam Univ – ’s Gravenhage Reg – Leeuwarden Prov – London BL
836. KERESZTESI, Paulus
Dissertationis medico-theologicae pars prior, de utilitate ac necessitate medicinae
in S.S. interpretanda, tam in genere, quam in specie, in illustri loco Jobi X. 8–12.
explicando, quam … praesidente … Ruardo Andala … publico eruditorum exami-
ni submittit – – auctor et defendens.
Franequerae 1725 excudit Henricus Halma. [4], 48 p. – 4°
P.II.367–368. Sz.VI.82. Postma 107/1725.2
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Ref – Amsterdam Univ – Cluj Acad –
Durham Chapter – Greifswald Univ – Leeuwarden Prov – London BL
837. KERESZTESI, Paulus
Dissertationis medico-theologicae pars posterior sive exegesis vexatissimi loci
Eccl. XII. 1–7 … praesidente … Hermano Venema … disquisitioni subjicit – –.
Franequerae 1725 excudit Henricus Halma. 40 p. – 4°
Joannes Kallai üdvözlõ versével.
Sz.VI.82. Postma 119/1725.3
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Ref – Amsterdam Univ – Cluj Acad –
Durham Chapter – Leeuwarden Prov
Keresztesi, Paulus ⇒ még Kocsi Csergõ, Stephanus (880)
Keresztury, Franciscus ⇒ Neumann, Samuel (1183)
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838. KÉRI, Franc[iscus] Borgia
Epistolae S. Augustini ad S. Hieronymum et hujus responsoriae. Honoribus …
neo-baccalaureorum, dum … theologiae laurea insignirentur, promotore – – … ab
addictissimis condiscipulis dicatae.
Graecii 1744 typis haeredum Widmanstadii. [16], 266[recte 296] p. – 8°
Sz.VI.103. Graff 1669.
Budapest Acad – Budapest Nat – Esztergom Dioec – Pécs Univ – Graz Nat – Graz Univ – Maria
Luggau – Ptuj – St.Florian – Vorau – Wien OSB – Wien SJ
839. KÉRI, Franciscus Borgia
MERLIN, Jacobus
Vera clavis operum Sancti Augustini contra Pelagianos. Opusculum Parisiis Galliae
scriptum … latinitate donatum nunc vero auditoribus oblatum, (cum … positiones
theologicas … de verbi incarnati mysterio … in … Universitate Viennensi … pub-
lice propugnandae susciperet … Josephus Altizh … praeside … – –).
[Viennae] 1750 ex typographia Kaliwodiana. [8], 308 p. – 8°
Budapest Nat
840. KÉRI, Franciscus Borgia
Oratio de augustissimo verbi incarnati mysterio … deferente – –.
[Viennae] 1747 ex typographia Kaliwodiana. [10] p. – 4°
Budapest Univ
841. KÉRI, Franciscus Borgia
Oratio de Sanctissimae Virginis illibato conceptu.
[Viennae] s.a. in typographia Kaliwodiana. [12] p. – 4°
Budapest Univ
842. KÉRI, Franciscus
PETITDIDIER, Matthaeus
Tractatus theologicus de authoritate et infallibilitate summorum pontificum …
auditoribus oblatus, (dum … positiones theologicas de peccatis, gratia & merito,
… in … Universitate Viennensi … publice propugnandas susciperet Thomas Mu-
czina … praeside – –.)
[Viennae] 1747 s.typ.nom. [14], 272, [8] p. – 8°
Budapest Nat
843. KÉRI, Valentinus
Annae Mariae Austriacae gubernatr. Belg. lessus.Honoribus neobaccalaureorum,
cum … in Universitae Viennensi promotore – – … prima AA. LL. & philosophiae
laurea ornarentur.
Viennae Austriae 1745 ex typographia Kaliwodiana. [4], 31 p. – 8°
Budapest Nat – Wien Min
844. KÉRI, Valentinus
Exercitationes dramaticae, honoribus … neo-doctorum, cum … suprema AA.LL.
et philos. laurea insignirentur.
Viennae 1746 typis Leop. Joan.Kaliwoda. [8], 47 p. – 8
P.II.371. Sz.VI.101–102. Sommervogel IV.1012.
Wien SJ
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KÉRI, Valentinus
Introductio facilis in doctrinam de motu.
Viennae 1743 typis L.J.Kaliwoda. 102 p., 4 t. – 8
P.II.371. Sz.VI.101. Sommervogel IV.1012.
845. KÉRI, Valentinus
Introductionis facilis in doctrinam de motu continuatio, dicata honoribus … domi-
norum neo-doctorum, in … Universitate Viennensi, promotore – –.
[Viennae] 1746 ex typographia Kaliwodiana. [6], 96, [5] p., 4 t. – 8°
Sommervogel IV.1012
Budapest Nat (csonka) – Debrecen Univ – Cluj Univ – Wien Min – Wien SJ
846. KÉRI, Valentinus
Optica colorum … P.II.Dum in Universitate Vindobonensi … promotore – –
phil.laurea ornarentur a neo-baccalaureis condisc.
Viennae 1745.
Wien SJ
Kéri, Valentinus ⇒ még Klinglmayr, Joannes Baptista (872)
Kermann, Daniel = Krman, Daniel
Kermann (Kerrmann), Michael ⇒ Pia vota (1276) – Votivi applausus (1774)
847. KERN, Johannes Michael
Accentuum veterum Graecorum genuina pronuntiatio. Disputatio solemnis, quam
… praesidente … Johanne Matthia Gesnero … publico doctorum iudicio submittit
auctor – –.
Gottingae 1755 apud Eliam Luzac. 24 p. – 4°
P.II.372. Sz.VI.120.
Budapest Acad – Budapest Nat – Bratislava Lyc
848. KERN, Johannes Michael
Dei filium patri esse οµοουσιον antiqui ecclesiae doctores in concilio Antiocheno
utrum negarint? Disquisitio historico critica quam … praeside Iacobo Wilhelmo
Feuerlino … publico eruditorum expono iudicio – –.
Gottingae 1755 litteris Antonii Henricii Schulzii. [6], 30 p. – 4°
P.II.372. Sz.VI.120.
Budapest Nat – Esztergom Simor – Halle Francke – Praha Nat
849. KERN, Johannes Michael
Epicuri prolepseis sive anticipationes sensibus denum administris haustae non
vero menti innatae in locum Marci Tullii Ciceronis de Nat. deor. libr. I. c. XVI.sqq.
Dissertatio historico philosophica quam … praeside – – proponit Iohannes Geor-
gius Biener.
Göttingae 1756 typis Io. Christ. Ludolph. Schulzii. 16 p. – 4°
P.II.372. Sz.VI.120.
Budapest Nat – Bratislava Lyc
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850. KERN, Johannes Michael
Utrum spiritus ullius spatii locive copax sit. Dissertatio philosophica, quam … sub
praesidio – – … disputandam proponit eius auctor Iohannes Henricus Meder.
Gottingae 1757 typis I. C. L. Schulzii. [6], XXVI p. – 4°
P.II.372. Sz.VI.120.
Budapest Nat
Kerrmann, Michael = Kermann, Michael
851. [KERTSÓ, Ciriacus]
Vita seraphici Sancti Patris Francisci, versibus compendiose concinnata … per
quemdam religiosum ex provincia Hungariae S. Elisabeth, Ordinis Minorum S.
Patris Francisci conventualium.
Viennae Austriae 1750 typis Joannis Thomae Trattner. 64 p. – 8°
Sz.VI.149.
Budapest Nat – Debrecen Univ
852. KÉRY, Joannes
Decreta Sacrae Sedis Apostolicae quotannis à regularibus temporibus certis legen-
da, cum dubitationibus & resolutionibus suis, ex DD. varijs collectis & digestis per
… – –. Primo Viennensibus typis luci publicae data; nunc vero … reimpressa.
Czêstochovae 1716 in typographia clari Montis Czêstochoviensis. [4], 153[recte
154], [1] p. – 4
Az elsõ kiadása: Bécs 1674. (RMK III.2652.)
P.II.370–371. Sz.VI.110. Estreicher XIX.232.
Budapest Nat – Budapest Univ – Wroc³aw Ossolineum
853. KÉRY, Joannes
Decreta Sacrae Sedis Apostolicae quotannis à regularibus temporibus certis legen-
da, cum dubitationibus et resolutionibus suis, ex DD. varijs collectis et digestis
per – –. Secundo reimpressa.
Czêstochovae 1745 in typographia Montis Czêstochoviensis. 300 p. – 8
Sz.VI.110. Estreicher XIX.232.
Sanktpeterburg Nat – Warszawa Univ
KÉRY, Joannes
Decreta Sacrae Sedis Apostolicae universim ab omnibus regularibus observanda atque
quotannis certis temporibus publice legenda.
Leopoli 1731 typis confraternitatis SSS.Trinitatis. 463 p.
Estreicher XIX.232.
854. KÉRY, Joannes
Decreta Sacrae Sedis Apostolicae universim a regularibus temporibus certis le-
genda. Reimpressa.
Sandomierz 1747 typis clari Collegii Sandomirensis S. Jesu. 67 p. – 4
Estreicher XIX.232.
Warszawa Univ
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855. KESSLER, Joannes Georgius
Dissertatio quae inquirit in quaestionem: quonam sensu omnipraesentia Deo ante
mundum conditum sit tribuenda quam … praeside … Iust. Christ.Hennings …
examini subiicit auctor – –.
Jenae 1757 litteris Tennemannianis. 23, [5] p. – 4°
Petrus Fackler, P. Wolf üdvözlõ verseivel.
P.II.374. Sz.VI.159.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Berlin Nat
856. KESSLER, Joannes Michal
Dissertatio inauguralis medica de morbis hyemalibus feliciter avertendis, quam
… praeside Joanne Junckero … eruditorum disquisitioni subjicit respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1744 Hilliger. 27, [12] p. – 4°
Sz.VI.159.
Berlin Nat
857. KESSLER, Stephanus
Gaudia et vota patriae quum divinis auspiciis … Academiae Jenensis nutritorum
… Martinus Schmeizel … professionem philosophiae publicam ut et inspec-
tionem bibliothecae ducalis Academiae … adipisceretur.
S.l. (1722) s.typ.nom. [8] p. – 2°
P.II.374. Sz.VI.158.
Bratislava Lyc
Ketteler, Joannes Jacobus ⇒ Isthvánfi, Nicolaus (777)
858. KEWI, Andreas
Dissertatio I. de variis sacris … praeside Alberto Vogetio … responsuro – – … pub-
licè defendenda.
Trajecti ad Rhenum 1741 apud Alexandrum van Meegen. [2], 34, [2] p. – 4°
Stephanus Kardos üdvözlõ versével.
Sz.VI.173.
Debrecen Ref – London BL
859. KEWI, Andreas
Dissertatio theologica de creatura gemente ejusque αποκαραδοκια in Rom.
VIII. 19–23. quam … sub praesidio … Alberti Voget … publico examini subjicit
– –.
Trajecti ad Rhenum 1742 apud Alexandrum van Megen. [4], 36, [8] p. – 4°
Balthasar Kondor üdvözlõ versével.
Sz.VI.173.
Debrecen Ref
KEWI, Andreas
Dissertatio theologico-exegetica de Jes. XLII.3.et part 1.vs.4 … 
Trajecti ad Rhenum 1741.
Teljes leírása Földesi Nagy Pál magyar nyelvû verse miatt a Petrik-pótlásokban.
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860. [KHLOSZ Paulus]
Praxis, seu forma processualis fori spiritualis in Regno Hungariae usu recepta cum
annexis assertionibus ex jure civili, quas … propugnandas suscepit … Thomas
Nedeczky … praeside … Joanne Antonio Reck … in Ducalis Sabaudicae Aca-
demiae Nobilium auditorio.
[Viennae Austriae 1757 ] ex typographeo Kaliwodiano. [10], 248, [16] p. – 4°
Budapest Nat (csonka)
861. KIBEDI, Andreas R.
Dissertatio theologica de persona Christi et unione personali … praeside dn. Barth
Holtzfus … eruditorum disquisitioni exponit – –.
Francofurti ad Viadrum (1715) literis Johannis Christophori Schwartzii. 24 p. – 4°
Sz.VI.189.
Budapest Acad – Budapest Nat – Târgu Mureº
Kindernay, Georgius ⇒ Casparides, Andreas (196)
Kirchmejer, Johannes Christianus ⇒ Dioszegi, Johannes (350)
Kis, Joannes = Pataki Kis, Joannes
Kiszeliny, Martinus ⇒ Luctus publicus (983)
862. [KLAUS, Ignatius]
De celeritate gravium cadentium dialogi tres auditoribus oblati.
Graecii 1754 typis haeredum Widmanstadii. [2], 61 p. – 8
P.II.404. Sz.VI.474. Graff 1827.
Pannonhalma – Gorizia Semin – Klagenfurt OFMCap – Passau – Zagreb Univ
863. KLAUS, Michael
Brevis introductio in philosophiam, comprehendens tum doctrinam … tum histo-
riam philosophiae, accommodate ad auditores digestam.
Viennae–Pragae–Tergesti 1757 typis et sumt. Joan. Thomae Trattner. 123 p. – 8°
Sz.VI.475.
Budapest Nat
863a KLAUS, Michael
Naturalis philosophiae seu physicae tractatio prior, complexa generalem de cor-
poribus doctrinam.
Viennae–Pragae 1756 typis Joannis Thomae Trattner. [2], 769, [5] p., 12 t. – 8°
P.II.405. Sz.VI.475.
Budapest Nat – Augsburg Univ – Erlangen Univ – München Nat – Wien SJ
864. KLAUS, Michael
Naturalis philosophiae, seu physicae tractatio altera, complexa specialem de cor-
poribus doctrinam.
Viennae 1756 typis Joannis Thomae Trattner. 224 p., 4 t. – 8°
Budapest Nat – München Nat – Wien SJ
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865. KLAUS, Michael
Prima ac generalis philosophia seu metaphysica quinque partibus comprehensa:
doctrina primarum veritatum, ontologia, cosmologia, psychologia et theologia
naturali.
Viennae Austriae 1755 typis et sumptibus Joann. Thomae Trattner. 426, [6] p. – 8°
P.II.405. Sz.VI.475.
Budapest Acad – Budapest Nat – Wien SJ
Klämpfl, Anselmus ⇒ Kolleniz, Andreas (887)
866. [KLEIN, Michael]
Katechetische Heilsordnung, als eine Grundlehre für Kinder, welche zum würdi-
gen Genuss des Heil. Abendmahls zubereitet und darauf öffentlich confirmiret
oder eingesegnet werden, abgefasset von einem zu diesem Endzweck an Pfarr-
kindern arbeitenden Mit Knecht.
Bresslau 1751 bey Daniel Pietsch. 120 p. – 12°
Budapest Nat
867. [KLEIN, Michael]
Katechetische Heilsordnung, als eine Grundlehre für Kinder, welche zum würdi-
gen Genuss des Heil. Abendmahls zubereitet und darauf öffentlich confirmiret
oder eingesegnet werden, abgefasset von einem zu diesem Endzweck an Pfarr-
kinder arbeitenden Mit Knecht. 2. Auflage.
Bresslau 1752 bey Daniel Pietsch. 120 p. – 12°
P.II.408. Sz.VI.509.
Budapest Nat – Bratislava Lyc
Klein, Samuel ⇒ Grosse, Andreas Carolus (486)
Kleinkauf, Jacob Gotthard ⇒ Himesch, Joannes (7l9)
868. KLEMENCHICZ, Martinus Josephus
Panegyricus Divo Ivoni dictus coram … Universitate Viennensi, cum … Facultas
Juridica eiusdem divi patroni sui … annuam memoriam solenni ritu instauraret,
deferente … Francisco Carolo Heisler … oratore – –.
Viennae Austriae 1735 typis Gregorii Kurtzböck. [14] p. – 2°
P.II.409. Sz.VI.526.
Budapest Nat
869. KLEMENT, Michael
Dissertatio inauguralis medica de venatione morbifica. Von der kranckmachenden
Jägerey; quam …. praeside Dn. D. Michaele Alberti … publicae ac placidae erudi-
torum ventilationi subjiciet – –.
Halae Magdeburgicae 1739 typis Joh. Christiani Hendelii. 38, [2] p. – 4°
P.II.409. Sz.VI.529.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – New Haven Yale – Praha Nat
Klement, Michael ⇒ még Raymann, Samuel (1318)
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KLENAU, Josephus Nepomucenus
Adminiculum commodius orandi. Breviarium in sex partes divisum.
Pragae 1760. – 8
Sz.VI.532–533. Sommervogel IV.1112.
KLENAU, Joseph Nepomuk
Unfehlbare Wahrheiten des Christkatholischen Glaubens in Fragen und Antworten vorge-
tragen.
Prag 1758. – 12
Sz.VI.532. Sommervogel IV.1112.
870. KLESCH, Christophorus Daniel
Dissertatio de jure peregrinantium.Vom Recht der Reisenden, quam praeside Petro
Müllero … publicae ventilationi exponit – –.
Jenae 1713 typis Pauli Ehrlichii. 48 p. – 4°
P.II.410. Sz.VI.544.
Budapest Civ – Budapest Nat – Frankfurt a. M. Max-Planck-Inst.f.Rechtsgesch. – Kežmarok Ev –
London BL –Wien Univ – Wolfenbüttel – Wroc³aw Ossolineum – Zürich Civ
871. KLIMO, Giorgio
Al Sagro Collegio per – – … memoriale per la reduzzione della tassa.
[Roma] 1751 typis Bernabo. [3] p. – 2°
Pécs Univ
872. KLINGLMAYR, Joannes Baptista – KÉRI, Valentinus
Theses ex universa philosophia, quas … in … Universitate Viennensi publice
propugnandas suscepit …. – – … praeside – –.
[Viennae] 1746 s.typ. nom. [12] p. – 2°
Fõmû: Kéri, Franciscus Borgia: Imperatores orientis. Tyrnaviae, 1744.
Budapest Nat
Klobucsitzky, Stephan ⇒ Herman, Johann Georg (584) – Rumi, Samuel (1349) – Serpilius,
Samuel Wilhelm (1591) – Der Weg zum Leben (1782)
873. KLOBUSICZKY, Antonius
Materia tentaminis publici, quod … subibit in Collegio Regio Theresiano Socie-
tatis Jesu … – –.
Vindobonae 1758 typis Joannis Thomae Trattner. [20] p. – 4°
Budapest Nat – Budapest Ref – Pécs Univ – Bratislava Lyc
874. KLOBUSICZKY, Antonius
Notitia elementaris numismatum antiquorum illorum, quae urbium liberarum,
regum et principum ac personarum illustrium appellantur, conscripta ab Erasmo
Frölich … Mariae Theresiae Augustae honoribus dicata ab – – … dum idem … in
Collegio Regio Theresiano S. J. tentamen publicum … subibat.
Vindobonae 1758 typis Joannis Thomae Trattner. [16] p. – 4°
Sz.VI.570.
Budapest Nat – Budapest Ref – Pécs Univ – Bratislava Lyc
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875. KLOBUSICZKY, Franciscus
Epistola paraenetica ad clerum Zagrabiensem.
Zagrabiae (1751) typis Joannis Baptistae Weitz. [11] p. – 2°
P.II.413. Sz.VI.571.
Budapest Nat – Budapest Univ
876. KLOBUSICZKY, Franciscus
Epistola pastoralis ad archi-episcopatus Colocensis et Bacsiensis ecclesiarum
canonice unitarum clerum. Editio secunda.
Viennae Austriae [1756] apud Leopoldum Joannem Kaliwoda. [124] p.– 4°
Az elsõ kiadás: Budae 1756.
P.II.413. Sz.VI.571.
Budapest Nat (Az I ív hiányzik)
Klosner, Cosmas Damianus ⇒ Sterr, Nicolaus Maximilianus (16ll)
Knape, David Henricus ⇒ Segner, Joannes Andreas (1476)
Knogler, Carl Samuel ⇒ Gerechte Klagen (466) – Viro clarissimo (1766)
877. KNOGLER, Martinus
Dissertatio inauguralis medica de hydrocephalo quam … praeside Dn. D.
Michaele Alberti … eruditorum ventilationi subjiciet auctor et respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1725 typis Joannis Christiani Hendelii. 32 p. – 4°
P.II.420. Sz.VI.620.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Debrecen Ref – Bratislava Lyc
Knogler, Martin ⇒ még Bacsmegyei, Joannes (44)
Koch, Hermanus Nicolaus ⇒ Schmeizel, Martinus (1389, 1390)
878. KOCHLATSCH, Steph[anus] Antonius
Dissertatio inauguralis medica de metallicorum nonnulis morbis, quam … prae-
side Dn. D. Michaele Alberti … publicae ventilationi submittet auctor et respon-
dens – –. – (HERRMANN, Andreas: Epistola gratulatoria … de usu et abusu nit-
ri.)
Halae Magdeburgicae 1721 typis Joannis Christiani Hendelii. 22, [9] p. – 4°
Samuel Pellionis üdvözlõ versével.
P.II.422. Sz.VI.650.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Debrecen Ref – Berlin Nat – Bratislava Lyc – Halle Francke –
Halle Univ – München Nat – Praha Nat – Wien Hist Med
Kochlatsch (Kochlatz), Stephanus Antonius ⇒ még Herrmann, Andreas (586)
879. KOCSI CS[ERGÕ], Stephanus
Aphorismorum argumenti elenctici per universam theologiam, decas LIX. quam
… praeside D. Campegio Vitringa … defendet … – –.
[Franequerae] 1722 s. typ. nom. 4 p. – 4°
Postma 115/1722.1
Budapest Nat – Debrecen Ref
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880. KOCSI CS[ERGÕ], Stephanus
Dissertationis theologicae textualis de voto peregrinantis Jacobi in locum illustrem
Geneseos XXVIII. vs. 20. 21. & 22. pars prior, quam … praeside … Ruardo Andala
… defendendam suscipit – – … auctor.
Franequerae 1722 excudit Henricus Halma. [6], 74, [6] p. – 4°
Michael Teremi, Paulus Keresztesi, Michael Tzegledi és Michael Vatzi üdvözlõ ver-
sével.
P.II.423. Postma 107/1722.3
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Ref – Pápa Ref – Sárospatak – Durham Chapter –
Göttingen Univ – s’Gravenhage Reg – Leeuwarden Prov – Leiden Univ – Târgu Mureº – Utrecht Univ
881. KOCSI CS[ERGÕ], Stephanus
Dissertationis theologicae textualis, de voto peregrinantis Jacobi, in locum illus-
trem Geneseos XXVIII. vs. 20. 21. & 22. pars posterior, quam … praeside …
Campegio Vitringa … defendendam suscipit – – … auctor.
Franequerae 1722 excudit Henricus Halma. [6], 75–126.,[6] p. – 4°
Johannes Szikszai, Johannes Kovats, Israel Marosi, Stephanus Szent Jobi üdvözlõ
versével.
Sz.VI.655. Postma 115/1722.5.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Ref – Pápa Ref – Sárospatak – Durham Chapter –
Göttingen Univ – s’Gravenhage Reg – Leeuwarden Prov – Târgu Mureº – Utrecht Univ
882. KOCSI CS[ERGÕ], Stephanus
Epos lugubre in obitum viri Dei longe celeberrimi Campegii Vitringa P., profes-
soris meritissimi, fato functi 31 Mart.
Franequerae 1722 Henricus Halma. [1] p. – 2°
Postma M/1722.3.
Leeuwarden Civ – Leeuwarden Prov
883. KOCSI CS[ERGÕ], Stephanus – SZIKSZAI T., Johannes – KOVATS, Johannes
Positiones theologicae, quas … praeside Johanne Jacobo Lavatero … pro conse-
quendo examine theologico defendendas suscipiunt – –, – –, – –.
Tiguri 1721 typis Gessnerianis. [4] p. – 4°
P.III.126. Sz.VI.654–655.
Budapest Nat
Koehler, Henricus ⇒ Seeberg, Martinus Zacharias Vanckhel de (1464)
884. KOLICH, Lucas
Apologia pro domo Dei, quae est ecclesia Dei vivi.
Pragae 1719 typis Univ. Carolo-Ferd. [12], 152, [1] p., 1 t. – 12°
Sz.VI.734.
Budapest Nat – Miercurea Ciuc Mus
885. KOLLÁR, Adam Franciscus
Ad viros, a sacra et profana eruditione claros, de commentariis in manu exaratos
codices aug. bibl. Vindobonensis propediem praelum subituris epistola.
Vindobonae 1760 typis Joannis Thomae Trattner. 14 p. – 2°
Sz.II.424. Sz.VI.742–743.
Budapest Nat – Debrecen Univ – Braºov Arch – Praha Nat
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886. KOLLÁR, Adamus Franciscus [ed.]
MENINSKI, Franciscus a Mesgnien
Institutiones linguae Turcicae, cum rudimentis parallelis linguarum Arabicae &
Persicae. Editio altera … curante – –. Tom. 1–2.
Vindobonae 1756 ex typographeo orientali Schilgiano. [14], 256, 252, [1] p.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Berlin Nat
887. KOLLENIZ, Andreas
Der in dem Acker verborgene Schatz, das ist die wunder und gnadenreiche Thaler-
Bildnuss Mariae unweit Prespurg in dem Closter Mariae Thal Ordens dess H.
Pauli ersten Einsidlers … In Latein verfasset durch – – … in dassTeutsche aber
übersetzt von R.P. Anselmo Klämpfl.
Wiennerisch-Neustadt 1714 bey den Hübschlischen Erben. [15], 119 [recte 92],
[3] p. – 12°
Sz.VI.758.
Budapest Nat
888. KOLLER, Emericus Franciscus
Jus fisci et populi, quod primus sub … auspiciis … Mariae Theresiae in … Univer-
sitate Viennensi dissertatione publica majestati regiae … consecrat … – – praeside
Joanne Jac. Oppenritter.
Viennae Austriae 1741 typis Joannis Ignatii Heyinger. [28], 178, [6] p. – 4°
Sz.VI.764.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Szeged Univ –Berlin Nat – Cluj Univ – Edin-
burgh Nat – Târgu Mureº – Wien Nat
889. KOLLER, Emericus Franciscus
Theses ex libris prioribus digestorum et jure canonico desumptae … disquisitione
subjicit … – –.
Viennae 1739 Johannes Ignatius Heyinger. [8] p. – 4°
Budapest Nat
[KOLLER, Josephus]
Annus Austriacus seu fasti Austriae in singulos anni menses cum metro, tum prosa, com-
pendio digesti, atque honori … AA. LL. et philosophiae baccalaureorum inscripti.
Viennae Austriae 1736 typis Mariae Theresiae Voigtin. 104 p. – 8°
Sz.VI.767. Sommervogel III.424.
890. [KOLLER, Josephus]
Guidobaldi Starhembergii, herois fortitudine, consilio, religione maximi, laudatio
funebris, honori dominorum neo-doctorum … promotore Hieronymo Forchondt
… ab Rhetorica Viennensi dicata.
Viennae 1737 typis Joannis Ignatii Heyinger. [8], 48 p., 1 t. – 8°
Sz.VI.767.
Budapest Univ – Praha Nat – Wien SJ.
891. KOLLER, Josephus
Sanctus Joannes Franciscus Regis, Societatis Jesu solenni ritu a S. D. N. Clemente
XII. pont. max. divorum coelitum fastis adscriptus.
Viennae Austriae 1738 typis Mariae Theresiae Voigtin viduae. [32] p. – 2°
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Sz.VI.767.
Budapest Univ
Koloczani, Adam ⇒ Bedekovich, Josephus (76)
892. KOLOSI, Johannes – FORSAY, Alexander
Epithalamium quo taedis iugalibus … Georgii Henrici Schefferi … dum … Eleono-
ram Amaliam … Johannis Christiani Kirchmejeri … filiam … connubiali foedere
sibi iungeret,sunt gratulati – – et – –.
Marburgi Cattorum 1741 typis Philippi Casimiri Mulleri. [4] p. – 2°
Cluj Univ
893. KOLOSVÁRI P[AP], Samuel
Disputatio philologica tertia de linguae Hebraeae hodiernis defectibus, eorun-
demque resarciendorum tutissima ratione et via, quam … sub praesidio … Alberti
Schultens … publice ventilandam proponit – –.
Franequerae 1728 excudit Gulielmus Coulon. [2], 65–114. p. – 4°
Postma 114/1728.3.
s’Gravenhage Reg – Leeuwarden Prov – Târgu Mureº
894. KOLOSVÁRI PAP, Samuel
Epithalamium in solennes hymenaeos … Nicolai Nonnen … atque … Adelheidae
Meyerae …
Bremae (1732) typis Herm. Christophori Jani. [8] p. – 2°
Az évszám kronosztichonból.
P.III.40.
Budapest Nat
KOLOSVARI, Stephanus
Disputatio theologica 7. … de Spiritu Sancto apparitiones eius percensens & illustrans,
quam … praeside Friderico Adolpho Lampe … publice defendet – –.
Bremae 1729.
Teljes leírása Szigeti H. István és mások magyar nyelvû verse miatt a Petrik-pótlásokban.
895. KOLOSVÁRI, Stephanus
Miscellorum sacrorum dissertatio prima post praesamen de lance saturâ exponens,
et a nuperis doctiss. Theophili Alethaei objectionibus vindicans dictum … quam …
praeses Albertus Voget … et respondens – – … publicae sententiarum collationi
proponunt.
Groningae 1731 typis Jacobi Sipkes. [4], 20, [7] p. – 4°
Andreas R. Szombati, Sigismundus Pap Zathmari, Antonius B. Pakei, D. W. Dal-
noki, Andreas Katona és Andreas Bossani üdvözlõ versével.
Sz.VI.788.
Budapest Acad – Budapest Nat – Groningen Univ – Utrecht Univ
Komáromi, Michael ⇒ Deési, Sigismundus (334)
896. KOMÁROMI, Stephanus
Dissertatio theologica de transfiguratione satanae in angelum lucis … eruditorum
examini submittit – –.
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Francofurti ad Viadrum 1740 Schwartz. [4], 16 p. – 4°
Sz.VI.819.
Keszthely
Komáromi, Stephanus ⇒ még Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (521, 525)
897. KOMÁROMI, Stephanus G.
Dissertatio theologica prima, de festo tabernaculorum: quam … praeside Do.
Campegio Vitringa, filio … publice disputandam proponit.
Franequerae 1720 Halma. [4], 48 p. – 4°
Andreas K. Vasarhelly és Stephanus Szini üdvözlõ versével.
Sz.VI.818. Postma 115/1720.3
Budapest Nat – Sárospatak – Amsterdam Univ – ’s Gravenhage Reg – Leeuwarden Prov – Leiden
Univ – London BL – Odorhei – Târgu Mureº
KOMÁROMY, Joh[annes] Petrus
Dissertatio physico-medica inauguralis de vino Hungarico Soproniensi.
Basileae 1715.
Teljes leírása Asboth Ádám magyar nyelvû verse miatt a Petrik-pótlásokban.
KOMÁROMY, Joannes Petrus
Tractatus chemico-medicus de fonte salubri in pago Tatzmansdorff Tarcsa Hungaris dicto.
S.l.a.
Sz.VI.822.
898. KOMLOSI, Andreas
Exercitatio theologica theoretico-practica de militia spirituali, … sub praesidio
Joannis Arnoldi Noltenii … publice examinandum proponit – –.
Francofurti ad Viadrum 1719 litteris viduae B. Hermanni Siemeri. [2], 23, [1] p.
– 4°
Budapest Nat
Komzill, Georgius ⇒ Monumentum supremae pietatis (1099)
Koncsek, Bernardus ⇒ Maria Theresia, regina Hungariae (1014)
Kondor, Balthasar ⇒ Kewi, Andreas (859)
Kornis, Sigismundus ⇒ Carolus III., rex Hungariae (189, 190)
899. KOPP, Anton Ernst
Melodeyen einiger alten und neuen Lieder so theils schon in andern Gesang-
Büchern zu finden theils aufs neue verfertigt sind.
Ulm 1717 bey Dan. Bartholomaei. 114, [2] p. – 8°
P.II.712. Sz.VI.968–969.
München Nat
900. KOPTICK, Oddo
Fons signatus seu historia divae hospitalensis in Styria.
Salisburgi 1735.
München Nat
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KORABINSZKY, Johann Matthias
Anschickung zu den biblischen Geschichten und zur nützlichen Kenntniss der Ziffer.
Regensburg 1760.
Sz.VI.980.
901. KOROKNAI, Adamus
Dissertatio medica inauguralis, ad Hippocratis aphorismum XVIII. sect. V. quam
… eruditorum disquisitioni submittit – –.
Groningae 1757 apud Henricum Vechnerum. [4], 38, [1] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Groningen Univ
902. KOSTKA, Joannes
Observationes militares theoretico-practicae über den kayserlichen Articuls-Brief
Leopoldi primi … 2. Aufl.
Wien 1738 gedruckt und zu haben bey Joh. Ignatz Heyinger und Johann Paul Krauss.
[16], 320, [24] p. – 4°
Budapest Acad – Szeged Civ – München Nat
903. KOSTKA, Joannes
Observationes militares theoretico-practicae über den kayserlichen Articuls-Brief
Leopoldi primi. 3. Aufl.
Wienn 1752 zu finden bey Johann Paul Krausz. [14], 320, [24] p. – 4°
Sz.VI.1141.
Budapest Nat – Berlin Nat
904. KOSTKA, Joannes
Observationes militares theoretico-practicae, über den kayserlichen Articuls-Brief
Leopoldi primi. 3.Aufl.
Wienn 1754 zu finden bey Johann Paul Krausz. [14], 320, [24] p. – 4°
Budapest Nat
905. KOSTKA, Johann
Observationes zu dem kayserlichen Articuls-Brief Leopoldi I.
Wienn 1724 gedruckt bey Andreas Heyinger. [8], 332, [26] p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Nat
KOSTKA, Johann
Observationes zu dem kayserlichen Articuls-Brief Leopoldi I.
Wien 1732.
Sz.VI.1141.
Kotsis, Michael ⇒ Aram lacrimarum (35)
906. KOVÁSZNAI TSORJA, Stephanus
Cantica Mariae Virginis.
Harderovici 1747 apud Johannem Mooyen. [4], 271–320.p. – 4°
Târgu Mureº
KOVATS, Johannes
Positiones theologicae.
Tiguri 1721.
Sz.VI.1269.
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Kovats, Johannes ⇒ még Kocsi Csergõ, Stephanus (881)
Kováts (Kowats), Sigismundus ⇒ Beregszászi, Moysis (133) – Buzinkai, Georgius (174)
907. KOWATS, Michael
Dissertatio theologica de inauguratione pontificis N.Testamenti, quam … sub
praesidio … Pauli Ernesti Jablonski … placidae eruditorum censurae submittit – –
auctor, & respondens.
Francofurti ad Viadrum 1730 litteris viduae Joh. Christophori Schwartzii. [4], 34 p.
– 4°
Sz.VI.1339.
Budapest Ref – Târgu Mureº
908. [KÖLESÉRI] COLESERI, Samuel
Dissertatio juridica de expensis litis actori a reo subministrandis, quam … prae-
side Dn Jac. Friderico Ludovici … placido eruditorum examini submittit – –.
Hallae Magdeburgicae (1712) Chr. A. Zeitler. 40 p. – 4°
Mundt 5544.
Cluj Acad – Frankfurt a. M. Max-Planck-Inst f. Rechtsgesch – Sibiu Brukenthal
909. [KÖLESÉRI] COLESERI, Samuel de
Dissertatio juridica de expensis litis, actori a reo subministrandis – Von den
Process-Unkosten, die der schuldige Theil dem Kläger auszuliefern hat … prae-
side Jac. Friderico Ludovici … examini submittit – –.
Halae Magdeburgicae 1739 Grunert. 40 p. – 4°
Halle Univ Jur Fac – München Nat
910. [KÖLESÉRI] COLESERI, Samuel
Dissertatio iuridica de expensis litis actori a reo subministrandis, Von den Process-
Unkosten, die der schuldige Theil dem Kläger auszuliefern hat, quam praeside Dn.
Jac.Friderico Ludovici … placido eruditorum examini submittit – –.
Halae Magdeburgicae 1759 typis Joh. Christ. Grunerti. 40 p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Frankfurt a. M. Max-Planck-Inst.f.Rechtsgesch – Halle Univ
911. KÕMÜVES, Paulus Adamus
Dissertatio de oleo minerali secretissimo vero auro potabili,cujus conficiendi mo-
dum apposuit ac … publico dd. doctorum scrutinio in dissertatione inaugurali
exponit – –.
Viennae 1752 typis Francisci Andreae Kirchberger. [12], 14 p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Nat – Praha Nat
912. KÖPECZI, Michael
Dissertatio theologica de peccato, ejusque distinctio, quam praeside Bartholdo Holtz-
fus … examini subjicit – –.
Francofurti ad Viadrum 1712 Schwartz. 56 p. – 4°
Dresden Nat – Göttingen Univ – Greifswald Univ
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912a KÖPECZI, Michael
Summa theologiae supernaturalis. Pars nona, quam … sub praesidio … Ruardi
Andala … publicae disquisitioni subjicit – –.
Franequerae 1714 apud Franciscum Halmam. 28 p. – 4°
Sz.VII.80. Postma 107/1714.7
Debrecen Ref – Sárospatak – Cluj Acad – Cluj Univ – Târgu Mureº
Köpeczi, Michael ⇒ még Zagoni, Balthasar (1809)
Körber, C. A. ⇒ Bel, Matthias (103)
913. KÖRÖSI, Michael
Disputatio theologica prior ad Psalmum CXXI, quam … sub praesidio … Davidis
Millii … publice examini subjiciet – –.
Trajecti ad Rhenum 1733 apud Alexandrum van Megen. [2], 25, [2] p. – 4°
Sz.VII.122.
Budapest Nat – Sárospatak – Târgu Mureº
Körösi, Stephanus ⇒ Diószeghi, Stephanus (346)
Kövesdi, Georgius R. ⇒ Deési, Sigismundus (335)
914. KÖVESDY, Joannes Carolus
Dissertatio inauguralis medica de sterilitate mulierum, quam … praeside Herm.
Frid. Teichmeyero … examini submittit auctor – –.
Jenae 1743 litteris Hernianis. 21 p. – 4°
Michael Pfeiffer, Samuel Neumann, Christian Gottlieb Schneller üdvözlõ versé-
vel.
Budapest Nat
Kövesdy (Kövesdi), Johannes ⇒ még Deesi, Sigismundus (335) – Serpilius, Samuel (1588)
Krakovski, Joachimus ⇒ Piker, Joannes Baptista (1278)
915. KRALICH, Nicolaus
Quaestiones et responsa eruditorum … honoribus … neo-baccalaureorum, cum per
– – … in … Universitate Graecensi primâ AA. LL. & philosophiae laureâ ornaren-
tur.
Graecij 1712 apud haeredes Widmanstadij. [4], 52, [3] p. – 12°
Sz.VII.192. Graff 1119
Klagenfurt Univ – Zagreb Univ
916. KRALICH, Nicolaus
Quaestiones et responsa eruditorum … honoribus … AA. LL. & philosophiae neo-
doctorum, cum per – – … in … Universitate Graecensi eadem supremâ laureâ
ornarentur.
Graecii 1713 apud haeredes Widmanstadii. [2], 82, [4] p. – 12°
Graff 1133
Admont – Graz Univ – Klagenfurt Univ – München Nat – Rein – St.Lambrecht – Zagreb Acad – Zag-
reb Univ
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917. KRALICH, Nicolaus
Virtutes Austriacae in augustissimo caesare Carolo VI. virtute patrum in summum
orbis imperium erecto, collectae: ac honori … neo-baccalaureorum, cum in …
Universitate Graecensi promotore – – … primâ philosophiae laureâ ornarentur.
Graecii 1712 apud haeredes Widmanstadii. [24] p. – 12°
Graff 1121
Admont – Graz Nat – St.Lambrecht
Kramer, Joannes Georgius ⇒ Hajnóczy, Daniel (541)
KRAMER, Joannis Georgius Henricus
Cogitationes et observationes de climate Hungarico.
Viennae 1739. – 8°
P.II.498.
918. KRAMER, Joannes Georgius Henricus
Consilium medicum, de morbo castrensi epidemico 1734 et 1735.
Heilbronn 1735 Maier.
Weimar Anna Amalia
919. KRAMER, Joannes Georgius Henricus
Dissertatio epistolica de differentiis quibusdam inter hominem natum et nascen-
dem intercedentibus deque vestigiis divini numinis inde colligendis.
Norimbergae 1736 prostat apud P.C. Monath. 118 p.
Erlangen Univ – Greifswald Univ – Halle Marien – Jena Univ – Kiel Univ – Madison Univ – Schwerin
Nat – Wolfenbüttel
920. KRAMER, Joannes Georgius Henricus
Dissertatio epistolica de scorbuto ad virum nobilissimum … Christophorum
Jacobum Trew.
Norimbergae 1737 apud Petr. Conr. Monath. 44 p. – 4°
P.II.498
Budapest Nat (copia) – Bethesda Nat Med – Erlangen Univ – München Univ
921. KRAMER, Johann Georg Heinrich
Hauss-und Land-Apotecke: das ist einige bewährte Mittel, wider die inter den
Menschen auf dem Lande gemeiniglich und öffters grassirenden Kranckheiten.
Augsburg-Salzburg 1757 Merz & Mayer. 86 p.
Kiel Univ – Leipzig Univ
922. KRAMER, Johann Georg Heinrich
Medicina castrensis das ist: bewährte Artzney wider die im Feld und Guarnisons
unter Soldaten grassirende Kranckheiten.
Nürnberg 1735 Endter. 124 p. – 8
Köln Med
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923. KRAMER, Johann Georg Heinrich
Medicina castrensis das ist: bewährte Artzney wider die im Feld und Guarnisons
unter Soldaten grassirende Kranckheiten.
Wienn 1739 gedruckt bey Gregori Kurtzböck. 144, [1] p. – 8
Sz.VII.201–202.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Bethesda Nat Med
924. KRAMER, Johann Georg Heinrich
Medicina castrensis, das ist: bewährte Arzney wider die im Feld und Guarnisons
unter Soldaten grassirende Kranckheiten.
Nürnberg 1755 gedruckt bey Michael Arnold. – 8
Köln Med
925. KRAMER, Johann Georg Heinrich
Medicina castrensis chirurgica oder Pars secunda von allen äusserlichen Leibes-
Gebrechen, die den Soldaten so wohl im Feld, als in der Guarnison zu befallen pfle-
gen.
Nürnberg 1740 bey Peter Conrad Monath. 216 p. – 8
P.II.499. Sz.VII.202.
Budapest Nat
926. KRAMER, Johann Georg Heinrich
Medicina castrensis chirurgica oder Pars secunda von allen äusserlichen Leibes-
Gebrechen, die den Soldaten so wohl im Feld, als in der Guarnison zu befallen
pflegen.
Nürnberg 1745 P.C. Monath. 180 p. – 8
Bethesda Nat Med – Washington Congr
927. KRAMER, Joann[es] Georg[ius] Henr[icus]
Tentamen botanicum sive methodus Rivino-Tournefortiana herbas, frutices, ar-
bores omnes facillime, absque antegrassa ulla alia informatione cognoscendi.
Dresdae 1728 typ. Joann. Guil. Harpeter. 31,151, [1] p. – 8°
P.II.498.
Budapest Nat – Cambridge (Mass.) Harvard – Greifswald Univ – Halle Marien – Halle Univ – Jena
Univ – New York Hort Bot – Rostock Univ – St Louis Hort Bot – Washington Nat Agricult
928. KRAMER, Joannes Georgius Henricus
Tentamen botanicum emendatum et auctum: sive methodus Rivino – Tournefor-
tiana emendata et aucta cognoscendi omnes plantas.
Viennae Austriae 1744 L.J. Kaliwoda. 149, [2] p. – 2
Sz.VII.201.
Pécs Univ – Cambridge (Mass) Arnold Arbor – Göttingen Univ – Halle Univ –Jena Univ – New York
Hort Bot – Norman Univ – St Louis Hort Bot – Washington Nat Agricult – Wolfenbüttel
929. KRAUDY DE SAAROS, Samuel
De lege … disputabunt praeses Jo. Ernestus Schubert … et respondens – –.
Wittebergae 1739 excudebat Jo. Christoph. Tzschiedrichius. [4], 17–56+? p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Tübingen Univ
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KRAUS, Johann
Das himmlisch gesinnte Herz vom zukünftigen Leben, oder glaubensvolle, heilige, not-
wendige Gedanken, ewig selig zu werden in Frag und Antwort kürzlich abgefasst … der
gottesfürchtigen Jugend zur seeligen Aufmunterung vorgestellt.
Jena–Leipzig 1733. 64 p. – 8°
Sz.VII.235.
Krause, Martinus ⇒ Aram lacrimarum (35)
Kreplehner, J.C. ⇒ Ode auf Sr hochedlen … Herrn (1192)
930. KREYSEL, Ioannes Sigismundus
Dissertatio inauguralis medica de morbo Hungarico, sive febre castrensi … sub
praesidio Hermanni Frider. Teichmeyeri … publicae eruditorum disquisitioni pro-
posita auctore – –.
Ienae 1741 litteris Schillerianis. 48 p. – 4°
Siegmund Gottlieb Rothe üdvözlõ versével.
P.II.497, 504. Sz.VII.189.
Budapest Acad – Budapest Nat – Wien Hist Med
Kreysel, Joannes Sigismundus ⇒ még Glatzinger, Joannes Michael (471) – Die Unentbährlich-
keit (1740)
Krieger, Wilibaldus ⇒ Vanossi, Antonius (1752)
Krisar, David ⇒ Viro praenobilissimo (1771)
931. KRIZBAINUS DESÕ, Johannes
Disputatio philologica-theologica sive animadversiones philologico-theologicae
continuatae in quibus angelos hominesque impios infernis suppliciis nunquam
liberatum iri … demonstratur, quam … praeside … Dieterico Siegfr. Claessenio …
examini submittit – –.
Francofurti ad Viadrum 1721 typis Joh. Christoph. Schwartzii. 28, [2] p. – 4°
Budapest Nat (csonka)
932. KRIZBAINUS DESÕ, Johannes
Disputatio philologico-theologica secunda, sive animadversiones philologico-the-
ologicae continuatae, in quibus angelos hominesq; impios infernis suppliciis nun-
quam liberatum iri … demostratur, quam … praeside … Dieterico Siegfr. Claesse-
nio … eruditorum examini submittit – –.
Francofurti ad Viadrum (1721) typis Joh. Christoph. Schwartzii [2], 28, [4] p. – 4°
Sz.II.809.
Budapest Nat
933. KRIZBAINUS DESÕ, Michaël
Exercitatio theologica de natura Decalogi prima, quam … praeside dn. Philippo
Ouseel … eruditorum examini submittit – –.
Francofurti ad Viadrum (1721) litteris Tobiae Schwartzii. [4], 46, [2] p. – 4°
Sz.II.809.
Budapest Acad – Budapest Nat
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934. [KRMAN, Daniel]
Ewangelicky kancional’ obsahugicý w sobé pjsne duchownj stare y nowé.
[W Žitawe] 1717 b.typ. 933, [39] p. – 12
Praha Nat
935. [KRMAN, Daniel]
Ewangelický kancyonal’ obsahugjcý w sobé pjsné duchownj staré y nowé.
W Žitawé 1722 b.typ. [48], 930, [40] p. – 12
Praha Nat
936. [KRMAN, Daniel ]
Ewangelický kancyonal’, obsahugjcý w sobì wisné duchownj staré y nowé.
W Žitawé 1727 od Wácl’awa Kleycha nákl. 914, [42] p. – 18°
Bratislava Lyc – Praha Nat
937. [KRMAN, Daniel]
Katechysmus uèenj køestianského pro mladez, w otázky a odpowedi uvedený.
[W Žitawe] 1718 b.typ. [24] p. – 12
Praha Nat
[KRMAN, Daniel]
Katechysmus uèenj krestiankého.
B.m. 1738 b. typ. – 12°
P.II.511. Sz.VII.323.
938. KRMAN, Daniel
Man hu? Co gest to za Mannu skrytau? Ktera¿ P. Stephanus Dubniczay, pleban
teplansky na swetlo wydal.
[W Žitawe] 1718 b.typ. 252 p. – 8°
P.II.511. Sz.VII.323.
Praha Nat
[Krman] Kermann, Daniel ⇒ még Schreiber, Joannes Georgius (1424)
Kruger, Joannes Gottlob⇒ Hambacher, Samuel (542)
Krusinski, Judas Tadeusz ⇒ Ibrahim Muteferrika (761)
Kubinyi, Elias ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Kuchelbecker, Georgius Gottlob ⇒ Wipacher, David [jr.] (1800)
Kucsinszky, Georg ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Kunics, Sigimundus ⇒ Roys, Franciscus Xaverius (1341)
Kurtzer Unterricht das dreytägige Fieber ⇒ Madai, David Samuel (993)
Kurze und zuverlässige Nachricht ⇒ Bél, Matthias (110–112)
Kurzer Unterricht von denjenigen Gründen ⇒ Bél, Matthias (113)
Kux, Johann Sigismundus ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Kux, Stephan ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Künneth, J. G. ⇒ Ode auf Sr hochedlen … Herrn (1192)
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939. KÜTTEL, Georgius Samuel
Dissertatio inauguralis medica rationalem symptomatum, quae febres comitantur,
theoriam exhibens, quam … censurae submittit – –.
Argentorati 1742 typis Melchioris Pauschingeri. 24 p. – 4°.
P.II.528. Sz.VII.590.
Budapest Nat
L
Lackner, Christophorus ⇒ Fridelius, Joannes (441)
Ladislaus Sanctus, rex Hungariae ⇒Batthyany, Josephus Joannes Nepomucenus (72) – Berényi,
Sigismundus (135) – Bornemisza, Joannes Ignatius (154) – Dobssa, Franciscus (362) – Eyll,
Franciscus Carolus Josephus (401) – Grassalkovich, Antonius (482) – Rizy, Alanus (1336) –
Simen, Joannes Petrus (1598) – Szeghfü, Joannes Josephus (1642)
939a [LADIVER, Elias]
Versus memoriales tironibus grammatices inservientes. I. De generibus nominum.
II. De praeteritis & supinis verborum. III. De quantitate syllabarum, & pedum,
carminumque varietate. IV. De discrimine vocum cognatarum. Accesserunt V.
praecepta moralia Catonis. VI. Hymni & praecationes scholasticae … quondam in
usum gymnasii Eperiesini editi nunc … formis impressi multisque locis emendati
atque illustrati. [Ed. Daniel Hajnóczi.]
Ratisponae 1741 s typ.nom. [2], 111, [1] p. – 8°
Elsõ kiadása: Lõcse 1672. (RMK II.1304.)
P.III.778–779. Sz.IV.287., VII.632.
Budapest Nat
940. LAHÓ, Franciscus
Commentatio de propagatione lucis Evangelii seculo nati Christi primo apud
maiores hodiconorum Hungariae incolarum.
Vitembergae 1753 apud Jo. Joach. Ahlfeldinum. [2], XLVII p. – 4°
P.II.533. Sz.VII.639.
Budapest Nat – Budapest Ref
Laitner, K. Th. ⇒Als der hochedle … (20)
Lampe, Fridericus Adolphus ⇒ Debreceni Ember, Paulus (330) – Dioszeghi, Stephanus (346) –
Janosi, Georgius (784) – Josvai, Franciscus (798) – Putnoki, Johannes (1302) – Szigethi H.
Stephanus (1663)
LAMPL, Ignatius
Sermo panegyricus S. Catharinae martyri philosophorum patronae dictus.
Viennae [173?] Kaliwoda. – 2°
Sz.VII.683. Sommervogel IV.l440.
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LAMPL, Ignatius – NAGY, Josephus
Divi Ladislai Ungariae regis, panegyricus coram antiquissima ac celeberrima Universitate
Viennensi … deferente – – … dictus a – –.
Viennae 1748 ex typ. Imp. Aulica. [10] p. – 2°
P.II.538. Sz.VII.683. Sommervogel IV.1440
Budapest Nat (olim)
941. LANDANY, Carol[us] Franc[iscus] Vincentius
Dissertatio inauguralis medica, de sanguine nobili, vom adelichen Geblüt, quam …
praeside Dn. D. Michaele Alberti … eruditorum ventilationi subjiciet respon-
dens – –.
Halae Magdeburgicae 1745 typis Joh. Christiani Hendelii. [4], 29, [6] p. – 4°
P.II.539. Sz.VII.693
Budapest Nat (copia) – Debrecen Ref – Dresden Univ – Leipzig Univ – München Nat – Stuttgart Nat
942. LANDOR, Ladislaus
Ovis in medio luporum, seu vindicta christiana persecutorum ferociam haeretico-
rum, patientia, religione et charitate debellantis … Georgij Czepelleni … quem
haeretici … prope Agriam occiderunt A. D. 1674 … 
Varsaviae [1730?] typis SRM et Reipublicae in Collegio Scholarum Piarum. [136] p.,
1 t. – 8°
Elsõ kiadása: Viennae Austriae 1691. (RMK III.3679.)
Estreicher XXI.54–55.
Pécs Univ – Berlin Nat – Kraków Univ – Warszawa Univ
Lang, Joannes Georgius ⇒ Viro nobilissimo (1768) – Viro praenobilissimo (1771)
943. LANGENDORFF, Remig Leopold
Der Neu Testamentaliche Moyses mit seinem wunderbaren Felsen-Bach …, oder
der heilige seraphische Vatter Franciscus.
Wienn in Oesterreich [um 1723] gedruckt bey Andreas Heyinger. [14] p. – 4°
Sz.VII.754–755.
Budapest Nat – Pécs Univ
944. LANGENDORFF, Remig Leopold
Theologisch-controversistische Victorie-Predig über den, bey Peterwardeinn, von
der kaiserlichen Armee wider den Erb-Feind erhaltenen herrlichen Sieg.
Wien (1716) gedruckt in der kaiserlichen Reichs-Hof-Buchtruckerey. [19] p. – 4°
P.II.544. Sz.VII.754.(1816!)
Budapest Nat
Langetl, Ignatius ⇒ Hellmar, Antonius (578, 579)
Langius, David Christianus ⇒ Chladenius Martinus (234)
945. [LANI, Jan Michel]
Modlitby nábožne z swatého pjsma wobrané, a na každy den k užjwánj užiteèné.
W Laubne 1733 b.typ. 117,[1+?] p. – 8º
Praha Nat
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946. LANI, Michal [pøelož.]
EICHHORN, Joannes
Duchownych zbranj a pokladu wìènych pokogik.
Magdeburg 1714 v Jana Justinusa Gebauera. 24, 272, 200, [8], 134 p. – 8°
Sz.VII.784. Knihopis 2220.
Bratislava Lyc – Martin – Praha Mus
947. LANI, Michal [pøelož.]
EICHHORN, Joannes
Duchownych zbranj y pokladuw weènych pokogik.
B. m. 1718 b.tip. 384 p. –12°
Sz.VII.783. Knihopis 2219.
Praha Strahov – Zittau Civ
Lany, Daniel ⇒ Monumentum viri magnifici (1100) – Pia vota (1276) – Propempticum gratulato-
rium (1300)
Lany, Jacobus ⇒ Viro nobilissimo (1768) – Viro praenobilissimo (1771)
948. LÁNYI, Joannes
Officium gratulationis amicae erga … Joannem Milleter medicinae practicum.
Halae Magdeburgicae (1717) typis Christoph. Andreae Zeitleri. [4] p. – 2°
P.II.546.
Budapest Nat – Bratislava Lyc
[Lányi] Lany, Johannes ⇒ Idea mutui officii (762) – Monumentum supremae pietatis (1099)
949. LANYI, Paulus
Dissertationem medicam inauguralem sistentem ulcerum pathologiam … sub
praesidio Georgii Erh.Hambergeri … examini submittit auctor – –.
Jenae 1753 litteris Ritterianis. 37, [5] p. – 4°
P.II.546. Sz.VII.785.
Budapest Hist Med – Budapest Nat –Debrecen Ref – Sanktpeterburg Acad – Stuttgart Nat
Lanyi, Paulus ⇒ még Mysz, Martinus (1123)
Launoy, Joannes ⇒ Serpilius, Georgius (1580)
950. LAURO, Samuel
Existentiam mediatoris hominum θεανθρωπου ex rationis principiis indemon-
strabilem esse philosophice ostendit et … Gabr. Ballasovitz fautori et amico suo
optimo … amice gratulatur.
Vitembergae 1742 ex officina Tzschiedrichiana. 31, [1] p. – 4°
P.II.557. Sz.VII.886.
Budapest Acad – Budapest Nat
Lauro, Samuel ⇒ még Viro nobilissimo (1768) – Viro praenobilissimo (1771)
Lavater, Johannes Jacobus ⇒ Kocsi Csergõ, Stephanus (883) – Varsányi, Paulus (1756)
Lázár, Georgius = Dési Lazar, Georgius
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[LÁZÁR, Joannes]
Descriptio et explicatio imaginum inscultarum numismati … 
Viennae 1742.
Sz.VII.910.
Lederer, Fridericus Georgius ⇒ Moller, Daniel Guilielmus (1087)
Lederer, Joannes Caspar ⇒ Segner, Joannes Andreas (1497)
951. LEISTNER, Joseph Ignatz
Der gleich nach der Vermählung Sr. Kön. Hochh. Hertzogens v. Lotharingen
Francisci III … erschienenen Quadratur des Circuls … 
Wienn 1737.
München Nat
952. LEISTNER, Joseph Ignatz
Die von Abgebinn der Welt für unmöglich gehaltene, nun aber durch die Gnade Gottes und
emsiges Nachforschen in Möglichkeit gebrachte Quadratur des Cirkuls.
Wienn 1737 druckts von Leopold Johann Kaliwoda. [18], 48 p. – 4
P.II.533. Sz.VII.641.
München Nat
953. LEISTNER, Joseph Ignatz Carl
Die sechs und neuntzig eckete Ausrechnung per extractionem radicum, tabulas
sinuum et logarithmorum.
Wien 1738 Schilgen. 38 p., 1 t.
Keszthely – Sopron Univ
954. LEISTNER, Joseph Ignatz Carl
Unwiederruflicher wohlgegründter und ohnendlicher Bewiss der wahren Quad-
ratur des Circuls oder des Durchmessers.
Wien 1737 gedruckt bey Johann Ignatz Heyinger. [4], 79, [3] p., 2 t. – 2°
Sz.VII.641.
München Nat
Leistner, Joseph Ignatz Carl ⇒ még Mikovini, Samuel (1067)
Lendvay, Georgius ⇒ Propempticum gratulatorium (1300) – Votivi applausus (1774)
Lendvay, Petrus ⇒ Decas votorum (331) – Sartorius, Johannes (1360) – Weinert, Andreas (1788)
Lepossai, Georgius ⇒ Idea mutui officii (762) – Monumentum supremae pietatis (1099)
Lerche, Joannes Christianus ⇒ Matthesius, Daniel (1049)
Lessingius, Joannes Godofredus ⇒ Chladenius, Martinus (271)
955. LESZKÓCZY, Nicolaus
De decreto Gratiani dissertatio, quam … praeside Paulo Josepho Riegger … de-
fendendum suscepit – –.
Vindobonae 1760 J. T. Trattner. [22], 257 p. – 8°
P.II.585. Sz.VII.1123.
Budapest Nat – Pécs Univ – Szeged Civ – Bratislava Lyc – Wien Nat
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Letsch, Joannes Christianus ⇒ Chladenius, Martinus (209)
Levander, Ol. Johannes ⇒ Nitschmann, Samuel (1189)
Lezius, Carolus L. ⇒ Pfeiffer, Michael (1275)
956. Die lezte Pflicht der Freundschaft bey dem Grabe des … Herrn Lucas Bartholo-
mäus von Seuler, aus Cronstadt in Siebenbürgen … entrichtet von … aufrichtigen
Freunden und Landsleuten.
Erlang 1760 gedruckt bey Joh. Carl Tetzscher. – 2°
Az 57 aláíró közül 24 erdélyi.
Braºov Arch
Lezzeni, Carolus Romoaldus de ⇒ Dobssa, Franciscus (362)
Libtai, Johann Michael = Liptai, Johann Michael
957. LIEBEZEIT, Georg[ius] Sigism[undus]
Dissertatio inauguralis medica de tumore oedematoso podagrico … praeside dn.
Georgio Ernesto Stahl … eruditorum examini submittit – –.
Halae Magdeburgicae 1713 typis Christiani Henckelii. [4], 30, [22] p. – 4°
P.II.592. Sz.VII.1205.
Budapest Acad – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Debrecen Ref – Halle Francke – Praha Nat
Liemp, Raymundus ⇒ Rizy, Alanus (1336)
Linnaeus, Carolus ⇒ Agnethler, Michael Gottlieb (12–16)
Linpruner, Josephus Antonius ⇒ Segner, Joannes Andreas (1495)
958. LIPPISCH, Joannes Georgius
Specimen iuris Marchici hodierni privati, quo materia, de nobilium Marchicis,
strictim exponitur.
Lipsiae 1742 ex officina Langenhemiana. 40 p. – 4°
P.II.599. Sz.VII.1267–1268.
Budapest Nat – Praha Nat
959. LIPPISCH, Jo[annes] Georg[ius]
Specimen scientiae interpretandi, ad antiquitates, easque Germanicas, adcommo-
datae, quo verba de Taciti libro, qui inscribitur: de situ, moribus et populis Ger-
maniae, cap.II. circa fin. deprompta, interpretatur – –.
Lipsiae 1742 ex officina Langenhemiana. 30 p. – 4°
P.II.599. Sz.VII.1268.
Budapest Nat – München Nat – Praha Nat
960. [LIPPISCH, Joannes Georgius]
Thorunium hungarorum litteris deditorum matrem, oratione peculiari … publice
exponit et commendat I. G. L. H.
Ienae 1735 litteris Ioan. Friderici Ritteri. 31 p. – 4°
P.II.599. Sz.VII.1267
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Bratislava Lyc – Halle Univ – München Nat – Rust
Hajnóczy
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961. LIPSICZ, Michael
Manuale jurisperitorum Ungariae, continens regulas juris Ungarici, pontificii, et cae-
sarei. Auditoribus oblatum dum assertiones theologicas de augustissimo incarnati
verbi mysterio … publice propugnaret … Nicolaus Markessich … praeside … – –.
(Zagrabiae 1749) s.typ.nom. LXIV, 106, VIII+? p. – 8°
Praha Nat
962. LIPSICZ, Michael
TAMBURINI, Thomas
Methodus expeditae confessionis, libris V. comprehensa … Auditoribus oblata,
dum assertiones theologicas de augustissimo incarnati verbi mysterio in …
Academia Zagrabiensi … publice propugnaret Michael Sipussich … praeside – –.
[Zagrabiae] 1750 typis Academicis. [4], 247, [8] p. – 12°
Budapest Nat
963. [LIPTAI] LIBTAI, Johann Michael
Eines treuen Protestanten aus Ungarn … betrübte Rede, worinnen er die …
Verfolgung der Protestanten in Ungarn, Böhmen und Schlesien beschreibet.
Upsal 1740 gedruckt bey Joh. Höjers Wittwe. 70 p., 1 t. – 8°
Sz.VII.1276.
London BL – Uppsala Univ
964. [LIPTAI, Johann Michael] L., J.J.M.
Eines treuen Protestanten aus Ungarn … betrübte Rede, worinnen er die … Ver-
folgung der Protestanten in Ungarn, Böhmen und Schlesien beschreibet.
Upsal 1740 o.Dr. 64 p. – 8°
London BL
Liptay, Andreas ⇒ Aram lacrimarum (35)
965. LISSOVINY, Johannes
Dissertatio inauguralis medica, de arte sanandi per morbum, quam … praeside …
Michaele Alberti … eruditorum ventilationi subjiciet auctor – –.
Halae Magdeburgicae 1739 typis Jo. Christiani Hendelii. [2], 20 p. – 4°
P.II.601. Sz.VII.1286.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Debrecen Ref – Debrecen Univ
LISZKAI, Nicolaus
Commentatio theologica in psalmum CXXXIII.
Bernae 1736.
Sz.VII.1307.
Liszkai, Nicolaus ⇒ még Dallos, Stephanus (329)
966. LISZNYAI INTZE, Franciscus
Dissertatio exegetico-historica de sinapi parabolico, illustrans parabolam Matth.
XIII. v. 31. 32. quam … eruditorum examini submittit auctor & respondens – –.
Francofurti ad Viadrum 1736 typis Philippi Schwartzii. [4], 37, [1] p. – 4°
P.II.602. Sz. V. 108.,VII.1309.
Budapest Acad – Budapest Nat – Sanktpeterburg Nat – Târgu Mureº
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967. LISZNYAI INTZE, Franciscus
Dissertatio exegetico-theologica de epistola Christi mystica … quam sub prae-
sidio Alberti Voget … publico placidoque eruditorum examini submittit respon-
dens – –.
Trajecti ad Rhenum 1737 apud Alexandrum van Megen. [4], 20, [2] p. – 4°
P.II.602. Sz.VII.1310.
Budapest Nat – Târgu Mureº
Lochner, Jo. Andreas ⇒ Jony, Joannes (793–795)
968. LOEW, Andreas
Historia epidemica Hungariae. Communicata a filio Carolo Friderico Loew.
[Norimbergae 1727] s.typ.nom. 68 p. – 4°
Sz.VIII.28.
Budapest Nat – Lyon Civ – München Nat – Târgu Mureº
969. LOEW, Andreas
Succincta descriptio duorum Hungariae medicatorum fontium, quorum alter … ad
pagum Wolffs, alter … penes Binkafeld enascitur; ex autoris schedis posthumis
recensita, cura et studio filii Car. Frider. Loew.
[Norimbergae 1730?] s.typ.nom. 6 p. – 4°
Budapest Civ – Budapest Nat
970. LOEW, Carolus Fridericus
Ad consummatae eruditionis medicum … Franciscum Fridericum Possinger … de
morbo petechiali qui anno 1683 epidemice Posoni grassatus est epistola.
[Norimbergae] 1730 s. typ. nom. 16 p. – 4°
P.II.613. Sz.VIII.33
Budapest Nat – Rust Hajnóczy
971. LOEW, Carolus Fridericus
Ad virum dignitate et literis illustrissimum Nicolaum de Garelli de morbo compli-
catissimo paucissimis medicamentis sublato epistola.
S.l. 1730 s.typ.nom. 24 p. – 4°
P.II.613.
Budapest Nat – Rust Hajnóczy
972. LOEW, Carl Friedrich
Kurtze doch gründliche Untersuchung vom Anfang, Fortgang und Ende des durch
gantz Europa Anno 1729 im Monath Novemb. und Decemb. grassirenden con-
tagieusen Catarrh-Fiebers.
[Wien?] 1730 o.Dr. [8], 28 p. – 4°
P.II.613. Sz.VIII.32–33.
Budapest Nat – Szeged Civ – Praha Nat – Rust Hajnóczy
Loew, Carolus Fridericus ⇒ még Loew, Andreas (968, 969)
Longay, Johannes ⇒ Idea mutui officii (762) – Monumentum supremae pietatis (1099) – Piis
manibus (1277)
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LOSONTZI, Stephanus
Disputatio theologica ad Jesuae 54.
Trajecti ad Rhenum 1740.
Sz.VII.1412.
Loyola, Ignatius ⇒ Hevenesi, Gabriel (589, 618, 665–668, 671, 696–710)
973. LUBI, Ladislaus – VASONI, Franciscus
Assertiones ex universa philosophia publice propugnaret … – – praeside – – …
[Viennae] 1737 typis Mariae Theresiae Voigtin viduae. [4] p. – 8°
Fõmû: Pichler,Vitus: Compendium juris canonici. Pars 1–2. Ed. 2. Budae 1737.
Budapest Nat
974. LUCAS a S. Nicolao
Beförderte Glückseeligkeit ehemalens gefangener Christen … Danck- und Trost-
Reden.
Wildberg 1725.
Wien Nat
975. LUCAS a S. Nicolao
Der durch schnellen Adler-Flug, Schlangen-Blitz … gebrochene Tugend-Weg
nach den Himmel, oder: Schönste Lebens-Art des Heiligen Antonii von Padua.
Wienn 1726 Schilgen. [8] p. – 4°
Praha Nat – Wien Nat
976. LUCAS a S. Nicolao
Ewig-währender Glantz der Heiligen.
Wienn 1730.
Praha Nat
977. LUCAS a S. Nicolao
Eyfer und Heiligkeit die unfehlbaren Siegeln, und Hütter des … Joannis Nepomu-
ceni.
Wienn 1726 Schilgen. [20] p.
Wien Nat
978. LUCAS a S. Nicolao
Frag ohne Antwort, das ist: Schuldige Lob-Rede über den glorreichen Ehren-
Kampff des heiligen Blut-Zeugen Christ Joannis Nepomuceni.
Wienn 1729 typ. Maria Theresia Voigtin. 15 p. – 4°
Praha Nat
979. LUCAS a S. Nicolao
Stemmatographia trinitaria oder Stammen-Buch des Ordens der Allerheiligen
Dreifaltigkeit.
Regenspurg 1730.
Praha Nat
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980. LUCAS a S. Nicolao
Triumph- und Frieden-Geschrey in den Tempel Gottes.
Wienn 1730.
Praha Nat – Wien Nat
981. LUCAS a S. Nicolao
Turris Libani recipiens contra Damascenum Thurm am Libano so gegen Damas-
cenum schauet ein … Creutz-Bild unsers … Erlösers Christi Jesu, so ehemalen in
Siebenbürgen zu Hermannstadt verehret, unter die Erde verborgen im Jahr 1699,
erfunden in Wien im Jahr 1708.
Wien 1725 Christophori. [22], 180, [10], 181–276., [6] p. – 4°
Cambridge (Mass) Harvard – Wien Nat
982. LUCAS a S. Nicolao
Die Vermählung Mariae mit Joseph.
Wienn 1728.
Praha Nat
Lucianus ⇒ Sylvanus, Georgius (1616, 1617, 1623)
983. Luctus publi[cus] quo funestissimum ob[itum] … Gottli[eb] Wernersdorfi[i] …
postquam … vitam morte commutasset … acerbissime deplorant Pannonii cives.
Vitembergae 1729 ex officina Joannis Ludolphi Fincelii. [8] p. – 2°
Franciscus Horvat Bibithy, Michael Honorius Ebner, Steph. Salomon, Joan. Seve-
rini, Paul. Doleschalius, Joan.Hoxa, Dan. Sartorius, Georgius Jamrisska, Matthias
Clementis, Thomas Pataky, Dan.Matthesius, Jo. Steiner, Joan. Sartoris, Andr.
Struhar, Joan. Szakolczay, Paulus Karnik, Joan. Martini, Martinus Kiszeliny,
Matth. Galli, Greg. Fabri, Jo. Weigeli, Georg. Fabri, Petrus Lutharits, Io. Polonius,
Io. Frider. Wernher üdvözlõ versével.
Budapest Acad
Ludovicus I., rex Hungariae ⇒ Bel, Carolus Andreas (84, 85)
Ludovicus, Jacobus Fridericus ⇒ Köleséri, Samuel (908–910)
984. LUDWIGSDORFF, Aemilianus
Die grosse Fürsten-Tochter … in einer Trauer- und Leich-Ehren-Predig vorges-
tellt. In weyland ihro Hochwürden und Gnaden der … Josephae Christianae auss
dem … Esterhasischen Stammen-Hauss,weyland dess grossen Fürsten Pauli
Esterhasi von Galantha hochfürstlichen Tochter … ist vorgetragen.
Wiennerisch-Neustadt 1728 gedruckt bey Samuel Müller. 18, [4] p. – 2°
Debrecen Univ – Pécs Univ
985. LUDWIGSDORFF, Aemilianus
Vor dissmahl ein Brückel und keinn Brucken, aber eben dieses Brückel so kost-
bahr, als ein goldene Brucken … 
[Wien] 1733 gedruckt bey Johann Baptist Schilgen. 28 p. – 4°
Budapest Nat
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Lumina ab amoris igne accensa, et festivas inter populi laetitias noctem illustrantia, dum
archidux Carolus, regiorum parentum Theresiae et Francisci filius, in vitae lucem ederetur,
quae … in aula episcopali Varadiensi … resplendebant.
Viennae 1745 typis Joan. Petri v. Ghelen. [8] p. – 4°
P.II.622.
Luther, Martinus ⇒ Chladenius, Martinus (273) – Horváth, Georgius (729) – Nitschmann,
Samuel (1189) – Schmeizel, Martinus (1396) – Serpilius, Georg (1581, 1582)
986. LUTHERITIUS, Peter
Dissertatio inauguralis physiologico-medica de noxa et utilitate ebrietatis, quam …
praeside Johanne Friderico Cartheuser … examini submittit auctor respondens – –.
Francofurti ad Viadrum 1740 Huebnerus. 35 p.
P.II.627. Sz.VIII.143.
München Nat
Lutheritius (Lutharits, Luthericz), Petrus ⇒ még Abschilderung der Pietisten (2) – Luctus pub-
licus (983)
M
987. MACKAY, Paulus
Laurus a viridario Virgiliano contexta et Francisco Stephano, dum urbem Beroli-
nensem…ingrederatur, sacratur a – – equite Hungaro …cohortis Hungarici signifero.
Berolini (1712) Dan. Andr. Rudiger. [20] p.
Az évszám kronosztichonból.
Sz.VIII.189.
Budapest Univ – Dresden Univ
988. MADAI, David Samuel
Abhandlung von den sogenannten kalten oder Wechselfiebern.
Halle 1747 in Verlegung des Waisenhausses. [8], 240 p. – 8°
P.II.633. Sz.VIII.243.
Budapest Nat – Halle Univ
989. MADAI, David Samuel
Dissertatio inauguralis medica de morbis occultis quam … praeside Dn. D.
Michaele Alberti… publicae ac placidae eruditorum ventilationi subjiciet – –.
Halae Magdeburgicae 1732 typis Joh. Christiani Hendelii. 41, [5] p. – 4°
P.II.633. Sz.VIII.242.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Halle Francke
990. MADAI, David Samuel
Kurtze Nachricht von dem Nutzen und Gebrauch einiger bewährten Medicamen-
ten, welche zu Halle im Magdeburgischen in dem Waisenhause dispensiret wer-
den… 2. Aufl.
Halle o.J. zu finden bey der Medicamenten-Expedition. 158, [16] p. – 8°
P.II.633 Sz.VIII.242-243.
Budapest Nat
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991. MADAI, David Samuel
Kurtze Nachricht von dem Nutzen und Gebrauch einiger bewährten Medicamenten,
welche zu Halle im Magdeburgischen in dem Wäisenhause dispensiret werden. 3. Aufl.
Halle o.J. zu finden bey der Medicamenten-Expedition im Wäisenhause. 152,
[16] p. – 8°
Sz.VIII.243.
Budapest Civ – Budapest Nat
992. MADAI, David Samuel
Kurtze Nachricht von dem Nutzen und Gebrauch einiger bewährten Medica-
menten, welche zu Halle im Magdeburgischen in dem Wäisenhause dispensiret
werden … 4. Aufl.
Halle [1746?] zu finden bey der Medicamenten-Expedition im Wäisenhause. 158,
[16] p. – 8°
P.II.633 Sz.VIII.243.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Halle Univ
993. [MADAI, David Samuel ]
Kurtzer Unterricht das dreytägige Fieber nach Anweisung der herausgegebenen
Abhandlung von kalten Fiebern, sicher und balde zu curiren.
[Halle 1748 in Verlegung des Waisenhauses. ] 8 p. – 8°
P.II.633 Sz.VIII.243.
Budapest Nat
994. ΜΑ∆ΑΙ, ∆αβιδ Σαµουηλ
Συντοµος διηγησις περι φαρµακων τινων ευδοκιµων των Αλλη της
Σαξονιας εν τω Ορφανοτροφειω διαπωλουµενων... εις την Ελληνικην
µετεφρασεν Αουγουστος Θεοφιλος Μαιηρ.
Εν Αλλη 1752 εν τω Ορφανοτροφειω. 28, 116, [28] p. – 8° 
Budapest Nat – München Nat
995. MADAI, David Samuel [ed.]
RICHTER, Christianus Sigism[undus]
Succincta recensio de medicamentis aliquot selectis, quae Halae Magdeburgicae
in Orphanotropheo dispensantur. Ed.2. auctior procurante – –.
Halae 1752 litteris Orphanotrophei. 32, 120, [23] p. – 8°
P.III.224.
Budapst Hist Med – Budapest Nat – Bratislava Lyc
996. MÁDI, Johannes
Disputatio philologica quinta de linguae Hebraeae hodiernis defectibus, eorun-
demque resarciendorum tutissima ratione ac via, quam … sub praesidio … Alberti
Schultens … publice ventilandam proponit – –.
Franequerae 1729 excudit Gulielmus Coulon. [2], 165-222. p – 4°
Postma 114/1729.1
Debrecen Ref – Sárospatak – s’Gravenhage Reg – Leeuwarden Prov – Târgu Mureº 
Madi, Johannes ⇒ még Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (522)
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997. MAEHRL, Jeremias
Dissertatio inauguralis medica, de praeservandis literatorum morbis, quam …
praeside Dn. D. Michaele Alberti … ventilationi subjiciet auctor et respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1733 typis Joh. Christiani Hendelii. 31, [5] p. – 4°
Johannes Walaskay üdvözlõ versével.
P.II.634 Sz.VIII.259.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Debrecen Ref – Bratislava Lyc – Halle Francke
Maetke, Augustinus Henricus Jacobus ⇒ Segner, Joannes Andreas (1481)
Maffei, Joannes Petrus ⇒ Nagy Dániel (1171)
Magulács, Petrus ⇒ Chladenius, Martinus (276) – Monumentum viri magnifici (1100) – Pia vota
(1276)
Maier, Augustus Theophilus ⇒ Madai, David Samuel (994)
998. MAJERN, Matthias Joannes
Epitome theologica, seu quaestiones et resolutiones de verbo incarnato …
Praeside … Joanne Absolon … in Universitate Olomucensi S.J.
Olomucii 1714 typis Ignatii Rosenburg. [8] p. – 8°
Sibiu Astra
Maji, Johannes Christianus ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (501)
999. MAJOR, G.
Conclusiones ex universa philosophia selectae.
Romae 1743
Cluj Acad
1000. MAJOR, Joannes
Historia ecclesiae orientalis recentior; quaedam ejus capita laetiora. Argumentum
disputationis theologicae I. compositum ac propositum a D. Jo. Henr. Callenber-
gio … eodem praeside … publice desceptabit – –.
Halae 1751 in typographia orientali. [2], [24] p. – 4°
Sz.VIII.383.
Budapest Nat – Praga Nat
1001. MAKÓ, P[aulus]
Compendiaria logicae instructio, quam in usum candidatorum philosophiae elu-
cubratus est.
Wratislaviae 1756 s. typ. nom. 122, [6] p. – 8°
Budapest Nat (copia) – Kraków Univ
1002. MAKÓ, P[aulus]
Compendiaria logicae institutio, quam in usum candidatorum philosophiae elucub-
ratus est.
Vindobonae 1760 typis Joannis Thomae Trattner. [8], 131, [5] p. – 8°
P.II.659. Sz.VIII.429.
Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest Paed – Budapest Ref – Budapest Univ – Szolnok Mus –
Kraków Univ – Martin – München Nat – Praha Nat
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1003. MAKÓ, P[aulus]
Compendiaria metaphysicae institutio, quam in usum auditorum philosophiae ele-
cubratus est.
Wratislaviae 1756 s. typ.nom. 370, [4] p, 1 t. – 8°
Budapest Nat (copia) – Kraków Univ
MAKÓ, Paulus
Elogiarum liber unicus.
Viennae 1752.
Szinnyei (VIII.429.) téves adata, a mû Nagyszombatban jelent meg. (P.V.309.)
MAKRANTZI, Stephanus
Disputatio theologico-philologica de Valle Josaphati …
Franequerae 1736.
Teljes leírása Wajai Gábor magyar nyelvû verse miatt a Petrik-pótlásokban.
1004. MAKRANTZI, Stephanus
Dissertatio de Jona propheta, quam … sub praesidio … Alb. Wilh. Melchioris …
subiiciet examini – – auctor.
Franequerae 1737 excudit Gulielmus Coulon. [4], 45, [6] p. – 4°
Joannes Váradi, Andreas Josvai versével.
Postma 121/1737.l.
Budapest Acad – Debrecen Ref – Sárospatak – Amsterdam Univ – Durham Chapter – s’Gravenhage
Reg – Leeuwarden Prov – Lingen Gymn
Makrantzi, Stephanus ⇒ még Borosnyai Nagy, Sigismundus (162)
1005. Manuale jurisperitorum Hungariae, continens regulas juris Ungarici.
Zagrabiae 1749 Societatis Jesu Academia. [200] p. – 8°.
Debrecen Ref – Miskolc Univ
Marbachius, Christianus ⇒ Chladenius, Martinus (230)
Marck, Joannes a ⇒ Harkányi, Josephus (546) – Raymann, Joannes Adamus (1315) – Varga,
Stephanus (1753, 1754)
1006. MARCKL, Matthias
Le dernier adieu. Das ist: Ultimum vale, oder letzes behüt dich Gott dem …
Fürsten … Paulo Eszterhaszi von Galantha … des löbl. Königreichs Hungarn
Palatino … bey der 3. tägigen Leich-Begängnuss … angewunschen.
Wien 1714 gedruckt bey Andreas Heyinger. [14] p., 6 metszet. – 2°
P.II.670. Sz.VIII.535.
Budapest Nat
Margarita coram porcis ⇒Tóth-Pápai Molnár, Michael (1713)
Maria, regina Hungariae ⇒ Bel, Carolus Andreas (84, 85, 102)
1007. [MARIA THERESIA regina Hungariae]
Articulus primus. Diploma regium, per sacram regium majestatem ante inaugura-
tionem, coronationemque suam statibus & ordinibus Regni datum.
S.l. [1740] s.typ.nom. [8] p. – 2°
Budapest Nat
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1008. MARIA THERESIA queen of Hungary
Declaration, in which is contained a plan for adjusting the claims of the powers at
war …
London 1744 printed for M. Cooper. 55 p. – 8°
Budapest Nat
1009. MARIA THERESIA regina Hungariae
Maria Theresia Dei gratia regina … Cum in ea, quae super Posonii celebrata fuit
diaeta … Viennae Austriae … 16.Febr. 1742. Maria Theresia comes Ludovicus de
Battyan Petrus Végh.
S.l. (1742) s.typ.nom. [1] p. – 2°
Budapest Nat
1010. MARIA THERESIA regina Hungariae
Maria Theresia, Dei gratia Romanorum imperatrix … quod tametsi ad usque in
universis provinciis nostris … Viennae Austriae, die octava mensis Julii, anno
Domini millesimo septingentesimo quadragesimo nono … Maria Theresia comes
Leopoldus de Nadasd m.p. Bernardus Koncsek m.p.
[Viennae] 1749 s.typ.nom. [4] p. – 2°
Budapest Nat
1011. MARIA THERESIA, regina Hungariae
Maria Theresia, Dei gratia Romanorum imperatrix … quod tametsi ad usque in
universis provinciis nostris … Viennae Austriae, die octava mensis Julii, anno
Domini millesimo septingentesimo quadragesimo nono … Maria Theresia comes
Leopoldus de Nadasd m.p. Bernardus Koncsek m. p.
[Viennae] 1749 s.typ.nom. [5] p. – 2°
Budapest Nat
1012. MARIA THERESIA, regina Hungariae
Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix … Ex copiosis & severissimis
sub regimine praedecessorum nostrorum … statutis, legibus … quam sollicite illi
monetae bonae e Regno educationem & malae inductionem praecavare voluerint
… Viennae Austriae die vigesima sexta mensis Maji, anno Domini millesimo
septingentesimo quadragesimo sexto … Maria Theresia comes Nicolaus Pálffy
m.p. Petrus Végh m.p.
Wien 1746 gedruckt bey Johann Peter van Ghelen. [12] p. – 2°
Budapest Nat
1013. MARIA THERESIA, queen of Hungary
Memoirs of the queen of Hungary, written by herself, and found in Vienna after
she had retired from that city.
London 1741 printed for J. Huggonson. 28 p. – 8°
P.II.713
Budapest Nat
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1014. MARIA THERESIA, regina Hungariae
Nos Maria Theresia, Dei gratia Romanorum imperatrix … Memoriae commenda-
mus … quod posteaquam anno proxime praeterito … Paulus Nenadovich …
Vienna Austriae, die vigesima quinta mensis Aprilis, anno Domini millesimo
septingentesimo quinquagesimo … Maria Theresia mppr Comes Leopoldus de
Nadasd mppr. Bernardus Koncsek mppr.
[Viennae] 1749 s.typ.nom. [4] p. – 2°
Budapest Nat
1015. MARIA THERESIA, regina Hungariae
Nos Maria Theresia … Memoriae commendamus … quod posteaquam norma,
secundum quam res metallurgica … Viennae Austriae, 19. jun. 1747.
[Viennae 1747] s.typ.nom. [12] p. – 2°
Budapest Arch – Budapest Nat
1016. MARIA THERESIA, regina Hungariae
Nos Maria Theresia … Notum enimvero ipsis universim & privatim aliunde est …
[Viennae? 1750?] s.typ.nom. 14+? p. – 2°
Budapest Nat (cs.)
1017. MARIA THERESIA, regina Hungariae
… Quantumvis sub ipsis gubernacolorum auspiciis … Datum in … Wien 12.
Aug.1754.
[Viennae 1754] s.typ.nom. [48] p. – 2°
Erdély katonai beosztása stb.
Alba Iulia
Maria Theresia ⇒ még Ausführliche Beschreibung (35) – Bel, Carl Andreas (95, 97) – Fekete,
Johannes (422) – Füssi, Pius (446) – Oertel, Johann Gottfried (1195) – Prileszky, Johannes Bap-
tista (1296) – Timon, Samuel (1703)
1018. MARIKOWSKY, Martinus
De discussione et medicamentis discutientibus in genere. Dissertatio inauguralis
medica quam … praeside D. Henrico Friderico Delio … publico eruditorum
examini submittit auctor et respondens – –.
Erlangae 1755 typis Jo. Diet. Mich. Camerarii. XV p. – 4°
P.II.675. Sz.VIII.594.
Budapest Nat – Debrecen Ref
Markessich, Nicolaus ⇒ Lipsicz, Michael (961)
1019. [MARKOVIÈ, Matej st.]
Gelen dychtjcý po tekutých wodách, aneb Svatý Otèenáš mil’ého mého Krysta
Pána. – (Ržwánj gelenow, a nebo pisnièky nìkteré z osmerýho bl’ahosl’awenstwj
mil’ého mého Pána Krysta.)
B. m. 1746 (1747) b.t. [40], 168, [4], 38 p. – 12°
A nyomdai kolligátum második tagja külön címlappal és 1747-es évszámmal.
Knihopis 5208
Bratislava Lyc – Praha Mus
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1020. [MARKOVIÈ, Matej st.]
Innocens apostata indemnitatem confessionis suae demostrans, aneb: taužebné
provkázánj newinnosti tìch, kteøy se k augsspurkému wynanj pøipogugj …
B. m. 1750 b.t. 48 p. – 8°
Knihopis 5206
Bratislava Lyc
MARKOVIÈ, Matej [st.]
O potøebe navštevováni domù.
B.m. 1747 b.tip.
Sz.VIII.646.
MARKOVIÈ, Matej [st.]
Pisen o chvále stavu sedeského z nem. v slovenskou øeè uvedana i také rozšiøena.
B.m. 1752 b.tip.
Sz.VIII.646.
1021. MARKOWITZ, Matthias
Discrimen lucis et tenebrarum vitae atque mortis.
Ienae 1733 ex officina Ritteriana. 24 p. – 4°
Samuel Teschedik üdvözlõ versével.
P.II.678. Sz.VIII.646.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – München Nat
1021a MARKUSFALVI DEÁK, Petrus
Dissertatio theologica, de augustissimo Mediatoris regno ex Psalmo VII. adorna-
ta, quam … sub praesidio … Johannis van den Honert publico examini submittit
– –.
Lugduni Batavorum 1737 apud Samuelem Luchtmans. 30 p. – 4°
London BL
Márkusfalvi Deák, Petrus ⇒ még Fáy, Josephus (420)
Márkusfalvi Gaal, Joannes ⇒ Borosnyai Nagy, Sigismundus (159)
Marosi, Israel ⇒ Kocsi Csergõ, Stephanus (881)
1022. MAROTHI, Georgius
Disputatio historico-theologica, de synagoga libertinorum … quam praeside
Daniele Gerdesio … publice defendet … – –.
Groningae 1736 ex officina Hajonis Spandaw. [2], 36 p. – 4°
Budapest Nat – Groningen Univ
Marothi, Georgius ⇒ még Zagoni, Josephus (1813)
1023. [MARTH, Joannes Mathias]
Christliche Beantwortung derer 153 Fragen Democriti: welche gantz kurtz und deut-
lich verfasset worden, von einem, der da glaubet und bekennet: Gott ist die Liebe!
Franckfurt–Leipzig 1734 o.Dr. 191 p. – 8°
Dresden Univ – Rostock Univ
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Marth, Matthias ⇒ Gnade, Barmhertzigkeit und Friede (477)
Martini, Carolus Antonius ⇒ Balassa, Franciscus (51)
1024. MARTON, Josephus
Dissertatio theologica exhibens hypotheses ad investigandum mysterium Göelis
sanguinis necessarias. [Praes.] Albertus Wilhelmus Melchioris, [resp.] – –.
Franequerae [1738] Gulielmus Coulon. [2], 60, [8] p. – 4°
Postma 121/1738.1a.
Sárospatak – s’Gravenhage Reg – Leeuwarden Prov – Lingen Gymn
1025. MARTON, Josephus
Dissertatio theologica exhibens hypotheses ad investigandum mysterium Göelis …
Franequerae [1738] Gulielmus Coulon. [4], 60, [8] p.
A másik kiadástól az ajánlással tér el.
Postma 121/1738 1b.
Sárospatak
Martoni, Joannes ⇒ Luctus publicus (983)
Marttschek, Andreas ⇒ Monumentum supremae pietatis (1099)
1026. [MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus] SANGUTELLI, Antonius
De gigantibus nova disquisitio historica et critica. Edidit et praefatus est Godofre-
dus Schütze.
Halae 1739
Göttingen Univ
1027. [MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus] SANGUTELLI, Antonius
De gigantibus nova disquisitio historica et critica. Edidit ac praefatus est Godofre-
dus Schütze.
Lipsiae 1747 Langenheim. 38 p.
Berlin Nat – Göttingen Univ
1028. [MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus] SANGUTELLI, Antonius
De gigantibus nova disquisitio historica et critica. Edidit et praefatus est Godofre-
dus Schütze.
Altonae 1756 impensis Davidis Iversen. XVI, 84 p. – 8°
Sz.VIII.806.
Budapest Nat – Aurich – Berlin Nat – Göttingen Univ – Greifswald Univ – Halle Univ – Jena Univ – Ros-
tock Univ
1029. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
De historia vitae magistra.
Altonae 1757 s.typ.nom. VIII p. – 4
Sz.VIII.806.
Dresden Univ
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1030. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Diem festum et sacra saecularia ob summum imperium absolutae auctoritatis
augistissimus Daniae Norvegiae et reliqua regibus sponte delatum sollemni ora-
tione … celebranda indicit.
Altonae 1760 Burmester. VII p. – 2
Hamburg Univ
1031. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Disputatio de caussis grandinum nocturnis horis decidentium, quam praeside – –
… defendet J.H.L. Bruning.
Altonae 1755.
Sz.VIII.806.
Dresden Univ
1032. MATERNUS [DE CILANO], Georgius Christianus
Dissertatio inauguralis medica de chirurgia cum medicina necessario coniungenda
quam … praeside Laurentio Heistero … eruditorum disquisitioni submittit auctor – –.
Helmstadii 1732 typis Pauli Dieterici Schnorrii. 91, [1] p. – 4°
P.II.689. Sz.VIII.805.
Budapest Nat – Halle Univ – Jena Univ – London BL – Praha Nat
1033. MATERNUS DE CILANO, Georg[ius] Christ[ianus]
Dissertatio medica de corruptelis artem medicam hodie depravantibus, quam …
praeside … – – … publice defendet Henricus Fridericus Delius.
Altonae 1740 operis Hüllianis. [8], 18 p. – 4°
P.II.689. Sz.VIII.805–806.
Budapest Nat – Greifswald Univ – Halle Univ – Oldenburg Nat
1034. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Dissertatio medica de corruptelis artem medicam hodie depravantibus, quam …
praeside – – … publice defendet Henricus Fridericus Delius.
Altonae 1744 Hüll. 18 p. – 4
Augsburg Civ
1035. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Dissertatio physica de caussis lucis borealis quae in terris circulo polariardico pro-
ximis crebro adparare solet, quam … praeside – – … responsurus Samuel Valen-
tinus Posselt.
Altonae 1743 Burmester. – 4
Sz.VIII.806.
Halle Univ – Oldenburg Nat
1036. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Dissertatio physica de vi centripeta corporum sublunarium, quam … praeside – –
… publice defendet Paulus Florus Biel.
[Altonae] 1744 operis Burmesterianis. XLVIII p. – 4
Berlin Hist Paed – Berlin Nat – München Univ
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1037. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Dissertatio physica de vi centripeta corporum sublunarium, quam praeside – – …
defendet Paulus Florus Biel.
Altonae 1745 operis Burmesterianus. XLVIII p. – 4
München Nat
1038. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Dissertatio physica de terrae concussionibus anno MDCCXXXVIII in Anglia
observatis, quam … praeside … – – … publice defendet Joachimus Pieter.
[Hamburg] 1741 Koenig. XXXXIIII p. – 4
Sz.VIII.806.
Berlin Nat – Hamburg Univ – Oldenburg Nat – Paris Nat – Rostock Univ – Weimar Anna Amalia
1039. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Orationibus quorundam adolescentium Christianeo Academico ultimum vale dic-
turorum ut interesse velint patroni … rogat – – … (De anniversaria Romanorum
februatione.)
Altonae 1749 ex officina Burmesteriana.
Sz.VIII.806.
Halle Univ – Leipzig Univ
1040. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Orationibus quorundam adolescentium Christianeo Academico ultimum vale dic-
turorum ut interesse velint patroni … rogat – – … (De aqua virgine ingenti aedili-
tatis opere Marci Agrippae.)
Altonae 1754.
Sz.VIII.806.
Dresden Univ – Edinburgh Nat – München Univ
1041. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Orationibus quorundam adolescentium Christianeo Academico ultimum vale dic-
turorum ut interesse velint patroni … rogat – – … (De Saturnalium origine et cele-
brandi ritu apud Romanos.)
Altonae 1759 ex officina Burmesteriana. XXXII p. – 4
Sz.VIII.806.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Dresden Univ – Leipzig Univ
1042. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Orationibus quorundam adolescentium Gymnasio Christianeo ultimum valedic-
turorum ut interesse velint patroni … rogat – – … (De anniversaria Romanorum
februatione.)
Altonae 1748 ex officina Burmeisteriana. 20 p. – 4°
Göttingen Univ
MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Programma de praestantia philosophiae naturalis.
Altona 1739. – 4
Sz.VIII.805.
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MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Programma de vi centripeta corporum sublimarium.
Altona 1757.
Sz.VIII.806.
1043. MATERNUS DE CILANO, Georg Christian
Programma oder Einladungsschrift von dem Wachstum der Anatomie.
Altonae 1740 Hülle. 20 p. – 4
Hamburg Arch – Oldenburg Nat – Weimar Anna Amalia
1044. MATERNUS DE CILANO, Georgius Christianus
Theses ex antiquitutibus depromtas … praeside – – … defensurus proponit Chris-
tianus Antonius Hildebrand.
Altonae 1757 Burmester.
Wolfenbüttel
Maternus de Cilano, Georg Christian ⇒ még Gnade, Barmhertzigkeit und Friede (477)
Mathiae, Georgius ⇒ Segner, Joannes Andreas (1496)
1045. MATOLAI, Joannes
Placida defensio, quam in materia ardua constitutionis Clementis XI. contra
patrem Michel, canonicum Ingolstadiensem … praeside … Joanne Wolfgango
Jaegero … publicae eruditorum disquisitioni exponit auctor – –.
Tubingae 1717 Hiob Franckius. 32 p. – 4
Sz.VIII.331.
Budapest Acad – Halle Francke – Mannheim Univ – Stuttgart Nat
Matolai, Joannes ⇒ még Applausus quem viro (33) – Meissner, Michael (1057)
Matthaeides, Jacobus ⇒ Matthaeides, Samuel (1046)
1046. [MATTHAEIDES, Samuel ?]
Honor debitus, quo beatissimos manes … Jacobi Matthaeidae, oppidi privilegiarii
Also Cibiniensis boni civis & syndici meritissimi filius ejusdem lugens condeco-
rare voluit et debuit.
(Wratislaviae) [post 1725] per Godofredum Grenderum [l2] p. – 2°
Budapest Nat
1047. MATTHAEIDES, Samuel
Roma et Geneva Hungariae irreconciliabilis, adversus Hungarum syncretistam,
Samuelem Nigrini … sub praesidio … Jo. Friderici Mayeri … publico examini …
exposita autore et respondente – –.
Recusa [Gryphiswaldiae?] 1713 s.typ.nom. [8], 24 p. – 4°
Elsõ kiadása: Gryphiswaldiae 1708. (RMK III.4636.)
Budapest Nat – Bratislava Lyc
1048. MATTHESIUS, Daniel
Dissertatio de existentia, et natura dissensus in ecclesia, indeque orta quaestione:
An ex eo recte ad ecclesiae falsitatem concludi queat ? habita sub praesidio … Jo.
Casp. Haferungii … ab auctore et respondente – –.
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Vittembergae 1730 literis Augusti Kobersteinii. 27 p. – 4°.
P.IV.65. Sz.VIII.808.
Budapest Nat – Halle Francke
1049. MATTHESIUS, Daniel
Pia gratulatio qua … Jo. Sigismundo Pilgram … Jo. Christiano Lerche … Christia-
no Nicolao Möllenhoff … Antonio Thomae Pilgram … annum hunc MDCCXXX.
jubilaei ecclesiae nostrae … feliciter ingressis … gratulari instituit – –.
[Wittenberg] 1730 s.typ.nom. 8 p. – 4°
Bratislava Lyc
Matthesius, Daniel ⇒ még Luctus publicus (983)
Matthias I., rex Hungariae ⇒ Galeottus, Martius (450) – Moller, Casparus (1086)
1050. MATYUS, Stephanus
Dissertatio medica theoretico-practica de melancholia universali et hypochondria-
ca. Quam … praeside Ioanne Oosterdyk Schacht … publice defendet – – … auctor.
Trajecti ad Rhenum 1756 ex officina Joannis Broedelet. [4], 65, [3] p. – 4°
Michael Benkõ üdvözlõ versével.
P.II.695. Sz.VIII.891.
Budapest Acad – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Univ Med – Amsterdam Univ – Târgu
Mureº
1051. MATYUS, Stephanus
Positiones medicae inaugurales de irritabilitate et aliis quibusdam medicinae
capitibus quas … pro gradu doctoratus … examini submittit – –.
Trajecti ad Rhenum 1756 ex officina Joannis Broedelet. 8 p. – 4°
P.II.695. Sz.VIII.891.
Budapest Nat – Amsterdam Univ – Târgu Mureº
Mausoleum Graecense ⇒ Hellmar, Antonius (578)
Mavrocordatus, Joannes Nic. Alex ⇒ Bergler, Stephanus (138)
1052. MAXAI, Michael
Disputatio inauguralis hygiastica de exercitatione corporis firmo sanitatis prae-
sidio, quam … praeside Carolo Augusto de Bergen … publice defendet auctor – –.
Francofurti ad Viadrum 1755 typis Sigism. Gabriel. Alex. [4], 30, [2] p. – 4°
P.II.697. Sz.VIII.910.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Târgu Mureº
1053. MAXIMILIAN, König von Ungarn
Neue Berg-Ordnung des Königreichs Ungarn … Samt denen Erläuterungen zweyer
alten Berg-Ordnungen der sieben königl. Freien Berg-Städte …
Wienn 1760 gedruckt bey Johann Thomas Trattner. [10], 150, [22] p., 1 t. – 2°
P.I.246
Budapest Acad – Budapest Civ – Budapest Ev Theol – Budapest Mus Circ – Budapest Nat – Budapest
Parl – Budapest Univ Tech – Miskolc Univ – Szeged Civ –Braºov Arch – L’viv Univ – Târgu Mureº
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1054. MAYOOR, Sigismundus
Dissertatio inauguralis medica problematica de mascula sobole procreanda.
[Altdorf] 1723 typis God. Guil. Kohlesii. 24 p. – 4°
P.II.700. Sz.VIII.933.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Bratislava Lyc
Mayr, Justus Jacobus ⇒ Moller, Daniel Guilielmus (1088)
Mayr, Petrus ⇒ Horváth, Adamus (727)
Mazari, Christ. ⇒Votivi applausus (1774)
Meder, Johannes Henricus ⇒ Kern, Johannes Michael (850)
1055. MEILMER, Ioannes
Dissertatio philosophica de prima parte ethicae principum scilicet de virtutibus
intellectualibus futuri principis … quam … praeside Christiano Frider. Polzio …
publice defendet – –.
Ienae 1746 litteris Schillianis. VIII, 36 p. – 4°
P.II.70. Sz.VIII.1016
Braºov Ev
Meilmer, Johann ⇒ még Trost Schreiben (1730)
1056. MEISLEDER, Ferdinandus
Desertum asceticum, terrae desiderabilis. In tres vias animae meditandi, nempe
purgativam, illuminativam et unitivam, cum suis meditationibus et examinibus,
considerationibus et devotionibus dispositum. Nunc ….reimpressum.
Czêstochoviae 1752 typis Clarimontis. [6], 189 p. – 4°
Elsõ kiadása: Bécs 1683.
Sz.VIII.1020–1021. Estreicher XXII.269.
Warszawa Univ – Wroc³aw Ossolineum
1057. MEISSNER, Michael
Ein evangelischer Lehrer … in einer christlichen Leichen-Predigt als der weyland
… Christianus Serpilius … zu seinem Ruhe-Kämmerlein gebracht wurde. –
(DEKARDUS, Joannes Christophorus: Laudatio funebris. – Epicedia.)
Regensburg [1717] druckts Johann Conrad Petz. 62 p. – 2°
Ferdinandus Dobner, Johannes Adamus Gensel, Stephanus Szedonya, Joannes
Matolai, Georgius Serpilius gyászversével.
Budapest Nat
Melas, Bartholomaeus ⇒ Chladenius, Martinus (277)
Melchior, Albertus Wilhelmus ⇒ Borosnyai Nagy, Sigismundus (157, 158, 162) – Keresztesi
Paulus (835) – Marton, Josephus (1024)
Melchior, Johannes Albertus ⇒ Hintzel, Andreas (720) – Makrantzi, Stephanus (1004)
Memoires historiques ⇒ Bethlen, Nicolaus (142)
Meninski, Franciscus a Mesgnien ⇒ Kollar, Adamus Franciscus (886)
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1058. MENTZEL, Tobias
Dissertatio metaphysica de idea suppositi rite determinanda, quam … praeside
Carolo Gotthelff Mullero … publice defendet – –.
Jenae 1739 literis Schillianis. 24 p. – 4°
P.II.717. Sz.VIII.1092.
Budapest Nat
Merlin, Jacobus ⇒ Kéri, Franciscus (839)
1059. METSKE, Dietericus Joannes
Dissertatio philosophico-theologica de ratione objectiva deum moraliter impel-
lente in praedestinatione.
Lugduni Batavorum 1758 (ex typographia Dammeana). [16], 98, [10] p. – 4°
P.II.729. Sz.VIII.1189.
Budapest Nat
Meyer, Johannes Godofredus ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (498)
1060. MEZIBRODSZKY, Gottliebius
Fata styli, novi foederis. Praeside Io.Davide Fellero … percenset ac vindicat – –.
Wittebergae 1739 ex offic. Ephraim Gottlob Eichsfeldi. 16 p. – 4°
Sz.VIII.1203–4.
Budapest Nat
1061. MEZIBRODSZKY, Gottliebius
Introductionis in lectionem epistolae S. Pauli apostoli ad Colossenses sectio I.,
quam praeside D. Carolo Gottlob Hofmanno … publice defendet – –.
Vitembergae 1740 stanno Ephraim Gottlob Eichsfeldi. [6], 35, [1] p. – 4°
P.II.731. Sz.VIII.1204.
Budapest Acad – Budapest Nat – Braºov Arch – Halle Univ
Mezibrodszky, Gottliebius ⇒ még Aram lacrimarum (35) – Gregusch, Georgius (485)
Michaelides, Johannes Fridericus ⇒ Idea mutui officii (762) – Monumentum supremae pietatis
(1099) – Piis manibus (1277)
Michaelis, Georgius = Kassai Michaelis, Georgius
Michaelis, Joannes Fridericus ⇒Glückwünschender Zuruff (1476) – Kassai Michaelis, Georgius
(823)
MIELL, Petrus
Geistliche Sitten-Lehre der christlichen Vollkommenheit.
Regensburg 1746.
Sz.VIII.1235.
1062. MIELL, Petrus
Geistreiche Sittenlehre. 2. Aufl.
Regensburg 1747. [24], 872, [14] p. – 2°
Wien SJ
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1063. MIELL, Petrus
Geistreiches Dominicale und Festivale: oder christliche Vollkommenheit durch
erbauliche Predigen.
Regensburg 1744 Bader. [24], 872 p. – 2°
München Nat – München Univ – Stuttgart Nat – Wien SJ
1064. MIELL, Petrus
Geistreiches Dominicale und Festivale: oder christliche Volkommenheit durch
erbauliche Predigen. 2. Aufl.
Regensburg 1747
München Univ
1065. MIELL, Petrus [Übers.]
MOTHES, Joannes
Christliche Jungfrau das ist: Schuldigkeiten christlicher Fräulen und Jungfrauen.
Wien 1751 Cathechetische Bibliothec S.J. [2], 149, [2] p.
Dillingen Studien
Miell (Miel), Petrus ⇒ még Hevenesi, Gabriel (616, 617)
Mihalyi, Stephanus ⇒ Baróti, Colomanus (69)
Miklósvári, Johannes ⇒ Pathai, Johannes (1248)
1066. [MIKOLA, Ladislaus]
Genealogia perillustris familiae Mikola de Szamosfalva, posthumo amori et hono-
ri illustrium manium ab uno unico superstite haerede eiusdem familiae compendio
adornata.
Monachii 1730 typis Joannis Lucae Straub. 15 p. – 4°
P.I.883.
Budapest Nat – Cluj Univ
1067. MIKOVINI, Samuel
Epistola ad … d. Jo. Jac. Marinonium … occasione questionis de quadratura cir-
culi nuper perperam motae & falso definitae a d. Joseph Ign. Car. Leistnero.
Viennae 1739 typis Ioannis Petri van Ghelen. [32] p., 3 t. – 2°
P.II.738.
Budapest Nat – Budapest Ref
Mikovini, Samuel ⇒ még Bél, Matthias (115, 116)
1068. MILEC, Eliaš
Pøemysslowánj s wýkladem a nauèenym o utipeni Gezisse Krysta podle srowna-
ného wypsánj ètyr ewangelistu na pet èastek roždelená.
W Zitawe 1744 b.typ. [14], 114, 82, [2], 205 p. – 8°
P.IV.66.
Kecskemét Ev
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1069. MILEC, Eliaš [trad.]
O lstech a chytrostech ïábelských.
B. m. [1700 és 1750 között] b. typ. [20] p. – 8°
Címlap nélkül.
Budapest Nat
1070. MILEC, Eliaš [trad.]
[RAMBACH, Johann Jacob]
Pøomysslowánj o sedmi poslednjch slowjch vkøi¿owaného Gežisse, a pøidavkem o
tagemstwj zákona z strany zloèincù powéssených na døewì …
[Magdeburg?] 1738 [tisk. Gebauer?]. 152 p. – 8°
P.IV.66. Sz.VIII.1401.
Budapest Nat
1071. MILEC, Eliaš [trad.]
[RAMBACH, Johann Jacob]
Pøomysslowánj s wýkl’adem a navèenjm o osmerým blahosl’awenstwj, kterým
Pán Gežjs swé kázanj na hoøe zaèal’ …
B. m. 1738 b.typ. 128 p. – 8°
P.IV.66. Sz.VIII.1401
Budapest Nat
1072. MILLETER, Johannes
Disputatio medica inauguralis de morbo tsömör Hungaris endemio, quam … pub-
lico … examini submittit – – …
Lugduni Batavorum 1717 apud Conradum Wishof. 48 p. – 4°
P.II.662. Sz.VIII.448.
Budapest Nat – Budapest Univ Med– Amsterdam Univ
1073. MILLETER, Johannes
Epistola gratulatoria qua … Andreae Georgio Klette Grosna-Silesio … votivus
applaudit, simulque dubiam suam, de secretione animali per solam pororum diver-
sam magnitudinem explicanda, mentem exponit – –.
[Jenae 1715] literis Wertherianis. 8 p. – 4°
Bratislava Lyc
Milleter, Johannes ⇒ még Lányi, Joannes (948) – Viro nobilissimo (1769)
Millius, David ⇒ Czeglédi, Petrus (324) – Dioszeghi, Stephanus (345) – Janki, Petrus (781) – Kö-
rösi, Michael (913) – Nagy Farzadius, Gabriel (1172) – Nemethi, Samuel (1180) – Szathmari
Orban, Samuel (1626, 1627) – Széki, Stephanus F. (1648) – Vetsei, Gregorius (1763)
1074. MILLNER, Josephus Ignatius Conradus
Secunda heredis institutio, seu dissertatio brevis juridica de substitutione vulgari, ejus
natura, et proprietatibus, divisionibus, causis, objecto, effectibus atque contrariis,
quam … praeside Francisco Adamo Pfann … publicae ventillatione submittit – –.
Viennae Austriae 1726 typis Joan. Bapt. Schilgen. [8], 112 p. – 4°
Budapest Nat
Miskolczi, Johannes ⇒ Baróti, Colomanus (69)
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1075. Missae in festis propriis sanctorum patronorum Regni Hungariae, ad formam
Missalis Romani recusae.
[Venetiis? 1733? ex typographia Balleoniana?] 20 p. – 2°
Budapest Univ
1076. Missae in festis propriis sanctorum patronorum Regni Hungariae, jussu et auctori-
tate … archiepiscopi Strigoniensis, … recusae.
Viennae 1742 in officina libraria Hueberiana. 18 p. – 2°
Budapest Univ – Martin
1077. Missae in festis propriis sanctorum patronorum Regni Hungariae.
Viennae 1752.
Martin
1077a Missae in festis propriis sanctorum patronorum Regni Hungariae ad ad formam
Missalis Romani recusae.
Viennae 1758 s.typ. nom.
Wien Nat.
1078. Missae propriae sanctorum Ordinis Eremitarum Sancti Augustini … – (Missae in
festis propriis sanctorum patronorum regni Hungariae …)
Venetiis 1751 ex typographia Balleoniana. 48, 20 p. – 2°
Budapest Nat
MITTERPACHER, Ludovicus
Oratio de SS. Virginis intaminato conceptu.
Viennae 1760. – 4°
Sommervogel V.1133. Sz.IX.46.
Mixadt, Samuel ⇒Viro nobilissimo (1768) – Viro praenobilissimo (1771)
1079. MLYNÁR, Eliaš
Pjsniènj knižeèka obsahugjcý w sobé rozlièné w nowé složené duchownj pjsnièky
s ginými opet nynj z nowu pøidanýmu nedìlnjmi y ginými nábožnými sséstdesát-
mi pjsnièkami, které každého cžasu y we wsselikých potøebách mohau vžjwane
býti. Wydaná na swetlo skrze – – – mìsstana kežmarského pøadnì wytlaèená w
Lewoèi a Kežmarku ny(uj) opìt z nowu.
W Laubnì 1731 v Mikulásse Ssilla. 287, [23] p. – 8°
Budapest Nat
Moehring, Antonius Gunther ⇒ Chladenius, Martinus (232)
Moes, Johannes Adam ⇒ Buchholtz, Georg (169)
1080. MOGYOROSY, Samuel
Dissertatiuncula theologico-philologica, in qua loca I.Reg. VIII.9. & Hebr. IX.4.
conciliantur, et ex antiquitatibus Judaicis illustrantur, quam … privato, placidoque
comilitionum examini subjicit autor et defendens – –.
Heidelberg 1755 typis Joannis Jacobi Haener. [8] p. – 4°
Debrecen Ref
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1081. MOGYOROSY, Samuel
Hancce suam de praestantia humilitatis et foeditate superbiae in locum I. Petri vers.5.
tractatiunculam.Humilitatis verae totidem speculis … senatus … Debretzinensis
membris … gratiam, pacem … esse vult auctor – –.
Hanoviae 1755 typis Philippi Casimiri Mülleri. [8] p. – 4°
Sz.IX.95.
Debrecen Ref – Târgu Mureº
MOHR, M. Caspar
Neuer und verbesserter Volkskalender für das Jahr 1715.
Nürnberg [1714].
Sz.IX.104.
1082. MOHR, M. Caspar
Neuer, verbesserter und alter Welt-Calender auf das Jahr 1727, nebst der Practica
an Tag gegeben durch –.
Nürnberg [1726] o. Dr.
München Nat
1083. MOKOSCHINI, Jacobus
Disputatio philologica de Pauli anathemate votivo ad Rom. IX. 3., quam praeside
Ioanne Iusto Spier … publice defendit … – –.
Vittebergae Sax. 1743 prelo Ephraim Gottlob Eichsfeldi. [2], 32+? p. – 4°
Kiadásváltozata kisebb terjedelemmel ugyanazon évben.
Sz.IX.115.
Budapest Acad – Budapest Nat
1084. MOKOSCHINI, Jacobus
Disputatio philologica de Pauli anathemate votivo ad Rom. IX.3., quam praeside
Ioanne Iusto Spier … publice defendit – –.
Vittebergae Sax. 1743 prelo Ephraim Gottlob Eichsfeldi. 16 p. – 4°
Kiadásváltozata nagyobb terjedelemmel ugyanazon évben.
Budapest Nat
1085. MOKOSCHINI, Jacobus
Dissertationum philologico-exegeticum de intercessione Mariae in nuptiis Cana-
naeis a Domino Θαυµατουργω reiecta ad illustrandum 10. 11. 1–11. praeside
Christiano Sigismundo Georgio … defendit – –.
Vitembergae 1744 ex officina Schlomachiana. [4], 26 p. – 4°
Debrecen Ref
Mokoschini (Mokoschiny), Jacobus ⇒ még Viro nobilissimo (1768) – Viro praenobilissimo (1771)
1086. MOLLER, Casparus
De meritis Matthiae Corvini Ungariae regis in rem literariam ex msto Naldi Naldii
Florentini potissimum descriptis, ductu Petri Jaenichii disserit – –.
Thorunii 1717 impressit Joan Nicolai. [20] p. – 4°
P.II.769. Sz.IX.146.
Budapest Nat
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1087. MOLLER, Daniel Guilielmus
Disputationem academicam de castro Rotenberg sub praesidio – – … publice
defendet Fridericus Georgius Lederer. Recusa.
Altdorfii 1741. 24 p. – 4°
Az elsõ kiadása: Altdorfi 1704. (RMK III.4442.)
Budapest Nat – Halle Univ – Jena Univ
1088. MOLLER, Daniel Guilielmus
Disputationem circularem de C. Fannio, sub praesidio – – … proponit Justus Jaco-
bus Mayr. Denuo recusa.
Noribergae – Altdorfii 1725 apud haeredes Joh. Dan.Tauberi. 14, [6] p. – 4°
Az elsõ kiadása: Altdorfi 1693. (RMK III.3786.)
Berlin Nat – Halle Francke
1089. MOLLER, Daniel Guilielmus
Disputationem circularem de S. Aurel. Vict. sub praesidio – – … submittit exami-
ni Guilielmus Bechmannus. Denuo recusa.
Noribergae – Altdorfii 1726 apud haeredes Joh. Dan. Tauberi. 14, [2] p. – 4°
Az elsõ kiadása: Altdorfi 1685. (RMK III.3333.)
Berlin Nat – Göttingen Univ – Halle Francke – Halle Univ – Jena Univ – Weimar Anna Amalia –
Wolfenbüttel
1090. MOLLER, Daniel Guil[ielmus]
Dissertatio de Joh. Meursio. Recudi curavit Fridericus Roth-Scholtzius.
Norimbergae – Altdorfii 1732 apud haeredes Joh. Dan. Tauberi. 22 p., 1 t. – 4°
Az elsõ kiadása: Altdorfi 1683. (RMK III.3782.)
Budapest Nat – Berlin Nat – Halle Univ
1091. MOLLER, Daniel Guilielmus
Dissertatio de typographia, cura Friderici Roth-Scholtzii.
Norimbergae – Altdorfii 1727 apud haeredes Joh. Dan. Tauberi. 8 p., 4 t. – 4
Az elsõ kiadása: Altdorfi 1692. (RMK III.3721.)
Budapest Nat – Berlin Nat – Halle Francke
1092. MOLLER, Daniel Guilielmus
Dissertatio de typographia cura Friderici Rothscholtzii.
Hamburgi 1740 Herold.
Berlin Nat – Gotha Univ – Göttingen Univ – Greifswald Univ – Halle Univ – Jena Univ – Rostock
Univ – Wolfenbüttel
1093. MOLLER, Daniel Guilielmus
Dissertationem inauguralem de ominosis diebus dominicis. Von abergläubischen
Sonntagen. Praeside – – … habuit Jo. Christophorus Eberlinus.
Jenae 1730 litteris Jo. Friderici Ritteri. 24 p. – 4
Az elsõ kiadása: Altdorfi 1690. (RMK III.3601.)
Berlin Nat – Göttingen Univ
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1094. MOLLER, Daniel Guilielmus
Dissertationes academicae de vitis quinquaginta historicorum. Dissertatio de Qu.
Curtio R. … cura Friderici Roth-Schultzii.
Noribergae – Altdorfii 1726 apud haeredes Joh. Dan. Tauberi. 20 p. – 4º
Az elsõ kiadása: Altdorfi 1683. (RMK III.3235.)
Halle Francke
1095. MOLLER, Daniel Guilielmus
Dissertationes academicae de vitis quinquaginta historicorum. Dissertatio XXXII
de J. Exuperantio cura Friderici Roth-Scholtzii.
Norimbergae – Altdorfii 1726 apud haeredes Joh.Dan. Tauberi. 8 p. – 4º
Az elsõ kiadása: Altdorfi 1691. (RMK III.3667.)
Halle Francke – Weimar Anna Amalia – Wolfenbüttel
1096. MOLLER, Daniel Guilielmus
Συζητησις de oculiloquio, quam sub praesidio – – … publicae συµφιλολογουν−
των collationi sistit Johannes Georgius Deumer.
[Altdorfii] 1717 recudit Jodoc. Guilielm. Kohlesius. 32 p. –4º
Az elsõ kiadása: Altdorfi 1702. (RMK III.4330.)
Halle Francke
1097. MOLLER, Godofredus
Dissertatio inauguralis medica de aere fodinarum metallicarum noxio, von
unterirdischen bösen Wetter, quam … praeside Dn.D. Michaele Alberti … ventila-
tioni subjiciet auctor respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1730 typis Joh. Christiani Hendelii. [6], 52 p. – 4°
P.II.769. Sz.IX.146.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Ref – Szeged Civ – München Univ – Regensburg
1098. MOLNAR, Adamus
Dissertatio inauguralis medica sistens disquisitionem caussarum sterilitatis ho-
minum utriusque sexus, quam … praeside … Andrea Elia Büchnero … defendet
auctor – –.
Halae Magdeburgicae 1747 typis Jo. Christiani Hendelii. 76 p. – 4°
P.II.770. Sz.IX.152.
Budapest Nat – Braºov Arch – Cluj Univ – Praha Nat
Molnár, Josephus ⇒ Eszterházy, Franciscus (390)
1099. Monumentum supremae pietatis, quod.. Georgio Michaelis Cassai … dum … ex
hac mortalitate ad coelestem patriam concederet … animi sui dolorem et officium
debitum testaturi posuerunt alumni cives Pannonii.
Vitembergae 1725 literis Schroederianis. [8] p. – 2°
Franciscus Horvath Bibithy, Johannes Longay, Joh. Frid. Michaelides, Joh. Strans-
ky, Joh. Blaho, Nicolaus Glitz, Godofredus Sagrowsky, Martinus Wandlik, Mi-
chael Honorius Ebner, Georgius Lepossai, Andreas Marttschek, Georgius Komzill,
Johannes Lany, Michael Pohlius, Ephraimus Sagrowsky, Jacobus Mrahota,
Andreas Bolemanni, Georgius Fabricius verse.
Pálfy 77
Budapest Acad – Budapest Arch Ev – Budapest Nat – Berlin Univ Inst
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1100. Monumentum viri magnifici … Jo. Baptistae Roeschelii … ipso exequiarum …
positum a civibus Hungaris, Vitembergae viventibus.
Vitembergae 1712 litteris Augusti Kobersteinii. [4] p. – 2°
Samuel Bohus, Joannes Christophorus Dekard, Johan. Richter, Daniel Lany, Dan.
Hockh, Petrus Magulács, Joannes Szép, Georgius Francisci, Abraham Egidi Dobner,
Samuel Sartorius, Zacharias Decard, Joannes Schmidt, David Frühauff versével.
Budapest Nat – Halle Univ
Moser, Johann Jacob ⇒ Der Belgradische Friedens-Schluss (126)
Mossoczy Institoris, Gabriel ⇒ Benkotzi, Stephanus (129) – Procopius, Joannes (1298)
Mothes, Joannes ⇒ Miell, Petrus (1065)
Motsi, Stephanus ⇒ Czeglédi, Petrus (324) – Vetsei, Georgius (1764)
Möllenhoff, Christianus Nicolaus ⇒ Matthesius, Daniel (1049)
Mrahota, Jacobus ⇒ Monumentum supremae pietatis (1099)
Muczina, Thomas ⇒ Kéri, Franciscus (842)
Mudran, Samuel ⇒ Buchholtz, Georg (170)
Mueller, Johannes Henricus ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (508)
Muller, Carolus Gotthelff ⇒ Mentzel, Tobias (1058)
1101. MUSZKA, Nicolaus
De actibus humanis, et eorum fine, seu hominis beatitudine dissertationum theo-
logicarum libri duo, quas … auditoribus suis exposuit – –.
Viennae Austriae 1757 typis Joannis Thomae Trattner. 595, [14] p. – 4°
Sz.IX.428.
Budapest Nat – Pécs Univ – Martin – Melk – München Nat – Wien Nat – Wien SJ
1102. MUSZKA, Nicolaus
De actibus humanis et eorum fine, seu hominis beatitudine, dissertationum theo-
logicarum libri duo, quos … auditoribus suis exposuit – –.
Viennae Austriae 1760 typis Joannis Thomae Trattner. 526, [12] p. – 4°
Budapest Nat – Debrecen Univ – Martin – Wien SJ
1103. MUSZKA, Nicolaus
De legibus, earum transgressione, seu peccatis, et peccatorum poena. Dissertatio-
num theologicarum libri tres, quos … auditoribus suis exposuit – –.
Viennae Austriae 1756 typis Joannis Thomae Trattner. 6l9, [15] p. – 4°
Budapest Nat – Debrecen Univ – Pécs Univ – Cluj Acad – Martin
1104. MUSZKA, Nicolaus
De legibus, earum transgressione, seu peccatis et peccatorum poena. Disserta-
tionum theologicarum libri tres, quos … auditoribus suis exposuit– –.
Viennae Austriae 1759 typis Joannis Thomae Trattner. 552, [13] p. – 4°
P.II.800. Sz.IX.428
Budapest Nat – Debrecen Univ – Pécs Univ – Zirc – Hall/Tirol – Martin – Wien Nat – Wien SJ
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1105. MUSZKA, Nicolaus
De sacramentis Novae Legis dissertationum theologicarum libri octo, quos …
auditoribus suis exposuit. Tom. 1–2.
Viennae Austriae, typis Joannis Thomae Trattner. – 4°
Tom. I.: 1754. [8], 532, [11] p.
Tom.II.: 1755. [2], 709, [17] p.
Budapest Nat – Pécs Univ – Martin – München Nat – Wien SJ
1106. MUSZKA, Nicolaus
De sacramentis Novae Legis dissertationum theologicarum libri octo, quos …
auditoribus suis exposuit – –. Tom. 1–2. Editio altera.
Vindobonae, typis Joannis Thomae Trattner. – 4°
Tom I.: 1758. [2], 532, [10] p.
Tom.II.: 1759. [2], 709, [16] p.
P.II.800. Sz.IX.428.
Budapest Nat – Zirc – Martin – Wien SJ
1107. MUSZKA, Nicolaus – REDLHAMER, Josephus
Assertiones ex universa theologia quas … in … Universitati Viennensi … publice
propugnandas suscepit … Marianus Reutter … sub praesidio – – et – –.
[Viennae 1757] s.typ.nom. [10] p. – 4°
Hozzákötve: Cyprianus, Caecilius: Epistolae (Tyrnaviae 1757) c. mûhöz.
Budapest Nat
1108. MUSZKA, Nicolaus – REDLHAMER, Josephus
Assertiones ex universa theologica, quas … in … Universitate Viennensi … pub-
lice propugnandas suscepit … Antonius Singer … sub praesidio – – … et – –.
[Viennae] 1758 [typis Joannis Thomae Trattner]. [8] p. – 8°
Hozzákötve: Bossuet, Jacobus Benignus: Doctrinae catholicae (Tyrnaviae 1755) c.
mûhöz.
Budapest Nat – Nitra Okr – Wien SJ
1109. MUSZKA, Nicolaus – REDELHAMER[!], Joseph
Assertiones ex universa theologia, quas … (in … Universitate Viennensi … pub-
lice propugnandas suscepit … Thomas Hertzig. … sub praesidio – – … et … – – …)
(Viennae 1758) s.typ.nom. [8] p. – 8°
Hozzákötve: Sonnenfels, Aloysius de: Controversiae cum Judaeis prodromi …
(Viennae-Pragae-Tergesti 1758) c. mûhöz.
Budapest Nat
1110. MUSZKA, Nicolaus – REDLHAMER, Josephus
Assertiones theologicae de gratia Christi, et de Novae Legis sacramentis in genere, et
speciatim de baptismo, et confirmatione, quas … in … Universitate Viennensi … pub-
lice propugnandas suscepit … Joannes Nepom. Strenner … sub praesidio – – … et – –.
[Viennae] 1759 [typis Joannis Thomae Trattner]. [6] p. – 8°
Hozzákötve: (Briger, Candidus): Synopsis polemica (Viennae 1759) c. mûhöz.
Budapest Nat – Budapest Ref
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1111. MUSZKA, Nicolaus – REDLHAMER, Josephus
Assertiones theologicae de gratia Christi et de Novae Legis sacramentis in genere,
et speciatim de baptismo, et confirmatione, quas … in … Universitate Viennensi …
publice propugnandas suscepit P. Bernardus Schifer … sub praesidio – – … et – –.
[Viennae] 1759 [typis Joannis Thomae Trattner.] [6] p. – 8°
Hozzákötve: (Briger, Candidus): Synopsis polemica (Viennae 1759) c. mûhöz.
Budapest Nat
1112. MUSZKA, Nicolaus – REDLHAMER, Josephus
BOSSUET, Jacobus Benignus
Doctrinae catholicae, de iis argumentis, de quibus controversiae sunt, expositio …
(dum assertiones ex universa theologica … in … Universitate Viennensi … … pub-
lice propugnandas susciperet … Antonius Wittola, … sub praesidio – – … et – –.)
Viennae Austriae 1759 typis Joannis Thomae Trattner. [16], 83, [3] p. – 8°
Budapest Nat
1113. MUSZKA, Nicolaus – REDLHAMER, Josephus
CALMET, Augustinus
Dissertationes excerptae ex commentario literali in omnes Novi Testamenti libros
… Tom. 1. Auditoribus oblatus (dum assertiones theologicas de gratia Christi et de
Novae Legis sacramentis … in … Universitate Viennensi … publice propugnan-
das susciperet … Fulbertus Roringer … sub praesidio – – et – – …)
[Viennae 1759] s. typ. nom. [8], 268 p. – 8°
Budapest Nat
1114. MUSZKA,Nicolaus – REDLHAMER, Josephus
CALMET, Augustinus
Dissertationes excerptae ex commentario literali in omnes Novi Testamenti libros
… Tom. 3. Auditoribus oblatus (dum assertiones ex universa theologia … in …
Universitate Viennensi … publice propugnandas susciperet … Columbanus
Springer … sub praesidio – – et – –.)
[Viennae 1759}, s.typ.nom. [6], 276 p. – 8°
Budapest Nat – Wien SJ
1115. MUSZKA, Nicolaus – REDLHAMER, Josephus
CALMET, Augustinus
Dissertationes excerptae ex commentario literali in omnes Novi Testamenti libros
… Tom. 4. Auditoribus oblatus (dum assertiones ex universa theologica … in …
Universitate Viennensi … publice propugnandas susciperet … Augustinus En-
gelsheim … sub praesidio – – et – –.)
[Viennae 1759] s.typ. nom. [6], 236 p. – 8°
Budapest Nat – Wien SJ
1116. MUSZKA, Nicolaus – REDLHAMER, Josephus
CALMET, Augustinus
Dissertationes ac disquisitiones excerptae ex commentario literali in omnes Veteris
Testamenti libros … Tom. 5. Auditoribus oblatus (dum assertiones theologicas de
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augustissimo incarnationis mysterio … in … Universitate Viennensi … publice pro-
pugnanadas susciperet … Augustinus Engelsheimb … sub praesidio – – … et – –.)
Viennae Austriae 1758 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. [6], 244 p. – 8°
Budapest Nat
1117. MUSZKA, Nicolaus – REDLHAMER, Josephus
CALMET, Augustinus
Dissertationes excerptae ex commentario literali in omnes Novi Testamenti libros
… Tom. 5. Auditoribus oblatus (dum assertiones ex universa theologica … in …
Universitate Viennensi … publice propugnandas susciperet … Lambertus Ceschet
… sub praesidio – – et – – …)
[Viennae 1759] s.typ.nom. [6], 176 p. – 8°
Budapest Nat
1118. MUSZKA, Nicolaus – REDLHAMER, Josephus
CALMET, Augustinus
Dissertationes ac disquisitiones excerptae ex commentario literali in omnes Veteris
Testamenti libros. Tom. 9. Auditoribus oblatus (dum assertiones theologicas de
augustissimo incarnationis mysterio … in … Universitate Viennensi … publice
propugnandas susciperit … Lambertus Ceschet … sub praesidio – – … et – – …)
Viennae Austriae 1758 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. [6], 262 p. – 8°
Budapest Nat – Wien SJ
1119. MUSZKA, Nicolaus – REDLHAMER, Josephus
FRIZ, Andreas
Dissertatio in illa Thamaris verba: Quin potius loquere ad regem, & non negabit me
tibi … (dum assertiones theologicas de augustissimo incarnationis mysterio … pub-
lice propugnandas susciperet … Antonius Wittola … sub praesidio – – … et – –.)
[Viennae] 1758 [ typis Joannis Thomae Trattner ]. [6], 39 p. – 8°
Budapest Nat
1120. MUSZKA, Nicolaus – ZANCHI, Josephus
Dum assertiones ex universa theologia … in … Universitate Viennensi … publice
propugnandas susciperit … Ignatius Dauderlau … sub praesidio – – et … – –.)
[Viennae Austriae] 1759 s. typ. nom. [10] p. – 8°
Hozzákötve: Calmet, Augustinus. Dissertationes excerptae … tom. 4. (Viennae
Austriae 1759) c. mûhöz
Budapest Nat – Wien SJ
Muys, Wyerus Gulielmus ⇒ Buzinkai, Georgius (173, 174)
Müller, Joannes Andreas ⇒ Pilgram, Johann Sigismundus (1283)
Müller, Petrus ⇒ Klesch, Christophorus Daniel (870)
1121. MÜNCH, Philipp Samuel
Der schwere, doch erleichterte Eingang in das ewige Leben … in zweyen heiligen
Reden in … Oedenburg … vorgestellet …
Tübingen 1750 gedruckt bey Christian Gottfried Cotta. [4], 164 p. – 4°
P.II.815. Sz.IX.473.
Budapest Nat
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1122. MYLIUS, Johannes Fridericus
Dissertatio medica inauguralis morbos eorumque affinitatem ex incompletis
motibus haemorrhagicis ortos sistens, quam … examini subjicit – –.
[Lugduni Batavorum] 1724 Conrad Wishoff. 26, [4] p. – 4°
P.II.816. Sz.IX.479–480.
Budapest Nat – Amsterdam Univ – Halle Francke
1123. MYSZ, Martinus
Dissertatio inauguralis medica sistens viduam XXX. annorum chlorosi laboran-
tem, quam … sub praesidio Caroli Frider. Kaltschmied … publico eruditorum
examini subiicit – –.
Jenae 1752 litteris Tennemannianis. 20, [4] p. – 4°
P. Lanyi német versével, Johannes Sailler latin levelével, Samuel Bognar és Petrus
Volff német, Paullus Roth latin versével.
P.II.816. Sz.IX.486.
Budapest Nat (copia) – Braºov Ev – München Nat
N
1124. Das nach einem geschickten Artzt ächzende Ungarn, wollten als … Joh. Andreas
Segner … pro licentia disputirte, in nachgesetzten Gedichte vorstellen, dessen
ergebenste Lands-Leute.
Jena 1730 gedruckt mit Wertherischen Schrifften. [4] p. – 2°
Bratislava Lyc
Nadara, Matthias ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Nádasdy, Franciscus ⇒ Gott stärke seinen Arm (478) – Palma belliducis (1218)
Nádasdy, Leopoldus ⇒ Maria Theresia, regina Hungariae (1014)
1125. NÁDASI, Joannes
Annus caelestis, Jesu regi et Mariae reginae sanctisque omnibus sacer. Editio no-
va, utraque Viennensi et altera Bononiensi accuratior. (P.I–II.)
Brunsbergae 1715 typis Collegii S.J. 414, [14] p. – 12°
Az elsõ kiadása: Viennae 1648. (RMK III.1695.)
Estreicher XII,13–14. Tüskés 379.
Kraków Univ
1126. NÁDASI, Joannes
Anni coelestis, Jesu regi, et Mariae reginae sanctisque omnibus sacri, pars III [–IV].
Brunsbergae 1716 typis Collegii Soc. Jesu. 388 p. – 12°
Sommervogel V. 1523. Tüskés 379.
Budapest Acad
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1127. NÁDASI, Joannes
Annus caelestis Jesu regi, et Mariae reginae sanctisque omnibus sacer: ad suppedi-
tandam quotidianis meditationibus … opportunus. [Pars I–II.]. Ed.sexta.
Coloniae Agrippinae 1725 apud heredes Thomae von Cöllen & Josephum Huisch.
395, [35] p. – 12°
Tüskés 379.
Budapest Acad Theol – Budapest Nat – Hall/Tirol – München Nat – Wien SJ
1128. NÁDASI, Joannes
Anni coelestis, Jesu regi, et Mariae reginae sanctisque omnibus sacri, pars III–[IV.].
Ed. VII.
Coloniae Agrippinae 1725 apud heredes Thomae von Cöllen & Josephum Huisch.
420, [34] p. – 12°
Sommervogel V.1523. Tüskés 379.
Budapest Nat – Frankfurt am Main Theol Sem – München Nat
1129. [NÁDASI, Joannes]
Annus caelestis, Jesu regi et Mariae reginae sanctorum omnium sacer …
Viennae Austriae 1730 Damer. – 8°
Tüskés 379.
Budapest Nat (Csak a címlap és egy metszet)
1130. NÁDASI, Joannes
Annus coelestis Jesu regi, et Mariae reginae sanctisque omnibus sacer: ad suppe-
ditandam quotidianis meditationibus … opportunus. [Pars I–IV.]
Wratislaviae 1741 typis Academici Collegii Soc. Jesu. – 12°
Sommervogel V.1523. Tüskés 379.
Warszawa Univ – Wroc³aw Univ
1131. NÁDASI, Joannes
Annus caelestis Jesu regi et Mariae reginae, sanctisque omnibus sacer … Almae
Congregationi Academicae Majori sub titulo B. V. Mariae ab Angelo Salutatae in
strenam oblatus.
Moguntiae 1746 typis Goubler [12], 382 p. – 12°
Tüskés 379.
Budapest Acad – Mainz Semin
1132. NÁDASI, Joannes
Anni caelestis, Jesu regi, et Mariae reginae sanctisque omnibus sacri pars II.
Moguntiae 1747 J. Haeffner.
Tüskés 379.
Mainz Semin
1133. NÁDASI, Joannes
Anni caelestis, Jesu regi, et Mariae reginae sanctisque omnibus sacri pars tertia.
Moguntiae 1748 ex typogr. elect. aul. Acad. apud Haeffner. 355 p. – 12°
Mainz Semin
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1134. NÁDASI, Joannes
Aspirationes theologicae ad unum et trium Deum, in quinquaginta duas hebdo-
madas divisae.
Augustae Vindelicorum 1756 sumpt. Joh. Jac. Mauracher. [2], 170 p. – 12°
Az elsõ kiadása: Pragae 1666. (RMK III.2359.)
München Nat
1135. NÁDASI, Joannes
Aspirationes theologicae in quinquaginta duas anni hebdomadas distributae. Editio
quinta.
Coloniae 1724 apud Servatium Noethen. 167 p. –12°
Sommervogel V.1526. Tüskés 385.
Sanktpeterburg Nat – Xanten
1136. NÁDASI, Joannes
Aspirationes theologicae in quinquaginta duas anni hebdomadas distributae. Editio
nova.
Augustae Vindelicorum 1756 Joh. Jac. Mauracher. 170 p. – 12°
Sommervogel V. 1529. Tüskés 385.
Chantilly Fontaines – Paris Nat
NÁDASI, Joannes
Aula coelestis devotissimis atque flagrantissimis erga Deum, Beatissimam Virginem Mariam
et sanctos Dei affectibus exubernus, ac relucens.
Leopoli 1741 typ. S.J. 490 p.
Sommervogel V.1534. Tüskés 394.
1137. N[ÁDASI], J[oannes]
Calendarium exhibens methodum practicam bene moriendi, exemplis sanctorum
in singulos anni dies illustratum.Omnium mortalium usui denuo recusum.
Pragae 1727 typis Universitatis. 305, [23] p. – 12°
Az elsõ kiadása: Herbipoli 1665. (RMK III.2318.)
Praha Nat
NÁDASI, Joannes
Calendarium novae et antiquae pietatis, sive cultus sanctorum … denuo emendatius editum
expensis aurae Eleemosynae S. Joannis Baptistae.
Monachii 1753 typis Joannis Lucae Straubij. 367 p. – 24°
Sommervogel V.1525. Tüskés 397.
1138. NÁDASI, Joannes
Calendarium novum ad bene moriendum.
Monachii 1715 typis M. Riedl. 368 p. – 32°
Sommervogel V.1524. Tüskés 397.
Paris Nat
1139. NÁDASI, Joannes
Calendarium novum ad bene moriendum.
Monachii 1732 typis Joannis Lucae Straubij.
Tüskés 397.
Freising Dom
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1140. NÁDASI, Joannes
Calendarium simul novum et antiquum.
Hildesii 1713 typis Joann.Leonardi Schlegelii.
Tüskés 397.
Frankfurt Semin
NÁDASI, Joannes
Cor amoris Dei, sive amor magister cordium cum Dei corde concordium.
Viennae 1740.
Sz.IX.506.
1141. NÁDASI, Joannes
Cor amoris Dei, sive amor magister cordium cum Dei corde concordium.
Viennae Austriae 1743 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. 273, [3] p. – 12°
Az elsõ kiadása: Viennae 1675. (RMK III.2690.)
P.II.819. Sommervogel V.1536. Tüskés 400.
Budapest Nat – Debrecen Univ – Sárospatak Mus – Martin – München Nat – Sanktpeterburg Nat
1142. NÁDASI, Johann
Creutz-liebende, und ehrende Vorträg: den gecreutzigten Heyland Jesum
Christum … das gantze Jahr hindurch … anzubetten und zu verehren.
Crembs 1731 bey J.A.Präxl gedruckt, zu finden bey Joseph Erlardt, Buchführern
in Stain. [45], 496 p.
Sommervogel V.1526. Tüskés 382.
Eichstätt Univ – Wien Nat – Wien Coll Marienhilf
1143. NÁDASI, Johann
Ewiges Jahr oder Lehr-reiche Geschichten … In latein verfasset von – – … Nun
von einem anderen gemelter Gesellschafft teutsch gegeben.
München 1735 in Verlag dess guldenen Allmosen S. Joan. Bapt. zu München,
Maria Magdalena Riedlin Wittib. [14], 186, [16] p. –12°
Tüskés 382.
München Nat
1144. NÁDASI, Johann
Gott-liebender Diener Mariae, oder heilige Lehr-Schul.
Straubing 1723 Joh. Gottlieb Raedlmayr.
Tüskés 395.
München OFM
1145. NÁDASI, Johann
Gott-liebender Diener Mariae, oder heilige Lehr-Schul.
München 1724 Maria Magdalena Riedlin. 183, [8] p. – 12°
Tüskés 395.
München Nat
1146. NÁDASI, Johann
Gott-liebender Diener Mariae, oder heilige Lehr-Schul.
Kauffbeyren 1741 Christian Starck. [189] p. – 8°
Sommervogel V.1529. Tüskés 395.
München Nat
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NÁDASI, Joannes
Hebdomada meditandae aeternitatis magistro divino amore,sive rythmica et singulos heb-
domadae dies distincta meditatio.
Wilno 1728 typis Acad. S.J. – 16°
Sommervogel V.1524. Estreicher XXIII.14. Tüskés 393.
1147. NÁDASI, Joannes
Hebdomada meditandae aeternitatis, magistro divino amore sive rythmica et sin-
gulos hebdomadae dies distincta meditatio.
Brunsbergae 1730 typis Collegii Societatis Jesu. 24 p. – 12°
Az elsõ kiadása: Romae 1665. (RMK III.2292.)
Estreicher XXIII. 14. Sommervogel V. 1534. Tüskés 393.
Sanktpeterburg Nat
1148. NÁDASI, Joannes
Hebdomada meditandae aeternitatis. Proposita a – – … et nunc a Bibliotheca
Mariana ejusdem Societatis Viennae Austriae 1749 recusa.
Viennae Austriae 1749 in typographia Kaliwodiana. 53 p. – 12°
Sommervogel V. 1534. Tüskés 393.
Debrecen Univ – Innsbruck SJ
1149. NÁDASI, Joannes
Hebdomada SS. Ignatii & Xaverii cultui & imitationi … Nunc in Superiore Ger-
mania primo recusum.
Augustae Vindelicorum 1750 apud Joannem Georgium Dorner. 259 p., 1 rézm.t. –
12°
Az elsõ kiadása: Pragae 1665. (RMK III.2291.)
Sommervogel V.1535. Tüskés 398
Budapest Nat (copia) – München Nat – Paris Nat – Wien SJ
1150. NÁDASI, Johann
Himlisches Jahr, das ist Jesu dem König und Mariä … gericht, auch heylsame
Betrachtungen … ausgezeichnet. Dritte Auflage.
Augspurg–Dillingen 1730 im Verlag Johann Caspar Bencards. – 8°
Az elsõ kiadása: Dillingen 1684. (RMK III.3282.)
Tüskés 380.
München OFM
NÁDASI, Johann
Himmlisches Jahr, das ist Jesu dem König und Mariä … gericht, auch heylsame Betrach-
tungen … ausgezeichnet. Die vierte Auflage.
Augspurg-Dillingen 1751 im Verlag Joh. Caspars Bencards Erben. 987 p. –  8
Sommervogel V. 1524. Tüskés 380.
NÁDASI, Johann
Himmlisches Jahr, dass ist Leben der Heiligen auf alle Tag im Jahr, nebst Betrachtungen.
Augspurg 1730.
Sommervogel V.1535. Tüskés 381.
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1151. NÁDASI, Johann
Jahr der beheiligten Sonntägen, das ist … redende Erinnerungen die Allerheiligste
Dreyfaltigkeit umb ein seeliges End andächtig zu verehren … übersetzt von …
Johann Georg Sartor.
Augspurg 1728 in Verlag bey Mathias Wolff … gedruckt bey Johann Michael Lab-
hart. [24], 351, [16] p. – 8°
Sommervogel V.1526. Tüskés 383.
Budapest Nat – München Nat – Wien SJ
1152. NÁDASI, Johann
Jahr der Ewigkeit in zwey und fünfftzig Wochen und so viel Lehr-Stuck aufgetheilt
… durch R. P. Gregorium Gabriel … übersetzt … gegeben von der Catechetischen
Bibliothec Soc. Jesu bey S. Anna in Wienn.
Wien 1729 gedruckt bey Wolffgang Schwendimann. [2], 117 p., 1 t. – 12°
Sommervogel III.1079. Tüskés 381.
Budapest Nat
1153. NÁDASI, Johann
Jahr der Ewigkeit in zwey und fünfftzig Wochen und so viel Lehr-Stuck aufgetheilt.
Wienn 1733 Gregori Kurtzboeck. [2], 117 p. – 12°
Tüskés 381
Wien SJ
1154. NÁDASI, Joannes
Maria agonizantium mater exemplis declarata quam foelix eius clientium sit mors.
Wratislaviae 1715 imprimebat Casparus Rudolphus Müller.
Az elsõ kiadása: Graecii 1640. (RMK III.1559.)
Tüskés 376.
Wroc³aw Univ
1155. NÁDASI, Joannes
Maria agonizantium mater, exemplis declarata quam foelix eius clientium sit
mors.
Monachii 1754 edita sumptibus aureae Eleemosynae S. Joannis Baptistae, typis
F.J. Thuille.
Tüskés 376
Paris Nat – Praha Nat
1156. NÁDASI, Joannes
Maria mater agonisantium exemplis declarata.
St.Hradec 1740.
Martin
1157. NÁDASI, Joannes
Mons myrrhae, ad quem suos ducit amor Dei, mortificationis magister.
Viennae Austriae 1743 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. 316, [8] p. – 12°
Az elsõ kiadása: Viennae 1675. (RMK III. 2688.)
P.II.819. Sz.IX.506. Sommervogel V.1536. Tüskés 400.
Budapest Acad – Budapest Nat – Szeged Civ – Alba Iulia – Praha Nat – Wien SJ
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1158. [NÁDASI, Joannes]
Oratio angelica, id est divini amoris mensis angelicus.
[Viennae] 1722 typis Joan. Jacobi Kürner. 318 p. – 12°
Az elsõ kiadása: Viennae 1674. (RMK.III. 2653.)
Tüskés 399.
Pannonhalma
1159. NÁDASI, Joannes
Oratio angelica, id est, divini amoris mensis angelicus, sive XXXI incitamenta, et praxis.
Viennae 1744. [6], 567, [4] p. – 24
Sommervogel V. 1535. Tüskés 399.
Wien SJ
1160. NÁDASI, Jan
Portret nieskoñczoney wiecznoœci, w ¿ywych wyra¿ony imáginacyách w tygod-
niowym reprezentowany lustrze.
W Wilnie 1729 w drukarni akademickiey Soc. Jesu. [28] p. – 4°
Estreicher XXIII.14. Tüskés 394.
Kraków Univ – Warszawa Univ
NÁDASI, Jan
Portret nieskoñczonej wiecznoœci w ¿ywych wyra¿ony imaginacyach w tygodniowym
reprezentowamy lustrze … – Representatio infinitae aeternitatis.
Wilno 1748. – 2º
Sommervogel VIII.1202. Tüskés 394.
1161. NÁDASI, Jan
Reflexyi albo myœli Chrzeœciañskich na ca³y rok roz³o¿onych. Czêœæ III., zamy-
kai¹ca w sobie trzeci kwarta³ to iest: Lipiec, sierpieñ, wrzesieñ.
W Kaliszu 1759 w drukarni Coll. Soc. Jesu. 354 p. – 8°
Estreicher XXIII.15.
Warszawa Univ
1162. NÁDASI, Jan
Rok ³aski rok Janowy na ka¿dy dzieñ iakiego Swiêtego albo B³ogos³awienogo.
W Wilnie 1750 w drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis Jesu. 247 p. – 8
Estreicher XII.14. Tüskés 396.
Warszawa Univ
1163. NÁDASI, Jan
Rok nebeský aneb pámátka obcowánj gakož wzýwánj swatých a swetic Božjeh k
dobrému skonañj.
W Hradecy Králowe 1736 w Wáclawa Jana Tybely. 232, [15] p. – 12
Knihopis 5997. Tüskés 380.
Praha Mus
NÁDASI, Jan
Rok niebieskiego, albo przewodnik do szczêsliwey wiecznoœci, Jezusowe królowi niebieskie-
mu, Maryi królowey niebieskiey, y wszystkim swiêtym mieszkáñcom niebieskim. Czêœæ I–IV.
W Poznaniu 1730–1731 w drukarni Koll. Soc. Jesu. 1024, 754, 190 p. – 8
Estreicher XXIII.14. Tüskés 380.
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1164. NADASI, Jan
Roku niebieskiego albo przewodnik do szczêsliwey wiecznoœci, Jezusowe królo-
wi niebieskiemu … Czeœæ l–4.
W Poznaniu 1749 w drukarni Colleg. Soc. Jesu. [5], 1024, 754, 190 p. – 8
Az elsõ kiadása: Kalisu 1697. (RMK III. 4038.)
Estreicher XXIII.15. Tüskés 380.
Warszawa Univ – Wroc³aw Ossolineum
1165. NÁDASI, Joannes
Theophilus Marianus, sive artes ac exercitationes XXXI. in mensem unum digestae.
Viennae Austriae 1744 typis Mariae Evae Schilgin viduae. [6], 122, [4] p., 1 t. – 12°
Az elsõ kiadása: Coloniae Agrippinae 1654. (RMK III. 1886.)
P.IV.68. Tüskés 395.
Budapest Nat – Miskolc Mus
1166. NÁDASI, Joannes
Theophilus Marianus, sive artes ac exercitationes XXXI. in mensem unum diges-
tae, ad amorem Deiparae amore Dei.
[Viennae] 1747 ex typographia Kaliwodiana. [6], 122, [4] p. – 12°
P.II.819. Sommervogel V.1528. Tüskés 395.
Budapest Nat – Wien SJ
NÁDASI, Jan
Tydzieñ rozmyœlania o wiecznoœci, t³omaczenie z ³aciñskiego … przez Jerzege Szpungiañs-
kiego.
V Wilnie 1739 dr. acad. S.J.
Sommervogel VII. 1794. Estreicher XXIII.15. Tüskés 394.
NÁDASI, Jan
Tydzieñ rozmyœlania o wiecznoœæi.
S.l. 1741.
Sommervogel V.1534. Tüskés 394.
1167. NÁDASI, Joannes
Vita et mores praedestinatorum quae omnibus salutis aeternae studiosis proposuit.
Brunsbergae 1715 typis Coll. S. J. 974 p. – 2°
Az elsõ kiadása: Viennae 1681. (RMK III. 3096.)
Estreicher XXIII.15. Sommervogel V.1536. Tüskés 402.
Sanktpeterburg Nat – Warszawa Univ
NÁDASI, Joannes
Vita et mores praedestinatorum quae omnibus salutis aeternae studiosis proposuit.
Coloniae 1726. – 2º
Sommervogel V.1536. Tüskés 402.
1168. NÁDASI, Joannes
Vitae praedestinatorum signum magnum S. Maria mater boni consilii.
Viennae 1744 typis Joan. Ignatii Heyinger. 330, [6] p., 1 t. – 12°
P.II.819. Sommervogel V.1536.
Budapest Nat – Debrecen Univ – Esztergom Simor – Miercurea Ciuc Mus – Wien SJ
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1169. NÁDASI, Johann
Woche der Tugenden des H. Ignatii.
Wienn (1721) Joh.B.Schilgen.
Az elsõ kiadása: Constanz 1674. (RMK III. 2668.)
Tüskés 399.
Admont
NÁDASI, Juan – GARCIA, Francisco
Devocion a senor San Joseph primera, y sequnda parte.
Mexico 1732 por J.B. de Hogal.
Tüskés 389.
NÁDASI, Juan – GARCIA, Francisco
Devocion a senor San Joseph primera, y sequnda parte.
Mexico 1757 imprenta del Real Col. de S.Ildefonso.
Tüskés 389.
NÁDASI, Juan – GARCIA, Francisco
Novena a honra de el glorioso patriarcha San Joseph esposo de Maria.
Mexico 1717 hered. de la vidua de Francisco Rodriquez Lupercio.
Tüskés 389.
Nádudvari, Benjamin ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (523)
Nádudvari, Samuel ⇒ Huszti, Andreas (749)
Nagel, Philippus Jacobus ⇒ Bucsányi, Matthias (172)
1170. NAGY, Daniel
Guilielmi Dondini Bononiensis e Societate Jesu Historia de rebus in Gallia gestis
… dum … universam philosophiam publice propugnaret … – – … praeside R.P.
Alexandro Brunswik.
Viennae Austriae 1751 ex officina Trattneriana. [8] p. – 2°
Fõmû: Dondinus, Guilielmus: Historia de rebus in Gallia gestis. (Viennae 1750 ex
typographia Trattneriana)
Budapest Acad
1171. NAGY, Daniel
MAFFEI, Joannes Petrus
Historiarum Indicarum libri XVI. inscripti … dum in Archi-Episcopali Societatis
Jesu Collegio Jaurini … universam philosophiam publico propugnaret … – – …
praeside Alexandro Brunswik.
Viennae Austriae 1751 ex officina Trattneriana. [10], 366, [10] p. – 2°
Budapest Nat – Budapest Ref – Pápa Ref – Wien SJ
1172. NAGY FARZADIUS, Gabriel
Disputatio theologica prior, de hominis Christiani obligatione ad sacram coenam,
quam … sub praesidio … Davidis Millii … publice defendendam suscipit – –.
Trajecti ad Rhenum 1742 apud Alexandrum van Megen. [4], 44, [2] p. – 4°
Budapest Nat
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1173. NAGY, Georgius
Dissertatio inauguralis medica de peste, quam … praeside Simone Paulo Hilschero
… examini subiecit auctor– –.
Jenae 1740 litteris Crockerianis. 32 p. – 4°
P.II.825. Sz.IX.578
Budapest Acad – Budapest Nat – Praha Nat
NAGY, Ignatius
Illustrissimo et reverensissimo domino d. Martino Biró de Padány Vesprimiensi episcopo …
selectas ex universa theologia theses, quas indiscriminatim proponit … – … in obsequen-
tissimi addictissimique animi significationem D.D.D.
Romae 1758 ex typographia Komarek. 23 p. – 2
Sz.IX.588. Sommervogel VII.107.
Nagy, Joannes ⇒ Diószeghi, Stephanus (346)
Nagy, Martinus = Borosnyai Nagy, Martinus
Nagy, Sigismundus = Borosnyai Nagy, Sigismundus
Nagy, Sigismundus = Radnotfay Nagy, Sigismundus
1174. NÁNÁSI [LOVÁSZ], Andreas
Disputatio philosophica VII. continens quaestionum physicarum, sive physiologi-
carum, septimam de vi plastica, quam … sub praesidio … Ruardi Andala … pub-
licae disquisitioni subjicit – –.
Franequerae 1722 excudit Henricus Halma. [2], 22 p. – 4°
Postma 107/1722.2
Debrecen Ref – Amsterdam Univ – Cluj Univ
1175. NÁNÁSI [LOVÁSZ], Andreas
Tacentis mundi respublica, sive cogitationes nonnullae rationales de statu ani-
marum post mortem, quas … sub praesidio … Ruardi Andala … publicae disqui-
sitioni subjicit – – … auctor.
Franequerae 1723 excudit Henricus Halma. [4], 58 p. – 4°
Sz.IX.805. Postma 107/1723.1
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Ref – Amsterdam Univ – Cluj Univ – Durham Chapter –
Leeuwarden Prov – Paris Nat – Târgu Mureº – Utrecht Univ
1176. NÁNÁSI [LOVÁSZ], Josephus
Diascepsis theologica textualis, de novo foedere, in illustrem Jeremiae XXXI.v.
33, 34. prophetiam. Quam … praeside … Joh. Jacobo Hottingero … sicut publice
ventilandam, placidae eruditorum disquisitioni … subjicit, ita defendendam sus-
cipit – –.
Tiguri 1732 ex typographeo Heideggeriano. 24 p. – 4°
Stephanus Sallai üdvözlõ versével.
P.II.844. Sz.IX.809–810.
Budapest Nat
Naszályi, Johannes B. ⇒ Zagoni, Balthasar (1809)
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1177. [NEDECZKY, Ladislaus]
Geographica globi terraquei synopsis. Ex variis auctoribus, at praesertim Hübnero
celebri Germaniae geographo concinnata in usum studiosae juventutis.
Utini 1732 typis Jo. Baptistae Fongarini. [2], 331, [48] p.
Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Univ – Wien Piar
1178. NEDECZKY, Thomas
Praxis seu forma processualis fori spiritualis in Regno Hungariae usu recepta cum
annexis assertionibus ex jure civili, quas … propugnandas suscepit – – … praeside
Joanne Antonio Reck.
[Viennae] 1757 ex typographeo Kaliwodiano. [16] p. – 4°
P.II.854. Sz.IX.848.
Budapest Acad – Budapest Nat
Nedeczky, Thomas ⇒ még Khlosz, Paulus (860)
Neidel, Joseph Gottlieb ⇒ Drauth, Samuel Friedrich von (369)
Neisske, Bernhardus Joachimus ⇒ Segner, Joannes Andreas (1500)
1179. NÉMETHI, Georgius
Exegesis typi suspensi eodem die sepeliendi, secundum legem Deut. XXI. 22. 23.
coll. Gal.III.13. quam … sub praesidio … Ruardi Andala … publicae disquisitioni
subjicit – –.
Franequerae 1717 excudit Henricus Halma. [2], 177-210 p. – 4°
Andreas Budai, Joannes Debreczeni és Andreas Oltsai üdvözlõ versével.
Postma 107/1717.8
Debrecen Ref – Sárospatak – Strasbourg Univ
1180. NEMETHI, Samuel
Disputatio philologica de statuis & lapidibus idololatricis … quam sub praesidio
… Davidis Millii … publicae disquisitioni submittit respondens – –.
Trajecti ad Rhenum 1728 apud Guilielmum vande Water. [4], 16, [3] p. – 4°
P.II.865.
Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Ref
Némethi, Samuel ⇒ még Neuhold, Joannes Jacobus (1181)
Nethlebi, Michael = Székelyhidi Nethlebi, Michael
1181. NEUHOLD, Jo[annes] Jacobus
Dissertatio inauguralis medica de lienis genuino usu, quam … praeside … Augus-
to Quirino Rivino … defendendam in se suscipit auctor respondens – –.
Lipsiae 1722 literis Immanuelis Titii. 36 p. – 4°
Samuel Némethi üdvözlõ versével.
P.II.872. Sz.IX.1007.
Budapest Nat – Debrecen Ref
1182. NEUHOLD, Jo[annes] Jacobus
Observationes pathologico-therapeuticae, horis subsecivis conscriptae: quarum
nunc primam decadem … speciminis loco exhibet – –.
Altorffi 1733 literis J.G. Kohlesii. 40 p. – 4
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P.II.872. Sz.IX.1007–8 (1735!)
Erlangen Univ – Rust Hajnóczy
Neuhold, Joannes Jacobus ⇒ még Chladenius, Martinus (275)
1183. NEUMANN, Samuel
Dissertatio inauguralis medica de fluxu mensium immodico, quam … praeside Si-
mone Paulo Hilschero … examini submittit auctor – –.
Jenae 1746 apud Jo. Christ. Croekerum. 27, [5] p. – 4°
Franciscus Keresztury, Joannes Guilielmus Deccardus, Christian Gottlieb Schnel-
ler, Joan. Ribiny üdvözlõ versével.
P.II.874. Sz.IX.1016.
Budapest Nat – Praha Nat
Neumann, Samuel ⇒ még Kövesdy, Joannes Carolus (914) – Pfeiffer, Michael (1275)
Neustaetter, J. M. ⇒Viro illustri (1767)
Nevschaefer, Johannes Caspar ⇒ Schwarz, Godofredus (1436)
Neystätter, Michael ⇒ Gerechte Klagen (466)
Nicolai, Gottlob Samuel ⇒ Riech, Michael (1332)
1184. NICZKY, Christophorus
Tractatus de pactis, et transactionibus … publicae disquisitioni submissus a … – –
in … Universitate Viennensi.
Viennae Austriae 1744 excudebat Franciscus Andreas Kirchberger. [28], 253 p. – 2°
P.II.881. Sz.IX.1048.
Budapest Acad – Budapes Acad Lit – Budapest Nat – Pápa Ref – Cluj Univ – Rust Hajnóczy – Târgu
Mureº
Niewentijdt, Bernard ⇒ Segner, Joannes Andreas (1539)
1185. NIGRINI, Samuel
Solem ab eclipsi liberum oder dass die Sonne nicht verfinstert werde. Praeses M. Mi-
chael Schwaenius … respondente – – … MDCCVI. publice asseruit. Editio secunda.
Witenbergae 1719 literis viduae Gerdesianae. 16 p. – 4°
P.II.882–883
Az elsõ kiadása: Wittebergae 1706. (RMK III. 4563.)
Budapest Nat (copia) – Augsburg Civ – München Nat
Nigrini, Samuel ⇒ még Matthaeides, Samuel (1047)
1186. [NITSCHMANN] CORYLUS, Samuel
Disputatio historico-exegetica de regina ex Austro oder: Nachricht von der Kö-
nigin aus Arabien, deren Reich, Herkommen, Verrichtung zu Jerusalem, und was
darauf erfolget … quam praeside Jo. Andr. Schmidtio … publicae eruditorum exa-
mini sistit respondens – – … ob raritatem et iucunditatem iterum curate edita.
Jenae 1739 litteris Jo. Bernh. Helleri. 40 p. – 4°
Jo. Godofr. Hainrich és Jo. Christ. Heinzeli üdvözlõ versével.
Az elsõ kiadása: Jenae 1693. (RMK III. 3801.)
Budapest Nat – Debrecen Ref – Halle Univ – Jena Univ
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1187. [NITSCHMANN] CORYLUS, Samuel
Dissertatio theologica de impossibilitate reditus in gratiam Dei semel amissam ex
Ebr. VI.4.5.6. Germanice von Unmüglickkeit der Wiederkehr zu der einmahl ver-
scherzt- und verlohrnen Gnade Gottes quam … praeside Valentino Velthemio …
publicae doctorum ventilationi … exponit – –.
Jenae 1725 recusa sumtu Jo. Bernhardi Helleri. 72 p. – 4°
Az elsõ kiadás: Jena 1697 (RMK III.4037)
Budapest Nat (copia) – München Nat
1188. [NITSCHMANN] CORYLUS, Samuel
Reginam austri ex I. Reg. X. vers.1. seqq. praeeunte Jo. Andrea Schmidt … sistet
respondens – –.
Jenae recusa 1714 s.typ.nom. [32] p. – 4°
Az elsõ kiadása: Jena l693. (RMK III. 3801.)
Budapest Nat – Regensburg
1189. NITSCHMANN, Samuel [transl.]
LUTHER, Martinus
Cathechismus biblicus, seu harmonia catechismi ejusdem, cum Scriptura Sacra,
dictis biblicis illustrata, plurimum quidem a B. Ol. Joh. Levander, lingva Suecica
adornata, dein a B. D. Augusto Pfeiffero … in idioma Germanicum reddiderit, iam
… lingva Latina … publice sistit M.Samuel Coryli, proprie Nitschmann.
Sondershusae [1726] typis Jac. Andreae Bockii. 96 p. – 12°
London BL – Weimar Anna Amalia
Noltenius, Joannes Arnoldus ⇒ Komlosi, Andreas (898)
Nouvel, Johannes ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (506)
NOVAKOVIÆ, Dionisije
Epitom jli kratkaja skazanya swjaschennogha hrana, riz jegho, j w nem sowerschaje miija
Bozschestwenu iila liturgji.
W Mlettkach 1741. – 8°
P.II.889. Sz.IX.1123.
Nuglisch, Wilhelm Gustavus ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (495, 496, 510)
1190. NUTH, Franz Anton
Das edle Ungarland, der Helden Vaterland, oder der Unsprung des wahren Adels.
Entworfen in einem neuen Vorspiel in Versen von – –.
O.O. [1712 után] o.Dr. [11] p. – 4°
P.II.891.
Budapest Nat
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O
O lstech a chytorstech ⇒ Milec, Eliaš (1069)
Octavarium Romanum cum festis Hungariae, ac festis novis.
Zagrabiae 1722 s.typ.nom. [26], 610 p. – 12°
P.II.900.
Ode. Jacobus ⇒ Kallai, Samuel (801) – Szoboszlay, Petrus (1673)
1191. Ode an die Königin.
O.O. 1745 o.Dr. [4] p. – 4°
Budapest Nat
1192. Ode auf Sr hochedlen und hochgelahrten Herrn, Hernn Johann Sailler aus … Kremnitz in
Ungarn erhaltene höchste Würde in der Arznei Gelahrtheit von nahestehenden Landsleuten
den 7ten Julii 1753.
Jena 1753 gedruckt bey Peter Fickelscherrn. [4] p. – 2°
A csoportos aláírók: S. Bör, D. Cerva, C. Chernell, A. Farkas, S. Gesztrebinnyi, J. C.
Kreplehner, J. G. Künneth, M. Reinisch, L. Sonntag, J. Topertzer.
Debrecen Ref – Budapest Nat
Oedenburgisches rothes Ay ⇒ Dobner, Abraham Aegid (353)
Oeder, Georgius Christianus ⇒ Segner, Joannes Andreas (1493)
1193. [OERTEL] ERTEL, Joannes Godofredus
De [héber szöveg] sive rabbinis et gradibus honorum literariis apud Ebraeos usitatis … pub-
licae ventilationi exhibent praeses Joannes Ernestus ab Aversvalda … et respondens – –.
Vittembergae Saxonum 1719 literis Schroederianis. 18 p. – 4°
Sz.II.1443.
Budapest Acad – Budapest Nat – Halle Francke
1194. [OERTEL] ERTEL, Joannes Godofredus
Diatribe theologica de quaestione: num bona opera sint necessaria ad salutem ? In disserta-
tione epistolica … exarata.
Wittenbergae 1741 apud Samuelem Gothardum Zimmermannum. [8], 48 p. – 4°
P.I.671.
Budapest Univ – Halle Univ
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1195. OERTEL, Johann Gottfried
Das freudige und im Herrn frolockende Hebron … uber die… Wiederkunfft aus Böheim der
… Königin Maria Theresia… in einer… Jubel- und Danck-Predigt… entworffen und
vorgestellet.Regenspurg 1743 gedruckt bey Johann Christian Memmel. 52 p. – 4°
P.II.9l3
Budapest Nat – Esztergom Simor
1196. [OERTEL] OERTELIUS, Jo[annes] Gotto[fredius]
Theologia Aethiopum ex liturgiis fidei confessionibus aliisque ipsorum pariter ac rerum
Habessynicarum peritissimorum Europaeorum scriptis congesta.
Wittebergae 1746 impensis Jo. Michaelis Taubneri, impressit Jo. Christoph. Tzschiedrich.
VIII, 264 p. – 8°
P.II.913., IV.37.
Budapest Ev Theol – Budapest Nat – München Nat
1197. OERTEL, Johann Gottfried
Die wohl, und mit Ruhm vor Gott abgelegte Rechnung eines zur Ruhe gehenden Schul
Mannes wurde bey volckreicher Leichen-Bestattung des weyland … Daniel Haynoczi …
in einer christlichen Leichen-Predigt vorgestellet.
Jena 1747 gedruckt bey Johann Christoph Crökern. 31, [1] p. – 4°
P.II.913.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Esztergom Simor
Oertel, Johannes Godofredus ⇒még Chladenius, Martinus (274, 275) – Interpres gratulabundus (773)
Officia propria sanctorum patronorum Regni Hungariae.
Zagrabiae 1722. – 12°
P.II.917
1198. Officia propria sanctorumpatronorum Regni Hungariae.
Viennae Austriae 1732 sumptibus Pauli Straub. – 8°
P. hiemalis 8 p.
P. verna 11 p.
P. aestiva 16 p.
P. autumnalis 12 p.
Budapest Acad – Debrecen Ref – Martin
1199. Officia propria sanctorum patronorum Regni Hungariae. Pars verna.
S.l. [1747?] s.typ.nom. 12 p. – 8°
Hozzákötve Breviarium Romanum (Venitiis 1747) c. mûhöz.
Budapest Nat
1200. Officia propria sanctorum patronorum Regni Hungariae, novissimis superadditis, ad nor-
mam Breviarii Romani disposita.
Viennae 1750 in officina libraria Hueberiana. – 8°
Pars hiemalis 12 p.
Pars verna 16 p.
Pars aestiva 16 p.
Pars autumnalis 15 p.
Budapest Nat – Martin
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1201. Officiosa pietatis exercitia, cultui divino, magnae matris Mariae, sanctorumque patrono-
rum debita, variis officiis, litaniis, precibus, et affectibus instructa. Jamque saepius alibi edita,
nunc vero … recusa.
Wratislaviae 1740 typis Academicis Collegio Societatis Jesu. [16], 546, [4] p. – 8°
Knapp 17.
Kraków Univ
1202. Officiosa pietatis exercitia cultui divino magnae matris Mariae, sanctorumque patronorum
debita. Variis litaniis, precibus,et affectibus instructa, jamque saepius alibi edita, nunc vero
… recusa.
Lublini [1742] typis Collegij Soc. Jesu. [28], 552, [10] p. – 12°
Knapp 18.
Kraków Univ
Officium amoris et gratulationis ⇒ Schmeizel, Martinus (1405)
1203. Officium Rakoczianum sive varia pietatis exercitia cultui divino magnae matris Mariae
sanctorumque patronorum honori debita et in xenium oblata … Sodalitati sub titulo B.
Mariae V. in Coelos Assumptae Styrae congregatae.
Styrae 1732 typis Josephi Grünenwald. [24], 499, [13] p., 4 t. – 12°
Knapp 12.
Budapest Nat
1204. Officium Rakoczianum, in quo continentur exercitia ordinaria hominis Christiani. Dd.
Sodalibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo Salutatae, in … Societatis Jesu
Collegio Zagrabiae congregatis, pro xenio oblatum.
Zagrabiae 1737 sumptibus Jo. Michaelis Sattner. [24], 402 p., 1 t. – 8°
Knapp 15.
Budapest Nat – Pannonhalma – Brno Nat – Wien SJ
1205. Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui divino, magnae matris Mariae,
sanctorumque patronorum honori debita. Editio novissima omnibus prioribus auctior &
locupletior.
Viennae Austriae [1749] typis Joan. Thomae Trattner. [22], 462, [5] p., 1 t. – 12°
Knapp 25
Budapest Nat – Martin – Paris Nat
1206. Officium Rakoczianum, in quo continentur exercitia ordinaria hominis Christiani. Dd.
sodalibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo Salutatae in … Societatis Jesu
Collegio Zagrabiae congregatis pro xenio oblatum.
Zagrabiae 1750 s.typ.nom. [20], 402 p. – 8°
Knapp 27.
Budapest Nat – Kalocsa
1207. Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui divino, magnae matris Mariae …
d.d. sodalibus academicis … sub titulo B. V. Mariae in Coelum Assumptae in … Soc. Jesu
Collegio Viennae Austriae congregatis in strenam oblata.
[Viennae] 1752 ex typographia Kaliwodiana. [22], 404, [4] p. – 8°
Knapp 29.
Budapest Nat – Budapest Piar – Debrecen Univ – Esztergom Simor – Wien Nat – Zagreb Univ
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1208. Officium Rakoczianum, in quo continentur exercitia ordinaria hominis Christiani. Dd.
sodalibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo Salutatae, in … Societatis Jesu
Collegio Zagrabiae congregatis, pro xenio oblatum.
Zagrabiae 1754 s.typ.nom. [24], 402 p., 1 t. – 8°
Knapp 33
Budapest Nat – Wroc³aw Ossolineum – Zagreb Univ
1209. Officium Rakoczianum, in quo continentur exercitia ordinaria hominis Christiani. Dd.
sodalibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo Salutatae, in … Societatis Jesu
Collegio Zagrabiae congregatis, pro xenio oblatum.
Zagrabiae 1760 s.typ.nom. [24], 402 p. – 8°
Knapp 41.
Budapest Nat – Budapest Parl – Szombathely Smidt – Brno Reg – Graz Nat – ¼viv Acad – Wien Nat – Wroc³aw
Ossolineum – Zagreb Univ
Ohsz, Ferdinand ⇒ Serpilius, Samuel (1588)
Olsavszky, Georgius ⇒ Podhorany, Thomas (1293)
Oltsai, Andreas ⇒ Némethi, Georgius (1179)
Omer Effendi ⇒ Ibrahim Muteferrika (760)
Onadi B., Josephus ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (524)
Oosterdyk Schacht, Joannes ⇒ Matyus, Stephanus (1050)
Oppenritter, Joannes Jacobus ⇒ Koller, Emericus Franciscus (888) – Piker, Joannes (1279)
Oratio angelica ⇒ Nádasi, Joannes (1158)
Orban, Samuel = Szathmari Orban, Samuel
1210. Ordnung, wie solche bei Abführung der Leich des … Herrn Christian August … Ertz-
Bischoffen zu Gran … gehalten worden.
Regenspurg (1725) gedruckt bey Hieronymo Lentzen. [8] p. – 4°
Budapest Nat
Ormanyi, Martinus ⇒ Szentpéteri Cseh, Jonas (1661)
1211. OROSIUS, Franciscus
Orationes regum et principum magni Regni Hungariae ab Atilae primi Hunnorum regis
temporibus, usque ad annum Christi 1598 inclusive.
Ginsburgi 1754 typis Wageggianis. [2], 663, [15] p. – 8°
P.II.934. Sz.IX.1395.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest Ref – Keszthely – Miskolc Sci – Miskolc Comit–
Pápa Ref – Pécs Paed– Bratislava Lyc – Târgu Mureº
Orsi, Cajetanus ⇒ Galgóczy, Franciscus (451)
Otho, Melchior Christianus ⇒ Schmeizel, Martinus (1411)
1212. OTROKOCSI FORIS, Franciscus
Media vitae prolongandae seu opusculum, quô, praemissâ expositione textus Psalmistae,
dies super dies regis adjicies &c.docetur.
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Viennae Austriae 1712 typis Ignatii Dominici Voigt. [6], 58 p. – 8°
P.II.955. Sz.X.12.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Debrecen Univ
1213. OTROKOCSI FORIS, Franciscus
Restitutio Israel futura, seu tractatus, quô ex textu Hoseae 3. v. 4. 5. (de filiis Israel …) osten-
ditur, populum Israel in Vet. Test. olim dispersum … gradatim restituendum.
Viennae Austriae 1712 typis Ignatii Dominici Voigt. [24], 532, [20] p. – 8°
P.II.954–955.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Szeged Civ – Târgu Mureº
Otto, Everardus ⇒ Borosnyai Nagy, Sigismundus (160)
Ouseel, Philippus ⇒ Krizbainus Desö, Michael (933) – Vásárhelyi Baba, Franciscus (1757)
Ouwens, Guilielmus ⇒ Szathmari Paksi, Paulus (1631, 1632)
P
1214. PADÁNYI BIRÓ, Stephanus
Donati Hoffmann … introductio in iurisprudentiam canonicam oblata dum … – – in nobili
Loewenburgico scholarum piarum collegio Viennae universam philosophiam publice
propugnaret, selecta ex mathesi theoremata demonstraret praeside P. Fabiano Zankl.
Viennae 1755 typis Joannis Thomae Trattner. [20], 347 p. – 8°
Milano Fac Jur
1215. PAECKEN, Christianus
De causis et effectis plethorae praeside … Abrahamo Vatero … disputabit auctor.
Vitembergae 1751 ex officina Schlomachiana. XLp. – 4°
P.III.17. Sz.X.89.
Budapest Nat – Augsburg Univ – Göttingen Univ – München Univ – Weimar Anna Amalia
Paecken, Christian ⇒ még Raymann, Joannes Adamus (1316) – Zacharides, Georgius (1808)
Pakei, Antonius B. ⇒ Kolosvári, Stephanus (895)
Palffy (Palffi, Palfy), Joannes ⇒ Carolus III., rex Hungariae (190) – Stehenich, Johann (1609)
1216. PALFFY, Leopoldus – RUDNYANSZKY, Antonius
Propositiones ex logica & metaphysica quas in Academia Ducali Sabaudico-
Liechtensteiniana publice propugnandas susceperunt – – et – – … praeside et professore P.
Henrico a S. Anna.
Viennae 1755 typis Ioannis Thomae Trattner. [8] p. – 4°
Budapest Ev
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1217. PALFFY, Rudolphus
Imago tricolor quasi per speculum in aenigmate summi Dei, veri Dei, unius & trini.
Dreyfärbiges Bildnuss, das ist: Hochheiliges dreyfärbiges Scapulier gleichsam durch
einem Spiegel in einem Rähtsel … vorgestellet.
Wienn 1732 by Wolffgang Schwendimann. [11] p. – 4°
Budapest Univ – München Nat
1218. Palma belliducis, qui … subdidit urbis Pergama Schweidniciae, Nadasdius inclytus hero.
Vindobonae [ post 1757 ] typis Joannes Thomae Trattner. [6] p. – 4°
P.III.26.
Budapest Nat
Paltsek, Joannes ⇒ Aram lacrimarum (35) – Gregusch, Georgius (485) – Viro nobilissimo (1768) – Viro
praenobilissimo (1771)
Pamer, Michael ⇒ Fridelius, Johannes (441)
1219. PANKL, Franciscus
Actus poeticus in … Universitate Viennensi celebratus: cum … Ignatius Choler … p.t.
inclytae Facul. Philosophicae decanus spectabilis – – … lauream coronam imposuit, poet-
amque creavit & renuntiavit.
Viennae Austriae 1724 typis Andreae Heyinger. [23] p. – 4°
Budapest Nat
1220. [PANKL] PANKELIUS, Franciscus Carolus
Aculei et aculeoli sine vulnere, seu epigrammata, quorum argumentum ferme est eruditum
historicum, morale aut facetum.
Viennae Austriae 1734 typis Joannis Ignatii Heyingeri. [118] p. – 8°
Praha Nat
1221. [PANKL] PANKELIUS, Franciscus Carolus
Aculeoli et aculei sine vulnere, seu epigrammata, quorum argumentum ferme quidem
morale, historicum, eruditum, aut joculare. Libri III.
Viennae 1737 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. [152] p. – 8°
Bamberg Nat
1222. PANKL, Franciscus
Carmen onomasticum … Andreae Joanni Kral … poenitentiario Viennae … oblatum.
Viennae Austriae 1727 typis Andreae Heyinger. [4] p. – 2°
P.III.31. Sz.X.258.
Budapest Nat
1223. [PANKL] PANCKL, Franciscus
Cogitationes criticae super quibusdam hominum moribus, scientiis, nationibus &c.
Viennae Austriae 1723 typis Andreae Heyinger. [55] p. – 8°
P.III.31. Sz.X.258.
Budapest Nat – Budapest Ref
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1224. [PANKL] PANKEL, Franciscus
Fasces consulares, seu carmen aggratulatorium … domino Josepho Hartmann, … cum in
… Inferioris Austriae regimine, … consul … renunciaretur.
Vienae Austriae 1725 typis Joannis Bapt. Schilgen. [8] p. – 4°
Sz.X.257–258.
Budapest Nat
1225. [PANKL] PANCKL, Franciscus
Feriae autumnales seu carmen quod … Godofredo … exempti monasterii Gottvicensis …
nec non exemptae abbatiae Szlawár [!] ad S. Adrianum in Hungaria Ordinis S. Benedicti
abbati … in tesseram submississimae venerationis … offert.
Viennae Austriae 1725 typis Andreae Heyinger. [8] p. – 2°
P.III.31. Sz.X.257.
Budapest Nat
1226. [PANKL] PANCKL, Franciscus
Fungi in sepulchreto poetico erati. Seu epitaphia tum seria, tum jocosa.
Viennae Austriae 1722 typis Andreae Heyinger. [44] p. – 8°
Szolnok Com
1227. [PANKL] PANCKL, Franciscus
Gloria patri ex filio, seu carmen aggratulatorium … Josepho Antonio nobili de & in
Mayenberg S. R. I. equiti, eloquentiae studioso.
Viennae Austriae 1725 typis Andreae Heyinger. [8] p. – 4°
München Nat
1228. (PANKL, Franz Carl)
Glükseliger Aufwachs des kaiserlichen Stämmenbaums durch das hohe Beylager des …
Erzherzogen Josephs mit der … Maria Isabella, Infantin von Spanien.
Wienn 1760 gedrukt mit von Ghelischen Schriften. [13] p – 4°
Budapest Nat
1229. PANKL, Franciscus
Gratia naturae triplex, seu carmen, in quo defenditur corporis humani longitudo, macies et
stoicismus christianus.
Viennae Austriae 1725 typis Andreae Heyinger. [48] p., 1 rézm. t. – 8°
Budapest Nat – Budapest Ref – Szolnok Com – Praha Nat
1230. PANKL, Franciscus
Laurus poetica, seu exercitationes metricae, quas … collegit author – – cum in …
Universitate Viennensi … poetica lauro insigniretur.
Viennae 1724 typis Andreae Heyinger. [176] p. – 8°
P.III.31. Sz.X.257.
Budapest Acad – Budapest Ref – Debrecen Univ – München Nat – Stuttgart Nat
1231. PANKL, Franciscus
Lolia, in sepulchreto poetico enata. Seu epitaphia tum seria, cum jocosa.
Viennae Austriae 1723 typis Andreae Heyinger. [46] p. – 8°
Szolnok Com
1232. PANKL, Franciscus
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Ortum de flumine sidus Divus Joannes Nepomucenus martyr gloriosus, Austriae Bohe-
miaeque patronus, votivo laudatus carmine, dum in … Divi Petri Basilica Viennae …
praenominati sancti martyris festum magnificentissime celebraretur … applaudente … – –.
Viennae Austriae 1726 typis Heyinger. [8] p. – 4°
Budapest Nat
1233. PANKL, Franciscus Carolus
Roma redux, reducesque togae, sapiensque senatus Vindobonae, seu carmen panegyricum,
quod … magistratui Viennensi, dum … annum juxta consuetudinem confirmaretur mense
januario 1734 accinit et applaudit.
Viennae 1734 typis Joannis Ignatii Heyinger. [2], 12 p.– 4°
Budapest Univ
(PANKL, Frantz Carl)
Thränen der zu Pötsch in Hungarn weinenden Mutter Gottes … beschrieben von einer patriotisch
gekrönten Feder.
Wien 1744 bey J. P. v. Ghelen. [4] p. – 4°
P.III.638.
1234. [PANKL] (PANCKL, Frantz Carl)
Thränen der zu Pötsch in Hungarn weinenden Mutter Gottes … in kurtzen Reim-Zeilen
beschrieben – als das halbe Seculum von Uberbringung des miraculosen Gnaden-Bilds in
alhiesig wiennerische Dom-Kirch … begangen wurde.
Wien 1747 gedruckt bey Johann Peter van Ghelen. [4] p. – 4°
Budapest Nat – München Nat
1235. PANKL, Franciscus Carolus
Threnodia lugentis Austriae, deplorabili super obitu herois famigeratissimi … Eugenii
Francisci, ducis Sabaudiae.
Viennae Austriae 1736 typis et sumptibus Joannis Ignatii Heyingeri. [16] p. – 2°
Sz.X.258.
Budapest Nat
1236. PANKL, Franciscus
Uraniae, oraculum seu applausus metricus, quam … Carolo Granelli Societatis Jesu … ono-
masticum agenti … offert – –.
Viennae 1732 typis Andreae Heyinger. [4] p. – 2°
Wien Nat
1237. PANKL, Franciscus
Vitia hominum, et vitiorum censurae stylo poetico per dialogos aliquot adumbratae.
Viennae Austriae 1726 typis Andreae Heyinger. [54] p. – 8°
P.III.31. Sz.X.258.
Budapest Nat – Szolnok Com
Pap Zathmari, Sigismundus = Szathmári Pap, Sigismundus
Pápai, Joannes = Tóth-Pápai, Joannes
Pápai M., Michael ⇒ Ecsedi Csapó, Stephanus (377)
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1238. PAPAI PARIZ, Andreas
Dissertatio inauguralis medica de vero et necessario medicorum arcano, quam … examini
subjicit – –.
Francofurti ad Viadrum 1732 literis Tobiae Schwartzii. [2], 37 p. – 4°
Andreas Huszti, Gabriel Aczél, Johan. Joach. Kelpius üdvözlõ versével.
P.III.44. Sz.X.400.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Braºov Arch – Cluj Univ – Târgu Mureº
1239. PÁPAI PARIZ, Emericus
Disputatio philosophica de vera via et methodo veniendi ad cognitionem Dei, quam … sub
praesidio … Jacobi Wittichii … publice ventilandam proponit – –.
Lugduni Batavorum 1719 apud Petrum Vander Aa. [4], 21, [2] p. – 4°
Stephanus T. Szilágyi és Samuel Mádi üdvözlõ versével.
Budapest Nat – Târgu Mureº
1240. PÁPAI PARIZ, Emericus
Disputatio theologica de angelo faciei Jehovae ad Jes. LXIII:9. prima & secunda, quam …
sub praesidio … Johannis Wesselii … publicé ventillandam proponit – –.
Lugduni Batavorum 1719 apud Petrum Vander Aa 20, [4] p. – 4°
Sz.X.408.
Budapest Ref – Kežmarok Ev – Leiden Univ – Târgu Mureº
1241. PÁPAI PARIZ, Franciscus junior
Dissertatio medico-practica de therapia morborum morali, quam … praeside Michaele Al-
berti … publicae ventilationi exhibit respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1714 literis Christiani Henckelii. [2], 58 p. – 4°
P.III.44.
Debrecen Ref – Cluj Acad – Cluj Univ
Pápai Páriz, Franciscus ⇒ még Ajtai Szabó, Andreas (17) – Pathai, Johannes (1248) – Trost, Joannes
Martinus (1731)
Pardies, Ignatius Gaston ⇒ Grubanovics, Josephus (487)
Pariz, Andreas = Pápai Páriz, Andreas
Pariz, Emericus = Pápai Páriz, Emericus
Pariz, Franciscus = Pápai Páriz, Franciscus
1242. PARTINGER, Franciscus
Ratio status animae immortalis.
Pragae 1727 typis Universitatis. 716 p. – 8°
Sommervogel VI.317.
Wien SJ
1243. PARTINGER, Franciscus
Ratio status animae immortalis.
Pragae 1736 typis Universitatis. 716 p. – 8°
Sommervogel VI.317
Wien SJ
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1244. PARTINGER, Franciscus
Ratio status animae immortalis … hac secunda editione purgatum.
[Pedeponti] 1755 sumptibus Joannis Gastl. [58], 883 p. – 8°
Sommervogel VI.317
Wien SJ
Parvi, Andreas ⇒Applausus, quem viro (33)
Parvi, Paullus ⇒Viro nobilisssimo (1768) – Viro praenobilissimo (1771)
Passerus, Gabriel ⇒ Szörényi, Ladislaus (1688)
Passerus, Raphael ⇒ Szörényi, Ladislaus (1688)
Passio Domini Nostri ⇒ Hevenesi, Gabriel (675)
Pastoralis instructio ⇒ Patachich, Gabriel (1245)
1245. [PATACHICH, Gabriel]
Pastoralis instructio cum praecautionibus pro utroque clero, ac populo Colocense,
unitimque Bacsiense tempore grassantis pestis observanda.
[Viennae] 1739 typis Mariae Theresiae Voigtin. 30 p. – 8°
Budapest Nat
1246. PATAKI KIS, Johannes
Disputatio theologica II. exhibens observationes miscellaneas ad loca quaedam S.S. histo-
riam patriarcharum illustrantes, quam … sub praesidio Danielis Gerdesii … publice
defendet – –. Duisburgi ad Rhenum 1731 typis Joannis Sas. [2], 24 p. – 4°
Sz.VI.306.
Budapest Nat
1247. PATAKI, Samuel
Theses medicae, quas pro specimine inaugurali … examini submittit – –.
Trajecti ad Rhenum 1758 ex officina Joannis Broedelet. [4], 12 p. – 4°
P.III.52. Sz.X.497.
Budapest Nat – Budapest Univ Med – Debrecen Ref – Amsterdam Univ
Pataky, Thomas ⇒ Luctus publicus (983)
1248. PATHAI, Johannes
Dissertatio theologica de quatuor novissimis, quam … praeside Bartholdo Holtzfus …
publice expendendam proponit – –.
Francofurti ad Viadrum 1712 literis Joh. Christophori Schwartzii. [6], 37, [4] p. – 4°
Franciscus Pariz Papai és Johannes Miklosvari üdvözlõ versével.
Sz.X.475.
Aiud – Cluj Univ – Târgu Mureº
1249. PAUER, Christophorus Andreas
Dissertatio inauguralis botanica de Jungermanniae charactere, quam … praeside D.
Casimiro Christophoro Schmidelio … eruditorum disquisitioni subiicit – –.
Erlangae 1760 litteris Tezschnerianis. [6], 29 l., 1 t. – 4°
P.III.55. Sz.X.536.
Bratislava Lyc
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1250. PAUER, Samuel
Dissertatio inauguralis medica de ossibus sesamoideis, quam … praeside Jo. Friderico
Crellio … disquisitioni submittet – –.
[Helmstadii] 1746 typis Pauli Dieterici Schnorrii. 30, [2] p., 1 t. – 4°
P.III.55. Sz.X.536.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Praha Nat
Pauer, Samuel ⇒ még Hueber, Joannes Samuel (737)
Pázmány, Petrus ⇒ Szobek, Josephus Carolus (1670)
1251. PECK, Joh[annes] Christophorus
Dissertatio inauguralis medica, de phrenitide Pannoniae idiopathica, quam … praeside
Michaele Alberti … publicae … eruditorum ventilationi subjiciet auctor respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1739 typis Jo. Christiani Hendelii. 23, [1] p. – 4°
P.III.63. Sz.X.652.
Budapest Acad – Budapest Nat
1252. [PÉCSI] PEETSI, Petrus
Dissertatio inauguralis medica sistens praenotationem haemorrhagiarum.
Trajecti ad Rhenum 1758 ex officina Joannis Broedelet. [4], 24, [4] p. – 4°
Samuel Dombi üdvözlõ versével.
Sz.X.694–695.
Budapest Nat (copia) – Debrecen Ref – Cluj Acad – Utrecht Univ
Pécsi (Petsi), Petrus ⇒ még Dombi, Samuel (363)
Peetsi, Daniel ⇒ Dioszeghi, Stephanus (347)
1253. PEIACZEVICH, Jacobus
Veteris & novae geographiae compendiosa congeries. Seu compendiosa expositio geogra-
phica Europae, Asiae, Africae, Americaeque tipo data, dum in … gymnasio Zagrabiensi …
theses ex universa philosophia defenderet Petrus Sechen … praeside – –.
Zagrabiae²[1714] typis Jacobi Wenceslai Heywl. 81 p. – 12°
Az évszám kronosztichonból.
P.III.65. Sz.X.702.
Budapest Nat – London BL
1254. PEICHICH, Christophorus
Z’rcalo isztine med carkve votoc’ne i zapdacsne.
Venecie (1715) po Nikoli Pezzan. [8], 106, [3] p. – 4°
Móró P.225.
Pécs Univ
1255. (PEJACEVICH, Franciscus Xav[erius])
Controversiae ecclesiae orientalis et occidentalis admodum reverendis dominis ss. theolo-
giae doctoribus oblatae, cum per … – – suprema hac laurea ornarentur anno … 1752. III.
Kalendas Septembris.
Graecii 1752 typis haeredum Widmanstadii. [4] p. – 8°
Sz.X.701. Graff 1803.
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Budapest Nat – Pécs Univ – Altenberg – Graz Nat – Graz Univ – Klagenfurt Univ – Linz Stud– Ljubljana Nat –
Passau – Rein – St.Florian – St. Lambrecht – Vorau – Wien Nat – Wien SJ – Wien Univ – Zagreb Univ
1256. PEJACHEVICH, Franc[iscus] Xav[erius]
De jubilaeo ac indulgentiis praesertim anni sancti enchiridion … AA.LL.& philosophiae
magistris, SS. theologiae baccalaureis oblatum … promotore … – –.
Graecii 1750 typis haeredum Widmanstadii. [4], 307 p. – 8°
Graff 1810
Pécs Univ – Graz Nat – Leibnitz – Rein – Wien SJ
1257. PEJACHEVICH, Franciscus Xaverius
Theologicorum dogmatum de fontibus theologicis et Deo uno ac trino libri septem.
Graecii 1756 sumptibus Josephi Mauritii Lechner, typis haeredum Widmanstadii. [8], 605,
[1] p. – 4°
P.III.65. Sz.X.701. Sommervogel VI.439. Graff 1855.
Budapest Nat – Esztergom Simor – Pécs Univ – Graz Leykam – Graz Nat – Graz Univ – Klagenfurt Univ – Praha
Nat – Rein – Tübingen Univ – Vorau – Zagreb Univ
1258. PEJACHEVICH, Franciscus Xaverius
Theologicorum dogmatum de Deo incarnato libri octo.
Graecii 1757 typis haeredum Widmanstadii. [8], 446, [2] p. – 8°
Graff 1883
Pécs Univ – Graz Leykam – Graz Nat – Graz Univ – Klagenfurt Univ – Ljubljana Sem – Passau – Rein– Tübingen
Univ – Vorau – Wien SJ – Zagreb Univ
1259. PEJACHEVICH, Franciscus Xaverus
Theologicorum dogmatum de virtutibus theologicis libri tres.
Graecii [cca 1757] typis haeredum Widmanstadii. [2], 248 p. – 4°
Graff 2733
Graz Nat – Zagreb Univ
1260. PEJACHEVICH, Franciscus Xaverius
Tomus primus theologicorum dogmatum de sacramentis.
Graecii 1754 typis haeredum Widmanstadii. [12], 643, [1] p. – 8°
Sommervogel VI.439. Graff 1823
Budapest Semin – Pécs Univ – Graz Nat – Graz Univ – Ljubljana Univ – Rein – St.Florian – Vorau – Wien OSB
– Zagreb Univ
PEJACHEVICH, Franciscus Xaverius
Tractatus de gratia et merito.
Graecii 1757. – 4°
Sz.X.701. Sommervogel VI.439.
PEJACHEVICH, Franciscus Xaverius
Tractatus de SS.Eucharistiae sacramento.
Graecii 1754. – 4°
Sz.X.701. Sommervogel VI.439.
PEJACHEVICH, Franciscus Xaverius – BERDARINI, Josephus
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Assertiones theologico-dogmaticae, quas in Universitate Graecensi defendit Paulus Comper, ex pra-
electionibus – – et – –.
Graecii 1755. – 2°
Sz.X.701. Sommervogel VI.439.
Pekrit, Antonius ⇒ Szörényi, Ladislaus (1688)
Pelargus, Gabriel ⇒ Pia vota (1276) – Votivi applausus (1774)
Pelcz, Joannes ⇒ Decas votorum (331) – Weinert, Andreas (1788)
Pellionis, Samuel ⇒ Kochlatsch, Stephanus Antonius (878)
1261. PERENY, Ignatius – CSÉCSI, Franciscus
Idea principis Christiano-politici expressa a Didaco Saavedra … nobili auditorio distributa,
dum … assertiones ex universa philosophia publice propugnaret … – – … praeside – –.
[Viennae] 1748 typis Mariae Evae Schilgen. [6] p. – 2°
Budapest Nat – Martin
1262. PERLER, Maternus [Übers.]
CEVA, Thomas
Leben und Wunderthaten des wundersamen Heiligen Johannes von Gott, Stifters und
Patriarchens des heil. Ordens der Hospitalität, oder sogenannten barmherzigen Brüder.
Wien 1757 Ghelen. [32], 506 p., 1 t. – 8°
München Nat – Praha Nat
Perlicius, Elias ⇒Weinert, Samuel (1790)
PERLICIUS, Joannes Daniel
De magnitudine et dimensione terraquei ad institutionum geographicarum Wideburgianarum caput
secundum.
Jenae 1727.
Sz.X.799–800.
1263. PERLICIUS, Jo[annes] Daniel
Disputatio medica inauguralis de naturarum diversarum indagine medica, sub schemate
systematis diversarum machinarum et inter se connexarum feliciter instituenda.
Trajecti ad Rhenum 1728 apud Alexandrum van Megen. [2], 28 p. – 4°
P.III.73. Sz.X.800.
Budapest Nat – Amsterdam Univ
1264. PERLICIUS, Jo[annes] Daniel
Dissertatio meteorologica prior exhibens hyetoscopium selectis observationibus instruc-
tum, quod praeside Jo. Friderico Weidlero … placidae eruditorum censurae submittit auc-
tor – –.
Vitembergae 1727 typis Gerdesianis. 28 p. – 4°
P.III.73. Sz.X.800.
Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Ref – Augsburg Univ – Halle Univ – Praha Nat
1265. PERLICIUS, Jo[annes] Daniel
Dissertatio meteorologica posterior exhibens drososcopium novum drosometriae curiosae
specimen, quod … praeses – – … ad disputandum proponit respondente Io. Gottlob
Weidlero.
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Vitembergae 1727 typis Gerdesianis. 16 p., 1 t. – 8°
P.III.73. Sz.X.800.
Budapest Nat – Budapest Univ – Augsburg Univ – Halle Univ – München Nat – Praha Nat
1266. PERLICIUS, Joannes Daniel
Specimen astronomiae Iovialis sistens formam coeli Iovialis eiusdemque colores quod
praeside – – … publicae eruditorum disquisitioni submittit Godofredus Andreas Illingius.
Wittenbergae 1727 literis viduae Gerdesiae. 16 p. – 4°
Debrecen Ref
1267. PERLICIUS, Jo[annes] Daniel
Theoria caloris mathematica nova methodo medicinae applicata.
Wittenbergae 1728 apud B. Godofredi Zimmermanni haeredes. [16], 56 p., 1 t. – 4°
P.III.73. Sz.X.800.
Budapest Nat – Erlangen Univ – München Nat – München Univ – Stuttgart Nat
Perlicius, Joannes Daniel ⇒ még Viro illustri (1767) – Weidlerus, Joannes Fridericus (1783)
1268. PÉTERFFY, Carolus
Sacra concilia ecclesiae romano-catholicae in Regno Hungariae celebrata ab anno Christi
MXVI. usque ad annum MDCCXV. Accedunt regum Hungariae, et Sedis Apostolicae
legatorum constitutiones ecclesiasticae. Pars I.
Viennae Austriae 1742 typis Kaliwodianis. [24], 337, [1] p. – 2°
Budapest Acad – Budapest Mus Dec Art – Budapest Nat – Pécs Univ – Sopron Arch – Halle Univ – Martin – Mün-
chen Nat – Spíšska Kapitula – Târgu Mureº
Péterffy, Carolus ⇒ még Bél, Carolus Andreas (85)
1269. PETERMANN, Georg
Ein dem Herrn wohlgefälliges Jubel- und Danck-Fest, wegen erlangter Religions-Freyheit,
zum danckbahren Andencken des vor 200. Jahren zu Augspurg … geschlossenen
Religions-Friedens.
Dressden 1755 gedruckt bey Johann Wilhelm Harpetern. 48 p. – 8°
Budapest Nat – Halle Univ
1270. PETERMANN, Jiøi
Hospodina srdcem y rty chwálenj; aneb pisnì duchownj, staré y nowé.
W Drážd’anech 1748 wytist¾ Jan Wy¾helm Harpeter. [14], 745, [37] p., 1 t. – 8°
P.IV.73. Knihopis 7054
Bratislava Lyc – Halle Univ – Praha Mus – Praha Nat – Praha Strahov
1271. PETERMANN, Jiøi
Kraticky spùsob srdce swé wyléwati pøed oblièegem bo¿jm, aneb motlitby, w nichž to
vpøimná dusse negakau zpráwu nagde.
W Dráždanech 1748 [I. V. Harpeter]. 48 p. – 8°
Knihopis 7056
Bratislava Lyc – Liptovský Mikuláš Tranoscius – Praha Mus – Praha Nat – Praha Strahov – Praha Capitul
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1272. PETERMANN, Georg
Zwey evangelische Predigten, davon die erstere die heylbringende Gegenwart Jesu an-
preiset … die andere, worauf es ankommt, dass man seines Gnaden-Standes froh werden
könne.
Dressden 1756 gedruckt bey Joh. Wilh. Harpetern. 48 p. – 8°
Budapest Nat – Halle Univ
Petitdidier, Matthaeus ⇒ Kéri, Franciscus (842)
1273. PETSCHELY, Joh[annes] Godofr[edus]
Articulum de persona Christi et inprimis de communicatione idiomatum ex unione animae
et corporis humani illustratum … sub praesidio M. Joh. Vdalrici Tresenreuter … publice
defendet auctor respondens – –.
Altorfii 1738 typis Joh. Georgii Meyeri. [2], 16 p. – 4°
P.III.83. Sz.X.1079–1080.
Budapest Nat
1274. PETSCHELIUS, Joh[annes] Godofr[edus]
Cantor christianus i. e. cantica sacra ad quaevis tempora et ad quemvis animarum statum
accomodata, cum praefatione Joh. Balthas. Bernholdi.
Solisbaci 1754 typis Lichtenthalerianis. [28], 916, [32] p. – 8°
P.III.83. Sz.X.1080.
Budapest Nat
Petsi, Peter = Pécsi, Petrus
Pfaffius, Christophorus ⇒ Serpilius, Joannes Christianus (1583)
Pfaffius, Johannes Christophorus ⇒ Skaricza, Andreas Christophorus (1602)
Pfann, Franciscus Adamus ⇒ Millner, Josephus Ignatius Conradus (1074)
Pfeiffer, Augustus ⇒ Nitschmann, Samuel (1189)
1275. PFEIFFER, Michael
Dissertatio medica inauguralis de similitudine signorum iudicationis et mortis in febribus
acutis proxime instantis quam … praeside Georg. Erhardo Hambergero … eruditorum dis-
quisitioni subiecit – –.
Jenae 1745 litteris Io. Christ. Croekeri. 27, [5] p. – 4 °
Samuel Neumann, Johann Wilhelm Deccardus német, Carolus L. Lezius latin, Christian
Gottlieb Schneller és Martin Reinisch német üdvözlõ versével.
P.III.87. Sz.X.1115.
Budapest Nat – Debrecen Ref
Pfeiffer, Michael ⇒ még Kövesdy, Joannes Carolus (914) – Szirma, Stephanus J. de (1666)
Philippicae sacrae ⇒ Szörény, Alexander (1688, 1689)
1276. Pia vota, quibus … Petrum Magulacs … ex alma Leucorea abeuntum, in patriam proseque-
bantur cives Hungari.
Vitembergae [1713?] expressit formis Augustus Kobersteinius. [4] p. – 2°
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Jo. Richter, Daniel Lány, Mart. Casp. Fabri, Daniel Hockh, Joannes Szép, Gabriel Pelargus,
Alexander Gerhart, Georgius Francisci, Zacharias Dekard, David Frühauff, Michael
Kermann, Michael Schildberger üdvözlõ versével
Pálfy 176
Budapest Nat (copia) – Halle Univ
Pietas quotidiana ⇒ Hevenesi, Gabriel (678, 679)
Pieter, Joachimus ⇒ Maternus de Cilano, Georgius Christianus (1038)
1277. Piis manibus viri praenobilissimi … Joh. Friderici Michaelis philosophiae, dum viveret
doctoris … moesti ex obitu iusta solvebant cives Pannonii.
Vitembergae 1724 literis Fincelianis. [4] p. – 2 °
Franc. Horvath Bibithy, Andreas Janossik, Johannes Longay, Johannes Beracs, Mich.
Greczius, Joh. Frid. Michaelides, Samuel Severini, Georgius Saarosy, Johannes Stransky és
Michael Colophon versével.
Pálfy 195
Bratislava Lyc – Halle Univ
1278. PIKER, Joannes Baptista
Continuatio chronici Bohemici, olim conscripti a Cosma Pragensis ecclesiae decano …
dum … praeter positiones annexas propugnandas … publico eruditorum examini submit-
teret … Joachimus S.R.I. Krakovski comes de Kollowrath, praeside – –.
Viennae 1752 typis Joannis Thomae Trattner. [16], 175 p. – 4°
Budapest Nat – Praha Nat
1279. PIKER, Joannes Baptista
Disputatio legalis theoretico-practica de praerogativa creditorum, vulgo von Vorzugs-
Recht der Glaubiger, quam … praeside Joanne Jacobo Oppenritter … publice disputationi
subjicit – –.
Viennae Austriae 1744 typis Francisci Andreae Kirchberger. [8], 108 p. – 4°
Bratislava Lyc
1280. PIKER, Joannes Baptista
Praelectiones academicae in primam Digestorum, compositae et in Collegio Theresiano S.J.
Nobilium traditae a … – – … et ibidem propugnatae ab … Franc.lib. bar. de Kayserstein.
Viennae 1749 I. P. van Ghelen. 224 p. – 4°
Praha Nat
1281. (PIKER, Joannes Baptista)
Synopsis historiae Germaniae in usum Regii Theresiani Societatis Jesu Nobilium Collegii
liber II. complectens res Germanorum gestas a Conrado I. usque ad Rudolphum I.
Habsburgicum.
Viennae 1753 typographia Trattnerians. – 8°
Praha Nat
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Piker, Johannes Baptista ⇒ még Andrássy, Stephanus (31) – Csáki, Emericus (307) – Tersztyanszky,
Joannes (1693)
Pilarik, Jeremias ⇒ Propempticon gratulatorium (1300)
Pilgram, Antonius Thomas ⇒ Matthesius, Daniel (1049)
1282. PILGRAM, Joannes Sigismundus
Commentatio theologica in caput IX. epistolae Pauli ad Romanos, latinitate donata a
Joanne Christophoro Deccardo.
Jenae 1746 impensis Georg Mich. Marggrafii. 23 p. – 4°
P.III.96. Sz.II.717. Sz.X.1160.
Budapest Nat – Berlin Nat – Rostock Univ
1283. PILGRAM, Joh[ann] Sigismund
Eines evangelischen Predigers hohe Amts-Würde … in einer Leich-Predigt bey Beerdigung
des … Herrn Joh. Andreae Kastenholtz … vorgestellet … von – –. – (DECCARDUS,
Joannes Christophorus: Virum sanctitate muneris summopere reverendum … dominum Jo.
Andream Kastenholtzium … pro funere laudavit – –. – RUMI, Samuel: Der in seinem
priesterlichen Schmuck zu dem Altar Gottes trettende Priester bey ansehnlicher Leich-
Bestattung des … Herrn Joh. Andreae Kastenholtz … in einer Trauer-Rede vorgestellet von
– –.)
Regensburg (1724) gedruckt bey Hyeronymo Lentzen. 54, [2] p. – 2°
Ferdinand Dobner, Daniel Haynoczy, Michael Sigismundus Praanmüller, Samuel
Wilhelmus Serpilius, Joannes Andreas Müller és Joannes Theophilus Dobner versével.
Budapest Nat
1284. [PILGRAM, Johann Sigismund]
Gründliche Vorstellung von der römisch-katolischen Kirch nichtigen Unfehlbarkeit … von
einem christlichen Politico nebst einer Vorrede Herrn Valentin Ernst Löschers.
Franckfurt–Leipzig 1724 o.Dr. [10], 106, [4] p. – 8°
Budapest Nat (copia) – Augsburg Civ – Augsburg Univ – München Nat
1285. PILGRAM, Joh[ann] Sigismund
Die himmlisch gesinnete Christen … in einer Leich-Predigt bey der Begräbniss des Herrn
Ferdinand Dobner … vorgestellet von – –. – (HAYNOCZIUS, Daniel: Panegyricus viro
perillustri … domino Ferdinando Dobnero de Rantenhoff … dictus … – SERPILIUS,
Johann Christian: Lob- und Ehren-Denckmahl welches dem … Herrn Ferdinand Dobner
… in einer … Leichen-Rede … aufgerichtet.)
[Regensburg] 1731 o.Dr. 46, [1] p. – 2°
Budapest Nat
1286. PILGRAM, J[oannes] S[igismundus]
Paradoxa in und bei den Leiden unseres Erlösers Jesu Christi.
Nürnberg 1725. [8], 206 p., 1 t. – 8°
Rust Hajnóczy
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1287. PILGRAM, Joh[ann] Sigismund
Sieben Predigten über das Leyden und Sterben unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi
wie solches von dem H. Evangelisten Johanne ist beschrieben worden. Gehalten in Wien
bey der königlichen schwedischen Gesandtschafft.
Frankfurt–Leipzig 1736 zu finden in dem Monatischen Buchladen. 206 p. – 8°
P.III.96. Sz.X.1160.
Budapest Nat
Pilgram, Joannes Sigismundus ⇒ Kastenholtz, Johann Andreas (825) – Matthesius, Daniel (1049) –
Serpilius, Johann Samuel (1585) – Serpilius, Samuel (1588)
1288. PILLICH, Johannes Ferdinandus
Dissertatio inauguralis medica de morbis virorum quam … praeside Dn. Ioanne Iunckero
… disquisitioni exponet – –.
Halae Magdeburgicae 1748 typis Joannis Christiani Hilligeri. 32, [8] p. – 4°
Joh. Adam Raymann üdvözlõ versével.
P.III.96. Sz.X.1164.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Debrecen Ref
1289. PINTER, [Johannes Joachimus]
Instructio plana et succincta de modo cum utilitate et fructu praedicandi verbum divinum,
seu de modo concionandi catechetice.
Ratisbonae 1734 typis Joannis Baptista Lang. [8], 124 p.
Budapest Univ
PINTÉR, Josephus
Orationes panegyricae de S. Ladislao, Ivone, Mauricio M.
Viennae 1744–1746.
Sz.X.1177. Sommervogel VI.826.
1290. PINTZGER, Paulus
In Benedicti Spinosae methodum explicandi Scripturas Sacras … ad disputandum propo-
suit Georgius Bernh. Bilfinger … respondente – –.
Jenae 1739 litteris Buchianis. 24 p. – 4°
P.III.98.
Budapest Nat – Praha Nat
1291. PINTZGER, Paulus
Rectore UniversitatisTubingensis … Carolo Christiano Erdmanno … in Benedicti
Spinosae methodum explicandi Scripturas Sacras … ad disputandum proposuit Georgius
Bernh. Bilfinger … respondente – –.
Recusa Jenae 1739 litteris Buchianis. 24 p. – 4°
Budapest Acad
Platner, Joannes Zacharias ⇒Vette, Joannes Andreas (1765)
Poch, Johannes Christophorus ⇒ Fridelius, Johannes (441)
Poch, Johannes Georgius ⇒ Kastenholtz, Johann Andreas (825)
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1292. [POCK, Matthias]
Ad tristissimam in fidei controversiis interrogationem: ubi scriptum est? Catholicorum
vera, acatholicorum falsa responsio, a quodam Societatis Jesu theologo collecta.
Viennae 1741 typis Leopoldi Joan. Kaliwoda. [8], 160, [3] p. – 8°
Budapest Nat
1293. PODHORANY, Thomas – OLSAVSZKY, Georgius
Theses prooemiales de natura proprietatibus, et objecto logicae, quas in … Universitate
Cassoviensi … publice propugnandas suscepit … – – … praeside … – –.
Viennae 1747 typis Francisci Andreae Kirchberger. [8] p. – 8°
Fõmû: Marlianus, Ambrosius: Theatrum politicum. Augustae Vindelic, 1741.
Budapest Nat – Gyõr OSB
1294. Poemata in honorem clarissimi viri Hermanni Venema … quum quartum rector
Academiae publice renunciaretur.
Franequerae 1755 excudit Gulielmus Coulon. 25 p. – 4°
Paulus Szathmari, Daniel Vitez üdvözlõ versével.
Postma M/1755.3
Budapest Nat (copia) – Leeuwarden Prov – Leiden Univ
Pohlius, Michael ⇒ Idea mutui officii (762) – Monumentum supremae pietatis (1099)
Polgári, Joannes ⇒ Diószeghi, Stephanus (346) – Zágoni, Gabriel (1811)
Polonius, Joannes ⇒ Luctus publicus (983)
[POLLOTINICS, Benedictus]
Der erneuerte Seraphische Layen-Bruder der nach Gott geschaffen ist in der Gerechtigkeit, und
Warheit der Heiligkeit … Durch einen Priester der Franciscanern, Marianischer Provinz in Hungarn.
Wienerisch-Neustadt 1731 gedruckt bey Sam.Müller. 371 p. – 16°
P.III.118–119., Sz.X.1350–1351.
Polzius, Christianus Fridericus ⇒ Meilmer, Joannes (1055)
1295. POPOVIZ DIAKONUS SOPHRONIUS – RAIKOWIZ, Raphael
Onomasticum hoc excellentissimo … domino Paullo Nenadowics … in diem Petri et Pauli
… sacrum esse volunt.
Halae Magdeburgicae 1753 litteris Hendelianis. [4] p. – 2°
P.III.124.
Budapest Nat
Posselt, Samuel Valentinus ⇒ Maternus de Cilano, Georgius Christianus (1035)
Praanmüller, Michael Sigismundus ⇒ Pilgram, Johann Sigismundus (1283)
Praerogativae, libertates et privilegia ⇒ Szörényi, Ladislaus (1690)
Praetensio Brandenburgica ⇒ Benczur, Josephus (128)
Die Pragmatische Sanction und beständiges Gesetz ⇒ Hungaria. Leges (745)
Praxis seu forma processualis ⇒ Khlósz, Paulus (860)
Preces Christianae ⇒ Bél, Matthias (124)
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Preinberg, Friedrich Sigmund Freyherrvon ⇒Gerechte Klagen (466) – Viro clarissimo (1766) – Viro illus-
tri (1767)
1296. PRILESZKY, Joannes Baptista – ESZTERHÁZY, Carolus
[FRÖLICH, Erasmus]
Annales compendiarii regum & rerum Syriae, numis veteribus illustrati … honoribus …
Mariae Theresiae … dum … ex prealectionibus – – … universam philosophiam publice
propugnaret … – –.
Viennae Austriae 1744 ex typographia Kaliwodiana. [12], 92, 136, [11] p., 21 rézm. t. – 2°
P.I.835., III.141. Sz.XI.154.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Piar – Budapest Ref – Gyõr Com – Keszthely – Pápa Ref – Pécs Univ
– Szeged Civ – Bratislava Lyc – Kraków Univ – Linz Stud – Martin – Târgu Mureº – Wien SJ
1297. PRILESZKY, Paulus
Opusculum questionum, cum subnexo circa easdem discursu, de pecorum, et pecudum
abactionibus, seu abvagiationibus, hasque concomitantibus considerationibus.
Reimpressum Zagrabiae 1736 typis Joannis Weitz. 205 p. – 8°
Az elsõ kiadása: Posonii 1735.
Budapest Nat – ¼viv Acad – Praha Nat
1298. PROCOPIUS, Joannes
Dissertatio inauguralis medica de morbis haereditariis in genere, quam … publico erudito-
rum examini submittit – –.
Erlangae 1758 apud Io. Diter. Mich. Camerarium. [4], XLV, [1] p. – 4°
Gabriel Institoris Mossoczy és Michael Cyrilli üdvözlõ versével.
P.III.145. Sz.XI.170.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Debrecen Ref – Bratislava Lyc
Procopius, Joannes ⇒ még Cum summos in arte (322)
Prodigium orbis Poloniae ⇒ Balffy, Tomasz (55)
1299. Propagatio Regio-Hungarici sanguinis … Caroli Sexti, per rectam lineam successivae gen-
erationis, à sanguine proto-regis quondam Hungariae, D. Stephani deducta, … Recusum ex
originali, quod Posonii … anno 1726. in lucem prodiit.
Vindobonae [1726] typis Mathiae Andreae Schmidt. [1] p. – 12°
Târgu Mureº
1300. Propempticum gratulatorium, quo … Jo.Richter Modra Hungarum … in patriam redeun-
tem prosequebantur cives Hungari.
Vitembergae 1714 literis Augusti Kobersteinii. [4] p. – 2°
Daniel Jacobus Lany, Samuel Sartorius, Zacharias Dekard, Georgius Lendvay, Elias
Sartorius, Daniel Fischer, Jeremias Pilarik versével.
Pálfy 2l8.
Halle Univ
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1301. PRUNI, Matthias
Disputatio posterior de poenis occulte sumtis quam praeses M. Daniel Henricus Ernesti …
et respondens – – … instituent.
Vitembergae 1745 ex officina Hakiana. 25–38. P. – 4°
Budapest Nat (copia) – Frankfurt a.M. Max-Planck-Inst. f. Rechtsgesch– München Nat
Pulsky, Johann Georgius ⇒ Concio in funere (300)
1302. PUTNOKI, Johannes
Disputatio theologica I. de Spiritu Sancto nomen & personalitatem ejus exhibens, quam …
praeside Frid. Adolpho Lampe … publice defendet – –.
Bremae 1728 typis Hermanni Christiphori Jani. [2], 22 p. – 4°
P.III.158.
Budapest Nat – Budapest Ref – München Nat
Q
Quadragesima Christo patienti sacra ⇒ Hevenesi, Gabriel (682–689)
Quotidiana erga sanctissimam Dei Matrem ⇒ Hevenesi, Gabriel (692–695)
1303. Quum divinis auspiciis et communibus suffraggiis vir … doctissimus … Matthias Marthi-
us Gymnasii Patrii hactenus rector … ad diem VI. Calend. Augusti a R. S. MDCCXXI Jenae
… sacros ordines susciperet, pietatem suam testabantur quidam ex civibus Hungaris.
[Jenae] (1721) litteris Ritterianis. [4] p. – 2°
Budapest Nat
R
1304. RAAB, Franciscus Michael
Dissertatio inauguralis de abusu emetici, quam … disquisitioni committit – –.
Viennae Austriae 1756 typis Francisci Andreae Kirchberger. [17] p. – 4°
P.III.165. Sz.XI.291.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Praha Nat
Raab, Jacob ⇒ Den frühen Tod (340)
1305. RABCSEK, Andreas
Theses ex universa theologia, quas … in … Universitate Viennensi … publice propupnabit
[!] … – – … praeside … Augustino Hingerle.
Viennae Austriae 1740 typis Leopoldi Kaliwoda. [20] p., 1 t. – 8°
Budapest Nat
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1306. RADNICZKY, Ignatius
Specimen inaugurale medicum, sistens experimenta quaedam, quibus constitit, eas partes
esse sensu praeditas, quibus Hallerus cum aliis quibusdam omnem sentiendi facultatem
cum irritabilitate denegat, quod … ventillationi exponit – –.
Vetero-Pragae 1756 typis Ignatii Pruscha. 88 p. – 4°
P.III.171. Sz.XI.373.
Budapest Nat – Praha Nat
1307. RADNOTFAYNAGY, Sigismundus
Disputationum theologicarum theologiae Christianae brevissimam ideam exhibentium pri-
mam et secundam … praeside Hieronymo van Alphen … publice tueri conabitur – –.
Trajecti ad Rhenum 1728 apud Guilielmum vande Water. [2], 24, [2] p. – 4°
Budapest Nat – Budapest Ref
1308. RADNOTFAYNAGY, Sigismundus
Nova stella in horoscopo … Wilhelmi Caroli Henrici Frisonis.
[Ultrajecti] 1727 apud Gyobertum a Paddenburg. 8 p. – 2°
Budapest Arch
1309. [RADOSSANY, Ladislaus]
Corona domini nostri Jesu Christi, seu rosarii Salvatoriani, per B. Michaelem eremitam
Camaldulensem, divinitus instituti, origo … Accessit synopsis vitae sancti patris Romualdi,
… ac Beati Michaelis eremitae Camaldulensis.
Viennae 1732 typis Mariae Theresiae Voigt viduae. [2], 73, [7] p. – 8°
P.III.172. Sz.XI.397.
Budapest Nat
1310. RADOSSANY, Ladislaus
Epitome antiquarii tripartiti sacri Ordinis Eremitico-Camaldulensis. In qua, principium &
progressus hujus sacrae institutionis, … uti et … Romualdi, … vita, nec non Romualdinae
Congregationis … origo … continentur.
Neostadij Austriae 1726 typis Samuelis Müller. [56], 468 p. – 4°
P.III.172. Sz.XI.396
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Acad Theol – Budapest Nat – Esztergom Simor – Pápa Ref – Sze-
ged Civ – Martin
1311. RAENNER, Theophilus
Disputatio medica, qua febris in genere historiam … praeside … Georgio Ernesto Stahl …
disquisitioni proponet … – –.
Recusa [Halae Magdeburgicae] 1724 typis Christianus Henckelii. 40 p. – 4°
Az elsõ kiadása: Halle 1701. (RMK III. 4294.)
Budapest Hist Med
1312. [RAICSANI, Joannes]
Itinerarium athei ad veritatis viam deducti … Sodalitati D. V. & M. Barbarae in Caesareo ac
Pontificio Soc. Jesu Convictorum Collegio Viennae erectae et confirmatae in strenam obla-
tum.
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Viennae 1741 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. [4], 235, [4] p.
Az elsõ kiadása: Viennae 1704. (RMK III.4449.)
Budapest Univ
Raikowiz, Raphael ⇒ Popoviz Diakonus Sophronius (1295)
1313. RAKOCZI [François]
Testament politique et moral du prince – –. 1–2.tom.
La Haye 1751 chez Scheurleer. 509 p.
Budapest Acad Lit – Budapest Ref – Keszthely – Martin – Paris Nat – Praha Nat – Sanktpeterburg Nat – Târgu
Mureº
Rákóczi Ferenc ⇒ még Brenner, Antoine (164, 165)
1314. RAKOCZI, Josephus
Notum facimus universis & singlis [!] cuiuscunque dignitatis gradus praeminentiae & hon-
oris Regni Hungariae & Principatus Transylvaniae statibus & orbinibus hasce lecturis & legi
audituris, quum a ducentis & undecim annis superalmae nationis nostrae status & ordines …
Constantinopolii in Palatio nostro die 30. mensis January anno Domini millesimo septin-
gentesimo trigesimo octavo.
S.l. (1738) s. typ. nom. [4] p. – 4°
Budapest Nat
Rambach, Johann Jacob ⇒ Milec, Eliaš (1071)
Raphanides, Samuel ⇒Aram lacrimarum (35)
Raschdorf, Martinus ⇒ Erdõdy, Antonius (387)
Rayger, Carolus ⇒ Gensel, Joannes Adam (465)
1315. [RAYMANN] REIMANNUS, Joannes Adamus [sen.]
Dissertatio inauguralis medica de praecipuis diversitatis morborum fundamentis, et cura-
tione diversa, quam … praeside … Joannis a Marck … solenni eruditorum examini subjicit
publiceque defendet – –.
Lugduni Batavorum 1712 apud Conradum Wishoff. [2], 18 p. – 4°
Steph.Bacsmegyei üdvözlõ versével.
Budapest Nat (copia) – Debrecen Ref – London BL– Milano Nat
1316. RAYMANN, Joannes Adamus [jun.]
De origine dysenteriarum cautoque in his passi Hungarici usu … praeside Andrea Elia
Büchnero … disputabit auctor – –.
Halae Magdeburgicae 1750 typis Joannis Christiani Hendelii. 40, [4] p. – 4°
Christian Paecken német nyelvû üdvözlõ versével.
P.III.185. Sz.XI.630.
Budapest Nat – Debrecen Ref
Raymann, Joannes Adamus ⇒még Pillich, Johannes Ferdinandus (1288) – Zacharides, Georgius (1808)
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1317. RAYMANN, Samuel
Disputatio philosophica prima de veritate, quam … publico eruditorum examini subiiciet
M. Ernestus Carolus Wigandus respondente – –.
Halae Magdeburgicae 1735 litteris Hendelianis. 30, [2] p. – 4°
Pálffy II.298
Budapest Nat – Halle Univ
1318. RAYMANN, Samuel
Dissertatio inauguralis medica qua praeiudicatae quaedam de venae sectione opiniones
expenduntur.
Halae Magdeburgicae 1738 typis Joannis Christiani Hilligeri. 45, [7] p. – 4°
Michael Klement üdvözlõ versével.
P.III.185. Sz.XI.630
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Debrecen Ref – Praha Nat – Wien Hist Med
Rechtenberg, Wolfgangus ⇒ Rusbaczki, Antonius (1351)
1319. Rechts-Spruch und End-Urtheil in puncto inquisitionis ob crimen laesae majestatis &c.
wegen Hoch-Verraths. Rebellion … wider Peter Segedinecz sonst Pero genannt … Joann
Sebestény von Szent András … und deren übrige … Complices … vor dem hierzu in …
Ofen … verordneten königl.Gerichte ergangen … und … die Execution geschehen.
Gedruckt nach dem Regensburgischen Exemplar.
O.O. 1736 o.Dr. [12] p., 1 t. – 4°
P.III.187.
Budapest Nat
Reck, Joannes Antonius ⇒ Nedeczky, Thomas (1178)
Redlhammer, Josephus ⇒ Muszka, Nicolaus (1107–1119)
Regis, Georgius ⇒Aram lacrimarum (35)
1320. REGIS, Martinus
Pauli Emberi De praedestinatione et reprobatione sententiam … praeside Gottlieb
Wernsdorfio … examinatam rejiciet – –.
Vittembergae 1716 typis viduae Gerdesianae. 78 p. – 4°
Az elsõ kiadása: Wittenberg 1707. (RMK III.4611.)
Debrecen Ref – Halle Francke
Regnault, Natalis ⇒ Rusbaczki, Antonius (1351)
Reichius, Joannes Josephus ⇒ Gregusch, Georgius (484)
Reil, Joannes ⇒ Giraldus, Michael (469)
Reimannus, Joannes Adamus = Raymann, Joannes Adamus
Reinisch, Martin ⇒Als der hochedle … (20) – Cum summos in arte (322) – Gerechte Klagen (466) – Ode
auf Sr hochedlen … Herrn (1192) – Pfeiffer, Michael (1275)
Reiszner, Georgius = Reusner, Georgius
Religio vindicata sive relatio belli ⇒Vanossi, Antonius (1752)
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1321. REMETHEI, Johannes
Dissertatio metaphysico-theologica de naturali et morali hominis a Deo dependentia, quam
… praeside … Tacone Hajone vanden Honert … publice ventilandam proponit – –.
Lugduni Batavorum 1717 apud Petrum Vander Aa. [4], 34 p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Leiden Univ
Remethei, Johannes ⇒ még Deési, Sigismundus (334, 335)
Renz, Joannes Josephus Antonius ⇒ Ribicz, Georgius Rudolphus (1329, 1330)
1322. Repartitio 2138000 fl. pro subsidionali quanto … per Regnum Hungariae praestandorum.
S. l. (1722) s.typ.nom. [5] p. – 4°
Budapest Nat
1323. REUSNER, Georgius
Commentatio succincta ad jus statutarium Saxonum in Transylvania, una cum textu locis
debitis inserto.
Vitembergae 1722 impensis Georgii Marci Knochii. [2], 416 p. – 4°
P.III.215. Sz.XI.836.
Budapest Acad – Budapest Nat – Szeged Civ – Braºov Arch – Sibiu Brukenthal
1324. [REUSNER] REISZNER, Georgius
Commentatio succincta ad jus statutarium seu municipale Saxonum in Transylvania.Opus
pothumum. Una cum textu originali Latino … et versione eiusdem Germanica in fine com-
mentationis annexa … cura Joannis Georgii Reiszner.
Lipsiae 1744 s.typ.nom. [32], 730, [28] p. – 4°
P.III.199. Sz.XI.836.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Aiud – Cluj Univ – Marburg Univ – Sibiu Brukenthal – Târgu
Mureº
Reutter, Marianus ⇒ Muszka, Nicolaus (1107)
Reva, Franciscus de ⇒ Horvath, Georgius (729)
1325. RÉVAY, Antonius
Assertiones theologicae de jure & justitia, quas … in … Universitati Viennensi … publice
propugnandas suscepit … – – … praeside … Ludovico Debiel.
Viennae Austriae 1741 typis Joannis Ignatii Heyinger. [8], 383 p. – 8°
P.I.508. Sz.XI.482.
Budapest Nat – Pécs Univ – Oradea Capitul
1326. REWA, Alexius
Epistola pastoralis Joannis Josephi e comitibus Trautson … archi-episcopi Viennensis …
quam observationibus practicis moralibus theologicis … exposuit, enucleavit, illustravit –
–.
Vitembergae–Servestae (1753) apud Sam. Godofred. Zimmermannum. [2], 66 p. – 4°
P.III.216. Sz.XI.843.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Târgu Mureº
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1327. REWA, Alex von
Das hochwürdigst, durchlauchtigen … Johann Joseph Graf Trautson von Falkenstein …
Hirten-Brief … hat … mit … Anmerkungen erkläret, zergliedert und erläutert … Aus dem
Lateinischen ins Deutsche übersezt.
Franckfurt–Leipzig 1752(?) o.Dr. 60 p. – 4°
P.III.216. Sz.XI.843.
Budapest Nat (címlap alja levágva!)
1328. [RIBICZ] RIBICS, Georgius Rudolphus
Analysis quaestionum selectiorum ex Pandectarum fere legibus, ac serie earum collecta,
quas praeside … – – … publicae disputationi subjecit Theodorus nobilis de ¼Eau S. R. I.
eques.
[Viennae] 1749 ex typographia Trattneriana. [16], 208 p. – 4°
Sz.XI.955–956.
Budapest Nat
1329. RIBICZ, Georgius Rudolphus
Dissertatio historico-juridica de praerogativis, officio & privilegiis pharmacopaeorum …
praeside … Joanne Josepho Antonio Renz … disputationi ventilandam submittit – –.
Viennae 1729 typis Joannis Jacobi Kürner. [12], 68 p. – 4°
P.III.222. Sz.XI.955.
Budapest Nat – Cluj Univ – Praha Nat – Wien Nat
1330. RIBICZ, Georgius Rudolphus
Dissertatio historico-juridica de praerogativis, officio & privilegiis pharmacopaeorum …
praeside … Joanne Josepho Antonio Renz … disputationi ventilandam submittit – –.
Viennae 1729 typis Joannis Jacobi Kürner. [8], 47 p. – 4°
Az ugyanazon évben megjelent másik kiadástól eltérõ terjedelmû változat.
Budapest Nat
Ribiny, Joannes ⇒ Neumann, Samuel (1183) – Szirma, Stephanus J. de (1666)
Ribitsch, Rudolphus ⇒ Batthyany, Josephus Joannes Nepomucenus (72)
1331. RICHTER, Carl Gottfried
Dissertatio inauguralis medica de infoecunditate corporis ob foecunditatem animi in foem-
inis. Von Unfruchtbarkeit gelehrter Weibes-Personen, quam … praeside D. Michaele Al-
berti … ventilationi subjiciet respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1743 typis Jo. Christiani Hendelii. [4], 36, [4] p. – 4°
P.III.224. Sz.XI.967.
Budapest Nat
Richter, Christianus Sigismundus ⇒ Madai, David Samuel (995)
Richter, Christophorus ⇒ Chladenius, Martinus (267)
Richter, Ferdinandus ⇒ Szent-Iványi, Martinus (1657)
Richter, Johannes ⇒Monumentum viri magnifici (1100) – Pia vota (1276) – Propempticum gratulatorium
(1300)
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1332. RIECH, Michael
Meditationes philosophico philologicas de applicatione cognitionis affectuum et poeseos in
disquirendo sensu codicis sacri … disputationi publicae proponunt praeses Gottlob Samuel
Nicolai … et respondens – –.
S.l. 1749 litteris Lehmannianis. 36 p. – 4°
Halle Francke – Leipzig Univ – Tübingen Univ
1333. RIEDERER, Petrus Nepomucenus
Potestas clavium fori externi circa censuras ecclesiasticas … auctore et praeside P.
Benedicto Schmier … publicae disputationi proposita ab … – –.
Salisburgi 1731 typis Joannis Josephi Mayr. [22], 263 p. – 4°
Budapest Nat – Budapest Univ – Pécs Univ
1334. RIEDERER, Petrus Nepomucenus
Potestas ecclesiastica circa irregularitates … auctore et praeside P. Benedicto Schmier …
publicae disputationi proposita ab … – –.
Salisburgi 1731 typis Joannis Josephi Mayr. [8], 128, [4] p. – 4°
Budapest Nat – Budapest Univ – Pécs Univ
Riegger, Paulus Josephus ⇒ Batthyany, Josephus (71) – Leszkóczy, Nicolaus (955)
1335. RIMA-SZOMBATI, Samuel
Dissertatio philologico-theologica de lege asylorum Mosaicorum … sub praesidio … Al-
berti Schultens … publice ventilandam proponit – – auctor.
Franequerae 1724 excudit Henricus Halma. [4], 64, [6] p. – 4°
Franciscus Tsepregi, Johannes Kallai, Georgius Verestoi, Sigismundus Bikfalvi verseivel.
Sz.XI.1003. Postma 114/1724.1
Budapest Acad – Budapest Nat – Sárospatak – Amsterdam Univ – Durham Chapter – Leeuwarden Prov – Leiden
Univ – Târgu Mureº
Rimayn, J.P. ⇒Viro illustri (1767)
Rivinus, Augustus Quirinus ⇒ Neuhold, Joannes Jacobus (1181)
Rivotorto, Franciscus Maria Angelus a ⇒ Zerényi, Stanislaus (1821)
1336. RIZY, Alanus
Gentilitia crucis haereditas gloria Hungariae in Divo Ladislao Hungariae rege refulgens …
deferente … Raymundo Limp … perorante – –.
Viennae Austriae 1729 typis Mariae Theresiae Voigtin viduae. [17] p. – 2°
Budapest Univ
Rochau, Godofredus ⇒ Chladenius, Martinus (217)
Roeschelius, Joannes Baptista ⇒ Monumentum viri magnifici (1100)
Rojko, Georgius ⇒ Serpilius, Samuel (1588)
Roringer, Fulbertus ⇒ Muszka, Nicolaus (1113)
Rosenfeldius, Daniel ⇒ Chladenius, Martinus (263)
Rosner, Samuel ⇒Applausus, quem viro (33)
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1337. ROTARIDES, Christianus
Ad actum oratorium prosaico-metricum, Latino-Graeco-Germanicum, de tribus inter-
mediis symboli apostolici articulis V.VI. & VII. quibus status exaltationis Christi exprimi-
tur.
Berolini (1721) literis Schlechtigerianis. [12] p. – 4°
Budapest Nat
1338. [ROTARIDES, Michael]
Historiae Hungaricae literariae antiqui medii atque recentioris aevi lineamenta. Studio ac
sumtu H. M. Hungari.
Altonaviae-Servestae 1745 s.typ.nom. XVI., 224 p. – 4°
P.III.245. Sz.XI.1217.
Budapest Acad – Budapest Ev Theol – Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Soc Sci –
Budapest Univ – Debrecen Univ – Szeged Civ – Braºov Arch – Bratislava Lyc – Cluj Univ – Halle Univ – Jena
Univ – Lübeck Civ – Martin – New York Publ – Nitra Dioec – Praha Nat – Praha Strahov – Rust Hajnóczy – Târgu
Mureº – Turku Univ
Rotarides, Michael ⇒ még Aram lacrimarum (35)
1339. ROTH, Stephan
Bey der längst verdienten Magister-Würde des … Herrn Gotthilff Johann Ludewig
Dienemann, suchte seine Schuldigkeit zu bezeugen … dessen aufrichtiger Freund und
Diener – –.
Halle 1739 gedruckt mit Hendelischen Schrifften. [4] p. – 8°
Budapest Nat (copia) – Braºov Ev
ROTH, Thomas
Als der wohl-edelgeborne Herr Gottfried von Woller … auf der welt-berühmten Universität zu Halle
in doctorem medicinae promovirte wollte, … das Quodlibet … glückwünschend bringen.
Jena 1730 bey Joh. Mich. Hornen. [8] p. – 2°
P.III.246. Sz.XI.1254–1255.
1340. ROTHE, Sigismundus Theophilus
Dissertatio inauguralis medica de diaeta convalescentium.
Altdorfii 1750 literis Johannis Adami Hesselii. 24 p. – 4°
Honorius Wilhelmus Kastenholtz üdvözlõ levelével.
P.III.246. Sz.XI.1258.
Budapest Nat (copia) – München Nat
Rothe, Siegmund Gottlieb ⇒ még Kreysel, Joannes Sigismundus (930)
Roth-Scholtzius (Rothscholtzius), Fridericus ⇒ Moller, Daniel Guilielmus (1090–1092, 1094, 1095)
ROY, Franciscus
Lob-Rede dem Wunder-vollen Heiligen Joanni von Nepomuck.
Wienn 1759 gedruckt bey Joseph Kurzböck. 12 p. – 4°
Sz.XI.1274. Sommervogel VII. 256–257.
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1341. ROYS, Franciscus Xaverius
Assertiones philosophicae ex praelectionibus – – … propugnat Sigismundus Kunics.
[Viennae] 1753 Trattner. [8] p. – 2°
Wien SJ
1342. ROYS, Franciscus Xav[erius]
Ethica et jus naturae in usum auditorum philosophiae conscripta.
Viennae Austriae 1755 typis Joannis Thomae Trattner. [10], 507, [1] p. – 8°
Sz.XI.1276. Sommervogel VII.263.
Budapest Acad – Budapest Paed – Budapest Parl – Budapest Ref – Budapest Univ – Szeged Univ – Aiud – Praha
Nat – Wien SJ
1343. ROYS, Franciscus Xaverius
Exercitationes dramaticae honoribus … dominorum neo-doctorum.
Viennae 1746 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. [8], 47 p. – 8°
Sz.XI.1276. Sommervogel VII.262.
Wien SJ
1344. ROYS, Franciscus
Fuga pueri Jesu in Aegyptum epice adumbrata … neo-doctoribus, cum in … Universitate
Graecensi promotore R.P. – – … suprema AA. LL. & philosophiae laurea insignirentur.
Graecii 1750 typis haeredum Widmanstadianorum. [1], 41, [1] p. – 8°
Graff 1774.
Pannonhalma – St.Florian – Wien SJ – Wien Univ
1345. ROYS, Franciscus Xav[erius]
Pauli Casati e Soc. Jesu dissertatio physica de montibus flammiferis, honoribus … domi-
norum cum in … Universitate Graecensi, prima AA. LL. & philosophiae laurea insigniren-
tur, promotore – –.
Graecii 1749 typis haeredum Widmanstadii. [2], 74,[3] p. – 8°
Sz.XI.1276. Graff 1759
Admont – Gorizia Semin – Graz Nat – Klagenfurt Univ – Linz Stud – Passau – Ptuj – St. Florian – Wien Nat
1346. ROYS, Franciscus Xaverius
Tentamen ethicum ex praelectionibus – – … quod … in aula academica Viennae habitur.
[P.1–2].
Viennae 1753 ex typographia Trattneriana. [8], [8] p. – 4°
Sommervogel VII. 262–263.
Wien Nat
1347. ROYS, Franciscus Xaverius
Trophaeum D. Aloysio … honoribus … neo-baccalaureorum … promotore – – … ab illus-
trissima poësi Graecensi.
Graecii 1749 typis haeredum Widmanstadii. 43, [2] p. – 8°
Graz Nat – Graz Univ – Wien Nat
Röhl, Lambertus Henricus ⇒Augustini Abhortis, Samuel (40)
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1348. RÖSCHEL, Jo[annes] Baptista
Disputatio theologica de fidei Nicaenae i. e. articuli de Sacro-sancta Trinitate … sub prae-
sidio … Michaelis Waltheri … auctor – –.
Vitebergae recusa 1714 literis Jo. Godofredi Meyeri. 110 p. – 4°
Az elsõ kiadása: Wittenberg 1687. (RMK III.3478.)
Budapest Nat – Halle Francke
Rudnyanszky, Antonius ⇒ Palffy, Leopoldus (1216)
1349. RUMI, Samuel
Klobucsitzkysches Denck-Mahl, als der weyland … Herr Stephan Klobucsitzky,
vornehmer Kauff- und Handels-Mann in … Kaschau … entschlafen und … in seinen Sarg
beygeleget worden.
O.O. 1738 o.Dr. 8 p. – 2°
Sz.XI.1399.
Budapest Nat
1350. RUMI, Samuel
Die standhafte Resolution gläubiger Kinder Gottes … bey dem seligen Hintritt der weyland
… Mariä Susannä gebohrne Sonntagin, des … Johann Jacob Hostoty … Ehe-liebsten … –
(HERMANN, Johann Georg: Die billigen Thränen, bey Beerdigung der weyland … Mariä
Susannä gebohrner Sonntagin …)
O.O. (1738), o. Dr. 20 p. – 2°
Budapest Nat
Rumi, Samuel ⇒ még Pilgram, Johann Sigismundus (1283)
Ruppersberger, Johannes Hermannus ⇒ Schwarz, Godofredus (1445)
1351. RUSBACZKI, Antonius
REGNAULT, Natalis
Dialogi physici ex opere Gallico excerpti in Latinum traducti et auditoribus oblati (dum …
in Universitate Viennensi universam philosophiam publice propugnandam susciperit … –
… praeside … Wolfgango Rechtenberg.)
[Viennae Austriae] 1751 ex tyographia [!] Kaliwodiana. [10], 195 p., 3 t. – 8°
Budapest Nat
S
Saarosy, Georgius ⇒ Piis manibus (1277)
1352. SABIZ, Josephus
Dissertatio inauguralis medica de habitu Germanorum antiquo et structura corporis aevi
moderni, quam … disquisitioni exponit – –.
Viennae Austriae 1737 typis Mariae Theresiae Voigtin. [22] p. – 4°
P.III.263. Sz.XII.6.
Budapest Nat
Sabler, Georg ⇒ Gnade, Barmhertzigkeit und Friede (477)
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Der Sachsen Statuta ⇒ Fronius, Matthias (444)
Sagrovsky (Sagrowsky), Godofredus ⇒ Idea mutui officii (762) – Monumentum supremae pietatis (1099)
Sagrowsky, Ephraim ⇒ Idea mutui officii (762) – Monumentum supremae pieatis (1099)
1353. SAILER, Carolus Wilhelmus
Dissertatio inauguralis medica, de pulmonum subsidentium experimenti prudenti applica-
tione, quam … praeside Michaele Alberti … ventilationi subjiciet respondens – –.
Halae Magdeb. 1728 litteris Hendelianis. 27 p. – 4°
P.III.267. Sz.XII.35.
Budapest Hist Med –Budapest Nat – Debrecen Ref
1354. SAILLER, Johannes
Dissertatio medica inauguralis de suffocatione, quam … praeside Georgio Erh.
Hambergero … examini submittit auctor – –.
Jenae 1753 litteris Marggrafianis. 33, [7] p. – 4°
I.Th. Trogmayr üdvözlõ versével
P.III.267. Sz.XII.35
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Debrecen Ref
Sailler, Johannes ⇒még Als derhochedle (20) – Mysz, Martinus (1123) – Ode auf Srhochedlen… (1192)
SAJGHO, Ignatius
Panegyris S. Ladislao dicta.
Viennae [1735–1747] s. typ. nom.
Sz.XII.37.
Sallai, Stephanus ⇒ Nánási Lovász, Josephus (1176)
Salomon Hungaricus ⇒ Galeottus, Martius (450)
Salomon, Stephanus ⇒ Luctus publicus (983)
Sámbéki, Stephanus ⇒ Szathmari Orban, Samuel (1627)
Samuelfy, Lorandus (Schwarz, Godofredus) ⇒ Dudith, Andreas (370, 371)
Sancto Petro, Jonas à = Szentpéteri Cseh, Jonas
Sangutelli, Antonius = Maternus de Cilano, Georgius Christianus
1355. SARKAN, David
Analytica exegesis primae epistolae Joannis, inter catholicas epistolas apostolorum, ab
Ecclesia Christiana, semper habitae.
Tiguri 1757 apud Heideggerum & Socios. [12], XVIII, 392, [1] p. – 4°
Paulus P. Szathmári, Johannes Csonka, Daniel Vitéz, Adamus Balog üdvözlõ versével.
P.III.283. Sz.XII.189.
Budapest Nat – Budapest Ref – Pápa Ref – Cluj Acad – Göttingen Univ
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1356. SAROI, Stephanus
Dissertatio theologica, in qua et Angelos esse probatur; et in modum, quo gentes qualem-
cumque eorum notitiam fuerint adeptae, paullo accuratius inquiritur, quam … publice
defendendam proponit – –.
Trajecti ad Rhenum 1735 typ. Van Megen. [4], 94, [4] p. – 4°
Debrecen Ref – Keszthely
Sárosi, Joannes ⇒Verestói, Georgius (1761)
Sarosy, Sebastianus ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Sartor, Georg ⇒ Nádasi, Johann (1151)
1357. SARTORIS, Joannes
Dissertationem theologicam de defectibus afflictionum Christi a Paullo supplendis ex
Coloss.I.24 … praesidente … Jo. Casp. Haferung … publice proponet auctor-respondens –
–.
Vitembergae 1730 ex officina Eichsfeldiana. [4], 24 p. – 4°
P.III.285. Sz.XII.234.
Budapest Acad – Budapest Nat – Berlin Nat – Halle Univ – Kiel Univ – Rostock Univ
Sartoris, Joannes ⇒ még Luctus publicus (983)
Sartorius, Daniel = Sartoryus, Danyel
Sartorius, Elias ⇒ Propempticum gratulatorium (1300) – Votivi applausus (1774)
Sartorius, Georgius ⇒ Decas votorum (331) – Sartorius, Johannes (1360)
1358. SARTORIUS, Joannes
Ara observantiae quam dno Jo. Godofredo Krausio, cum Kalendas Januarias anni 1730. in
orbem redeuntis feliciter auspicaretur, debitam religionis observantiam atque pietatem tan-
quam maecenati suo testaturus summa cum animi pietate sacram esse voluit.
Wittenbergae 1730 ex offic. Ephr. Gottl. Eischfeldii. [8] p. – 2°
P.III.285. Sz.XII.234.
Budapest Nat
1359. SARTORIUS, Joannes
De clypeo schediasma literarium.
Wittembergae (1724) literis viduae Gerdesiae. [8], 48 p. – 4°
Bratislava Lyc
1360. SARTORIUS, Johannes
De suffragio pulchritudinis in electione principum … publice disputabit praeses M.
Hermannus Bordewich Gedanensis respondente – –.
Vitembergae (1722) literis viduae Gerdesiae. [4], 43, [5] p. – 4°
Andreas Weinert, Petrus Lendvay, Georgius Sartorius, Sigismundus Stetner üdvözlõ versé-
vel.
P.I.321, III.285. Sz.XII.234.
Budapest Nat – Praha Nat1361. SARTORIUS, Joannes
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Dissertatio philologica de [héber szó] sive tiaris minorum sacerdotum, quam ex Lege Exod.
XXIIX, 40 et XXIX, 9. publicae eruditorum disquisitioni submittit praeses M. Henricus
Andreas Toepffer … et respondens – –.
Vitembergae (1722) literis viduae Gerdesiae. 20 p. – 4°
P.III.285. Sz.XII.234.
Budapest Acad – Budapest Nat – Halle Francke – Halle Univ – Praha Nat
1362. SARTORIUS, Johannes
Dissertatio philosophico-philologica de vitio subreptionis in philologia facile commisso …
praeside Georgio Christoph. Stellwagio.
Jenae 1734 litteris Hornianis. 39 p. – 4°
Praha Nat – Sibiu Brukenthal
Sartorius, Joannes ⇒Chladenius, Martinus (278) – Decas votorum (331) –Gömöry, David (479)– Weinert,
Andreas (1787, 1788)
Sartorius, Michael Gottlieb ⇒ Chladenius, Martinus (239)
Sartorius, Samuel ⇒ Monumentum viri magnifici (1100) – Propempticum gratulatorium (1300) – Votivi
applausus (1774)
1363. SARTORYUS, Danyel
Diarium biblicum aneb historye biblické Starého y Nového Zákona.
[Lauban] 1744 [Nikolaus Schill?]. [8], 528, [8], 529–996., [12] p. – 8°
P.IV.83. Sz.XII.237. Knihopis 3242.
Bratislava Univ – Dolný Kubin – Martin – Praha Nat – Pøerov Mus
1364. SARTORYUS, Danyel
Florilegium biblicum, aneb kwetná zahrádka biblická.
B. m. 1742 b. t. 500,[34] p., 1 t. – 8°
P.III.284. Sz.XII.237. Knihopis 15.223
Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Bratislava Univ – Lipt. Mikulaš Tranoscius – Martin
1365. SARTORYUS, Danyel
Summownj postylka na wssecky dny nedìlnj a swáteènj w roce … 1–2.
B.m. 1746 b.t. [4], 828; 640 p.
Sz.XII.238. Knihopis 15.224.
Budapest Ev – Bratislava Univ – Lipt.Mikulaš Tranoscius
Sartoryus (Sartorius), Danyel ⇒ még Luctus publicus (983)
1366. SAYGHO, Joannes – BRUNSWIK, Alexander
Gulielmi Dondini Bononiensis e Societate Jesu Historia de rebus in Gallia gestis … dum in
… Societatis Jesu Collegio Budae … universam philosophiam publice propugnaret … – –
… praeside – –.
Viennae 1749 typis Joannis Thomae Trattner. [8] p. – 2°
Hozzákötve: Dondinus, Gulielmus: Historia de rebus in Gallia gestis (Pestini 1749) c. mû-
höz.
Budapest Nat – Pécs Univ
Der sächsischen Nation in Siebenbürgen Statuta ⇒ Fronius, Matthias (444)
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1367. SCHADEN, Joannes Theophilus
Modicum de modico et minimo ex utroque jure desumtum ac per theses et quaestiones
deductum exercitium, quod … praeside Wolfgango Nicolao Joanne Senutti … publice dis-
cutiendum proponit … – –.
Viennae Austriae 1714 typis Andreae Heyinger. 62 p. – 4°
P.III.291.
Budapest Nat
1368. SCHANCKEBANCK, Joannes
Dissertatio inauguralis medica generalia monita circa prognosin rite instituendam tradens,
quam … praeside Joanne Junckero … disquisitioni submittet auctor respondens – –.
Halae Salicae 1733 litteris Grunertianis. 42 p. – 4°
Michael Schanckebanck üdvözlõ versével
P.III.294. Sz.XII.323.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Halle Francke
Schanckebanck, Michael ⇒ Schanckebanck, Joannes (1368)
Scheffer, Christoph von ⇒Torkos, Joseph (1710)
Scheibel, Johannes Ephraim ⇒ Segner, Joannes Andreas (1478)
1369. SCHELKER, Johann – FLEISCHMANN, Johann Ludwig Albrecht – SCHULZE,
Johann Ludwig – WREDEN, Johann Friedr[ich] Dan[iel]
Als der wohlgebohrne … Herr Michael Gottlieb Agnethler … zum öffentlichen auch
ordentlichen Professor der Beredsamkeit, Altertümer und Poesie auf die hochberühmte
Julius-Carlsuniversität berufen wurde: wolten demselben ihre innigste Freude … bezeugen
– – – – – – – –.
Halle 1751 gedruckt bey Johann Justinus Gebauer. [4] p. – 2°
Aszerzõk közül csak Schelker hungarus.
Budapest Nat (copia) – Braºov Ev
Schifer, Bernardus ⇒ Muszka, Nicolaus (1111)
Schildberger, Michael ⇒ Pia vota (1276)
Schleiermacher, Christianus Henricus ⇒ Segner, Joannes Andreas (1477)
1370. SCHMAL, Andreas
Oratio eucharistica, quam … dum … Georgius Ambrosius … in ecclesia Topschensi …
superintendens renunciaretur.
S.l. 1745 s.typ.nom. [16] p. – 4°
Budapest Nat
1371. SCHMAL, Andreas
Templum honoris inter festivos amicorum plausus … domino Ladislao Justh de Necpall …
natali feliciter in orbem reverente die ipso festo, Ladislao … reseratum ab – – Justhiniani
nominis cultore studiosissimo.
Vitembergae (1729) literis Gerdesiae viduae. [4] p. – 2°
Btarislava Lyc
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1372. SCHMAUCHLER, Hermannus
Gaudiosa divinae benedictionis corona, Mavortio Carolo Sexto delata ab invictis Domini
bellatoribus.
Viennae Austriae 1716 S. Schmid. [12] p. – 2°
Móró S 336
Pécs Univ
1373. SCHMAUCHLER, Hermannus
Omne trinum perfectum, tempore quidem jam praeteritum, felicitate tamen sua etiamnum
praesens. Triplex nimirum gloria augustissimi Caroli, Hispanorum, Pannonumque tertii
Romanorum vero bis tertii, sive sexti monarchae … I. … in solenni ejusdem … coronatione,
II … in Petrovaradiensi de foedifragis Turcis victoria … III. … in profligatione Turcici
exercitus ad Belgradum.
Viennae Austriae 1721 W.Schwendimann. [36] p. – 2°
Móró S 337
Pécs Univ
1374. SCHMEIZEL, Martin
Abriss zu einem Collegio Publico über die Historie der Stadt und Universität Jena.
Jena 1727 gedruckt und zu finden bey Joh. Volckmar. 24 p. – 8°
P.III.313.
Budapest Nat (copia) – Halle Univ
1375. SCHMEIZEL, Martin
Abriss zu einem Zeitungs-Collegio, welchen Er in einem publico collegio seinen Herren
Auditoribus zur Continuation der neuen Historie umständlich und deutlich erläutern will.
Jena 1723 bey Ernst Christian Rudolph. 104 p. – 8°
P.III.313. Sz.XII.461.
Budapest Nat – Sibiu Brukenthal
1376. SCHMEIZEL, Martin
Abriss zu einer vollständigen Reichs-Historie … und andern vorläuffigen Materien gehan-
delt, so dann die Geschichte derer Käyser und aller fürstlichen Häuser samt deroselben
Genealogie vorgetragen, … denen Anfängern zum Besten, und Gebrauch academischer
Lectionen entworffen worden.
Jena 1728 Druck Peter Fickelscherrs. [8], 204, [4] p. – 4°
P.III.314. Sz.XII.46l.
Budapest Nat – Augsburg Univ – Essen Univ – Halle Univ – München Nat – Sibiu Brukenthal
1377. SCHMEIZEL, Martinus
Academiae Fridericianae prorector – – … cum … natalem Jesu Domini … indicit succinc-
ta enarratione solemnium quibus memoria Christi in lucem editi antiquitus celebrata est.
Halae Magdeburgicae 1733 apud Joan. Andr. Baverem. XXIII p. – 4°
Bielefeld – Halle Francke – München Nat
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1378. SCHMEIZEL, Martin
Achte Anrede an die Herrn Studenten zu Halle, darinnen er denenselben ein Collegium
über die Müntz-Wissenschaft eröffnet.
Halle 1741 gedruckt bey Symphers Witbe. 32 p. – 8°
Budapest Nat
1379. SCHMEIZEL, Martin
Achte Anrede an die Herrn Studenten zu Halle, darinnen er denenselben ein Collegium
über die Münz-Wissenschaft eröffnet.
Halle 1743 gedruckt bey Symphers Wittwe. 32 p. – 8°
P.III.315.
Budapest Nat – München Nat – Sibiu Brukenthal
1380. SCHMEIZEL, Martinus
Allocutio apodemica ad … Fridericum S.R.I. lib. baronem a Wolzogen et Neuhaus …
postquam is relicta musarum Ienensiun … sede, ad Galliam visendum iter ingrederetur.
[Jenae] 1722 litteris Fickelscherrianis. [4] p. – 2°
P.III.313. Sz.XII.459–460.
Budapest Nat (copia) – Halle Univ
1381. SCHMEIZEL, Martinus
Allocutio tertia ad illustros, generosos nobilissimosque dominos studiosos in Regia
Fridericiana, qua lectiones publicas in notitiam S. Rom. Imperii eiusque ius publicum
habendas indicit.
Halae Magdeburgicae 1733 literis Salfeldianis. 111, [1] p., 1 t. – 8°
P.III.314. Sz.XII.462.
Budapest Nat – Sibiu Brukenthal
1382. SCHMEIZEL, Martin
Anleitung zur academischen Klugheit, wie nach derselben ein auf Academien lebender
Studente sein Leben und Studien einzurichten habe; wenn er dermaleins dem gemeinen
Besten rechtschaffene Dienste leisten, und sein Glücke nach Wunsche machen wolle.
Jena 1731 gedruckt bey Johann Michael Hornen. [6], 34 p. – 8°
P.III.315. Sz.XII.462 (1732!)
Budapest Nat (copia) – Ansbach Nat – Göttingen Univ
1383. SCHMEIZEL, Martinus
Catalogus scriptorum, qui res Hungariae, Transilvaniae, Valachiae, Moldaviae, Croatiae,
Dalmatiae, vicinarumque regionum et provinciarum illustrant, et in bibliotheca Martini
Schmeizel … nunc adservantur.
Halae 1744 ex officina Kittleriana. [4], 26 p. – 8°
P.III.315. Sz.XII.464.
Budapest Ref – Budapest Univ – Göttingen Univ – Sibiu Brukenthal
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1384. SCHMEIZEL, Martinus
Commentatio historica de coronis, tam antiquis, quam modernis iisque regiis. Speciatim de
origine et fatis … Regni Hungariae coronae.
Jenae 1712 apud Joh. Martin Gollnerum. [16], 237 p. – 4°
P.III.312. Sz.XII.458.
Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest Parl – Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen Univ – Esztergom
Simor – Keszthely – Braºov Arch – Bratislava Lyc – Cluj Univ – Jena Univ – Martin – München Nat – Sibiu
Brukenthal – Târgu Mureº – Wolfenbüttel
1385. SCHMEIZEL, Martinus
Commentatio historica de coronis, tam antiquis, quam modernis iisque regiis. Speciatim de
origine et fatis … Regni Hungariae coronae.
Jenae 1713 apud Joh. Martin Gollnerum. [16], 237 p. – 4°
Budapest Acad – Göttingen Univ – Halle Univ – Wolfenbüttel
1386. SCHMEIZEL, Martinus
De insignibus, vulgo clenodiis Regni Hungariae, ut et ritu inaugurandi regem Hungariae
schediasma historicum.
Jenae 1713 typis Gollnerianis. [4], 48 p. – 4°
P.III.312. Sz.XII.458.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Debrecen Univ – Eszter-
gom Arhidioec – Keszthely – Augsburg Civ – Bratislava Lyc – Cluj Univ – Halle Univ – München Nat – Sibiu
Brukenthal – Târgu Mureº – Wolfenbüttel
1387. SCHMEIZEL, Martinus
De statu ecclesiae lutheranorum in Transilvania, ad … dominum Ernestum Salom.
Cyprianum … dissertatio epistolica.
Jenae 1722 apud Ioann. Bernhard. Hartung. 112, [1] p. – 4°
P.III.313. Sz.XII.460.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Braºov Arch – Cluj Univ – Göttingen Univ – Halle Francke –
Halle Univ – Praha Nat – Sibiu Brukenthal –Târgu Mureº
1388. SCHMEIZEL, Martinus
Dissertatio academica, quaestionem: an elector Saxoniae Johannes cognomento Constans
ante obitum, relicto Lutheranorum coetu, in castra pontificiorum transiverit? negative dis-
cutiens. Von der Frage: ob der Churfürst in Sachsen Johannes, genandt der Beständige, vor
seinem Todt, wieder zu denen Catholischen übergangen sey? mit nein beantwortet. Recusa
& emendata.
Halae Magdeburgicae 1741 typis Christiani Ludovici Sympheri. 48 p. – 4°
Aszöveg latin, csak az idézetek közt vannak német nyelvûek.
Az elsõ kiadását ld. 1411.
P.III.312. Sz.XII.458.
Budapest Nat – München Nat – Praha Nat
1389. SCHMEIZEL, Martinus
Dissertationem de natura et indole artis heraldicae … impetrando publico eruditorum
examini submittet – – … respondente Herrmano Nicol. Koch.
Jenae 1721 litteris Mullerianis. [2], 66 p. – 4°
P.III.313. Sz.XII.459.
Budapest Acad – Budapest Nat – Bonn Univ – Braºov Arch – Bratislava Lyc – Halle Univ – Praha Nat – Tübingen
Univ
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1390. SCHMEIZEL, Martinus
Dissertationem de natura et indole artis heraldicae oder von der Natur und Wesen der
Wappen-Kunst, … publico eruditorum examini submittet – – … respondente Herman.
Nicolao Koch … Recusa & emendata.
Halae Magdeburgicae 1740 litteris Christ. Ludov. Sympheri. 70, [2] p. – 4°
P.III.313. Sz.XII.459.
Budapest Nat – Keszthely – Cluj Univ – Gundelsheim
1391. [SCHMEIZEL, Martin]
Einleitung zur neuesten Historie der Welt, darinnen die merckwürdigste von Ostern 1723,
vorgefallene Begebenheiten, in gehöriger Connexion vorgetragen und erläutert werden.
Jena [1723]–24 bey Johann Volckmar Marggrafen. [20], 746, [20] p.+[2], 316 p. – 8°
A17 „darabot” tartalmazó mû egyes részei önálló címlappal, de folyamatos lapszámozás-
sal jelentek meg. Az elsõ résznek (elsõ 12 darab) összefoglaló címlapja van, a [2.] résznek
nincs.
P.III.313. Sz.XII.461.
Budapest Nat
1392. SCHMEIZEL, Martin
Einleitung zur Staats-Wissenschafft überhaupt und dann zur Kenntniss derer europäischen
Staaten insonderheit, zum Gebrauch eines Collegii entworffen.
Halle 1732 Rengerische Buchhand. [24], 302, [2] p. – 8°
P.III.315. Sz.XII.462.
Budapest Nat – Budapest Ref – Braºov Arch – Praha Nat
1393. SCHMEIZEL, Martin
Einleitung zur Wappenlehre, darinnen die Grund-Sätze deutlich erkläret, und mit vielen
Exempeln gehörig erläutert werden, nebst der Blasonnirung des kön.preussischen
Wappens.
Jena 1723 bey Johann Bernhard Hartung. [18], 272, [4] p., 38 rézm. t. – 8°
P.III.313. Sz.XII.460.
Budapest Nat – Braºov Arch – Wolfenbüttel
1394. SCHMEIZEL, Martin
Einleitung zur Wappen-Lehre, darinnen die Grund-Sätze derselben deutlich erkläret, und
mit vielen Exempeln gehörig erläutert werden. Nebst der vollständigenn Blasonirung der
völligen königl.preussischen Wappens. 2. ed.
Jena 1734 bey Johann Adam Melchior. [20], 273, [3] p., 39 rézm. t. – 8°
Sz.XII.460.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Keszthely – Târgu Mureº
1395. SCHMEIZEL, Martin
Entwurff zu einem Collegio publico über die Historie des A. 1530, zu Augspurg gehaltenen
Reichs-Tages.
Jena 1730 gedruckt bey Peter Fickelscherrn. [8], 16 p. – 8°
P.III.314. Sz.XII.461.
Budapest Nat
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1396. SCHMEIZEL, Martinus
Epistola Martini Lutheri ad Joannem Honterum reformatorem Coronensem in Tran-
silvania, nunquam hactenus publice visa, iam vero primum ex autographo luci exposita,
atque honori … Burcard Gotthelf Struvii … oblata a – –.
Jenae (1712) typis Mullerianis cusa et recusa. [12] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Braºov Arch – Halle Francke – München Nat – Târgu Mureº
1397. SCHMEIZEL, Martin
Erläuterung gold und silberner Müntzen von Siebenbürgen … Herausgegeben und mit
einer Vorrede begleitet von Michael Gottlieb Agnethler.
Halle im Magdeburgischen 1748 zu finden in der Rengerischen Buchhandlung. [14], 96 p.,
8 t. – 4°
P.III.315. Sz.XII.464.
Budapest Acad – Budapest OFM – Budapest Nat – Debrecen Univ – Keszthely – Pécs Univ – Augsburg Civ
–Berlin Nat – Braºov Arch – Bratislava Lyc – Cluj Univ – Detmold Nat – Göttingen Univ – München Univ –
Regensburg – Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº – Wien Mus Art
1398. SCHMEIZEL, Martin
Erste Anrede an die Herrn Studenten zu Halle, in welcher er seine künfftige Collegia und
deroselben Lehr-Art freundlich eröffnet.
Halle 1731 gedruckt mit Hilligerischen Schriften. 32 p. – 8°
Budapest Nat – Sibiu Brukenthal
1399. SCHMEIZEL, Martin
Fünffte Anrede an die Herrn Studenten zu Halle, in welcher denenselben ein collegium
publicum zur Klugheit zu conversieren eröffnet wird.
Halle 1736 zu Michaelis. 32 p. – 8°
P.III.314.
Budapest Nat – Braºov Arch– Sibiu Brukenthal
1400. SCHMEIZEL, Martin
Historische Nachricht von dem am 16. u. 17. Jul. 1724. zu Thorn in Preussen passirten
Tumult des gemeinen Volcks, wider das Jesuiter-Collegium. Theil 1–[2].
Jena [1727] gedruckt und zu finden bey Joh. Volckmar Marggrafen. 308, [4], 309–
596, [4] p. – 4°
Bevezetésbõl és 24 külön címlapos tudósításból álló kötet, az elsõ 13 tudósítás külön muta-
tójával.
Budapest Acad – Budapest Nat (cs) – Cluj Univ – Gundelsheim
1401. SCHMEIZEL, Martin
Historischer Beweiss, dass der Pragische Jesuit P. Johannes Krauss, in seinen sogenandten
historischen Beytrag zum zweyten Lutherischen Jubel-Jahre, in vielen Stuecken geirrt …
habe.
Köln 1717 bei Pierre Marteau. 141 p. – 8°
P.III.312. Sz.XII.459.
Göttingen Univ – Stuttgart Nat – Tübingen Univ
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1402. SCHMEIZEL, Martinus
Index bibliothecae res Hungariae Transilvaniae … illustrantis quam – – … instruxit
Michael Gottlieb Agnethler … auxit, nuper … Cibinensium bibliothecae consecravit.
Halae propter Salam 1751 ex officina Kittleriana. 51 p. – 8°
P.III.315. Sz.XII.464.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Braºov Arch – Göttingen Univ – Sanktpeterburg Acad
1403. SCHMEIZEL, Martin
Die Klugheit zu leben und zu conversieren zu Hause, auf Universitäten und auf Reisen.
Halle im Magdeburgischen 1737 zu finden in der Rengerischen Buchhandlung. [22], 488,
[56] p. – 8°
P.III.315. Sz.XII.463.
Budapest Nat – Ansbach Nat
1404. SCHMEIZEL, Martin
Neundte Anrede an die Herrn Studenten zu Halle, darinnen er denenselben ein Collegium
publicum eröffnet.
Halle 1745 gedruckt mit Hilligerischen Schrifften. 31 p. – 8°
P.III.315.
Budapest Nat
1405. S[CHMEIZEL], M[artinus]
Officium amoris et gratulationis … Joanni Fabri Hungaro cum in Academia Jenensi …
magistri philosophiae honores ex merito adipisceretur persolutum ab M. S.
Jenae [1727?] litteris Fickelscherianis. [8] p. – 4°
P.III.313. Sz.XII.461.
Budapest Univ
1406. SCHMEIZEL, Martinus
Oratio inauguralis de titulo imperatoris, quem tzaarus Russorum sibi dari praetendit.
Jenae 1722 sumptibus auctoris. [10], 69, [1] p. – 4°
P.III.313. Sz.XII.460.
Budapest Nat – Budapest Ref – Cluj Univ – Göttingen Univ – Halle Univ – München Nat – Praha Nat – Sibiu
Brukenthal – Tübingen Univ
1407. SCHMEIZEL, Martinus
Praecognita historiae civilis universalis … in usum studiosae iuventutis in academiis et
gymnasiis methodice adornata.
Jenae 1720 impensis Joh. Matthaei Kaltenbrunner. [10], 220, [1] p. – 4°
P.III.313. Sz.XII.459.
Budapest Nat – Braºov Arch – Bratislava Lyc – Halle Univ – Sibiu Brukenthal – Stuttgart Nat – Târgu Mureº –
Tübingen Univ
1408. SCHMEIZEL, Martinus
Praecognita historiae civilis universalis … in usum studiosae iuventutis in academiis et
gymnasiis methodice adornata. Editio secunda.
Jenae 1730 apud Joh. Matth. Kaltenbrunner. [12], 306, [1] p. – 8°
P.III.313. Sz.XII.459.
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Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Ref – Szeged Univ – Göttingen Univ – Halle Univ – Sibiu
Bruckenthal
1409. SCHMEIZEL, Martinus
Praecognita historiae ecclesiasticae. In usum studiosae juventutis methodice adornata.
Jenae 1721 apud Johann. Bernhard. Hartung. [12], 372, [2] p. – 4°
P.III.313. Sz.XII.459.
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Ref – Braºov Arch – Cluj Univ – Halle Univ
1410. SCHMEIZEL, Martinus
Programma auspicale de uno verae eruditionis impedimento, quod ab ignorantia oecono-
miae totius eruditionis, suam ducit originem quo ad orationem inauguralem de titulo imper-
atoris, quam Russorum tzaarus sibi dari praetendit … habendam … invitat lectionesque
publice instituendas indicit – –.
Jenae [1722] literis Fickelscherianis. [8] p. – 4°
P.III.313. Sz.XII.460.
Braºov Arch – Braºov Ev – Bratislava Lyc
1411. SCHMEIZEL, Martinus
Questionem: An elector Saxoniae Johannes cognomento Constans ante obitum, relicto
Lutheranorum coetu, in castra pontificiorum transiverit? … examini submittet praeses – –,
respondente Melchiore Christiano Othone.
Jenae 1718 litteris Nisianis excudebat Joh. Volckm. Marggraf. [16], 66 p. – 4°
P.III.312. Sz.XII.458–459.
Budapest Nat – Braºov Ev – Bratislava Lyc – München Nat
1412. SCHMEIZEL, Martin
Rechtschaffener Academicus, oder gründliche Anleitung, wie ein academischer Student
seine Studien und Leben gehörig einzurichten habe. Zum Gebrauch ordentlicher Lektionen
entworffen.
Halle im Magdeburgischen 1738 zu finden in der Rengerischen Buchhandlung. [16], 709,
[43] p. – 8°
P.III.315. Sz.XII.463.
Budapest Acad – Budapest Nat – Sibiu Brukenthal
1413. SCHMEIZEL, Martin
Rechtschaffener Lehr- und Hoff-Meister, oder vernünftige Anweisung, wie ein Privat-
Informator die ihm anvertraute Kinder gründlich zu unterrichten und ein Hoff-Meister seine
Untergebene auf Reisen und Universitäten, gebührend anführen solle.
Jena 1722 bey Johann Bernhard Hartung. [16], 370, [6] p. – 8°
P.III.313. Sz.XII.460.
Budapest Nat – Budapest Paed – Wolfenbüttel
1414. SCHMEIZEL, Martin
Rechtschaffener Lehr- und Hof-Meister
Jena 1736 in Verlag Johann Adam Melchiors. [9], 370, [6] p. – 8°
Halle Francke
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1415. SCHMEIZEL, Martin
Sechste Anrede an die Herrn Studenten zu Halle, darinnen er denenselben ein Collegium
eröffnet.
Halle 1740 gedruckt mit Sympherischen Schriften. 48 p. – 8°
P.III.314
Budapest Nat – Sibiu Brukenthal
1416. SCHMEIZEL, Martin
Siebendte Anrede an die Herrn Studenten zu Halle, darinnen er denenselben ein Collegium
eröffnet.
Halle 1741 gedruckt mit Sympherischen Schrifften. [16], 48 p. – 8°
P.III.314.
Budapest Nat – Sibiu Brukenthal
1417. SCHMEIZEL, Martin
Versuch zu einer Historie der Gelehrheit, … Zum Gebrauch eines Collegii publici.
Jena 1728 zu finden bey Peter Fickelscherrn. [10], 903[recte 893], [3] p., 2 t. – 8°
Afekete-piros címlap után az a1-en fekete címlap.
Budapest Nat – Budapest Ref – Braºov Arch – Halle Univ – München Nat – Târgu Mureº
1418. SCHMEIZEL, Martin
Vierdte Anrede an die Herren Studenten zu Halle, in welcher denenselben ein Collegium
publicum zur academischen Klugheit eröffnet wird.
Halle 1734 o.Dr. 48 p. – 8°
P.III.314.
Budapest Nat – Sibiu Brukemthal
1419. SCHMEIZEL, Martin
Zweyte Anrede an die Herrn Studenten zu Halle, in welcher er denenselben ein in Zukunfft
beständig zu haltendes Collegium über die neueste Historie nach Anleitung derer
Zeitungen eröffnet.
Halle 1732 gedruckt mit Salfeldischen Schriften. 32 p. – 8°
P.III.314.
Budapest Nat – Sibiu Brukenthal
Schmeizel, Martinus ⇒ még Agnethler, Michael Gottlieb (9) – Drauth, Samuel de (367, 368) – Gradus et
honores (480) – Kessler, Stephanus (857) – Soterius, Andreas (1608) – Wallaskay, Joannes (1779)
Schmidelius, Casimirus Christophorus ⇒ Pauer, Christophorus Andreas (1249)
Schmidt, Joannes ⇒ Monumentum viri magnifici (1100) – Votivi applausus (1774)
1420. SCHMIDT, Joannes Georgius
Dissertatio inauguralis medica de haemorrhagia uteri post partum nimia seu fluxu lochio-
rum immodico, quam … praeside … Carolo Friderico Kaltschmied … examini submittit
auctor – –.
Jenae 1759 ex officina Marggrafina. 32 p. – 4°
Josephus Fornet, G. Institoris Mossoczy üdvözlõ levelével és C. H. Artner és S. Haynotzi
versével.
P.III.319. Sz.XII.486.
Budapest Nat – Budapest Univ Med – Debrecen Ref – Bratislava Lyc
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Schmidtius, Joannes Andreas ⇒ Nitschmann, Samuel (1186, 1188)
Schmier, Benedictus ⇒ Riederer, Petrus Nepomucenus (1333, 1334)
Schnell, Joannes ⇒ Grosse, Andreas Carolus (486)
Schneller, Christianus Gottlieb ⇒ Kövesdy, Joannes Carolus (914) – Neumann, Samuel (1183) – Pfeiffer,
Michael (1275)
1421. SCHOBEL, Joseph Traugott
Als der hochedelgebohrne Herr, Herr Stephan Closius … in den medicinischen
Wissenschaften die Doctorwürde rühmlichst erhielte: wollte demselben … glückwün-
schen – –.
Halle im Magdeburgischen 1740 gedruckt bey Johann Justinus Gebauer. [4] p. – 2°
Budapest Nat (copia) – Braºov Ev
1422. SCHOBEL, Valentinus
Specilegium animadversionum logico-metaphysicarum in nonnula ex praecipuis recentio-
rum argumentis … publico examini subiiciet Simon Gabriel Succov respondente – –.
Erlangae 1745 litteris Joannis Frid. Beckeri. [2], 50, [2] p. – 4°
Sz.XII.545
Budapest Nat
1423. SCHOPPEL, Andreas
Dissertatio inauguralis medico-practica de veritate diversionis veterum per revellentia et
derivantia, eorumque operandi ratione mechanica, quam praeside Andrea Ottomar
Goelicke … publico examini subiiciet – –.
Halae Magdeburgicae 1712 typis Johannis Christiani Zahnii. 36 p. – 4°
P.III.326 Sz.XII.560.
Berlin Nat – Braºov Ev – Cluj Acad
Schöpfer, Joannes Fridericus ⇒ Segner, Joannes Andreas (1489, 1490)
1424. SCHREIBER, Joannes Georgius
Descriptio liberae ac regiae civitatis Hungariae Inferioris Modor.
Zittaviae 1719 typis Michaelis Hartmann. [58] p. – 4°
Daniel Kermann üdvözlõ versével.
P.III.332. Sz.XII.602.
Budapest Acad – Budapest Arch – Budapest Nat – Budapest Ref – Bratislava Lyc – Martin
Schroeder, Ernestus-Christianus ⇒ Fruhauff, Christianus (445)
Schroeder, Johannes ⇒ Chladenius, Martinus (210)
Schroeer, Georgius Fridericus ⇒Aram lacrimarum (35) – Blasius, Joannes (145, 146)
Schubert, Joannes Ernestus ⇒ Kraudy de Saaros, Samuel (929) – Weigel, Elias (1784)
Schuhajda, Georgius ⇒Viro nobilissimo (1768) – Viro praenobilissimo (1771)
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1425. SCHULLER, Joannes Gottlieb
Dissertatio inauguralis medica sistens febrium continuarum theoriam ac therapiam, quam
… praeside … Andrea Elia Büchnero … publice defendet auctor – –.
Halae Magdeburgicae 1748 typis Jo. Christiani Hendelii. 55, [5] p. – 4°
P.III.339. Sz.XII.652.
Budapest Nat (copia) – Greifswald Univ – Halle Marien – Jena Univ – London BL
Schultens, Albertus ⇒ Csepregi Turkovics, Franciscus (316, 317) – Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (500) –
Huszti, Georgius (752, 753) – Kolosvári Pap, Samuel (893) – Mádi, Johannes (996) – Rima-Szombati,
Samuel (1535) – Verestói, Georgius (1761)
SCHULTZ, Johann Georg
Als … Herr Simon von Bausnern … zum König-Richter … der königl.freyen Haupt-Hermanns-
Stadt … confirmiret … suchte seinen Glückwunsch abzustatten.
Jenae [1732].
Sz.XII.681.
Schultze, Joannes ⇒ Schwarz, Godofredus (1446)
Schultze, Joannes Christianus ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (503)
Schulze, Joannes Henricus ⇒ Fabri, Joannes (403) – Fronius, Andreas (443) – Hueber, Joannes Samuel
(737) – Seivert, Michael (1548)
Schulze, Johann Ludwig ⇒ Schelker, Johann (1369)
Schumacher, Christoph Sigismund ⇒ Hell, Max (576)
Schumann, Joannes Fridericus ⇒ Fritze, Leopoldus Andreas (442)
1426. SCHUNN, Jacobus
Dissertatio inauguralis medica de morborum per morbos curatione, quam … praeside
Georg. Erhardo Hambergero … examini submittit auctor – –.
Ienae 1746 litteris Io. Christ. Crockeri. [2], 26, [4] p. – 4°
Michael Beer üdvözlõ versével.
P.III.341. Sz.XII.691.
Budapest Nat – Praha Nat – Sibiu Brukenthal
Schunn, Jacobus ⇒ még Albrecht, Daniel (19) – Hueber, Joannes Samuel (737)
1427. SCHUSTER, Jacobus
Dissertatio inauguralis medico-practica de praecipuis adiumentis et impedimentis felicis
morborum curationis, quam … praeside … Andrea Elia Büchnero … defendet auctor – –.
Halae Magdeburgicae 1748 typis Jo. Christiani Hendelii. 51, [5] p. – 4°
Joachimus Seiverth és Joh. And. Friderici német versben, Mich. Gottl. Agnethler latin pró-
zában üdvözli.
P.III.342. Sz.XII.704.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Leipzig Univ – London BL– Stuttgart Nat
1428. SCHÜLLER, Joannes Georgius
Dissertatio inauguralis medica de morbo endemio hagymáz, oder hitzigenn Haupt-
Kranckheit, … quam … praeside Michaele Alberti … eruditorum ventilatione subjiciet auc-
tor – –.
Halae Magdeburgicae 1726 typis Jo. Christiani Hendelii. [6], 34. [6] p. – 4°
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Petrus Hermanus üdvözlõ versével.
P.III.344. Sz.XI.720.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Szeged Civ – Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº
Schütze, Godofredus ⇒ Maternus a Cilano, Georgius Christianus (1026–1028)
Schwaenius, Michael ⇒ Nigrini, Samuel (1185)
Schwandtner, Joannes Georgius ⇒ Scriptores rerum Hungaricarum (1461)
1429. SCHWARTZ, Joh[annes] Michael
Dissertatio inauguralis medica, de haemorrhoidum praeservatione, quam … praeside …
Michaele Alberti … eruditorum ventilationi subjiciet respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1727 typis Joannis Christiani Hendelii. 36 p. – 4°
P.III.348. Sz.XII.765.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Debrecen Ref – Bratislava Lyc
1430. SCHWARTZ, Johan[nes] Theoph[ilus]
Dissertatio inauguralis medica complectens theses medicas theoretico-practicas e I. apho-
rismo I. Hippocratis deductas … praeside dn. Georgio Ernesto Stahl … proponit – –.
Halae Magdeburgicae 1714 literis Christiani Henckelii. 40 p. – 4°
P.III.348. Sz.XII.765.
Budapest Nat
1431. SCHWARTZ, Samuel
Nonnulla ad malum hypochondriacum spectantia. Dissertatione inaugurali medica … prae-
side D. Henrico Friderico Delio … examini proponit auctor et respondens – –.
Erlangae 1757 typis Jo.Diet. Mich. Camerarii. [2], XXXVIII p. – 4°
P.III.348. Sz.XII.774.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Szeged Civ
Schwartz, Samuel ⇒ még Chernel, Christianus (199) – Cum summos in arte medica (322)
Schwartzius, Joannes Petrus ⇒ Farkas, Georgius (417)
1432. SCHWARZ, Godofredus
Academiae Ernestinae prorector – – magistratum Academicum … ejusque insignia … tra-
diturus … praemisso de sciencia in Deo media hypomnemate … Academicae iuventutis
coronam … invitat.
Rintelii 1755 typis I. G. Enax. [12] p. – 4°
Budapest Nat
1433. SCHWARZ, Godofredus
Ad panegyrin academicam in qua … Joh. Davidi Heilmann … summi in theologia honores
… conferentur, quam humanissime invitat – – … pauca quaedam de oratione theologiae
addiscendae medio praefatus.
Rintelii 1758 typis Joh.Godofr.Enax. 32 p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Halle Univ
SCHWARZ, Gottfried
Christus, gesetzt zum Falle; über Luc. II. 34. 35. Eine Predigt.
Rinteln 1750.
Meusel: Lexikon XII.610
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1434. SCHWARZ, Godofredus
Commentatio de origine sonorum sine mente editorum.
Osnabrugi 1743. – 4°
P.III.347. Sz.XII.755.
Dresden Univ
1435. [SCHWARZ, Godofredus]
Commentatio qua de propagatione lucis evangelii seculo nati Christi primo apud maiores
hodiernorum Hungariae incolarum ita exponitur ut civilis simul gentis notitia indicetur auc-
tore G. Q. H.
Vitembergae 1753 (ex officina Schlomachiana). XLVII p. – 4°
P.IV.27.
Budapest Nat – Budapest Ref – Halle Francke
SCHWARZ, Godofredus
Commentatio super Malachiam cap. I.
Rintelii 1746. – 4°
P.III.347. Sz.XII.756.
1436. SCHWARZ, Godofredus
De articulis fidei obiecto theologiae materiali dissertatio cuius particulam priorem … prae-
side – – … tuebitur Joh. Caspar Nevschaefer.
Rintelii 1755 typis Joh.Godofr.Enax. 15, [1] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Halle Univ
1437. SCHWARZ, Godofredus
De dignitate memoriae. Protrepticon ad studiosam iuventutem quo una ad actum oratorium
in gymnasio Osnabrugensi … proludit … invitat – –.
Osnabrugi 1747 literis Kislingianis. [20] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Göttingen Univ
1438. SCHWARZ, Godofredus
De eo quod iudicium vocant. Programma quo elegantiorum literarum patronis … duos
iuvenes in gymnasio senatorio Osnabrugen … solenniter verba facturos commendare
voluit audiendos – –.
Osnabrugi 1749 literis Kislingianis. [24] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Göttingen Univ
1439. SCHWARZ, Godofredus
De iusta censura hymnorum, qui publicis ecclesiae alicuius usibus commode serviant.
Rintelii 1750 typis J. G. Enax. [48] p. – 4°
P.III.347. Sz.XII.756.
Budapest Nat
1440. SCHWARZ, Godofredus
De meditatione altero theologiae addiscendae medio, quam … praeside – – … medita-
tiones ad disserendum proponit Joh. Georg. Wilhelm. Dannemann.
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Rintelii 1758 literis Joh. Godofr. Enax. 20 p. – 4°
Halle Univ
1441. SCHWARZ, Godofredus
De perpetuo pietatis et practicae veritatis connubio. Commentatio praemissa orationi
solemni.
Rintelii 1749 typis Ioh. Godofr. Enax. [24] p. – 4°
Budapest Nat
1442. SCHWARZ, Godofredus
De praeconcepta eruditione verae eruditionis obice: commentarius moralis.
Osnabrugi 1746 literis Kislingianis.
Göttingen Univ
1443. SCHWARZ, Godofredus
De sensibus ut et quae Deo tribuuntur sensationibus. Dissertatio philologico-philosophica
quam … praeside – – eruditorum censurae submittit auctor Antonius Johann.
Halae Magdeburgicae 1740 ex officina Meyhiana. [8], 37, [2] p. – 4°
P.III.346. Sz.XII.755.
Braºov Arch – Halle Univ – München Nat
1444. SCHWARZ, Godofredus
De sensuum in diiudicanda transubstantiatione missatica testimonio commentatione prae-
via … Conr. Frid. Ern. Bierlingio …, nec non … Ion. Hermano Zschornio … summos in
theologia honores … conferendus … condecorare velint proceres academiae … humanis-
sibus precibus invitat – –.
Rintelii 1751 typis Joh. Godof. Enax. [52] p. – 4°
Budapest Nat – Augsburg Civ
1445. SCHWARZ, Godofredus
De theologia quoad definitionem. Dissertatio quam … praeside – – tuebitur Ioh.
Hermannus Ruppersberger.
Rintelii 1755 typis Ioh. Godofr. Enax. [2], 22 p. – 4°
Budapest Nat
1446. SCHWARZ, Godofredus
De theologia quoad vocabulum. Dissertatio quam … praeside – – defendet Ioannes
Schultze.
Rintelii 1755 typis Ioh. Godofr. Enax. 27, [1] p. – 4°
Budapest Nat
1447. SCHWARZ, Godofredus
Decadum Antonii Bonfini editio nupera Posonio-Viennensis justo pretio aestimata, quo ad
actum oratorium … invitare debuit voluit – –. Schediasma literarium et historicum.
Osnabrugi (1745) typis Kislingianis. [20] p. – 4°
P.III.347. Sz.XII.755–756.
Budapest Acad – Budapest Nat – Göttingen Univ
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1448. SCHWARZ, Godofredus
Defensio dissertationis historico-criticae initia religionis Christianae inter Hungaros eccle-
siae orientali adserta.
Rintelii 1752 prelo J. G. Enaxii. 56+? P– 4°
Budapest Acad (cs.)
SCHWARZ, Godofredus
Dissertatio inauguralis doctrinae protestantium de fide sanctitatem demonstrans.
Rintelii 1750.
Meusel: Lexikon XII.610
1449. SCHWARZ, Godofredus
Dissertatio theologica de ministrorum ecclesiae per impositionem manuum ordinatione,
eius ex constitutionibus ecclesiasticis auctoritate, non ulla ex iure divino necessitate, quam
… praeside – – … publice defendet Engelhard. Theodorus Augustus Steuber.
Rintelii 1759 typis J.G. Enax. [4], 44 p. – 4°
Halle Univ – Wolfenbüttel
1450. SCHWARZ, Godofredus
Elementa logicae theoreticae.
Osnabrugi – Lemgoviae 1748 s.typ. nom. – 4°
P.III.347. Sz.XII.756.
Göttingen Univ
SCHWARZ, Godofredus
Elementa logicae theoreticae. Editio nova.
Rintelii 1754. – 8°
P.III.347. Sz.XII.756.
1451. SCHWARZ, Godofredus
Idea boni consulis e vitae actibus W. Friderici a Blechen.
Osnabrugi 1744. – 4°
P.III.347. Sz.XII.755.
Dresden Univ
1452. [SCHWARZ, Godofredus]UIFALVAYIstok
Imper. Caesar Iustinianus M. Slavicae genti vindicatus. Schediasma historico philologicum
quo … Samueli Csernansky … summos in arte medica honores … adeptos gratulatur.
[Halae Vindelicorum] 1742 s. typ nom. 8 p. – 4°
P.III.346. Sz.XII.755.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Rostock Univ
1453. [SCHWARZ, Godofredus] GABRIELde juxta Hornad
Initia religionis Christianae inter Hungaros ecclesiae orientali adserta. Eademque a dubiis et
fabulosis narrationibus repurgata. Dissertatio historico-critica.
Francofurti-Lipsiae 1740 s. typ. nom. [2], 78 p. – 4°
P.III.346. Sz.XII.755.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Ref – Bratislava Lyc – Göttingen Univ – Halle Francke – Jena
Univ – Wien Nat
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1454. SCHWARZ, Godofredus
Initia religionis Christianae inter Hungaros ecclesiae orientali adserta. Dissertatio historico-
critica, quam … praeses – – … et respondens Antonius Johann … defendent.
Halae Magdeb. 1740 typis Joannis Gothofredi Meyerii. [2], 78 p. – 4°
Budapest Acad – Debrecen Ref
1455. SCHWARZ, Gottfried
Der neunzehnte Psalm Davids übersetzt, eingetheilet, mit Bestätigung des Inhalts und mit
den nöthigsten Anmerkungen über die Textes-Worte begleitet zum Beyspiel seiner
Psalmen-Auslegung.
Rinteln (1758) gedruckt bey Joh. Gottfr. Enax. 28 p. – 4°
Budapest Nat – Tübingen Univ
1456. SCHWARZ, Godofredus
Oratio de optima studiosam juventutem instituendi ratione habita in Gymnasio Os-
nabrugensi.
Osnabrugi 1743 typis Kislingianis. [28] p. – 4°
P.III.347. Sz.XII.755.
Budapest Nat – Göttingen Univ
1457. SCHWARZ, Godofredus
Oratio de zeli et charitatis in persona theologi concordia.
Rintelii 1749 typis J. G. Enax. [56] p. – 4°
P.III.347. Sz.XII.756.
Budapest Nat
SCHWARZ, Gottfried
Predigt von der Liebe zu Christo, als einer nothwendigen Eigenschaft eines rechtschaffenen
Seelenhirtens, über Joh. XXI. 15–24.
Osnabrück 1745.
Meusel: Lexikon XII.609.
SCHWARZ, Godofredus
Programma de tentatione tertio theologiae addiscendae medio.
Rintelii 1758.
Meusel: Lexikon XII.611.
1458. SCHWARZ, Godofredus
Rei numariae e medio aevo specimen.
Osnabrugi 1747 typis Kislingianis. [16] p. – 4°
P.III.347. Sz.XII.756.
Budapest Acad – Dresden Univ – Göttingen Univ
1459. SCHWARZ, Godofredus
Tetras observationum grammaticarum quibus totidem codicis sacri V.T. loca illustrantur,
invitantur a – –.
Osnabrugi 1746 typis Kislingianis.[16] p. – 4°
P.III.347. Sz.XII.756.
Rostock Univ
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SCHWARZ, Godofredus
Trias observationum grammaticarum quibus totidem codicis sacri Veteris Testamenti loca illustrantur.
Osnabrugi 1744. – 4°
P.III.347. Sz.XII.755.
1460. SCHWARZ, Gottfried
Unvorgreifliche Gedanken von dem Vorzuge der neueren Weltweisen vor den alten mit
welchen zu einer auf dem hiesigen Raths-Gymnasio … anzustellenden Redeübung alle …
Beförderer und Gönner der schönen Wissenschaften geziemend einzuladen sich die Ehre
nimmt – –.
Osnabrück 1748 mit Kisslingischen Schriften. [20] p. – 4°
P.III.347. Sz.XII.756.
Budapest Nat (copia) – Rostock Univ
Schwarz, Godofredus ⇒ még Dudith, Andreas (370,371)
Scintillae Ignatianae ⇒ Hevenesi, Gabriel (697, 700, 701)
1461. Scriptores rerum Hungaricarum veteres, ac genuini … cum amplissima praefatione
Matthiae Belii … cura et studio Joannis Georgii Schwandtneri. Tom. 1–3.
(Lipsiae, litteris Eisfeldianis) – 2°
Tom. 1. 1746. [6], XXI, [3], 888, [46] p., 1 rézm.
Tom. 2. 1746. [4], XXXIII, [1], 859, [40] p., 1 rézm.
Tom. 3. 1748. [6], XLII, [2], 794, [23] p., 1 rézm., 6 térk.
P.III.354.
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Ref – Debrecen Univ – Miskolc Civ – Pápa Ref – Sze-
ged Civ – Cluj Univ – Genève Univ – Jena Univ – Martin – Paris Nat – Praha Nat – Târgu Mureº– Wien Univ + 24
pld.
1462. Scriptores rerum Hungaricarum veteres et genuini … cura et studio Joannis Georgii
Schwandtneri. Pars 1–2.
Vindobonae 1746–1748 typis Joannis Thomae de Trattnern. [2], XVIII, 520, [2], 419 p. – 4°
Budapest Nat
1463. Scriptores rerum Hungaricarumveteres et genuini … Tomus secundus.
[Vindobonae] 1746 impensis Joannis Pauli Kraus. [4] p. – 2°
Csak címlap és a metszõ (Tobias Lobeck) képe. Feltehetõen elõfizetési felhívás.
Budapest Nat
Sebestény von Szent András, Joannes ⇒ Rechts-Spruch (1319)
Sechen, Petrus ⇒ Peiaczevich, Jacobus (1253)
1464. SEEBERG, Martinus Zacharias Wanckhel de
Specimen de natura humana morali … praeside Henrico Koehlero … respondente – –.
Jenae 1726 Mueller. 72 p. – 4°
P.III.360. Trausch III.284.
Wolfenbüttel
Segedinecz, Peter ⇒ In causa auctore (765) – Rechts-Spruch (1319)
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1465. SEGNER, Joannes Andreas
Aserenissimo ac potentissimo principe … Friderico II. rege Borussiae … sibi indulgentis-
sime collatum munus professoris physicae et mathematum primarii auspicaturus …
exponit atque specimen theoriae turbinum subiungit – –.
Halae 1755 typis Gebauerianis. XLp., 1 t. – 4°
P.III.362. Sz.XII.873.
Budapest Nat (copia) – Göttingen Univ – Halle Marien – Rostock Univ – Weimar Anna Amalia
1466. SEGNER, Joannes Andreas
Academiae Georgiae Augustae prorector – – … cum cancellario et senatu novum prorec-
torem et voluptatem ex occupatis legibus commendant.
[Gottingae] 1749 s. typ. nom. [4] p.
Göttingen Univ
1467. SEGNER, Joannes Andreas
Acrisia hiatus et errores criseos perpetuae, quam … – – … formavit in 2 capita geometriae
ill. Wolfii.
Berolini 1742 Gohl. 80 p. – 4°
Rostock Univ
1468. SEGNER, Joannes Andreas
Ad dissertationem medicam inauguralem … Bernhardi Joachimi Neisske de calculo cor-
poris humani … invitat.
Gottingae 1737 apud Abrahamum Vandenhoeck. 8 p. – 4°
P.III.361. Sz.XII.870.
Bethesda Nat Med – London BL
1469. SEGNER, Joannes Andreas
Ad lectiones philosophiae naturalis experimentalis publicas invitatio – –.
Gottingae 1741 apud A.Vandenhoeck. [8] p. – 4°
P.III.361. Sz.XII.87l.
Berlin Nat – Gotha Univ – Weimar Anna Amalia
1470. SEGNER, Joannes Andreas
Ad orationem ausp. … habendam, de mutationibus aëris, a luna pendentibus quaedam
praefatus … invitat – –.
Jenae 1733 s.typ.nom.
München Nat
1471. SEGNER, Joannes Andreas
Ad solemnia inauguralia medica … Joannis Friderici Schöpferi invitat, eademque cur
spongia in aqua submersa superiora nonnunquam repetat ostendit.
Gottingae 1736 typis Joannis Friderici Hageri. [8] p. – 4°
P.III.361. Sz.XII.870.
Bethesda Nat Med
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1472. SEGNER, Joannes Andreas
Ad virum excellentissinum … Georgium Erhardum Hambergerum … Dissertatio epistoli-
ca, qua regulam Harrioti de modo ex aequationum signis numerum radicum tam verarum
quam spuriarum eas componentium, cognoscendi, demonstrare … conatur – –.
Jenae (1728) apud Christianum Franciscum Buchium. 23, [1] p., 1 t. – 4°
Sz.XII.870 (1725!)
Budapest Nat (copia) – Edinburgh Nat – Halle Univ – London BL– London Univ – München Nat – New Haven
Yale
SEGNER, Johann Andreas
Anweisung, die Sonnenfinsterniss vom 25. Juli 1748. vorzustellen.
Göttingen 1748. – 4°
P.III.362. Sz. XII.872.
1473. S[EGNER], J[ohann] A[ndreas]
Beschreibung einer bequemen Lampe für Studierende.
Göttingen 1744 bey den Gebrüdern Schmid. 16 p., 1 t. – 4°
P.III.362. Sz.XII.871.
Budapest Nat (copia) – Göttingen Univ – Halle Univ
1474. SEGNER, Joannes Andreas
Confusionem linguarum, quae Babelica audit, non fuisse poenam generi humano a Deo
inflictam asseritur, quam praeside – – … proponit auctor Thomas Abbt.
Halae Salicae 1758 Grunert. 34 p. – 4°
Budapest Ref – Berlin Nat – Dresden Univ – München Nat – Stuttgart Nat – Tübingen Univ
1475. SEGNER, Joan[nes] Andr[eas]
Cursus mathematici. pars I-II.
Halae Magdeburgicae 1756–58 prostat in officina Rengeriana. – 8°
Pars I. Elementa arithmeticae geometriae et calculi geometrici. 1756. XVI, 336 p., 11 t.
Pars II. Elementa analyseos finitorum. 1758. [16], 510 p., 7 t.
P.III.362. Sz.XII.873.
Budapest Nat – Budapest Ref – Berkeley Univ – Chicago Univ – Göttingen Univ – London BL– München Nat –
New York Publ
1476. SEGNER, Jo[annes] Andreas
De acido pinguedinis animalis, quam … sub praeside – – … disputabit David Henricus
Knape.
Gottingae 1754 ex officina Schultziana. 30, [6] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Bethesda Nat Med – Chicago Centr Bibl – München Nat – München Univ –
New York Acad Med – Philadelphia Coll Phys – Washington Congr
1477. SEGNER, Joannes Andreas
De actione intestini coli qua contenta propellit … praeside – – … publice disputabit Carolus
Christianus Henricus Schleiermacher.
Jenae 1733 litteris Fickelscherrianis. 20 p. – 4°
P.III.361. Sz.XII.873.
Budapest Nat (copia) – London BL–München Nat – Regensburg
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1478. SEGNER, Joannes Andreas
De adfrictu solidorum in motu constitutorum.Praeside … – – … disputabit auctor respon-
surus Johannes Ephraim Scheibel.
Halae 1758 litteris Johannis Friderici Grunerti. 37, [3] p., 1 t. – 4°
P.III.363. Sz.XII.873.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Bethesda Nat Med – Halle Univ – London BL
1479. SEGNER, Joan[nes] Andreas
De aequandis thermometris aereis programma quo dissertationem inauguralem medicam
… indicit.
Gottingae 1739 apud Abraham Vandenhoeck. 16 p. – 4°
Meghívó Carolus Philippus Gesner nyilvános vitájára.
P.III.361. Sz.XII.870
Budapest Nat – Berlin Nat – Bethesda Nat Med – Cambridge (Mass) Harvard – Göttingen Univ – Ithaca Univ –
London BL– München Nat – München Univ
1480. SEGNER, Jo[annes] Andreas
De causa gravitatis Redekeriana. Dissertationem physicam praeside – – publice defendet
Carolus Philippus Gesnerus.
Gottingae 1738 apud Joh. Christ.Ludolph. Schultzium. 40 p. – 4°
P.III.361. Sz.XII.870.
Budapest Nat – Budapest Univ – Bethesda Nat Med – London BL
1481. SEGNER, Joannes Andreas
De ciborum digestione … praeside – – … disseret auctor Augustinus Henricus Jacobus
Maetke.
Gottingae 1752 literis G. L. Schultzii. [8], 24 p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – München Univ
1482. SEGNER, Joannes Andreas
De igne quedam invitationi ad dissertationem innauguralem medicam praemittit – –.
Gottingae 1743 apud A. Vandenhoeck. 8 p. – 4°
P.III.362. Sz.XII.871.
Berlin Nat – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – München Nat – München Univ – Philadelphia Coll Phys
1483. SEGNER, Joannes Andreas
De natura ac principiis medicinae dissertatio inauguralis. Praeside … Simone Paulo
Hilschero … publice proposita auctore – –.
Jenae 1730 ex officina Mülleriana. [4], 44 p., 1 t. – 4°
P.III.361. Sz.XII.870.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – London BL – New York Acad Med
1484. SEGNER, Joannes Andreas
De praerogativa medicamentorum simplicium praecompositis praeside – – … publice dis-
putabit auctor Henricus Godofredus Iustus Varnhagen.
Gottingae 1752 litteris Hagerianis. [4], 24 p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Göttingen Univ – München Univ
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SEGNER, Joannes Andreas
De quantitate pressionis, qua particulae liquidae datus celeritatis gradus confertur.
Gottingae 1743. – 4°
P.III.362. Sz.XII.871.
1485. SEGNER, Joan[nes] Andreas
De raritate luminis quibusdam praemissis. Dissertationem inauguralem medicam … indic-
it – –.
Gottingae 1740 apud A. Vandenhoeck. 12 p. – 4°
Meghívó Georgius Gotthelf Bielckius nyilvános vitájára.
P.III.361. Sz.XII.871.
Budapest Nat (copia) – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – Wolfenbüttel
1486. SEGNER, Joannes Andreas
De syllogismo disputationem alteram praeside – – … defendet Joannes Leonhardus
Etlinger.
Jenae 1734. – 4°
London BL
1487. SEGNER, Io[annes] Andr[eas]
Defensio adversus censuram Berolinensem. Probationis loco est crisis perpetua in duo
capita geometriae illustris Wolfii.
Gottingae [1743] apud Abr. Vandenhoeck. 96 p., 1 t. – 8°
P.III.361. Sz.XII.871.
Budapest Nat – Erlangen Univ
1488. SEGNER, Joh[ann] Andreas
Deutliche und vollständige Vorlesungen über die Rechenkunst und Geometrie.
Lemgo 1747 gedruckt bey Johann Heinrich Meyer. [20], 782, [4] p., 14 rézm. – 4°
P.III.362. Sz.XII.872.
Budapest Nat – Budapest Ref – Ann Arbor Univ – Göttingen Univ – London BL – Providence Univ
1489. SEGNER, Joannes Andreas
Dissertatio inauguralis diaetetico-medica de carne salita et fumo indurata quam … praeside
– – … examini proponit Joannes Fridericus Schöpfer.
Gottingae 1736 typis Hagerianis. 23, [1] p. – 4°
Bethesda Nat Med – München Univ
1490. SEGNER, Joannes Andreas
Dissertatio inauguralis diaetetico-medica de carne salita et fumo indurata, quam … prae-
side – – … examini proponit Joannes Fridericus Schöpfer.
Gottingae 1741 typis Hagerianis. 23 p. – 4°
Budapest Ref – Weimar Anna Amalia
1491. SEGNER, Joannes Andreas
Dissertatio inauguralis medica de abortu quam … praeside – – … publicae eruditorum dis-
quisitioni exponit auctor Joannes Henricus Groskurt.
Gottingae 1738 apud A. Vandenhoeck. [4], 28 p. – 4°
P.III.361. Sz.XII.870.
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Budapest Nat (copia) – Budapest Ref – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – London BL– London Wellcome –
München Univ
1492. SEGNER, Jo[annes] Andreas
Dissertatio inauguralis medica de colica saturnina metallurgorum … praeside – – … dis-
quisitioni submissa auctore Joanne Guilielmo Ilsemanno.
Gottingae 1752 literis Georg. Ludov. Schultzii. [4], 76 p. – 4°
Budapest Nat – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ
1493. SEGNER, Joannes Andreas
Dissertatio inauguralis medica de derivatione et revulsione per venae sectionem, quam …
praeside – – … proponit auctor Georgius Christianus Oeder.
Gottingae 1749 typis Vandenhoeck et Rupprecht. 75, [7] p. – 4°
P.III.362. Sz. XII.873. (1750)
Göttingen Univ – Leipzig Univ – London BL– Stuttgart Nat
1494. SEGNER, Jo[annes] Andreas
Dissertatio inauguralis medica de morbis ex interceptis haemorrhoidibus potissimum rari-
oribus, quam … praeside … – – … defendet responsurus auctor Jo. Justus Grumbrecht.
Gottingae 1741 typis Abrami Vandenhoeck. 32 p. – 4°
P.III.361. Sz.XII.871
Budapest Nat – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – London BL
1495. SEGNER,Jo[annes] Andreas
Dissertatio inauguralis medica de paraphrenitide, quam … praeside – – … defendet auctor
Iosephus Antonius Linpruner.
Gottingae 1747 typis Abrahami Vadenhoeck. [2], 44, [2] p. – 4°
Budapest Nat – Budapest Ref – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ
1496. SEGNER, Jo[annes] Andreas
Dissertatio inauguralis medica de praxi medicinali secundum theoriam instituenda: quam
… praeside – – … habebit M. Georgius Mathiae.
Gottingae 1741 apud Abram Vandenhoeck. [4], 20 p. – 4°
P.III.36l. Sz.XII.871.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – München Univ – Regensburg
1497. SEGNER, Jo[annes] Andreas
Dissertatio inauguralis medica de sensibus in genere quam … praeside – – … publico eru-
ditorum examini subiiciet Jo. Caspar Lederer.
Gottingae 1742 apud A. Vandenhoeck. [8], 40 p. – 4°
P.III.361. Sz.XII.871.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – München Nat
1498. SEGNER, Jo[annes] Andreas
Dissertatio inauguralis medica de vomica pulmonis, quam … praeside … – – … defendet
auctor Jo. Carolus Cromius.
Gottingae 1741 apud Abram Vandenhoeck. [4], 19 p. – 4°
Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – Stuttgart Nat
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1499. SEGNER, Joannes Andreas
Dissertatio inauguralis medica, qua probatur prophilaxin morborum non esse peculiarem
hygiaenes partem, quam … praeside – – … publice ventilandam sistit auctor et respondens
Hilmarus Adolphus Ludovicus Giesecken.
Gottingae 1752 ex officina Hageriana. 30 p. – 4°
Budapest Nat – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ
1500. SEGNER, Joannes Andreas
Dissertatio inauguralis medica sistens calculorum in corpore humano reperiundorum gen-
esin et curam, quam … praeside – – … examini submittit auctor Bernhardus Joachimus
Neisske.
Gottingae 1737 apud A. Vandenhoeck. 31 p. – 4°
Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – London BL
1501. SEGNER, Jo[annes] Andreas
Dissertatio medica inauguralis de partu difficili quam … praeside … – – … publice defend-
et auctor Christianus Polycarpus Leporin.
Gottingae 1743 apud A. Vandenhoeck. 24 p. – 4°
P.III.362. Sz.XII.874.
Budapest Nat (copia cs.) – Berlin Nat – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – Ithaca Univ – London BL– Mün-
chen Univ
1502. SEGNER, Joannes Andreas
Dissertationem chimicam penetrationem salis alcali in interstitia salis acidi per experimenta
demonstrantem … praeside Georgio Erhardo Hambergero … die 7. Septembris a [nno]
1726 … defendet – –.
Jenae (1726) litteris Fickelscherrianis. [2], 22 p. – 4°
Budapest Nat – Debrecen Ref – Berlin Nat – Bethesda Nat Med – London BL– London Wellcome – Philadelphia
Coll Phys
1503. SEGNER, Joannes Andreas
Dissertationem inauguralem … Caroli Augusti Richteri … habendam indicit. (Computatio
formae atque virium machinae hydraulicae nuper descriptae.)
[Gottingae] 1750 litteris Hagerianis. 10 p. – 4°
Bethesda Nat Med – Göttingen Univ
1504. SEGNER, Jo[annes] Andr[eas]
Dissertationem inauguralem … Caroli Salamonis Koeleri … indicit. Superficies fluidorum
concavas evolvit.
Goettingae 1750 litteris Hagerianis. 10 p. – 4°
Berlin Nat – Göttingen Univ – London Wellcome
1505. SEGNER, Jo[annes] Andreas
Dissertationem inauguralem … Eduardi Jacobi Lupini … indicit de natura fluidorum
quaedam antecedentibus addit.
Gottingae 1750 typis Jo. Frid. Hageri 8 p. – 4°
P.III.362. Sz.XII.873.
Budapest Nat – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – München Univ
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1506. SEGNER, Jo[annes] Andr[eas]
Dissertationem inauguralem … Friderici Wilhelmi Klaerich Hildesiensis … indicit superfi-
cies fluidorum convexas evolvit.
Gottingae 1750 litteris Hagerianis. 10 p., 1 t. – 4°
Budapest Nat – Berlin Nat – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ
1507. SEGNER, Jo[annes] Andr[eas]
Dissertationem inauguralem … Georgii Thomae Aschii … indicit theoriam machinae
cujusdam hydraulicae praemittit.
Gottingae 1750 litteris Hagerianis. [6], 24 p., 1 t.
P.III.362. Sz.XII.872.
Budapest Nat – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – London BL
1508. SEGNER, Joannes Andreas
Dissertationem inauguralem medicam … Christiani Polycarpi Leporin … indicit et in opti-
mi genus circa libras inquirit – –.
Gottingae 1743 apud Abraham Vandenhoeck. 8 p. – 4°
P.III.362. Sz.XII,871.
Berlin Nat – Göttingen Univ – Halle Univ – Weimar Anna Amalia
1509. SEGNER, Joannes Andreas
Dissertationem inauguralem medicam … F.B. Schlaegeri … habendam … indicit – –.
Gottingae 1746 s.typ.nom. – 4°
London BL
1510. SEGNER, Jo[annes] Andr[eas]
Dissertationem inauguralem medicam … Georgii Guilielmi Feuerlein … indicit. [De
minutiis quibusdam chemicis.]
Gottingae 1754 typis Paul. Christ. Hager. 8 p. – 4°
Budapest Nat (copia) –Berlin Nat – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – München Univ
1511. SEGNER, Joannes Andreas
Dissertationem inauguralem medicam … indicit atque in contemplationibus hydraulicis
pergit – –.
Gottingae 1746 Vandenhoeck. 43–50., [6] p. – 4°
Meghívó Johannes Valentinus Chuden nyilvános vitájára.
Göttingen Univ
1512. SEGNER, Ioan[nes] Andreas
Dissertationem inauguralem medicam … indicit atque novum barometrum navale com-
municat – –.
Gottingae 1743 apud A. Vandenhoeck. 8 p. – 4°
P.III.362. Sz.XII.871
Budapest Nat – Bethesda Nat Med –Cambridge (Mass) Harvard – London BL – Milano Univ – München Nat –
Regensburg
1513. SEGNER, Joan[nes] Andr[eas]
Dissertationem inauguralem medicam … indicit praemissa virium motricium theoria gen-
erali.
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Gottingae 1746 apud A. Vandenhoeck. 17–26, [4], 27–60. p. – 4°
Meghívó J.C.L. Koenig nyilvános vitájára.
Budapest Nat (copia) – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – London BL– München Univ
1514. SEGNER, Io[annes] Andreas
Dissertationem inauguralem … Samuelis Aurivillii Sveci … indicit praemissis de natura
fluidorum quibusdam theorematibus.
Goettingae 1750 typis Jo. Frid. Hageri. [2], 14 p., 1 t.
P.III.362. Sz.XII.873
Budapest Nat – Berlin Nat – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – London BL
1515. SEGNER, Joannes Andreas
Dissertationem matemathicam qua methodum Newtonianam reperiundi divisores aequa-
tionum illustrat atque demonstrat … praeside – – … publice defendet Michael Laurentius
Willich.
Gottingae 1738 apud Abram. Vandenhoeck. [4], 28 p. – 4°
Budapest Univ – Göttingen Univ
1516. SEGNER, Jo[annes] Andreas
Dissertationes inaugurales medicas indicit praemissa commentatione de principio parsimo-
niae.
Gottingae 1754 typis Paul. Christoph. Hager. 16 p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat –Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – München Nat
1517. SEGNER, Johann Andreas
Einleitung in die Naturlehre.
Göttingen 1746 Abraham Vandenhoeck. [14], 554 p., 14 t. – 8°
P.III.362. Sz.XII.872.
Erlangen Univ – Göttingen Univ – Halle Univ – München Univ – Wolfenbüttel
1518. SEGNER, Johann Andreas
Einleitung in die Natur-Lehre. 2. Aufl.
Göttingen 1754 verlegts Abraham Vandenhoecks seel. Wittwe. [18], 565, [3] p., 16 t. – 8°
P.III.362. Sz.XII.872.
Budapest Acad – Budapest Nat – Göttingen Univ – London BL– München Nat
1519. SEGNER, Io[annes] Andreas
Elementa arithmeticae ac geometriae in usum auditorum.
Goettingae 1739 apud Christ. Henr. Cunonem. [22], 248 p., 8 t. – 8°
P.III.361. Sz.XII.870.
Budapest Nat – Göttingen Univ – London BL– München Nat – München Univ – New York Publ – Urbana Univ
1520. SEGNER, Joannes Andreas
Exercitationum hydraulicarum fasciculus.
Gottingae 1746 apud A.Vandenhoeck. 60 p., 6 t. – 4°
Göttingen Univ
1521. SEGNER, Joannes Andreas
Exercitationum hydraulicarum fasciculus.
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Gottingae 1747 apud A.Vandenhoeck. [2], 60 p., 6 t. – 4°
Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – London BL– New York Publ – Tübingen Univ
1522. SEGNER, Joannes Andreas
In contemplationibus hydraulicis pergit (Cap.V.p.35.) atque dissertationem inauguralem …
Augusti Ludovici de Hugo … indicit.
Gottingae 1746 typis Abrami Vandenhoeck. 35–42. p. – 4°
Bethesda Nat Med –Göttingen Univ – Halle Univ – München Nat – Philadelphia Coll Phys
1523. SEGNER, Joan[nes] Andr[eas]
Invitatio ad dissertationem inauguralem medicam … Christ. Georg. Iusti von Lubken.
Praemittuntur quaedam de mutatione barometrorum a ventis.
Gottingae (1743) typis A. Vandenhoeck. 8 p. – 4°
P.III.362. Sz.XII.871.
Budapest Nat (copia) – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – London BL– München Univ
1524. SEGNER, Joannes Andreas
Invitatio ad dissertationem inauguralem medicam et descriptio lucernae cujusdam.
Gottingae 1743 A.Vandenhoeck. 8 p. – 4°
P.III.362. Sz.XII.871.
Bethesda Nat Med
1525. SEGNER, Joannes Andreas
Lectionem et dissertationem medicam inauguralem … Christiani Andreae Kochii indicit
programmate de fonte Pliniano primo.
Gottingae (1737) litteris J.C.L. Schultzii. [14] p. – 4°
P.III.361. Sz.XII.870
Budapest Nat – Bethesda Nat Med
1526. SEGNER, Jo[annes] Andr[eas]
Libram qua sui quisque corporis pondus explorare commode possit describit atque disser-
tationem inauguralem medicam … indicit – –.
Gottingae 1740 apud Abram Vandenhoeck. 8 p. – 4°
Meghivó Fridericus Ludovicus Christianus Croppius nyilvános vitájára.
P.III.361. Sz.XII.870–871.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Halle Univ – Ithaca Univ – München Nat – München Univ
1527. SEGNER, Joannes Andreas
Magnificum dominum prorectorem … ad orationem auspicalem de methodo geometrica
… habendam de mutationibus aeris, a luna pendentibus quedam praefatus … invitat – –.
Jenae (1733) litteris Hornianis. [8] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – London BL– München Nat
1528. SEGNER, Joan[nes] Andr[eas]
Motum liquidorum per tubos ulterius considerat atque dissertationem inauguralem
medicam … Gerardi Rutgeri Hankoph indicit – –.
Gottingae (1746) typis Abrami Vandenhoeck. [2], 9–16, [2] p. – 4°
P.III.362. Sz.XII.872.
Budapest Nat (copia) – Berlin Nat – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – München Univ – Tübingen Univ
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1529. SEGNER, Joan[nes] Andreas
Observationes quasdam et conclusiones circa calorem et frigus maxime hiemis MDCCXL,
quas praeside – – … publice proponit atque defendet Frider. Ludov. Christ. Cropp.
Gottingae 1740 apud Abram Vandenhoeck. [8], 36 p. – 4°
P.III.361. Sz.XII.870.
Budapest Nat (copia) – Bethesda Nat Med –Göttingen Univ – London BL– München Univ
1530. SEGNER, Johannes Andreas
Περι τϖν σπερµατικων ζωων. In Regia Georgia Augusta praeside – – … disputabit auc-
tor Lud. Mich. Dieterichs.
Gottingae 1736 prelo Hageri. [8], 24 p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Ref – Budapest Univ – Bethesda Nat Med – Ithaca Univ – London BL
1531. SEGNER, Joan[nes] Andr[eas]
Praemissa de celeritate qua liquidum in quavis eiusdem tubi parte fluit.Dissertatiuncula dis-
sertationem inauguralem medicam … Friderici Augusti Denecke … habendam indicit – –.
Gottingae 1746 apud Abram Vandenhoeck. [2], 10 p. – 4°
P.III.362. Sz.XII.872.
Budapest Nat (copia) – Bethesda Nat Med – München Nat – Tübingen Univ
1532. SEGNER, Joannes Andreas
Pressiones quas fila corporibus certis circumducta et utrinque a viribus aequalibus tracta in
ea corpora exercent … lectiones publicas atque privatas hoc semestri hyemali … a se
habendas indicat – –.
Gottingae (1735) apud Abraham Vandenhoeck. 28 p., 1 t. – 4°
P.III.361. Sz.XII.870.
Budapest Nat – Budapest Univ – Göttingen Univ –London BL
SEGNER, Joannes Andreas
Programma de celeritate, qua liquidum in quavis ejusdem tubi parte fluit.
Gottingae 1743. – 4°
P.III.362. Sz.XII.871.
SEGNER, Joannes Andreas
Programma I. et II. quo motum fluidorum per tubos ulterius considerat.
Gottingae 1743. – 4°
P.III.362. Sz.XII.871.
SEGNER, Joannes Andreas
Programma quo aliqua de effervescentia salium expenduntur.
Gottingae 1737. – 4°
P.III.361. Sz.XII.870.
SEGNER, Joannes Andreas
Programma quo in contemplationibus hydraulicis pergit: de augmento quod ad celeritatem fluxus a
data pressione accedit.
Gottingae 1743. – 4°
P.III.362. Sz.XII.872.
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SEGNER, Joannes Andreas
Programma quo in contemplationibus hydraulicis pergit, quae sit pressionum, qua fluxus liquidi in
statu conservatur, quaque augetur altitudo.
Göttingae 1743. – 4°
P.III.362. Sz.XII.871–872.
1533. SEGNER, Joannes Andreas
Programma quo principium parsimoniae universaliter demonstratur atque dissertatio inau-
guralis medica indicitur.
Gottingae [1754] typis Anth. Henrici Schultzii. 16 p., 1 t. – 4°
Meghívó J.G.Falckius nyilvános vitájára.
Göttingen Univ – London BL
SEGNER, Joannes Andreas
Programma sistens experimenta de cera.
Gottingae 1754.
Meusel: Lexikon XIII.47.
1534. SEGNER, Joannes Andreas
Rationem praelectionum suarum in hac Academia Fridericiana exponit atque specimen
theoriae turbinarum subiungit – –.
Halae 1755 Gebauer. XL, [1] p. – 4°
München Mus – München Nat
1535. SEGNER, Joh[ann] Andreas
Sendschreiben an einen Freund, in welchem die Ursachen angeführet werden warum er
denjenigen nicht antworte die bisher seine Crisin angefochten haben.
Göttingen 1742 s. typ. nom. 16 p. – 4°
P.III.361. Sz.XII.871
Budapest Nat (copia) – Göttingen Univ – Wolfenbüttel
1536. SEGNER, Jo[annes] Andreas
Specimen logicae universaliter demonstratae.
Jenae 1740 sumtibus viduae Croekerianae. [16], 196, [1] p. – 8°
SZ.XII.871.
Göttingen Univ – München Nat – New York Publ – Praha Nat – Vancouver Univ
1537. SEGNER, Joannes Andreas
Specimen theoriae turbinum.
Halae 1755 s.typ.nom. XV p. – 4°
NUC NS 0384871
Cambridge (Mass) Harvard
SEGNER, Joannes Andreas
Usus scalarum logisticarum.
Gottingae 1749. – 4°
P.III.362. Sz.XII.872.
1538. SEGNER, Joannes Andreas
Virum nobilissimum … Georgium Christophorum Pappelbaum … commendat eademque
fonticulum natantem describit.
Gottingae 1743 A.Vandenhoeck. 8 p. – 4°
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P.III.362. Sz.XII.871.
Bethesda Nat Med – Göttingen Univ
SEGNER, Johann Andreas
Vom Böckel- und geräucherten Fleische.
Göttingen 1736. – 4°
P.III.361. Sz.XII.870
1539. SEGNER, Joannes Andreas [Übers.]
NIEWENTIJDT, Bernard
Rechter Gebrauch der Welt-Betrachtung zur Erkenntniss der Macht, Weisheit und Guete
Gottes.
Jena 1747 Cuno. [14], 605, [40] p. – 4°
Sz.XII.872.
Augsburg Civ – Bamberg Nat – Dresden Univ – Göttingen Univ – München Nat – Stuttgart Nat – Tübingen Univ
1540. SEGNER, Joannes Andreas – BALIGHA, Samuel
Propositiones medicas, quasdam … praeside … – – … exhibet et respondebit auctor – –.
Gottingae 1753 praelo Georg. Ludov. Schultzii. 4 p. – 4°
P.I.165 (1735!) Sz.I.416
Budapest Nat (copia) – Göttingen Univ – Jena Univ
1541. SEGNER, Jo[annes] Andreas – CONRAD, Andreas
Dissertatio inauguralis medica de depositionibus criticis, quam … proponit et praeside – –
… publice defendet auctor – –.
Gottingae 1748 ex officina Vandenhoeckiana. [4], 44 p. – 4°
P.I.438. Sz.II.106.
Budapest Nat – Budapest Ref – Berlin Nat – Bethesda Nat Med – Göttingen Univ – London BL – Praha Nat
1542. SEGNER, Joannes Andreas – GÖMÖRY, David
De syllogismo … publice disputabit – – … respondente – –.
Jenae 1732 litteris Fickelscherrianis. 24 p. – 4°
Sz.III.1351.
Budapest Nat – London BL– München Nat – München Univ
1543. SEGNER, Ioannes Andreas – SEGNER, Ioan[nes] Michael
De speculis Archimedeis … publice disputabit – – … respondente fratre germano ––.
Jenae 1732 litteris Buchianis [8], 36 p., 1 t. – 4°
P.III.361 Sz.XII.870.
Budapest Nat – Göttingen Univ – Halle Univ – Jena Univ – London BL– Rostock Univ – Weimar Anna Amalia
1544. SEGNER, Jo[annes] Andreas – WIELAND, Jo[annes] Carolus
De mutationibus morborum … praeside – – … pro summis in medicina honoribus … pub-
lice disputabit auctor – –.
Gottingae 1747 typis A. Vandenhoeck. [2], 32, [5] p. – 4°
Johann Samuel Hueber német üdvözlõ versével és Andreas Conrad üdvözlõ levelével.
P.III.678. Sz.XIV.520.
Budapest Nat – Budapest Ref – Bethesda Nat Med – Göttingen Nat – Ithaca Univ
Segner, Johann Andreas ⇒ Das nach einem geschickten Artzt (1124)
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1545. SEGNER, Johannes Michael
Dissertatio inauguralis medica de principum militiam requentium tuenda valetudine, quam
… praeside Simone Paulo Hilschero … publice defendere constituit auctor – –.
Jenae 1734 litteris Mullerianis. [4], 46 p. – 4°
P.III.363. Sz.XII.874
Budapest Nat – Budapest Ref – Bethesda Nat Med – Bratislava Lyc – London BL
Segner, Joannes Michael ⇒ még Dem hoch-edlen … (339) – Segner, Joannes Andreas (1543)
Seiller, Johann = Sailler, Johann
1546. [SEIVERT, Johann]
Freimütige Gedanken von Gespenstern.
Frankfurt–Leipzig 1757 o.Dr. 104 p. – 8°
P.III.365. Sz.XII.863.
Budapest Univ
1547. SEIVERT, Johann
Siebenbürgische Kleinigkeiten.
Coburg 1758 druckts und verlegst Georg Otto. 142 p. – 12°
P.III.365. Sz.XII.863.
Budapest Nat – Sibiu Brukenthal
1548. SEIVERT, Michael
Dissertatio inauguralis medica de medicamentis resolventibus praecipue topicis, quam …
praeside D. Ioanne Henrico Schulze … publice defendet auctor et respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1743 typis Joan. Christ. Hilligeri. 39, [1] p. – 4°
Sz.XII.885.
Budapest Nat
Seiverth, Joachim ⇒ Schuster, Jacobus (1427)
1549. SENNYEI, Ladislaus
Examen ordinandorum quadripartitum pro prima tonsura … & presbyteratu; sive insti-
tutiones practicae, ad hos non modo ordines rite exercendos, sed resolutiones etiam.
Coloniae Agrippinae 1713 sumptibus Joannis Schlebusch. [24], 419 p. – 12°
P.III.368. Sz.XII.915.
Budapest Acad – Budapest Nat – Martin – Wien Min
1550. SENNYEI, Ladislaus
Examen ordinandorum quadripartitum pro prima tonsura … & presbyteratu, sive institu-
tiones practicae, ad hos non modo ordines rite exercendos, sed resolutiones etiam.
Coloniae Agrippinae 1718 sumptibus Joannis Schlebusch. [24], 419 p. – 12°
P.III.368. Sz.XII.915.
Budapest Nat – Praha Nat – Wien Min – Wien SJ
1551. SENNYEI, Ladislaus
Examen ordinandorum quadripartitum, pro prima tonsura … & presbyteratu, sive institu-
tiones practicae, ad hos non modo ordines rite exercendos, sed resolutiones etiam.
Coloniae Agrippinae 1723 sumptib. viduae Joan. Schlebusch. [10], 419 p. – 12°
Budapest Acad – Budapest Nat
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1552. SENNYEI, Ladislaus
Examen ordinandorum quadripartitum, pro prima tronsura … & presbyberata, sive institu-
tiones practicae ad hos non modo ordines rite exercendos, sed resolutiones etiam.
Pragae 1729 typis Universitatis. [4], 433, [5] p. – 12°
Praha Nat
1553. SENNYEI, Ladislaus
Examen ordinandorum quadripartitum, pro prima tonsura … & presbyteratu, sive institu-
tiones practicae ad hos non modo ordines rite exercendos, sed resolutiones etiam.
Coloniae Agrippinae 1730 sumptib. viduae Joan. Schlebusch & filii. [16], 368 p. – 12°
Budapest Acad – Budapest Nat – Jasov – Wien Min
1554. SENNYEI, Ladislaus
Examen ordinandorum quadripartitum pro prima tonsura … et presbyteratu; sive institu-
tiones practicae.
Brunsbergae 1736 typis Collegii S.J. [4], 354 p. – 8°
Estreicher XXVII.384; Sommervogel VII.1128
Warszawa Univ
1555. SENNYEI, Ladislaus
Examen odinandorum quadripartitum, pro prima tonsura … & presbyteratu; sive institu-
tiones practicae ad hos non modo ordines rite exercendos, sed resolutiones etiam.
Coloniae Agrippinae 1738 sumptibus Joan. Henr. Schlebusch. [16], 368 p. – 12°
P.III.368. Sz.XII.915.
Budapest Nat – Wien Min – Wien Nat
1556. SENNYEI, Ladislaus
Examen ordinandorum quadripartitum pro prima tonsura … & presbyteratu, sive institu-
tiones practicae ad hos non modo ordines rite exercendos, sed resolutiones etiam.
Coloniae Agrippinae 1748 sumptibus Joan Henr. Schlebusch. [16], 368 p. – 12°
Budapest Nat – München Nat
1557. SENNYEI, Ladislaus
Examen ordinandorum quadripartitum, pro prima tonsura … & presbyteratu; sive institu-
tiones practicae, ad hos non modo ordines rite exercendos, sed resolutiones etiam.
Coloniae Agrippinae 1753 sumptib. viduae Joan. Henr.Schlebusch. [16], 368 p. – 12°
P.III.368. Sz.XII.915.
Budapest Nat
1558. SENNYEI, Ladislaus
Examen ordinandorum sive institutiones practicae ad hos non modo ordines rite
exercendos, sed resolutiones etiam.
Venetiis 1725 apud Laurentium Basilium. [16], 334, [1] p. – 12°
Budapest Acad
SENNYEI, Ladislaus
Examen ordinandorum sive institutiones practicae, non modo ad ordines rite exercendos, sed resolu-
tiones etiam. Tridenti 1741 ex typographia episcop. Paroniana. 312 p. – 12°
Sommervogel VII.1128.
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1559. SENNYEI, Ladislaus
Examen ordinandorum sive institutiones practicae, non modo ad ordines rite exercendos,
sed resolutiones etiam.
Venetiis 1758 apud Laurentium Basilium. [12], 324 p. – 12°
P.III.269. Sz.XII.915.
Budapest Nat
Senutti, Wolfgangus Nicolaus Joannes ⇒ Schaden, Joannes Theophilus (1367)
Serpili, Heinrich Gottlieb ⇒Abschilderung der Pietisten (2)
SERPILIUS, Christian
Frag-Stücke für die zum heiligen Abendmahl gehen wollen, in und mit welchem der ganze
Catechismus erläutert wird.
Regensburg 1714. – 12°
P.III.374. Sz.XII.952.
1560. SERPILIUS, Christian
Die göttliche Käfer-Straffe … der evangelischen Gemeine in … Oedenburg … als die
Käfer in denen Weinbergen ungemein-grossen Schaden verursachten … in der
ordentlichen Wochen-Predigt vorgetragen.
Regenspurg [1713] gedruckt bey Johann Conrad Peetz. 40 p. – 4°
P.III.374. Sz.XII.952.
Budapest Nat – Esztergom Simor – Regensburg
1561. SERPILIUS, Christianus
Z.Celspirii de anagrammatismo: libri II.; quorum prior theoriam, posterior anagram-
matographos celebriores, cum appendice selectorum anagrammatum exhibet.
Ratisponae 1713 sumptibus Joh. Zachariae Seidelii. [8], 303 p. – 8°
P.III.374. Sz.XII.952.
Augsburg Civ – Dresden Univ – Erlangen Univ – München Nat – Stuttgart Nat
Serpilius, Christianus ⇒ még Meissner, Michael (1057) – Szedonya, Stephanus (1639)
1562. SERPILIUS, Georgius
Ad rarissimorum Joannis Launoji … opusculorum editionem nitidissimam, subscription-
ibus suis promovendam aequos historiae ecclesiasticae & testium veritatis aestimatores
invitat – –.
Ratisponae [ca. 1719] impensis Johannis Zachariae Seidelii. 24 p. – 4°
Leipzig Univ – Mannheim Univ
1563. SERPILIUS, Georgius
Catalogus bibliothecae Georgii Serpilii.
Ratisbonae [1723?] Hoffmann. [4], 551 p. – 8°
Berlin Nat – Greifswald Univ – Regensburg
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1564. SERPILIUS, Georg
Diptycha Reginoburgensia, oder Ehren-Gedächtnus der evangelischen Prediger in …
Regenspurg, welche von Aufgang der evangelischen Reformation bis auf diese Stunde all-
hie gelehret.
Regenspurg 1716 Krütinger. [24], 144 p.
Augsburg Civ – München Nat – München Univ
1565. SERPILIUS, Georg
Eylfertige Apologia u. abgenöthigte Rettung der Unschuld wider die unbillig u. sehr harten
Auflagen des Predigers bey denen Reformaten: zum augenscheinl. Beweiss wie hoch die
hochgelobte Mutter des Herrn Jesu von der evangel. Kirche gehalten werde.
Frankfurt–Leipzig 1733.
Greifswald Univ
1566. SERPILIUS, Georg
Ezechiel, oder umständige Nachricht von desselben Lehre und Leiden, Leben und Todt:
nebst den meisten berühmten Auslegern dieses Propheten.
Regenspurg 1725 in Verlegung Johann Conrad Peetz. 314 p. – 8°
Dresden Nat
SERPILIUS, Georg
Historische Untersuchung, ob die bekannte Lästerung wider die Heilige Mutter Gottes dem päp-
stlichen Ablass-Krämer Johann Tetzeln mit Grund der Wahrheit könne zugeschrieben werden?
Jena 1718.
Petrik (III.374.) téves adata, a valódi szerzõ Hugo Wismeider. Vö. a Württenbergische
Landesbibliothek és a Britisch Library katalógusa.
1567. SERPILIUS, Georg
Historische Untersuchung: Wer doch des alten Sterbe-Liedes: O Welt ich muss dich lassen
etc. eigentlicher Autor sey?
Regenspurg 1716 in Verlegung Joh. Zachariä Seidels.
Göttingen Univ – Greifswald Univ
1568. SERPILIUS, Georg
Historische Untersuchung: Wer doch des bekannten Liedes: Da Jesus an dem Creutze
stund., etc. eigentlicher Autor sey ?
Regenspurg 1720 Hoffmann. 68 p. – 8°
Göttingen Univ
1569. SERPILIUS, Georgius
Lebens-Beschreibungen der biblischen Scribenten. Davon IX. Theil. Personalis Davidis.
Leipzig 1713 Johann Zacharias Seidel. 605 p. – 8°
A8. rész: Regensburg 1711. (RMK III. 4780.)
Halle Francke – Halle Univ – Weimar Nat
1570. SERPILIUS, Georgius
Lebens-Beschreibungen der biblischen Scribenten. Davon X. Theil: Fortsetzung der
Commentatorum in Psalmos Davidis.
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Leipzig 1715 Johann Zacharias Seidel. 686 p. – 8°
Berlin Nat – Halle Francke – Halle Univ – Weimar Nat
1571. SERPILIUS, Georg
Lebens-Beschreibungen der biblischen Scribenten. Pars 11. Salomo, oder unterschiedliche
Gedanken über dieses israelitischen Königs Leben und Regierung, Glücks- und Unglücks-
Fälle, Schriften und Seeligkeit.
Regenspurg 1715 in Verlegung Johann Zachariä Seidels. [5], XIX, 415 p. – 4°
Berlin Nat – Halle Francke
1572. SERPILIUS, Georg
Lebens-Beschreibungen der biblischen Scribenten. Pars 12. Jesaia, oder umständige
Nachricht von dieses Propheten Lehre und Lob, Leben und Tod: sammt dessen
berühmtesten Auslegern.
Regenspurg 1717 in Verlegung Johann Zachariä Seidels. 640 p. – 4°
Berlin Nat – Halle Francke
1573. SERPILIUS, Georg
Lebens-Beschreibungen der biblischen Scribenten. Pars 13. Jeremia, oder umständige
Nachricht von dieses Propheten Lehre und Leiden, Leben und Tod: sammt einigen
berühmten Commentatoribus.
Regenspurg 1721 in Verlegung Johann Zachariä Seidels. [6], 396, [30] p. – 4°
Berlin Nat – München Nat
1574. SERPILIUS, Georg
Lebens-Beschreibungen der biblischen Scribenten. Pars 14. Ezechiel, oder umständige
Nachricht von desselben Lehre und Leiden, Leben und Todt: nebst den meisten berühmten
Auslegern dieses Propheten.
Regenspurg 1723 in Verlegung Johann Conrad Peetz. [18], 314, [24] p. – 4°
Berlin Nat – Halle Francke
1575. SERPILIUS, Georg
Lebens.Beschreibungen der biblischen Scribenten. [Pars 15.] Daniel, oder umständige
Nachricht von desselben Lehre und Lob, Leben und Todt: nebst den meisten berühmten
Auslegern dieses Propheten.
Regenspurg 1725 in Verlegung Johann Conrad Peetz. [10], 351, [14] p. – 4°
Berlin Nat
1576. SERPILIUS, Georg
Memoria bis-secularis antistitum & ministrorum ecclesiae evangelicae Reginoburgensis
oder Zweyhundert jähriges Ehren-Gedächtnüs derer evangelischen Superintendenten und
Kirchen-Diener in … Regenspurg.
[Regensburg] 1742 Lenz. [18], 114. [12] p.
Eichstätt Univ – München Nat – München Univ
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1577. SERPILIUS, Georg
S. Commentatores in Psalmos Davidis, darinnen ueber D C Autores, so die Psalmen
erlaeutert.
Regenspurg 1716 in Verlegung Johann Zachariä Seidels. 605, 686 p. – 8°
A„Lebens-Beschreibungen der biblischen Scribenten” Th.8–10. új címlapos kiadása.
Berlin Nat
1578. SERPILIUS, Ge[org]
Unterschiedliche Nachrichten von dem Schwedischen Reich und Begräbniss-Liede: Mein
Wallfahrt ich vollendet hat etc.
O.O. 1720 o.Dr. 32 p. – 8°
Budapest Nat (copia) – Augsburg Civ
1579. SERPILIUS, Georg [Hrsg.]
Verzeichnüss einiger rarer Bücher. 1–3.Stück.
Franckfurt–Leipzig–Regensburg 1723 zufinden bey Johann Conrad Peetz. 360 p. – 8°
Budapest Acad – Budapest Nat – Dresden Nat – London BL – München Nat – New York Publ – Stuttgart Nat –
Tübingen Univ
1580. SERPILIUS, Georgius [ed.]
LAUNOY, Joannes
De vera causa secessus S. Brunonis in Eremum dissertatio … ad editionem Parisiensem ter-
tiam a. 1662. auctiorem & correctiorem recusa.
Francofurti 1720 Seidel. XXXII, 92 p. – 4°
Augsburg Univ – Berlin Hahn-Meinter Inst – Köln Dioec – Köln Univ – München Nat – München Univ –
Regensburg
1581. SERPILIUS, Georg [Hrsg.]
LUTHER, Martin
Der mit Sprüchen der H. Schrifft bewährte und erklärte Catechismus.
Regensburg 1732 o.Dr.
München Univ
1582. SERPILIUS, Georg [Hrsg.]
LUTHER, Martin
Der mit Sprüchen Heiliger Schrift bewährte und erklärte Catechismus.
[Regensburg] 1754 Zunkel. 194 p.
Augsburg Univ
Serpilius, Georgius ⇒ még Fridelius, Joannes (441) – Meissner, Michael (1057)
1583. SERPILIUS, Jo[annes] Christianus
De pacto inter Deum Patrem et Filium a Ludovico Molina conficto … praeside
Christophoro Pfaffio … disputabit – –.
Tubingae 1726 literis Georgii Friderici Pflickii. 25[recte 24] p. – 4°
Conradus Leopoldus Tiefftrunck versével.
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Budapest Nat – Halle Francke – Stuttgart Nat
Serpilius, Johann Christian ⇒még Pilgram, Johann Sigismund (1285)
1584. SERPILIUS, Johannes jun.
Compendiosa delineatio totius juris canonici et civilis in utroque tam allegandi quam abbre-
viationes legendi modum exhibens; in gratiam tyronum studii juris consignata.
[Francofurti–Lipsiae] 1719 s.typ.nom. 53, [44] p. – 8°
Budapest Nat – Cluj Univ
1585. SERPILIUS, Johann Samuel
Betrübte Pflichten der Freundschaft bey den schmerzlichen Hintritt des … Herrn Johann
Sigmund Pilgram … seinem hinterlassenen … Sohne … abgestattet von … – –.
Jena [1739] gedruckt bey Peter Fickelscherrn. [4] p. – 2°
Budapest Nat
Serpilius, Joannes Samuel ⇒még Serpilius, Samuel (1588)
1586. SERPILIUS, Samuel
Epistolica symbolica: oder auserlesene und erbauliche Gedenck-Sprüche.
(Regensburg 1715) druckts und verlagts Johann Heinrich Krütinger. 44 p. – 4°
P.III.375.
Budapest Nat – Edinburgh Nat
1587. SERPILIUS, Samuel
Die göttliche Handschrifft durch den königlichen Propheten David Psalm. 41. v. 2–4. aus-
gefertiget und übergeben … bey hochansehnlicher Leichbestattung des … Herrn Christian
Krannöst.
Regensburg 1713 gedruckt bey Johann Georg Hofmann. 16 p. – 2°
Budapest Nat
1588. SERPILIUS, Samuel
Die in der Gemeinschafft mit Gott gegen treue Lehrer, auch nach ihrem seeligen Absterben
fortgesetze Liebes-Zeichen der Gemeinde, wurde bey … Leich-Begängniss des … Herrn
Johann Sigmund Pilgram … vorgestellet von – –. – (DECCARDUS, Joannes
Christophorus: Epicedia – OHSZ, Ferdinand: Der hohe Adel einer zweyfachen
Unsterblichkeit …)
Ulm (1739) gedruckt bey Cristian Ulrich Wagner. [4], 64 p. – 2°
Michael Gottfried Stockinger, Johann Samuel Serpilius, Daniel Haynoczi, Joannes Zambo,
Georgius Rojko, Paulus Simon, Joh. Carolus Kövesdy versével.
P.III.375.
Budapest Nat
SERPILIUS, Samuel Wilhelm
Das billige Klagen christlicher Eltern über den Verlust eines Sohnes [Matthias Michael Moll] guter
Hoffnung mit göttlichem Troste geschildert.
Breslau 1740. – 2°
P.III.375. Sz.XII.954.
Budapest Nat (olim)
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1589. SERPILIUS, Samuel Guilielmus
Dissertatio theologica qua Θειον theologorum sev quod in studiis et numeribus sacris div-
inum est praeside Gustavo Georgio Zeltnero … ad disputandum proponitur ab auctore – –.
Altorfii Noric. 1730 typis Iod. Giul. Kohlesii. 84 p. – 4°
P.III.375. Sz.XII.954.
Budapest Nat – Halle Univ
1590. SERPILIUS, Samuel Wilhelm
Eines evangelischen Lehrers Pflicht und Trost … als dem erwählten Leichen-Text des wei-
land … Matthiae Bel … vorgestellet.
Leipzig 1749 gedruckt bey August Samuel Cruciger. 32 p. – 2°
Budapest Nat
1591. SERPILIUS, Samuel Wilhelm
Der seelige Ruhm wahrer Christen: dass sie Christum angehören; wurde … an dem
Begräbnüss-Tage des weyland … Herrn Stephan Klobucsitzky, ansehnlichen Burgers und
Handels-Mannes in … Kaschau … vorgestellet.
O.O. 1738 o.Dr. 38 p. – 2°
Sz.XII.954.
Budapest Nat
Serpilius, Samuel Wilhelmus ⇒ még Pilgram, Johann Sigismund (1283) – Tiefftrunck, Conradus
Leopoldus (1700)
Setscei, Stephanus = Szecsei, Stephanus
Seuler, Joseph Gottlieb ⇒ Das Glück eines in dem Armen … (475)
Seuler, Lucas Bartholomäus ⇒ Drauth, Samuel Friedrich von (369) – Die lezte Pflicht (956)
Severini, Jeremias ⇒Abschilderung der Pietisten (2)
Severini, Joannes ⇒ Luctus publicus (983)
1592. SEVERINI, Samuel
Exercitatio exegetica de creatura gemente: ad locum Paulinum Rom.VIII a vers. 17 ad 23.
inclusive, proposita a – –.
Vitembergae 1735 typis Ephraimi Gottlob Eichsfeldii.
Sz.XII.959.
Dresden Univ – Leipzig Univ – München Nat
1593. SEVERINI, Samuel
Sacra solennia Bethabar-Enon-Jordan Macheruntica die festo martyrio Johannis Baptistae
repetita.
Vitembergae 1733 literis viduae Gerdesiae. [48] p. – 16°
P.III.376. Sz.XII,959.
Budapest Nat – Halle Univ
Severini, Samuel ⇒ még Piis manibus (1277)
Severini, Stephanus ⇒Aram lacrimarum (35)
Seyfried, Godofredus Samuel ⇒ Chladenius, Martinus (208)
1594. Vacat
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1595. Sigismundus Dei gratia Romanorum rex … ac Hungariae … rex … Illa sunt in nostris
obtutibus potiora … copiam praesentem, collatam cum suo originali, eidem conformem esse
testor. Viennae die 30. Junij. Ao. 1714. Emericus Ujvárij. – (Agnes Dei gratia regina
Hungariae … ad universorum notitiam … Datum … anno Domini 1317. Kalendas
Septembris. Copiam praesentem … conformem esse testor. Viennae die 30. Junij. Ao. 1714.
Emericus Ujvarij.)
[Viennae 1714] s.typ.nom. [4] p. – 2°
Budapest Nat
1596. Signa in sole, vel potius cum sole apparentia … publicae laetitiae, quam … clerus, popu-
lusque … Jaurinensis … Philippi Ludovici … comitis a Sinzendorff, episcopi Jaurinensis …
praesulari gloriae … congratuletur per quendam … praefatae Jaurinensi dioecesi obsequen-
tissum P.H.S. p. t. parochum in Neumark.
Viennae Austriae [1731] typis Wolfgangi Schwendimann. [10] p. – 2°
Az évszám kronosztichonból.
Budapest Univ
1597. SIMANDI, Ladislaus
Corvi albi eremitici nova Musa inconcinna, quae in deserto coenobitico sacrae Paulinae
religionis protoeremiticae.
[Czêstochoviae] 1712 typis Clari-Montis Czêstochoviensis. [4], 68, [6] p. – 4°
Sz.XII.1030.
Budapest Nat
1598. SIMÉN, Joannes Petrus
Panegyricus Divo Ladislao Ungariae regi dictus coram … Universitatis Viennensis senatu,
populoque academico … deferente – – … perorante … Michaele de Jaszvitz.
Viennae 1749 ex typographia Kaliwodiana. [20] p. – 2°
P.III.383.
Budapest Acad – Budapest Nat – Freiburg Univ
Simon, Paulus ⇒ Serpilius, Samuel (1588)
Simonides, Adam ⇒Applausus, quem viro (33)
Simonides, Andreas ⇒ Fruhauff, Christianus (445)
Simonides, Joannes ⇒ Bácsmegyei, Stephanus (44)
1599. SIMONIDES, Paulus
De perpetuitate ecclesiae evangelicae … edisserent praeses Gottlieb Wernsdorfius … et
respondens – –. Editio secunda.
Wittembergae 1721 literis Gerdesianis. 40 p. – 4°
Az elsõ kiadása: Vittembergae 1708. (RMK III.4666.)
P.III.387. Sz.XII.1081.
Budapest Nat
1600. SIMONII, Martinus
Succincta loci 2. Tim. III. v. 16. 17. analysis quasdam S. Scripturae proprietates, quam …
praeside … Joh. Jacobo Hottingero … publico examini subjiciet – –.
Tiguri 1717 typis Davidis Gessneri. 16 p. – 4°
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Budapest Nat
Singer, Antonius ⇒ Muszka, Nicolaus (1108)
1601. SINOWITZ, Michael
Dissertationem theologicam de animi implacabilis damno spirituali ad locos Matth. XIIX.
23–33, et XXII. 15–22. illustrandos … praeside Christ. Sigismundo Georgio … defendet –
–.
Wittebergae 1757 stanno Tzschidrichiano excusa. [2], 40 p. – 4°
P.III.389. Sz.XII.1151.
Budapest Nat
Sinzendorff, Philippus Ludovicus ⇒ Signa in sole (1596)
Sipkovics Toth, Joannes ⇒ Hajnóczy, Daniel (537)
Sippl, Casparus ⇒Vanossi, Antonius (1747)
Sippl, Leopoldus ⇒Vanossi, Antonius (1745)
Sipussich, Michael ⇒ Lipsicz, Michael (962)
Siricius, Johannes Hermannus ⇒ Chladenius, Martinus (223)
Sirmiensis, Franciscus ⇒ Foedus sacrum (438)
1602. SKARICZA, Andreas Christophorus
Dogmata protestantium ex jure canonico comprobata, quam … praeside Joh. Christophoro
Pfaffio … solenni disquisitioni exponent – – [et alii].
Altdorf 1713 recudit Jodocus Guilielmus Kohlesius. 134 p. – 4°
Az elsõ kiadása: Tubingae 1692. (RMK III.3759.)
Budapest Ref
Skerlecz, Sigismundus ⇒ Carolus III., rex Hungariae (188)
Somodi, Andreas ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
1603. SOMOGYI, Josephus
Dissertatio inauguralis medica de scorbuto, quam … sub praesidio … Hermanno Paulo
Juchi … disquisitioni submittit auctor et respondens – –.
Erfordiae 1729 litteris Groschianis. 23 p. – 4°
Debrecen Ref – München Nat – Sanktpeterburg Acad
Sonntag, Juliana ⇒ Foedus sacrum (438)
1604. SONNTAG, Ludovicus
Commentatio qua Christi humanae naturae attributa divina, tam quiescentia, quam operati-
va communicata esse, demonstrat … – –.
Jenae 1755 apud Joh. Christoph. Croekerum. 24 p. – 4°
Budapest Nat
Sonntag, Ludwig ⇒ még Ode auf Sr hochedlen … Herrn (1192)
Sonntag, Maria Susanna ⇒ Rumi, Samuel (1350)
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1605. SONTAG, Samuel
Dissertatio inauguralis medica de metastasi sive sede morborum mutata oder: Wie sich
öffters eine Kranckheit in die andere verwandete, quam … praeside Dn. Friderico
Hoffmanno … eruditorum examini submittit – –.
Halae Magdeburgicae 1731 typis Joh. Christ. Hilligeri. 45, [3] p. – 4°
P.III.415 z.XII.1297.
Budapest Nat – Praha Nat
Soos, Stephanus ⇒ Baróti, Colomannus (69)
1606. SOTERIUS, Andreas
Dissertatio inauguralis medica de dysenteria, quam … praeside Dn. Friderico Hoffmanno
… examini subiicit auctor – –.
Halae Magdeburgicae 1734 typis Joh. Christ. Hilligeri. [2], 36, [10] p. – 4°
Martinus Schmeizel üdvözlõ levelével és Daniel Fronius, Samuel de Drauth, Joann.
Wallaskay, Michael Erhardus Haner, J.G. de Bausnern üdvözlõ versével.
Budapest Acad – Budapest Nat
1607. SOTERIUS, Andreas
Dissertatio inauguralis medica de dysenteria, von der rothen Ruhr, quam … praeside Dn.
Friderico Hoffmanno … examini subiicit auctor – –.
Kiadásváltozat, eltérõ a címszöveg és a terjedelem.
Halae Magdeburgicae 1734 typis Joh. Christ. Hilligeri. 36 p. – 4°
P.III.416. Sz.XII.1313.
Budapest Nat – Budapest Ref – Sibiu Brukenthal
Soterius, Andreas ⇒ még Drauth, Samuel de (367, 368) – Grosse, Andreas Carolus (486) – Wallaskay,
Joannes (1779)
Sövényfalvi L., Sigismundus ⇒ Diószeghi, Samuel (345)
Specimen rationis ⇒ Bajtai, Antonius (48)
Spier, Joannes Justus ⇒ Mokoschini, Jacobus (1083, 1084)
Sponer, Maria ⇒ Buchholtz, Georg (170)
Springer, Columbanus ⇒ Muszka, Nicolaus (1114)
Staender, Christianus Augustus ⇒ Chladenius, Martinus (227)
Stahl, Georgius Ernestus ⇒ Raenner, Theophilus (1318) – Schwartz, Johannes Theophilus (1430) – Trost,
Johannes Martinus (1729)
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1608. Statuta provincialia … provinciae S. Ladislai regis in Sclavonia Ordinis Minorum S.
Francisci Regularis Observantiae, in capitulo provinciali Chaktornae ad. S. Nicolaum anno
1749 … celebrato, publicata.
Graecii 1752 apud haeredes Widmanstadianos. 168, [22] p. – 4°
Budapest Nat
1609. STEHENICH, Johann
Die das Tausend-Gulden-Kraut suchende Hirschen, das ist: … dem … Grafen Johann Palfy
von Erdõd … des Königreichs Ungarn Palatinen … als das löbliche Pressburger Comitat …
mit … Leich- und Ehren-Rede ist angefeuret worden.
Wien 1751 gedruckt bey Maria Eva Schilgin. [40] p. – 2°
P.III.436. Sz.XII.1418.
Budapest Nat – Budapest Univ
Steiner, Joannes ⇒ Luctus publicus (983)
1610. STEINSIESS, Antonius
Aphorismi juris praxeos, seu resolutiones theologico-juridico-morales, juxta ordinem tit.
IV. libri decretalium Greg. papae IX. … De contractibus sponsalitio & matrimoniali.
Augustae Vindelicorum – Dilingae 1755 sumptibus Joan. Casp. Bencard p.m.haeredem.
[12], 295, [5] p., 1 mell. – 8°
P.III.439. Sz.XIII.16–17.
Budapest Nat
Stellwagius, Georgius Christophorus ⇒ Sartorius, Johannes (1362)
Stempel, Christianus Carolus ⇒ Chladenius, Martinus (236)
Stentzelius, Christianus Gottfried ⇒ Keller, Stephanus (831) – Vaghi, Georgius (1744)
Stepan, Josephus ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Stephanus Sanctus, rex Hungariae ⇒ Balassa, Franciscus (50) – Jony, Joannes (790, 793) – Propagatio
Regio-Hungarici … (1299)
1611. STERR, Nicolaus Maximilianus
Dissertatio medico-theoretica de calculo in genere, quam … praeside ac promotore …
Cosma Damiano Klosner … defendet author et respondens – –.
[Ingolstadii] 1753 Schleigin per Kamenitzky. 24 p. – 4°
Budapest Hist Med – München Nat – München Univ –Stuttgart Nat – Tübingen Univ
Stetner, Sigismundus ⇒ Sartorius, Georgius (1360)
Steuber, Engelhardus Theodorus Augustus ⇒ Schwarz, Godofredus (1449)
Stewanka, Johannes ⇒Weinert, Andreas (1786)
1612. STICKELBERGER, Heinrich
Neues in dem Auf-, Fort- und Nidergang hellglantzendes Stern-Liecht: der Nach-Welt
durch eine Lob-, Leich- und Traur-Predig gezeiget an … Johann Joseph Freyherrn von
Imhoff. Kauffbeyren 1738 Starck. 18 p.
Augsburg Univ – München Nat
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[STICKELBERGER, Heinrich]
Der Tyrann gegen sich selbst.
Amberg 1721.
Sommervogel VII.1579.
Stiglitz, Christophorus Ludovicus ⇒ Chladenius, Martinus (215)
Stock, Andreas ⇒ Himesch, Joannes (719)
1613. STOCKER, Laurentius
Thermographia Budensis, seu scrutinium physico-medicum aquarum mineralium Budae
scaturientium.
Augustae Vindelicorum – Graecii 1721 sumptibus Philippi, Martini & Joannis Veith
fratrum. [18], 154, [16] p. – 4°
Budapest Acad – Budapest Hist Med –Budapest Nat – Berlin Nat – Cluj Univ – München Nat
1614. STOCKINGER, Michael Gottfried
Dissertatio inauguralis medica de medicamentorum purgantium natura et usu … quam …
sub praesidio Joh. Andreae Fischeri … censurae submittit auctor – –.
Erfordiae 1728 typis Groschianis. 24 p. – 4°
P.III.447. Sz.XIII.53.
Budapest Nat – Debrecen Ref
Stockinger, Michael Gottfried ⇒ még Serpilius, Samuel (1588)
Stolle, Christianus ⇒ Chladenius, Martinus (238)
Stransky, Johannes ⇒ Idea mutui officii (762) – Monumentum supremae pietatis (1099) – Piis manibus
(1277)
Strauchius, Carolus Gustavus ⇒ Jacobaei, Joannes (778)
Strenner, Joannes Nepomucenus ⇒ Muszka, Nicolaus (1110)
Streska, Martinus ⇒Totth, Emericus (1714)
Struhar, Andreas ⇒ Luctus publicus (983)
Struve, Augustus Guilielmus ⇒ Bel, Carolus Andreas (90)
Stwonka, Johannes ⇒ Concio in funere (300)
1615. Subdivisio calcularis … restantiarum activarum per nonnullos praesertim Superioris
Hungariae comitatus, civitates et oppida de annis 1721 et 1722. pro subsidionali militari
quanto, ad cassam suae Majestatis … inexolutarum.
S.l. (1723) s.typ.nom. [12] p. – 2°
Budapest Nat
Subsilvani, Daniel ⇒ Concio in funere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Succov, Simon Gabriel ⇒ Schobel, Valentinus (1422)
SUMMATINGER, Joachimus
Panegyricus Divo Ladislao regi Hungariae dictus cum … Natio Hungarica eidem divo regi suos ann-
uos honores haberet … deferente – – … oratore Josepho Czingel.
Viennae 1736 typis M. Theresiae Voigtin. [10] p. – 2°
Sommervogel VII.1702.
Suss, Josephus ⇒ Hajnóczy, Daniel (538)
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1616. SYLVANUS, Georgius [ed.]
AESOPUS – LUCIANUS – ISOCRATES – CEBES
Selectiores Aesopi Phrygis fabulae, et Luciani Samosatensis dialogi. Isocratis orationes
duae ad Demonicum & Nicoclem. Cebetis Thebani tabula. Graece & Latine. In usu juven-
tutis Scoticae Graecarum literarum studiosae.
Edinburgi 1723 in aedibus Tho. Ruddimanni. IV, 64, 227, [1] p. – 8°
Göttingen Univ
1617. SYLVANUS, Georgius [ed.]
AESOPUS – LUCIANUS – ISOCRATES – CEBES – GALENUS
Selectiores Aesopi Phrygis fabulae. Luciani Samosat. dialogi. Isocratis orationes duae ad
Demonicum & Nicodem. Cebetis Theb. tabula: nec non Galeni Pergami suasoria ad artes
oratio. Graece & Latine.
Edinburgi 1747 s.typ.nom.
Göttingen Univ
1618. SYLVANUS, Georgius [ed.]
HOMEROS
Iliados liber primus, in quo singularum vocum significationes, compositiones ac deriva-
tiones annotantur … studio & operâ – –.
Londini 1720 impensis J. Knapton [etc.]. 167, [1] p. – 8°
Az elsõ kiadása: Londini 1685. (RMK III.3358.)
Göttingen Univ
1619. SYLVANUS, Georgius [ed.]
HOMEROS
Iliados liber primus, in quo singularum vocum significationes, compositiones, ac deriva-
tiones annotantur … studio et opera – –. Editio nova emendatior.
Londini 1749 impensis W. Innys [etc.]. 167, [1] p. – 8°
Manchester Univ
1620. SYLVANUS, Georgius [ed.]
ISOCRATES
Orationes duae: 1. Ad Demonicum. 2. Ad Nicoclem. Editio 6.
Londini [1723] typis S. Palmer. – 12°
Az elsõ kiadása: Londini 1676. (RMK III.2769.)
Oxford Christ Church
1621. SYLVANUS, Georgius [ed.]
ISOCRATES
Scholia in duas Isocratis orationes ad Demonicum & Nicoclem … Studio et opera – –.
Editio septima.
Londini 1731 typis T. Wood. [12], 132 p. – 8°
Az elsõ kiadása: Londini 1684. (RMK III.6866.)
NUC NI 0171564
Edinburgh Nat – London BL– London Univ – Urbana Univ
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1622. SYLVANUS, Georgius [ed.]
ISOCRATES
Scholia in duas Isocratis orationes ad Demonicum & Nicoclem … Editio octava.
Londini 1741 typis T. Wood. [12], 132 p. – 8°
London BL
1623. SYLVANUS, Georgius [ed.]
LUCIANUS
Dialogi selecti … Editio nova.
Londini 1723 – 8°
Az elsõ kiadása: Londini 1684. (RMK III.6867.)
Götingen Univ
1624. Symbolographia funebris cum suis sexdecim emblematibus, ac totidem chronographicis
elogiis allegorizans ad magneficentia insignia … Ladislai baronis ab Ebergeny, dum ejusdem
… defuncti … publicis in exequiis ad spectandum proposita.
Viennae Austriae [1724] typ. Wolffg. Schwendimann. [20] p. – 2°
P.III.468
Budapest Piar
Synopsis historico-genealogica ⇒Vorster, Sigismundus (1772, 1773)
SZ
Szabó, Andreas = Ajtai Szabó, Andreas 
Szakmar, Eva ⇒ Buchholtz, Georg (169)
Szakolczay, Joannes ⇒ Luctus publicus (983)
Szaszky, Joannes = Tomka Szaszky, Joannes
Szathmari, Andreas ⇒ Szathmari Orban, Samuel (1626)
1625. SZATHMÁRI, Daniel
Dissertatio ostendens ex Herodoto Pharaones, quibus regibus Israelitae Aegyptum
incoluerunt, quam praeside Hermanno Venema … examini submittit – –.
Franequerae 1758 excudit Gulielmus Coulon. [4], 52 p. – 4°
P.III.496. Sz.XIII.449. Postma 119/1758.1
Budapest Nat – Sárospatak – Amsterdam Univ – s’Gravenhage Reg – Leiden Univ – München Nat
Szathmári, Dániel ⇒ még Dombi, Samuel (363)
Szathmári, Michael sen. = Szathmari Paksi, Michael
Szathmári, Michael = Szathmari [Paksi], Michael [jr.]
1626. SZATHMARI ORBAN, Samuel
Disputatio theologico-philologica de usu salis in sacris Israelitarum, ejusque mysterio
quam … sub praesidio … Davidis Millii … examini subjiciet auctor – –.
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Trajecti ad Rhenum 1734 apud Alexandrum van Megen. [4], 31, [5] p. – 4°
Gabriel Wajai, Andreas Szathmári, Paulus Gyöngyösi és Samuel Hevenesi üdvöz-
lõ versével.
P.III.499. Sz.IX.1332.
Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Ref – Sanktpeterburg Nat – Târgu Mureº – Utrecht Univ
1627. SZATHMARI ORBAN, Samuel
Dissertatio historico-theologica, de Abrahamo, et Deo clypeo Abrahami, atque
posterorum ejus, quam … sub praesidio … Hermanni Venema … publico examini
submittit auctor – –.
Franequrae 1736 excudit Gulielmus Coulon. [4], 28, [6] p. – 4°
Stephanus Sámbéki, Martinus Bagossi, Michael Szendi és Georgius Szentpéteri
üdvözlõ versével. 
P.III.499. Sz.IX.1332. Postma 119/1736.2
Budapest Acad – Budapest Nat – Debrecen Ref – s’Gravenhage Reg – Leeuwarden Civ – Târgu Mureº –
Utrecht Univ
1628. SZATHMARI ORBAN, Samuel
Dissertatio philologico-theologica de vinea Salomonis in Baal Hamon. Ad locum
Cant. VIII. vs. II. quam sub praesidio Cornelii a Velzen … publico examini sub-
mittit auctor – –.
Groningae 1735 typis Lucae a Colenbergh. [6], 25, [7] p. – 4°
Greg. Szombati, Jon.a Sancto Petro üdvözlõ versével.
P.III.499. Sz.IX.1332.
Budapest Nat – Groningen Univ – Târgu Mureº – Utrecht Univ
1629. SZATHMARI [PAKSI], Michael [sen.]
Dissertatio de arbore scientiae boni et mali seu vite ferali literali & mystica, de-
monstrata a – –.
Franequerae 1736 apud Martinum vander Veen. [2], 67 p. – 4°
P.III.498. Sz.X.126–127.
Budapest Acad – Budapest Nat – Esztergom Simor – Sárospatak – Cluj Univ – Delft Techn – Gro-
ningen Univ – Kø benhaven Reg – Târgu Mureº – Utrecht Univ
1630. SZATHMARI [PAKSI], Michael [sen.]
Tyrocinium emblematico propheticum seu meditationes in s. Jobi cap. XXXVIII.
Franequerae 1732 vidua Friderici Horrei. [8], 132, [2], 14, [4] p. – 4°
P.III.498. Sz.X.126. Postma It Beaken 1997.167.
Budapest Nat – Sárospatak – Dresden Nat – Târgu Mureº – Wroclaw Univ
Szathmári Paksi, Michael sen. ⇒ még Szathmári Paksi, Stephanus (1634)
Szathmari [Paksi], Michael [jr.] ⇒ Szathmari Paksi, Stephanus (1634)
1631. SZATHMARI [PAKSI], Paulus
Dissertatio de simplicium remediorum prae operose concinnatis praestantia, quam
… praeside … Guilielmo Ouwens … publico eruditorum examini submittit – – …
auctor et defendens.
Franequerae 1757 excudit Gulielmus Coulon. [8], 52 p. – 4°
P.III.498. Sz.X.128. Postma 144/1757 1a
Budapest Nat – Sárospatak – Leeuwarden Prov – Wien Nat
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1632. SZATHMÁRI [PAKSI], Paulus
Dissertatio medica inauguralis de morte naturali, quam … ex auctoritate rectori
magnifici D. Gulielmi Ouwens … publico eruditorum examini submittit – –.
Franequerae 1758 excudit Gulielmus Coulon. [4], 57, [3] p. – 4°
P.III.498. Sz.X.128. Postma 9/1758.3a.
Budapest Nat – Amsterdam Univ – Groningen Univ – Leeuwarden Civ – Leeuwarden Prov – Wien Nat
Szathmari [Paksi], Paulus ⇒ Poemata in honorem (1294) – Sarkan, David (1355)
1633. SZATHMÁRI [PAKSI], Stephanus
Dissertatio quinta ad vaticinia Danielis de posteriore parte regni quarti, expicta per
pedes eorumque digitos in statua et quartae bestiae decem cornua, unumque parvum
ac hirci quatuor cornua, unumque ex parvo natum Cap. II: 33, VII: 7, 8. VIII: 8, 9.
quam … praeside … Hermanno Venema … publice defendendam suscipiet – –.
Franequerae 1744 excudit Gulielmus Coulon. [2], 343–402 p. – 4°
Sz.X.122. Postma 119/1744.1
Budapest Ref – Debrecen Ref – Sárospatak – Cluj Acad – Groningen Univ – Leeuwarden Prov –
Leiden Univ – Odorhei – Târgu Mureº
1634. SZATHMÁRI [PAKSI], Stephanus
Dissertatio theologico-philologica in vers.13. cap. II. Hebr. et textum apostolicae
argumentationis capp. III. et IV. quam … praeside … Petro Conradi … publico exa-
mini subjicit – –.
Franequerae 1743 excudit Gulielmus Coulon. [4], 57, [10] p. – 4°
Michael Szathmari sen. és Michael Szathmari üdvözlõ versével.
Sz.X.121–122. Postma 128/1743.2
Debrecen Ref – Sárospatak – Kiel Univ – Leeuwarden Prov – Târgu Mureº
1635. (SZATHMARI [PAKSI], Stephanus – HIGT, Ernst Willem)
Carmina lugubria ab ornatissimis Academiae civibus edita in memoriam … Wyeri
Gulielmi Muys … pie defuncti.
Franequerae 1744 excudit Gulielmus Coulon. 34, [1] p. – 4°
Szathmari latin verse 3–12.p., Higt flamand verse pedig 13–30 p.
Postma M/1744.2
Debrecen Ref
Szathmári [Paksi], Stephanus ⇒ még Bányai, Stephanus (58)
Szathmari Pap, Sigismundus ⇒ Kolosvári, Stephanus (895)
1636. SZATTMÁR NEMETHI, Sám(uel)
Prophetia sancti prophetae Zachariae.
Ultrajecti 1714 apud Gysbertum a Paddenburg. [96], 297, [11] p. – 4°
P.III.499.
Budapest Acad – Budapest Nat –Budapest Univ – Esztergom Simor – Pápa Ref – Cluj Univ – Târgu
Mureº
1637. SZDELLAR, Franciscus
Dissertationes selectae historico-chronologico-biblicae super Vetus Testamentum
… AA. LL. & philosophiae magistris, SS. theologiae neo-baccalaureis, dum in …
Universitate Graecensi … prima SS.theologiae laurea condecorarentur, promotore
– – … ab addictissimis condiscipulis dicatae.
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Graecii 1730 typis haeredum Widmanstadii. [8], 344, [10] p. – 8°
Graff 1431. Moró 1412
Budapest Nat – Pécs Univ – Graz Nat – Graz Univ – Klagenfurt Univ – Leibnitz – Ljubljana Nat –
Ljubljana Sem – Maria Luggau – St.Lambrecht – Vorau – Wien Univ – Zagreb Univ
1638. [SZECSEI] SETSCEI, Stephanus
Exercitatio philologico-theologica III. antiquitatum Mosaico-typicarum de perso-
nis sacris … sub praesidio … Bernardi Sebastiani Cremer … publice defendendam
suscipit – –.
Harderocivi 1729 apud viduam Alb.Sas.& A. Olofs. [4], 55–72 p. – 4°
Budapest Nat – Debrecen Ref
1639. SZEDONYA, Stephanus
Lessum funebrum! cum … Wilhelmus Artner … amantissimi domini Christiani
Serpilii … perplacide obdormientis mortum longe acerbissimam lugeret, ducere
voluit … – –.
Tubingae 1714 literis Hiobi Franckii. [4] p. – 2°
Budapest Acad 
Szedonya, Stephanus ⇒ még Meissner, Michael (1057)
1640. SZEGEDI, Joannes
Tripartitum juris Hungarici tyrocinium.
Zagrabiae 1736 sumptibus Joannis Michaelis Sattner. XII, 440 p. – 8°.
P.III.507. Sz.XIII.550.
Budapest Acad – Budapest Hist Lit – Budapest Nat – Keszthely – Pécs Univ – Martin – Praha Acad –
Praha Nat – Târgu Mureº – Wien SJ
Szegedinecz (Segedinecz), Petrus ⇒ In causa auctore (765) – Rechts-Spruch (1319)
1641. SZEGEDY, Joan[nes] Bapt[ista]
GREGORIUS I. papa
Regulae pastoralis liber … SS. theologiae neo-baccalaureis, dum in aula …
Universitatis Graecensis … prima ss. theologiae laurea insignirentur, promotore –
– , ab addictissimis condiscipulis dicatus.
Graecii 1742 typis haeredum Widmanstadii. [16], 244 p. – 8°
Sz.XIII.550. Graff 1637
Budapest Acad – Budapest Nat – Budapest Semin – Pannonhalma – Graz Leykam – Graz Nat – Graz
Univ – Heiligenkreuz – Leibnitz – Ljubljana Nat – Passau Nat – Vorau – Zagreb Univ
1642. SZEGHFÛ, Joannes Josephus
Laudatio in divum Ladislaum suscepta coram … Universitatis Viennensis senatu,
populoque academico … Deferente Bartholomaeo Josepho Trilsamb oratore – –.
Viennae Austriae 1728 typis Mariae Theresiae Voigtin viduae. [20] p. – 2°
P.III.685.
Budapest Nat
1643. SZEKELY, Franciscus
Disputatio theologica ad Psalm: XXII. quam … sub praesidio Alberti Voget …
publico examini submittit – –.
Trajecti ad Rhenum 1750 ex officina Joannis Broedelet. [4], 20, [4] p. – 4°
Budapest Nat – Utrecht Univ
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1644. SZÉKELY, Samuel
Piis manibus illustrissimi domini Thomae Szirmay de Szirma … Ambergae in
Palatinatu superiore beate defuncti.
Altorfiae 1743 s.typ.nom. [4] p. – 2°
Sz.XIII.603–604.
Roma Nat
1645. SZÉKELYHIDI NETHLEBI, Michael
Duodecim domus coelestes, votivis applausibus … honoribus … Friderici Hoff-
manni … in ejusdem natali … erectae.
Halae Magdeburgicae 1732 literis Hilligerianis. [4] p. – 2°
Cluj Univ
1646. SZÉKELYHIDI NETHLEBI, Michael
Syringa hymenaea, sub cujus arguta svaviorique resonantia, ingenuorum neo-con-
jugum … Petri Coste … ut … Estherae Lasserre … nobile par.
Halae Magdeburgicae 1731 typis Joh. Christiani Hilligeri. [4] p. – 2°
Cluj Univ
1647. SZÉKI, Stephanus F.
Disputatio theologica de apocalypsi Johannis Theologi, quam … sub praesidio Jo-
hannis van den Honert … publico atque solenni examini subjiciet – –.
Trajecti ad Rhenum 1730 apud Alexandrum van Megen. [2], 23, [1] p. – 4°
London BL – Stuttgart Nat – Târgu Mureº
1648. SZÉKI, Stephanus F.
Dissertatio theologico-philologica, de solenni quovis septennio praelectione legis,
quam … sub praesidio Davidis Millii … examini exponit auctor – –.
Trajecti ad Rhenum 1730 apud Alexandrum van Megen. [2], 35, [2] p. – 4°
P.III.513. Sz.XIII.619.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Cluj Univ – Târgu Mureº
1649. SZELI, Abrahamus
Dissertatio inauguralis pathologico-medica proponens damna graviora ex aborti-
bus praecipue frequentioribus oriunda, eorumque genesin, quam … disquisitioni
subiiciet – –.
Altorfii 1750 typis Joh. Georg. Meyeri. 32 p. – 4°
P.III.514. Sz.XIII.645.
Budapest Nat – Budapest Ref – London BL – Praha Nat – Wien Nat
1650. SZÉNÁS, Stephanus
Illuminatio in nativitatem auspicatissimam serenissimi quinti archiducis Austriae
Maximiliani pro XVI. fenestris.
Viennae 1757 apud haer. Heyingerianes. [8] p. – 2°
Móró S 1449
Pécs Univ
Szendi, Michael ⇒ Szathmari Orban, Samuel (1627)
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1651. SZENTIVÁNYI, Martinus
Analecta singularia ex variis libris deprompta, potissimum vero e libro, cui titulus:
Flos regnorum, item ex curiosis et selectioribus variarum scientiarum a – – editis.
Calissii 1744 typis Societatis Jesu. 94 p. – 8°
Sommervogel VII.1775.
Sanktpeterburg Nat
1652. SZENT-IVANYI, Martinus
Analysis seu resolutio duodecim praecipuorum erroneorum dogmatum in fide,
modernorum acatholicorum.
Coloniae Agrippinae 1716 typis et sumptibus haeredum Joh. Wilhelmi Friessem et
Joan. Everardi Fromart. 130 p. – 12°
P.III.523. Sz.XIII.743. Sommervogel VII.1772
Sanktpeterburg Nat
1653. [SZENTIVÁNYI, Martin]
Fünffzig Motiva, oder bewegende Ursachen, und Betrachtungen … warum … der
römisch-catholische Glaub … allen andern vorzuziehen?
Esingen 1713 Ulrich. 126, [5] p. – 12°
Praha Nat
1654. SZENTIVÁNYI, Martin
Fünfzig Ursachen und Bewegungen, warum … der römisch-catholische Glaub …
allen andern vorzuziehen ? 
Wien o.J. Johann Leopold Kaliwoda.
Wien Minor
1655. SZENTIVÁNYI, Martinus
Ratio status futurae vitae, seu dissertatio, de statu futurae vitae … Sod. BVM
Elisabetham visit Vienn. in strenum.
Viennae 1737.
Wien SJ
1656. SZENT-IVÁNYI, Martinus
Rectus modus interpretandi scripturam sacram.
Venetiis 1740 typis Caroli Pecora. [8], 304 p. – 8°
P.III.512.
Budapest Nat – Sanktpeterburg Nat
1657. [SZENT-IVÁNYI] SZENTIVÁNI, Martinus
Summarium chronologiae Regni Hungariae. Oblatum … cum assertiones … publice
propugnandas suscepit … Antonius Grassalkovich … praeside Ferninando Richter.
[Viennae] 1750 typographia Kaliwodiana. [6], 198, [2] p. – 4°
P.III.524.
Budapest Acad Theol – Budapest Nat – Budapest Paed – Cluj Univ – Wien Nat
Szent –Jobi, Stephanus ⇒ Kocsi Csergõ, Stephanus (881)
Szentkereszti, Andreas ⇒ Carolus III., rex Hungariae (189, 190)
Szentpéteri, Georgius ⇒ Szathmári Orban, Samuel (1627)
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SZENT-PÉTERI [CSEH], Jonas
Carmen aeterno honori Hieronymi von Alphen, theol. doctoris et professoris, nuncupatum,
quum is octanam S.Codicis editionum Hungaricam procuraret.
Ultrajecti 1736.
Sz.XIII.772.
1658. SZENT-PETERI [CSEH], Jonas
Disputatio inauguralis physico-medica de conditione corporum, quam … submit-
tit examini – –.
Halae Magdeburgicae 1741 litteris Joannis Christiani Hilligeri. [4], 38, [8] p. – 4°
Kiadásváltozat: elõszóval és folytatólag hozzányomott adnexával.
Budapest Nat – Debrecen Ref 
1659. SZENT-PETERI [CSEH], Jonas
Disputatio inauguralis physico-medica de conditione corporum, quam … submittit
examini – –.
Halae Magdeburgicae 1741 litteris Joannis Christiani Hilligeri. [2], 38 p. – 4°
Kiadásváltozat: ajánlás és adnexa nélkül.
P.III.526. Sz.XIII.772.
Budapest Civ – Budapest Nat – Heidelberg Univ – Târgu Mureº – Utrecht Univ – Wroc³aw Univ
1660. [SZENT-PÉTERI CSEH] TSEH SZENT-PÉTERI, Jonas
Disputatio philosophica inauguralis de adtractione corporum.
Trajecti ad Rhenum 1739 typis Alexandr. van Megen. [4], 24 p. – 4°
Sz.II.233., XIV.558
Cluj Acad
1661. [SZENT-PÉTERI CSEH] TSEH SZENT-PÉTERI, Jonas
Disputatio theologico-philologica ad Hebr. IV:13, qua in genuinum sensum dicti
apostolici … inquiritur. Pars prior quam … sub praesidio … Guilielmi ab Irhoven
… publice defendendam sumit – –.
Trajecti ad Rhenum 1738 apud Alexandrum van Megen. [6], 22, [6] p. – 4°
Martinus Ormanyi és Martinus Zelezi üdvözlõ versével.
Budapest Nat – London BL – Târgu Mureº
1662. [SZENT-PÉTERI CSEH] TSEH SZENT-PÉTERI, Jonas
Disputatio theologico-philologica ad Hebr. IV: 13, qua in genuinum sensum dicti
apostolici … inquiritur. Pars posterior quam … sub praesidio … Guilielmi ab Ir-
hoven … publice defendendam sumit – –.
Trajecti ad Rhenum 1738 apud Alexandrum van Megen. [2], 16 p. – 4°
Budapest Nat – London BL
Szent-Péteri Cseh, Jonas ⇒ még Capossi, Samuel (176) – Szathmari Orban, Samuel (1628)
Szent Simoni, Josephus ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (525)
Szép, Johannes ⇒ Monumentum viri magnifici (1100) – Pia vota (1276)
SZEREDAI, Andreas Sigmundus
Dum assertiones theologicas de fide, spe et charitate ac de poenitentia … publice propugnaret.
Viennae 1760.
Sz.XIII.814.
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1663. SZIGETHI H., Stephanus
Disputatio theologica II de Spiritu Sancto personalitatem ejus contra Pneumato-
machos defendens quam … praeside Frid. Adolpho Lampe … publice defendet
– –.
Bremae 1728 typis Hermani Christophori Jani. [2], 25 p. – 4°
Sz.XIII.838–839.
Budapest Nat – Heidelberg Univ – München Nat – Sanktpeterburg Nat – Wroc³aw Univ
Szikszai, Johannes ⇒ Kocsi Csergõ, Stephanus (881)
1664. SZILÁGYI, Dániel
Dissertatio theologico mistica, qua inquiritur; partim in oeconomiam S.S.
Trinitatis ad externam ecclesiae, sub variis temporum differentiis, administra-
tionem relatam, partim vero in genuinum conspectum Israelitarum mysticum,
relate ad ecclesiam N. T. quam … praeside … Hermanno Venema … publicae dis-
quisitioni subjicit auctor – –.
Franequerae 1733 excudit Gulielmus Coulon. [4], 34, [2] p. – 4°
Sz.XIII.885. Postma 119/1733.3
Debrecen Ref – Amsterdam Univ – Cluj Acad – Cluj Univ – Leeuwarden Prov
1665. SZILÁGYI, Daniel
Dissertatio theologico philologica, qua inquiritur, in veram & genuinam baptismi
… originem, quam … praeside … Hermanno Venema … publico examini subjicit
– – auctor.
Franequerae 1732 excudit Gulielmus Coulon. [6], 49, [3] p. – 4°
P.III.541. Postma 119/1732
Budapest Nat – Sárospatak – Amsterdam Univ – s’Gravenhage Reg – Leeuwarden Prov – Paris Nat
Szilágyi, Stephanus T. ⇒ Deesi, Sigismundus (334)
Szini, Stephanus ⇒ Komáromi, Stephanus G. (897)
1666. [SZIRMAY] SZIRMA, Stephanus J. de – RIBINY, Johannes
Monumentum amoris viro … Mich. Pfeiffero … dum summos in arte medica ho-
nores … capesseret.
Jenae (1745) ex officina Io. Frideric. Schillii. [4] p. – 2°
P.III.222.,548. Sz.XI.957,XIII.994.
Budapest Nat – Halle Univ
Szirmay, Stephanus J. ⇒Viro illustri (1767)
Szirmay, Thomas ⇒ Das gekrönte Glaubens Ende (455) – Székely, Samuel (1644)
1667. SZLUHA, Franciscus
Oratio magistri – – … in ingressu comitiorum, anno 1722 ad inclytos Regni Unga-
riae status, dicta.
[Regensburg 1722 Krütinger.] [4] p. – 4°
P.III.552 
Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Piar – Budapest Ref – Budapest Univ – Pannonhalma – Pécs
Univ – Esztergom Archidioec – Brno Univ – Martin – Praha Nat – Rust Hajnóczy
1668. SZLUHA, Franz
Rede, welche Magister – – de Iklad … bey Anfang des hungarischen Land-Tags …
zu denen hochlöblichen Ständen des Königreichs Hungarn zu Pressburg in lateini-
scher Sprache gehalten.
Regenspurg (1722) gedruckt und zu finden bey Johann Heinrich Krütinger. [8] p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Regensburg 
1669. [Szluzsebnik. Ó-egyházi szláv nyelvû szertartáskönyv.]
Wien 17??] s.typ.nom. [285] lev. – 2°
Budapest Nat (csonka – címlap h.)
1670. SZOBEK, Josephus Carolus
Clarissimus et invictissimus ad portas inferi Annibal … sive eminentissimus
S.R.E. Presbyter Cardinalis Petrus Pazman … panegyrice celebratus.
Viennae 1733 M.Th Voigtin 24 p. – 8°
Budapest Univ
1671. SZOBOSZLAI, Georgius
Dissertatio physica, qua repraesentatur Cartesius physicae experimentalis architec-
tus, quam … sub praesidio … Ruardi Andala … publicae disquisitioni subjicit – –.
Franequerae 1719 excudit Henricus Halma. [4], 48 p. – 4°
Kiadásváltozat terjedelemkülönbséggel. Andreas K. Vasarhellyi versével.
P.III.553. Postma 107/1719.4a
Budapest Nat – Amsterdam Univ – Cluj Acad – Leeuwarden Prov – Sanktpeterburg Nat – Wien Nat
1672. SZOBOSZLAI, Georgius
Dissertatio physica, qua repraesentatur Cartesius physicae experimentalis architec-
tus, quam … sub praesidio … Ruardi Andala … publicae disquisitioni subjicit – –.
Franequerae 1719 excudit Henricus Halma. [6], 48 p. – 4°
Kiadásváltozat terjedelemkülönbséggel. Andreas K.Vasarhellyi versével.
Postma 107/1719.4b.
Odorhei – Sibiu Brukenthal – Târgu Mureº
1673. SZOBOSZLAY, Petrus
Disputationum theologicarum de angelis septima et octava, quam … sub praeside
… Jacobi Ode … publice defendendam proponit – –.
Trajecti ad Rhenum 1734 apud Alexandrum van Megen. [4], 63, [1] p. – 4°
Debrecen Ref
SZOJÁK, Joannes – KÉRI, Franciscus Borgia
De eligenda sententia inter dissentientes Christiana auctore Vinc. Lud. Gotti … Dum posi-
tiones ex universa theologia … in … Universitate Viennensi … publice propugnandas
susciperet … – – … praeside – –.
Viennae 1749 s.typ.nom. 392 p. – 8°
Sz.VI.103. Sommervogel IV.1011.
Szombati, Andreas R. ⇒ Kolosvári, Stephanus (895)
Szombati, Georgius ⇒ Szathmari Orban, Samuel (1628)
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1674. [SZORANI, Georgius]
Hebdomas sancta pii sacerdotis continens utilissimas meditationes & considera-
tiones, ad recollectionem & profectum spiritus.
Augustae Vindelicorum 1744 Wolff. [6], 398 p.
Augsburg Nat – Augsburg Univ – Eichstätt Univ – München Univ – Tübingen Univ
1675. [SZORANI, Georgius]
Hebdomas sancta pii sacerdotis, continens utilissimas meditationes et considera-
tiones ad recollectionem.
Tridenti [1750?] 120 p.
London BL
1676. [SZORANI, Georgius]
Hebdomas sancta pii sacerdotis continens utilissimas meditationes & considera-
tiones ad recollectionem.
Augustae Vindelicorum 1759 Wolff. 360 p. – 8°
Praha Nat
1677. [SZORANI, Georgius]
Hebdomas sancta pii sacerdotis: sive XXXVI perquam nervosae meditationes sacer-
dotum, et non sacerdotum … Editio decimatertia.
Pragae [ante 1724] typis Universitatis Carolo-Ferdinandae. [4], 176 p. – 32°
Praha Nat
1678. [SZORANI, Georgius]
Hebdomas sancta pii sacerdotis: sive XXXVI perquam nervosae meditationes sa-
cerdotum, et non sacerdotum … Editio decima quarta.
Pragae 1724 typ. Univ. Car. Fer. in Coll. S.J. [4], 176 p. – 32°
Budapest Nat (copia) – Praha Strahov
1679. [SZORANI, Georgius]
Hebdomas sancta pii sacerdotis, sive XXXVI. perquam nervosae meditationes
sacerdotum et non sacerdotum … Editio decima quarta.
Sandomiriae 1728 typis clari Coll.Soc.Jesu. 176 p. – 16°
Estreicher XVIII.69.
Kraków Univ
1680. [SZORANI, Georgius]
Hebdomas sancta pii sacerdotis: XXXVI. perquam nervosae meditationes sacer-
dotum octiduanae recollectioni, et non sacerdotum.
Pinscii 1729 typis Coll. S.J. 149 p. – 16°
Sommervogel VII.1789. Estreicher XVIII.69.
Kraków Univ
1681. [SZORANI, Georgius]
Hebdomas sancta pii sacerdotis, sive XXXVI. perquam nervosae meditationes
sacerdotum & non sacerdotum … Editio earum XVI. quibus noviter accessit com-
pendiosa praxis sacro-sanctum missae sacrificium.
Pragae 1746 typis Universitatis Carolo-Ferdin. 238 p. – 12°
Praha Mus – Praha Nat
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1682. [SZORANI, Georgius]
Hebdomas sancta pii sacerdotis, sive XXXVI. perquam nervosae meditationes sacer-
dotum et non sacerdotum.
Sandomiriae 1746 typis clari Collegii Societatis Jesu. 148 p. – 12°
Estreicher XVIII.69. Sommervogel XVII.1789.
Kraków Univ – Wroc³aw Ossolineum
1683. [SZORANI, Georgius]
Hebdomas sancti pii sacerdotis: sive XXXVI perquam nervosae meditationes sacer-
dotum, et non sacerdotum … Editio 15.
Pragae 1750 typis Univ. Car. Fer. in Coll. S.J. [6], 176 p. – 12°
Budapest Nat (copia) – Praha Mus – Praha Strahov
1684. [SZORANI, Georgius]
Hebdomas sancta pii sacerdotis, sive XXXVI. perquam nervosae meditationes sacer-
dotum et non sacerdotum.
Premysliae 1754 typ.Klein. 242 p. – 16°
Estreicher XVIII.69. Sommervogel VII. 1789.
Kraków Czart
[SZORANI, Georgius]
Hebdomas sancta sacerdotis catholici, hoc est, meditationes asceticae sacerdotum recollec-
tioni in hebdomadiarum manipulum collectae.
Monachii 1716 typis Mathiae Riedl. 140, 36 p. – 24°
Sommervogel VII.1788–1789.
1685. SZÖGYÉNY, Franciscus
Vectigal seculare Deo bonorum omnium authori … a Collegio Pazmaniano decre-
tum … oratore … – –.
Viennae Austriae 1723 typis Ignatii Dominici Voigt. [64] p. – 2°
Budapest Univ
Szögyény, Franciscus ⇒ még Kazy, Franciscus (826)
1686. [SZÖRÉNY, Alexander]
Philippicae sacrae, seu orationes doctissimorum aeque ac sanctissimorum ecclesiae,
procerum nomine, in coronatos orthodoxae religionis, aut pietatis hostes vib-
ratae.Anno MDCXCV, Tyrnaviae impressae, Monachii … recusae.
Monachi 1725 typis Mariae Magdalenae Riedlin. [4], 136 p. – 12°
Budapest Nat – Stuttgart Nat
1687. [SZÖRÉNY, Alexander]
Philippicae sacrae, seu orationes doctissimorum aeque ac sanctissimorum ecclesiae
procerum nomine, in coronatos orthodoxae religionis, ac pietatis hostes vibratae.
Sumptibus Joannis Andreae de la Haye bibliopolae academici Ingolstadij.
Monachi 1726 typis Mariae Magdalenae Riedlin, viduae. [4], 136 p. – 12°
Budapest Nat (copia) – Stuttgart Nat
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1688. [SZÖRÉNYI, Ladislaus]
Praerogativae, libertates & privilegia ecclesiis et clero Regni Hungariae … Audi-
toribus oblata, dum universam logicam … in … Ordinis S. Pauli primi Eremitae
Conventu Lepoglavensi … publice propugnaret Antoninus Prekrit, at Raphael
Passero, praeside Gabriele Passero.
[Zagrabiae] 1754 s.typ.nom. [12], 106 p. – 8°
P.III.131–132.
Budapest Nat
Sztehlo, Andreas ⇒Viro nobilissimo (1768)
T
TALLIAN, Ludovicus
Scutum inexpugnabile … das ist … die löbl. Confoederation des Heil. Blut-Zeugs Joannis
Nepomuceni … bey … P.P. Carmelitern in … Ofen.
Wienn (1722).
Knapp: Pietas 194.
Tamburini, Thomas ⇒ Lipsicz, Michael (962)
Tapler, Adamus ⇒ Decas votorum (331) – Weinert, Andreas (1788)
1689. TAPOLCSÁNYI, Laurentius
Centuria casuum ex academicis qua decretalibus, qua theologicis praelectionibus
– – … resolutorum. – (Quinquagena secunda casuum praecipue de sacramento
poenitentiae resolutorum.)
Viennae Austriae 1728 typ.Voigt. [6], 526, [14], [28] p.
Budapest Acad – Budapest Nat – Aiud Minor – Martin – Praha Nat
Tatai, Joannes A. ⇒Verestói, Georgius (1761)
Teichmeyer, Hermannus Fridericus ⇒ Graf, Johannes Michael (481) – Kövesdy, Joannes Caro-
lus (914) – Kreysel, Joannes Sigismundus (930) – Textoris, Daniel (1695)
1690. [TELEKI, Joseph] J. T. de Sz.
Essai sur la foiblesse des esprits-forts.
A Leyde 1760 chez Jean Luzac. [10], 102 p. – 12°
P.III.615. Sz.XIII.1409.
Budapest Acad – Budapest Nat
1690a [TEMLIN, Francè]
LUTHER, Marton
Mali katechismus.
Halle 1715 po Zeiter Andrasi. 48 p. – 12°
MKSz. 2004. 171.
Halle Francke
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Temlin, Matthias ⇒ Fato viri praenobilissimi (419)
Templum aulicum Societatis Jesu ⇒ Hellmar, Antonius (579)
Teremi, Michael ⇒ Kocsi Csergõ, Stephanus (880)
1691. [TERSZTYÁNSZKY] TERSZTYENSZKY, Daniel
Leztes [!] Opfer der Liebe, Freundschaft und Hochachtung, welches dem wohlge-
bohrnen Herrn Hieronymus Albrecht Bernhard von Moll … bringen wollte … – –.
Altdorf 1756 aus der Hesselischen Buchdruckerey. [4] p. – 2°
Budapest Nat
1692. [TERSZTYÁNSZKY] TERSZTYENSZKY, Daniel
Specimen juris Germanici de aditione hereditatis cui de modo adquirendi heredi-
tatem ex legibus aevi medii succincta disquisitio praemittitur.
Francofurti-Lipsiae 1759 s.typ.nom. [8], 88 p. – 4°
Budapest Nat (copia) – Cambridge (Mass) Harvard – Frankfurt a.M.Max-Planck-Inst.f. Rechtsgesch –
Halle Univ – München Nat – Wolfenbüttel
1693. [TERSZTYÁNSZKY, Joannes]
BOMBARDI, Michael
Topographia magni Regni Hungariae, olim a quodam Societatis Jesu sacerdote
conscripta. nunc studio cujusdam ex eadem Societate sacerdotii emendata et aucta
… praeside … Joanne Baptista Piker.
Viennae Austriae 1750 literis Leopoldi Joannis Kaliwoda. [11], 590, [13] p. – 2°
Sz.XIV.41.
Budapest Acad – Budapest Ref – Debrecen Ref – Martin 
Tertius de Lanis, Franciscus ⇒Vanossi, Antonius (1749, 1750)
Tetsi, Daniel ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (524–526)
1694. TETSI, Samuel – WATZI, Johannes
Splendidissimis natalibus, serenissimi … Wilhelmi Hasssiae landgravii … pietate
votis adorant: – – et – –.
[Marburgi 1738] typis Philippi Casimiri Mulleri. 25 p. – 2°
Az évszám kronosztichonból.
P.III.626. Sz.XIII.1365.
Budapest Nat – Târgu Mureº
Teuerlin, Christianus ⇒ Chladenius, Martinus (226)
1695. TEXTORIS, Daniel
Dissertatio inauguralis medica de incubo quam … sub praesidio Herm. Frider. Teich-
meyeri … publicae eruditorum disquisitioni submittit – –.
Jenae 1740 litteris Wertherianis. 62[recte 26] p. – 4°
Telgarsky 4080
Budapest Nat – Martin 
Textoris, Daniel ⇒ még Dem hochedlen … (338)
Thaler, Constantinus Josephus ⇒ Bel, Carolus Andreas (82)
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1696. THAUER, Joannes Fridericus
Diatribe posterior de arte critica veterum Romanorum, quam … sub praeside
Joanne Ernesto Immanuel Walch … respondit – –.
Jenae 1749 Ritter. 46, [4] p. – 8°
Budapest Ref – Bonn Univ
1697. THEIS, Michael Gottlieb
Dissertatio inauguralis medica exhibens specimen pathologico-therapeuticum in
casu quodem terrificis motibus complicato, quam … praeside Joanne Junckero …
examini submittit – –.
Halae Magdeburgicae 1740 typis J. Chr. Hilligeri. 38, [6] p. – 4°
P.III.630. Sz. XIV.100–101.
Dresden Nat – Leipzig Univ – Stuttgart Nat
Theodorus nobilis de L’Eau ⇒ Ribicz, Georgius Rudolphus (1328)
Thesaurus divinarum et humanarum scientiarum ⇒ Balffy, Tomasz (56)
Thieme, David ⇒ Gelenius, Jonas (461)
1698. THOLDI, Stephanus
Cantici Mariae Virginis pausa V. & VI quas sub praesidio D.B.S. Cremeri … de-
fendet – –.
Harderovici 1747 apud Johannem Moojen. [4], 233–270 + ? p. – 4°
P.III.637. Sz.XIV.130.
Budapest Nat (cs.)
Thomasi, Martinus ⇒ Concio in genere (300) – Weinert, Andreas (1786)
Thoronium Hungarorum deditorum matrem … ⇒ Lippisch, Joannes Georgius (960)
Thränen der zu Pötsch … weinenden Mutter Gottes ⇒ Pankl, Frantz Carl (1234)
Thurzo, Joannes = Turzo, Joannes 
1699. Vacat
1700. TIEFFTRUNCK, Conradus Leopoldus
Dissertatio theologica moralis de hospitalitate nondum obsoleta praeside Gustavo
Georgio Zeltner … pro argumento disputationis proposita ab a. et. r. – –.
Altorfi Noric. 1727 typis Jod. Guil. Kohlesii. 20 p. – 4°
Samuel Wilhelmus Serpilius üdvözlõ versével.
P.III.640. Sz.XIV.165.
Budapest Nat
1701. TIEFFTRUNCK, Conradus Leopoldus
Dissertatio theologica moralis de virtutibus obsoletis, quam … praeside Gustavo
Georgio Zeltner … disquisitioni modeste submittit responsurus auctor – –.
Altorfi Norico 1727 typis Jod. Guil. Kohlesii. 24 p. – 4°
P.III.640. Sz.XIV.165.
Budapest Nat
Tiefftrunck, Conradus Leopoldus ⇒ még Serpilius, Joannes Christianus (1583)
Tiemann, Joannes Georgius ⇒ Chladenius, Martinus (216)
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1702. TIMON Samuel
Imago antiquae Hungariae, repraesentans terras, adventus, et res gestas gentis
Hunnicae, … – Imago novae Hungariae repraesentans regna, provincias, banatus et
comitatus ditionis Hungariae.Additamentum ad imagines antiquae et novae Hun-
gariae tribus epistolis ad … Petrum Apor. Vol. 1–2.
Viennae Austriae 1754 typis Joannis Thomae Trattner. [12], 231, [25] +[8], 138,
[14] + 37, [3] p. – 4°
Az elsõ kiadása: Cassoviae 1733.
P.III.642. Sz.XIV.181.
Budapest Acad – Budapest Acad Lit – Budapest Civ – Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Univ –
Pécs Univ – Keszthely – Bratislava Lyc – Jena Univ – Martin – Târgu Mureº + 24 lelõhely
1703. TIMON Sámuel
Imago antique Hungariae, … – Imago novae Hungariae, … – Additamentum ad
imagines antiquae, et novae Hungariae tribus epistolis ad … Petrum Apor de Al-
Torja. Vol. 1–2. 
Viennae Austriae 1754 typis Joannis Thomae Trattner. [20], 231; [8], 138; 37 p. – 8°
Kiadásváltozat: ebben 8 lapos ajánlás Mária Terézia királynõnek Draskovics Mik-
lóstól, hozzákötve Draskovics: Materia tentaminis-e.
Sz.XIV.181.
Budapest Acad – Budapest Arch – Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Univ – Pápa Ref –
Bratislava Lyc – Jena Univ – München Nat – Târgu Mureº – Wien SJ+15 lelõhely
Toepffer, Henricus Andreas ⇒ Sartorius, Joannes (1361)
TOLVAY, Emericus
Orationes duae panegyricae D. Ladislao dictae.
Viennae [1746?].
Sz.XIV.2. Sommervogel VIII.93.
1704. TOMKA SZASZKY, Joannes
Introductio in orbis hodierni geographiam … usibus nobilis adolescentiae accommo-
data. Praefatus est De fatis geographiae priscis et recentioribus Matthias Belius.
Francofurti–Lipsiae 1750 apud Petrum Conradum Monath. [36], 832, [128] p. – 8°
Sz.XIV.281.
Budapest Acad – Budapest Nat – Halle Univ – Kø benhavn Reg – Sanktpeterburg Acad – Uppsala Univ 
1705. [TOMKA] SZASZKY, Johannes
[Héber cím] sive de puritate fontium Hebraeorum … dissertatio philologica …
[Praes] M.Andreas Conradus Werner …
Jenae (1721) litteris Johannis Friderici Ritteri. 26 p. – 4°
Bratislava Lyc – Halle Francke – Praha Nat – Wolfenbüttel 
1706. TONSORIS, Jan
Otewøenj pjsma swatého s pripogenau geho summau, y hystoryi k práwému Biblj
Páné vzjwánj sepsal – –.
W Wittemberku 1746 v Jana Kristoffa Tssidricha. 96 p. – 8°
P.III.655.
Budapest Nat – Bratislava Lyc – Praha Nat
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1707. TOPERCZER, Johannes
Commentatio theologica de unione cum Deo spirituali.
Jenae 1756 litteris Hellerianis. 36 p. – 4°
P.III.655. Sz.XIV.302.
Budapest Acad – Budapest Nat – Bratislava Lyc
[Toperczer] Topertzer, Johann ⇒ még Ode auf Sr hochedlen Herrn (1192)
Topographia magni Regni Hungariae ⇒Tersztyánszky, Joannes (1693)
1708. TORKOS, Jacobus
Positiones theologicae de divina hominum vocatione, quas auxiliante Deo nostro,
praeside … Joh. Jacobo Hottingero … secundum posse suum defendet – –.
Tiguri 1734 ex officina Heideggeriana. 8 p. – 4°.
Budapest Nat
1709. TORKOS, Iohannes
Dissertatio inauguralis medico-forensis de renuntiatione lethalitatis vulnerum ad
certum tempus haud adstringenda.
Gottingae 1756 apud Eliam Luzac. 31 p. – 4°
P.III.567. Sz.XIV.313.
Budapest Nat – München Univ
1710. TORKOS, Joseph
Die letzte Arbeit der Kinder Gottes im Reiche der Gnaden, wurde als … Herr Chris-
toph von Scheffer … entschlafen … bey ansehnlicher Versammlung vorgetragen.
Jena 1748 gedruckt bey Friedrich Schill. [39] p. – 4°
P.III.657. Sz.XIV.314.
Budapest Nat – Esztergom Simor
Torkos, Joseph ⇒ még Abschilderung der Pietisten (2)
1711. TORKOS, Justus Joannes
Dissertatio inauguralis medica de febre petechiali, quam … sub praesidio Dn. D.
Michaelis Alberti … publico eruditorum examini offert auctor et respondens – –.
Halae 1724 typis Jo. Christiani Hendel. [4], 39, [3] p. – 4°
Joannes Bacsmegyei és Samuel Agner üdvözlõ versével.
Címlapváltozat: a szöveg azonos, de az egyik példányon alul szimbolikus rézmet-
szet, a másikon csak szedett záródísz, az elsõ írópapíron.
P.III.658, Sz.XIV.316.
Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Ref – Augsburg Univ – Bratislava Lyc – Halle Francke –
München Nat – München Univ
Torkos, Justus Johann ⇒ még Gnade, Barmhertzigkeit und Gnade (477)
1712. T[ÓTH-] PAPAI, Johannes
Dissertatio octava ad vaticinia Danielis de regno quinto … pars posterior quam …
praeside … Hermanno Venema … publice defendendam suscipiet – –.
Franequerae 1745 excudit Gulielmus Coulon. [4], 535–612, [18] p. – 4°
Postma 119/1745.2
Debrecen Ref – Pápa Ref – Sárospatak – Cluj Acad – Leeuwarden Prov – Odorhei
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1713. [TÓTH-PÁPAI MOLNÁR, Michael]
Margarita coram porcis hoc est lapis philosophorum in mathematicis suis elemen-
tis mundo expositus … per authorem.
Basilae 1726 typis E.& J.R. Thurnisiorum fratrum. 11 p. – 8°
Term-tud. Közl. 1891.6–7., Akad.Ért. 1921.27.
Budapest Nat (copia) – Dresden Nat – Erlangen Univ
1714. TOTTH, Emericus – BALLOS, Stephanus
Methodus vivendi cum tranquillitate in sacro claustro ad amicum sacrum ingres-
surum religionem a religioso vero amico conscripta. Oblata (dum … ex universa
logica in … Monasterio Mariae Thallensi Ordinis S. Pauli primi Eremitae … con-
clusiones propugnarent – – et – – … praeside Martino Streska.
Vetero-Pragae (1742) s.typ.nom. [6], 148 p. – 12°
Budapest Nat
Törner, Fabianus ⇒ Heldmann, Andreas (556)
Török de Telekes, Stephanus ⇒ Hajnóczy, Daniel (540)
1715. TRANGUS, Elias
Dissertatio inauguralis medica de sanatione divitum difficili, quam … praeside
Dn. D. Michaele Alberti … publicae ac placidae eruditorum ventilationi subjiciet
respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1731 typis Joh. Christ. Hendelii. 32 p. – 4°
P.III.678. Sz.IV.520.
Budapest Hist Med – Budapest Nat
1716. [TRANOSCIUS, Juraj]
Cithara sanctorum, aneb zal’my a pjsné duchownj staré y nowé.
Nálezagj se w Lipsku 1737 v Sam. Benj. Waltera 48, 1467, [96] p. – 8°
Bratislava Lyc
1717. [TRANOSCIUS, Juraj]
Cithara sanctorum, pjsne duchownj, staré y nowé.
W Laubne 1741 s.typ.nom. [8], 999, [72], 176, [2] p. – 8°
Budapest Ev
1718. [TRANOSCIUS, Juraj
Cithara sanctorum. Pjsne duchownj, staré y nowé.]
W Laubne 1745 s.typ.nom. 1148, 74 p.
Budapest Nat (h.: cl.) – Bratislava Lyc
Tranovsky, Juraj = Tranoscius, Juraj
1719. [Transylvania. Leges]
Articulus diaetalis Principatus Transylvaniae anni M.DCC.XLVIII. anno subse-
quente M.DCC.XLIX. confirmatus.
Viennae Austriae [1749] typis Joannis Petri van Ghelen. [8] p. – 2°
Debrecen Univ – Alba Iulia
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1720. [Transylvania. Leges]
Articuli diaetales Principatus Transylvaniae.
Viennae 1751.
Alba Iulia
1721. [Transylvania. Leges]
Articuli diaetales Principatus Transylvaniae [in diaetis 1753, 1754,1755.]
(Viennae 1757) s.typ.nom. [12] p. – 2°
Budapest Arch –Budapest Nat – Debrecen Univ
1722. TRATTNER, Johann Thomas
Abdruck von denjenigen Röslein und Zierrathen, welche sich in der K.K. Hof-
schriftgiesserey bey – – dermalen befinden: nebst einer Probe.
Wien 1760 [Johann Thomas Trattner]. [56] p. – 4°
Göttingen Univ – Hamburg Acad Art Decor
1723. TRATTNER, Johann Thomas
Abdruck dererjenigen teutschen Schriften, welche in der Kays.Königl. Hofschrift-
giesserey bey – – … gegenwärtig befindlich sind.
Wien 1760 [Johann Thomas Trattner]. [42] p. – 4°
Göttingen Univ
1724. TRATTNER, Johann Thomas
Ode an … Leopold Grafen von und zu Daun etc. … über seinen bey Maxen erfoch-
teten Sieg.
Wien 1759 Hofdruckerei.
Wien Nat
1725. TRATTNER, Johann Thomas
Specimen characterum Graecorum et Hebraicorum existentium in caesarea ac re-
gio-aulica typorum fusura apud – –.
Vindobonae 1760 Joannes Thomas Trattner. [30] p. – 4°
Göttingen Univ
1726. TRATTNER, Joannes Thomas
Specimen characterum Latinorum existentium in caesarea ac regio-aulica typo-
rum fusura apud – –.
Vindobonae 1759 Joannes Thomas Trattner. [40] p. – 4°
Göttingen Univ
1727. TRATTNER, Joannes Thomas
Specimen characterum Latinorum existentium in caesarea ac regio-aulica typo-
rum fusura apud – –.
Vindobonae 1760 Joannes Thomas Trattner. [168] p. – 4°
Budapest Nat – Wien Nat
Tresenreuter, Christophorus Fridericus ⇒ Farbaky, Joannes (414–416)
Tresenreuter, Johannes Udalricus ⇒ Petschely, Johannes Godofredus (1273)
Trilsamb, Bartholomaeus Josephus ⇒ Szeghfü, Joannes Josephus (1642)
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1728. TROGMAYR, Joh[annes] Theophilus
Dissertatio inauguralis medica de inflammationum therapia, quam … sub prae-
sidio Georgii Erh. Hambergeri … examini et dubiis exponit auctor – –.
Jenae 1754 litteris Ritterianis. [2], 23, [1] p. – 4°
P.III.686. Sz.XIV.548.
Budapest Hist Med – Budapest Nat
Trogmayr, Johann Theophil ⇒ még Als der hochedle … (20) – Gerechte Klagen (466) – Sailler,
Joannes (1354)
1729. TROST, Johannes Martinus
Dissertatio inauguralis medica de febre, per se nunquam lethifera … praeside dn.
Georgio Ernesto Stahl … publico eruditorum examini submittit – –. 
Halae Magdeburgicae (1714) literis Christiani Henckelii. 40, [12] p. – 4°
Fr. Pariz Papai junior, Andreas Aitai üdvözlõ versével.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Cluj Acad
1730. Trost Schreiben an die schmerzlichstbetrübtesten Eltern des weiland … Johann
Meilmers aus Cronstadt in Siebenbürgen der Gottesgelahrheit rühmlichst Be-
flissenen als derselbe … durch einem frühzeitigen Tod ihren Umarmungen ent-
rissen wurde, zu Bezeigung ihres herzlichsten Beyleids gerichtet von den sämtl.all-
hier studirenden Siebenbürgern.
Jena 1746 gedruckt bey Johann Friedrich Scheill. [4] p. – 2°
Braºov Ev
1731. TRUMMER, Joannes Georgius
Amor et timor magnatum magnes ad status publici salutem praemiis et poenis
procuratus seu dissertatio juridico-politica de praemiis et poenis in genere, quam
… praeside … Henrico Petro Broichausen … publicae disquisitioni exhibuit – –.
Vetero-Pragae 1734 typis Wenceslai Urbani Suchi. [12], 192 p., 1 t. – 4°
P.III.688.
Budapest Acad – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Budapest Piar – Miskolc Univ Inst Hist Jur –
Pécs Univ – Martin
1732. TRUMMER, Joannes Georgius
Coeli depositum grande urbis Pragenae regnique Bohemiae inclyti quin et orbis
universim catholici sacrum palladium divus Joannes Nepomucenus.
Pragae 1732 Cyrolus Joannes Hraba. 17 p. – 4°
Budapest Univ – Praha Nat
1733. TRUMMER, Joannes Georgius
Virgo singularis aeterna prae filiis hominum triumphans exceptione immaculata
Dei mater.
Vetero-Pragae 1733 typis Wenceslai Urbani Suchi. [22] p. – 4°
P.III.688.
Budapest Nat
Tseh, Jonas = Szent-Péteri Cseh, Jonas
Tsepregi T., Franciscus = Csepregi Turkovics, Franciscus
Tsétsi, Joannes = Csécsi, Joannes
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1734. TUNYOGI, Nicolaus
Exegesis psalmi XVI. Pars prima, quam sub praesidio … Ruardi Andala … publi-
cae disquisitioni subjicit – –.
Franequerae 1716 apud Franciscum Halmam. [2], 42 p. – 4°
Postma 107/1716.2a-b.
Sárospatak – Strassburg Univ – Târgu Mureº
Tunyogi, Nicolaus ⇒ még Baróti, Colomanus (69)
Turkovics, Franciscus = Csepregi Turkovics, Franciscus
Turretinus, J. Alph. ⇒ Zagoni, Georgius (1812)
Turtsani, David ⇒Abschilderung der Pietisten (2)
Turzó (Thurzo), Joannes ⇒ Chladenius, Martinus (274) – Interpres gratulabundus (331) – Wei-
nert, Andreas (1788)
1735. TUSSENG, Carl
Heilige Catharina von Riciis, als eine Wohnung des Herrn, welche ihme Gott
besonders auserkiesen, selbsten eingerichtet, ganz in Besitz genommen.
Wienn in Oesterreich 1747 gedruckt bey Johann Ignatz Heyinger. 18 p. – 2°
Sommervogel VIII 284.
Wien Nat
TUSSENG, Carl
Lehr-Stück da … die feyerliche Einkleidung der … Frähle Josephae von Rebenstein … aus
der hoch-löblichen Gesellschaft der Heil. Ursulä … gegangen.
Wien 1743 gedruckt bey Johann Ignatz Heyinger. 12 p. – 4°
Sommervogel VIII.283.
1736. TUSSENG, Carl
Lob-Rede dem wunder-vollen Heiligen Joanni von Nepomuck.
Wienn 1745 gedruckt bey Maria Eva Schilgin Wittib. [18] p. – 4°
Budapest Nat – Augsburg Univ – München Nat – Wien SJ
1737. TUSSENG, Carl
Das nach dem Leiden und Todt Jesu Christi dem Menschen zum Schrocken und
Trost unterlassene Creutz.
Wienn 1747 gedruckt und zu haben bey Johann Ignatz Heyinger. 19 p. – 4°
Sommervogel VIII.284.
Wien SJ
1738. TUSSENG, Carl
Das nach dem Leyden und Todt Jesu Christi dem Menschen zu Anbeten unter-
lassene Creutz.
Wienn 1751 gedruckt un zu haben bey Johann Ignatz Heyinger. 20 p. – 4°
Sommervogel VIII.284.
Wien SJ
Tyrlingh, Matthias = Weber de Tyrlingh, Matthias
Tzegledi, Michael = Czeglédi, Michael 
Tzegledi, Petrus = Czegledi, Petrus
UUihelyi, Daniel ⇒Viro nobilissimo (1768)
Ujfalvay Istok = Schwarz, Gottfried
Ujvari, Emericus ⇒ Sigismundus Dei gratia (1595)
1739. Umbständlicher Bericht von einer entsetzlichen Mörder- und Diebes-Bande …
welche sich in diesem 1749sten Jahr in Weissthaler Wald in Ungarn … 148.
Menschen umgebracht … Gedrucket in diesem Jahr nach dem Wiener Exemplar.
O.O. 1749 o.Dr. [4] p. – 4°
Budapest Nat
1740. Die Unentbährlichkeit geschickter Aerzte wurde als der … Herr Johann Sieg-
mund Kreysel … den … medicinischen Doctor-Hut rühmlich erhielt, in gegen-
wärtigen Zeilen glückwünschend erwogen von dessen allda studieren Landsleu-
ten.
Jena (1741) gedruckt bey Johann Friedrich Schill. [4] p. – 2°
P.III.710
Budapest Nat
1741. UNGERHOFFER, Franciscus Xaverius
Compendii materiae medicae pars I. continens alimenta et quatuor cardiacorum
simplicium classes, quod concinnavit, ac … in dissertationi inaugurali exponit
– –.
[Viennae] 1759 ex typographia Kirchbergeriana. [8], 91 p. – 4° 
P.III.713. Sz.XIV.666.
Budapest Nat
1742. URI, Johannes
Dissertatio philologico-theologica inauguralis de rege feliciter regnante, quam …
publico examini submittit – –.
Harderovici 1755 apud Johannem Moojen. [2], 24, [3] p. – 4°
Sz.XIV.681.
Budapest Nat
1743. URI, Johannes N.
Dissertatio philosophica inauguralis de fulmine, quam … in … Academia, quae
est Harderovici … publico examini submittit – –.
Harderovici 1753 apud Johannem Moojen. [2], 12, [4] p. – 4°
Sz.XIV.681.
Budapest Nat
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1744. VAGHI, Georgius
Dissertationem inauguralem medicam de insectorum in corpore humano genito-
rum varia forma et indole praeside Christiano Gottfried Stentzelio … tuebitur auc-
tor – –.
Vitembergae 1741 prelo Ephraim Gottlob Eichsfeldi. 90, [6] p. – 4°
Joannes Csernanszky latin, Samuel Czernansky szlovák, Rot. Gömör latin üdvözlõ
versével.
Címlapváltozat: a szöveg azonos, de az egyik példányon rézmetszetes keretdísz.
P.III.732. Sz.XIV.734–735.
Budapest Hist Med – Budapest Mus Nat – Budapest Nat – Budapest Ref – Bratislava Lyc – Cluj Univ
Vaghi, Georgius ⇒ még Czernansky, Samuel (326) – Viro praeclarissimo (1770)
1745. VANOSSI, Antonius
Idea sapientis, id est philosophiae morum pars prima ethica … philosophiam suam
publice propugnaret … Leopoldus Sippl … praeside – –.
Viennae Austriae 1724 typis Mariae Teresiae Voigtin viduae. [8], 124, [4] p., 1
rézm.t. – 4°
Aiud – Wien SJ
1746. VANOSSI, Antonius
Idea sapientis theo-politici, … sociata thesibus prooemialibus de natura et objecto
logicae, quam … publice propugnandas suscepit … Josephus Alexander Vécsei …
praeside Francisco Xaverio Obermayr.
Viennae Austriae 1727 typis Wolffgangi Schwendimann. [10], 332, [3] p. – 4°
Budapest Nat – Bratislava Univ – Jasov – Wien SJ
1747. VANOSSI, Antonius
Idea theo-politici, id est philosophiae morum pars secunda theo-politica et tertia oeco-
nomica … philosophiam suam publice propugnaret … Casparus Sippl … praeside – –.
Viennae Austriae 1724 typis Mariae Teresiae Voigtin viduae. [4],125–332., [4] p. – 4°
Aiud – Wien SJ
1748. VANOSSI, Antonius
Nobile fidelitatis mutuae inter patrem filiumque certamen Romae olim … in sce-
nam datum … dominorum AA. LL. et philosophiae magistrorum laureatis hono-
ribus … dum per – – … laurea ornarentur.
Viennae 1724 typis Mariae Theresiae Voigtin. [52] p. – 8°
Sommervogel IV.934.
Wien SJ
1749. VANOSSI, Antonius
Placita physica de motu transpirationis deprompta ex P. Francisco Tertio de Lanis …
honoribus … dominorum dum in … Universitate Viennensi, promotore – – … primâ
AA. LL. & philosophiae laureâ insignirentur a neo-baccalaureis condiscipulis dicata.
Viennae Austriae 1723 typis Wolffgangi Schwendiman. [4], 222, [6] p., 1 t. – 12°
Budapest Nat – Aiud
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1750. VANOSSI, Antonius
Placita physica de sympathia & antipathia deprompta ex P. Francisco Tertio de Lanis
honoribus … dominorum, dum in … Universitate Viennensi promotore – – … sup-
remâ AA.LL. & philosophiae laureâ insignirentur, a neo-doctoribus collegis dicata.
Viennae Austriae 1724 typis Wolfgangi Schwendiman. [4], 319, [12] p., 1 t. – 12°
Sommervogel VIII.458.
Budapest Nat – Aiud
1751. VANOSSI, Antonius
Poesis enthea, super praesentem Europae sortem. Honori … dominorum bacca-
laureorum.
Viennae 1719 typis Mariae Evae Schmidin viduae. 64, [2] p. – 8°
Wien SJ
1752. [VANOSSI, Antonius]
Religio vindicata, sive relatio belli Turcici inter … Carolum sextum et orientem
gesti. Honoribus … neo-magistrorum cum in … Universitate Viennensi … supre-
ma philosophiae laurea ornarentur, promotore Wilibaldo Krieger … [dicata].
[Viennae] 1720 typis Joann. Bapt. Schilgen. 124, [2] p., 4 térk. – 8°
Budapest Nat – Budapest Univ – Wien SJ
Vanossi, Antonius ⇒ még Bornemisza, Josephus Ignatius (154) – Eyl, Franciscus (398)
Váradi, Joannes ⇒ Makrantzi, Stephanus (1004)
1753. VARGA, Stephanus
Disputatio theologica de gallicinio praedicto & impleto apud Petri lapsum ad
Marc. cap. XIV. v.72. prima, secunda, tertia, & quarta, quam … sub praesidio …
Johannis à Marck … publice defendet – –.
Lugduni Batavorum 1726 apud Petrum Vander Aa. [4], [34], [2] p. – 4°
Târgu Mureº
1754. VARGA, Stephanus
Dissertatio theologica de naturalis religionis vitiositate, prima, secunda, tertia &
quarta, quam … sub praesidio … Johannis a Marck … publico examini submittit
auctor et respondens – –.
Lugduni Batavorum 1728 apud Petrum Vander Aa. [4], 39, [5] p. – 4°
Andreas Karman versével.
Budapest Nat
1755. VARGA, Stephanus
Dissertatio theologica de unica filiatione Christi divina, duodecima, decima tertia
& decima quarta, quam … sub praesidio … Johannis Wesselii … publico examini
subjiciet – –.
Lugduni Batavorum 1726 apud Petrum Vander Aa. [4], 112–145. p. – 4°
Aiud
Varga, Stephanus ⇒ még Harkányi, Josephus (546) – Huszti, Andreas (749)
Varnhagen, Henricus Godofredus Justus ⇒ Segner, Joannes Andreas (1484)
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1756. [VARSANYI] WARSANYI, Paulus
Dissertatio theologica de certitudine salutis subjectiva … quam … praeside …
Joh. Jacobo Lavatero … publicae inquisitioni subjiciet – –.
Tiguri 1738 typis Gessnerianis. 24 p. – 4°
Johannes Vasarhelyi üdvözlõ versével.
P.III.749. Sz.XIV.952.
Budapest Nat – Debrecen Ref
Vasarhellyi, Andreas K. ⇒ Komáromi, Stephanus G. (897) – Szoboszlai, Georgius (1671, 1672)
1757. VASARHELYI BABA, Franciscus
Exercitatio theologica de auctore Decalogi prima … praeside … Philippo Ouseel
… examini submittit – –.
Francofurti ad Viadrum (1717) litteris Tobiae Schwartzii. [4], 40, [2] p. – 4°
Budapest Nat – Cluj Univ – Sanktpeterburg Nat
Vásárhelyi, Joannes ⇒Varsányi, Paulus (1756)
1758. VASARHELYI K., Petrus
Dissertatio theologica de praestantia, necessitate atque utilitate studii prophetici,
quam … sub praesidio … Diet. Sieg. Claessenii … examini submittit auctor & res-
pondens – –.
Francofurti ad Viadrum 1726 literis Tobiae Schwartzii. [4], 80 p. – 4°
Georgius Janosi üdvözlõ versével.
P.III.750. Sz.XIV.982–983.
Budapest Nat – Aiud – Cluj Acad – Cluj Univ – Sanktpeterburg Nat
Vásárhelyi, Michael P. ⇒Vásárhelyi, Stephanus (1760)
1759. VASARHELYI, Stephanus 
Disputatio theologica decima quinta, ad historiam Pauli apostoli, quam sub prae-
sidio … Hieronymi van Alphen … publice tueri conabor – –.
Trajecti ad Rhenum 1725 apud Guilielmum vande Water. [2], 8, [2] p. – 4°
Sz.XIV.978.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Târgu Mureº
1760. VASARHELYI, Stephanus 
Exercitationis theologicae circa aeternum adorandae Trinitatis consilium de regno
gratiae in homine erigendo versantis, pars prior (-posterior), quam … praeside D.
Dieter.Siegfr.Claessenio … examini subjicit – – … auctor.
Francofurti ad Viadrum 1724 typis Tobiae Schwartzii. [4], 65 p. – 4°
Martinus Nagy Borosnyai, Michael P. Vásárhellyi üdvözlõ versével.
Sz.XIV.978.
Budapest Acad – Budapest Nat – Târgu Mureº
Vasoni, Franciscus ⇒ Lubi, Ladislaus (973)
Vater, Abrahamus ⇒ Paecken, Christianus (1215)
Vater, Christianus ⇒Auner, Stephanus (41) – Fischer, Daniel (429)
Vatzi, Michael ⇒ Kocsi Csergõ, Stephanus (880)
Vécsei, Josephus Alexander ⇒Vanossi, Antonius (1746)
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Vécsey, Gregorius = Vetsey, Gregorius
Vectigal Regni Hungariae ⇒ Hungaria. Leges (746–748)
Vectigal seculare Deo ⇒ Kazy, Franciscus (826)
Velsen, Cornelius a ⇒ Császári, Stephanus (313) – Szathmari Orban, Samuel (1628)
Velthemius, Valentinus ⇒ Nitschmann, Samuel (1187)
Venema, Hermannus ⇒ Bányai, Stephanus (58) – Keresztesi, Paulus (837) – Szathmári, Daniel
(1625) – Szathmári Paksi, Stephanus (1633) – Szilágyi, Daniel (1665) – Tóth-Papai, Johannes (1712)
1761. VERESTÓI, Georgius
Dissertatio philologico-theologica de palma ardente ad Exod. cap.III. vs. 1–5.Pars
prior de litera palmae ardento, quam … sub praesidio D. Alberti Schultens … dis-
quisitioni subjicit – – auctor.
Franequerae 1725 excudit Henricus Halma. [4], 190 p. – 4°
Joannes A. Tatai, Johannes Sárosi üdvözlõ versével.
Sz.XIV.1127. Postma 114/1725.2
Budapest Acad – Debrecen Ref – Sárospatak – Amsterdam Univ – Cluj Acad – Leeuwarden Prov –
London BL – Utrecht Univ
Verlicius, Anna Maria ⇒Weinert, Samuel (1789)
Versus memoriales ⇒ Ladiver, Elias (939a)
Verzeichniss einiger rarer Bücher ⇒ Serpilius, Georgius (1579)
1762. Vacat
1763. [VETSEI] WETSEI, Gregorius
Disputatio exegetico-theologica octava et nona ad Jesaiae LIV, quam … sub prae-
sidio … Davidis Millii … proponit – –.
Trajecti ad Rhenum 1739 typis Alexandri van Megen. [4], 55, [3] p. – 4°
P.III.783. Sz.XIV.1023.
Budapest Nat
1764. [VETSEI] WETSEI, Gregorius
Disputatio historico philologico-theologica ad 1 Reg.XV.13.14. Coll.2.Chron.XV.
16.17. qua in genere Lucorum origo exponitur … quam … sub presidio … Guilielmi
ab Irhoven … publicae ventilandam proponit – – … auctor.
Trajecti ad Rhenum 1740 apud Alexandrum van Megen. [4], 40, [4] p. – 4°
Steph. Motsi üdvözlõ versével.
P.III.783. Sz.XIV.1023.
Budapest Nat – Debrecen Ref
Vetsei, Joannes ⇒ Zagoni, Gabriel (1811)
1765. VETTE, Io[annes] Andreas
De noxis ex cohibita suppuratione … praeside D. Io. Zacharia Platnero … disputabit – –.
Lipsiae 1740 ex officina Langenhemiana. [8], 42, [2] p. – 4°
P.III.783. Sz.XIV.1183.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Ref – Debrecen Ref 
Vinhold, Joannes Paulus ⇒ Bruckner, Joannes (167)
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1766. Viro clarissimo doctissimo domino Gregorio Fabri … cum ritu solemni lauru poe-
tica … cingeretur … gratulantur amici et concives Hungari.
Jenae 1747 litteris Schillianis. [8] p. – 2°
Joh. Georg. Fischer, Samuel Hellner, Carolus Samuel Knogler, Fr. Sig. l. b. Preinberg
üdvözlõ versével.
Pálfy 115.
Budapest Nat (copia) – Halle Univ
1767. Viro illustri ac generoso domino Stephano I. Szirmay … cum absoluto … studio-
rum academicorum cursu … ad patrios revocaretur lares … faustumque adprecari
iter voluerunt … cives Hungari.
Jenae 1747 literis Marggrafianis. [4] p. – 2°
J. G. Deccardus, G. Fabri, J. G. Fischer, J. M. Neustaetter, J. Perlicius, F. S. Prein-
berg, J. P. Rimayn, A. Windt versével.
P.III.547.
Budapest Nat
Viro nobilissimo … dno. M. Georgio Michaelis Cassai, … cum … honore decani spectabilis
in ordine philosophorum … ornaretur, gratulationis officium … persolvebant cives Hungari.
Vitembergae 1712 prelo Kobersteiniano. [4] p. – 2°
P.IV.25.
1768. Viro nobilissimo experientissimo doctissimoque Domino Samueli Csernansky
… summos in arte salutari honores … in Hallensium Academia bonis auspiciis col-
latos gratulantur cives Hungari.
Vitenbergae 1742 stanno Bossoegeliano. [4] p. – 2°
Joannes Paltsek, Jo.Georgius Lang, Paullus Parvi, Georgius Schuhajda, Samuel
Lauro, Samuel Institoris, Samuel Mixadt, Jacobus Mokoschini, Philippus Jacobus
Czabkai, Matthias Holkius, Joannes Jacobaei, Josephus Hrebenda, David Fabri-
czius, Adamus Ganay, Jacobus Lany, Michael Cicatricis, Samuel Ivanka, Joannes
Holleczi, Daniel Uihelyi, Andreas Sztehlo üdvözlõ versével.
P.I.465–466.
Budapest Nat
1769. Viro nobilissimo, experientissimo … Johanni Milleter, posteaquam in celeberri-
ma, quae Lugduni Batavorum floret, Academia, summos in arte medica honores …
adeptus, in Almam Salanam … rediret … Hungariae in Academia Salana cives.
Jenae (1717) litteris Mullerianis. [4] p. – 2°
Bratislava Lyc 
1770. Viro praeclarissimo doctissimo Samueli Neumanno Posoniensi Hungaro …
gradu doctoris … obtinendo … gratulantur cives Pannonii.
Jenae (1746) litteris Schillianis. [4] p. – 2°
Bratislava Lyc
1771. Viro praenobilissimo experientissimo … Georgio Vaghi Jaurinensi Hungaro
summos in arte salutari honores … collatos gratulantur cives Hungari.
Vitembergae 1741 ex officina Schlomachiana. [8] p. – 2°
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Samuel Csernanszky, Joan. Paltsek, Adamus Balog, Georgius J. Lang, Paulus
Parvi, David Krisar, Georgius Schuhajda, Samuel Lauro, Samuel Mixadt, Samuel
Institoris, Jacobus Mokoschiny, Matthias Holko, Paulus Holvath, Joannes Jaco-
baei, Josephus Hrebenda, Jacobus Lany, Samuel Ivanka versével.
P.III.732. Pálfy 287
Bratislava Lyc – Halle Univ 
Vita Seraphici Sancti ⇒ Kertso, Ciriacus (851)
Vitez, Daniel ⇒ Poemata in honorem (1294) – Sarkan, David (1355)
1771a Vitis mystica, non seminata, sed de sua vite, utpote Deus de Deo, Filius a Patre, …
in vineam Domini exercituum … translata … Provinciae SS. Salvatoris in Hun-
garia … propositur.
S.l. (1758) s.typ.nom. [4] p. – 2°
Az évszám kronosztichonból.
Gyöngyös
Vitringa, Campegius ⇒ Igo, Georgius (763) – Kocsi Csergõ, Stephanus (879,881) – Komáromi,
Stephanus G. (897)
Voget, Albertus ⇒ Kewi, Andreas (858, 859) – Kolosvári, Stephanus (895) – Lisznyai Intze,
Franciscus (967) – Székely, Franciscus (1643)
Volff, Petrus ⇒ Mysz, Martinus (1123)
1772. [VORSTER, Sigismundus]
Synopsis historico-genealogica regiae domus Lotharingicae pars prima … hono-
ribus … neo baccalaureorum.
Graecii 1747 typis haeredum Widmanstadii. [2], 74, [2] p., 1 t., 12 rézm. – 8°
Sz.XIV.1321. Graff 1727
Pannonhalma – Admont – Graz Nat – Graz Univ – Klagenfurt Univ – Wien Nat – Wien SJ – Wien Univ –
Zagreb Univ
1773. [VORSTER, Sigismundus]
Synopsis historico-genealogica regiae domus Lotharingicae pars secunda.
Viennae 1748 ex typographia Kaliwodiana. [4], 56, [4] p. – 8°
Wien SJ
1774. Votivi applausus quibus … Gabrielem Pelargum, … cum is … valediceret, patri-
amque repeteret, comitabantur cives Hungari.
Vitembergae 1714 formis exscripsit Kobersteinius. [4] p. – 2°
Samuel Sartorius, Jo. Schmidt, David Frühauf, Michael Kerrmann, Elias Sarto-
rius, Georg. Lendvay, Daniel Fischer, Josephus Eccard, Franc. Bibitthy Horvatth
és Christ. Mazari üdvözlõ versével.
Pálfy 210
Budapest Nat (copia) – Halle Univ
1775. VÖRÖS, Stephan
Versuch einer Entdeckung der Sitten und Neigungen anderer Menschen.
Helmstädt 1752 gedruckt mit Schnorrischen Schriften. 48 p. – 4°
P.III.814. Sz.XIV.1332.
Budapest Nat – Debrecen Ref
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Vriemoet, Emo Lucius ⇒ Abacs, Martinus (1) – Benkõ, Franciscus (130) – Bornemisza, Joanes
(151, 152) – Huszti, Josephus (754)
W
1776. WACHSMANN, Andreas
Dissertatio inauguralis medica, de genuinis sanitatis conservandae fundamentis,
quam … praeside Dn.D.Michaele Alberti … publicae ventilationi submittet auctor
et respondens – –.
Halae Magdeburgicae (1722) typis Joannis Christianii Hendelii. 27, [11] p. – 4°
Sz.XIV.1369.
Budapest Nat – Budapest Univ – Wien Hist Med 
Wachtl, Christophorus Rudolphus ⇒ Grassalkovich, Antonius (482)
1777. WACZULIK, Martinus
Cantus Gregorianus pausarum, tonorum, aliquorum hymnorum et antiphonarum
ac aliorum,quae in alma Provincia Hungariae Sanctissimi Salvatoris Fratrum
Minorum Strictioris Observantiae in processionibus ac alias per annuam cantari
consueverunt … publicis typis datus studio – –.
Olomucii 1735 typis Francisci Antonii Hirnle. 108, [3] p.
Budapest Nat – Budapest OFM
1778. WACZULIK, Martinus
Statuta municipalia Provinciae Hungariae SS. Salvatoris Ordinis Fratrum
Minorum Strictioris Observantiae … typis data studio et industria … – –.
Viennae Austriae 1734 typis Joannis Petri van-Ghelen. [4], 72 p. – 2°
P.III.818.
Budapest Nat – Budapest OFM – Debrecen Univ – Martin
Wagner, Joannes Fridericus ⇒ Chladenius, Martinus (222)
Wagner, M. ⇒Als der hochedle … (20)
Wagner, Mauritius Guilielmus ⇒ Chladenius, Martinus (204)
Wajai, Gabriel ⇒ Borosnyai Nagy, Sigismundus (158) – Szathmari Orban, Samuel (1626)
Walch, Joannes Ernestus Immanuel ⇒Thauer, Joannes Fridericus (1696)
Walchius, Joannes Georgius ⇒ Bel, Carolus Andreas (92)
1779. WALLASKAY, Joannes
Dissertatio inauguralis medica de morbis peregrinantium, quam … praeside Dn.
Friderico Hoffmano … examini subiicit auctor – –.
Halae Magdeburgicae 1734 ex officina Hendeliana. 42, [8] p.– 4°
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Martinus Schmeizel üdvözlõ levelével, Samuel de Drauth, A. Soterius, Michael
Erhardus Haner és Paullus Haynoczius üdvözlõ versével.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Budapest Univ – Debrecen Ref – Bratislava Lyc
Wallaskay, Joannes ⇒ még Drauth, Samuel de (367, 368) – Grosse, Andreas Carolus (486) –
Soterius, Andreas (1606)
Walther, Michael ⇒ Röschel, Johannes Baptista (1348)
Wandlik, Martinus ⇒ Idea mutui offici (762) – Monumentum supremae pietatis (1099)
Warsanyi, Paulus = Varsányi, Paulus
Wass, Gabriel = Albisi Wass, Gabriel
Watai, Johannes ⇒ Diószeghi, Stephanus (347)
Watzi, Johannes ⇒Tetsi, Samuel (1694)
Weber, Peter ⇒ Himesch, Joannes (719)
1780. WEBER DE TYRLINGH, Matthias
Onerata crescit, das ist: der unter aller Last der Verfolgung siegprangender evange-
lischer Palm-Baum oder Valet-Rede – – … als er … in das Exilium verwiesen wurde.
[Nürnberg] 1736 zu finden bey Georg Christoph Lechner. 88 p., 2 t. – 8°
P.III.830. Sz.XIV.601 (1738)
Budapest Nat – Aurich – Berlin Nat 
1781. WEBER DE TYRLINGH, Matthias
Onerata crescit, das ist: der unter aller Last der Verfolgung Sieg-prangender evan-
gelischer Palm-Baum, oder: Schutz- und Valet-Rede – – … als er … in das Exilium
verwiesen wurde.
Hamburg 1737 auf Kosten des Autoris. [8], 88 p., 2 rézm. t. – 8°
Budapest Nat (copia) – Aurich – Berlin Nat
Wedelius, Joannes Adolphus ⇒ Glatzinger, Joannes Michael (471) – Gömöry, David (479)
1782. Der Weg zum Leben bey zeitlichen Sterben, zum Andencken weyland Tit. Herrn
Stephan Klobucsitzky, vornehmen Kauff- und Handels-Mannes zu Caschau … in
einer Gedächtniss-Rede erwogen.
O.O. 1738 o.Dr. 12 p. – 2° 
Budapest Nat
Weichmann, Joachimus ⇒ Hadmaschius, Andreas (533)
1783. WEIDLERUS, Joannes Fridericus – PERLICIUS, Joannes Daniel
Explicationem Jovilabii Cassiniani publice excutiendam proponent – – et – – …
Vitembergae 1727 typis Gerdesianis. 32 p., 1 t. – 4°
P.III.833. Sz.X.800
Budapest Nat – Augsburg Nat – München Nat – Tübingen Univ
Weidlerus, Joannes Fridericus ⇒ még Perlicius, Joannes Daniel (1264)
Weidlerus, Joannes Gottlob ⇒ Perlicius, Joannes Daniel (1265)
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1784. WEIGEL, Elias
De certitudine futurarum actionum libertati mentis humanae haud inimica … prae-
ses Ioannes Ernestus Schubert … disputabit respondente – –.
Wittenbergae 1738 excudebat Io. Christoph Tzschidarich. 32 p. – 4°
Budapest Nat
Weigeli, Joannes ⇒ Luctus publicus (983)
1785. WEINERT, Andreas
Cautelas circa id quod in religione ac theologia practicum dicitur observandas prae-
side Dn. Gottlieb Wernsdorfio … ad disputandum proponet auctor-respondens – –.
Wittenbergae 1722 literis viduae Gerdesiae. 98, [6] p. – 4°
Martinus Chladenius, Georgius Michaelis Cassai, Petrus Paulus Fekno üdvözlõ
versével.
P.III.835. Sz.XIV.1468.
Budapest Acad – Budapest Nat – Bratislava Lyc
1786. WEINERT, Andreas
Das verirret- und wieder zu recht gebrachte Schaaf, als der … Herr Johann Georg
Pulsky beyder Rechten Beflissener und Candidatus auf der Universität Leipzig …
eingeschlaffen, auch daselbst … zur Erde bestattet worden, nachmahls allhier in
unserer königl. Freyen-Stadt Epperies … in einer christlichen Gedächtniss- und
Leichen-Predigt … abgebildet und betrachtet.
Jena 1750 gedruckt bey Johann Friedrich Schill. [4], 62 p. – 2°
Ludovicus Karrasz, Samuel Hellner, Andreas Weinert, Johann.Ludovicus Hentschel,
Samuel Ivanka, Georgius Fabri, Johann Georg. Dolowiczeny, Johann Hrabbosky,
Martinus Thomasi, Matthias Nadara, Elias Kubinyi, Johann Sigismundus Kux,
Michael Hegedus, Johann Elias Weinert, Immanuel Godofredus Hentschel, Johann
Dessy, Michael Budowsky, Sebast. Sarossy, Paulus Faczony, Johannes Stewanka,
Daniel Subsilvani, Mart. Gallo, Michael Fabian, Georg. Kucsinszky, Josephus
Stepan, Andreas Somodi, Samuel Dolowiczeny, Stephan. Kux gyászversével.
P.III.835. Sz.XIV.1470
Budapest Nat
1787. WEINERT, Andreas – SARTORIUS, Joannes
Threnos poeticus quo … Godofredi Backii Magdeburgensis … defuncti … erga
beate defunctum testatum facere volebant.
Wittenbergae 1720 imprimebat J. Lud. Fincelius. [4] p. – 2°
Budapest Nat
1788. WEINERT, Andreas – SARTORIUS, Johannes – TURZO, Johannes – LEN-
DVAY, Petrus – TAPLER, Adamus – PELCZ, Johannes
Plausus atque vota quibus … Georgium Ambrosium Also Cubino-Arvensem
Hungarum … patrios tandem lares repetentem … prosperos undiquaque successus
precati fuere cives Hungari.
Wittenbergae 1721 literis Gerdesianis. [4] p. – 2°
Budapest Nat
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Weinert, Andreas ⇒ még Chladenius, Martinus (274) – Concio in funere (300) – Decas votorum
(331) –Interpres gratulabundus (773) – Sartorius, Johannes (1360) – Weinert, Samuel (1789)
Weinert, Johann Elias ⇒Concio in funere (300) – Cum summos in arte (322) – Weinert, Andreas
(1786)
1789. WEINERT, Samuel
Dulcis amicorum absentium memoria … bey den hochzeitlichen Ehr- und
Freuden-Feste des … Andreae Weinerts … und der … Jungf. Anna Maria, des …
Eliae Verlicii … Tochter.
O.O. 1731 gedruckt bey Johann Gottfried Schlomachen. [4] p. – 2°
Budapest Nat
1790. WEINERT, Samuel
Die wohl-ausgeübte und aus Gnaden wohl-belohnte Hirten-Treue … bey …
Leichen-Begängnüss des … Herrn Eliae Perlicii … zur Bezeigung seiner hertzli-
chen Betrübnüss folgender Massen betrachten.
O.O. (1734) o.Dr. [4] p. – 2°
P.III.83 Sz.XIV.1470.
Budapest Nat
Weiss, Johann ⇒ Gerechte Klagen (466)
Weisse, Ludovicus Wilhelmus ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (497)
1791. WERESMARTI, Petrus L.
Dissertatio philosophica quinta de phaenomenis barometricis,eorumque causis,
nec non de insigni barometri usu & commodo terra marique, quam … sub prae-
sidio … Ruardi Andala … publice defendet – –.
Franequerae 1712 apud Franciscum Halmam. 52 p. – 4°
Postma 107/1712.3
Budapest Nat – Sárospatak – Leeuwarden Prov – London BL – Sibiu Brukenthal
Werner, Andreas Conradus ⇒Tomka Szaszky, Joannes (1705)
Werner, Joachimus Melchior ⇒ Chladenius, Martinus (242)
Werner, Joannes Georgius ⇒ Chladenius, Martinus (214)
Wernher, Joannes Fridericus ⇒ Luctus publicus (983)
1792. WERNISCHEK, Joannes Jacobus
Dissertatio inauguralis medica de homine interno.
[Viennae] 1759 e typographeo Kaliwodiano. 54 p. – 4°
P.III.844. Sz.XIV.1528.
Budapest Nat – Debrecen Ref
Wernsdorfius, Gottlieb ⇒ Ambrozi, Georgius (24) – Chladenius, Martinus (256, 257) – Hruš-
kovic, Samuel (734) – Simonides, Paul (1599) – Weinert, Andreas (1785)
Wesselius, Johannes ⇒ Pápai Pariz, Emericus (1240) – Varga, Stephanus (1755) 
1793. WESZPRÉMI, Stephanus
Disputatio inauguralis sistens observationes medicas.
Trajecti ad Rhenum 1756 ex officina Joann. Broedelet. [4], 26, [2] p. – 4°
346
P.III.845. Sz.XIV.1546.
Budapest Univ Med – Debrecen Ref – Amsterdam Univ – Utrecht Univ
WESZPRÉMI, Stephanus
Programma. Maria Theresia. Sex anagrammata deorum elucidationes.
Viennae 1752.
Sz.XIV.1546.
1794. WESZPRÉMI, Stephanus
Tentamen de inoculanda peste.
Londini 1755 litteris Joannis Tuach. 30 p. – 4°
P.III.845. Sz.XIV.1546.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Debrecen Ref – Kunszentmiklós Gymn – Leiden Univ
Wetsei, Gregorius = Vetsei, Gregorius
Wideburg, Joannes Ernestus Basilius ⇒ Cornides, Daniel (303)
Widemann, Christianus Ferdinandus ⇒ Hedwig, Joannes (552)
Wielandt, Johann Carol ⇒ Hueber, Joannes Samuel (737) – Segner, Joannes Andreas (1544)
Wigand, Ernestus Carolus ⇒ Raymann, Samuel (1317)
Wigandt, Martinus ⇒ Füsi, Pius (449)
Willich, Michael Laurentius ⇒ Segner, Joannes Andreas (1515)
1795. WINCKLER, Josephus
Theses medicae de urina rubra, cum sedimine lateritio, quas … disquisitioni com-
mittit – –.
Viennae Austriae 1758 e typographeo Kaliwodiano. [8] p. – 4°
P.III.852. Sz.XIV.1579.
Budapest Nat – Debrecen Ref
Wind (Windt), Andreas ⇒ Gerechte Klagen (466) – Viro illustri (1767)
Windheim, Christianus Ernestus ⇒ Cornides, Daniel (304)
WINDISCH, Joannes Theophilus
Disputatio medica de morbo petechiali epidemico.
Jenae 1716.
Sz.XVI.1574.
1796. WINDISCH, Joh[annes] Theophilus
Dissertatio inauguralis medica de languore Pannonico, quam … sub praesidio dn.
Ludovici Friderici Jacobi … publico eruditorum examini submittit author – – … 
Erfordiae 1714 typis Joh. Henrici Groschii. 32 p. – 4°
P.III.851. Sz.XIV.1573.
Budapest Civ – Budapest Ev – Budapest Ev Theol – Budapest Nat – Debrecen Ref
1797. WIPACHER, David [sen.]
Disputationem inauguralem medicam, qua casus aegri, somnambulationis morbo
laborantis, resolutus sistitur … sub praesidio … Johannis Bohnii … examini sub-
mittit – –.
[Lipsiae 1717] stanno Bauchiano. [6], 52 p. – 4°
347
P.III.854. Sz.XIV.1587.
Budapest Nat – Ausburg Civ – Leipzig Univ
1798. WIPACHER, David [sen.]
Flora Lipsiensis bipartita.Pars prior plantarum indigenarum … historiam
exhibens. – Kurtzer doch grundlicher Bericht von denen jenigen Kräutern … um
Leipzig gefunden und erhalten werden.
Lipsiae 1726 stanno Bauchiano. [2], 80, [16] p. – 8°
Budapest Nat (copia) – London BL – München Nat
1799. WIPACHER, David [jr.]
De phlogisto animali ut variorum morborum causa. Dissertatio inauguralis. 
Lipsiae 1753 ex officina Langenhemiana. 48 p. – 4°
Budapest Nat (copia) – München Nat
1800. WIPACHER, David [jr.]
De phlogisto unionis rerum metallicarum medio. Disputatio physica, quam … eru-
ditorum examini … submittit – – … respondente Georgio Gottlob Kuchelbecker.
Lipsiae 1752 ex officina Langenhemiana. 52 p. – 4°
P.III.854. Sz.XIV.1587.
Budapest Nat (copia) – München Nat – München Univ
1801. WIPACHER, David, junior
Genuina ratio cur pleuritide vera saeviente venae sectio affecti lateris alias deriva-
toria dicta praepotanda sit.
Lugduni Batavorum 1756 typis Eliae Luzac, jun. X, 177 p. – 8°
P.III.854. Sz.XIV.1587.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Erlangen Univ – Göttingen Univ
Witályos, Michael ⇒ Huszti, Josephus (754)
Wittichius, Jacobus ⇒ Pápai Pariz, Emericus (1239)
Wittola, Antonius ⇒ Muszka, Nicolaus (1112, 1119)
1802. WOBORNIK, Jeremias
Der lang verborgene aber mit höchster Glory wiederumb erhobene Seelen-Schatz,
das ist: höchst-schuldige Lob- und Ehren-Rede, von der grossen Vorbitt der glor-
würdigen Heiligen Jungfrauen und Martyrin Barbarae.
O.O. (1722) s.typ.nom. [17] p. – 4°
P.III.856. Sz.XIV.1618.
Budapest Nat
1803. WOITA, Anton Carl
Examen physico-medicum thermarum Sclenensium … – Untersuchung nach der
Natur- und Arztney-Kunst [!] des Sclenitzisch- oder Glas-Hütten-Bades.
Wien 1753 gedruckt und zu finden bey Leopold Johann Kaliwoda. [32], 149,
[2] p., 1 t. – 8°
P.III.856. Sz.XIV.1627.
Budapest Acad – Budapest Nat
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Wolf, P. ⇒ Kessler, Joannes Georgius (855)
Wreden, Johann Friedrich Daniel ⇒ Schelker, Johann (1369)
Wunderlich, Joannes ⇒ Himesch, Joannes (719)
Z
ZABLER, Jacobus
Carmen de claris inclyti Gymnasii Thorunensis Hermathenis.
Thoruni 1720. – 2°
Meusel: Lexikon XV.335.
1804. ZABLER, Jacobus
Commentariolus antiquarius de metalleutica Veteris Graeciae, variisque rebus eo
spectantibus: e veterrimis Graecorum et Latinorum puteis petitus. Loco speciminis
rei metallicae amantibus exhibuit. 
Thorunii 1718 impressit Joh. Nicolai. [8], 36 p. – 4°
Kiadásváltozat: ezt a thoruni városi elöljáróknak ajánlja.
P.III.865.
Budapest Nat – Leipzig Univ
1805. ZABLER, Jacobus
Commentariolus antiquarius de metalleutica Veteris Graeciae, variisque rebus eo
spectantibus: e veterrimis Graecorum et Latinorum puteis petitus. Loco speciminis,
rei metallicae amantibus exhibuit. 
Thorunii 1718 impressit Joh. Nicolai. [4], 36 p. – 4°
Kiadásváltozat: ezt a selmeci bányabirtokosoknak ajánlja.
Budapest Nat – München Nat
ZABLER, Jacobus
Memoria medicorum Thorunensium.
Thorunii 1719. – 2°
Meusel: Lexikon XV.335.
ZABLER, Jacobus
Memoria nominis Sartoriani.
Thorunii 1729. – 2°
Meusel: Lexikon XV.335.
ZABLER, Jacobus
Oratio de Musis exulantibus.
Thoruni 1718. – 4°
Kéler 476.
ZABLER, Jacobus
Oratio de mutuis Germaniae et Hungariae vinculis.
Thoruni 1720. – 4°
Kéler 476.
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1806. ZABLER, Jacobus
Philologumena ad L. Ann. Florum eiusque lib. I. cap. 1–8. Praeside – – defendet
Joh. Ernestus Günter.
Thorunii 1721 impressit Joh. Nicolai. [4], 32 p. – 4°
Meusel: Lexikon XV.335.
Budapest Nat (copia) – München Nat
ZABLER, Jacobus
Programma de fructu rei mercatoriae ad rem publicam et litterariam redundante.
Thorunii 1723. – 2°
Meusel: Lexikon XV.335.
ZABLER, Jacobus
Programnma de incrementis litterarum per studium augustamque liberalitatem principum.
Thorunii 1732. – 2°
Meusel: Lexikon XV.335.
ZABLER, Jacobus
Programma de mercaturae apud veteres existimatione bona malaque.
Thorunii 1737. – 2°
Meusel: Lexikon XV.335.
ZABLER, Jacobus
Programma de opulentia orbis terrarum, caussisque attritarum opum aetatis nostrae.
Thorunii 1728.
Meusel: Lexikon XV.335.
ZABLER, Jacobus
Specimen Thorunii evangelici.
Thorunii 1719. – 2°
Meusel: Lexikon XV.335.
1807. ZABLER, Jacobus – JAENICHIUS, Petrus
De praemiis et honoribus literatorum insolitis. Orationes duae auspicales.
Thorunii 1719. – 4°
Berlin Nat
1808. ZACHARIDES, Georgius
Dissertatio inauguralis medica de diaeta et regimine hypochondriacorum, quam …
praeside … Andrea Elia Büchnero … publice defendet auctor et respondens – –.
Halae Magdeburgicae 1750 typis Joannis Christiani Hendel. 46, [4] p. – 4°
Johann Adam Raymann és Christian Paecken német üdvözlõ versével.
P.III.868. Sz.XIV.1694.
Budapest Hist Med – Budapest Nat – Debrecen Ref – Halle Univ 
1809. ZAGONI, Balthasar
Dissertatio metaphysico-theologica de immortalitate mentis humanae, quam …
sub praesidio … Ruardi Andala … publice disquisitioni subjicit – – … auctor et
defendens.
Franequerae 1714 apud Franciscum Halma. [4], 37, [3] p. – 4°
Johannes B. Naszályi és Michael Köpeczi üdvözlõ versével.
Postma 107/1714.5
Budapest Nat (copia) – Debrecen Ref – Leeuwarden Prov
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1810. ZAGONI BARA, Stephanus 
Dissertatio inauguralis de theoria inflammationis vulgari venaesectionem in cura-
tione acutarum inflammationum male dirigente.
Gottingae 1757 typis Joannis Friderici Hager. 26 p. – 8°
P.I.176.
Budapest Nat
1811. ZAGONI, Gabriel
Dissertatio theologica prima et secunda, de ill. vaticinium psal. II. vs. VI. de rege
salutis in Sionem uncto … sub praesidio … Hieron. Sim. Van Alphen.
Trajecti ad Rhenum 1726 apud Guilielmum vande Water. [4], 29, [3] p. – 4°
Georgius Janosi, Stephanus Dioszeghi, Joannes Vetsei és Johannes Polgar üdvözlõ
versével.
P.III.868. Sz.XIV.1706–1707.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Târgu Mureº
1812. ZAGONI, Georgius
Dissertatio theologica de excellentia oeconomiae Novi Testamenti supra Veterum,
quam sub praesidio D. J. Alph. Turrettini … disquisitioni subjiciet – – … author et
respondens.
Genevae 1730 typis Fabri & Barrillot. [4], 18 p. – 4°
Budapest Nat – Cluj Ref Theol
1813. ZAGONI, Josephus
θεολογικον, ratiocinium theologicum, de sacro-sancta Dei Trinitate, quod …
praeside … Joh. Rodolpho Cramero … publice propugnandum … suscipit – –.
Tiguri 1733 ex typographeo Heideggeriano. [2], 35, [1] p. – 4°
Georgius Marothi üdvözlõ versével.
P.III.868. Sz.XIV.1707.
Budapest Nat – Târgu Mureº
Zágoni, Paulus ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (527)
Zambo, Joannes ⇒ Serpilius, Samuel (1588)
Zanchi, Josephus ⇒ Berényi, Andreas (134) – Muszka, Nicolaus (1120)
Zankl, Fabianus ⇒ Biró, Stephanus (144) – Padányi Biró, Stephanus (1214)
Zaszkaliczky, Johann ⇒ Gnade, Barmhertzigkeit und Friede (477)
Zathmari Pap Sigismundus = Szathmári Pap, Sigismundus
1814. [ZECH, Sigmund Augustin]
Erweiss dass vor Holland, und vor die Freyheit von Europa nichts nützlicher wäre,
als wenn Spanien in den Besitz der Österreichischen Niederlande gesetzet würde.
Strassburg 1759. 20 p.
Heidelberg Max-Planck-Inst Jur
1815. [ZECH, Sigmund Augustin]
Historische Einleitung in die Kenntniss der Reiche und Staaten.
Breslau [um 1755] Kron.
Dresden Univ – Leipzig Univ 
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1816. ZECH, Sigmund Augustin
Sätze über die allgemeine- und Staats-Politik. Zu Vorlesungen entworfen.
Halle 1759 Curt.
Horányi III.585.
Göttingen Univ – Halle Univ – Leipzig Univ – Stuttgart Nat
1817. [ZECH, Sigmund Augustin] A.S. v. Z.
Die Verwandlung der Domainen in Bauergüther: als das beste Mittel zur Bevöl-
kerung zur Macht und zum Reichthum eines Landes.
Strassburg [1759]. 80 p.
Horányi III.585.
Greifswald Univ – Halle Univ – Leipzig Univ – Stuttgart Nat – Tübingen Univ – Wolfenbüttel
1818. ZECH, Sigismundus Christianus
Positiones juris civilis juxta institutiones Justinianeas et corpus juris Fridericiani.
Praelectionibus accomodatae et conscriptae.
Wratislaviae 1755 s.typ.nom. 294 p. – 8°
Horányi III.585.
Dresden Univ – Stuttgart Nat 
1819. ZECH, Sigismundus Christianus
Positiones juris feudalis tam Longobardici, quam Silesiaci ex genuinis fontibus
deductae.
Vratislaviae 1756 s.typ.nom. 142 p. – 8°
Horányi III.585.
Edinburgh Nat
Zeibichius, Christophorus Henricus ⇒ Gregusch, Georgius (483)
Zelezi, Martinus ⇒ Szent-Péteri Cseh, Jonas (1661) 
Zeltner, Gustavus Georgius ⇒ Serpilius, Samuel Guilielmus (1589) – Tiefftrunck, Conradus
Leopoldus (1700, 1701)
1820. ZEMLÉNYI, Franciscus
Disputatio theologica de libero hominis peccatoris arbitrio sub praesidio …
Ruardi Andala publico eruditorum examini subjicit – –.
Franequerae (1713) apud Franciscum Halma. 32 p. – 4°
P.III.878. Sz.XIV.1791. Postma 107/1713.l.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Sárospatak – Amsterdam Univ – Leeuwarden Prov – London BL
1821. ZERÉNYI, Stanislaus [ed.]
RIVOTORTO, Franciscus Maria Angelus a
Collis Paradisi amoenitas, seu sacri conventus Assisiensis historiae libri duo. Opus
posthumum.
Viennae Austriae 1752 typis Joannis Thomae Trattner. [8], 324, [3] p., 12 t. – 4°
Budapest Nat (copia) – Erlangen Univ – Göttingen Univ – Köln Univ – München Nat
ZIEGLER, Christianus
Gratulatio ad ill. dominum, dnum Simonem de Bausnern.
Jena 1732.
Sz.XIV.1833.
1822. ZIMANYI, Adamus
Assertiones ex universa theologia, quas … publice propugnabit … – – praeside …
Ludovico Debiel … 
Viennae Austriae 1740 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. [12] p. – 12°
Hozzákötve Lohner, Tobias: Instructio practica quinta de confessionibus (Tyrna-
viae 1733) c. mûhöz.
Budapest Nat
1823. ZOLTÁN, Josephus
Inquisitio physiologico-pathologica in typos febrium intermittentium. Quam …
eruditorum examini submittit – –.
Trajecti ad Rhenum 1745 ex officina Joannis Broedelet. [4], 44 p. – 4°
P.III.889. Sz.XIV.1890.
Budapest Nat – Debrecen Ref – Cluj Acad – Târgu Mureº – Utrecht Univ
Zuverlässiger Nachricht ⇒ Bel, Matthias (120)
Zydowicz, Josephus ⇒ Gyöngyössi a Pettyen, Paulus (499)
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ANWEISUNGEN
Mit diesem Band überschreiten wir im Bereich RMK („Alte Ungarische Bibliothek”) das
Jahr 1711, welches Károly Szabó als Zeitgrenze für alte Bücher abgesteckt hatte. Die nach
1712 im Ausland erschienenen, fremdsprachigen Werken ungarländischer (Hungarus)
Autoren erfasste bis jetzt ausschliesslich Géza Petrik in seiner Sammlung „Magyarország
bibliographiája 1712–1860, I–IV. Budapest 1888–1892” (Bibliographie Ungarns 1712–
1860). Das schätzenswerte Unternehmen basierte aber nur auf den damaligen Beständen
der drei Grossbibliotheken in Budapest (Museumsbibliothek, heute Nationalbibliothek,
Bibliothek der Akademie der Wissenschaften, Universitätsbibliothek) und auf Buch-
händlerverzeichnissen. Während der seit der Erscheinung dieser Bibliographie vergan-
genen, etwa hundertzwanzig Jahre haben sich auch die Bestände dieser Bibliotheken in
grossem Masse geändert, eine Reihe von weiteren ungarischen Bibliotheken sowie zahl-
reiche ausländische Büchersammlungen sind zugänglich geworden, und neue Bibliogra-
phien und Facharbeiten lieferten der Forschung Ergänzungen und Ersatzinformationen. Da
es sich bei den beschriebenen Werken um Drucke handelt, die im Ausland und in fremder
Sprache herausgegeben wurden, ist offentlich, dass sie im Mehrzahl der Drucke in aus-
ländischen Büchersammlungen sporadisch aufbewahrt wurde. Zur Verifizierung dieser
Bücher bieten die Bibliothekskataloge, die laufend im Internet immer mehr zugänglich
sind, eine immer bessere Möglichkeit, die wir selbst unter begrenzten personellen und
materiellen Bedingungen zur Ergänzung und Kontrolle unserer Angaben wahrgenommen
haben. Dadurch haben wir nach dem Sammeln von Belegen aus ungarischen Bibliotheken,
Bibliographien und der Fachliteratur in den letzten Jahren eine sehr bedeutende Hilfe zu
unserer Arbeit erhalten. Die EDV-Arbeiten sind bei den einzelnen Bibliotheken aber bei
weitem nicht abgeschlossen (in manchen Fällen hat man mit der Einspeicherung der
Kataloge nicht einmal angefangen), deshalb kann auch unsere Bibliographie nur als „erste
Bestandaufnahme” betrachtet werden. Sie kann aber gleichzeitig als Ausgangspunkt zu
späteren Ergänzungen dienen und damit einen Beitrag zu diversen historisch gerichteten
Forschungen liefern.
Was die verzeichneten Verfasser anbelangt, so haben wir die im Band „RMK III Er-
gänzungen” (Pótlások, kiegészítések, javítások a Régi Magyar Könyvtár III. kötetéhez, Bu-
dapest 1990–1996) verwendeten Definition zu Grunde gelegt, das heisst, wir registrierten
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die sowohl in Ungarn als auch im Ausland verfassten Werke der in Ungarn (inklusive
Siebenbürgen) geborenen, später aber auswärtig tätigen Autoren. Von den nicht in Ungarn
geborenen Verfassern wurden nur diejenigen ausgewählt, die während ihrer Schaffens-
periode in Ungarn (vorübergehend oder endgültig) als sesshaft betrachtet werden können.
Es ist aber selbstverständlich, dass ihre Werke vor und nach dem Ungarnaufenthalt nicht
zur ungarischen Nationalbibliographie gehören. (Wir haben zum Beispiel in Fall Comenius
nur die Ausgaben aus den Jahren 1712–1760 des während seines Aufenthalts in Sárospatak
geschriebenen Werkes „Orbis pictus” verzeichnet.)
Es hat sich beim Sammeln von Daten herausgestellt, dass die Anzahl der zu beschrei-
benden Drucke aus dem 18. Jahrhundert – im Verhältnis zu unseren Möglichkeiten – so
gross ist, dass es begründet wäre, sie zu trennen. Dies bedeutete natürlich eine zeitliche
Aufspaltung. Den vorherigen Abschätzungen nach schien uns, die Trennlinie zweck-
gemäss beim Jahr 1760 zu ziehen. Eine derartige Zweiteilung des Jahrhunderts stellt nicht
nur eine qualitative, sondern teilweise auch eine thematische Teilung dar. Der zum gröss-
ten Teil religiösen Thematik aufweisenden Literatur der ersten Hälfte gegenüber nahm in
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die Zahl der Drucke mit weltlichen Themen bedeu-
tend zu, wie das der zweite Halbband bestätigen wird.
Im 18. Jahrhundert fängt an, die Zeitschrift zu einem bedeutenden Publikationestyp zu
werden. Die bibliographische Erfassung der in ausländischen Zeitschriften veröffentlicht-
en vielen wertvollen Publikationen ungarländischer Autoren hatte man bislang systema-
tisch nicht angestrebt. So haben wir uns entschieden, in der vorliegenden Arbeit nur die
selbständig publizierten Werke der einzelnen Verfasser zu verzeichnen. Auch die Beiträge
in von Verlegern publizierten Sammelbänden blieben wegen ähnlicher Schwierigkeiten
unberücksichtigt. Es wurden aber als selbständige Drucke die Dissertationen betrachtet, die
in mit dem Namen des Präsidenten gezeichneten Sammelbänden herausgegeben wurden
und im Band auch eine, meist nicht mit Seite 1. beginnende Seitenzählung, jedoch ein
eigenes, regelgerechtes, mit Impressum versehenes Titelblatt besitzen, woraus in meisten
Fällen folgt, dass diese Werke offensichtlich auch in selbständiger Form vertrieben worden
sind, weshalb sie in den Bibliographien und Bibliothekskatalogen in der Regel einzeln auf-
gelistet wurden.
Obwohl wir unsere Bibliographie als zeitliche Fortsetzung der Werke „Régi Magyar
Könyvtár. III-ik kötet” (Alte ungarische Bibliothek. Band III. Budapest 1896–1898) von
Károly Szabó und Árpád Hellebrant und der in den 1990-er Jahren erschienenen „Pótlá-
sok” (Ergänzungen) betrachten, sind wir von ihnen in mehreren Punkten abgewichen.
Ähnlich den „Petrik-pótlások”  (Ergänzungen zu Petrik, d.h. den Bänden, in denen
die ungarländischen Drucke des 18. Jahrhunderts erschlossen sind) haben wir statt der
früher angewendeten Chronologie ein alphabetisches Ordnungssystem gewählt. Die
autorisierten Werke stehen unter des Namen des Verfassers, die anonymen unter dem
Ordnungswort des Titels. Werke desselben Autors sind nach dem Alphabet der Titel unter-
gliedert. Werke mit ungarländischem Mitverfasser und mit ungarländischem „Mitarbeiter”
(Übersetzer, Redakteur, Herausgeber) bilden je eine besondere Gruppe.
Da es sich hier eine Hungarica-Bibliographie handelt, haben wir auch beim Werk
eines ausländischen Verfassers den ungarländischen Mitarbeiter auf den auch die alpha-
betische Einordnung bestimmenden ersten Platz hervorgehoben. In den Klammern nach
dem Namen stehen immer der Sprache des Druckers entsprechend abgekürzte (transl. –
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Übers.; ed. – Hrsg.; red.) Hinweise darauf, welche Rolle der Mitarbeiter bei der Er-
scheinung des Druckes gespielt hat. Den Namen des Verfassers geben wir in der Zeile nach
dem Namen des Hungarus – hervorgehoben durch abweichenden Satz – an. Bei den aus-
ländischen Mitverfassern wird genau so typographisch unterschieden, welcher Autor
keinen ungarischen Bezug aufweist.
Die Familiennamen der Verfasser werden nach der jeweiligen Sprache des Druckes
angegeben. Bei Namensvarianten oder dann, wenn der Name von der üblich und allgemein
angenommenen Form abweicht, steht die einheitliche Namensform in eckigen Klammern.
Die Vornamen sind in einer der Sprache des Druckes entsprechenden Form und Orto-
graphie (z.B. Carl und nicht Karl) angegeben. Die sprachliche Unterschiede der Vornamen
haben wir bei der alphabetischen Ordnung ausser Acht gelassen.
Bei Dissertationen, Disputationen usw. sind die ungarländischen Teilnehmer her-
vorgehoben, egal ob sie Respondenten oder Präsidenten waren. Aus der Titelei stellt es sich
aber immer heraus, welche Rolle die Einzelnen Personen bei der Entstehung des Druckes
gespielt haben.
Bei der Assertionen in „liber gradualis” haben wir nur die Assertion beschrieben,
wenn sie ins Hauptwerk eingebunden, aber davon absolut gesondert gedruckt hergestellt
wurde. Dabei wird unter den Anmerkungen angegeben, welches das Hauptwerk ist. Wenn
bei der Prüfung das Titelblatt des Hauptwerkes neu gesetzt wurde – Art der Prüfung und die
Namen der Kandidaten in den Text dazwischengeschoben –, dann gehen wir durch die
Hervorhebung der Hungarus-Person genauso vor, als ob der Hungarus ein „Mitarbeiter”
wäre.
Herrscher und Herrscherinnen Ungarns werten als Autoren eingeordnet (im vor-
liegenden Band Karl VI. und Maria Theresia), wenn ihre Verordnungen mit Bezug zu
Ungarn sind, mit ungarischer Gegenzeichnung herausgegeben wurden, bzw. wenn sich der
internationale Vertrag (z.B. Friedensvertrag) direkt auf Ungarn bezieht.
Die Gesetze und Landesartikel wurden unter der Ordnungswörtern „Hungaria. Le-
ges” und „Transylvania. Leges” verzeichnet.
Werke ohne Verfasser. Die Drucke, deren Verfasser nicht bestimmen sind, stehen im
Alphabet nach dem Ordnungswort des Titels. Vom Titel wird nur verwiesen, wenn sich der
Name des Verfassers bestimmen liess. (Der Name des Verfassers steht in solchen Fällen in
eckigen Klammern.) Unter dem Ordnungswort des Titels stehen auch die Gelegenheits-
drucke, die von ungarländischen Studenten im Ausland geschrieben wurden, die sich als
„cives Hungari” oder ähnlich bezeichneten. Anonyme Drucke, die nur ihrem Inhalt nach
als Hungarica bestimmt werden können, stehen auch unter dem Ordnungswort des Titels.
Ausgabevarianten, Neuausgaben. Wir haben als eine neue Ausgabe betrachtet und als
einen Sondertitel beschrieben, wenn der Druck zwar den gleichen Text und Umfang, jedoch
abweichende Erscheinungsdaten (Ort, oder Jahr, oder Druckerei) aufweist. Als Sondertitel
figurieren auch die Ausgabevarianten, die sich im Titeltext oder in der Widmung voneinan-
der abweichen. In solchen Fällen haben wir in den Anmerkungen nach der Titelbeschrei-
bung auf den Unterschied hingewiesen. Im Gegensatz dazu haben wir nur in den An-
merkungen darauf hingewiesen, wenn ein Teil der bekannten Exemplare neuen Buch-
schmuck oder Zweifarbendruck des Titelblattes aufweist.
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Titelnummer. Die Titel, die anhand des ursprünglichen Exemplares oder einer zuver-
lässigen Kopie (Mikrofilm, Xerox usw.) sowie nach einem gedruckten (z.B. „British
Museum. General catalogue of printed books”, „The National Union Catalog”) oder einem
elektronischen Bibliothekskatalog beschrieben wurden, erhielten eine Nummer.
Titel ohne Nummer. Wir haben mit kleineren, von den nummerierten Titeln ab-
weichenden Typen die Drucke verzeichnet, die sich früher im Bestand irgendwelcher
Bibliothek befanden, heute aber verschollen sind (da steht das Wort „olim” nach dem
Standort), sowie Drucke, die in irgendwelcher Bibliographie ohne Standort vorkommen
und auch wir kein Exemplar verifizieren konnten, und solche, die falsch oder aus Versehen
in der Fachliteratur figurieren.
Erscheinungsdaten sind dem Druck entnommen. Wenn sie fehlten, versuchten wir sie
zu ermitteln und in eckigen Klammern anzugeben. Bei den persönlich nicht in die Hand
genommenen Werken mussten wir uns öfter der Beschreibung begnügen, die uns mangel-
haft (meist ohne Druckerei, Umfang oder Format) zur Verfügung standen.
Umfang. Der Umfang der einzelnen Drucke wird wie üblich angegeben, die num-
merierten und unnumerierten Seiten werden voneinander unterschieden (letztere stehen in
Klammern). Bei den verstümmelten Werken, oder wenn wir an der Vollkommenheit des
Druckes Zweifel hatten, steht die Markierung „+?” nach der Seitenzahl am Ende der Er-
scheinungsdaten.
Anmerkungen. Nach der Titelbeschreibung sind die Unterschiede der Ausgabeva-
rianten, die Hinweise auf die erste Ausgabe, die Angaben über die Sammelbände, letztend-
lich die Namen der Verfasser, die in den unter dem Ordnungswort beschriebenen Gelegen-
heitsdrucken vorkommen, in der dort verwendeten Form angegeben. Genauso gingen wir
bei den Verfassern der am Ende der Dissertationen zu lesenden Begrüssungsversen vor,
von ihnen wurden nur die Personen aufgezählt, die in irgendwelchem Bezug zu Ungarn
standen.
Literaturhinweise. Wir haben in jedem Fall auf die Bibliographie von Géza Petrik und
die Biobibliographie von József Szinnyei (Magyar írók élete és mûvei. 1–14. Bd. Budapest
1890–1914) hingewiesen, wenn sie den Druck erwähnen. Hingewiesen wird auch die
Quellen, die für die Titelbeschreibung nützliche Daten lieferten.
Standorte. Am Ende der Titel haben wir die Bibliotheken, in denen der gegebene
Druck zu finden ist, aufgelistet. Zuerst stehen die Bibliotheken in Budapest, dann die in
Ungarn und anschliessend die ausländischen Büchersammlungen in alphabetischer
Ordnung. Die Abkürzungen befinden sich im Teil „A könyvtárak mutatója” (Verzeichnis
der Bibliotheken) zusammen mit dem vollständigen Namen. Bei der Aufzählung der (meist
ausländischen) Standorte konnten wir natürlich kein vollständiges Bild bieten, weil es
angenommen werden kann, dass in vielen auswertigen Bibliotheken noch unregistrierte
Bücher liegen.
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Verweise. Wir haben zweierlei Verweise gemacht und in die alphabetische Ordnung
eingegliedert.
Wir wiesen mit einer Markierung (=) auf die Namensvarianten (z.B. Tzeglédi, Petrus =
Czeglédi, Petrus), die Pseudonymen (z.B. Ujfalvai Istok = Schwarz, Gottfried) und bei
Doppelnamen vom zweiten Namen auf den in der Literatur üblichen und als Grundlage der
alphabetischen Ordnung dienenden ersten Namen (z.B. Deák, Petrus = Márkusfalvi Deák,
Petrus) hin.
Wir verwiesen mit einem Pfeil (⇒) auf den in den nummerierten Beschreibungen und
den Anmerkungen vorkommenden Personennamen, wenn sie nicht auf ihrem Platz in der
alphabetischen Ordnung stehen. Hingewiesen wurde entweder auf den Verfasser oder den
Titelanfang mit der Titelnummer. Nach dem Verweiszeichen (⇒) stehendes „még” be-
deutet „s.noch”. Auf nicht ungarländische Personen wird nur in dem Fall hingewiesen,
wenn sie geistige Mitarbeiter (Verfasser, Übersetzer, Präsident) waren.
Indizes. Die bibliographischen Beschreibungen sind von je einem Register (Quellen,
Standorte) ergänzt, in welchen die abgekürzten Formen aufgelöst sind.
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